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INTRODUCCIÓN!!En! los! últimos! años,! la! economía! de! la! República! Popular! China! ha! mantenido!importantes!y!sorprendentes!ritmos!de!crecimiento!económico!que!ha!hecho!de!China!la! nueva! potencia! económica! y! comercial! mundial.! Esta! transformación! ha! supuesto! !una!profunda!alteración!del!orden!económico!internacional!existente,!llegando!al!punto!de!introducir!una!nueva!visión!de!las!relaciones!económicas!internacionales!a!partir!de!la! consolidación! del! GD2,! formado!por! la! potencia! declinante,! los! EE.UU.! y! la! potencia!emergente,!China.!!Desde!1979,!la!economía!china!ha!ido!incorporándose!a!la!economía!mundial,!proceso!que!ha!sido!acompañado!de!un!salto!económico!enorme.!La!economía!china!ha!conocido!en! los! últimos! 30! años! un! intenso! desarrollo! económico,! con! ritmos! de! crecimiento!sostenido!de!su!PIB!en!torno!al!9%!anual.!China!ha!pasado!de!ocupar!el!puesto!décimo!en!el!ranking!mundial!por!PIB!en!1978!y!undécimo!en!1990!al!sexto!en!2000,!el!cuarto!en!2005!y!el!tercero!desde!2008.!Además,!disputa!el!puesto!de!primer!socio!comercial!del!resto!del!mundo!a!los!Estados!Unidos.!China!se!ha!desarrollado!tan!rápidamente!que!todo!el!mundo!pone!su!atención!en!China!y!al!nuevo!“milagro!económico”!(Soler,!2008).! !!Ahora! bien,! este! rápido! crecimiento! económico! se! ha! acompañado! de! una! creciente!desigualdad!en! los! ingresos!personales.!Según!el!Banco!Mundial! (1997),!el! coeficiente!de!GINI! de! China! ha! evolucionado!desde! 28,2! en! 1981!hasta! 38,8! en! 1995! (Cai! y!Du,!2010).!Este!resultado!es!atribuido!a!los!resultados!de!la!política!principal!adoptada:!la!conversión! de! una! economía! planificada! en! una! economía! del! mercado,! de! ser! una!
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economía!relativamente!cerrada!a!ser!una!economía!crecientemente!abierta!al!exterior,!impulsada!por!el!proceso!de!reforma!económica!iniciado!en!final!1978.! !!No! obstante,! el! crecimiento! de! China! no! puede! ocultar! la!manifiesta! disparidad! en! la!participación! y! en! la! distribución! espacial! de! los! logros! de! crecimiento! económico! ni!tampoco! los! desiguales! niveles! de! desarrollo! de! las! diferentes! provincias! chinas.! La!desigualdad! regional! es! resultado!del!modelo! de! crecimiento! seguido,! pero,! al!mismo!tiempo,!puede!llegar!a!ser!una!nueva!palanca!para!el!crecimiento!futuro,!una!vez!que!las!ventajas!de!la!inserción!internacional!se!diluyan.! !!La!realidad!actual!no!sino!el! resultado!de! las! transformaciones!económicas!que!China!como! nación! ha! conocido! intensamente! desde! la! Revolución! Proletaria! de! 1949,!liderada! por! Mao! Zedong.! En! los! primeros! años! revolucionarios,! la! economía! china!estuvo!sujeta!a!la!planificación!de!las!decisiones!económicas,!en!un!sistema!económico!relativamente! cerrado! al! exterior! y! sin! contactos! económicos! con! los! países!occidentales.! !!En! esos! momentos,! la! sociedad! conoció! un! elevado! grado! de! equidad.! El! gobierno!central! cubría! las! necesidades! de! la! población! desde! el! nacimiento! hasta! la! muerte.!Tampoco!existieron!diferencias!entre!la!residencia!rural!y!la!residencia!urbana,!ni!en!las!rentas!de!Shanghái!o!las!de!Tíbet!ni!entre!la!remuneración!de!los!funcionarios!y!de!los!demás!empleos.!Además,!no!se!permitió!la!actividad!económica!privada,!todas!las!“work%
unit”!(Danwei)!eran!públicas!y!la!distribución!se!hacía!mediante!racionamiento!familiar.!!Esta! situación! se! mantuvo! hasta! los! años! setenta! cuando,! ante! la! aparición! de!dificultades!económicas!–especialmente!para!asegurar! la!alimentación!de! la!población!(que!llegó!a!la!cifra!de!mil!millones!de!personas!en!1980)–!y!la!brecha!en!el!crecimiento!económico! con! los! países! capitalistas! avanzados,! se! iniciaron! las! primeras! reformas!
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bajo! la! dirección! de! Deng! Xiaoping.! Desde! entonces,! aunque! con! cambios! y! vaivenes!políticos,!China!ha!estado!sometida!a!un!continuado!proceso!de!apertura!al!exterior!y!de!mejora!de!sus!relaciones!con!los!países!occidentales!que!ha!mantenido!su!continuidad!hasta!la!actualidad.! !!En! los! últimos! años! se! han! profundizado! las! reformas! hacia! un! sistema! económico!basado! en! el! libre! mercado! que! ha! llegado! a! afectar! al! sistema! de! bienestar! y! a! los!servicios!sociales!(educación,!vivienda,!seguridad!social)!al!ampliarse!el!mercado!para!estos! servicios.! Los! habitantes! tienen! que! pagar! de! forma! creciente! su! bienestar! en!función!de!su!renta!individual,!con!el!efecto!directo!de!ampliar!las!diferencias!entre!la!población! rural! y! la! población! urbana.! Adicionalmente,! el! gobierno! chino! ha! puesto!demasiado! interés! y! energía! en! el! desarrollo! de! la! Zona! Este! (costera)! lo! que! ha!provocado! la! pérdida! de! empleos! en! la! Zona! Oeste! y! en! la! Zona! Central! (ambas!interiores)!acentuando!el!desequilibrio!económico!entre!las!diversas!áreas!económicas!en! las! que! se! organiza! el! país,! impulsando! migraciones! internas.! Este! es! el! tema!analizado!en!esta!tesis!doctoral.!!
1. Objetivo!de!la!tesis!!El! desarrollo! regional! de! China! está! condicionado! por! el! amplio! territorio! y! por! la!enorme! población! que! a! los! efectos! políticosDadministrativos! se! organiza! en! diversas!unidades! organizativas.! China! tiene! 22! provincias;! 2! regiones! administrativas!especiales!(Hong!Kong!y!Macao);!4!municipios!(Beijing,!Tianjing,!Shanghai,!Chongqing)!y!5!Comunidades!Autónomas!(Guangxi!zhuang;!Mongolia!interior;!Tibet;!Hui!de!Ningxia;!Uygur!de!Xinjiang).!Pues!bien,!entre!estas!unidades!se!observan!grandes!diferencias!ya!que! el! 53,8%!del! PIB! de! 2009! se! generó! en! la! zona! costeras! del! Este,! el! 19,3%! en! la!región! Central,! el! 18,3%! en! región! Oeste! y! el! 8,5%! en! el! Noreste,! según! cifras! de! la!Oficina!Nacional!de!Estadística!de!China.! !
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Cuál! es! la! importancia! del! desequilibrio! regional?! ¿Cómo! se! puede! explicar?! ¿Qué!elementos!podrían!contribuir!a!la!convergencia?!La!búsqueda!de!una!respuesta!a!estos!interrogantes! es! el! objetivo! de! esta! tesis! doctoral.! Por! lo! tanto,! el! núcleo! central,! el!
objetivo,!de!la!investigación!es!el)análisis)de) la)evolución)de) la) convergencia)de) las)
disparidades)regionales)en)China.)
)
La) hipótesis) inicial) es) que) estas) disparidades) son) resultados) del) modelo) de)
desarrollo)y,)por)consiguiente,)solo)modificando)el)modelo)de)desarrollo)se)podrán)
corregir)las)tendencias)a)la)disparidad)regional.)!
2. Contexto,!antecedente!y!estado!actual!del!tema!de!tesis.!
!La!reducción!de!las!disparidades!regionales,!sigue!siendo!un!tema!de!preocupación!en!la!política!de!desarrollo!económico!pero!también!desde!la!perspectiva!de!la!equidad!en!la!distribución!de!los!resultados!del!crecimiento.! !!El!estudio!de!la!convergencia!económica!cuenta!con!sólidos!análisis!en!la!literatura!y!en!análisis! económico.! Siguiendo! a! Emerson! (1990),! consideramos! que! las! principales!aportaciones! al! crecimiento! regional! pueden! agruparse! en! dos! grandes! categorías! o!modelos:!modelos%favorables%a%la%convergencia%y%modelos%que%predicen%divergencia.%
%Los!primeros!están!inspirados!en!los!modelos!de!crecimiento!neoclásicos,!entre!los!que! !los! trabajos! de! Solow! (1956)! y! también! el! de! Swan! (1956)! pueden! considerarse!pioneros.! En! coherencia! con! esta! perspectiva,! en! los! años! sesenta,! se! produjeron! las!primeras! aportaciones! que! trasladaban! las! ideas! de! los! modelos! de! crecimiento!económico! de! corte! neoclásico! al! campo! regional! (Borts,! 1960;! Borts! y! Stein,! 1964;!Romans,! 1965! o! Siebert,! 1969;! entre! otros);! este! enfoque! ha! recibido! un! nuevo! e!importante!impulso!desde!mediados!de!los!ochenta!gracias!a!las!nuevas!aportaciones!y!
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propuestas!realizadas!por!una!serie!de!economistas!como!Abramovitz!(1986),!Baumol!(1986),! Mankiw,! Romer! y! Weil! (1992),! y,! sobre! todo,! Barro! y! Sala! i! Martin! (1992a,!1992b).!!En!estos!modelos!–también!calificados!como!de!crecimiento!exógeno–!se!explica!cómo!en! las!economías!donde!existe!perfecta!movilidad!de! factores,! competencia!perfecta!y!funciones!de!producción!regional!idénticas,!el!producto!total!depende!de!la!cantidad!de!factores! productivos! y! de! una! tasa! de! crecimiento! del! progreso! técnico.! Los!rendimientos!de!dichos!factores!son!decrecientes;!y!se!cumple!la!teoría!marginalista!en!cuanto!a! la!remuneración!de! los!mismos.!Bajo!estas!premisas,!estos!modelos!predicen!que! las!disparidades!en! la! relación!capitalDtrabajo!y,!por!ende,!en! los!niveles!de!renta!regional! tienden! a! reducirse! con! el! paso! del! tiempo.! En! efecto,! si! se! observan!rendimientos! decrecientes! de! escala! en! los! factores! que! se! acumulan! y! estos! factores!productivos!no!son!específicos,!las!remuneraciones!de!los!mismos!decrecerán!conforme!avance!el!proceso!de!acumulación!con!lo!cual!se!generarán!incentivos!a!la!localización!en! otras! regiones! donde! su! escasa! dotación! relativa! permita! remuneraciones! más!elevadas.! !!Por!otra!parte,! la!tecnología,!cuyo!comportamiento!se!determina!exógenamente,!no!es!un! factor! de! divergencia! en! tanto! que! se! supone! que! los! procesos! de! adopción! o!imitación!de!los!avances!tecnológicos!favorecen!el!conocido!catch;up! tecnológico.!Bajo!estos!planteamientos,!la!convergencia!de!las!rentas!per!cápita!regionales!es!un!proceso!más! o! menos! lento! que! inexorablemente! debe! producirse! como! consecuencia! del!horizonte!de!estados!estacionarios!regionales!coincidentes.!!Los! modelos! de! divergencia! predicen,! por! el! contrario,! situaciones! a! largo! plazo!distintas.! Los! conocidos! como! modelos% de% causación% acumulativa! (Myrdal,! 1957)!aplicados! al! campo! regional! inciden! en! el! hecho! de! que! pueden! existir! determinados!
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factores!específicos!que!posibiliten!que!una!situación!inicial!se!perpetúe!a! lo! largo!del!tiempo,! determinando! así! la! evolución! de! la! renta! per! cápita! regional.! Estos! factores!pueden!encontrarse!tanto!en!el!lado!de!la!demanda!como!en!el!lado!de!la!oferta.!Así,!por!ejemplo,! los! conocidos!modelos% de% la% base% exportadora% destacan! la! contribución! del!sector! exportador! al! crecimiento! regional! (Dixon! y! Thirwall,! 1975).! Igualmente,! gran!parte! de! las! teorías! de! la! localización! productiva! inciden! también! en! los! factores! de!demanda! y! constituyen! los! primeros! escritos! en! el! campo! de! la! Economía! Regional,!destacando! los! procesos! tendentes! a! la! concentración! espacial! de! la! actividad!productiva.!!Las!aproximaciones!desde!el! lado!de!la!oferta!centran!su!atención!en! las%economías%de%
aglomeración,%la%difusión%espacial%de%los%conocimientos!y!otros,!cuyo!objetivo!principal!es!la! importancia! de! las% economías% externas% espaciales! en! el! proceso! de! crecimiento!regional.! Siguiendo! esta! línea! de! investigación,! los! trabajos! que! han! tenido! un!mayor!impacto!en!la!teoría!del!crecimiento,!en!general,!y!en!su!traslación!al!ámbito!regional!en!los! últimos! años,! son! los! que! defienden! la! hipótesis! del! crecimiento% endógeno! que,!partiendo! de! proposiciones! neoclásicas,! permiten! explicar! fenómenos! donde! la!convergencia! regional! se! estanca! o! donde! pueden! observarse! aumentos! en! las!disparidades!regionales.!!Lo! esencial! en! estos! modelos! es! que! admiten! la! posible! existencia! de! rendimientos%
crecientes! (Romer,! 1986,! 1987! y! 1990),! centrando! la! atención! en! la! generación! de!dichos!rendimientos!gracias!al!capital%humano!(Lucas,!1988!y!1993)!y!al!desarrollo!de!
tecnología%y%las%innovaciones!(Grossman!y!Helpman,!1991,!entre!otros).!Propuestas!más!actuales! (Vazquez! Barquero,! 1999)! incorporan! el! papel! de! las! instituciones,! de! las!grandes! empresas! y! de! las! entidades! locales! –grandes! centros! urbanos–! al! proceso!general!de!crecimiento,!alentando!la!aparición!de!rendimientos!crecientes!e!impulsando!los!procesos!de!difusión!de!las!innovaciones.! !
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En! resumen,! la! mayoría! de! los! trabajos! que! se! basan! en! proposiciones! neoclásicas!ponen!manifiesto!la!presencia!de!convergencia!regional,!por!el!contrario,!otros!estudios!conducen!a!la!conclusión!de!que!las!regiones!muestran!comportamientos!más!acordes!con!modelos%polarizados!o!de!twin%peaks,!donde!la!dispersión!en!términos!de!renta!per!cápita!es!cada!vez!mayor!(Quah,!1996a!y!1996b).!!
Entre los antecedentes sobre el análisis de la desigualdad en China hay que mencionar el de 
Yao, Zhang y Hanmer (2004) que pone de relieve que la brecha entre pobres y ricos aumentó 
durante los años noventa. En su trabajo calculan que el coeficiente de Gini era 0,38 en 1990 y 
ha aumentó al 0,46 en 1998, y entre sus resultados señalan que si el coeficiente de Gini se 
elevara en un 10%, la pobreza aumentaría más de 30%. !Por!su! lado,!Pedroni!y!Yao!(2005)!también!creen!que!a!partir!de!1978,!China!ha!visto!aumentar! la! desigualdad! en! la! renta! per! cápita! como! consecuencia! del! desequilibrio!provocado! por! la! capacidad! de! atracción! de! inversiones! extranjeras! de! la! Zona! Este.!Estos!resultados!fueron!confirmados!por!Wei!y!Ye!en!2009!pero!no!por!Chen!y!Fleisher!(1996)!para!quienes!se!verifica!que!la!renta!per!cápita!presenta!convergencia!absoluta!de!1978!a!1993!y!la!velocidad!de!convergencia!es!0,9%!anual.!!Desde! la! perspectiva! regional,! Wang! y! Ge! (2002)! rechazan! que! se! haya! registrado!convergencia! absoluta! entre! las! regiones! en! China,! al! contrario,! sí! se! observa!convergencia! condicionada! entre! ellas! durante! el! periodo! 1985D1990.! Por! su! parte,!Herrerías,! Orts! y! TortosaDAusina! (2010)! confirman! que! las! regiones! pobres!paulatinamente!estuvieron!alcanzando!(catching;up)!a!las!regiones!ricas!durante!la!era!de! postDreforma,! 1985D2005;! no! así! en! la! era! de! preDreforma,! 1952D1985,! periodo!durante!el!que!no!observan!ninguna!convergencia.!!!!
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Las! investigaciones! anteriores! se! han! aplicado! sobre! todo! a! los! años! del! Siglo! XX! e!interpretan! los! resultados! sobre! todo! por! la! inversión! extrajera! directa! y! la!construcción!de!infraestructuras!en!la!Zona!Este,!mientras!que!el!resto!de!China!padece!de!pérdidas!de!población.!Mientras!tanto,!como!novedad!Goh,!Luo!y!Zhu!(2009)!señalan!a!los!diferentes!niveles!de!educación!como!causa!de!la!brecha!de!renta!y!del!crecimiento!desequilibrado.!!La! economía! china! ha! continuado! e! intensificado! su! proceso! de! reforma% y% apertura! !desde! 2001,! año! en! el! que! China! fue! admitida! como! miembro! de! la! Organización!Mundial! de! Comercio! (OMC)! lo! que! facilitó! su! entrada! en! el! mercado! global! y! su!integración!en! la! comunidad! internacional.!En!ese! contexto,!China!necesita!de!nuevas!reformas! ante! la! ampliación!de! las! diferencias! internas! y! así! ha! sido! asumido!por! los!actuales! gobernantes! chinos! que! han! comenzado! a! aplicar! políticas! y! estrategias!(Décimo%y%Undécimo%Plan%Quinquenal)!de!desarrollo!regional!en! las!zonas!pobres!para!estimular!su!rápido!crecimiento!económico!tratando!de!aprovechar!los!efectos!spillover%de!las!zonas!ricas.! !!Al!abordar!el!objetivo!de!equilibrio!económico!interterritorial,!se!está!reconociendo!los!malos! resultados! de! las! políticas! llevadas! a! cabo! con! anterioridad.! Por! tanto,! se! ha!hecho! necesario! conocer! la! situación! previa,! es! decir,! desde! el! año! 1949,! a! fin! de!examinar!las!causas!que!han!motivado!el!desequilibrio!que!desde!el!comienzo!del!Siglo!actual.! Esto! permitirá! evaluar! la! función! de! las! nuevas! políticas! y! estrategias! de!desarrollo!regional!en!el!nuevo!Siglo.!Es!decir,!si!las!zonas!ricas!producen!los!spillover!a!las! zonas! relativamente!pobres!y,! así,! si! es!esperable!que! las! zonas!o! regiones!pobres!crezcan! más! rápidamente! que! las! ricas,! disminuyéndose! la! distancia! económica!interregional.! Entre! las! nuevas! políticas! se! ha! de! mencionar! la! contribución! de! la!apertura! externa! de! la! economía! china! –al! comercio! exterior! y! a! las! inversiones!extranjeras–!y!de!la!política!de!bienestar!social!al!crecimiento!económico!de!las!diversas!
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zonas! del! país! y! sus! efectos! sobre! la! distancia! económica! interregional! durante! los!primeros!años!del!Siglo!XXI.! !!Por! tanto,! la! tesis! se! justifica! por! la! importancia! de! conocer! si! se! está! produciendo!convergencia!en!el!crecimiento!interregional!de!China!y!si!esta!convergencia!alcanza!el!ritmo!suficiente!como!para!esperar!que!la!equidad!territorial!sea!un!hecho!en!los!años!próximos!o,!al! contrario,!no!se!produce!o!se! registra!a!una!velocidad! tan! lenta!que!se!precisarán!nuevas!estrategias!de!desarrollo!regional.!!
3. Referencias! teóricas,! metodología! y! contenido! del! análisis! de! la!
convergencia.!!Además! de! la! indagación! en! documentación! y! estudios! relativos! al! desarrollo! de! la!economía!china!desde! la!Revolución!de!1949!hasta! la!actualidad,!el!núcleo!principal!y!motivo! de! esta! tesis! es! la! medición! y! evaluación! de! la! convergencia! del! crecimiento!regional.! La! tesis! toma! como! referencia! teórica! fundamental! la! interpretación!neoclásica! del! crecimiento! económico! y,! dentro! de! éste,! la! propuesta! sobre! la!convergencia!del!crecimiento!regional!de!los!economistas!Robert!J.!Barro!y!Xavier!Sala–iDMartín!(2003),!expuesta!en!su!obra!el!“Crecimiento%económico”.!Estos!autores,!a!partir!del!modelo!neoclásico!de!SolowDSwan,!diferencian,!y!así!se!admite!en!la!tesis,!entre!dos!tipos!de!convergencia:!convergencia) sigma) (σ)) y) convergencia)beta) (β).!En!relación!con! el! análisis! de! convergencia! β! se! diferencian! dos! conceptos:! la) convergencia) β)
absoluta!y!la)convergencia)β)condicional.!!La! convergencia) sigma) (σ)) mide! si! la! dispersión! y! las! desigualdades! entre! áreas!económicas! se! reducen! con! el! tiempo.!Matemáticamente,! se! observa! por!medio! de! la!
medida%de%la%desviación%típica!de!la!evolución!de!la!distancia!interregional!per!cápita!o!de! la! producción.! La!medida! de! la! convergencia! sigma! presenta! el! resultado! como! la!
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evolución!de!dispersión!general.!Si! la!distancia!interregional!está!disminuyendo!según!el!paso!del!tiempo,!decimos!que!las!economías!o!regiones!tienden!a!la!convergencia)σ.!Contrariamente,! si! el! resultado! presenta! una! tendencia! creciente! de! la! distancia!interregional,! se! interpreta! que! las! economías! o! regiones! no! muestran! convergencia!sigma.! !!Por! su! parte,! existe! convergencia) beta) o! βGconvergencia! (no! condicionada)! entre!varios! países! (o! regiones)! si! los!más! pobres! han! crecido!más! que! los! países! ricos.! Se!puede! demostrar! que! el! hecho! de! tener! una! renta!menor! que! la!media! de! los! demás!países! está! asociado! a! unas! tasas! de! crecimiento! más! altas.! La! expresión! β! es! el!parámetro! que! se! utiliza! para! medir! la! velocidad! de! esa! convergencia! y,! así,! cuanto!mayor!sea!β!mayor!será!la!velocidad!de!convergencia.!!Hay! que! recordar! que! los! supuestos! teóricos! parten! de! la! aceptación! del! estado)
estacionario)hacia!el!que!tienden!a!converger!todas!las!economías.!Ahora!bien,!el!nivel!de! renta! correspondiente! a! cada! estado! estacionario! depende! de! la! cultura! y! de! la!educación!de!sus!habitantes,!de!las!decisiones!gubernamentales,!de!sus!instituciones!y!de! la!estructura! jurídica!del!país,!variables!que!condicionan!la!convergencia!y! justifica!su!estudio.!Estos!factores!se!incluyen!en!el!estudio!de!la!convergencia!β!condicionada.! !!Este!concepto!surge!como!consecuencia!de!la!restricción!que!supone!la!convergencia!β!absoluta! o! no! condicionada,! como! es! que! las! estructuras! regionales! de! cada! región!analizada! no! difieran! muy! significativamente.! De! hecho,! si! así! fuera,! al! aceptar!rendimientos!decrecientes!de!escala!y!movilidad!de!factores,!la!convergencia!debiera!de!ser!la!situación!natural!en!el!crecimiento!económico!en!tanto!que!comparten!el!mismo!estado!estacionario,!definido!por!SolowDSwan.!No!es!así,!y!habrá!que!admitir!que!todas!regiones! o! cada! zona! a! partir! de! sus! condiciones! específicas,! dotación! de!infraestructuras!o!capital!humano,!por!ejemplo,!tendrá!su!particular!estado!estacionario!
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por! lo! que! estas! variables! particulares! se! han! de! incorporar! en! el! estudio! de! la!convergencia,!que!estará!condicionada!por!estas!variables.!!La! importancia! de! la! convergencia) β) condicionada! sobrepasa! el! interés! analítico! ya!que! incorpora! los! resultados! de! la! política! económica! que! tenga! la! convergencia!regional! como! objetivo,! y! que! actúe! sobre! la! dotación! de! infraestructuras,! de! capital!humano,!la!disponibilidad!de!recursos!o!de!apoyos!institucionales.!En!este!modelo,!son!los! parámetros! βi) correspondientes! a! la! variables! específicas! (i)! las! que! explican! la!influencia!de!cada!una!de!ellas!en!el!proceso!de!convergencia.!!El!análisis!se!ha!realizado!en!tres!niveles!territoriales.! !1. El! primero! para! el! conjunto! de! las! regiones! administrativas! de! la! República!Popular! China,! es! decir! para! 31) provincias,! todas! ellas! están! sometidas! a! la!misma!autoridad!política!y!han!participado!de!las!mismas!políticas!de!desarrollo!económico! nacional.! Por! lo! que! los! resultados! ofrecen! una! primera!aproximación!a!los!efectos!regionales!(provinciales)!de!estas!políticas.!!2. El!segundo!estudio!se!ha!hecho!sobre!la!convergencia!intrarregionales.!En!este!caso,! las! regiones!están!definidas! como!agrupamientos!de!provincias,! también!según! criterios! políticoD! administrativos.! Se! trata! de! cuatro) zonas:! Oeste,!Centro,!Noreste! y!Este.! En! este! caso,! existe!mayor!homogeneidad! tanto! en! las!directrices!políticas!como!en!la!configuración!de!las!estructuras!económicas!de!las!distintas!provincias!que!conforman!las!zonas!(regiones).! !!3. Adicionalmente,! se! ha! realizado! un! tercer! análisis!mediante! el!agrupamiento)
de)las)zonas)anteriores,!precisamente!por!la!homogeneidad!entre!ellas.!Se!trata!de! analizar! la! existencia! de! diferentes! ritmos! de! crecimiento! en! unas! y! otras!grandes! zonas! de! la! economía! china,! motivado,! sobre! todo,! por! el! diferente!
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énfasis! puesto! por! las! autoridades! nacionales! según! las! estrategias! de!crecimiento!seguidas!entre!las!zonas!costeras!y!las!interiores.! !!
Se) trata,) en) definitiva,) de) evaluar) las) consecuencias) de) las) políticas) de)
desarrollo) nacional) para) la) cohesión) regional) de) la) economía) de) China) desde) la)
perspectiva) nacional) y) desde) cada) una) de) las) áreas) definidas) según) los) criterios)
expuestos.)
)
4. Organización!de!la!tesis.!
!La!tesis!de!organiza!en!cuatro!capítulos,!precedidos!de!esta!introducción!y!seguidos!de!una! apartado! de! conclusiones.! Adicionalmente! los! datos! empelados! se! recopilan! en!anexos.!!En! el! capítulo! 1:! El) desarrollo) de) China) desde) la) Revolución) a) la) entrada) en) la)
Organización) Mundial) de) Comercio,! se! presenta! la! evolución! económica! del! país!durante! la! época! de! Mao! Zedong,! las! transformaciones! estructurales! del! período! de!Deng! Xiaoping! y! el! crecimiento! económico! del! Siglo! XX.! Este! capítulo! enfoca!cronológicamente!el!desarrollo!económico!de!China!comenzando!en!1952!y!hasta!1999.!El!análisis!incluye!el!impacto!que!las!diversas!campañas!políticas!aplicadas!tuvieron!en!la!economía,!la!sociedad!y!en!la!transformación!de!la!estructura!económica!del!país.!!En!el!capítulo!2:!Panorámica)del)desarrollo)económico)de)China)en)el)Siglo)XXI,!se!examina!la!evolución!económica!durante!la!primera!década!del!Siglo!XXI,!especialmente!las!reformas!de!las!políticas!relacionadas!con!el!capital!humano!y!la!nueva!estrategia!de!participación!en!la!economía!internacional.!!!
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En!el!capítulo!3:!El!desarrollo!regional!en!las!reformas!económicas,!se!observan!los!efectos!sobre!las!regiones!económicas!de!China!de!los!programas!de!Deng!Xiaoping,!en!el!contexto!de!las!políticas!de!reforma%y%apertura.!También!se!analizan!los!cambios!en!las! estructuras! económicas! regionales! durante! la! primera! década! del! Siglo! XXI! por! la!influencia!de!los!ajustes!derivados!de!las!nuevas!estrategias!del!gobierno!en!el!periodo!de!postDreforma,!comparando!los!dos!diferentes!periodos.!!En! el! capítulo! 4:! La! convergencia! económica! regional! en! China! (2000G2010),! se!explica!la!teoría!de!la!convergencia!beta!(β)!absoluta!y!condicionada,!y!sigma!(σ),!según!Barro!y!Sala!i!Martin.!Con!la!hipótesis!de!convergencia,!se!presenta!un!análisis!empírico!de!convergencia!β!absoluta!y!σ!interregional!e!intrarregional!en!la!China!del!Siglo!XXI,!que!permite!analizar!el!problema!del!desequilibrio!del!desarrollo!económico!regional.!Además,! con! el! modelo! de! convergencia! β! condicionada,! se! analizan! los! factores!determinantes!para!estimular!el!crecimiento!económico!de!cada!una!de!las!zonas,!en!el!contexto!de!convergencia!interregional.! !!La!tesis!se!cierra!con!las!conclusiones!de!los!resultados!de!los!capítulos!uno,!dos,!tres!y!cuatro! e! incluye! propuestas! de! políticas! que,! según! los! resultados! de! la! tesis,!contribuyen! a! la! corrección! del! desequilibrio! económico! interregional! y! algunas!sugerencias!para!encaminar!el!país!hacia!el!crecimiento!y!el!desarrollo!sostenido!en!el!futuro.!
!
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CAPITULO! 1.! EL! DESARROLLO! DE! CHINA! DESDE! LA! REVOLUCIÓN! A! LA!
ENTRADA!EN!LA!ORGANIZACIÓN!MUNDIAL!DE!COMERCIO!(1949:2000)!
!
1.1.!Cambios!políticos!y!desarrollo!económico!en!China!Durante! la! segunda! mitad! del! siglo! XX,! la! economía! de! China! ha! conocido! grandes!cambios,! resultado! de! las! profundas! alteraciones! a! las! que! fue! sometida! como!consecuencia! de! las! distintas! directrices! políticas! que! han! determinado! la! historia! de!China! en! estos! años.! Las! políticas! transformaron! su! estructura! económica! y! su!productividad1,!pasando!de!ser!una!economía!esencialmente!agrícola!a!una!economía!de!industria!pesada!y,!posteriormente,!a!una!de!industria!ligera!más!moderna2.! !!En! el! transcurso! de! estos! cincuenta! años,! en! China! se! sucedieron! dos! gobiernos!principalmente:!El!primero!fue!el!gobierno!de!Mao!Zedong,!de!1949!a!1977,!período!en!el!que!se!estableció!la!República!Popular!China!con!un!sistema!económico!basado!en!la!planificación.!El!segundo!fue!el!gobierno!de!Deng!Xiaoping,!de!1977!al!final!de!Siglo!XX,!el! período! que! se! caracterizó! por! una! política! de! “Reforma! y! Apertura”! con! una!orientación!económica!hacia!el!mercado.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1! Cai,! F.,!Wang,!D.,!Du,!Y.! (2002);!Chen,! J.,! Fleisher,!B.!M.! (1996,1997);!Chen,!K.,!Wang,!H.!C.,! Zheng,!Y.!X.,!Jefferson,!G.,!Rawski,!T.!(1988);!Chen,!K.!H.,!Huang,!Y.!J.,!Yang,!C.!H.!(2009);!Fleisher,!B.!M.,!Dong,!K.!Y.,!Liu,!Y.!H.!(1996);!Fleisher,!B.,!Li,!H.!Z.,!Zhao,!M.!Q.!(2010);!Gordon,!R.!H.,!Li,!D.!D.!(1999);!Guo,!D.,!Hewings,!G.!J.!D.!(2001);! Tuan,! C.,! Ng,! L.! F.! Y.,! Zhao,! B.! (2009);!Wang,! L.! L.,! Szirmai,! A.! (2008);!Wang,! X.! L.,! Fan,! G.,! Liu,! P.!(2009);!Yee,!R.!K.!H.!(2006).!
2 Banco!Exterior!de!España!(1986);!Chen,!K.!H.,!Huang,!Y.!J.,!Yang,!C.!H.!(2009);!De!Brauw,!A.,!Huang,!J.!K.,!Rozelle,!S.,!Zhang,!L.!X.,!Zhang,!Y.!G.!(2002);!Goh,!C.,!Luo,!X.!B.,!Zhu,!N.!(2009);!Guo,!D.,!Hewings,!G.!J.!D.!(2001);!Holz,!C.!A.!(2008);!Naughton,!B.!(2006);!Rozzlle,!S.,!Huang,!J.!K.,!Zhang,!L.!X.!(2002);!Wang,!L.!L.,!Szirmai,!A.!(2008);!Wang,!X.!L.,!Fan,!G.,!Liu,!P.!(2009). 
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Entre! 1949! y! 1958,! como! resultado! del! final! de! la! Segunda! Guerra! Mundial! y! el!establecimiento!de!los!lazos!de!amistad!con!la!Unión!Soviética,!la!República!Popular!de!China!adoptó!un!modelo!de!economía!centralmente!planificada,!orientada!a!la!industria!pesada! copiado! del! modelo! económico! soviético,! poniendo! en! marcha! los! “planes'
quinquenales”,!característicos!del!sistema!comunista.!!De!1952!a!1957!China!desarrolló!el!“Primer'Plan'Quinquenal”!y!la!campaña!de!“Las'Cien'
Flores”!(1956i1957)!con!los!objetivos!de!la!colectivización!agraria!y!la!priorización!de!la!industria! pesada.! Como! resultado! de! esta! campaña! se! produjo! un! crecimiento! y! un!desarrollo! económico! significativo! sobre! todo! en! la! producción! de! electricidad,! la!extracción!de!petróleo,!las!construcciones!mecánicas!y!la!industria!química3.!!Sin!embargo,!a!partir!de!1958,!la!política!sufrió!un!cambio!con!la!política!de!Gran!Salto!Adelante.4! Así,!hasta!1960,! la!política!del!“Gran'Salto'Adelante”!absorbió!el!máximo!de!los! recursos,! que! se! invirtieron! en! la! industrialización.! La! incapacidad! de! producción!agrícola!generó!una!“Gran'Hambruna”!y!con!la!retirada!de!todos!expertos!soviéticos!de!China!en!1960!se!agudizó!la!crisis!interna!en!medio!de!la!cual,!Mao!cerró!las!puertas!al!exterior,!puertas!que!ya!estaban!cerradas!a!los!países!occidentales.!!Posteriormente,!para!recuperar! la!producción!agrícola!y!corregir! los!errores!del!“Gran'
Salto' Adelante”,! se! sometieron! a! rectificación! todas! esas! medidas! bajo! la! consigna!política! de! “Reajuste”! seguida! durante! los! años! 1961! a! 1966,! propugnando! un!crecimiento! más! equilibrado! de! la! industria! y! la! agricultura.! En! este! momento,! Mao!decidió!establecer!el!socialismo!en!el!país,!continuando!con!la!planificación!económica!y!un! crecimiento! económico! fuertemente! orientado! hacia! la! industria! pesada,! pero!totalmente!independiente!del!mundo!exterior.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3! Banco!Exterior!de!España!(1986);!Naughton,!B.!(2006);!Soler,!M.!J.!(2008);!Tamanes,!R.!(2007).!4! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.!pp.!79.!
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Sin! embargo,! a! partir! de! 1966,! se! inició! un! nuevo! movimiento! político! la! “Gran'
Revolución' Cultural”! que! durante! diez! años! provocó! una! gran! desestabilización! social,!sin!llega!conseguir!los!objetivos!económicos!perseguidos.! !!En! general,! el! crecimiento! económico!de!China!durante! la! época!de!Mao! tuvo!muchos!altibajos,!sin!embargo,!la!renta!individual!y!la!atención!prestada!al!bienestar!social!hizo!que!fuera!relativamente!justo!y!equitativo5.!!Tras!la!muerte!de!Mao!en!1976,!Deng!Xiaoping,!se!convirtió!en!el!segundo!líder!supremo!del!país!hasta!su!muerte!en!1997.!Durante!la!época!de!Deng,!la!estructura!económica!de!China!ha!conocido!una!profunda!transformación!desde! la!planificación!central!hacia! la!economía!de!mercado.! !!China!se!abrió!de!nuevo!al!mundo!exterior,!y!así!el! comercio!exterior,! en!particular! la!exportación,! y! la! absorción! de! inversión! extranjera! directa! (IED),! estimularon! el!crecimiento!económico,!mientras! fue! incrementándose! su! capacidad! competitiva! en!el!marco! de! la! economía!mundial6.! Paulatinamente,! la! ocupación! laboral! fue! cambiando!desde! sector! agrícola! al! sector! industrial! y! al! sector! de! servicios7,! aumentando! la!productividad!y!transformando!la!estructura!económica!china.!Este!desarrollo!industrial,!aceleró!el!crecimiento!económico.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5! Banco!Exterior!de!España!(1986);!Bhalla,!A.S.,!Yao,!S.J.,!Zhang,!Z.Y.!(2003);!Lin,! J.!Y.!F.,!Tao,!D.!Y.!(2000);! !Risky,!C.!(1991);!Schurmann,!F.!(1996);!Soler,!M.J.!(2008);!Tamanes,!R.!(2007);!Wu,!F.!(1996).!6! Banco!Exterior!de!España!(1986);!Bai,!C.!E.,!Qian,!Z.!J.!(2010);!Bao,!S.M.,!Chang,!G.!H.,!Sachz,!J.D.,!Woo,!W.T.!(2002);!Bhalla,!A.!S.,!Yao,!S.!J.,!Zhang,!Z.!Y.!(2003);!Cao,!Y.!Z.,!Fan,!G.,!Woo,!W.!T.!(1997);!Chan,!K.!S.,!Dang,!V.!Q.!T.,! Lai,! J.! T.,! Yan,! I.!K.!M.! (2011);! Che,! J.!H.,! Facchini,!G.! (2007);!Ding,! C.!R.! (2003);!Gordon,!R.!H.,! Li,!D.!D.!(1999);!GravieriRymaszawska,! J.,!Tyrowicz,! J.,!Kochanowicz,! J.! (2010);!Lau,!C.!K.!M.!(2010);!Schurmann,!F.!(1996);!Soler,!M.!J.!(2008);!Tamanes,!R.!(2007);!Wei,!S.!J.!(1993).! !7! Chi,!W.,!Qian,!X.!(2012);!Hua,!Y.,!Wei,!D.!(2012);!Wang,!W.,!Wu,!Z.!Q.!(2007).!
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El!gobierno!puso!en!marcha!unas!políticas!regionales!desequilibradas,!que!provocaron!una! fuerte! inequidad! económica! interregional 8 .! Y! esa! desigualdad! económica!interregional!originó!una!gran!movilidad!poblacional!hacia!las!zonas!ricas,!empeorando!el!desequilibrio!interregional9.!!Se! puede! decir! que! la! economía! de! China! en! la! segunda! mitad! del! Siglo! XX! estuvo!fuertemente!sometida!a!directrices!políticas,!de!manera!que!es!a!estas!a!las!que!hay!que!atribuir! los! resultados! conseguidos.! Sintetizando,! durante! estos! 50! años!de!desarrollo!económico,!las!políticas!gubernamentales!afectaron!mucho!al!crecimiento!económico10.!Las! campañas! políticas! de! Mao! y! las! políticas! de! Reformas! y! Aperturas! de! Deng!provocan! avances! en! el! crecimiento! económico,! pero! con! un! ritmo! inestable! y!desequilibrado.! !!
1.2.!La!época!de!Mao!Zedong!(1949:1976)!
!La!República!Popular!de!China!se!estableció!oficialmente!en!octubre!de!1949!cuando!el!Partido! Comunista! se! hizo! con! el! poder! en! la! China! continental! tras! la! victoria! en! la!Guerra!Civil.!La!participación!de!la!Unión!Soviética,!permitió!que!China!pudiera!recibir!las! tecnologías! avanzadas! de! esta! época! y! que! se! convirtiera! en! su! principal! socio!comercial.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Bao, S. M., Chang, G. H., Sachz, J. D., Woo, W. T. (2002); Bhalla, A. S., Yao, S. J., Zhang, Z. Y. (2003); Chen, 
A. P. (2010); Chen, J., Fleisher, B. M. (1996, 1997); Chen, K. H., Huang, Y. J., Yang, C. H. (2009); Démurger, S., 
Sachs, J. D., Woo, W. T., Bao, S. M., Chang, G. (2002); Goh C., Luo, X. B., Zhu, N. (2009); Hertel, T., Zhai, F. 
(2006); Lau, C. K. M. (2010); Lin, J. Y. F., Liu, P. (2008); OECD (2010); Pedroni, P., Yao, Y. D. (2006); Yao, S. 
J., Liu, J. (1998, 2000). 9! De!Brauw,!A.,!Huang,!J.!K.,!Rozelle,!S.,!Zhang,!L.!X.,!Zhang,!Y.!G.!(2002);!Di!Maria,!C.,!Stryszowski,!P.!(2009);!Gilbert,!J.,!Wahl,!T.!(2003);!OECD!(2010).!10! Bryson,!P.!J.,!Sun,!K.!(2007);!Démurger,!S.,!Sachs,!J.!D.,!Woo,!W.!T.,!Bao,!S.!M.,!Chang,!G.!(2002);!Diario!de!Pueblo!(1954i2001);!Law,!W.!W.!(2002);!Lin,!J.!Y.!F.,!Liu,!P.!(2008);!Long,!G.!Y.,!Ng,!M.!K.!(2001);!Naughton,!B.!(2006);!NDRC!(2010);!OECD!(2010);!Pedroni,!P.,!Yao,!Y.!D.!(2006);!Tsang,!M.!C.!(1996).!
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En! este! contexto,! el! nuevo! gobierno! de! Mao! comenzó! a! reorientar! la! estructura!económica! tradicional! de! los! hogares! hacia! una! estructura! industrial! socialista.! En!palabras!de! Josep!Fontana:! “Entre!1954!y!1959! la!URSS!concedió!a!China! lo!que!se!ha!podido!considerar!un!auténtico!Plan!Marshall,!que!equivalía!al!7!por!ciento!de!la!renta!nacional!soviética”11.!!Debido!a!la!pérdida!de!población!en!la!Segunda!Guerra!Mundial!y!durante!la!Guerra!Civil,!Mao,!intentando!regenerar!la!población,!aplicó!la!política!poblacional!de!“Héroe'Madre”!de! la! Unión! soviética,! que! consistía! en! fomentar! la! maternidad! para! aumentar! la!población! que! consecuentemente! aumentaría! las! capacidades! de! defensa! y! la!producción.! Es! así! como! el! crecimiento! poblacional! de! China! aumentó!impresionantemente! entre! 1952! y! 1977,! con! una! tasa! de! crecimiento! poblacional! de!más!del!2%!anual,!y!en!particular,!del!2,5%!en!1954!y!del!2,9%!en!1957.!Así!la!población!creció!desde!los!575!millones!de!personas,!en!1952,!hasta!los!950!millones!de!personas!en!1977!(Figura!1.1).!!Los!cambios!en!la!demografía!se!pueden!analizar!según!las!cinco!etapas!de!las!políticas!de!Mao:! la!política!del! “Primer'Plan'Quinquenal”,! el! período!de! las! “Cien'Flores”,! el! del!“Gran'Salto'Adelante”,!el!de!la!política!de!“Reajuste”!y!el!de!la!“Gran'Revolución'Cultural”.! !!En!el!transcurso!del!periodo!del!Primer'Plan'Quinquenal!(1952i1957),!la!tasa!promedio!de!crecimiento!poblacional!fue!del!2,2%,!mayor!que!el!promedio!de!la!tasa!mundial!en!el!mismo!periodo,!1,8%.!El!Primer'Plan'Quinquenal,!comenzó!con!un!peso!poblacional!rural!de! 87,5%! y! cayó! a! un! 85,4%! en! 1956,! mientras! que! el! peso! de! población! urbana!aumentó!de!12,5%!a!14,6%!en!1956.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11! Fontana,! J.! (2011):! Por' el' bien' del' Imperio.' Una' historia' del' mundo' desde' 1945,! Ediciones! Pasado! y!Presente,!Barcelona,!pp.!145.!
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!
Figura!1.1:!Situación!de!la!población!en!los!diferentes!periodos!de!la!época!de!Mao.!(Población!total,!Urbana!y!Rural.!Millones!de!personas.!Distribución!en!porcentaje)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.!Notas:!iEn!ordenadas!se!distribuye!la!población!según!su!ámbito!residencial:!población!rural/urbana!(en!%).!iLas!cifras!encima!de!los!puntos!representan!el!número!de!habitantes!de!ese!año!(en!millones).!iLas! cifras! que! están! encima! del! nombre! de! los! subiperíodos,! son! las! tasas! de! crecimiento! poblacional!promedio.!
Año Población total Crecimiento poblacional Población urbana Peso Urbano Población rural Peso Rural
1949 541.67 - 57.65 10.6% 484.02 89.4%
1950 551.96 1.9% 61.69 11.2% 490.27 88.8%
1951 563.00 2.0% 66.32 11.8% 496.68 88.2%
1952 574.82 2.1% 71.63 12.5% 503.19 87.5%
1953 587.96 2.3% 78.26 13.3% 509.70 86.7%
1954 602.66 2.5% 82.49 13.7% 520.17 86.3%
1955 614.65 2.0% 82.85 13.5% 531.80 86.5%
1956 628.28 2.2% 91.85 14.6% 536.43 85.4%
1957 646.53 2.9% 99.49 15.4% 547.04 84.6%
1958 659.94 2.1% 107.21 16.2% 552.73 83.8%
1959 672.07 1.8% 123.71 18.4% 548.36 81.6%
1960 662.07 -1.5% 130.73 19.7% 531.34 80.3%
1961 658.59 -0.5% 127.07 19.3% 531.52 80.7%
1962 672.95 2.2% 116.59 17.3% 556.36 82.7%
1963 691.72 2.8% 116.46 16.8% 575.26 83.2%
1964 704.99 1.9% 129.5 18.4% 575.49 81.6%
1965 725.38 2.9% 130.45 18.0% 594.93 82.0%
1966 745.42 2.8% 133.13 17.9% 612.29 82.1%
1967 763.68 2.4% 135.48 17.7% 628.20 82.3%
1968 785.34 2.8% 138.38 17.6% 646.96 82.4%
1969 806.71 2.7% 141.17 17.5% 665.54 82.5%
1970 829.92 2.9% 144.24 17.4% 685.68 82.6%
1971 852.29 2.7% 147.11 17.3% 705.18 82.7%
1972 871.77 2.3% 149.35 17.1% 722.42 82.9%
1973 892.11 2.3% 153.45 17.2% 738.66 82.8%
1974 908.59 1.8% 155.95 17.2% 752.64 82.8%
1975 924.20 1.7% 160.3 17.3% 763.90 82.7%
1976 937.17 1.4% 163.41 17.4% 773.76 82.6%
1977 949.74 1.3% 166.69 17.6% 783.05 82.4%
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Durante!el!período!de!la!Campaña!de!las!“Cien'Flores”!(1956i1958)!la!tasa!promedio!de!crecimiento!poblacional!fue!del!2,4%,!mayor!que!la!tasa!mundial!promedio!en!el!mismo!período,!que!era!de!1,9%.!En!el!año!inicial!de!las!“Cien'Flores”,!el!peso!de!población!rural!era!de!85,4%!y!cayó!a!un!83,8%!en!1958,!y!el!peso!de!población!urbana!de!14,6%!en!1956!aumentó!a!16,2%!en!1958.!!El!“Gran'Salto'Adelante”!(1958!a!1961),!consistió!en!una!serie!de!medidas!económicas,!sociales! y! políticas! implantadas! por! el! gobierno! con! la! intención! de! aprovechar! el!enorme! capital! humano! del! país! para! la! industrialización.! Como! consecuencia! para!acelerar! la! construcción! industrial! se!produjo!un!desequilibrio!de!producción! entre! la!agricultura!y!la!industria!que!provocó!un!descenso!en!el!peso!de!población!rural!de!un!83,8%!a!un!80,7%,!mientras!que!el!peso!poblacional!urbano!fue!aumentado!a!19,3%!(de!16,2%)!en!1961.!Sin!embargo,!el!desequilibrio!sectorial,!los!serios!problemas!climáticos,!junto!a!una!gran!hambruna!provocó!una! tasa!de!crecimiento!poblacional!anormal!que!fue!0,5%,!menor!que!la!tasa!promedio!de!crecimiento!mundial!que!en!el!mismo!periodo!fue!de!1,6%.! !!Posteriormente,! en! la! etapa! de! la! política! de! “Reajuste”! (1961i1966),! para! evitar! una!nueva! gran! hambruna,! el! gobierno! puso! más! énfasis! en! la! mejora! de! la! producción!agrícola.!En!este!período!el!peso!poblacional!rural!aumentó!de!80,7%!a!82,1%!en!1966,!cayendo! el! peso!poblacional! urbana!de!19,3%!en!1958! a! 17,9%!en!1961.!Mientras,! la!tasa! de! crecimiento! poblacional! se! recuperó! (1,9%),! aunque! todavía! siguió! siendo!menor!que!la!tasa!promedio!mundial,!2,1%!durante!el!mismo!periodo!.!!“La' Gran' Revolución' Cultural”! (1966i1977),! en! este! período,! la! tasa! de! crecimiento!poblacional! fue!más!estable,!un!2,3%!mayor,!que! la!tasa!promedio!mundial!que! fue!de!1,9%.!Las!tasas!de!población!rural!y!urbana!fueron!más!estables;!la!rural!de!un!82,1%!en!1966!solo!aumentó!a!82,4%!en!1977,!y!la!tasa!poblacional!urbana!solo!cayó!de!un!17,9%!
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en!1966!a!17,6%!de!1977.!Sintetizando,!Si!observamos!la!Figura!1.2,!se!puede!ver!como!durante!veintidós!años,!las!tasas!de!crecimiento!poblacional!de!China!fueron!superiores!a! las!tasas!mundiales.!Antes!de!1974,!exceptuando!los!años!de!1959!a!1962,! la!tasa!de!crecimiento! poblacional! China! se! mantuvo! en! más! de! un! 2%! por! encima! de! la! tasa!mundial,!y!en!tres!ocasiones!superó!la!tasa!promedio!de!crecimiento!mundial!con!un!2,9%!superior!en!1957,!1965!y!1970.!Hay!que!señalar!que!la!tasa!de!crecimiento!poblacional!mundial,!llegó!a!su!nivel!máximo!de!sólo!un!2,2%!en!1962!y!1963.! !!
Figura!1.2:!Tasas!de!crecimiento!poblacional!1950:1977.!(En!porcentaje)!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!U.S.!Census!Bureau,!International!Data!Base!y!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.!!Es!decir,!que!en!la!época!de!Mao,!China!poseía!y!acumulaba!un!gran!potencial!de!mano!de! obra! para! desarrollar! la! economía,! sin! embargo,! la! estructura! económica! del! país!estaba!dominada!por! el! sector! agrícola! y! aunque! el! líder!del! gobierno!quiso! construir!una!economía!industrializada!al!estilo!soviético,!las!limitaciones!productivas!y!el!cierre!a!las! avanzadas! tecnologías,!mantuvo! a!más! del! 80%!de! la! población! rural! en! el! sector!
Año Mundo China
1950 1.5% 1.9%
1951 1.6% 2.0%
1952 1.7% 2.1%
1953 1.8% 2.3%
1954 1.9% 2.5%
1955 1.9% 2.0%
1956 2.0% 2.2%
1957 1.9% 2.9%
1958 1.8% 2.1%
1959 1.4% 1.8%
1960 1.3% -1.5%
1961 1.8% -0.5%
1962 2.2% 2.2%
1963 2.2% 2.8%
1964 2.1% 1.9%
1965 2.1% 2.9%
1966 2.0% 2.8%
1967 2.0% 2.4%
1968 2.1% 2.8%
1969 2.1% 2.7%
1970 2.1% 2.9%
1971 2.0% 2.7%
1972 1.9% 2.3%
1973 1.9% 2.3%
1974 1.8% 1.8%
1975 1.9% 1.7%
1976 1.7% 1.4%
1977 1.7% 1.3%
Promedio 1.87% 2.03% !2,0%&
!1,7%&
!1,4%&
!1,1%&
!0,8%&
!0,5%&
!0,2%&
0,1%&
0,4%&
0,7%&
1,0%&
1,3%&
1,6%&
1,9%&
2,2%&
2,5%&
2,8%&
3,1%&
3,4%&
1950&
1951&
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1953&
1954&
1955&
1956&
1957&
1958&
1959&
1960&
1961&
1962&
1963&
1964&
1965&
1966&
1967&
1968&
1969&
1970&
1971&
1972&
1973&
1974&
1975&
1976&
1977&
Tasa$de$crecimiento$poblacional$195051977
China& Mundo&
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agrícola,!mientras! que! el! peso! de! población! urbana! estuvo! por! debajo! del! 20%!desde!1952!a!1977.!No!obstante,!aunque!en!la!época!de!Mao!se!mantuvo!una!gran!diferencia!en!la!distribución!demográfica!de!la!población!entre!población!rural!y!población!urbana,!diversos!autores!coinciden!en!que!no!se!produjeron!diferencias!en!la!renta!personal!ni!en!el!bienestar!social12.! !!A!partir!de!1949,!el!gobierno!chino!quiso!establecer!un!gran!país!socialista,!a!través!de!la! implementación!de! la!estrategia!del!Gran'Impulso,!que!priorizaba!el!desarrollo!de! la!industria! pesada! en! la! estructura! económica! del! país.! Es! en! ese! momento! que! el!gobierno! controló! la! mayoría! de! los! recursos! y! la! inversión! para! la! construcción! de!nuevas!fábricas!sobre!todo!en!la!industria!pesada!(absorbió!el!80%!de!la!inversión).!De!1952! a! 1978,! el! crecimiento! anual! de! la! industria! fue! de! 11,5%,! aumentando! la!participación! del! sector! industrial! en! el! PIB! del! 18%! al! 44%,! mientras! que! el! sector!agrícola!registró!un!descenso!del!51%!a!un!28%13.!!El! gobierno! era! el! propietario! de! todas! las! fábricas,! y! empresas! de! transporte! y!comunicación! en! los! centros! urbanos,! mientras! que! en! el! ámbito! rural! se! impulsó! la!propiedad!colectiva!de!la!tierra!y!el!manejo!de!la!economía!agrícola.!Entre!1949!y!1953!se!impulsó!la!reforma!agraria,!en!la!que!se!distribuyó!el!43%!de!la!superficie!cultivable!y!liberando! a! 120! millones! de! campesinos14." En! todos! los! sectores,! los! objetivos! de!producción! eran! asignados! directamente! desde! el! gobierno! central! a! fábricas! y!empresas,! por! lo! que! los! precios! perdieron! su! significado! económico.! Desde! ese!momento,!se!implantó!el!sistema!económico!planificado!a!nivel!nacional.! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12! Banco! Exterior! de! España! (1986);! Bhalla,! A.! S.,! Yao,! S.! J.,! Zhang,! Z.! Y.! (2003);! Chen,! J.,! Fleisher,! B.! M.!(1996);!Naughton,!B.!(2006);!Soler,!M.!J.!(2008);!Tamanes,!R.!(2007).!13! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1952i1999):!Date'BaseMOnline:'http://219.235.129.58/welcome.do'i! ! Naughton!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!56.!14! Fontana,!J.!(2011),!op.'cit.,!pp.!144. 
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1.2.1.!Dos!picos!de!crecimiento!durante!el!primer!plan!quinquenal:!los!resultados!
de!1953!y!de!1956!!Durante! los! años! 50,! en! todos! los! aspectos! desarrollados! en! el! sistema! social! y!económico!chino!tuvieron!una!gran!influencia!o!fueron!copiados!de! la!Unión!Soviética,!mientras!que!su!tecnología!industrial!y!la!organización!fueron!trasplantados!igualmente!a! China.! A! partir! de! entonces,! especialmente! durante! los! años! 1953! y! 1956,! China!presentó!un!cambio!significativo!en!su!economía.!!Primer!pico,!1953!!El! Primer! Plan!Quinquenal! se! implementó! entre! 1953! y! 1957,! y! su! diseño! fue! creado!“mitad' en' Moscú,' y' mitad' en' Pekin' (Beijing)”15.! El! núcleo! de! esta! política! fue! la!construcción!de!156!grandes!proyectos!industriales!importados!de!la!Unión!Soviética!y!Europa!Oriental!y! la!mayor!parte! fueron! instalados!en!el! interior!y!el!noreste!de!país,!ninguno! en! zona! costera.! Las! máquinas! proporcionadas! por! Rusia! eran! bastante!avanzadas,!y!la!Unión!Soviética!también!facilitó!planos!(blueprints),!especialistas,!cursos!de!formación!y!cooperación!técnica.!La!asistencia!técnica!rusa!y!la!formación!se!llevó!a!cabo!en!prácticamente!todos!los!campos,!incluyó!la!arquitectura,!la!ingeniería!industrial,!la! investigación! científica! y! la! institución! educativa! y! la! formación! en! deporte.!Aproximadamente! más! de! 6.000! especialistas! de! la! Unión! Soviética! se! desplazaron! a!China! por! períodos! de! uno! o! dos! años,! y!más! de! 10.000! estudiantes! chinos! fueron! a!estudiar!en!la!Unión!Soviética.!La!contribución!de!la!URSS!entre!1954!y!1959!se!estima!en! un! 7%! de! su! renta! nacional,! un! auténtico! Plan! Marshall! en! palabras! de! Josep!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15! National! Development! and! Reform! Commission! (NDRC)! (2010):!Los' Planes' del' desarrollo' económico' y'
social'de'1952'a'1985.!http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/204121/!http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/index.html!
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Fontana16.!Además,!en!1953!el!gobierno!chino!dedicó!más!del!25%!del!PIB!a!la!inversión!industrial17.!El!resultado!fue!que!la!producción!industrial!fue!en!1953!un!53%!superior!a!la!del!año!anterior.! !!
Figura!1.3:!Tasa!de!crecimiento!por!sectores!de!1952!a!1956.!(Año!anterior!igual!a!100)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.'!Consecuentemente,!el!primer!pico!del!crecimiento!económico!se!produjo!en!1953.!En!la!Figura!1.3,!se!puede!ver!que!todos!los!sectores!industriales!crecieron!más!que!en!el!año!anterior,! si! bien!mientras! que! el! crecimiento! agrícola! no! fue! significativo,! a! su! vez,! el!desarrollo! del! sector! servicios! acompañó! al! desarrollo! industrial.! Estas! fueron! las!características! del! primer! pico! de! desarrollo! en! la! historia! de! China.! Acompañando! al!gran! salto! del! crecimiento! económico! de! 1953,! se! generó! inflación! que! fue! corregida!rápidamente,! si! bien! la! atención! a! los! precios! moderó! el! crecimiento! de! los! años!siguientes.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16! Fontana,!J.!(2011),!op.'cit.,!pp.!145.!17! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!66.!
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Durante!este!periodo,!China!transformó!progresivamente!su!economía!hacia!un!sistema!planificado,! transitando! durante! un! tiempo! por! una! economía! mixta,! si! bien! la!agricultura!caracterizaba!al!conjunto!de!la!economía.!Las!granjas!familiares!dominaban!la! agricultura,! aunque! el! gobierno! había! preparado! establecer! un!monopolio! para! las!compras! de! cereales!mientras! se! alentaba! a! los! campesinos! a! unirse! en! cooperativas!agrícolas.!En!las!ciudades,!los!negociantes!privados!podían!operar!en!fábricas!y!tiendas!pero!la!mayor!parte!de!ellos!estaban!obligados!a!firmar!un!contrato!con!los!organismos!estatales.! !!Como!las!fábricas!grandes!e! importantes!se!establecieron!en!las!ciudades,! la!población!empezó! a! emigrar! paulatinamente! del! campo! a! la! ciudad,! lo! que! hizo! que! el! peso! de!población!urbana!pasara!de!un!10,6%!en!1949!al!un!14,6%!en!1956.!(Figura!1.1)!!
Segundo'pico,'1956!!“La' Marea' Alta' del' Socialismo”18! caracterizó! al! segundo! pico! del! crecimiento! que! se!produjo!en!1956!con!la!colectivización!del!campo!y!las!nacionalizaciones.!Mao!criticó!en!1955!el!lento!ritmo!al!que!los!campesinos!se!estaban!uniendo!en!cooperativas!agrícolas!y!acusó!a!los!funcionarios!de!ser!los!responsables!de!la!ineficiencia!del!cumplimiento!de!las!políticas!rurales.!A!partir!de!este!momento,! la! intervención!personal!de!Mao!fue!de!crucial! importancia! ya! que! la! presión! política! condujo! a! todos! los! campesinos! a!agruparse!en!cooperativas!agrícolas!a!finales!de!1956.!Hay!una!evolución!desde!finales!de! 1954,! en! que! sólo! el! 2%! de! las! granjas! familiares! participaban! en! cooperativas!agrícolas,!a!1955!en!que!la!incorporación!a!las!cooperativas!aumentó!al!14%,!y!tras!las!críticas!de!Mao,!este!número!ascendió!al!98%!en!1956.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18! Mencionado!por!Mao! en! septiembre! de! 1955,!National!Development! and!Reform!Commission! (NDRC)!(2010):! Los' Planes' del' desarrollo' económico' y' social' de' 1952' a' 1985.!http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/204121/!http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/index.html!
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En!las!zonas!urbanas,!la!propiedad!privada!se!había!mantenido!hasta!1956!y!es!a!partir!de!este!año!que!todas!las!fábricas!y!tiendas!privadas!se!nacionalizan!pasando!a!ser!del!Estado.!En!el!mismo!año!1956,!el!gobierno!aumentó!la!inversión!a!más!de!40%!del!PIB!para! acelerar! el! crecimiento! industrial.! Como! resultado,! el! crecimiento! industrial!aumentó! al! 78%! en! 1956! (Figura! 1.3)! alcanzando! su! nivel! más! alto! en! el! desarrollo!histórico! de! China,! por! lo! que! el! gobierno! creyó! que! China! estaba! preparada! para!constituir!“una'economía'socialista'total”19.!!
1.2.2.!Las!“Cien!Flores”!(1956:1957)!!A! finales! de! 1955,! debido! a! la! rápida! transformación! socialista,! Mao! presentó! el!pensamiento! de! que:! “La' construcción' socialista' debía' ser' más,' más' rápida' y' mejor”.!Queriendo! hacer! realidad! su! pensamiento,! el! día! 1! de! enero! de! 1956! el! “Diario! del!Pueblo”20! publicó!un!editorial!bajo!el! título:!“La' lucha'para' la'terminación'anticipada'y'
superada'del'primer'plan'quinquenal”.!!La! decisión! gubernamental! estableció! para! 1956,! una!meta! económica!más!moderada!que!la!lograda!en!1955,!“el'crecimiento'industrial'aumentará'un'18,6%,'el'crecimiento'de'
producción' de' cereales' aumentará' un' 9%,' el' crecimiento' de' construcción' de'
infraestructura'aumentará'aproximadamente'al'60%”21,!etc.!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19! National!Development!and!Reform!Commission!(NDRC)!(1952i2010):!Los'Planes'del'desarrollo'
económico'y'social'de'1952'a'1985.!http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/204121/!http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/index.html!20! Es! el! periódico! oficial! del! Partido! Comunista! de! China,! y! proporciona! a! menudo! información! directa!sobre!la!política!y!el!punto!de!vista!del!Partido.!21! NDRC!(2010),!op.cit.' !
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En!realidad,!estos!objetivos,!que!ya!eran!muy!ambiciosos,!pasaron!a!serlo!todavía!más!al!ser! reformulados! por! los! gobiernos! y! departamentos! locales.! Aún!más,! los! gobiernos!locales!prometieron!cumplir!esas!metas!en!menor!tiempo,!reduciendo!los!plazos!de!12!o!8!años!a!5!o!3!años!según! los!proyectos.!De!esta! forma,!a!comienzos!de!abril!de!1956,!debido!la!ansiosa!y!fantasiosa!formulación!de!planes!económicos,!se!produjeron!fuertes!desequilibrios!entre!sectores!productivos!y!entre!la!oferta!y!la!demanda,!lo!que!provocó!tensiones! financieras,! y! una! grave! escasez! de! acero,! cemento,! madera! y! diversos!materiales! de! construcción,! además,! de! usar! reservas! estratégicas! de! materiales!primas22.!
!
Figura!1.4:!Tasa!de!crecimiento!por!sectores!de!1956!a!1957.!(Año!anterior!igual!a!100)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.'!La!Figura!1.4!muestra!como!disminuyó!la!tasa!de!crecimiento!por!sectores!desde!1956,!en!particular,!del!sector!industrial!que!cayó!a!un!nivel!más!bajo!que!los!años!anteriores.!Debido!a!esta!situación,!en!septiembre!de!1956,!el!primer!ministro!Zhou!Enlai!criticó!las!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22! Naughton,!B.!(2006),!op.cit.,!pp.!67.!
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políticas! de!Mao! como! de! “Avances' Imprudentes”23! y!mencionó! que! la! transformación!económica!de!China!necesitaba!un!proceso!más!lento,!prudente!y!paulatino.!Ese!mismo!año,!en!el!Octavo!Congreso!del!Partido!Comunista!se!discutió!y!estudió!la!posibilidad!de!instaurar! un! sistema! económico! nacional! basado! en! una! economía! mixta! con!mecanismos! de! mercado! y! de! coexistencia! de! diferentes! formas! de! propiedad,! idea!parecida!a!la!que!se!utilizó!años!más!tarde!a!partir!de!1978.!!El!liberalismo!económico!se!extendió!gradualmente!al!ámbito!político!y!a!principios!de!1957! los! líderes! pidieron! una! discusión! política! abierta.! Este! movimiento! fue!denominado! como! “las' Cien' Flores”! y! sus! políticas! sugerían! un! camino! alternativo,! un!socialismo! distinto,! más! moderado! y! orientado! al! sistema! del! mercado! diferente! del!modelo!soviético.!!Realmente,! en! este! momento! China! contaba! con! la! capacidad! para! llevar! a! cabo! una!transformación! económica! como! se! hizo! en! 1978.! Porque! el! crecimiento! económico,!especialmente!el!crecimiento!industrial,!desde!1952!hasta!1957,!fue!muy!significativo!ya!que! casi! todos! los! sectores! fueron! rehabilitados! con! el! establecimiento! de! nuevas!fábricas.!La!movilidad!social!fue!muy!rápida,!entre!1952!y!1957,!aproximadamente!más!de! cinco!millones! personas! fueron! integradas! en! los! sectores! estatales,! de! estos! cinco!millones,! la! mitad! fue! población! de! origen! urbano! y! la! otra! mitad! fue! población!inmigrante!de! las!zonas!rurales.!Además,!respecto!al!capital!humano,! las!bases!para!el!crecimiento!sostenido!en!el!futuro!se!establecieron!con!una!gran!inversión!en!educación!y!formación.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1956):!Major'Events'of'the'Communist'Party'of'China,!80'years.! !http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!
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Sin!embargo,!los!días!30!de!noviembre!y!1!de!diciembre!de!1956,!Mao!Zedong!criticó!la!política!de!“Avances'Imprudentes”!que!mencionó!Zhou!Enlai.!Según!la!opinión!de!Mao,!el!crecimiento!económico!de!China!no!sería!de!avances!imprudentes,!todo!lo!contrario,!él!creía!que!el!crecimiento!sería!muy!estable.! !!Por! otra! parte,! Mao! consideraba! que! Zhou! Enlai! era! el! representante! de! “Los'
Conservadores'de'la'Campaña'Derechista”!que!estaba!obstaculizando!la!construcción!y!el!desarrollo!del!socialismo.!Finalmente,!Zhou!no!pudo!convencer!a!Mao!y!el!pensamiento!y! el! poder! de! Mao! fueron! encaminados! a! endurecer! los! lineamientos! del! Partido!Comunista.! ! !!Esta!situación!orientó!al!gobierno!a!una!nueva!ronda!de!construcción!del!socialismo,!que!comenzó! a! finales! de! 1957;! para! entonces,! una!mayor! cantidad! de! población! rural! se!integró!al!trabajo!en!las!fábricas!de!las!ciudades.!La!población!urbana!siguió!aumentado!hasta!el!15,4%,!mientras!que!la!población!rural!estuvo!disminuyendo!con!una!caída!de!la! tasa! poblacional! rural! de! 84,6%,! en! 1957.! El! Gran' Salto' Adelante! comenzó! con! el!planteamiento! de! Mao! de! impulsar! el! crecimiento! económico! necesario! para! la!construcción!de!una!sociedad!soviética!perfeccionada,!a!través!de!la!industrialización.! !!
1.2.3.!El!Gran!Salto!Adelante!(1958:1960)!!El! “Gran' Salto' Adelante”! (GSA)! se! inició! a! mediados! de! 1957,! con! el! movimiento!“AntiMCampaña'derechista”!desarrollado!por!Mao.!Durante!esta!campaña,!se!arrestaron!a!más!de!800!mil!personas!que!durante! la!campaña!de! las!“Cien'Flores”!habían!criticado!abiertamente! la! política! oficial,! y! también! a! quienes! habían! estado! de! acuerdo! con! la!propuesta!de!“Avances'Imprudentes”!de!Zhou!Enlai24.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24! Naughton,!B.!(2006):!op.'cit.,!pp.!69.!
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Hasta! noviembre! de! 1957,! el! GSA! fue! llevado! adelante! sin! objeción! alguna! por!Mao! y!estuvo!caracterizado!por!un!notable!crecimiento!que!el!gobierno!central!imaginó!como!un!salto!hacia!una!sociedad!socialista!totalmente!perfecta!y!construida!en!pocos!años.!La!gran! pasión! de! Mao! era! la! construcción! de! una! sociedad! sin! diferencias! entre! la!población,!el! instrumento!económico!no!iba!a!ser!otro!que!la!consolidación!de!grandes!complejos!industriales!que!permitieran!al!país!dar!un!Gran!Salto!Adelante.!En!otoño!de!1958!había!medio!millón!de!pequeños!altos!hornos!por!toda!China25.!Noventa!millones!de! personas! trabajaban! en! ellos! y! hasta! los! utensilios! de! cocina! eran! buena! materia!prima!para! la!producción!de!acero.!Con!este!planteamiento,!desde!1958,! la!agricultura!fue!la!fuente!de!extracción!de!los!recursos!necesarios!para!la!industrialización26.!!
Figura!1.5:!Tasa!de!crecimiento!por!sectores!de!1958!a!1960.!(Año!anterior!igual!a!100)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25! Fontana,!J.!(2011):!op.'cit.,!pp.!409.!26! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1957i1960):!Major'Events'of' the'Communist'Party'of'China,!80'
years.! ! http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html.!
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En!la!Figura!1.5,!se!observa!el!significativo!crecimiento!industrial!en!1958,!sin!embargo!esta! cifra! no! superó! a! la! de! 1956.! Contrariamente,! el! sector! agrícola! acusó! una!contracción! entre! 1959! y! 1960,! y,! en! general,! todas! las! producciones! ralentizaron! su!crecimiento!para!soportar!el!desarrollo!industrial.!Esta!situación!fue!provocada!por!dos!decisiones!que!vinieron!de!los!líderes!del!gobierno!central!en!1957.! !!La! primera! decisión! consistió! en! la! reducción! de! todos! suministros! de! los! recursos!disponibles! para! las! labores! agrícolas.! La! dinámica! de! esta! campaña! hizo! que! casi! 30!millones! de! nuevos! trabajadores! fueran! absorbidos! en! el! sector! estatal! en! 1958! y! en!particular,! más! de! un! millón! campesinos! pasaron! a! trabajar! en! las! fábricas! rurales.!Mientras! tanto,! la!población!rural!cayó!un!2,2%,!hasta!el!80,3%!del! total!en!1960,!que!supuso!el!porcentaje!más!bajo!de!población!rural!durante!la!época!de!Mao.!!La!segunda!decisión!fue!la!de!aumentar!la!entrega!obligatoria!de!cultivos!industriales!al!Estado.! El! gobierno! también! alentó! a! los! campesinos! a! destinar! más! terrenos! a! los!cultivos! industriales! y! comerciales,! especialmente,! al! algodón.! De! esta! manera,! se!priorizó! el! aumento! de! los! cultivos! industriales! sobre! los! alimentarios! disminuyendo!paulatinamente! la! producción! agrícola! alimenticia! sin! que! la! producción! agrícola!industrial! aumentara! demasiado,! debido! a! la! carencia! de! utensilios! y! maquinaria!agrícolas.!Además,!se!aceleró!la!colectivización!agraria,!con!la!creación!de!hasta!26.000!comunas! populares! campesinas,! en! 195827.! Este! proceso! tremendamente! voluntarista!tuvo!impacto!negativo!sobre!la!producción!agraria!y!así,!de!1959!a!1960,!el!crecimiento!agrícola!mostró!una!tasa!negativa!(ver!Figura!1.5).!Esto!demuestra!que! la!decisión!del!gobierno! fue! errónea! y! que! el! comportamiento! de! los! campesinos! perjudicó! a! la!producción!y!al!desarrollo!del!sector!agrícola.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27! Fontana,!J.!(2011),!op.'cit.,!pp.!409.!
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Durante!el!periodo!del!Gran!Salto!Adelante!(GSA),! los!trabajadores!fueron!motivados!a!todos! los!niveles,!se! trabajaba!siete!días!a! la!semana!y!querían!hacer! todos!trabajos!al!mismo! tiempo.!También,! el! gobierno! animó!a! los! trabajadores! a! superar! y! alcanzar! el!nivel! productivo! de! Inglaterra! y! de! Estados! Unidos! en! tres! años.! Una! euforia! social!reinaba!en!el!país.!“Aunque'la'mayor'parte'de'producción'industrial'era'inútil,'el'problema'
fundamental' no' era' la' calidad' de' la' producción' industrial,' sino' la' pérdida' de' recursos'
agrícolas”28.! Este! problema! se! trató! en! la! conferencia! “Lushan”29,! en! julio! 1959,! entre!Peng! Dehuai,! ministro! de! Defensa! y! Nikita! Khrushchev,! pero! Mao! rechazó! todos!comentarios!en!contra!el!GSA!una!vez!más.! !!En!1960,!se!registraron!malas!condiciones!climáticas!para! la!agricultura,! lo!que!redujo!las! cosechas! y! las! reservas! de! alimentos.! La! escasez! se! expandió! por! todas! las!localidades! y! regiones,! agravándose! la! crisis! alimentaria.! En! medio! de! estas!circunstancias,! Nikita! Khrushchev30! retiró! a! todos! expertos! soviéticos! que! trabajaban!en! China! y! anuló! los! proyectos! de! cooperación! científico! técnica.! Este! cúmulo! de!circunstancias! condujo! al! país! a! una! Gran' Hambruna.! Las! situaciones! más! graves! se!localizaron! en! las! provincias! interiores,! como! la! población! de! Sichuan! donde! la!mortalidad! acumulada! fue!de!más!del! 11%!y! las!poblaciones!de!Anhui! y!Guizhou!que!registraron! un! índice! de! mortalidad! de! casi! el! 6%.! Al! final! de! 1961,! habían! muerto!aproximadamente! entre! 25! y! 30!millones! personas! por! causa! de! la! gran! hambruna31.!Entre!1959!y!1960,!la!tasa!de!crecimiento!poblacional!de!China!fue!negativo!(Figura!1.2)!y!la!evolución!económica!entre!1959!a!1962!mostró!un!gran!retroceso!durante!la!época!de!Mao.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28! Naughton,!B.!(2006),!op.cit.,!pp.!71.!29! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1959):!Major'Events'of'the'Communist'Party'of'China,!80'years.! !http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!30! Líder!de!la!Unión!Soviética!de1955!a!1964.!31! Lin,! J.! Y.! F.,! Tao,! D.! Y.! (2000):! “Food! Availability,! Entitlements! and! the! Chinese! Famine! of! 1959i61”.!
Economic'Journal,!110,!January,!pp.!136i158.!
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1.2.4.!El!Reajuste!(1961:1965)! !!Finalmente,! el! gobierno! central! reconoció! los!problemas!derivados!de! las!políticas!del!Gran!Salto!Adelante!e! implementó!otra!serie!de!políticas!nuevas.!En!1961,!el!gobierno!envió! a!más! de! 20!millones! de! trabajadores! al! campo! en! un! intento! por! recuperar! la!producción! agrícola,! centrando! las! fuerzas! productivas! en! la! agricultura! para!reorganizar!la!economía32.!Mientras,!el!peso!de!población!rural!volvió!a!ascender!al!83,2%!en!1963.!!En! el! aspecto! económico,! el! gobierno! liberalizó! el!mercado! libre! temporalmente! para!ofrecer!una!posibilidad!adicional!para!que! los!campesinos!proporcionaran!alimentos!a!las! ciudades! y! estimular! así! la!mejora! de! su! capacidad! adquisitiva! con! el! objetivo! de!contrarrestar! la! crisis! de! alimentos.! Esta! política! se! extendió! hasta! 1966,! cuando! el!mercado!libre!se!cerró!de!nuevo.! ! !!En! la! Figura! 1.6,! Tasas! de! crecimiento! por! sectores,! se! puede! ver,! que! en! 1961! la!economía! China! estuvo! en! su! peor! estado,! con! un! crecimiento! negativo! en! todos! los!sectores.!En!1962,!sólo!se!recuperó!la!agricultura!que!presentó!un!crecimiento!positivo.!Los! demás! sectores! mantuvieron! un! crecimiento! negativo! hasta! 1963,! fecha! en! que!comienza!la!recuperación!general!de!la!economía.!!En!1964,! amenazado!por! la! creciente!participación!de!Estados!Unidos!en! la! guerra!de!Vietnam,!Mao!desarrolló!otra!nueva!política:!“Preparar'para'la'guerra,'preparar'para'la'
hambruna,'preparar'al'pueblo”33.!Con!esta!política!se!impulsaron!las!construcciones!del!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1961):!Major'Events'of'the'Communist'Party'of'China,!80'years.! !http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html.!33! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1964):!Major'Events'of'the'Communist'Party'of'China,!80'years.! !http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html.!
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“Tercer' Frente”,! que! consistió! en! un! proyecto! de! construcciones! para! la! defensa! en! la!Zona!Central! y! la! Zona!Oeste!de!China! con! el! objetivo! también!de! crear!una! industria!desarrollando! estrategias! totalmente! independientes! del! mundo! occidental! y! de! la!Unión!Soviética.! !!
Figura!1.6:!Tasa!de!crecimiento!por!sectores!de!1961!a!1965.!(Año!anterior!igual!a!100)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.'!Con! este! proyecto,! se! quería! impulsar! el! suministro! de! energía! que! potenciara! el!desarrollo! económico! de! China.! El! gobierno! central! quiso! construir! fábricas! en! las!montañas! de! las! zonas! interiores! del! país,! para! proteger! la! industria! China! de! las!presiones!e!influencias!procedentes!de!Estados!Unidos!y!del!ámbito!militar!soviético34.! !Como!resultado!de!estas!estrategias,!a!finales!de!1964,!se!produjo!un!gran!crecimiento!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34! Naughton,!B.!(1988):!“The!Third!Front:!Defense!Industrialization!in!the!Chinese!Interior”.!China'Quarterly,!115,!pp.!351i386.!
Año Industria PIB Servicios Agricultura
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1962 81 95 91 109
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industrial! favorecido! por! la! construcción! de! fábricas! y! de! líneas! ferroviaria! en! zonas!interiores!del!país,!especialmente!en!Guizhou!y!Sichuan!en!la!Zona!Oeste.!Así,!entre!1964!y! 1965! (ver! Figura! 1.6),! el! crecimiento! sectorial! se! recuperó! significativamente.! Sin!embargo,!esta!recuperación!del!crecimiento!económico!no!se!mantuvo!estable!durante!mucho!tiempo,!por!el!comienzo!de!la!“Gran'Revolución'Cultural'Proletaria”.! !
!
1.2.5.!La!Gran!Revolución!Cultural!Proletaria!(1966:1976)!
!Debido! a! las! decisiones! equivocadas! de! las! políticas! del! Gran! Salto! Adelante,! que!condujeron!al!país! a! la!Gran!Hambruna,! a! finales!de!1964,! el! gobierno! central!decidió!nombrar!a!Liu!Shaoqi!como!Presidente!y!a!Deng!Xiaoping!como!Secretario!General!del!partido! para! sustituir! a! Mao.! Así,! durante! la! instauración! de! ésta! política,! Mao! no!presidió!los!trabajos!diarios!del!gobierno!central.!Liu,!formado!en!la!Unión!Soviética,!fue!quien!desarrolló!los!programas!de!recuperación!económica!después!de!los!estragos!del!Gran! Salto! Adelante! lo! que! implicó! la! desmantelación! de! las! comunas! y! retomar!fórmulas!económicas!mixtas!para!incentivar!la!producción,!convirtiéndose!en!una!de!las!figuras!claves!del!aparato!del!partido!y!encarnando!la!línea!moderada!del!régimen.!Sin!embargo,! “Mao' mantenía' fuertes' diferencias' con' Liu' Shaoqi' de' quien' sospechaba' que'
quería'el'retorno'al'capitalismo,'por'lo'que'Mao'inició'los'movimientos'para'retomar'poder'
en' el' partido' y' en' el' país,' así' lanzó' el' movimiento' por' La' Gran' revolución' cultural'
proletaria”35.! !!El!impacto!social!de!La!Gran!Revolución!Cultural!tuvo!un!efecto!negativo!en!la!economía!china! entre! 1966! y! 1969! ya! que!Mao! alentó! a! los! estudiantes! bajo! el! nombre! de! los!Guardias! Rojos36 ,! a! derrocar! a! los! líderes! del! gobierno! central! en! este! periodo,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35! Xiao,!D.!L.!(1999):!Quest:!The'First'Decade'of'the'Cultural'Revolution'History.!Red!Flag!Press.!Beijing.!pp.!1098i1115.!36! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1966i1969),!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!
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especialmente! a! Liu! Shaoqi! y! Deng! Xiaoping.! Se! formaron! comités! revolucionarios! si!bien!ante!los!excesos!cometidos,!en!octubre!de!1967!se!reiniciaron!las!clases!y!se!ponía!en"marcha! un! intenso! programa! de! reeducación! por! el! que! más! de! 16! millones! de!jóvenes!urbanos!(un!diez!por!ciento!de!la!población!de!las!ciudades)!fueron!enviados!al!campo37." !
"Durante! este! proceso,! las! instituciones! locales,! fábricas! y! escuelas,! paralizaron! sus!actividades! funcionales! con! purgas! políticas,! por! lo! que! ya! en! 1967! el! valor! de! la!producción!industrial!había!caído!un!13,8%!y!en!1968!volvió!a!retroceder!otro!5%.!La!agricultura!descendió!su!producción!un!2,5%.38! !!En!Figura!1.7!se!observa!el!crecimiento!negativo!de!la!economía!de!nacional!entre!1967!y! 1968,! solo! el! sector! agrícola! que!mantuvo! un! nivel! positivo! en! 1967.! Ese! estado! de!recesión! económica! contrastó! con! la! intensa! actividad! de! campañas! políticas! que!terminaron!con! la!muerte!en!prisión!de!Liu!Shaoqi!y! la!expulsión!del!partido!de!Deng!Xiaoping! en! 1969,! momento! a! partir! del! cual! la! economía! comenzó! una! fase! de!recuperación.!!Según! las! indicaciones! de! Mao39,! en! 1969! el! gobierno! central! disolvió! a! los! Guardias!Rojos! y! más! de! 2,67! millones! estudiantes! inmigraron! al! campo! o! a! las! regiones! más!pobres,! especialmente! al! “Tercer' Frente”! en! la! Zona! Central! y! la! Zona! Oeste.! Sólo! en!Shanghái,! se!concentraron!480.000!de!estudiantes!de!escuelas!secundarias!que! fueron!enviados! a! trabajar! en! el! campo.! El! peso! poblacional! urbano!mantuvo! la! tendencia! y!cayó!al!17,1%!en!1971.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i! ! Xiao,!D.!L.!(1999),!op.'cit.!pp.!1116.!37! Fontana,!J.!(2011),!op.'cit.,!pp.!427.! !38! Banco!Exterior!de!España!(1986),!op.'cit.,!pp.!50.!39! se!publicó!en!“Diario!de!Pueblo”,!“Tenemos!las!manos,!no!como!el!pan!de!balde!en!ciudad”,!en!día!22!de!diciembre!de!1968.!(“
	.”)!
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!
Figura!1.7:!Tasa!de!crecimiento!por!sectores!de!1966!a!1977.!(Año!anterior!igual!a!100)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.'!Por!otro! lado,!China!comenzó!a! restablecer!su!relación!con! los!países!occidentales.!En!1971,!volvió!a!participar!en!la!Asamblea!de!Naciones!Unidas!y!al!año!siguiente,!en!1972,!el!Presidente!de!Estado!Unidos!Richard!M.!Nixon!visitó!China.!Los!primeros!resultado!de!esta! relación! fueron! las! decisiones! del! gobierno! central! chino! de! importar! maquinas!industriales! por! un! valor! de! 4,3! billones! dorales! y! construir! 11! grandes! fábricas! de!
Año Industria PIB Servicios Agricultura
1966 116 109 107 104
1967 87 95 98 102
1968 90 95 99 97
1969 137 115 109 100
1970 139 119 112 108
1971 118 109 107 103
1972 106 104 112 101
1973 107 106 104 108
1974 99 102 108 104
1975 119 109 105 102
1976 99 100 104 99
1977 121 110 109 101
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fertilizantes! junto! a! Estados! Unidos! y! Alemania40.! Estas! decisiones! mostraban! el!propósito! de! China! de! modernizar! su! economía.! Rápidamente! las! inversiones! y! los!recursos! se! orientaran! al! “Tercer' Frente”! reduciendo! las! inversiones! en! las! zonas!costeras!a!partir!de!este!momento.! !!A! finales! de! 1974,! debido! al! deterioro! de! salud! del! primer!ministro! Zhou! Enlai,! Mao!aceptó! que! Deng! Xiaoping! volviera! al! gobierno! central! y,! así,! durante! 1975! Deng!presidió! las!políticas!de!“Rectificación”!para!corregir! los!errores!de! la!Gran!Revolución!Cultural!y!recuperar!las!producciones.!Es!cierto!que!en!1975,!el!crecimiento!económico!mejoró! respecto! a! los! años! 1972,! 1973! y! 1974! (ver! Figura! 1.7),! sin! embargo,! en! el!terreno!político,!Mao!no!permitió! ninguna! acción!para! corregir! los! errores! de! la!Gran!Revolución!Cultural.!El!día!8!de!enero!de!1976,!Zhou!Enlai!murió!y,!el!día!7!de!abril!del!mismo!año,!Mao!expulsó!nuevamente!a!Deng!Xiaoping!del!gobierno!central.!!Mao! Zedong! murió! en! Pekín,! (Beijing)! en! septiembre! de! 1976! y! el! nuevo! gobierno!detuvo! y! frenó! las! acciones! del! “Grupo! de! los! Cuatro”,! ala! radical! del! gobierno,!terminando!así!la!purga!de!la!“Gran'Revolución'Cultural”.'En!1977,!Deng!Xiaoping!volvió!al! gobierno! central! por! tercera! vez! para! ser! el! Vicepresidente! y! Viceprimer!Ministro.!Mientras!que!Hua!Guofeng!fue!el!Presidente!de!China!activándose!la!economía!nacional.!Así,!terminó!la!época!de!Mao!y!comenzó!la!de!Deng!Xiaoping.!!En!resumen,!Mao!Zedong!creó!la!República!Popular!China,!queriendo!construir!un!país!socialista!por!lo!que!estableció!un!sistema!económico!planificado!y!cerrado!al!exterior,!sin! embargo,! (ver! Figura! 1.8)! el! desarrollo! económico! de! China! en! esa! época! no! fue!estable!y!las!tendencias!de!crecimiento!económico!se!vieron!afectadas!directamente!por!las!diferentes!campañas!políticas.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1971i1977),!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html.!
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!
Figura!1.8:!Evolución!del!crecimiento!económico!por!sectores!de1952!a!1977.! !(Año!anterior=100)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.'
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Año Industria Servicios PIB Agricultura
1952 118 118 109 107
1953 153 128 116 106
1954 119 110 109 105
1955 116 109 108 109
1956 178 123 115 104
1957 110 109 107 103
1958 166 117 120 104
1959 135 120 112 92
1960 122 106 104 85
1961 53 80 71 92
1962 81 91 95 109
1963 113 102 109 111
1964 124 110 115 115
1965 130 108 117 114
1966 116 107 109 104
1967 87 98 95 102
1968 90 99 95 97
1969 137 109 115 100
1970 139 112 119 108
1971 118 107 109 103
1972 106 112 104 101
1973 107 104 106 108
1974 99 108 102 104
1975 119 105 109 102
1976 99 104 100 99
1977 121 109 110 101
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Durante! veinticinco! años! la! estructura! económica! del! país! estuvo! dominada! por! la!agricultura,! más! del! 80%! de! la! población! era! rural! y! como! se! refleja! en! la! evolución!económica,!la!productividad!era!baja!e!inestable.!Es!decir,!hasta!el!término!del!gobierno!de!Mao! la! sociedad!socialista!China!no!cumplió!ningún!criterio!de! “modernización”,!ni!“industrialización”.! Sin! embargo,! la! época! de!Mao! se! identifica! por! la! instauración! del!socialismo!en!el!país!por!la!euforia!nacional!que!se!respiró,!los!aires!de!entusiasmo!de!la!población! por! construir! una! nueva! sociedad! al! tiempo! que! la! población! rural,! en!situación! de! reducida! pobreza! relativa,! percibió! cierto! grado! de! igualdad! social,! en! la!renta! individual! y! en! las! atenciones! a! su! bienestar! social! como! nunca! antes! había!ocurrido!en!la!historia!de!China.! !!
1.3.!La!época!de!Deng!Xiaoping!(1977:1999)! !
!En!diciembre!de!197841,!en!el!Tercer!Pleno!del!Comité!Central!del!Partido,!el!gobierno!chino! decidió! empezar! la! reforma! económica! del! país,! aumentando! los! incentivos!económicos! e! impulsando! la! descentralización.! A! esta! estrategia! se! la! denominó! las!
Cuatro'Modernizaciones42,! y! fueron!aplicadas!en! la!Agricultura,! la! Industria,! la!Defensa!Nacional! y! en! la! Ciencia! y! Tecnología.! En! realidad,! esta! idea! formaba! parte! de! un!programa! original! de! Zhou! Enlai! (el! primer!ministro! de!Mao)! ya! expuesto! en! 196443,!pero!por!la!política!radical!de!la!Revolución'Cultural'de!1966,!el!programa!de!las!Cuatro!Modernizaciones!no!se!pudo!llevar!a!cabo!en!su!momento.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41! National! Development! and! Reform! Commission! (NDRC)! (2010):!Los' Planes' del' desarrollo' económico' y'
social'de'1952'a'2010.!http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/204121/!http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/index.html!i! ! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn),!(1978i1979):!Major!Events!of!the!Communist!Party!of!China,!80!years.! ! http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!42! Banco!Exterior!de!España!(1986);!Naughton,!B.!(2006);!Soler,!M.!J.!(2008);!Tamanes,!R.!(2007).!43! Zhou!Enlai!lo!mencionó!en!la!Tercera!Conferencia!Nacional!en!Diciembre!de!1964.!“Cuatro!Modernizaciones”!es!un!proyecto!para!convertir!a!China!en!un!país!moderno,!antes!de!Siglo!XX,!en!el!campo!de!agricultura,!industria,!defensa!y!tecnología.! ! http://www.npc.gov.cn/!
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Deng! Xiaoping! consideraba! que! la! gran! cantidad! de! población! obstaculizaba! el!desarrollo! sostenido! del! país,! por! lo! que! durante! el! proceso! de! modernización! de! la!economía! China! se! llevó! a! cabo! un! programa! de! Planificación' Familiar! basado! en! la!política! del! “hijo! único”.! Esta! política,! llevada! acabo! sobre! todo! entre! 1977! y! 1980,!constituyó! un! aspecto! muy! importante! en! el! proceso! de! desenlace! de! las! reformas!nacionales,!por!su!significado!en!relación!al!crecimiento!y!al!desarrollo!económico44! del!país! y! por! la! transformación! ideológica! que! supuso! el! comportamiento! demográfico!natalista!para!una!sociedad!de!moral!tradicional!y!patriarcal.! !!
Figura!1.9:!Tasa!de!crecimiento!poblacional!de!1974!a!1999.!(En!porcentaje)!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!161;!Wei,!Z.,!Hao,!R.!(2010);!Ye,!L.!(2011)!
Año Mundo China
1974 1.8% 1.8%
1975 1.9% 1.7%
1976 1.7% 1.4%
1977 1.7% 1.3%
1978 1.7% 1.4%
1979 1.7% 1.3%
1980 1.7% 1.2%
1981 1.8% 1.4%
1982 1.8% 1.6%
1983 1.7% 1.3%
1984 1.7% 1.3%
1985 1.7% 1.4%
1986 1.7% 1.6%
1987 1.7% 1.7%
1988 1.7% 1.6%
1989 1.7% 1.5%
1990 1.6% 1.4%
1991 1.6% 1.3%
1992 1.5% 1.2%
1993 1.5% 1.1%
1994 1.4% 1.1%
1995 1.4% 1.1%
1996 1.4% 1.0%
1997 1.3% 1.0%
1998 1.3% 0.9%
1999 1.3% 0.8%
Promedio 1.6% 1.3%
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De! una! sociedad! que! después! de! la! guerra! civil! quiso! recuperar! la! población! perdida!dando! hijos! a! la! patria! y! que! ahora! iba! a! ser! sometida! al! control! de! la! natalidad.! Se!trataba!de!una!política!muy!estudiada!y!bien!desarrollada!para!su!aplicación!en!todo!el!territorio! nacional.! El! principio! básico! de! esta! política! fue! que! a! cada! familia! se! le!permitió!tener!un!hijo!único,!además,!se!incentivaba,!mediante!estímulos!económicos!y!sociales,!el!retraso!de!la!edad!del!matrimonio!a!los!21!años.!Esta!política!de!Planificación!familiar!se!implementó!de!forma!estricta,!especialmente!en!las!ciudades.! !!El!control!de!la!natalidad!por!el!gobierno!de!Deng,!produjo!resultados!significativos!en!la!tasa!de!crecimiento!poblacional!que!arrojó!un!nivel!más!bajo!que!el!nivel!mundial.!En!Figura! 1.9! se! puede! ver! que! a! partir! de! los! 70s,! la! tasa! poblacional! de! China! estuvo!cayendo!hasta!1999!en!que!se!registró!un!0,8%!y!fue!mucho!menor!que!la!tasa!promedio!mundial!que!fue!de!1,3%.!Durante!los!años!de!gobierno!de!Deng,!el!nivel!promedio!de!la!tasa! del! crecimiento! poblacional! mundial! fue! 0,3%! mayor! que! la! tasa! promedio! de!China.!!
Tabla!1.1:!El!peso!poblacional!de!1978!a!1999.!(Población!total,!Urbana!y!Rural.!Millones!de!personas.!Distribución!en!porcentaje)!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.!
Año Población total Crecimiento poblacional Población urbana Peso Urbano Población rural Peso Rural
1978 962.59 1.4% 172.45 17.9% 790.14 82.1%
1979 975.42 1.3% 184.95 19.0% 790.47 81.0%
1980 987.05 1.2% 191.40 19.4% 795.65 80.6%
1981 1000.72 1.4% 201.71 20.2% 799.01 79.8%
1982 1016.54 1.6% 214.80 21.1% 801.74 78.9%
1983 1030.08 1.3% 222.74 21.6% 807.34 78.4%
1984 1043.57 1.3% 240.17 23.0% 803.40 77.0%
1985 1058.51 1.4% 250.94 23.7% 807.57 76.3%
1986 1075.07 1.6% 263.66 24.5% 811.41 75.5%
1987 1093.00 1.7% 276.74 25.3% 816.26 74.7%
1988 1110.26 1.6% 286.61 25.8% 823.65 74.2%
1989 1127.04 1.5% 295.40 26.2% 831.64 73.8%
1990 1143.33 1.4% 301.95 26.4% 841.38 73.6%
1991 1158.23 1.3% 312.03 26.9% 846.20 73.1%
1992 1171.71 1.2% 321.75 27.5% 849.96 72.5%
1993 1185.17 1.1% 331.73 28.0% 853.44 72.0%
1994 1198.50 1.1% 341.69 28.5% 856.81 71.5%
1995 1211.21 1.1% 351.74 29.0% 859.47 71.0%
1996 1223.89 1.0% 373.04 30.5% 850.85 69.5%
1997 1236.26 1.0% 394.49 31.9% 841.77 68.1%
1998 1247.61 0.9% 416.08 33.4% 831.53 66.6%
1999 1257.86 0.8% 437.48 34.8% 820.38 65.2%
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Obviamente,!la!gran!reserva!poblacional!suministró!un!gran!mercado!laboral!y!facilitó!el!crecimiento! económico,! ya! que! la! aplicación! de! la! política! de! Planificación! Familiar!ayudó! a! reducir! la! gran! carga! gubernamental! de! distribución! de! bienestar! social! y!facilitó! la! reforma! de! la! estructura! económica! nacional.! La! población! rural! disminuyó!desde!el!82,1%!al!total!en!1978!al!65,2%!en!1999.!(Tabla!1.1)!!
1.3.1.!La!Reforma!Agrícola!!Además! de! la! preocupación! por! la! demografía,! las! transformaciones! en! la! estructura!económica! constituyeron! el! núcleo! de! las! reformas! del! gobierno! de! Deng.! En! aquel!momento,!el!gobierno!central!no!tenía!ningún!blueprint!para!hacer!una!reforma,!como!expuso!Deng!a!finales!de!1978,!y!en!198045! el!gobierno!confirmó:! !!
M'La' finalidad'de' la' reforma' fue'desarrollar'potencialmente' la'producción'y'aumentar'el'
crecimiento'productivo'y'económico.'
M'La'manera'de'llevar'a'cabo'las'reformas'fue'“cruza'el'río'tanteando'las'piedras”,'lo'que'
significaba' que' el' proceso' de' reformas' debía' ser' prudente' y' permitir' las' “pruebas”' y'
“ensayos”'en'diferentes'regiones'y'en'diferentes'aspectos.'
M' El' principio' de' las' reformas' era' reproducir' el' entusiasmo,' en' el' Estado,' en' todas' las'
regiones,'en'todas'las'empresas'y'en'todos'los'individuos.'
M' La' condición' previa' a' las' reformas' era' que' no' se' podía' perjudicar' al' sistema' político'
comunista'ni'a'la'estabilidad'social.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45! El!día!13!de!diciembre!de!1978,!Deng!habla!en!la!reunión!del!Comité!Central!del!PCC.!i! ! Diciembre!de!1980,!Deng!habla!de!Chen!Yun!(el!vicepresidente!del!PCC)!en!la!reunión!del!Comité!Central,!diciendo:!China!necesita!una!reforma,!pero!con!un!paso!estable,…,!con!una!manera!de!“Cruzar!el!río!tanteando!las!piedras”.!En!Wang,!M.!K.!(2009):!The'Reform'of'China'en'30'years,'1978M2008.!China!Development!Press,!Beijing.!pp.!29.!
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Según! los! principios! y! los! requerimientos,! y! de! acuerdo! a! la! situación! poblacional! del!país! en!ese!momento,! el! gobierno!decidió!empezar! las! reformas!por!el! sector! agrícola!para!obtener!unas!primeras!experiencias!y!después!trasferir! las!experiencias!positivas!de!éstas!a!otros!sectores46.! !!Con! ese! pensamiento,! la! reforma! agrícola! comenzó! con! la! decisión! gubernamental' de'
reducir'la'presión'a'los'campesinos47,!por!lo!que,!en!1978,!el!gobierno!aumentó!20%!del!precio! fijo! garantizado! de! adquisición! de! los! productos! agrícolas! que! compraría! a! los!campesinos.! Para! los! productos! adicionales,! el! gobierno! aumentó! otro! 50%!más! en! el!precio!de!compra.!Esta!nueva!reforma!no!fue!eficaz!por!causa!de!la!sequía!que!atravesó!el! país! entre! 1978! y! 1980.! La! Figura! 1.10! muestra! la! tendencia! descendente! del!crecimiento!agrícola!durante!este!periodo.! !!En!el!mismo!año,!1978,!el!gobierno!implantó!otro!proyecto!piloto!sobre!la!reforma!en!el!sistema! agrícola! en! Anhui! y! Sichuan,! dos! provincias! muy! afectadas! por! la! Gran!Hambruna.! Este! proyecto! transfirió! la! colectivización! de! la! agricultura! al! sistema! de!“Responsabilidad' familiar”,! cediendo! los! terrenos! públicos! a! los! campesinos! para! que!fueran! cultivados! bajo! el! sistema! de! responsabilidad! familiar,! con! la! condición! de!producir! una! cantidad! acordada! de! productos! agrícolas! para! su! venta! al! gobierno! y!permitiendo!que!el!resto!de!la!producción!se!vendiera!en!el!mercado!libre,!además,!los!campesinos!disfrutaron!de!una!política!de!exenciones!fiscales.! !!Hasta! 1980,! el! ensayo! en! Anhui! y! Sichuan! condujo! a! un! marcado! aumento! de! la!productividad!y! la!renta!rural!aumentó!notablemente,!por! lo!que!en!1981,!el!gobierno!decidió! extender! esta! política! a! todas! zonas! rurales.! A! finales! de! 1982! se! instauró! el!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn),!(1978):!Major!Events!of!the!Communist!Party!of!China,!80!years.! !http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!47! Wang,!M.!K.!(2009):!op.'cit.'pp.!29i30,!pp.!56,!pp.!60i78.!
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sistema!de!parcelas!privadas!y!más!del!90%!de!familias!rurales!se!acogieran!a!esa!nueva!forma! productiva! de! responsabilidad! familiar.! Se! animó! tanto! a! los! campesinos! a!maximizar! el! uso! de! sus! parcelas! privadas! que! a! finales! de! 1983! este! plan! se! había!expandido!por!todo!el!país.!!Inicialmente,! el! gobierno! ofreció! los! contratos! a! las! familias! por! un! año! pero!paulatinamente,! debido! al! buen! resultado! de! la! reforma! y,! también,! para!mantener! y!estimular! la! eficiencia! productiva! de! los! campesinos,! los! contratos! se! hicieron! por!períodos!de!3,!5!y!15!años,!incluso,!en!algunos!casos!se!hicieron!contratos!de!hasta!por!50!años.!Los!resultados!fueron!sorprendentes,!por!primera!vez!en!la!época!de!Deng,!el!crecimiento!de!la!producción!agrícola!en!1984!fue!un!17%!superior!al!año!anterior.!!La!reforma!agraria!y!el!nuevo!sistema!de!producción!agrícola!con!parcelas!privadas!de!responsabilidad! familiar! se! asimiló! rápidamente,! y! el! gobierno! central! de!Deng! siguió!implementando!unas!series!de!políticas!nuevas!para!estimular!la!producción!agrícola!en!los!1980s48.!Si,!inicialmente,!el!Estado!permitió!a!los!campesinos!vender!el!excedente!al!mercado! libre,! a! partir! de! 1985,! el! gobierno! comenzó! a! disminuir! la! cuota! fija! de!adquisición! agrícola,! permitiendo! y! animando! para! que! más! productos! agrícolas!entraran!en!el!mercado!libre.! !!En!1986!el!gobierno!modificó!otra!vez!la!cuota!fija!de!adquisición!agrícola!cambiándola!a!una!cantidad!flexible!tomando!solo!una!parte!de!la!compra!contratada,!por!lo!que!los!campesinos!dispusieron!de!mayor!proporción!de!producción!para!vender!en!el!mercado!libre.!Con!estas!políticas!de!estímulo,!el!crecimiento!agrícola!aumentó!el!20%!en!1988!y!hasta!el!37,5%!en!1994.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!89.!
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!!
Figura!1.10:!Tasa!de!crecimiento!de!la!agricultura.!(Tasa!de!crecimiento!en!porcentaje;!Producción!en!millones!yuanes)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China!y!China!Statistical!Yearbook.!!!
Años Tasa de crecimiento Producción agrícola
1979 23.6% 127020
1980 8.0% 137160
1981 13.7% 155950
1982 14.0% 177740
1983 11.3% 197840
1984 17.1% 231610
1985 10.7% 256440
1986 8.7% 278870
1987 15.9% 323300
1988 19.6% 386540
1989 10.4% 426590
1990 18.7% 506200
1991 5.5% 534220
1992 9.8% 586660
1993 18.7% 696380
1994 37.5% 957270
1995 26.8% 1213580
1996 15.5% 1401540
1997 3.0% 1444190
1998 2.6% 1481760
1999 -0.3% 1477000
Promedio 13.8%
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La!otra!cara!del!proceso!de!reforma!fue!lenta!la!apertura!del!mercado!interno!agrícola49.!Aunque!en!1993,!más!del!90%!de!las!regiones!del!país!liberaron!los!precios!y!el!mercado!de! los! productos! agrícolas,! el! gobierno! mantuvo,! el! control! del! funcionamiento! del!mercado,!en!particular!el! comercio!de! los!productos! importantes!como!el!algodón,! los!granos! básicos! y! los! fertilizantes,! durante! los! años! 1990s.! A! partir! del! año! 2000,! el!gobierno! liberó! el! precio! del! algodón! y! permitió! a! las! fábricas! textiles! comprarlo!directamente! a! los! campesinos.! Así,! la! liberalización! del! mercado! de! la! producción!agrícola!fue!cambiando!gradualmente!durante!más!de!dos!décadas.! !!
1.3.2.! La! Reforma! de! las! Empresas! Rurales! (TVEs:Township! and! Village!
Enterprises)!!Durante!el!período!del!Gran!Salto!Adelante!(GSA)!(1958i1960),!la!industria!rural!estuvo!muy! viva,! sin! embargo,! el! resultado! de! GSA! fue! un! desastre.! A! partir! de! la! Gran!Hambruna,!1960i1961,!el!gobierno!cerró!casi!todas!las!fábricas!y!empresas!rurales!y!se!centró! en! la! producción! agrícola50,! razón! por! la! que! hasta! 1978,! el! 82,08%! de! la!población!total!era!rural!y!de!ella,!más!del!90%51! se!dedicaba!a!las!labores!agrícolas.!!Con! el! proceso! de! reforma! y! con! la! implementación! de! la! política! “Responsabilidad' '
familiar”,!mejoró!la!eficiencia!del!trabajo!rural!e!impulsó!el!crecimiento!de!la!producción!agrícola,!lo!que!condujo!al!aumento!de!la!renta!rural.! !!Estos! resultados! facilitaron! que,! a! partir! de! 1980,! comenzara! la! liberalización! del!mercado! de! trabajo! en! el! ámbito! rural.! Se! puede! decir! que! las! reformas! agrarias!consolidaron! la! relación! virtuosa! entre! crecimiento! de! la! productividad! agraria,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49! Huang,!J.!K.,!Liu,!Y.,!Martin,!W.,!Rozelle,!S.!(2009):!“Changes!in!trade!and!domestic!distortions!affecting!China’s!agriculture”.'Food'Policy,!34,!pp.!407i416.!50! Diario!de!Pueblo!(www.people.com.cn)!(1961):!Major'Events'of'the'Communist'Party'of'China,!80'years.! !http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!51! Naughton,!B.!(2006):!op.'cit.!pp.!273.!
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incremento! de! la! producción! agraria,! elevación! de! las! rentas! de! los! agricultores! y!creación!de!un!excedente!de!mano!de!obra!en!el!sector!agrícola,!disponible!para!otras!actividades.!Además,!con!el!incremento!de!la!renta!personal!se!produjo!un!aumento!de!la!demanda!de!los!productos!agrícolas!y!de!los!noiagrícolas.! !!Paulatinamente,! el! auge! de! este!mercado! sacó! a! la! luz! a! las! empresas! de! poblados! y!aldeas! (Township'and'Village'EnterprisesMTVEs)!que! jugaban!un!papel!muy! importante!en!el!crecimiento!económico!y!en!la!reforma!económica!del!país,!desde!antes!de!199652.! !Como! se! ha! señalado,! partir! de! 1980,! el! gobierno! relajó! el! monopolio! estatal! en! la!compra! de! productos! agrícolas,! permitiendo! dejar! en! circulación! cada! vez! más!productos,!en!este!contexto,!también!permitió!a!las!empresas!rurales!(TVEs)!entrar!en!el!mercado!protegido,!compartiendo!la!ganancia!monopólica!y!consolidando!su!actividad.!!De!hecho,!las!ganancias!brutas!de!las!TVEs,!a!principios!de!los!años!80s!suponían!el!40%!de! la! producción! total.! Entre! 1978! y! 1983,! las! TVEs! incrementaron! su! fuerza! laboral!rural!en!un!14%,!hasta! llegar!a!ocupar!a!más!de!32!millones!personas!y!el!valor!de!su!producción! aumentó! de! 49,3!mil!millones! de! yuanes! a! 101,7!mil!millones! de! yuanes,!siendo!su!crecimiento!anual!del!21%.! !!Con!estos!notables!resultados!de!la!reforma,!en!1984,!el!gobierno!impulsó!una!serie!de!políticas! incluida! la! revocación! de! las! Comunas' Populares 53 y! restableció! la!administración!de!los!poblados!y!aldeas,!para!que!pudieran!apoyar!al!desarrollo!de!las!empresas!rurales!(TVEs).! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52! Chang,!C.,!McCall,!B.!P.,!Wang,!Y.!J.!(2003);!Naughton,!B.!(1996,!2006);!Rozzlle,!S.,!Huang,!J.!K.,!Zhang,!L.!X.!(2002);!Yang,!D.!L.,!Wei,!H.!K.!(1996).!53! La! “Comuna! popular”! es! una! organización! establecida! en! época! de! Mao! y! funciona! en! el! sistema!económico! planificado.! Es! una! organización! del! gobierno! local! pero! con! un! gran! poder! de! gestión! de! la!economía,! la!política!y! la!vida! social!diaria!en!cada! región.!Las!Comunas!Populares! incluyen! las!Comunas!Populares!Rurales!y!la!Comunas!Populares!Urbanas.!
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Paulatinamente,! se! fue! liberando! el! funcionamiento! de! la! TVEs! del! control! de! los!gobiernos! locales! y! aunque! eran! nominalmente! “colectivas”,! la! administración! y! la!gestión! comenzó!a! ser!más! independiente,! estimulando!más! su!desarrollo! y! su! rápido!crecimiento 54 ! ya! que! proporcionaban! más! puestos! de! trabajo! y! aceleraban! el!crecimiento!económico!local.!Además,!sus!crecientes!ganancias!las!convirtieron!en!una!gran!fuente!de!ingresos!financieros!para!los!gobiernos!locales,!por!lo!que,!en!un!proceso!de!retroalimentación,!los!gobiernos!locales!continuaron!impulsando!el!desarrollo!de!las!
empresas'rurales!(TVEs)55.!!Para! proteger! y! desarrollar! las! empresas! rurales! (TVEs),! los! gobiernos! locales! las!otorgaron! numerosos! beneficios,! particularmente! en! impuestos! y! en! préstamos!bancarios56.!Respecto!a!los!impuestos,!las!TVEs!disfrutaron!de!la!reducción!del!impuesto!sobre! las! ganancias.! En! 1978,! el! impuesto57! era! del! 8%! y! en! 1980! disminuyó! al! 6%.!Aunque! ese! impuesto! aumentó! al! 20%! en! 1986,! al! final! se! recicló! para! establecer! y!expandir!las!empresas!rurales.!Y!en!relación!a!los!préstamos!bancarios,!el!gobierno!local!actuó! como! intermediario! y! aval! para! ayudar! a! las! empresas! rurales! (TVEs)! para! que!pudieran!endeudarse!e!invertir!y!producir!más.!!Como!resultado!de!este!apoyo!y!estímulo!de! los!gobiernos! locales,!de!1984!a!1988,! el!crecimiento!anual!del!número!de!TVEs!fue!del!52,8%,!el!crecimiento!de!empleo!fue!del!20,8%,! y! el! crecimiento! de! la! renta! total! fue! del! 54,8%.! Esto! explica! que! las! TVEs! se!convirtieran!en!el!eje!principal!del!crecimiento!económico!de!China!en!ese!periodo!y!en!el!poderoso!competidor!de!las!empresas!estatales.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54! Chang,! C.,!McCall,! B.! P.,!Wang,! Y.! J.! (2003):! “Incentive! contracting! versus! ownership! reforms:! evidence!from!China’s!township!and!village!enterprises”.!Journal'of'Comparative'Economics,!31,!pp.!414i428.!55! Rozzlle,! S.,! Huang,! J.! K.,! Zhang,! L.! X.! (2002):! “Emerging! markets,! evolving! institutions,! and! the! new!opportunities!for!growth!in!China’s!rural!economy”.!China'Economic'Review,!13,!pp.!345i353.!56! Naughton!B.!(2006):!op.'cit.!pp.!278.!57! Por!comparación,! las!empresas!estatales! (SOEs)!entregaron! toda!ganancia!al!gobierno!central,!es!decir!sus!impuestos!fue!100%!y!esta!situación!mantuvo!hasta!1993.!En!Diario!de!Pueblo,!(1993).!
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En!Figura!1.11,!se!puede!ver!el!crecimiento!industrial!de!los!años!1980s.!Se!recoge!como!las! tasas! de! crecimiento! industrial! en! los! años! 1984i1988! y! 1991i1996! fueron!superiores!al!crecimiento! industrial!promedio!del!periodo!que!se!situó!por!encima!del!15%!anual.!A!este!notable!resultado,!las!empresas!rurales!contribuyeron!notablemente.!!
Figura!1.11:!Tasa!de!crecimiento!industrial!de!1979!a!1999.!(Tasa!de!crecimiento!en!porcentaje;!Producción!en!millones!yuanes)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China!y!China!Statistical!Yearbook.!!!
Años Tasa de crecimeinto Producción industrial
1979 9.6% 191350
1980 14.6% 219200
1981 2.9% 225550
1982 5.7% 238300
1983 11.0% 264620
1984 17.4% 310570
1985 24.5% 386660
1986 16.2% 449270
1987 16.9% 525160
1988 25.4% 658720
1989 10.5% 727800
1990 6.0% 771740
1991 17.9% 910220
1992 28.5% 1169950
1993 40.6% 1645440
1994 36.4% 2244540
1995 27.8% 2867950
1996 18.0% 3383500
1997 11.0% 3754300
1998 3.9% 3900420
1999 5.2% 4103360
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El! rápido! y! fuerte! desarrollo! económico! durante! los! años! 1980s! provocó! algunos!“problemas'graves”! 58! en!el!décimo!año!de!la!reforma,!especialmente!en!la!inflación!y!la!corrupción!de! los! gobiernos! locales.! Estos!problemas! condujeron! al! descontento!de! la!población!y!provocaron!manifestaciones!como!los!“incidentes'de'Tiananmen”!en!el!1989!que!causaron!el!pánico!del!gobierno.! !!Las! grandes! protagonistas! del! crecimiento! económico! en! ese! periodo,! las! empresas!rurales! (TVEs)! fueron! culpadas! de! los! “incidentes' de' Tiananmen”! y! de! todos! los!problemas! sociales59.!El! gobierno!aseguraba!que!estaban! fuera!del! control!del! sistema!(tanto!las!rurales,!ahora!más!autónomas,!como!otras!de!origen!propiamente!privadas)!y!eran! las! principales! causantes! de! los! problema! sociales! porque! esas! empresas!emergentes!habían!arrebatado!los!recursos!de!las!empresas!estatales!y!llevado!al!alza!el!precio!de! los!productos!en!el!mercado,!por! lo!que!el!gobierno!consideró!que!el!rápido!crecimiento!de! las!empresas!rurales!(TVEs)!había!perjudicado!el!equilibrio!estructural!económico,!y!eran!las!causantes!de!la!inestabilidad!social.! !!Como! consecuencia,! entre!1989!y!199160,! el! gobierno! central! comenzó!a! controlar! los!préstamos!bancarios!a!las!empresas!rurales,!prohibiéndolas!la!venta!y!la!importación!de!materiales!productivos,!motivando!el!cierre!de!muchas!de!ellas.!Así,!a! finales!de!1989,!estas! políticas! habían! llevaron! a! 3! millones! de! personas! al! desempleo,! las! empresas!privadas!disminuyeron!de!200!mil!a!90!mil!y!el!crecimiento!industrial!cayó!del!25,4%!en!1988!al!6%!en!1990.!(Figura!1.11)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58! Diario!de!Pueblo!(1989).!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!59! Naughton,!B.!(2006),!op.cit.,!pp.!98i100.!60! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1999):!Report'analytic'of'New'China'50'years,'TVEs:! !http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/xzg50nxlfxbg/200206/t20020605_35964.html!
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Afortunadamente,! la!depresión!económica!de!las!empresas!rurales!(TVEs)!terminó!con!el!Viaje'al'Sur!de!Deng!en!199261.!Los!Documentos!Políticos!Nº.19!y!Nº.10!del!Consejo!de!Estado! confirmaban! la! contribución!de! las! empresas! rurales! (TVEs)! a! la! economía!del!país.!Además,!Deng!animó!a!todas!las!empresas,!especialmente!a!las!empresas!estatales,!a!aprovechar!la!oportunidad!de!la!Reforma!y!la!Apertura!y!sobre!todo!a!que!no!tuvieran!miedo!para!desarrollar!la!economía!del!país.! !!A! partir! de! este! viaje,! la! economía! se! recuperó,! resurgiendo! a! partir! de! 1992! con! un!crecimiento!industrial!incrementado!en!más!del!40%!(Figura!1.11)!y!del!crecimiento!del!PIB!que!llegó!a!un!36%!en!1999.!!El!Viaje!al!Sur!dio!gran!sentido!a!las!reformas!y!al!desarrollo!del!país,!ya!que!no!sólo!se!confirmó! oficialmente! la! participación! del! sector! privado! dentro! de! la! economía!nacional,! rompiendo! con! la! época! de! Mao,! sino! que! también,! debido! a! la! fuerte!competencia! de! las! empresas! rurales! (TVEs)! el! gobierno! decidió! por! fin! transformar!profundamente!las!empresas!estatales.!!
1.3.3.!La!Reforma!de!las!Empresas!Estatales!(State:Owned!Enterprises:SOEs)!
!Durante!la!época!de!Mao,!las!empresas!estatales!(StateMOwned'EnterprisesMSOEs)!fueron!el! núcleo! del! sector! industrial,! de! hecho! en! 1978! representaban! el! 77,6%! de! la!producción!industrial!en!China62.!Las!empresas!colectivas!eran!fábricas!controladas!por!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61! Diario!de!Pueblo!(1992).!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!un!dicho!más!famosa!de!Deng!en!el!viaje!al!Sur:!No'importa'que'el'gato'sea'negro'o'blanco,'siempre'que'cace'
ratones.!62! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!299i305.!i! ! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1999):!Report'analytic'of'New'China'50'years,'Industria:!http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/xzg50nxlfxbg/200206/t20020605_35962.html!i! ! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1952i1999):!Date'BaseMOnline:! !http://219.235.129.58/welcome.do!
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el!gobierno! local!o!otra! institución!estatal,! y! representaban!el!22,4%!de! la!producción!total.!De!entre!las!empresas!colectivas,!la!empresa!colectiva!urbana!representó!el!14%!y!la!empresa!colectiva!rural63! representó!9%!de!la!producción!total.! !!La!mayor!parte!de! las! fábricas!de! tamaño!mediano!o!grande!se!ubicaban!en! las! zonas!urbanas!y!antes!de! la! transformación!económica!e! institucional,!no!sólo! las!SOEs,! sino!también! los! “Danwei”64! cargaron! con! toda! la! responsabilidad! económica! y! social,! en!particular! con! la! responsabilidad! del! bienestar! social! y! la! educación! del! pensamiento!político.!A!diferencia!de! las!empresas!rurales!(TVEs),! la!gestión!y! la!administración!en!las! empresas! estatales! (SOEs)! no! era! flexible,! y! los! gestores! no! tenían! poder! ni!recompensa.! !!El!trabajo!de!los!gestores!consistía!en!cumplir!las!tareas!planificadas!e!indicadas!por!el!gobierno65.!Por!mucho!tiempo,!las!SOEs!vivieron!en!el!mercado!protegido!y!monopólico!del!gobierno!central!hasta!que!las!TVEs!entraron!en!el!mercado!y!se!convirtieron!en!sus!grandes! competidoras.! Las! Empresas! Estatales,! SOEs,! carecían! de! eficiencia! y!desarrollaban! la! burocracia! (y! la! corrupción)! hasta! que,! a! partir! del! Viaje! al! Sur,! el!gobierno!decidió!su!reformas.! !!Las! SOEs! además! de! no! tener! una! estructura! flexible! y! ser! muy! burocráticas!institucionalmente! eran!de! tamaño!más! grande!que! las! empresas! rurales,!TVEs,! y! con!muchos! más! empleados,! es! decir,! eran! organizaciones! complejas66,! por! lo! tanto,! la!aplicación!de!una!reforma!en!las!SOEs!tenía!que!ser!prudente.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63! El!predecesor!de!las!Empresa!rurales!(TVEs).!64! El!sitio!de!trabajo,!en!China,!se!llamaba!“Danwei”!(en!inglés!es:!work'unit).!65! Gordon,!R.!H.,!Li,!D.!D.! (1999):! “The!effects!of!wage!distortions!on! the! transition:!Theory!and!evidence!from!China”.!European'Economic'Review,!43,!pp.!161i183.!i! ! Rawski,!T.!G.!(1997):!“China’s!state!enterprise!reformian!overseas!perspective”.!China'Economic'Review,!8(1),!pp.!89i98.!66! Naughton,!B.!(2006),!op.cit.,!p.!300.!
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Antes!de!1993,!la!reforma!en!las!SOEs!fue!lenta!y!ligera,!ya!que!el!gobierno!quería!copiar!el! éxito! de! la! reforma! agrícola! de! 1984,! impulsando! la! política! de! “el' sistema' de'
responsabilidad' del' gestor' de' empresas”67,! aumentando! el! poder! de! los! gestores! y!estimulando!la!eficiencia!de!las!SOEs,!con!políticas!de!incentivo!al!beneficio68! como!las!siguientes:! !! i! Entre! 1979! y! 198369,! a! las! empresas! se! les! permitió! retener! el! 10%! de! las!ganancias,!si!se!habían!cumplido!el!plan!de!trabajo.! !! i! Entre!1983! y! 1986,! se!modificó! la! política! de! estímulo!permitiendo! retener!una!ganancia!fija!y!añadir!un!coeficiente!flexible!según!la!rentabilidad!por!lo!que!el!aumento!de!las!ganancias!fue!aproximadamente!un!20%!superior!respecto!al!periodo!anterior.! !! i! Entre! 1986! y! 1989,! la! política! fue! parecida! a! la! anterior,! manteniéndose! la! !ganancia!fija,!pero!aumentado!entre!un!50%!y!un!100%!de!la!ganancia!flexible.!!Sin! embargo,! estas! políticas! de! estímulo! empresarial! no! funcionaron! de! la! misma!manera!que!las!implementadas!en!el!sector!agrícola,!porque!los!gestores!seguían!siendo!designados! por! el! gobierno,! las! SOEs! seguían! siendo! estatales! con! una! relación! de!absoluto!control!por!parte!del!gobierno,!y!además,!al!ser!todos!empleados!estatales,!los!gestores! tampoco! tuvieron! el! derecho! para! despedir! a! trabajadores,! por! lo! que! no! se!produjo!ninguna!sensación!de!crisis!porque!todos,!gestores!y!trabajadores!estaban!bajo!la!protección!del!gobierno!y!no!sentían!la!presión!de!la!competencia!del!mercado!libre70.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!67! Diario!de!Pueblo!(1984).!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!i! ! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1999):!Report'analytic'of'New'China'50'years,'Industria:! !http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/xzg50nxlfxbg/200206/t20020605_35962.html!68! Naughton,!B.!(2006),!op.cit.,!pp.!310i312.!i! ! Gordon,!R.!H.,!Li,!D.!D.!(1999),!op.'cit.! !69! (1979i1983):!R!=!c!×!G;! ! c!≤!10%!! ! (1983i1986):!R!=!a!+!c!×!(G!–!G_ti1);! ! c!=!20%!! ! (1986i1989):!R!=!a!+!c!×!(G!–!G_contratado);! ! c!=!de!50%!a!100%!70! Rawski,!T.!G.!(1997):!“China’s!state!enterprise!reformian!overseas!perspective”.!China'Economic'Review,!8(1),!pp.!89i98.!
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De! hecho! y! a! pesar! de! los! estímulos,! afectados! por! la! competencia! continua! de! las!empresas! rurales! (TVEs),! las! ganancias! de! las! empresas! estatales! (SOEs)! declinaba!continuamente.!Entre!1978!y!1979,!las!SOEs!tuvieron!una!ganancia!del!14%!y!del!13,8%,!pero! en! 1984! cayó! al! 10,7%! y! al! 4,2%! en! 1989.! En! 1993,! las! ganancias! de! las! SOEs!bajaron!al!2,2%71.! !!Estos! resultados! pusieron! de! manifiesto! que! las! políticas! de! transformación! de! las!empresas! estatales,! SOEs,! no! habían! jugado! un! papel! significativo! ni! tampoco! habían!contribuido! desarrollo! y! al! crecimiento! de! las! mismas.! La! situación! reflejaba! que! la!limitación!del!derecho!del!gestor,!la!disminución!en!la!productividad!de!los!trabajadores!y! la! alta! inversión! estatal! habían! aumentado! la! burocracia,! bajado! la! productividad! y!extendido!la!corrupción!en!estas!empresas!estatales72.!!En!este! contexto,! el!Viaje'al' Sur! de!Deng!en!1992!y! la!adopción!de!Ley'de'Empresa! en!199473,! originó! una! profunda! reforma! dentro! de! las! Empresas! estatales.! La! Ley! de!Empresa!proporcionaba!una! forma!de! “corporativización”! para! las! SOEs,! facilitando! la!privatización!de!estas!empresas!estatales!para!que!tuvieran!poder!de!competitividad!en!el!mercado!libre.!La!Ley!se!aplicó!a!la!manera!occidental,!permitiendo!decisiones!hasta!entonces!desconocidas!como!la!compra!y!venta!de!empresa;!la!constitución!de!empresas!mixtas;!el!sistema!empresarial!por!acciones,!etc.74! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1999):!Report!analytic!of!New!China!50!years,!Industria:!http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/xzg50nxlfxbg/200206/t20020605_35962.html!i! ! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1952i1999):! !Date!BaseiOnline:!http://219.235.129.58/welcome.do!72! Gordon,!R.!H.,!Li,!D.!D.!(1999),!op.'cit.!73! Diario!de!Pueblo!(1994).!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!74! Wang,!M.!K.!(2009):'The'Reform'of'China'en'30'years,'1978M2008.!China!Development!Press,!Beijing.!pp.!172i173.!
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Con!estas!medidas!decenas!de!miles!de!empresas!estatales!(SOEs)!y!empresas!colectivas!urbanas! fueron! cerradas,! se! despidió! al! 40%! de! los! trabajadores! y! la! producción!industrial!total!de!las!SOEs!cayó!del!77%!en!1978!a!un!33%!en!199675.!!En! 1996,! con! la! implementación! del! gobierno! central! de! la! política! de! “Aplicación' y'
comentarios' sobre' la' reforma' en' las' empresas' de' propiedad' estatal”76! comenzó! una!nueva! ronda! de! reformas! profundadas! en! las! empresas! estatales! (SOEs).! Esa! política!marcó!la!rapidez!y!radicalización!de!profundas!reformas!en!estas!empresas.!!En! el! Décimo! Quinto! Congreso! de! Partido! de! Comunista,! en! septiembre! de! 1997,! el!gobierno! central! impulsó! la! política! concreta! de! “agarrar' a' los' grandes,' liberar' a' los'
pequeños”77.!Esta!política!estaba!dirigida!a!mantener!el!control!de!las!grandes!empresas!que! dominaban! los! recursos! importantes! del! país! como! la! energía,! la! electricidad,! el!agua,! las! telecomunicaciones,! etc.! liberando! al! resto! del! control! del! gobierno! y!abriéndolas!a!la!competencia!del!mercado!libre.! !!En!la!Figura!1.12,!se!registra!el!impacto!que!tuvieron!las!reformas!políticas!en!las!SOEs,!en! las!que! la! evolución!del! empleo! se!había!mantenido! con!una! tendencia! al! aumento!desde!1985!hasta!1989,!y!sólo!se!desestabilizó!en!1989!por!el!incidente!de!Tiananmen.!En!general,!en!los!años!ochenta,!el!peso!de!empleo!de!las!SOEs,!mantuvo!un!nivel!estable!superior!al!18%!sobre!empleo!total.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!75! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1999):!Report'analytic'of'New'China'50'years,'Industria:!http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/xzg50nxlfxbg/200206/t20020605_35962.html!i! ! Naughton,!B.!(2006):!op.'cit.!pp.!301.!76! Diario!de!Pueblo!(1996i1997).!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!77! Wang,!M.!K.!(2009):!op.'cit.'pp.!42i45.!
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!
Figura!1.12:!El!peso!de!empleo!de!las!SOEs!sobre!el!empleo!total.!(Empleo!total,!Empleo!de!empresas!estatales.!Millones!de!personas.!Distribución!en!porcentaje)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China!y!China!Statistical!Yearbook.!!Esta! situación! cambió! con! el! proceso! de! las! reformas! profundadas! en! los! años! 1990.!Después!del! incidente'de'Tiananmen,! la! tasa!de!empleo!estatal! cayó!al!16%!en!1990!y!aunque! esta! cifra! aumentó! en! 1992,! las! reformas! profundas! en! la! segunda! ronda!marcaron!su!tendencia!a!la!baja!de!forma!continua,!de!un!15,9%!en!1996,!a!un!11,7%!en!1999.!
!
!
Años Empleo total Empleo SOEs Peso SOEs
1985 499 90 18.0%
1987 528 97 18.3%
1988 543 100 18.4%
1989 553 101 18.3%
1990 647 103 16.0%
1991 655 107 16.3%
1992 662 109 16.5%
1993 668 109 16.3%
1994 675 109 16.1%
1995 681 110 16.1%
1996 690 109 15.9%
1997 698 108 15.4%
1998 706 88 12.5%
1999 714 83 11.7%
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La! puesta! en! marcha! de! las! reformas! profundas! en! las! empresas! estatales! tuvo!significados!muy!importantes,!económica!y!socialmente.! !i En!primer! lugar,! la! estructura! económica!del!país! cambió!oficialmente!de!una!economía!planificada!a!una!economía!de!libre!mercado,!y!totalmente!diferente!de!la!época!de!Mao.! !i En!segundo!lugar,!las!instituciones!privadas!se!legalizaron!y!el!gobierno!apoyó!y!estimuló!la!participación!de!entidades!privadas,!convirtiendo!al!mercado!estatal!en!una!estructura!más!competitiva!y!transparente.! !i En! tercer! lugar,! con! las! reforma! en! las! empresas! estatales! SOEs,! el! gobierno!disminuyó! la! gran! carga! de! inversión! que! asumía! para! la! producción! y! el!bienestar!social.!(reduciendo!la!inversión!fija!para!las!SOEs!de!un!62%!en!1978!sobre! la! inversión! total! del! país,! al! 3%! en! 199778)! lo! que! permitió! que! el!gobierno! comenzara! a! invertir! en! otros! sectores! que! podían! estimular! el!crecimiento!económico!nacional,!como!en!la!construcción!de!infraestructuras.! !!Sin!embargo,!las!reformas!en!las!SOEs!llevaron!por!primera!vez,!al!desempleo'a'una'gran'
masa'de'población79,!y!esta!situación!estimuló!el!establecimiento!del!nuevo!sistema!de!bienestar!social!desde!finales!del!Siglo!XX.!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!305.!i! ! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(1952i1999):! !
Date'BaseMOnline:!http://219.235.129.58/welcome.do!79! El!desempleo!de!China,!en!el!final!de!Siglo!XX!y!al!principio!de!Siglo!XXI,!se!llamaba!“Xia'Gang”.!Según!la!explicación!oficial,!el!“Xia'Gang”!significa!que!los!empleos!se!termina!temporalmente!la!relación!con!su!“Dan'
Wei”,!entonces,!no!es!igual!como!la!definición!internacional!del!“desempleo”.!
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1.3.4.!La!“Apertura”!!Al!comienzo!del!gobierno!de!Mao,!China! tuvo!negocios! internacionales!principalmente!con! la! Unión! Soviética! hasta! el! año! 196080,! había! importado! materiales! industriales!como!acero,!combustible!gasóleo!mineral!y!maquinarias!avanzadas!para!construir!una!sociedad! socialista.! La! importancia! del! comercio! exterior,! en! aquel! momento,! se!fundamentaba!en!recibir!la!ayuda!de!la!Unión!Soviética!para!la!construcción!de!fábricas!para!la!industria!pesada,!especialmente!durante!el!periodo!del!Primer!Plan!Quinquenal!de! 1953! a! 195781.! Sin! embargo,! las! decisiones! políticas! del! Gran! Salto! Adelante,!colapsaron!la!relación!con!la!Unión!Soviética!y!acabaron!con!el!comercio!internacional.! !!Posteriormente,! con! la! estrategia! de! Mao,! de! “independencia' y' autosuficiencia”! en! el!periodo!de!“Reajuste”,!de!1961!a!1965,!y!las!consecuencias!del!movimiento!político!de!la!“Gran' Revolución' Cultural”! mantuvieron! a! China! aislada! del! mundo! exterior,! en!particular!del!mundo!occidental.! Según!datos!oficiales!del! gobierno!central,!de!1959!a!1971,! el! crecimiento! anual! del! comercio! exterior! Chino,! fue! del! 1,3%.! Esta! situación!cambió!con!la!muerte!de!Mao!y!el!retorno!de!Deng!al!Gobierno!central!de!China.!A!partir!de! 1979,! la! política! de! “Apertura”! que! coincide! con! la! reforma! económica! provoca! un!enorme!cambio!en!todos!aspectos.!En!198082,!el!gobierno!central!empezó!establecer!las!
Zonas' Económicas' Especiales' (ZEEs)! en! las! provincias! de! Guangdong! y! Fujian83,! para!atraer! inversiones!extranjeras!que! impulsaran!el!crecimiento!económico!y!el!comercio!internacional.! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!80! En! 1960,! Nikita! Khrushchev! el! primer! líder! de! Unión! Soviética! retiró! todos! expertos! soviéticos! que!trabajaban!en!China!y!abolió!los!proyectos!de!cooperación!científica!y!técnica.!81! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!379.!82! Diario!de!Pueblo!(1980).!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!83! La!provincia!Guangdong!contiene!las!ciudades!Shenzhen,!Zhuhai!,!Shantou!que!están!cerca!de!Hongkong!y!Macáo.!La!provincia!Fujian!contiene!la!ciudad!Xiamen!que!está!cerca!de!Taiwán.!
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Para! ampliar! la! escala! del! comercio! internacional 84 y! aprovechar! las! ventajas!geográficas85,! el! gobierno! implementó! la! “Estrategia'de'Desarrollar' las' Zonas'Costeras”!en!198786.!Según!las!indicaciones!de!esta!estrategia,!todas!las!empresas,!incluyendo!las!TVEs! en! las! provincias! costeras! podían! disfrutar! de! las! políticas! y! de! tratamientos!preferentes!como!los!que!se!emplearon!en!las!Zonas'Económicas'Especiales'(ZEEs).! !!Para!atraer! las! inversiones!extranjeras!y!también!para!ampliar!el!comercio!exterior,!el!gobierno!aplicó!políticas!preferentes!a! las!empresas!extranjeras!y!domésticas,!como! la!exención! de! impuestos! en! materias! de! importación! y! exportación;! apoyando! el!establecimiento!de!fábricas!extranjeras!en!territorio!nacional,!al!tiempo!que!financiaba!las!construcciones!de!infraestructura!local,!etc.!Así,!dentro!de!este!contexto,!las!regiones!costeras!crecieron!y!se!desarrollaron!rápidamente87.! !!Al!comenzar!el!período!de!apertura,!el!gobierno!controló!el!comercio!exterior!nacional!monopólico! por!medio! de! 12! empresas! estatales! responsables! de! las! importaciones! y!exportaciones!en!todo!el!territorio!nacional.!Pero!paulatinamente,!con!la!emergencia!de!las!TVEs!y!la!autorización!del!gobierno!central!para!el!establecimiento!de!más!empresas!de! comercio!exterior! en! todas! las! regiones!y!provincias,! ese! control! fue!variando!y!ya!1988,!se!habían!establecido!más!de!5000!empresas!por!los!gobiernos!locales.88!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84! Zhang,!X.!B.,!Zhang,!K.!H.! (2010):! “How!dos!globalization!affect! regional! inequality!within!a!developing!country?!Evidence!from!China”.!Journal'of'Development'Studies,!39(4),!pp.!47i67.!85! Funke,! M.,! Yu,! H.! (2011):! “The! emergence! and! spatial! distribution! of! Chinese! seaport! cities”.! China'
Economic'Review,!22,!pp.!196i209.!86! Diario!de!Pueblo!(1987):!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html!i! ! Naughton,!B.!(2006),!op.'cit.,!pp.!386.!87! Chen,!J.,!Fleisher,!B.!M.!(1997):!“The!CoastiNoncoast!Income!Gap,!Productivity!and!Regional!Economic!Policy!in!China”.!Journal'of'Comparative'Economics!25(2),!pp.!220i236.!88! Naughton,!B.!(2006):!op.'cit.!pp.!380.!
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!!
Figura!1.13:!La!tasa!de!cambio!de!1985!a!1999.!(Un!dólar!contra!yuanes)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China!y!China!Statistical!Yearbook.!!El! gobierno! central! fue! ajustando! continuamente! el! tipo! de! cambio89! (Figura! 1.13).!Durante!de! los!años!80,!el!gobierno!implementó!un!tipo!de!cambio!estable!entre!3!y!4!yuanes!por!dólar.!A!partir!de! los!noventa,!el!gobierno!decidió! implementar!un!sistema!de! tasa! de! cambio! flotante,! devaluando! el! yuan! hasta! los! 5! yuanes! por! dólar! y!especialmente!tras!las!indicaciones!de!Deng!después!del!Viaje!al!Sur,!a!partir!del!día!1!de!enero! de! 1994,! cuando! se! devaluó! directamente! la!moneda! china! a! 8,6! yuanes! por! 1!dólar.! Con! estos! estímulos! del! gobierno! de! Deng,! el! comercio! exterior! inició! su!expansión,!en!particular!el!crecimiento!de!las!exportaciones!entre!1985!y!1994!(Figura!1.14).! Ese! rápido! crecimiento! del! comercio! exterior! se! convirtió! en! el! motor! del!desarrollo! económico,! estimulando! y! acelerando! la! transformación! de! la! estructura!económica!de!China!a!finales!del!Siglo!XX.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!89! Wang,!M.!K.!(2009):!op.'cit.!pp.!265i270.!
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Tasa$de$cambio$
1$dólar$vs.$yuan
T. de Cambio 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 dólar vs. Yuan 2.9 3.5 3.7 3.7 3.8 4.8 5.3 5.5 5.8 8.6 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3
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Figura!1.14:!La!evolución!del!comercio!exterior!de!1978!a!1999.!(Exportación!e!Importación!e!Inversión!Extrajera!Directa.!100!millones!dólares)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China!y!China!Statistical!Yearbook.!
!En!resumen,!las!ideas!y!políticas!de!la!época!de!Deng!fueron!totalmente!diferentes!a!las!de!la!época!de!Mao,!y!fueron!esas!las!reformas'y'la'apertura'las!que'introdujeron!a!China!en! el! ámbito! internacional! diversificando! y! flexibilizando! su! estructura! económica.! La!política!de!Reforma! liberaron!a!la!fuerza!de!trabajo!del!sector!agrícola!y!convirtieron!a!las! empresas! rurales! (TVEs)! en! el! factor! importante! del! proceso! de! desarrollo,!representando!la!parte!más!dinámica!de!la!economía!China!durante!de!los!años!1978!a!1996.!
Año Exportación Importación IED
1978 97.5 108.9 -
1980 181.2 200.2 -
1985 273.5 422.5 19.6
1990 620.9 533.5 34.8
1991 719.1 637.9 43.7
1992 849.4 805.9 110.1
1993 917.4 1039.6 275.2
1994 1210.1 1156.1 337.7
1995 1487.8 1320.8 375.2
1996 1510.5 1388.3 417.3
1997 1827.9 1423.7 452.6
1998 1837.1 1402.2 454.6
1999 1949.3 1657.0 403.2
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Según!cifras!estadísticas!del!gobierno!chino90,!las!TVEs!crearon!28!millones!de!puestos!de! trabajo! en! 1978! aumentándolos! a! 135! millones! en! 1996,! con! un! crecimiento!promedio!anual!del!9%.!Su!contribución!a!la!producción!se!incrementó!desde!menos!del!6%!sobre!el!PIB!total,!en!1978,!hasta!el!26%!en!1996.! !!La!contribución!de!las!TVEs!fue!muy!significativa!en!la!economía!del!país!en!los!últimos!20! años! de! Siglo! XX,! también! provocó! una! gran! movilidad! poblacional! durante! el!gobierno!de!Deng.!El!peso!poblacional! rural! cayó!al!70%!en!1996,! rompiendo!el!nivel!estable! de! más! del! 80%! que! mantuvo! esta! tasa! en! la! época! de! Mao.! A! partir! de! la!profunda!reforma!de!las!SOEs!en!1996,!la!tasa!de!población!rural!bajó!otra!vez!al!65%,!mientras!que!la!tasa!de!población!urbana!aumentó!a!más!del!30%!de!la!población!total!en!1999.!!Por! otro! lado,! la! política! de! apertura! económica! y! las! estrategias! de! desarrollo! de! las!zonas! costeras! fortalecieron!el! crecimiento!del! sector! industrial! y!del! sector! servicios.!En! la!Figura!1.15,!se!ve!que!el!promedio!de! la! tasa!de!crecimiento! industrial!anual! fue!del!16,7%,!mientras!que!el!sector!servicios!presentó!un!crecimiento!del!19,5%,!y!aunque!la! agricultura! creció! más! lentamente! que! los! otros! sectores,! tuvo! un! destacado!crecimiento!del!13,8%.!!Sin!embargo,!en!general!a! finales!del!Siglo!XX,! la!evolución!económica!de!China!no!era!estable!debido!a!la!influencia!de!las!variadas!reformas!políticas,!pero!paradójicamente,!fueron! esas! políticas! las! que! condujeron! al! país! a! la! transformación! de! su! estructura!económica,! llevándolo!de!una!economía!planificada!y!cerrada!a!una!economía!de! libre!mercado.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!90 ! National! Bureau! of! Statistics! of! China! (1999):! Report' analytic' of' New' China' 50' years,' TVEs:!http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/xzgwsnxlfxbg/t20020605_21423.htm!
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Figura!1.15:!La!evolución!del!crecimiento!por!sectores!en!China!1979:1999.!(En!porcetaje)!
!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China!y!China!Statistical!Yearbook.!!!!
Año PIB Industria Agricultura Servicios
1979 11.5% 9.6% 23.6% 0.7%
1980 11.9% 14.6% 8.0% 11.7%
1981 7.6% 2.9% 13.7% 9.6%
1982 8.8% 5.7% 14.0% 8.0%
1983 12.0% 11.0% 11.3% 15.1%
1984 20.9% 17.4% 17.1% 33.5%
1985 25.1% 24.5% 10.7% 44.7%
1986 14.0% 16.2% 8.7% 15.8%
1987 17.4% 16.9% 15.9% 19.4%
1988 24.7% 25.4% 19.6% 28.4%
1989 13.0% 10.5% 10.4% 18.7%
1990 9.9% 6.0% 18.7% 8.1%
1991 16.7% 17.9% 5.5% 24.6%
1992 23.6% 28.5% 9.8% 27.5%
1993 31.2% 40.6% 18.7% 27.3%
1994 36.4% 36.4% 37.5% 35.8%
1995 26.1% 27.8% 26.8% 23.5%
1996 17.1% 18.0% 15.5% 16.8%
1997 11.0% 11.0% 3.0% 15.7%
1998 6.9% 3.9% 2.6% 13.3%
1999 6.2% 5.2% -0.3% 10.8%
Promedio 16.8% 16.7% 13.8% 19.5%
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1.3.5.!Cambio!estructural!general.!
!Desde! la! aplicación! de! las! políticas! de! reforma! del! gobierno! de! Deng,! las!transformaciones!en!la!estructura!económica!del!país!fueron!modificando!la!estructura!demográfica.! De! 1978! a! 1999,! la! población! rural! fue! disminuyendo! continuamente,!pasando! de! un! 82%! a! un! 65%.! Según! la! Tabla! 1.1,! esta! disminución! poblacional! se!reflejó!en!el!aumento!de!la!población!urbana,!que!absorbió!a!esta!población!en!el!sector!industrial!y!en!el!sector!servicios.!El!peso!de!empleo!del!sector!agrícola!disminuyó!del!63%!en!1985!al!54%!en!1999,!al! tiempo!que!el!peso!de!empleo!en!el! sector!servicios,!aumentaba!del!16%!al!26%.!(Tabla!1.2)!Es!decir,!que!el!rápido!desarrollo!del!sector!de!servicios!constata!parcialmente!el!éxito!de!la!reforma!estructural!económica.! !!
Tabla!1.2:!El!peso!de!empleo!por!sectores!en!relación!al!empleo!total.!(En!porcentaje)!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.'!Según!la!Tabla!1.3,!en!el!sector!agrícola!el!peso!de!empleo!rural!se!redujo,!disminuyendo!a! la!mitad! su! contribución!al!PIB!de!1979!a!1999.!El!peso!de! la!producción! industrial!mantuvo!un!nivel!estable!en!periodo!de!reforma,!pero!antes!de!Viaje'al'Sur!de!Deng!en!1992,! la! contribución! industrial! se! había! reducido! del! 47%! en! 1979! al! 42%! en! 1991!remontando!otra!vez!al!47%!en!1993!como!resultado!de!las!profundas!reformas!en!las!SOEs!en!1992.!La!contribución!industrial!se!mantuvo!estable!hasta!finales!del!Siglo!XX.!El! sector! servicios! creció! significativamente!durante! el! periodo!de! reforma!económica!aumentando!la!contribución!del!PIB!del!22%!al!38%.! !!
Peso de Empleo 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Agricultura 63% 60% 59% 59% 60% 60% 59% 57% 54% 53% 52% 52% 53% 54%
Industrial 21% 22% 23% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 22% 20% 20%
Servicio 16% 17% 18% 19% 18% 18% 19% 20% 23% 24% 25% 26% 26% 26%
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Estas! alzas! en! la! contribución! al! PIB! del! sector! industrial! y! del! sector! servicios!reemplazaron!a!la!contribución!de!producción!agrícola,!jugando!un!papel!cada!vez!más!importante!en!el!desarrollo!económico!del!país.!!En!otras!palabras,!la!economía!de!China!se!estaba!transformando!de!economía!agrícola!en!una!economía!industrializada!y!moderna91.!Este!cambio!en!la!estructura!sectorial!con!el! aumento! de! la! productividad! va! acelerando! el! crecimiento! económico! nacional,!reflejándose!en!el!PIB!per!cápita!que!aumentó!de!419!yuanes!a!7,159!yuanes!entre!1979!y!1999.!Durante!la!época!de!Deng,!el!crecimiento!del!PIB!anual!promedio!fue!del!16,8%,!que! fue! considerado! un! milagro 92 ! en! el! desarrollo! económico! mundial.! Lo! que!demuestra! que! China! se! estaba! convirtiendo! por! fin,! en! un! país! industrializado! y!moderno.!!
Tabla!1.3:!Evolución!de!PIB!en!China.!(PIB!total!en!millones!de!yuan.!PIB!per!cápita!en!yuanes.!Distribución!sectorial!en!porcentaje.)!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!online'y!China!Statistical!Yearbook.!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91! Cai,!F.,!Wang,!D.,!Du,!Y.!(2002);!Chen,! J.,!Fleisher,!B.!M.!(1996,!1997);!Chen,!K.,!Wang,!H.!C.,!Zheng,!Y.!X.,!Jefferson,!G.,!Rawski,!T.!(1988);!Chen,!K.!H.,!Huang,!Y.!J.,!Yang,!C.!H.!(2009);!Fleisher,!B.!M.,!Dong,!K.!Y.,!Liu,!Y.!H.!(1996);!Fleisher,!B.,!Li,!H.!Z.,!Zhao,!M.!Q.!(2010);!Gordon,!R.!H.,!Li,!D.!D.!(1999);!Guo,!D.,!Hewings,!G.!J.!D.!(2001);! Tuan,! C.,! Ng,! L.! F.! Y.,! Zhao,! B.! (2009);!Wang,! L.! L.,! Szirmai,! A.! (2008);!Wang,! X.! L.,! Fan,! G.,! Liu,! P.!(2009);!Yee,!R.!K.!H.!(2006).!92! Soler,!M.!J.!(2008),!op.'cit.!
Sobre PIB total 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Agricultura 31% 32% 33% 28% 27% 25% 25% 20% 20% 18% 16%
Industrial 47% 46% 44% 43% 44% 43% 42% 47% 47% 48% 46%
Servicio 22% 22% 22% 29% 30% 32% 34% 34% 33% 34% 38%
PIB Total 406260 489160 596270 901600 1205860 1699230 2178150 3533390 6079370 7897300 8967710
PIB per cápita 419 492 583 858 1112 1519 1893 2998 5046 6420 7159
!
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CAPITULO!2.!PANORÁMICA!DEL!DESARROLLO!ECONÓMICO!DE!CHINA!EN!EL!
SIGLO!XXI.!
!La#política#de#planificación# familiar# se#ha#mantenido#durante# el# tiempo# transcurrido#del#Siglo#XXI,#por# lo#que# la#población#china#está#aumentando#a#una#velocidad#más# lenta#que#durante# el# transcurso# del# Siglo# XX,# sin# bien# la# estructura# demográfica# sigue# cambiando.#Con#el#establecimiento#del#nuevo#sistema#de#bienestar#social,#cada#vez#más,#la#población#se#mueve#hacia#las#zonas#ricas,#pasando#de#ser#rural#a#formar#parte#de#la#población#urbana.###
Tabla!2.1:!Evolución!de!la!estructura!demográfica!China!en!Siglo!XXI.!(Población#total,#Urbana#y#Rural.#Millones#de#personas.#Distribución#en#porcentaje)#
Año Población total Crecimiento poblacional Población urbana Peso Urbano Población rural Peso Rural
2000 1267.43 0.8% 459.06 36.2% 808.37 63.8%
2001 1276.27 0.7% 480.64 37.7% 795.63 62.3%
2002 1284.53 0.6% 502.12 39.1% 782.41 60.9%
2003 1292.27 0.6% 523.76 40.5% 768.51 59.5%
2004 1299.88 0.6% 542.83 41.8% 757.05 58.2%
2005 1307.56 0.6% 562.12 43.0% 745.44 57.0%
2006 1314.48 0.5% 577.06 43.9% 737.42 56.1%
2007 1321.29 0.5% 593.79 44.9% 727.50 55.1%
2008 1328.02 0.5% 606.67 45.7% 721.35 54.3%
2009 1334.74 0.5% 621.86 46.6% 712.88 53.4%
2010 1339.72 0.4% 665.57 49.7% 674.15 50.3% #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.#
!Según#la#Tabla#2.1,#el#peso#de#población#rural#a#pasado#de#significar#el#63,8%#del#total#de#la#población# en# el# año#2000# al# 50,3%#en#2010.# En# el#mismo#periodo,# el# peso#de#población#urbana# se# ha# incrementado# hasta# el# 49,7%.# Estos# cambios# también# influyen# en# la#distribución#de#la#población#laboral#por#sectores#ya#que#con#la#disminución#de#la#población#rural,# el# trabajo# agrícola# se# ha# reducido# del# 50%# al# 37%.# (Tabla# 2.2).# Mientras# que# la#participación#del#empleo#industrial#ascendió#desde#el#22%#en#2000#al#29%#en#2010#y#el#de#servicios#desde#el#27%#en#2000#al#35%#en#2010.##
!
!
!
!
!
!
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Tabla!2.2:!Peso!de!empleo!por!sectores!en!relación!al!total!de!empleo.!(En#porcentaje)#
Peso del empelo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura 50% 50% 50% 49% 47% 45% 43% 41% 40% 38% 37%
Industria 22% 22% 21% 22% 22% 24% 25% 27% 27% 28% 29%
Servicios 27% 28% 29% 29% 31% 31% 32% 32% 33% 34% 35% #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.##Los#cambios#relativos#a#la#estructura#del#empleo#reflejan#los#producidos#en#la#composición#sectorial#de#la#producción.#Según#la#Tabla#2.3,#la#contribución#de#la##producción#industrial#sobre# el# PIB# total# ha# aumentado# hasta# el# 47%,#mientras# que# la# producción# de# servicios#generó#el#43%#del#PIB#total.#Es#decir,#el#nivel#de#desarrollo#industrial#del#Siglo#XXI#es#más#avanzado#que#el#del#Siglo#XX,#y#el#PIB#per#cápita#que#fue#de#7,858#yuanes#en#2000#aumentó#a#29,992#yuan#en#2010,#aproximadamente,#se#multiplicó#por#cuatro.##
Tabla!2.3:!Evolución!de!PIB!en!China.!(PIB#total#en#100#millones#de#yuan.#PIB#per#cápita#en#yuanes.#Distribución#sectorial#en#porcentaje)#
Sobre PIB total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura 15% 14% 14% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10%
Industrial 46% 45% 45% 46% 46% 47% 48% 47% 47% 46% 47%
Servicios 39% 40% 41% 41% 40% 41% 41% 42% 42% 43% 43% #
PIB Total 99215 109655 120333 135823 159878 184937 216314 265810 314045 340903 401202
PIB per cápita 7858 8622 9398 10542 12336 14185 16500 20169 23708 25575 29992 #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.##Estos#resultados#exitosos#estuvieron#ligados#a#las#políticas#públicas#de#China#y#a#las#nuevas#orientaciones#contenidas#en#el#Décimo1!y!Undécimo!Quinquenal2#que#han#marcado#la#nueva#dirección#del#desarrollo#de#China#en#la#primera#década#de#Siglo#XXI.##En#el#nuevo#siglo,#China#se#ha#incorporado,#profundamente,#en#la#cadena#de#valor#global,#entrando# así# el# desarrollo# económico# de# China# en# una# etapa# nueva.# Ahora# bien,# a#diferencia#del#ámbito#económico#global#de#Siglo#XX,# la#economía#china#debe#aumentar# la#capacidad#del#mercado#interno#para#fortalecer#la#competencia#de#las#empresas#domésticas#en#el#nuevo#siglo,#de#manera#que#la#estrategia#del#desarrollo#de#“expansión!de!la!demanda!
interna”!está#ganando#más#importancia.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1#National# Development# and# Reform# Commission# (NDRC)# (2001):# Décimo! Plan! Quinquenal! del! desarrollo!
económico!y!social,!2001>2005.#http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010318/419582.html!2#National#Development#and#Reform#Commission#(NDRC)#(2006):#Government!Work!Report,!Eleventh!Five>Year!
Plan,!2005>2010.#http://www.gov.cn/ztzl/gmjj/ssjz.htm!
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En# consecuencia,# para# la# primera# década# de# Siglo# XXI,# el# Décimo! y! Undécimo! Plan!
Quinquenal##plantearon#los#siguientes#principios#rectores:### f#El!desarrollo!es!tema!principal!y!permanente.!El# “desarrollo”# es# la# palabra# clave# para# resolver# todos# los# problemas# del# país,# y# ha# de#producirse#dentro#de#las#tendencias#del#desarrollo#económico#mundial.#La#reconstrucción#económica#sigue#siendo#una#tarea#central,#por#ello,#se#concede#una#importancia#estratégica#a#la#expansión#de#la#demanda#interna#y#al#aprovechamiento#de#nuevas#oportunidades#que#mejoren#la#eficiencia#general#y#acelere#el#crecimiento#económico.#### f#El!ajuste!de!estructura!económica!es!la!línea!principal!del!desarrollo.!China#ya#ha#entrado#en#la#etapa#de#reestructuración#con#el# fin#de#promover#el#desarrollo#económico.#Para#mejorar#la#eficiencia#económica,#la#calidad#general#de#economía#nacional,#la# competitividad# internacional#y# lograr#el#desarrollo# sostenido,# la# estructura#económica#debe# de# ajustarse# estratégicamente,# positivamente# y# completamente# en# los# aspectos#generales# de# la# estructura# industrial,# la# estructura# de# propiedad,# la# estructura# regional,#urbana# y# rural.# Igualmente,# se# han# de# mantener# las# políticas# de# reestructuración# y#flexibilidad# económica# que# doten# a# la# economía# de# capacidad# de# facilitar# los# ajustes#estructurales#exigidos#por#el#propio#proceso#de#desarrollo.### f# La! Reforma! y! la! Apertura! hacia! el! progreso! tecnológico! son! los! motores! de!
desarrollo.!La#reforma#y#apertura#son#la#única#manera#mantener#la#prosperidad#nacional,#el#progreso#tecnológico# y# la# innovación# son# los# factores# decisivos# para# el# aumento# de# la# capacidad#económica#y#la#prosperidad#nacional.#El#desarrollo#económico#y#el#ajuste#estructural#deben#basarse# en# la# innovación# institucional# y# tecnológica# y# concentrase# en# el# desarrollo#de# la#ciencia#y#capital#humano.### f# La! mejora! de! las! condiciones! de! vida! de! la! población! y! el! equilibrio! entre! el!
desarrollo!económico!y!social!son!un!factor!fundamental!de!desarrollo.#Las# condiciones# de# vida# de# los# residentes# tanto# en# áreas# rurales# como# urbanas# deben#seguir# mejorando.# Se# trata# de# un# objetivo# esencial# del# socialismo# y# el# propósito#fundamental#del#desarrollo#económico.#Se#deben#aumentar#los#ingresos#de#los#residentes#urbanos# y# rurales,# especialmente# debe# acelerar# el# crecimiento# de# los# ingresos# rurales,#además#de#ampliar#y#mejorar#el#sistema#de#bienestar#social#y#la#calidad#del#capital#humano,#a#fin#de#que#contribuya#a#la#estrategia#de#desarrollo#sostenido#a#un#nivel#superior.#
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Es# decir,# según# estos# principios,# la# estrategia# de# desarrollo# de# China# en# el# Siglo# XXI# se#apoya# tanto# en# el# sector# exterior# como# en# el# mercado# interior.# Mientras,# debe#profundizarse# la# reforma#orientada#al#mercado#y#ampliar# la# apertura,# la# economía# china#“no!solo!recibir,!también!debe!salir”.###Hacia#afuera,#el#país#debe#sigue#aumentando#el#nivel#de#apertura,#mientras#que#fortalece#y#aumenta#el#papel#de#la#economía#china#en#la#cadena#de#valor#mundial,#además,#a#través#de#la# incorporación# en# el# mercado# internacional# ha# de# absorber# las# tecnologías# avanzadas#que#estimulen#el#desarrollo.###En#cuanto#al#papel#del#mercado#interior,#el#país#debe#profundizar#la#reforma,#en#particular#debe# concentrarse# en# el# desarrollo# de# capital# humano# y# en# el# desarrollo# regional.# En#relación#al#capital#humano,#debe#de#acelerar#y#mejorar#el#sistema#de#bienestar#social#que#disminuya#las#diferencias#entre#los#residentes#urbanos#y#rurales,#mientras#que#las#políticas#de#“Desarrollo!de!la!Zona!Oeste”,#el# “Resurgimiento!de!la!Zona!Central”#y# la#“Revitalización!
de!la!antigua!base!industrial!de!la!Zona!Noreste”#deben#contribuir#a#facilitar#la#disminución#de#las#diferencias#interregionales#dentro#de#la#estrategia#enunciada#como#“usar!el!resto!de!
las! capacidades!del!desarrollo!económico! (efecto!de! spillovers)!de! la!zona!costera!oriental,!
para!mejorar!el!desarrollo!económico!y!social!en!las!zonas!internas”.##
2.1.!Apertura!externa!y!participación!en!cadena!de!valor!mundial.!
!China# se# incorporó# en# 2001# a# la# Organización# Mundial# de# Comercio# (OMC)#experimentando,# desde# entonces,# la# aceleración# de# la# transformación# de# su# estructura#económica#hacia#una#economía#de#mercado#crecientemente# liberalizada,#acompañada#de#un# espectacular# ritmo# de# crecimiento# económico.# En# promedio,# el# crecimiento# ha#registrado#tasas#anuales#del#10%,#muy#superior#a#los#de#otros#países#emergentes#y#de#los#países#de#OCDE#(Gráfico#2.1).###Por# supuesto,# este# éxito# se# relaciona# directamente# a# la# reforma# estructural# de# 1980s# y#1990s.# En# tres# décadas,# el# PIB# de# China# (medido# según# el# criterio# de# paridad# de# poder#adquisitivo#(PPP)#ha#aumentado#su#participación#en#la#producción#mundial#de#sólo#2%#en#1980# a# más# de# 13%# en# 2010,# convirtiéndose# en# la# segunda# economía# más# grande# del#mundo#después#de#los#Estados#Unidos.####
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La# reforma# y# apertura# soportan# el# crecimiento# económico# sostenido,# mientras# que#estimulan#un#sector#de#exportación#fuerte#y#vibrante#que#ha#supuesto,#aproximadamente,#el# 10%# de# las# exportaciones# mundiales# durante# la# primera# década# de# Siglo# XXI.3#La#integración# internacional# junto# con# el# crecimiento# rápido# ha# convertido# a# China# en# un#importante#motor#de#crecimiento#para#la#economía#mundial.#
!
Gráfico!2.1:!El!crecimiento!del!PIB!real!de!China,!de!otras!economías!emergentes!y!
conjunto!de!la!OCDE.!(El#crecimiento#promedio#anual,#de#2000f2010,#en#porcentaje).#
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exports. This i ncreased international integration together with sustained vigorous growth has 
m de China an important engi e of growth for the world economy. Between 2009 and 2011, the 
absolute increase in Chinese GDP constituted almost 40% of the absolute increase in output in the 
rest of the world. The dynamism of Chinese domestic demand has been particularly important 
during the recent period of severe and protracted weakness in many advanced economies, with 
the increase in world exports to China accounting for 10% of the increase in GDP in the rest of the 
world in 2011. 
Figure 4.1  Real GDP growth in China, other large emerging economies and the OECD
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Source: OECD.
China’s extraordinary growth performance, and the broader transformation of the economy, 
has been underpinned by a commitment to steady, incremental reforms (OECD, 2005; OECD, 
2010). The main liberalisation thrust was domestic (Sally, 2009), though in part it reflected 
China’s response to meet the requirements of major parties in the WTO accession negotiations 
(OECD, 2005). In short, the WTO accession negotiations served as a strategic lever to consolidate, 
accelerate and, fi nally, lock in the reforms that had started already in the late 1970s and accelerated 
markedly after 1994 (Sally, 2009).
Simultaneously, China has signed more than 300 regional trade agreements (RTAs) (Mattoo 
and Subramanian, 2011). These agreements can lead to trade diversion from non-participating 
countries. China has concluded agreements with ASEAN, Peru, Chile and New Zealand, Costa 
Rica, Singapore, Pakistan, and with the separate customs areas of Hong Kong, China, Macau, 
China and Chinese Taipei. It is also party to the Asia-Pacifi c Trade Agreement, which includes a 
number of states not covered in its other agreements, including Bangladesh, Brunei, India, Korea, 
and Sri Lanka. RTA negotiations are currently underway with Australia, the Gulf Cooperation 
Council, Iceland, Norway and the Southern African Customs Union. More recently, China has 
engaged in negotiating a trilateral deal with Korea and Japan.2
2 MOFCOM FTA website: http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml 
!Fuente:#OECD#(2012)4##La# incorporación# de# China# a# la# OMC# le# ha# permitido# par icipar# en# la# ext nsa# red# de#acuerdos#comerciales#negociados#en#el#marco#de#la#organización#multilateral#y,#a#través#de#ellos,# participar# en# otros# negociados# bilaterales# entre# las# partes# y# con# otros# países# no#participantes#d #OMC.#Es#decir,#OMC#ha#tejido#una#r d#conti uad #y#amplia#por# la#que#el#comercio#exterior#de#China#puede#llegar#a#casi#cualquier#mercado#exterior.#De#hecho,#en#el#proceso#de#i corporació #en#la##OMC,#China#ha#firmado#más#de#300#acuerdos# omerciales#regionales#(ACR)#con#un#gran#número#de#países#del#mundo.###Por#otra#parte,#par #p rticipar#en#esta#red#comercial#mundial,#Chin #ha#ido#reduciendo#sus#barreras#comerciales#en#casi#todos# los#sectores#y#mejorado#las# facilidades#de#acceso#a#su#mercado# nacional# de# bienes# y# servicios,# aumentado# la# protección# de# los# derechos# de#propiedad# intelectual,# la# transparencia# de# sus# prácticas# comerciales# y# eliminado# las#barreras# no# arancelarias5.# Además,# el# gobierno# chino# aceptó# la# simplificación# de# las#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3#OECD#(2012):#China!in!Focus:!Lessons!and!Challenges.#OECD#Publishing.#http://www.oecd.org/china/50011051.pdf,#pp.#50f51.#4#OECD#(2012):#op.!cit.#pp.#50.#5#Mattoo,# A.,# Subramanian,# A.# (2011):# “China# and# the# World# Trading# System”.#World! Bank! Policy! Research!
Papers,#No.#5897,#pp.#2f41.#
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normas# especiales# para# reducir# y# eliminar# las# subvenciones#para# las# empresas# estatales#(SOEs)6.#En#realidad,#las#tarifas#arancelarias#sobre#todos#bienes#de#importación#se#habían#reducido#a#la#mitad#aproximadamente#en#la#década#anterior,#para#preparar#la#adhesión#a#la#OMC.#Y,#tras#esta,#el#gobierno#implementó#los#compromisos#de#la#reducción#de#las#tarifas#arancelarias#en#otra#mitad,#aproximadamente,##durante#los#años#2001#y#2010.###Como# se# observa# en# la# Tabla# 2.4,# hasta# 2009# y# 2010,# los# aranceles# promedios# de# la#mayoría# productos# se# han# reducido#mucho,# estando# consolidados# en# el# 15,9%# para# los#productos#agrícolas#y#en#el#9,1%#para#los#nofagrícolas.#En#la#agricultura,#los#aranceles#más#altos# afectan# a# la# importación# de# bebidas,# cereales,# azúcar# y# tabaco,#mientras# que# en# la#industria,# a# los# producto# de# cuero,# los# textil# y# la# confección.# Los# equipos# de# transporte#también#tienen#las#tarifas#más#elevadas,#11,7%.##
Tabla!2.4:!Aranceles!de!China!sobre!productos!agrícolas!y!industriales.!(En#promedio#simple,#en#porcentaje.)#
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liberalisation measures with important gains f r China and its trading partners (e.g. Greene et al., 
2006). 
WTO membership also helped to sustain reform momentum; even after the tariff reductions 
consequent on joining the WTO, trade barriers were reduced further, a large number of 
regulations were standardised and constitutional changes in 2004 reinforced the importance of 
the private sector. The following year regulations that had prevented private sector participation 
in a wide range of areas including fi nancial services, infrastructure and utilities, were abolished, 
paving the way for a further expansion of private investment into new and important sectors. 
The introduction of a new Anti-Monopoly Law in 2008 represented another important milestone 
in strengthening the role of markets (OECD, 2009). This legislation aligned China’s competition 
framework with international best practice and replaced an earlier competition law that 
suffered from a number of gaps and other weaknesses that limited its effectiveness. It provided 
a c mprehensive legal basis fo  combating a wide range f anticompetitive practices, including 
abuses by dominant fi rms, and corporate mergers. Until recently anti-competitive measures had 
only been undertaken with respect to mergers involving foreign fi rms, but in 2011 investigations 
into whether state-owned telecom companies were restricting competition were initiated.
Table 4.1  China’s tariffs on agricultural and industrial products 
Simple'average
Bound&tariff
1992 2001 2009 2010 2001
Animals&and&products&thereof 47.2 19.8 15.1 15.1 15.0
Beverages&&&spirits 102.0 46.5 21.0 20.3 21.0
Chemicals&and&photographic&supplies 28.4 10.4 6.3 6.3 6.8
Coffee,&tea,&mate,&&&cocoa 55.0 23.9 14.7 14.7 14.9
Dairy&products 53.9 35.9 12.0 12.0 12.2
Electric&machinery 35.4 15.6 8.1 8.4 9.0
Fish&and&fish&products 41.4 19.5 10.9 11.0 11.0
Flowers,plants,vegetable&materials,&etc. 37.6 10.9 9.6 9.6 9.2
Fruit&&&vegetables 52.3 21.5 15.8 15.8 16.0
Grains 1.5 54.3 30.5 30.5 27.1
Leather,&rubber,&footwear&&&travel&goods 50.5 18.8 13.3 13.3 13.7
Manufactured&articles&n.e.s. 51.3 16.8 12.0 12.0 12.5
Metals 24.7 9.0 6.7 6.7 7.0
Minerals&products&and&precious&stones&and&metals 35.7 11.5 8.8 8.9 9.7
NonNelectric&machinery 27.5 13.8 7.9 8.0 8.4
Oilseeds,&fats&and&oils 36.3 29.6 10.9 10.9 11.3
Other&agricultural&products 34.6 13.1 11.5 11.4 12.0
Petroleum 7.7 8.8 4.4 4.8 5.2
Spices,cereal&and&other&food&preparations 44.6 30.4 20.4 20.5 20.6
Sugars 49.3 41.9 27.4 27.4 27.4
Textiles&&&clothing 74.8 21.0 11.4 11.4 11.5
Tobacco 116.7 49.3 30.7 30.7 33.3
Transport&equipment 44.7 21.1 11.7 11.7 11.8
Wood,&pulp,&paper&&&furniture 34.7 13.2 4.4 4.4 5.0
Agricultural&Products&(WTO&definition) 46.6 24.5 15.8 15.7 15.9
NonNAgricultural&Products&(WTO&definition) 41.4 14.5 8.7 8.7 9.1
&MFN&tariff
Source: UN Trains accessed through the World Integrated Trade Solution.
#MFN:#The#Most#Favoured#Nation.#Fuente:#World#Integrated#Trade#Solution.7#####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6#Greene,#M.,#Dihel,#N.,#Kowalski,#P.,#Lippoldt,#D.#(2006):#“China’s#Trade#and#Growth:#Impact#on#Selected#OECD#Countries”.#OECD!Trade!Policy!Working!Papers,#No.44,#OECD#Publishing.#pp.#5f91.#7#OECD#(2012):#op.!cit.#pp.#53.#
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China#se#comprometió,#igualmente,#a#abrir#su#mercado#a#una#amplia#gama#de#servicios#y#a#eliminar#muchas# limitaciones#de#acceso#al#mercado#nacional#y#también#se#han#eliminado#muchas#de# las#prácticas#discriminatorias# contra# las#empresas#extranjeras#operadoras#en#los#sectores#de#servicios,#incluso#en#sectores#críticos#como#las#telecomunicaciones,#o#banca#y#seguros#han#visto#liberalizar#las#restricciones#a#entrada#de#capital#extranjero.###Inicialmente,#las#empresas#tendrían#el#derecho#a#la#importación#y#exportación#de#servicios,#excepto# los# suministrados# en# régimen# de#monopolio# por# el# Estado# y# a# los# proveedores#extranjeros# de# servicios# se# les# permitió# dedicarse# al# comercio# minorista# de# servicios.#Paulatinamente,#a#partir#de#2008,##se#ha#incrementado#el#grado#de#apertura,#permitiéndose#a#las#instituciones#financieras#extranjeras#proporcionar,#sin#limitación#para#los#clientes,#los#servicios#de#moneda#extranjera,#y#posteriormente,# los#servicios#en#moneda#local#para# las#empresas# chinas,# ampliándose,# finalmente# los# servicios# a# todos# clientes# chinos.#Obviamente,#la#plena#implementación#de#los#compromisos#de#GATS8##de#China#ha#supuesto#reformas# importantes# que# han# producido# beneficios# tanto# para# China# como# para# sus#socios#comerciales9.##Se# puede# decir,# por# tanto# que# la# decisión# gubernamental# de# participar# en# la# OMC# fue#correcta#y#exitosa.#Es#cierto#que#la#reforma#y#la#apertura#de#los#1980s#y#1990s#supusieron#la# preparación# para# el# desarrollo# económico# rápido# y# a# la# participación# en# la# economía#global.# Después,# la# adhesión# a# la# OMC# está# sirviendo# de# palanca# estratégica# que# está#consolidando#y#acelerando#el#crecimiento#económico#de#China,#lo#que,#a#su#vez,#facilita#a#la#reforma#y#la#apertura#profundada#y#continuada.###El# resultado# es# la# cada# vez#más# intensa# participación# de# China# en# las# cadenas# de# valor#mundial# (GVCs10)# al# tiempo#que#mejora# la# calidad#de#esta#participación.#Así,#China# se#ha#desplazado#de#una#posición#aislada#a#la#posición#núcleo#de#la#red#comercial#y#GVCs#entre#217#países,#en#solo#25#años#(1980f2005)11.######
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8#GATS:#General#Agreement#on#Trade#in#Services.#9#Greene,#M.,#Dihel,#N.,#Kowalski,#P.,#Lippoldt,#D.#(2006),#op.!cit.#pp.#22f25.#10#GVCs:#Global#Value#Chains.#11#Reyes,# J.,# Garcia,# M.,# Lattimore,# R.# (2008):# The! International! Economic! Order! and! Trade! Architecture# in#
Globalisation!and!Emerging!Economies:!Brazil,!Russia,!India,!Indonesia,!China!and!South!Africa.#OECD#Publishing.#pp.#13f38.#
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La#participación#de#China#en#las#GVCs#señala#también#la#dependencia#de#su#crecimiento#de#las# materiales# primas# importadas# que,# a# su# vez,# se# incorporan# en# una# amplia# gama# de#productos#de#exportación.#Su#posición#geográfica,#hace#que#sean#los#países#de#Asia#Oriental#sus#proveedores#más# importantes,# son#el#origen#del#80%#de# las# importaciones#de! inputs#intermedios#de#la#manufacturas#procesadas#en#China#e#incluyen#productos#intermedios#de#alta#tecnología,#como#las#piezas#y#los#componentes#electrónicos.###Las#manufacturas#se#fabrican#o#ensamblan#en#las#zonas#de#procesamiento#de#China#y#luego#son# nuevamente# exportadas# a# los# países# orientales# asiáticos,# y# también# a# Europa# y# los#Estados#Unidos12.#Así,#se#forma#un#comercio#triangular#en#el#que#China#importa#materias#primas# y# productos# intermedios# que# vienen# los# países# en# desarrollo# y# también# de#desarrollados,# como# Japón# y# Corea# del# Sur.# En# China# se# ensamblan# o# instalan# en# los#productos# finales# que# luego# se# exportan# a# los# países# desarrollados# asiáticos# o# todo# el#mundo.#De#esta#forma,#paulatinamente,#China#se#ha#convertido#en#la#fábrica#mundial#y#ha#mantenido#un#alto#ritmo#de#crecimiento#comercial#y#económico.###Obviamente,# en# el# comercio# de# procesamiento# de# China,# la# inversión# extranjera# directa#(IED)# y# las# empresas# multinacionales# juegan# un# papel# muy# importante# que# ayuda# a#entender#el# comportamiento#espectacular#de#China#en# las#GVCs.#A#partir#de#2000,#China#recibe# más# IED# que# otros# países# en# desarrollo# y# la# crisis# financiera# mundial#desencadenada# en# 2007,# tampoco# ha# influido# mucho# en# la# recepción# de# inversiones#extranjeras#directas,#y#así# lo# indica#el#hecho#de#ocupar# la#primera#posición#como#destino#favorito#en#el# índice#de#confianza#de#la#IED13#entre#2002#y#2012.#Según#cifras#oficiales,# la#IED# recibida# por# China# en# 2010,# # superó# por# primera# vez,# los# 1000# millones# dólares#(1057,4).#Datos#que#indican#que#la#estabilidad#en#el#ámbito#político#durante#más#de#veinte#años#ha#servido#para#atraer#y#fomentar#la#inversión#extranjera.###A#través#de#la#creación#y#consolidación#de#GVCs,#las#empresas#multinacionales#mejoran#la#asignación#de#sus#recursos#y#optimizan#sus#resultados,#mejorando#su#posición#competitiva#en# la# economía# mundial.# En# el# caso# de# China,# los# datos# sobre# los# Foreign>Invested!
Enterprises# (FIEs)14#que# realizaron# el# 55%# de# las# exportación# de# China# y# 53%# de# las#importaciones15.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12##Ma,#A.#C.,#Assche,#A.#V.,#Chang,#H.#(2009):#“Global#Production#Networks#and#China’s#Processing#Trade”.#Journal#of#Asian#Economics,#Vol.#20,#No.6,#pp.#640f654.#13#A.T.#Kearney#(2012):#FDI#Confidence#Index,#2012.#http://www.atkearney.com/es/researchfstudies/foreignfdirectfinvestmentfconfidencefindex.#14#Los#datos#de#esas#empresas#no#incluyen#las#de#HongfKong,#Macao#y#Taipéi.##15#OECD#(2012),#op.!cit.,#pp.#54.#
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El#principal#atractivo#de#China#para# la# inversión#extranjera#es,#obviamente,# la#abundante#mano#de# obra# y# su# coste# barato,# que# incentiva# la# instalación#de# procesos# de# fabricación#intensivos# en# el# empleo# de# mano# de# obra,# por# ejemplo,# procesos# productivos# del#ensamblaje#final.#Por#esta#ventaja,#China#puede#jugar#un#papel#como#la#fábrica#mundial#en#cadena#de#valor#por#muchos#años.#Es#decir,#la#rápida#integración#en#la#cadena#de#valor#ha#sido# más# evidente# en# el# comercio# de# procesamiento,# lo# que# ha# contribuido# al# rápido#crecimiento#de#la#exportación#de#China.###
Gráfico!2.2:!Composición!de!las!exportaciones!de!China.!Exportaciones!de!productos!
procesados!y!exportaciones!ordinarias.!(En#porcentaje.)##
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A final section concludes by offering a perspective on China’s new role in GVC as global 
demand shifts to emerging economies, China bei g the most prominent. 
China’s involvement in global value chains
In the past thirty years the share of China in world exports has risen from less than one 
percent to 10% (se  also Chapter 4). China’s rapid integration into GVCs has been most apparent 
in processing trade which contributed heavily to the rapid growth of China’s exports. The share 
of processing trade in China’s exports increased rapidly in the late 1980s to mid 1990s and has 
remained near to 50% while its volume grew by an average annual rate of 17% between 1991 and 
2010 (Figure 5.1). The processing trade regime allows firms to import intermediate inputs free 
of custom duties, provided that these inputs are solely used for the production of final goods 
destined for third markets. This trade regime has been extremely successful in attracting the 
assembly activities of MNEs that seek to apply China’s comparative advantage in labour-intensive 
activities to enhance their cost competitiveness.
Figure 5.1   China’s processing trade and ordinary exports
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Source: 2010 China Statistical Yearbook, China Custom. 
Processing trade constitutes an important part of the “triangle trade” in which parts and 
components are produced by more developed Asian countries, as well as other advanced 
countries, and then exported to China where the assembly of the different intermediates into 
fi nished products takes place. The assembled fi nal products are either exported back those Asian 
countries or exported to other developed countries/regions such as the United States and Europe 
where they may undergo some additional processing (packaging, marketing, etc.).
The share of foreign invested enterprises (FIEs; mostly affi liates of OECD MNEs) in processing 
#Fuente:#OECD#(2012)16#
!Según# el# Gráfico# 2.2,# la# par cipación# de# las# exportaciones# de# China# e # el# omercio# e#procesamiento#aumentó#rápidamente#desde#finales#de#los#1980s,#llegando#su#participación#al#56%#del#comercio#mundial# n#este# egmento#en#l s#1990s.#Con# l#inicio#del#nuevo#Siglo,#esta# cuota# se#ha# reducido,#mientras#que# la#participación#de# las# exportaciones#ordinarias#sube.#
!Ahora#bien,#esto#no#significa#que#la#participación#de#las#empresas#de#inversión#extranjera#(Foreign! invested! enterprises! FIEs,! en! su! mayoría! empresas! filiales! de! las! empresas!
multinacionales)#en#el#comercio#de#procesamiento#se#haya#reducido,#más#bien#al#contrario,#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16#OECD#(2012),#op.!cit.,#pp.#73.#
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ha#aumentado#rápidamente.#Como#muestra#el#Gráfico#2.3,#en#1992,#las#FIEs#sólo#realizaron#el#39%#del#comercio#de#procesamiento,#pero#esta#cifra#aumentó#hasta#el#85%#en#2008.#Sin#embargo,# en# el# mismo# tiempo,# la# participación# de# la# exportación# ordinaria# también#aumentó#del#5%#en#1992#al#29%#en#2010.#Estas# cifras# se# indican#que# las#actividades#de#empresas#con#inversión#extranjera#en#China#y#la#participación#de#China#en#las#cadenas#de#valor#mundial#no#sólo#afectan#a#los#assembly!of!imported!inputs,!sino#que#también#incluyen#a#las#industrias#domésticas#que#se#van#más#allá#del#comercio#de#procesamiento.#
!
Gráfico!2.3:!La!participación!de!las!FIEs!en!la!exportación!ordinaria!y!la!exportación!
del!comercio!de!procesamiento.!(En#porcentaje.)#
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#Fuente:#Elaboración#propia#a#partir#de#Feenstra#y#Wei#(2010)17.#
!El# éxito# de# la# reforma# estructural# y# el# enorme# de# inversión# extrajera# directa# influye#paulatinamente# sobre# las# características# del# comercio# exterior,# en# particular# sobre# las#ventajas#competitivas18.#Aunque#China#tiene#el# fuerte#crecimiento#y#mantiene#una#rápida#acumulación# de# capital# físico,# la# dotación# de# China# sigue# caracterizándose# por# la#abundancia# de#mano# de# obra# no# cualificada.# El# análisis# del# comercio# de# los# años# 1997,#2001#y#2004#muestra#que#las#exportaciones#chinas#emplean#intensivamente#mano#de#obra#no# cualificada# aplicada# sobre# inputs# intermedios,# en# gran# parte,# de# importación.# Sin#embargo,# esta# especialización# no# ha# impedido# la# consolidación# de# nuevos# sectores#exportadores#capital#intensivos19.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17#Feenstra,# R.# C.,#Wei,# S.# J.# (2010):# Introduction.! In!China’s!Growing!Role! in!World!Trade,# # The# University# of#Chicago#Press.#pp.#1f31.##http://www.nber.org/chapters/c10448#18#OECD#(2011):#Globalisation,!Comparative!Advantage!and!the!Changing!Dynamics!of!Trade.#OECD#Publishing.#http://dx.doi.org/10.1787/9789264113084fen#19#Stone,# S.# F.,# Cavazos# Cepeda,# R.# H.,# Jankowska,# A.# (2011):# “Have# Changes# in# factor# endowments# been#reflected# in# trade# patterns?”# En#Globalisation,! Comparative! Advantage! and! the! Changing!Dynamics! of! Trade.#OECD#Publishing.#pp.#151f193.#
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#
Gráfico!2.4:!Evolución!de!las!ventajas!comparativas!reveladas!
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CHAPTER 4: CHINA’S 10 YEARS IN THE WTO: SUSTAINING OPENNESS-BASED GROWTH INTO THE FUTURE
Advanced technology products and increasing sophistication of exports 
Recently, China’s exports have begun to shift away from labour-intensive manufacturing to 
more human capital and technology-intensive products, thanks to the accumulation of physical 
and human capital as well as policies targeted at the adoption of advanced technologies (Deason 
and Ferrantino, 2011; Kowalski and Bottini, 2011; Stone et al., 2011).
Figure 4.3  Share of products with RCA index above 1 by factor intensity
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Source: Kowalski and Bottini (2011).
#Fuente:#Kowalski#y#Bottini#(2011)##Según#el#Gráfico#2.4,#durante#1988#y#2008,#los#países#desarrollados#como#Estados#Unidos,#Alemania# han# ampliado# ventaja# competitiva# en# los# productos# intensivos# en# el# uso# de#capital#humano#y#tecnología,#pero#progresivamente#están#perdiéndola#en#los#intensivos#en#el#empleo#de#mano#de#obra#no#cualificada.###Es#decir,#los#países#emergentes#como#China,#ya#soportan#el#comercio#mundial#de#sectores#intensivos#en#mano#de#obra#no#calificada.#China#mantuvo#en#1990#el#70%#de#este#comercio#y#esta#cuota#sigue#aumentando#establemente#desde#entonces.###
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Sin#embargo,#con#la#acumulación#de#capital#físico#y#los#spillovers!de#las#FIEs,#especialmente,#en# los# últimos# años# en# Sigo# XXI,# China# ha# expandido# la# ventaja# comparativa# no# sólo# en#mano#de#obra#no#cualificada#intensiva,#sino#también#en#factor#de#capital#humano#intensivo#y#tecnología#intensiva20.#En#la#composición#de#las#exportaciones#chinas,#se#ha#iniciado#un#progresivo# desplazamiento# de# sectores# intensivos# en# mano# de# obra# no# cualificada# por#sectores# intensivos# en# el# empleo# de# capital# humano# y# tecnología.# A# este# proceso# ha#contribuido#el#fortalecimiento#de#las#políticas#orientadas#hacia#la#formación#y#cualificación#de#los#recursos#humanos.##El# gráfico# indica# también# que# los# sectores# intensivos# en# el# empleo# capital# humano# y#tecnología#también#han#registrado#una#tendencia#positiva#de#crecimiento#en#el#mismo,#de#forma# tal# que# aunque# todavía# estén# a# distancia# de# los# países# desarrollados,# los# sectores#correspondientes# han# mejorado# sus# ventajas# comparativas# reveladas.# Es# decir,# la#economía#de#China#está#cambiando#y#caminando#a#otra#dirección#diferente#respecto#de#los#años#anteriores.##Sintéticamente,# las# inversiones# extranjeras# están# ayudando# a# la# consolidación# de# la#posición# china# en# la# cadena# de# valor# mundial# (GVCs),# mientras# tanto,# se# estimula# la#continuidad# de# la# política# de# reforma# y# apertura# lo# que# ha# generado# un# crecimiento#económico# presentado# como# el# nuevo#milagro# económico# de# la# economía#mundial.# Hay#que#destacar# la# rápida#velocidad#del# crecimiento#y#el#esfuerzo#en#ampliar# la#dotación#de#capital# físico# y# capital# humano# en# la# era# de# postfreforma# que# se# refleja# en# un# cambio#significado#de#la#estructura#comercial,#en#concreto,#en#la#expansión#de#las#exportaciones#de#productos#intensivos#en#capital#humano#y#tecnología.#
!Es#decir,#los#productos#de#China#que#han#mejorado#su#ventaja#comparativa#revelada21#son#los# productos# intensivos# en# el# empleo# de# capital# humano# y# tecnología# que# ya# están#aumentando# su# capacidad# competitiva# en# la# cadena# de# valor# mundial.# Es# decir,# el#crecimiento# de# las# exportaciones# chinas# se# basan# en# productos# de# procesamiento,# pero#también,# y# de# forma# cada# vez# más# importante,# en# la# incorporación# de# productos# de#calidad22#en#mayor#medida#de#los#observado#en#otras#economías#emergentes23.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20#Kowalski,#P.,#Bottini,#N.#(2011):#“Comparative#advantage#and#export#specialization#mobility”.#En#
Globalisation,!Comparative!Advantage!and!the!Changing!Dynamics!of!Trade,#OECD#Publishing.#pp.#81f119.#21#Kowalski,#P.,#Bottini,#N.#(2011),#op.!cit.##22#Amiti,#M.,# Freund,# C.# (2010):# “The# Anatomy# of# China’s# Export# Growth”.# En#China’s!Growing!Role! in!World!
Trade.#NBER,#pp.#35f56.#f###Xu,#B.,#Lu,#J.#Y.#(2009):!“Foreign#direct#investment,#processing#trade,#and#the#sophistication#of#China's#exports”.!China!Economic!Review,#20(3),#pp.#425f439.#23#Rodrik,#D.#(2006):#“What’s#so#special#about#China’s#exports?”!NBER!Working!Paper#No.#11947,#pp.#1f27.#
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Obviamente,# en# las# décadas# pasadas,# especialmente# en# los# años# de# Siglo# XX,# China#participó#la#exportación#mundial#en#producciones#de#tecnología#industrial#mediada#y#baja,#como#por#ejemplo#del#sector#textil.#Sin#embargo,#en#Siglo#XXI,#China#ha#aumentado#la#cuota#exportada# en# productos# de# tecnología# industrial# alta,# como# los# equipos# y# componentes#informáticos# con# lo# que# también# ha# aumentado# el# valor# unitario# de# los# productos#exportados.###En#el#Gráfico#2.5,#el#eje#vertical#indica#el#crecimiento#de#valor#unitario#de#las#exportaciones#industriales#total#sobre#el#crecimiento#promedio#del#valor#unitario#mundial,#entre#1995#a#2007#y#el#eje#horizontal#indica#el#valor#unitario#de#los#productos#intermedios#importados#de#China#sobre#el#nivel#promedio#mundial.#El#tamaño#de#los#círculos#corresponde#al#valor#de# los# inputs! intermedios# importados.# Cuanto# mayor# es# el# círculo,# mayor# el# valor#incorporado#por#los#inputs!intermedios#importados.##
Gráfico!2.5:!El!crecimiento!de!valor!unitario!de!la!exportación!de!China!y!el!papel!de!
los!productos!intermedios!importados.!De!1995!a!2007.!
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!UV:#Unit#Value.#Fuente:#Koen#De#Backer#(2011)24.#####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24#Koen#De#Backer#(2011):#Export!competition:!price!o!quality.!OECD#Publishing.##http://www.oecd.org/industry/ind/47945400.pdf#
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La# relación# positiva# reflejada# en# el# segundo# cuadrante# del# Gráfico# 2.5# indica# que# las#importaciones#de#bienes# intermedios#con#elevado#contenido#tecnológico# juegan#un#papel#importante# que# indica# la# mejora# de# la# calidad# de# exportaciones# chinas# y,# así# mismo,# la#mejora#de#su#posición#en#la#cadena#de#valor#mundial.###Obviamente,# en# el# gráfico,# las# maquinas# eléctricas# y# los# componentes# electrónicos# y# el#equipo#de#radio,#TV#y#comunicación#son#evidencias#confirmadas#que#China#está#mejorando#su#posición#de#la#cadena#de#valor#mundial#en#las#décadas#ultimas.###La# magnitud# de# la# dependencia# de# las# importaciones# es# muy# amplia# y# entre# ellos,# el#contendido# de# importación# de# las# exportaciones# en# los# sectores# textil# y# motores# de#vehículos# son#parecidas#a# las#de# los#países#avanzados.#Por#ejemplo,# según#el#Gráfico#2.6,#China# tiene# el# 16%# productos# importados# para# su# posterior# exportación,# igual# que# los#Estados#Unidos,#y#aunque#mayor#que#Japón,#menor#que#Alemania#y#Corea.###
Gráfico!2.6:!El!contenido!de!importación!de!las!exportaciones!de!China!y!países!
seleccionados!de!2005.!(Distribución#en#porcentaje.)#
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content of exports of China is also relatively low in the motor vehicle industry, which may be 
due to the co-location of any global parts suppliers in China.2 
Figure 5.5  Import contents of exports for China and selected countries (mid 2000)
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Source: OECD STAN Input-Output Database.
The high import content of China’s exports - especially in ICT manufacturing – suggests that 
China’s competitiveness within GVCs is still concentrated in processing and assembling activities. 
However, its role as the world’s assembler allows China to generate only limited value added 
compared to other countries engaging in more technology and knowledge intensive activities 
within GVCs. This can be observed from the ratio of value added to industrial output in three 
major ICT manufacturing industries (Figure 5.6). China retains less value added from production 
of ICT manufacturing compared to other large manufacturing exporters, especially in office, 
accounting and computing machinery. While the import content of exports in ICT manufacturing 
is high for Korea as well (Figure 5.5), its higher ratio of value added to production suggests that it 
is specializing in higher value added activities within the GVC for ICT manufacturing. 
Based on an alternative computation method, Koopman et al. (2008) estimated that the share 
of domestic value-added created from processing trade exports is less than 20%. A more accurate 
2 The GVC of the auto industry is often highly regionalized due to explicit or implicit requirements to locate assembly in the 
fi nal market as well as pressure from auto makers on their suppliers to co-locate with the car factory in foreign markets 
for technical necessities and operational reasons such as just-in-time production (Van Biesebroeck and Sturgeon, 2010). 
!Fuente:#OECD#(2012)25#
!China# está# elevando# el# nivel# de# sus# exporta ion s# ha ia# los# productos# de# ICT26,# las#exportaciones# de# este# sec o # todavía# depend n# mucho# de# los# inputs# importados.# Sin#embargo,#el#alto#contenido#de#importaciones#de#las#exportaciones#chinas#en#productos#del#sector#ICT#(45%),#indica#que#la#capacidad#tecnológica#doméstica#china#todavía#es#limitada.#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25#OECD#(2012):#op.!cit.#pp.#77;#OECD#STAN#InputfOutput#Database.#26#ICT:#Information#and#Communication#Technology.#
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Es#decir,#la#ventaja#competitiva#en#el#sector#de#alta#tecnología#es#más#débil#en#comparación#con#la#ventaja#competitiva#en#los#sectores#empleadores#de#mano#obra#intensiva.#Además,#muestra# la# importancia# de# las# actividades# de# procesamiento# y# ensamblaje# en# estos#sectores.##
!Además,# en# la# cadena#de# valor#mundial,# el# valor# añadido#de#China#de# las# actividades#de#tecnología# y# conocimiento# intensivo# es# igualmente# limitado# si# compara# con# su#contribución#en#otros#países#avanzados.#En#Gráfico#2.7#podemos#ver#que#China#mantiene#menos#valores#añadidos#de# la#producción#de# industria# ICT#si#compara#con#otros#grandes#exportadores,#especialmente#en#maquinaria#de#oficina,#contabilidad#e#informática.#
!
Gráfico!2.7:!El!ratio!de!valor!añadido!a!la!producción!para!industria!de!ICT!de!2005.!(En#porcentaje.)#
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picture comes from a case study of the Apple I-Phone4. China exports the I-Phone4 at a unit price 
of just over USD 194, but generates only about USD 6.5 of value added. The largest portion of 
value added from the production of the I-phone is accounted for by imported intermediate inputs 
from countries providing key components, such as Korea.3
Figure 5.6   The ratio of value added to production for ICT manufacturing (2005)
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However, there is growing evidence that China’s upgrading within GVC is on its way. First, 
China’s ordinary exports have increased drastically and amounted to USD 721 billion in 2010, 
almost the same as Japan’s total exports. Unlike processing trade, ordinary exports involve 
high domestic value-added and are mainly due to indigenous Chinese fi rms (Figure 5.6). While 
ordinary trade is concentrated in relatively labour intensive sectors (Koopman et al., 2008), it 
involves activities that create higher value added than fi nal assembly, such as the production of 
intermediate inputs or the governance of China’s own GVCs. 
Secondly, China’s share in world exports has increased not only in fi nal products, but also 
in parts and components. Between 1995 and 2007, China’s share in world’s export of parts 
and components increased by 9.2% while that by the U.S. and Japan dropped by 6.3% and 7.1% 
respectively. The structure of Chinese exports has been changing and a substantial portion 
3 Based on iSuppli for materials and Ali-Yrrkö et al. (2010) for distribution margins.
!Fuente:#OECD#(2012)27#
!Afortunadamente,#la# ortación#ordinari #de#Chi a#está#con ribuyendo#a#la#elevación#de#posición#c ina# n#las#GVC.#Como#se#observa# n#el#Gráfico#2.8,#las#exportaciones#ordinarias#de#China#han#crecido#rápidamente#durante#el#Siglo#XXI,#su#valor#ha#llegado#a#más#de#700#(100# millón)# dólares# en# 2010.# El# comercio# ordinario# es# diferente# del# comercio# de#procesamiento,#ya#que# implica#alto#valor#añadido#domé tico,#generado# or# las#empresas#domésticas.#El#comercio#ordinario#está#concentrado#en#los#sectores#empleadores#de#mano#de#obra#intensiva#y#pueden#llegar#a#crear#más#valor#añadido#que#ensambladoras#finales.#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 OECD#(2012):#op.!cit.#pp.#78;#OECD#STAN#InputfOutput#Database. 
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Respecto#de# las#empresas#de#procesamiento,# las# empresas#domésticas#de#China# también#están# elevando# su# nivel# competitivo# en# tanto# que# están# transformando# su# papel# de#subcontratistas#ensambladoras#a#la#fabricación#de#“full>package”.###Es#decir,# las#empresas# chinas# controlan# todas#etapas,#desde# la#adquisición#de#materiales#hasta#el#diseño#de#producción.#Esta#actividad#está#creciendo#muy#rápidamente,#entre##2005#a#2010,#el#ratio#de#“full>package”#ha#crecido#un#20%.#(Gráfico#2.8)##
Gráfico!2.8:!La!exportación!del!comercio!de!procesamiento!de!las!empresas!chinas!
domésticas.!!(Distribución#en#porcentaje.)#
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Figure 5.8  Processing trade exports by indigenous Chinese fi rms
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Strategies for China’s upgrading within global value chains
As China aims for further upgrading within GVCs, an important focus will need to be on 
strengthening its indigenous technological capability, which will be essential for China to supply 
parts and components that embody higher value added and contribute to the competitiveness of 
the whole value chain. The necessary innovation requires also that Chinese fi rms develop their 
own intangible assets, e.g. high-quality intellectual property, supported by an effective IPR regime, 
or a stronger ability to perform more complex tasks in GVCs. Such assets are increasingly the 
key to earning sustained profits in a context of fierce global competition. Indeed, investments 
in intangible assets have intensifi ed in the past decades in many OECD economies and are now 
sometimes larger than investments in tangible assets, e.g. in the United States (Corrado et al., 
2010). The scope of intangible assets as suggested by Corrado et al. (2005) includes: 
 Computerized Information: knowledge embedded in computer programs (software) or 
databases.
 Innovative property: scientific and engineering R&D and non-R&D innovation investments 
such as expenditure to develop copyrights, designs and trademarks, as well as new products.
 Economic competency: brand equity, fi rm specifi c human capital, investments in organizational 
change and development. 
Although upgrading in GVCs is often described as a vertical concept such as moving up from 
assembly to product design, the most fundamental stage of upgrading starts from horizontal 
process where a firm or a country realizes substantially higher efficiency or sophisticated 
product development within the same stage in a GVC by deepening of technological capability 
#Fuente:#OECD#(2012)28#
!Por# tanto,# para# seguir# mejorando# la# posición# en# las# GVCs,# China# debe# fortalecer# la#capacidad#tecnológica#de#las#empres s#doméstica #que#pueda#contribuir#a#la#obtención#de#un#mayor# valor# añadido# y# a# la#mejora#de# su# capacidad# competitiva# en# el# conjunto#de# la#cadena# de# valor# mundial.# Además,# a# través# de# la# profundización# de# su# capacidad#tecnológica,#China#puede#conseguir#alta#eficiencia#productiva#y#el#rápido#desarrollo#de#los#productos#sofisticado ,#además#de# lograr#mejor s#e # la#gestión#pr ductiva#y#transformar#su#producción#hacia#sectores#de#tecnología#y#habilidad#intensiva29.#####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 OECD#(2012):#op.!cit.!pp.#80. 29#Morrison,#A.,#Pietrobelli,#C.,#Rabellotti,#R.#(2008):#“Global#Value#Chain#and#Technological#Capability:#A#Framework#to#Study#Learning#and#Innovation#in#Developing#Countries”.#Oxford!Development!Studies,#36(1),#pp.#39f58.#
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En#definitiva,#se#puede#afirmar#que#durante# la#primera#década#de#participación#de#China#en# la# OMC,# la# estructura# de# su# comercio# exterior# ha# cambiado# muy# significativamente,#principalmente# en# dos# aspectos:# en# sus# ventajas# de# competitivas# y# en# la# mejora# de# su#posición#en#las#cadenas#de#valor#mundial.###Con# la# implementación# de# la# política# de# reforma# y# la# apertura,# el# rápido# crecimiento#económico# y# la# acumulación# de# capital,# China# ha# transformado# la# composición# de# su#comercio#exterior#desde#las#exportaciones#intensivas#en#mano#de#obra#no#cualificada#a#las#producciones#intensivas#en#el#empleo#de#tecnología.#Aunque#hasta#ahora,#China#está#a#una#importante# distancia# respecto# de# los# países# avanzados,# sus# ventajas# competitivas# están#mejorando#y#su#posición#en#las#GVCs#se#está#desplazando#hacia#los#sectores#que#tienen#más#valor# añadido.# Ante# estos# resultados,# el# gobierno# chino# debe#mantener# y# profundizar# la#apertura#exterior#para#absorber#más#inversión#extranjera,#en#particular#las#inversiones#de#alta# y# sofisticada# tecnología.# Además,# a# través# de# spillovers# tecnológicos# de# las# FIEs,# el#gobierno# y# las# empresas# domésticas# debe# aumentar# el# inputs!en# educación# y# R&D.# Así,#China#podrá#acelerar#el#proceso#de#mejora#de#su#posición#en#la#cadena#de#valor#mundial,#y,#en#general,#acelerar#el#proceso#de#desarrollo#en#todos#aspectos.##
2.2.!El!Capital!Humano!en!el!período!de!Post_Reforma.!
!En# la# literatura# sobre# la# importancia#del# capital# humano#es# frecuente#diferenciar30#entre#dos#perspectivas:#la#del#individuo#que#mediante#la#mejora#de#su#formación#y#cualificación#aspira#a#mejorar#sus#condiciones#de#vida#(aumento#de#sus#retribuciones,#promoción#social,#etc.),# y# otra,# más# amplia,# que# incorpora# las# políticas# públicas# dirigidas,# precisamente,# a#fortalecer# el# logro# de# objetivos# colectivos#mediante# políticas# educativas,# sanitarias# o# de#dotación# de# infraestructuras.# Por# lo# tanto,# al# hablar# de# inversión# en# capital# humano# se#debe#diferenciar#entre#la#inversión#en#las#personas#y#la#inversión#gubernamental.###La#inversión#de#capital#humano#en#las#personas#va#dirigida#a#mejorar#la#calidad#de#vida#de#la# población# ofreciéndoles# oportunidades# de# trabajo,# de# acceder# a# un# alto# salario# y# un#buen#sistema#de#bienestar#social,#empleando#recursos#educativos#avanzados,#un#lugar#para#vivir,# la# seguridad# social,# etc.# Sin# embargo,# la# existencia# de# diferencias# interregionales,#causadas#por#el#desequilibrio#del#nivel#de#desarrollo#entre#regiones,#cualquiera#que#sea#su#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30#Schultz,#T.#W.#(1971):#Investment!in!human!capital!the!role!of!education!and!of!research.#Free#Press,#New#York.#f##También#Vázquez#Barquero#asume#que#la#mejora#del#capital#humano#se##logra#a#través#de#la#educación#y#la#sanidad#en#Vázquez#Barquero,#A.#(1999):#Desarrollo,!redes!e!innovación:!Lecciones!de!desarrollo!endógeno,# #Ed.#Pirámide,#Madrid,#pp.77.#
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causa# –# la# inestabilidad# social# o# la# ubicación# geográfica,# por# ejemplo31#–# dificultan# las#posibilidades# de#mejora# de# las# condiciones# de# vida# de# la# gente,# además# de# incentivar# la#movilidad#poblacional.#Por#otro#lado,#para#crear#una#economía#próspera,#se#precisa#de#una#amplia# participación# del# trabajo32 ,# además,# para# mantener# y# atraer# a# la# población#inmigrante,#los#gobiernos#locales#debían#ofrecer#una#buena#calidad#de#vida,#y#esto#requería#un#aumento#de#la#inversión#en#capital#humano.#Es#decir,#que#los#objetivos#de#las#políticas#gubernamentales#fueran#coincidentes#con#el#interés#personal#(la#movilidad#demográfica),#pudiendo#mejorar#o#empeorar#las#diferencias#interregionales.##En# términos#generales,#el# comportamiento#personal#ante# la# inversión#en#capital#humano#podía# aumentar# la! productividad# si# con# los# estímulos# se# aumentaba# la# eficiencia#productiva33.# El# comportamiento# gubernamental# podía# provocar# la! equidad# regional# y#social#a#través#de#la#inversión#en#capital#humano#que#era#lo#que#podía#garantizar#y#otorgar#la#igualdad#de#oportunidades#en#cada#zona#y#en#para#cada#una#de#las#personas;#y#estos#dos#efectos,#el#de#productividad#y#el#de#equidad#conllevarían#a#la!sostenibilidad#del#desarrollo34.##En#China,#desde#1980s,#como#consecuencia#de#las#políticas#de#“Reforma!y!Apertura”,#la#gran#movilidad# poblacional35#rompió# la# estructura# demográfica# de# los# anteriores# treinta# años#(1949f1979)#durante# los#que#el#peso#de# la#población#rural# superó#el#80%#del# total#de# la#población#china,#debido#a#los#incentivos#a#la#migración#hacia#los#centros#urbanos#y#hacia#la#zonas#costeras,#en#un#proceso#que#se#acelera#durante#los#años#transcurridos#del#Siglo#XXI.######Mientras# tanto,# con# el# rápido# crecimiento# de# la# población# y# las# reformas# económicas#estructurales,#el#gobierno#central#decidió#disminuir# la#gran#carga# financiera#de# inversión#en# capital# humano 36 ,# en# particular# en# sector# de# la# educación 37 #y# las# viviendas 38 ,#permitiendo#la#participación#de#las#instituciones#privadas#en#este#sector.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31#Krugman,# P.# (1997):#Development!Geography!and!Economic!Theory.#Massachusetts# Institute# of#Technology#Press.#Cambridge,#Massachusetts,#London,#England.#32#Krugman,#P.#(1997),#op.!cit.#33#Schultz,#T.#W.#(1971),#op.!cit.#34#Acevedo,#M.#C.,#Gamboa,#C.#A.#C.,#Diez,#F.#Z.#y#Alvis,#C.#G.#(2004):#Diferencias#y#Similitudes#en#las#Teorías#del#Crecimiento#Económico,!!Cuadernos!de!Investigación.#Universidad#EAFIT.#pp.#44.#f###Eicher,#T.#S.,#GarcíafPeñalosa,#C.#(2001):#“Inequality#and#growth:#the#dual#role#of#human#capital#in#development”.!Journal!of!Development!Economics,#66,#pp.#173f197.#35#Chan,# K.# S.,# Dang,# V.# Q.# T.,# Lai,# J.T.,# Yan,# I.# K.#M.# (2011):# “Regional# Capital#mobility# in# China:# 1978f2006”.#
Journal!of!International!Money!and!Finance,#30,#pp.#1506f1515.#36#Fleisher,#B.,#Li,#H.#Z.,#Zhao,#M.#Q.#(2010):#“Human#capital,#economic#growth,#and#regional#inequality#in#China”.#
Journal!of!Development!Economics,#92,#pp.#215f231.#37#Brock,#A.#(2009);#Fleisher,#B.#M.,#Dong,#K.#Y.,#Liu,#Y.#H.#(1996);#Law,#W.#W.#(2002);#Li,#B.#Q.,#Greve,#B.#(2011);#Liu,#M.,#Murphy,#R.,#Tao,#R.,#An,#X.#H.#(2009);#Maslak,#M.#A.,#Kim,#J.,#McLoughlin,#A.#S.#(2010);#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008);#Tsang,#M.#C.#(1996);#Wang,#X.#L.,#Fan,#G.,#Liu,#P.#(2009);#Willians,#G.,#Liu,#S.#S.,#Shi,#Q.#H.#(1997);#Zhao,#L.#T.#(2009);##38#Chen,#J.#H.,#Guo,#F.,#Wu,#Y.#(2011);#Ding,#C.#R.#(2003);#G.O.A.S.C.#(1998);#Hertel,#T.,#Zhai,#F.#(2006);#Lai,#O.#K.#(1998);#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008);#Shaw,#V.#N.#(1997);#Wu,#F.#(1996);#Zhu,#R.#J.#(1997)#
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Además,# para# resolver# el# problema# del# desempleo39,# en# particular# el# generado# por# las#profundas# reformas# de# las# SOEs# entre# 1992# y# 1996,# el# gobierno# decidió# establecer# un#sistema#nuevo#de#bienestar#social,#especialmente#en#el#sector#de#la#Seguridad#Social.40##Por#otro#lado,#la#acción#gubernamental#mediante#las#políticas#implementadas#en##inversión#en#capital#humano#y#en#el#establecimiento#del#nuevo#sistema#de#bienestar#social,#estimuló#la# inmigración# por#motivos# económicos,# ante# las#mejores# expectativas# de#mejora# de# las#condiciones# de# vida# en# las# regiones# más# prósperas.# Así,# la# movilidad# poblacional#interregional#empeoró#el#desequilibrio#regional#en#el#proceso#de#desarrollo#económico41.#Seguidamente#se#analizan#estas#políticas.##
• El#Gasto#público#total#del#Gobierno##El#gasto#público#del#gobierno,#se#organiza#en#dos#grandes#apartados:#gasto!productivo,!que#incluye# los# realizados# en# inversiones# productivas,# y# gasto# nofproductivo,# considerado#como#el##gasto!administrativo.##Los#gastos#en#defensa,#infraestructura,#educación#púbica#y#el#gasto#en#bienestar#social,#son#los#gastos#productivos#públicos#que#pueden#ayudar#a#estimular#el#crecimiento#económico.#Por#otro#lado,#el#aumento#en#el#gasto#administrativo,#como#el#gasto#de#mantenimiento#del#gobierno,# los# salarios# de# los# funcionarios,# el# consumo# diario# del# gobierno,# etc.# pueden#producir#un#efecto#retardador#en#el#crecimiento#económico#nacional#que#perjudique#a# la#equidad#socioeconómica42.#Por#lo#tanto,#es#importante#que#en#cierta#medida#se#mantenga#un# cierto# grado# de# equilibrio# en# la# distribución# del# gasto# público# total# entre# el# gasto#productivo# y# el# gasto# administrativo.# El# objetivos# debe# de# ser# que# el# gasto# productivo#acelere# el# crecimiento# mientras# que# el# gasto# administrativo# no# perjudique# la# equidad#social#ni#el#desarrollo#económico.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39#Naughton,#B.#(2006):#op.!cit.!pp.#301.#Por#la#reforma#profundada#en#1996,#decenas#de#miles#SOEs#y#empresas#colectiva#urbana#fueron#cerrado,#se#despidió#40%#de#empleos#de#ellos.#40#Dong,#K.#Y.,#Ye,#X.#F.#(2003);#Gao,#Q.,#Yoo,#J.#Y.,#Yang,#S.#M.,#Zhai,#F.#H.#(2011);#Glomm,#G.,#Kaganovich,#M.#(2008);#Hussain,# A.# (1994);# Kaganovich,#M.,# Zilcha,# I.# (1999);# Li,# B.# Q.,# Greve,# B.# (2011);# OECD# (2010);# Prasad,# E.# S.#(2009);#Selden,#M.,#You,#L.#Y.#(1997);#Wang,#B.,#Zhang,#J.#(2007);#Williamson,#J.#B.,#Deitelbaum,#C.#(2004);#Ye,#L.#(2011)#41#Bao,#S.#M.,#Chang,#G.#H.,#Sachz,#J.#D.,#Woo,#W.#T.#(2002);#Bhalla,#A.#S.,#Yao,#S.#J.,#Zhang,#Z.#Y.#(2003);#Chen,#A.#P.#(2010);#Chen,#J.,#Fleisher,#B.#M.#(1996,#1997);#Chen,#K.#H.,#Huang,#Y.#J.,#Yang,#C.#H.#(2009);#De#Brauw,#A.,#Huang,#J.#K.,#Rozelle,#S.,#Zhang,#L.#X.,#Zhang,#Y.#G.#(2002);#Démurger,#S.,#Sachs,#J.#D.,#Woo,#W.#T.,#Bao,#S.#M.,#Chang,#G.#(2002);#Di#Maria,#C.,#Stryszowski,#P.#(2009);#Gilbert,#J.,#Wahl,#T.#(2003);#Goh#C.,#Luo,#X.#B.,#Zhu,#N.#(2009);#Hertel,#T.,#Zhai,#F.#(2006);#Lau,#C.#K.#M.#(2010);#Lin,#J.#Y.#F.,#Liu,#P.#(2008);#OECD#(2010);#Pedroni,#P.,#Yao,#Y.#D.#(2006);#Yao,#S.#J.,#Liu,#J.#(1998,#2000)#42#Barro,# R.# J.# (1990):# “Government# Spending# in# a# Simple#Model# of# Endogenous#Growth”.# Journal!of!Political!
Economy,#98,#October,#part#II,#pp.#103f125.#
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En#China,#especialmente#en#el#periodo#de#post>reforma!ya#en#el#Siglo#XXI,#el#gasto#público#total# no# ha# estado# equilibrado# debido# al# alto# gasto# administrativo# del# gobierno.# Esta#distribución#perjudicaba#la#equidad#social,#por#las#mayores#retribuciones#de#los#empleados#públicos,#y#no#contribuido#al#desarrollo#económico43.###
Figura!2.1:!!Comparación!de!los!gastos!públicos!sobre!el!gasto!total.!(Distribución#en#porcentaje.)#
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Año Agri. I.+T. Edu. Sanidad S.S R&D P.F. G.A. P.F+G.A
2000 6.6% 0.9% 15.5% 4.6% 5.3% 1.9% 4.2% 15.8% 20.0%
2001 6.2% 0.9% 15.5% 4.2% 5.7% 1.8% 4.3% 15.6% 19.9%
2002 6.4% 0.9% 15.9% 4.0% 6.3% 1.8% 4.6% 16.2% 20.8%
2003 5.8% 1.0% 15.7% 4.4% 6.5% 1.7% 4.7% 16.8% 21.4%
2004 7.5% 1.2% 15.3% 4.0% 6.5% 1.7% 4.5% 16.8% 21.3%
2005 6.5% 1.2% 14.8% 4.0% 6.3% 1.7% 4.2% 16.6% 20.9%
2006 6.5% 1.3% 14.7% 4.3% 6.2% 1.7% 4.0% 16.3% 20.3%
Promedio 6.5% 1.1% 15.4% 4.2% 6.1% 1.8% 4.4% 16.3% 20.7% #Agri.#:#Agricultura#I.+T.#:#Industria#y#Transporte#Edu.#:#Educación#S.S.#:#Seguridad#Social#P.F.#:#Pensiones#de#Funcionarios#G.A.#:#Gasto#Administrativo#P.F+G.A#:#Pensiones#de#Funcionarios#+#Gasto#Administrativo#Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.#####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43#Guo,#Q.#W.,#Lv,#B.#Y.,#Zhang,#D.#Y.#(2003);#OECD#(2006);#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008);#Sun,#W.#X.,#Zhang,#Z.#C.#(2004);#Wang,#X.#L.,#Fan,#G.,#Liu,#P.#(2009);#Zhang,#T.,#Zou,#H.#F.#(1998);#Zhao,#L.#T.#(2009).#
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Como# se# puede# ver# en# Figura# 2.1,# en# los# diferentes# niveles# del# gasto# público# más#importantes#del#gobierno,#desde#el#año#2000#hasta#el#200644,#el#gasto#administrativo#total#del# gobierno# (gasto# de# administración#más# el# gasto# de# pensiones# para# funcionarios)# es#mayor#que#el#total#de#los#gastos#productivos,##representando#aproximadamente#el#21%#del#gasto# total.# La# proporción# del# gasto# administrativo# total,# era,# aproximadamente,# veinte#veces#mayor#que#el#gasto#en#industria#y#transporte;#doce#veces#mayor#que#el#gasto#de#R&D;#cinco# veces# mayor# que# el# gasto# público# en# sanidad;# tres# veces# mayor# que# el# gasto# en#seguridad#social;#y#tres#veces#mayor#que#el#gasto#en#agricultura.###Además,#no#sólo#el#gasto#administrativo#total,#sino#también#el#gasto#en##administración#(sin#gasto# de# pensiones# de# funcionarios)# era#mayor# que# el# gasto# en# educación,# y# el# gasto# en#pensiones#para#funcionarios#era#poco#menos#que#el#gasto#público#en#seguridad#social#pero#más#que#el#gasto#sanitario#para#el#resto#de#la#población.###Según# las# cifras,# los# funcionarios# del# gobierno# chino# han# gastado#más# recursos# públicos#que# el# resto# de# la# población.# En# 2006,# el# número# de# funcionarios# había# llegado# a# 70#millones,# el# ratio# de# ellos# sobre# la# población# total# era# de# 1:1845.# La# población,# por#consiguiente#soportaba#una#elevada#carga#financiera.###En#resumen,#en#China,# la#distribución#entre#el#gasto#productivo#y#el#gasto#administrativo#no#era#razonable#por#el#alto#nivel#de#gasto#administrativo,#particularmente#el#gasto#de#los#funcionarios#absorbía#los#recursos#públicos#sociales,#produciendo#una#mala#asignación#de#recursos#productivos#y#reduciendo#la#eficiencia#del#gasto#público#total.#Todo#esto#impedía#desarrollar#la#economía#del#país.###Además,# en# el# gasto# administrativo# se# reflejaban# dos# sistemas# de# seguridad# social,# la#seguridad#social#de#los#funcionarios#y# la#seguridad#social#del#pueblo.#El#gobierno#gastaba#mucho#dinero#en#las#pensiones#para#funcionarios#provocando#una#desigualdad#social#entre#el# pueblo# y# los# funcionarios.# Lo# que# paulatinamente# perjudicaba# la# estabilidad# y# la#igualdad#social.#La#población#soportaba#una#pesada#carga#administrativa.####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44#A#partir#de#2007,#el#gobierno#de#estadística#(National#Bureau#of#Statistics)#cambió#los#nombres#de#subclases.#Así#que#los#datos#de#subclases#son#válidos#hasta#2006.#45#Zhou,#T.#Y.#(2006):#Control!la!proporción!de!los!funcionarios.!www.people.com.cn.##http://theory.people.com.cn/GB/40764/64077/64080/4404600.html##
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#
• El#Gasto#en#Educación##La# teoría#del# capital# humano46#sostiene,# igualmente,# que# la# gente# con#un#nivel# educativo#más# alto# recibe# un# salario# más# alto# que# revierte# sobre# la# educación# aumentando#nuevamente# su# la# renta,# concluyendo# con# que# el# aumento# de# renta# personal# es#directamente# proporcional# a# la# renta# nacional,# y# que# el# alto# nivel# educativo# de# los#individuos# aumenta# la# calidad# y# la# productividad# del# trabajo.# Según# esta# teoría,#estimulando,# la# educación# de# un# país# se# puede# aumentar# el# crecimiento# económico# y# la#riqueza#general#de#la#población.##En#el#caso#de#China,#la#educación#también#estuvo#incluida#de#las#reformas#de#la#estructura#económica,# y# así# en# 1980# comenzó# la# de# descentralización# de# la# educación.# Antes# de#aplicar#la#reforma,#el#gobierno#central#era#la#única#agencia#de#recaudación#de#impuestos#y#de#asignación#de#recursos#educativos,#el#sistema#educativo#era#gestionado#y#diseñado#por#el#gobierno#central.###En#China#no#existió#ningún#departamento#o#sector#privado#relacionado#con# la#enseñanza#antes# de# la# implantación# de# esta# política# en# 1985.# La# reforma# cambió# radicalmente# la#relación# entre# el# gobierno# central# y# los# gobiernos# locales# al# delegar# responsabilidades#financieras# educativas# desde# gobierno# central# a# los# gobiernos# locales.# De# esta# manera,#disminuyó#el#gasto#público#educativo#del#gobierno#central,# al# tiempo#que#con# la# reforma#las#instituciones#privadas#comenzaron#a#participar#más#en#el#sector#educativo47.###En#198548,# el# Consejo#de#Estado# emitió# un#documento# “Sobre! la!decisión!de!reformar!del!
sistema!educativo”,#alineando#el#sistema#educativo#con#el#sistema#de#economía#de#mercado.#Esta#política# indicaba#que#el#gobierno#central#delegaba#el#poder#en# los#gobiernos# locales,#disminuyendo#los#controles#gubernamentales#a#las#escuelas.#Además,#los#gobiernos#locales#debían# permitir# y# alentar# al# sector# no>estatal# a# participar# y# establecer# instituciones#educativas.#####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46#Schultz,#T.#W.#(1971),#op.!cit.##47#Zhao,#L.#T.#(2009):#“Between#local#community#and#central#state:#Financing#basic#education#in#China”.#
International!Journal!of!Educational!Development#29#(2009),#pp.#366f373.#48#Diario#de#Pueblo#(www.people.com.cn),#(1985):#Major!Events!of!the!Communist!Party!of!China,!80!years.!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5580/index.html#
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En#199349,#el#Consejo#de#Estado#publicó#las#instrucciones#del#“Programa!para!la!reforma!y!
el!desarrollo!de!la!Educación!en!China”,#precisando#que#la#política#nacional#debía#ser#activa#para#estimular#y#apoyar#la#reforma#educativa#acelerando#el#proceso#de#puesta#en#marcha#de#esta# reforma.#Posteriormente,#en#1995,#el!artículo!25!de!la!Ley!de!Educación# confirmó#que# el# Estado# daba# el# pleno# apoyo# a# las# empresas,# instituciones# sociales,# comunidades#locales#y#a#entidades#privadas#para#fundar#escuelas#bajo#el#marco#jurídico#del#país.#A#partir#de#este#año,#en#este#contexto#político,#el#número#de#proveedores#privados#de#instituciones#educativas#ha#crecido#una#importante#expansión.###En# 1998,# aproximadamente# había# 50.000# instituciones# privadas# educativas# de# varios#niveles# que# lograron# reclutar# 10,66# millones# estudiantes.# En# 2004,# este# número# había#aumentado# a# 70.000# instituciones# privadas# que# reclutaron# 17,69# millones# estudiantes.#Con# la# aparición#de# las# escuelas#privadas,# la# educación# en#China# se#ha# convertido# en#un#componente#básico#del#proceso#de#descentralización!y!privatización50.#Estas#reformas#no#se#hicieron#sin#problemas.###Así,#debido#al#establecimiento#de#las#“Zonas!Económicas!Especiales”#(ZEEs)#y#la#“Estrategia!
de!Desarrollo!de!las!Zonas!Costeras”,#las#regiones#costeras#se#beneficiaron#de#la#política#de#la# Apertura,! y# atrajeron# a# la# mayoría# de# las# instituciones# educativas# privadas# que# se#ubicaron#en#estas#zonas.#Así,#aunque#el#gobierno#ha#disminuido#mucho#el#gasto#educativo#público,#la#proporción#del#gasto#educativo#público#en#la#Zona#Este#sigue#siendo#mayor#que#en#otras#zonas.#En#definitiva,#las#zonas#costeras#absorbieron#una#gran#parte#de#la#inversión#de# los# recursos# educativos# tanto# públicos# como# privados# provocando# el# desequilibrio#interregional#en#el#ámbito#educativo51.###La#Figura#2.2#y# la#Tabla#2.5#muestran#la#contribución#del#gasto#público#en#educación#por#zonas,# y# su# la# estabilidad# de# su# distribución# antes# de# 2006.# También# se# observa# que# el#gasto#público#no#ha# tenido# variaciones#muy# extremas,#manteniéndose# entre# el# 15%#y# el#17%#del#gasto#público#total#a# lo# largo#de# los#años.#Estas#cifras#muestran#que#el#gobierno#central# y# los# gobiernos# locales# no# invirtieron# muchos# recursos# públicos# en# el# sector#educativo,#durante#estos#diez#años,#por#lo#que#el#gasto#educativo#sólo#ocupa,#un#promedio#de##aproximadamente,#el#15%#del#gasto#total#y#menos#de#3%#sobre#PIB#total.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49#Diario#de#Pueblo#(www.people.com.cn),#(1993,#1995):#op.!cit.!#50##Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008):#“Reasserting#the#public#in#public#service#delivery:#The#defprivatization#and#defmarketization#of#education#in#China”.#Policy#and#Society,#27#(2008),#pp.#137f150.#51##Chen,#J.,#Fleisher,#B.#M.#(1997);#Liu,#M.,#Murphy,#R.,#Tao,#R.,#An,#X.#H.#(2009);#Maslak,#M.#A.,#Kim,#J.,#McLoughlin,#A.#S.#(2010);#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008);#Sun,#W.#X.,#Zhang,#Z.#C.#(2004);#Tsang,#M.#C.#(1996).#
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#
Figura!2.2:!La!evolución!del!ratio!promedio!del!gasto!público!educativo!regional!
sobre!el!gasto!total.!(Distribución#en#porcentaje.)#
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El#gasto#educa-vo#regional#sobre#el#gasto#total#de#China
Zona$Este$ Zona$Oeste$ Zona$Central$ Zona$Noreste$
#
G.E.R/G.T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 7.4% 7.3% 7.5% 7.5% 7.3% 7.0% 6.8% 8.0% 7.6% 7.0% 7.0%
Zona Noreste 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3%
Zona Central 3.0% 3.0% 3.2% 3.1% 3.0% 2.9% 2.9% 3.6% 3.6% 3.4% 3.2%
Zona Oeste 3.6% 3.8% 3.9% 3.7% 3.6% 3.6% 3.7% 4.4% 4.6% 4.4% 4.4%
G.E/ G.T 15.5% 15.5% 15.9% 15.7% 15.3% 14.8% 14.7% 17.5% 17.3% 16.2% 16.0% #G.E.R:#Gasto#educativo#regional.#G.T:#Gasto#público#total.#G.E:#Gasto#educativo#público#total#Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.##Aún#con#todo,#la#Zona#Este#se#ha#beneficiado#de#una#proporción#más#alta#que#otras#zonas#que#llegó#al#7%f8%#durante#la#primera#década#de#Siglo#XXI;#mientras#que#las#Zona#Oeste#y#Zona#Central# tuvieron#un#gasto#educativo#muy#parecido#entorno#al#3%#y#4%.#En# la#Zona#Noreste#el#gasto#tuvo#el#nivel#más#bajo,#menos#del#1,5%#por#la#poca#cantidad#de#regiones52.##Sin#embargo,#según#Tabla#2.5#y#Tabla#2.6,#las#cifras#también#presentaban#un#cambio#que#el#gasto#educativo#per#cápita#en#China#y#en#cada#zona#ha#aumentado#mucho.#Aunque#la#Zona#Oriental# (Zona# Este# y# Zona# Noreste),# la# zona# más# rica# del# país,# obtuvo# más# recursos#públicos# per# cápita# del# gobierno#para# la# educación,#manteniendo#una#notable# diferencia#con#el#resto#de#las#zonas,#aunque#las#zonas#internas#ha#aumentado#la#proporción#del#gasto#educativo#en#los#últimos#años#de#la#primera#década#de#Siglo#XXI.##
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52#La#Zona#Noreste#sólo#contiene#3#regiones:#Liaoning,#Heilongjiang,#Jilin.##Zona#Este#contiene#10#regiones,#Zona#Central#contiene#6#regiones#y#Zona#Oeste#contiene#12#regiones.#
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Tabla!2.5:!La!evolución!del!gasto!público!educativo!total!sobre!PIB!total!de!China!y!
el!gasto!educativo!per!cápita.!(Gasto#educativo#total,#PIB#total#en#millones#de#yuan;#Población#total#en#millones#de#personas;#Gasto#educativo#per#cápita#en#yuanes.)#
China Gasto educativo total PIB total Poblaciona total Gasto educativo / PIB total Gasto educativo per cápita
2000 162413.84 9921460 1267.43 1.6% 128
2001 203571.88 10965520 1276.27 1.9% 160
2002 243472.79 12033270 1284.53 2.0% 190
2003 269714.35 13582280 1292.27 2.0% 209
2004 314629.78 15987830 1299.88 2.0% 242
2005 372997.53 18493740 1307.56 2.0% 285
2006 448518.37 21631440 1314.48 2.1% 341
2007 672705.85 26581030 1321.29 2.5% 509
2008 851857.71 31404540 1328.02 2.7% 641
2009 987001.59 34090280 1334.74 2.9% 739
2010 1182906.44 40120200 1339.72 2.9% 883 !Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.##Por#otro#lado,#con#la#participación#de#las#instituciones#privadas,#muchas#escuelas#públicas#sufrieron#un#proceso#de#privatización#y#mercantilización#que#las#diferenciaron#de#las#que#eran#totalmente#“públicas”,#surgiendo#un#nuevo#sistema#educativo#a#partir#de#las#escuelas#
“semi>públicas”53.##
“Semi>pública”#significa#que#las#escuelas#siguen#manteniendo#la#relación#con#el# #gobierno,#pero# la#mayor#proporción#de# financiación# la# reciben#del# sector#privado.#De#esta#manera,#las# escuelas# pueden# aumentar# las# tasas# de# matrícula,# y# tener# mayor# autonomía# de#negociación# en# el# mercado# libre.# Esta# reforma# también# se# extendió# a# la# educación#universitaria,# lo# que# aumentó# mucho# las# tasas# de# matrícula# de# los# estudiantes#universitarios.###Es# decir,# el# principio# de# “pago!por!usuario”# se# ha# convertido# en# la# base# financiera# de# la#educación# en# China.# En# consecuencia,# las# familias# comenzaron# a# tener# una#mayor# carga#financiera#en#la#educación#de#sus#hijos.#Por#ejemplo,#en#2006,#los#estudiantes#tuvieron#que#pagar# cerca# de# 7.000# yuanes# anuales# en# la# educación# universitaria,# el# doble# del# ingreso#neto#anual#de#las#familias#rurales#que#fue#de#3.587#yuanes54.###Además,#como#se#ha#señalado,#el#gobierno#siempre#ha#invertido#muchos#recursos#públicos#en# la# Zona# Este,# de# forma# que# ésta# región# dispone# de# unas# condiciones# educativas#superiores#a#las#de#otras#zonas.#Por#ejemplo,#antes#de#2006,#se#asignaron#214.913#millones#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008),#op.!cit.,#pp.143.#54#National#Bureau#of#Statistics#of#China#(2010):#China!Statistical!Yearbook,#China#Statistics#Press.#
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de#yuanes#en#la#región#costera,#lo#que#representó#el#55,8%#del#presupuesto#en#educación,#además# disfrutaron# de# otros# 36.361# millones# de# yuanes# de# financiación# privada,# que#representaban#aproximadamente#el#67,2%#del#total#de#los#recursos#privados.#Sin#embargo,#la#población#de#la#región#costera#constituye#sólo#41,4%#de#la#población#total55.###
Tabla!2.6:#La!evolución!del!gasto!público!educativo!zonal!sobre!PIB!total!de!zonas!y!
el!gasto!educativo!per!cápita!por!cada!zona.!(Gasto#educativo#total,#PIB#total#en#millones#de#yuan;#Población#total#en#millones#de#personas;#Gasto#educativo#per#cápita#en#yuanes.)#
Zona Este Gasto educativo total PIB total Poblaciona total Gasto educativo / PIB total Gasto educativo per cápita
2000 77876.23 5274281 435.00 1.5% 179
2001 95234.42 5857722 437.28 1.6% 218
2002 114409.62 6571843 440.28 1.7% 260
2003 129228.90 7696487 444.11 1.7% 291
2004 150054.15 9282272 450.34 1.6% 333
2005 177002.15 10992464 463.88 1.6% 382
2006 206803.76 12859305 469.06 1.6% 441
2007 306977.89 15234638 474.76 2.0% 647
2008 375087.75 18041658 479.64 2.1% 782
2009 429436.21 19667441 484.42 2.2% 886
2010 520129.37 23203067 506.65 2.2% 1027 #
Zona Noreste Gasto educativo total PIB total Poblaciona total Gasto educativo / PIB total Gasto educativo per cápita
2000 15069.90 977201 106.73 1.5% 141
2001 18423.42 1054356 106.96 1.7% 172
2002 21365.91 1144396 107.15 1.9% 199
2003 23312.84 1272202 107.29 1.8% 217
2004 27354.66 1454462 107.43 1.9% 255
2005 32291.47 1714078 107.57 1.9% 300
2006 39186.95 1971517 108.17 2.0% 362
2007 59630.01 2337318 108.52 2.6% 549
2008 75101.45 2840905 108.74 2.6% 691
2009 83032.97 3107824 108.85 2.7% 763
2010 95473.28 3749345 109.55 2.5% 872 #
Zona Central Gasto educativo total PIB total Poblaciona total Gasto educativo / PIB total Gasto educativo per cápita
2000 31617.20 1890075 356.93 1.7% 89
2001 39704.82 2069736 359.12 1.9% 111
2002 48442.55 2269484 360.84 2.1% 134
2003 52672.19 2587088 363.10 2.0% 145
2004 62167.12 3161621 365.11 2.0% 170
2005 73661.58 3723030 352.02 2.0% 209
2006 89759.91 4321798 352.51 2.1% 255
2007 137983.43 5204092 352.93 2.7% 391
2008 176758.08 6404053 354.66 2.8% 498
2009 205479.02 7057756 356.03 2.9% 577
2010 239142.26 8610938 356.96 2.8% 670 #
Zona Oeste Gasto educativo total PIB total Poblaciona total Gasto educativo / PIB total Gasto educativo per cápita
2000 37850.51 1708857 361.92 2.2% 105
2001 50209.22 1872822 364.47 2.7% 138
2002 59254.71 2071386 366.91 2.9% 161
2003 64500.42 2369231 369.24 2.7% 175
2004 75053.85 2860343 371.27 2.6% 202
2005 90042.33 3349331 359.76 2.7% 250
2006 112767.75 3952714 361.57 2.9% 312
2007 168114.52 4786414 362.98 3.5% 463
2008 224910.43 6044777 365.23 3.7% 616
2009 269053.39 6697348 367.29 4.0% 733
2010 328161.53 8140849 360.70 4.0% 910 #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.###
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008),#op.!cit.,#pp.#144.##
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En#consecuencia,#esta#situación#provocó#que#las#familias#de#las#zonas#interiores#quisieran#enviar# a# sus# hijos# a# las# escuelas# costeras# o# inmigrar# a# esta# zona# para# que# los# niños#pudieran# disfrutar# de# mejores# recursos# educativos.# Ya# en# 2003,# por# cada# 100.000#habitantes#había#6.204#estudiantes#en#Beijing# (Zona#Este),#mientras#que#en#Anhui# (Zona#Central)#solo#había#985#(Zona#Central),#siendo#menor#la#proporción#en#la#Zona#Oeste56.##Afortunadamente,# el# Consejo# de# Estado# reconoció# este# problema,# y# en# el#Décimo!Primer!
Plan! Quinquenal! (2006ff2010),# se# pidió# a# los# gobiernos# locales# “comprometerse! a! un!
sistema!de!educación!pública!que!pudiera!ser!accesible!a!todos”57.#Es#por#eso#que#en#Figura#2.2,# se# puede# ver# que# a# partir# del# año# 2006# hay# una# tendencia# ascendente# del# ratio# del#gasto#educativo#público#regional#sobre#el#gasto#total#en#todas#zonas,#pero#este#aumento#fue#débil#y#desde#2008,#esta#tasa#comenzó#a#caer#nuevamente#en#todas#las#regiones.###
Figura!2.3:!Evolución!del!ratio!promedio!del!gasto!público!educativo!por!zonas!
sobre!el!gasto!educativo!total.!(Distribución#en#porcentaje.)#
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El#gasto#educa-vo#regional#sobre#el#gasto#educa-vo#total
#
G.E.R/G.E.T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 48% 47% 47% 48% 48% 47% 46% 46% 44% 44% 44%
Zona Noreste 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8%
Zona Central 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 20%
Zona Oeste 23% 25% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 26% 27% 28% #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.#####
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008),#op.!cit.,#pp.#144.#57#National#Development#and#Reform#Commission#(NDRC)#(2010):#Los!Planes!del!desarrollo!económico!y!social!
de!1952!a!2010.#http://www.ndrc.gov.cn/fzgh/ghwb/default.htm.#
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Dentro# del# gasto# educativo,# las# proporciones# de# cada# zona# del# gasto# educativo,# fueron#cambiando.#Según#Figura#2.3,#la#Zona#Este#absorbió#la#mitad#del#gasto#educativo#total,#pero#esta#proporción#cayó#a#partir#de#2006#y#hasta#2010,#disminuyendo#a#un#44%.#A# la#Zona#Noreste#se#destinó#el#9%#del#gasto#educativo#total#hasta#2008,#un#porcentaje#más#bajo#que#a#otras#zonas,#y#se#redujo#al#8%#en#2009#y#2010.###A# la# Zona# Central# que# recibía# el# 20%# del# gasto# educativo# sólo# se# le# aumentó# el# 1%#manteniéndose# con# el# 21%# a# partir# de# 2006.# Y# la# Zona# Oeste# mantuvo# 24%# del# gasto#educativo#hasta#2005,#aumentando#a#un#28%#con#la#política#de#2006#de#aumentar#el#gasto#educativo.#En#líneas#generales#la#Figura#2.3#refleja#que#de#todas#las#regiones,#la#Zona#Este#fue#la#más#favorecida#por#la#política##gubernamental.##En#resumen,# la#reforma#del#sistema#educativo#se#basó#principalmente#en#la#apertura#a# la#participación#privada#y#a#su#contribución#financiera,#mientras#que#el#gobierno#central#con#el#tiempo#fue#disminuyendo#cada#vez#más#al#gasto#público#educativo.###Por# el# otro# lado,# la# desigual# distribución# interregional# de# los# recursos# educativos# al#aumentar#la#brecha#de#la#calidad#educativa#entre#los#estudiantes#de#las#distintas#regiones,#no# sólo# incentiva# el# movimiento# demográfico# migratorio# hacia# la# Zona# Este,# sino# que,#además,#paulatinamente,#esta#brecha#provocará#un#crecimiento#económico#desequilibrado,#aumentando#el#desequilibrio#en#el#desarrollo#interregional.##Además,#la#alta#cuota#de#matrícula#en#las#escuelas#limita#a#muchas#familias#rurales#o#a#las#familias#de#renta#baja#de#disfrutar#del#mismo#recurso#educativo#en#la#misma#zona.#Por#lo#que# para# cumplir# con# “un! sistema! de! educación! pública! accesible! a! todos”,! el# gobierno#central#y# los#gobiernos# locales#deben#seguir#aumentando#la#proporción#del#gasto#público#en# educación,# en# particular# en# la# Zona# Oeste# y# la# Zona# Central,# para# impedir# el#despoblamiento#de#estas#regiones.#De#esta#manera#el#gobierno#tiene#que#seguir#asumiendo#las# subvenciones# a# las# familias# rurales# o# las# familias# de# renta# baja,# para# que# el# sistema#educativo#pueda#ser#accesible#a#todos.#######
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#
• El#Gasto#público#de#Seguridad#Social58##La# teoría# de# capital# humano59#sostiene# que# la# aplicación#del# sistema#de# seguridad# social#produce#una#sensación#de#seguridad#que#influye#directamente#en#la#cantidad#y#la#calidad#de#la#producción,#y#finalmente#influye#en#el#crecimiento#económico#de#un#país.#Por#lo#que#un#factor#importante#para#el#desarrollo#del#capital#humano,#es#que#el#gobierno#establezca#un#buen#sistema#de#seguridad#social#para#proteger#y#dar# la#sensación#de#seguridad#a#sus#habitantes,#manteniendo#la#estabilidad#social#y#el#crecimiento#sostenido.#Entre#las#áreas#de#protección#social#se#incluyen#los#sistemas#de#pensiones,#los#relacionados#con#la#protección#al#desempleo#y#las#políticas#de#vivienda.## a) Sistema#de#pensiones##Con# el# establecimiento# de# la# República# Popular# de# China# en# 1949,# el# gobierno# de# Mao#quiso# construir#un#país# socialista# con#una# economía#planificada,# creando#un# # sistema#de#bienestar#social#apoyado#en#el#gasto#público.#Es#decir,#el#gobierno#cubría#todos#gastos#en#el#sector# de# educación,# en# el# sistema# de# pensiones,# la# vivienda,# sanidad,# etc.# para# toda# la#población.###Con#el#paso#del#tiempo,#el#gobierno#de#Deng#observó#que#la#situación#económica#de#China#no#podía#sostener#esta#enorme#carga# financiera,#además,#con# la#política#de#“Planificación!
Familiar”#cambió#la#estructura#demográfica,#se#produjo#el#envejecimiento#de#la#población,#lo# que# afectó,# incrementándolo,# al# gasto# financiero# del# gobierno.# Por# ejemplo,# en# 1978,#más# de# 50# personas# soportaban# a# un# trabajador# jubilado60#y# en# 2020,# este# ratio# se# ha#contraído#hasta#5#a#161.##La#gravedad#de#la#situación#obligó#a#la#reforma#del#sistema#de#protección#social.#En#1990,#se#inició#la#reforma#en#el#sistema#de#pensiones#si#bien#hasta#el#año#2005#no#se#abordó#de#forma#decidida.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58#La#Seguridad#Social#en#China#contiene#dos#partes,#las#pensiones#y#el#desempleo.##El# cálculo# y# definición# de# China’s# National# Bureau# of# Statistics,# del# sistema# Sanitario# no# se# incorpora# en# el#sistema#de#la#Seguridad#Social.#59#Schultz,#T.#W.#(1971),!op.!cit.#60#En#general,#la#edad#de#jubilación#en#China#es#de#60#años#para#los#hombres;#y#de#50#años#para#las#mujeres.#
61 Yang, L. (2012): 
	 . www.people.com.cn. 
http://theory.people.com.cn/GB/n/2012/0706/c49154-18457425.html 
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En#1991,#el#Consejo#de#Estado#promulgó#“La!decisión!sobre!la!reforma!del!sistema!de!seguro!
de!pensiones!para!los!empleos!de!empresas”62,#según#esta#política,#el#gobierno# introdujo#el#nuevo# principio# de:# PAY>AS>YOU>GO! (PAYGO)# en# el# sistema# de# seguridad# social.# Esta#política# implicó# a# tres# participantes:# el# gobierno,# la# empresa# y# el# trabajador,# que# juntos#debían#compartir#la#carga#financiera#de#las#pensiones#de#los#trabajadores.#Los#trabajadores#debían#contribuir#con#el#3%#de#su#salario#para#las#pensiones#y#el#otro#8%#lo#aportaban#el#gobierno# y# la# empresa.# En# diferentes# regiones# se# permitió# aplicar# un# programa# más#flexible# de# pensiones# por# debajo# de# la# directriz# nacional.# Con# esta# política# se# empezó# a#establecer# un# nuevo# sistema# de# Seguridad# Social,# disminuyendo# la# carga# financiera# del#gobierno.##Entre#1995#y#1997,#el#gobierno#reforzó#la#política#de#1991,#publicando#“La!profundidad!de!
la! reforma! del! sistema! de! pensiones! para! los! empleos! de! empresas”# y# “La! decisión! del!
establecimiento!del!sistema!unificado!de!pensiones!para!los!empleos!de!empresas”.##En#2005#el# gobierno# reformó# “La! decisión# sobre! mejorar! el! sistema! básico! de! pensiones! para! los!
empleos!de!empresas”63,#aplicando#una#política#distinta#a#las#anteriores,#vinculada#a#la#renta#personal.# A# partir# de# esa# fecha,# el# gobierno# define# a# dos# contribuyentes# al# sistema#pensiones:# el# trabajador# y# la# empresa,# estipulando# una# aportación# del# 20%# del# salario#personal#a#la#cuenta#de#pensiones,#con#una#contribución#del#8%#del#salario#del#trabajador#y#un#12%#como#aportación#de#la#empresa.##
! b) Sistema#de#desempleo##Con#la#transformación#del#sistema#económico#al#socialismo#a#comienzos#de#los#años#50,#el#gobierno#asignó#trabajos#para#todos#los#habitantes#mayores#de#18#años,#mientras#que#los#empleadores# no# tenían# derecho# a# despedir# a# los# trabajadores,# por# esta# razón,# en# la#sociedad#china#no#se#conoció#el#concepto#de#desempleo#por#mucho#tiempo.###Con#la#Reforma#y#la#Apertura#del#país#a#partir#de#1979,#y#después#en#1984,#con#la#puesta#en#marcha# de# la# política# del# “sistema! de! responsabilidad! del! gestor! de! empresas”64,# que#aumentó# el# poder# de# los# gestores# e# incentivar# la# eficiencia# de# las# empresas# estatales#(SOEs),# permitió# a# los# gestores# estatales# despedir# a# trabajadores,# si# bien# el# número# de#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62#The#Central#People’s#Government#of#the#People’s#Republic#of#China#(2012):#The!Social!Security!of!China.#http://www.gov.cn/test/2012f04/20/content_2118401.htm.#63#The#Central#People’s#Government#of#the#People’s#Republic#of#China#(2012):#op.!cit.##64#Diario#de#Pueblo#(1984),#op.!cit.#
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despidos#fue#muy#bajo65.#Fue#con#la#reforma#profunda#en#las#empresas#estatales#en#1992#y#1996,#y#la#introducción#de#la#competencia#en#el#mercado#libre#lo#que#provocó#el#cierre#de#las#empresas#estatales#y#con#ello,#un#enorme#desempleo#en#el#país66.###En# 1986,# el# gobierno# aprobó# la# primera# vez# la# Ley# sobre# el# seguro# de# desempleo# de# la#Seguridad#Social# con#unas# “Normativas!provisionales!sobre!el!seguro!del!trabajo!en!espera!
para!los!empleados!de!empresas!estatales.”67#Esta#normativa#incluyó#tres#tipos#de#despido:#uno,# por# terminación# de# contrato# de# trabajo;# otro,# para# despedidos# por# razones#disciplinarias;#y#un#tercero,#para#los#despedidos#por#cierre#o#reorganización#de#la#empresa.##En#1993#el# gobierno#modificó# las#normativas#de#1986#y# confirmó# la# “Normativa!sobre!el!
seguro! del! trabajo! en! espera! para! los! empleos! de! las! empresas! estatales.”# La# nueva#normativa#no#fue#temporal#y##se#aplicó#a#todas#las#empresa#estatales.#Sin#embargo,#en#esta#primera# fase#de!desempleo# los# trabajadores#todavía# legalmente#mantenían#sus#relaciones#con#su#empresa.##A# partir# de# la# profundización# de# las# reformas# profundadas# en# las# empresas# estatales#(SOEs),#el#gobierno#estableció#un#sistema#de#desempleo,#especialmente#para#el#desempleo#de# las# SOEs.# En# 199868,# el# Consejo# de# Estado# emitió# “La! garantía! de! vida! básica! de! los!
trabajadores!despedidos!de!las!empresas!estatales!y!la!organización!para!su!reempleo”.#Esta#política# exigía# a# todas# las# empresas# estatales# establecer# un# centro# de# servicio# de#reubicación,# garantizando# un# nivel# de# vida# básica# para# los# trabajadores# despedidos# y#promover#el#reempleo.#Pero#esta#política#fue#solo#una#normativa#de#transición,#que#se#fue#eliminando#poco#a#poco#hasta#el#establecimiento#total#del#despido.##En# enero# de# 1999,# el# gobierno# central# promulgó# la# “Normativa! sobre! el! seguro! de!
desempleo”69,# pero# esta# normativa# sólo# se# aplicó# en# las# empresas# privadas# y# en# las#estatales# de# áreas# urbanas.# Además,# cada# trabajador# debía# aportar# el# 1%# de# su# salario#para#el# seguro#de#desempleo,#mientras#que# las# empresas#debían# contribuir# con#otro#2%#del#coste#de#personal.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65#Dong,#K.#Y.,#Ye,#X.#F.#(2003):#“Social#security#system#reform#in#China”.!China!Economic!Review,#14,#pp.#422.#66#Según#Naughton,#B.# (2006),#p301.#Por# la#reforma#profundada#en#1996,#decenas#de#miles#SOEs#y#empresas#colectiva#urbana#fueron#cerrado,#se#despidió#40%#de#empleos#de#ellos.#67#Ministry#of#Human#Resources#and#Social#Security#of#the#People’s#Republic#of#China#(2012):#The!
Interpretation!of!Social!Insurance!Law!of!People’s!Republic!of!China.!http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/rdzt/syshehuibaoxianfa/bxffaguijijiedu/201208/t20120815_28575.htm#68#Diario#de#Pueblo#(1998),##op.!cit.##69#Ministry#of#Human#Resources#and#Social#Security#of#the#People’s#Republic#of#China#(2012),#op.!cit.##
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A# partir# de# la# implementación# de# esta# normativa,# los# trabajadores# despedidos# rompían#todo#vínculo#con#su#empresa#cuando#perdían#su#trabajo,#entrando#directamente#en#la#red#de#la#Seguridad#Social.#Por#lo#tanto,#se#puede#decir#que#en#China#el#sistema#de#pensiones#se#ha# incorporado# tarde# al# conjunto# de# políticas# de# protección# social# y,# además# con#problemas.# Así,# hubo# que# hacer# frente# al# tratamiento# desigual# entre# los# trabajadores#urbanos# y# los# trabajadores# rurales,# problemas# que# afectan# la# estabilidad# social# en# la#medida#en#que#las#políticas#y#las#normativas#soló#definían#la#actuación#con#los#trabajadores#que#residían#en#áreas#urbanas,#careciendo#de#una#normativa#de#seguro#de#desempleo#que#incluyera#a#los#ciudadanos#que#residían#en#las#zonas#rurales.###Igualmente,# el# sistema# de# pensiones# aunque# se# estableció# básicamente# en# 2005,# sin#embargo,#las#normativas#y#políticas#de#pensiones#tampoco#cubrían#a#los#ciudadanos#de#las#áreas# rurales.# Además,# el# diferente# nivel# del# gasto# público# del# gobierno# en# la# Seguridad#Social#incentivó#la#movilidad#demográfica,#lo#que#empeoró#el#desequilibrio#interregional.#A#largo#plazo,#estos#problemas#pueden#perjudicar#al#crecimiento#económico#del#país70.###No# fue# hasta# el# año# 2009,# que# el# gobierno# puso# en# práctica# “El!nuevo!seguro!de!pensión!
social!rural#y!urbana”71,# y# aún#en#el# año#2011#está#política# todavía#estaba#en#proceso#de#experimentación.# De# ésta# política# de# ensayo# se# beneficiaron,# aproximadamente,# más# de#110#millones# de# residentes# rurales# que# con# ese#motivo,# fueron# incluidos# en# el# sistema.#Pero#ese#número#es#bastante#bajo#considerando#que#los#residentes#rurales#ocupan#casi#del#50%#de#la#población#total#del#país#en#el#mismo#año#(600#millones#de#personas).###El# nivel# de# protección# no# es# comparable# entre# los# residentes# rurales# y# los# urbanos:# en#2009,# el# gasto# total# en# el# sistema# de# pensiones# fue# de# 889# billones# de# yuanes# en# 58#millones# de# ciudadanos# urbanos# y# sólo# 7,6#millones# de# yuanes# para# los# 15#millones# de#residentes#rurales72.#Estas#cifras#indican#la#gran#diferencia#social#que#establece#el#sistema#de# Seguridad# Social# entre# la# población# urbana# y# la# población# rural# en# el# sistema# de#bienestar# social# nacional.# Esta# diferencia# puede# provocar# una# gran# inestabilidad# social,#que#a#largo#plazo,#dañe#el#desarrollo#económico#del#país.###
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!70#Dong,#K.#Y.,#Ye,#X.#F.# (2003);#Gao,#Q.,#Yoo,# J.#Y.,#Yang,# S.#M.,#Zhai,#F.#H.# (2011);#Hussain,#A.# (1994);#Li,#B.#Q.,#Greve,#B.#(2011);#OECD#(2010);#Prasad,#E.#S.#(2009);#Selden,#M.,#You,#L.#Y.#(1997);#Wang,#B.,#Zhang,#J.#(2007);#Williamson,#J.#B.,#Deitelbaum,#C.#(2004);#Ye,#L.#(2011).#71#The#Central#People’s#Government#of#the#People’s#Republic#of#China#(2012),#op.!cit.##72#Ye,#L.#(2011):#“Demographic#Transition,#Developmentalism#and#Social#Security#in#China”.!Social!Policy!&!
Administration.#Vol.#45,#No.#6,#December#2011,#pp.#678f693.#
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Por# el# otro# lado,# aunque# el# gobierno# central# no# contribuye# a# las# cuentas# personales# de#Seguridad#Social,#si#esta#permitido#lo#hagan#los#gobiernos#locales.#Esta#circunstancia#hacen#que# se# registren#notables#diferencias# en# los# sistemas#de#bienestar# social# en# las#distintas#zonas#y#regionales.###Así#se#observa#(Figura#2.4)#que#el#gobierno#de#la#Zona#Este#aplica#más#gasto#en#seguridad#social#y#mantiene#una#notable#distancia#con#otras#zonas.#Esto#explica#que#los#inmigrantes#rurales# se# trasladen# a# áreas# urbanas,# y# concretamente# la# Zona# Este,# y# esta# movilidad#demográfica#empeora#el#desequilibrio#demográfico#interregional.##
Figura!2.4:!Evolución!del!Gasto!público!regional!en!Seguridad!Social!en!relación!al!
Gasto!público!total!del!Gobierno.!(Distribución#en#porcentaje.)#
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La#evolución#del#gasto#público#regional#de#Seguridad#Social#
sobre#el#gasto#público#total
Zona%Este% Zona%Oeste% Zona%Central% Zona%Noreste%
#
S.S.R / G.T. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 1.1% 1.3% 1.4% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 4.5% 4.3% 4.0% 3.8%
Zona Noreste 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.4% 2.0% 1.8% 1.8% 1.5%
Zona Central 1.3% 1.4% 1.6% 1.7% 1.7% 1.5% 1.6% 3.2% 3.1% 3.1% 2.8%
Zona Oeste 1.5% 1.6% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 3.6% 3.9% 4.0% 3.6%
Total 5.3% 5.7% 6.3% 6.5% 6.5% 6.3% 6.2% 13.3% 13.1% 12.9% 11.7% #S.S.R:#Gasto#público#en#Seguridad#Social#Regional#G.T:#Gasto#público#total#de#China.##
Variación de S.S A B C=B-A
Zona Este 1.4% 3.7% 2.2%
Zona Noreste 1.4% 1.7% 0.3%
Zona Central 1.5% 2.8% 1.2%
Zona Oeste 1.7% 3.3% 1.6% #A:#Nivel#promedio#del#gasto#de#S.S,#de#2000#a#2005#B:#Nivel#promedio#del#gasto#de#S.S,#de#2006#a#2010#S.S:#Gasto#público#de#Seguridad#Social.#Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.####
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Entre# los# años# 2000# y# 2010,# el# gobierno# central# aumentó# la# proporción# del# gasto# en#seguridad#social#en#relación#con#el#gasto#total,#del#5,3%#a#11,7%,#especialmente#a#partir#de#2006,# debido# al# establecimiento# del# nuevo# sistema# de# Seguridad# Social# en# 2005.# Al#aumentar# el# gobierno# del# gasto# púbico# en# este# sector,# los# gobiernos# locales# también#comenzaron# a# aumentar# su# inversión# en# la# Seguridad# Social,# en# particular,# en# la# Zona#Central#y#en#la#Zona#Oeste.###Los#gobiernos#locales#de#la#Zona#Oeste#aumentaron#significativamente#esa#proporción#de#un#1,5%#en#2000#a#3,6%#en#2010.#El#gasto#en#Seguridad#Social#de#la#Zona#Oeste#alcanzó#un#nivel# parecido# al# nivel# de# la# Zona# Este# que# era# el#más# alto# de# otras# las# zonas.# Las# Zona#Central#y#la#Noreste#también#aumentaron#su#nivel#de#gasto#en#seguridad#social#pero#nunca#alcanzaron#el#de#la#Zona#Oeste#ni#el#de#la#Zona#Este.##Sin#embargo,#aunque#el#gobierno#de#la#Zona#Oeste#aumentó#el#gasto#público#en#seguridad#social,#la#pérdida#de#población#continuó.#En#la#Figura#2.4#se#puede#ver#la#variación#del#nivel#del# gasto# regional# en# seguridad# social# en# el# Siglo#XXI,# entre# el# período# inicial# de#2000# a#2005#y#durante#el#período#final#de#2006#a#2010.#Obviamente,#en#la#Zona#Este#se#observa#un#incremento# del# 2,2%#mayor# que# en# las# otras# regiones.# De#manera# que# si# los# gobiernos#locales#de#otras#zonas#quisieran#frenar#la#pérdida#de#población,#tendrían#que#aumentar#la#inversión# en# seguridad# social,# lo#mínimo,# a# un# gasto# por# encima# del# 2,2%# superando# el#nivel#de#la#Zona#Este.##En# resumen,# al# revisar# el# proceso#de# establecimiento#del# sistema#de# seguridad# social,# el#gobierno# retiró# su# participación# en# las# cuentas# públicas# de# la# seguridad# social,#convirtiéndose# la# aportación# privada# (trabajadores# y# empresas)# en# el# ingreso# más#importante#ya#que#el#gobierno#dejó#de#asumir#ese#enorme#gasto#financiero.#Es#así#como#el#nuevo#sistema#de#seguridad#social#se#relaciona#directamente#con#la#renta#personal,#por#lo#que#el#nivel#de#renta#personal#se#ha#convertido#en#el#factor#clave#que#influye#en#la#calidad#de#vida#actual#y#futura.###La#Zona#Este#es#la#zona#más#rica#del#país#y#su#alta#renta#per#cápita#atrae#a#grandes#masas#de# población# inmigrante# de# las# zonas# internas.# Además,# la# reforma# del# sistema# de#seguridad#social,# incentivó#la#movilidad#poblacional#y#de#mano#de#obra,#concentrando#en#esta#zona#los#mejores#recursos#humanos.###
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Por# el# otro# lado,# el# nuevo# sistema# de# seguridad# social# no# está# completo,# por# lo# que# el#gobierno# central# lo# está# modificando# y# mejorando# continuamente# para# incluir# a# los#trabajadores#residentes#en#las#zonas#rurales.#Este#problema#es#muy#grave,#ya#que#hasta#el#año# 2010# más# del# 50%# de# la# población# eran# trabajadores# rurales.# Evidentemente,# un#sistema# de# seguridad# social# totalmente# diferente# entre# residentes# rurales# y# residentes#urbanos# en# una# misma# sociedad,# provoca# una# inestabilidad# social# que# paulatinamente#afecta#el#desarrollo#económico#del#país.###Estas# circunstancias# hacen# que# el# gobierno# chino# no# sólo# tenga# que# soportar# las##subvenciones#del#gasto#público#para#el#bienestar#social#en#las#zonas#pobres#del#interior#del#país,#sino#que#también#tiene#que#mejorar#y#equilibrar#el#sistema#de#bienestar#social#para#eliminar#el#desequilibrio#interregional.##
Gráfico!2.9:!Las!relaciones!entre!las!políticas!de!seguridad!social!y!el!desarrollo!
económico.!
#Elaboración#propia## c) Política#de#Vivienda##Anteriormente,#se#ha#visto#que#el#impacto#de#las#reformas#aplicadas#al#capital#humano#en#la# sociedad# China# en# el# periodo# de# post>reforma# produjeron! el# establecimiento# de# un#nuevo# sistema# de# bienestar# social# complementando# el# gasto# público# con# contribuciones#privadas,# especialmente# en# el# sector# de# la# educación# y# de# la# seguridad# social,# lo# que#provocó#una#gran#movilidad#poblacional.# Esta# inmigración# interna# a# las# zonas#más# ricas#que#ha#generado#un#desequilibrio#en#el#desarrollo# regional# interregional#ha# tenido#otras#consecuencias,# en#particular# sobre# las#oportunidades#de#acceso#a# la#vivienda,#pasándose#de#un#sistema#de#propiedad#pública#a#otro#en#el#que# la#propiedad#privada#gana#cada#vez#más#importancia.##
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La# reforma# en# el# sistema# de# viviendas# de# propiedad# pública# en# todo# el# país,# cambió# la#forma#de#distribución#de#viviendas#según#criterios#de#bienestar#social#sustituyéndola#por#un# sistema# de# monetización,# permitiendo# que# los# residentes# rurales# pudieran# comprar#viviendas#urbanas#para#convertirse#en#residentes#urbanos,#y#que#de#esta#manera#pudieran#disfrutar# de# las# ventajas# urbanas# del# nuevo# sistema# de# bienestar# social.# Así,# desde# el#comienzo#del#Siglo#XXI,#está#disminuyendo#con#rapidez#la#población#rural,##reduciéndose#la#diferencia#entre#la#población#rural#y#la#urbana,#y#mejorando#levemente#la#estabilidad#social.####La#comercialización#y#la#mercantilización#de#la#vivienda,#ha#hecho#que#los#inmigrantes#se#sigan#moviendo#hacia#las#zonas#ricas#y#que#a#través#de#la#inversión#en#viviendas#continúen#impulsando# el# crecimiento# económico# urbano.# Es# decir,# que# la# reforma# del# sistema# de#vivienda# ha# mejorado# la# estabilidad# social,# aunque# todavía# no# haya# eliminado# el#desequilibrio#interregional73.###En# la# época# de# la# economía# planificada,# entre# los# recursos# movilizados# se# incluyó# la#vivienda,#por#lo#que,#el#sistema#de#asignación#de#vivienda#también#constituía#una#enorme#carga#financiera#para#el#gobierno#y#para#las#instituciones#estatales,#en#particular,#las#SOEs.#Las#profundas#reformas#en#las#SOEs#a#partir#de#1996#y#el#cierre#de#muchas#empresas,#las#dejaron#sin#capacidad#para#construir#viviendas#para#asignar#a# los# trabajadores74.#Fue#así#que#el#conjunto#de#reformas#en# la# tierra#y# las#malas#condiciones#de#vida#de# la#población,#agravadas#por# los# riesgos#de#desempleo75,# llevaron#al# gobierno#a# reformar#el# sistema#de#asignación#de#viviendas.##Durante# el# periodo# de# “Apertura! y! Reforma”# del# gobierno# de# Deng,# se# concedió# mucha#atención# al# problema# de# la# vivienda.# En# las# zonas# urbanas,# el# espacio# de# vivienda# per#cápita# disminuyó# de# 4,5m2# en# 1950# a# 3,6m2# en# 197876,# por# lo# que# el# gobierno# decidió#resolver#esta#situación#con#urgencia,#sin#embargo,#en#1978,#en#el#país#no#existía#mercado#de#vivienda#o#de#terrenos,#porque#la#distribución#de#la#vivienda#urbana#formaba#parte#del#sistema# de# bienestar# social.# Es# decir,# todas# viviendas# eran# asignadas# por# la# unidad# de#trabajo77#y#los#trabajadores#no#tenía#derecho#ni#a#vender#ni#a#comparar#una#vivienda#ni#a#residir#fuera#de#su#zona#de#trabajo.#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!73#Chen,# J.#H.,#Guo,#F.,#Wu,#Y.# (2011);#Ding,#C.#R.# (2003);#G.O.A.S.C.(1998);#Hertel,#T.,#Zhai,#F.# (2006);#Lai,#O.#K.#(1998);#Painter,#M.,#Mok,#K.#H.#(2008);#Shaw,#V.#N.#(1997);#Wu,#F.#(1996);#Zhu,#R.#J.#(1997).#74#Lai,#O.#K.#(1998):#“Governance#and#the#Housing#Question#in#a#Transitional#Economy,#the#Political#Economy#of#Housing#Policy#in#China#Reconsidered”.#Habitat!International!Vol.22,#No.3,#pp.231f243.#75#Shaw,#V.#N.#(1997):#“Urban#Housing#Reform#in#China”.#Habitat!International,#Vol.21,#No.#2,#Jun.#pp.#199f212.#76#Shaw,#V.#N.#(1997),#op.!cit.##77#la#unidad#de#trabajo#en#inglés#es#work#unit,#en#chino#es#Danwei,# lo#significa#lugar#de#trabajo,# las#empresas#estatales#y#las#instituciones#estatales.#
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Tras# las#reformas#de#1978,# la#referente#a# la#distribución#de#las#viviendas#sociales#avanzó#lentamente#debido#al#continuo#debate#sobre#la#cesión#de#tierras#de#propiedad#estatal78,#ya#que#la#propiedad#de#la#tierra#seguía#perteneciendo#a#la#unidad#de#trabajo,#y#a#que#todos#los#terrenos# fueran# públicos.# No# fue# hasta# los# años# 1990# que# la# reforma# del# sistema# de#vivienda#urbana#experimentó#varias#modificaciones#importantes.##En#1990,#el#Consejo#de#Estado#anunció# la#aplicación#del# “Reglamento!provisional!sobre!la!
concesión! y! transferencia! de! los! derechos! territoriales! de! las! tierras! de! propiedad! estatal!
urbana!y! rural”79.# Según# la# instrucción# de# esta# política,# a# los# usuarios# de# la# tierra# se# les#permitió#transferir,#alquilar#e#hipotecar#los#derechos#de#uso#de#la#tierra.###En# 1993,# el# Estado# aprobó# el# “Reglamento! provisional! del! impuesto! a! la! apreciación! del!
valor!de!los!terrenos!en!la!República!Popular!de!China”80,#Ley#que#especifica#que#los#grupos#o#individuos#que#transfirieran#los#derechos#de#uso#de#la#tierra#debían#pagar#impuestos#al#gobierno.###Según# las# políticas# implementadas# entre# 1990# y# 1993,# el# gobierno# fue# abriendo# y#confirmando# transacciones# de# tierras# en# el# mercado,# permitiendo# a# las# instituciones#estatales#y#privadas#practicar#estas#políticas.#En#este#mercado,#el#gobierno#observó#que#las#transacciones# territoriales# aumentaban# sus# ingresos# financieros# y# estimulaban# el#crecimiento#económico#local81.#Estos#hechos#facilitaron#la#profundización#de#las#reformas,#especialmente#a#partir#de#1994.##Este#año,#con#la#publicación#por#el#Consejo#de#Estado#del#“El!aviso!sobre!la!profundización!
de! la! reforma! del! sistema! de! vivienda! urbana! para! acelerar! la! construcción! viviendas”.#Además,# el# gobierno# estableció# un# “Fondo! de! Previsión! de! la! Vivienda! Urbana”82!que#facilitaba# la# participación# de# instituciones# privadas# y# de# personas# individuales# en# la#comercialización#y#mercantilización#de#la#vivienda.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78#Wu,#F.#(1996):#“Changes#in#the#structure#of#public#housing#provision#in#urban#China”.!Urban!Studies,!33,#pp.#1601f1627.#79#Ministry#of#Land#and#Resources#of#the#People’s#Republic#of#China#(2006):#El!reglamento!provisional!sobre!la!
concesión!y!transferencia!de! los!derechos!territoriales!de! las!tierras!de!propiedad!estatal!en!urbanos!y!pueblos.!http://www.mlr.gov.cn/zwgk/flfg/tdglflfg/200601/t20060119_642175.htm.#80#State# Administration# of# Taxation# (2007):# Provisional! Regulations! on! Land! Value! Appreciation! Tax! of! the!
People’s!Republic!of!China.#http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/n6669088/6888416.html#81#El# viceprimer# ministro# Zou# Jiahua# habló:# “Intensificar! la! reforma,! Fortalecer! la! gestión! y! establecer! un!
crecimiento! económico! sano! y! rápido.”# en# la# Asamblea# Nacional# de# 1994,# sobre# el# tema# de# reforma# de# los#derechos#de#uso#de#la#tierra.#f###Ding,#C.#R.#(2003):#“Land#policy#reform#in#China:#assessment#and#prospects”.!Land!Use!Policy,#20,#pp.#109f120.#82#The# Central# People’s# Government# of# the# People’s# Republic# of# China# (2006):# Desarrollar! activamente! las!
viviendas!asequibles.##http://www.gov.cn/ztzl/2006f06/30/content_323687.htm#
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La# demanda# de# viviendas# en# propiedad# por# la# población# impulsó# la# prosperidad# del#mercado#inmobiliario,#mientras#que#estimuló#el#crecimiento#económico#local83.#En#junio#de#199884##el#gobierno#publicó#una#modificación#de#la#política#de#1994#en#la#que#se#indicaba,#que#a#partir#de#esa#fecha,#todas#las#instituciones#estatales#debían#detener#la#asignación#de#viviendas#públicas#ya#que# las#viviendas#sólo#se#podrían#vender#y#comprar#en#el#mercado#libre.##Al# mes# siguiente,# el# gobierno# implementó# otra# importante#medida# de# política# “Sobre! la!
sugerencia! para! resolver! el! problema! del! sistema! residencial! vigente” 85 .# La# política#especificó# que# todas# las# personas# podrían# cambiar# su# residencia# rural# a# la# urbana# o#montar#un#negocio#mediante#la#compra#de#inmuebles#en#zonas#urbanas.##A#partir#de#1999,#el# gobierno# chino# abolió# completamente# el# sistema#de# asignación# de# viviendas# estatales#instaurando# un# sistema# de# libre# compra>venta!de# viviendas.# Es# decir,# no# ha# sido# hasta#finales#del#siglo#pasado#que#se#ha#incorporado#a#la#población#rural#al#mercado#inmobiliario.##Como#resultado#de#estas#políticas# implementadas#en#Siglo#XXI,# la# tasa#de#crecimiento#de#inversión#privada#en#la#vivienda#urbana#en#la#mayoría#de#las#regiones#aumentó#al#80%,#y#en#algunas#ciudades#como#Shanghái#creció#casi#el#100%.#En#el#año#2000#se#habían#vendido#aproximadamente# 200# millones# de# m2# y# en# 2005# esta# cifra# había# ascendido# hasta# 450#millones# de# m2# en# superficie# de# vivienda# urbana86.# Por# lo# tanto,# se# puede# decir# que# la#reforma# en# el# # sistema# de# vivienda# disminuyó# la# carga# financiera# del# gobierno# y# que# la#inversión# inmobiliaria# aportó# un# impacto# positivo# al# desarrollo# y# el# crecimiento#económico#urbano#de#China#en#el#Siglo#XXI.#
!El# mercado# inmobiliario# activo# impulsó# el# crecimiento# económico,# acelerando# el#desarrollo#urbano#y#aumentando#la#diferencia#entre#el#nivel#económico#urbano#y#el#rural#cada#vez#más.#En#la#Tabla#2.7#se#puede#ver#la#diferencia#entre#la#renta#per#cápita#urbana#y#la#rural.#En#1978,#antes#de#las#reformas#económicas,# la#renta#urbana#fue#2,6#veces#mayor#que#renta#per#cápita#rural.#En#los#años#1980,#debido#al#desarrollo#de#las#empresas#rurales#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!83#Zhu,#R.J.#(1997):#The!problems!of!Housing!System!Reform.###www.people.com.cn.#http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66687/4494368.html#84#The#Central#People’s#Government#of# the#People’s#Republic#of#China# (2006):#Animar!el!mercado!secundario!
del!mercado!de!vivienda.#http://www.gov.cn/ztzl/2006f06/30/content_323700.htm#85#The#Central#People’s#Government#of#the#People’s#Republic#of#China#(1998):#Sobre!la!sugerencia!para!resolver!
el!problema!del!sistema!residencial!actual.!http://www.people.com.cn/item/flfgk/gwyfg/1998/112102199802.html#86#La#cifra#correspondiente#al#año#2000#procede#de#The#People’s#Bank#of#China.#(2002):#The!executive!report!of!
Chinese!monetary!policy!in!2002.#Beijing,#China#Finance#Press.##f# #La#de#2005#procede#de#Chen,# J.#H.,#Guo,#F.,#Wu,#Y.# (2011):# “One#decade#of#urban#housing#reform# in#China:#Urban#housing#price#dynamics#and#the#role#of#migration#and#urbanization,#1995f2005.”!!Habitat!International!35,#pp.#1f8.#
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(TVEs)# el# crecimiento# económico# rural# fue# mejorando,# por# lo# que# la# distancia# entre# la#renta#urbana#y#rural#disminuyó.#En#1985,#la#renta#urbana#fue#1,9#veces#mayor#a#la#rural,##y#aunque# la# diferencia# todavía# existió,# el# nivel# de# la# brecha# era#más# suave#que# el# nivel# de#1978.#En# los#años#1990,#con# las#reformas#de# las#SOEs,#especialmente#en#1992#y#1996,# la#renta#per#cápita#en#las#zonas#urbanas#empezó#a#crecer#más#rápidamente#que#en#las#rurales#y,#así,#la#amplitud#de#la#brecha#volvió#al#nivel#de#1978.##Durante# el# Siglo# XXI,# con# el# estímulo# provocado# por# las# políticas# de# bienestar# social,# la#movilidad#poblacional#ha#hecho#que#los#residentes#de#las#regiones#internas#se#desplacen#a#las#regiones#costeras,#haciendo#que#mucha#población#rural#se#traslade#a#las#zonas#urbanas,#agudizando#las#diferencias#de#renta#per#cápita#entre#la#población#urbana#y#la#rural,#lo#que,#a#su#vez,#acelera#la#movilidad#de#la#población.##En#el#año#2009,#la#renta#urbana#fue#3,3#veces#mayor# a# la# renta# rural# y# casi# el# 30%# de# la# población# rural# se# incorporó# a# la# población#urbana#entre#1978#y#2009#(Tabla#2.8).###
Tabla!2.7:!Comparación!de!la!renta!per!cápita!entre!la!zona!urbana!y!!la!zona!rural.!(En#yuanes)#
Año Urbano Rural Urbano / Rural
1978 343 134 2.6
1985 739 398 1.9
1990 1510 686 2.2
1995 4283 1578 2.7
2000 6280 2253 2.8
2005 10493 3255 3.2
2009 17175 5153 3.3 #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.###
Tabla!2.8:!Comparación!del!peso!poblacional!entre!la!zona!urbana!y!la!zona!rural.!(Distribución#en#porcentaje.)#
Año Urbano Rural
1978 17.9% 82.1%
1985 23.7% 76.3%
1990 26.4% 73.6%
1995 29.0% 71.0%
2000 36.2% 63.8%
2005 43.0% 57.0%
2009 46.6% 53.4% #Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.####
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Por# el# otro# lado,# la# política# seguida# desde# 1998,# de# relajación# del# sistema# residencial#permitió# limitadamente# que# los# residentes# de# áreas# rurales# pudieran# convertirse# en#residentes#urbanos,#a#través#de#la# inversión#inmobiliaria#en#zonas#urbanas.#Pero#durante#1998# a# 2002,# esta# política# funcionó# en# la# etapa# experimental,# por# lo# que# la# inversión#inmobiliaria#no#contribuyó#significativamente#al#PIB#total#de#China.###En# # el# año# 2003,# el# Consejo# de# Estado# publicó# “La! notificación! sobre! ! la! Promoción! del!
desarrollo!sostenible!y!sano!del!mercado!inmobiliario”87,#indicando#que#los#gobierno#locales#debían# acelerar# el# desarrollo# del# mercado# inmobiliario,# y# satisfacer# las# demandas# de#inversión# inmobiliaria.# Así,# que# a# partir# de# 2003,# los# gobierno# locales# facilitaron# la#construcción#de#viviendas,#consolidando#el#sistema#residencial#a#escala#nacional.##
Figura!2.5:!La!contribución!al!PIB!de!la!Inversión!inmobiliaria!por!zonas!(Zona#Este,#Zona#Noreste,#Zona#Central#y#Zona#Oeste#distribuyen#en#porcentaje.)#
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I.I / PIB total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 6.0% 5.8% 5.9% 6.3% 6.2% 6.5% 7.3%
Zona Noreste 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.3% 1.4%
Zona Central 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.7% 1.9% 2.3% 2.5% 2.8% 3.0%
Zona Oeste 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 1.7% 1.9% 3.3% 2.3% 2.8% 3.1% #I.I:#Inversión#inmobiliaria.#Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#de#National#Bureau#of#Statistics#of#China,#China#Statistical#Yearbook.#
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!87#The#Central#People’s#Government#of#the#People’s#Republic#of#China#(2005):#La!notificación!sobre!la!
Promoción!del!desarrollo!sostenible!y!sano!del!mercado!inmobiliario.!http://www.gov.cn/zwgk/2005f08/13/content_22259.htm#
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Todos#estos#cambios#tuvieron#su#reflejo#en#la#inversión#inmobiliaria.#Como#se#puede#ver#en#el#Figura#2.5,#antes#del#año#2003,#la#inversión#inmobiliaria#casi#no#contribuyó#al#PIB#de#la#economía# china,# pero# con# la# política# implementada# en# 2003,# en# todas# las# zonas# crece#mucho#la#construcción#inmobiliaria.#Además,#la#permisibilidad#del#sistema#residencial#hizo#que#la#población#rural#contribuyera#considerablemente#en#el#desarrollo#inmobiliario.###No# debe# sorprender,# por# lo# tanto,# que# la# inversión# inmobiliaria# de# la# Zona# Este# haya#crecido#más#rápidamente#que#el#de#las#otras#zonas.#Ya#en#2004,# la# inversión#inmobiliaria#de#la#Zona#Este#generó#el#6%#del#PIB#total#de#China,#mientras#que#en#la#Zona#Central#y#la#Zona#Oeste# lo#hizo#en#menos#del#2%#y#en# la#Zona#Noreste# fuera#menor,# llegando#sólo#al#0,8%.###Sin# embargo,# el# sostenimiento# de# la# inversión# inmobiliaria# se# basa# en# la# capacidad#económica# personal,# cuya# expectativa# de# mejora# es# mayor# en# las# regiones# ricas,#especialmente# a# las# urbanas# de# la# Zona# Este.# No# sorprende,# por# tanto,# que# aunque# las#cifras# indican#un#crecimiento#del# sector#y#en#su#participación#en#el#producto#regional#en#todas# las# zonas# a# partir# de# 2004,# la# distancia# interregional# todavía# se# mantiene.# En#consecuencia,#esta#situación#empeora#el#desequilibrio#interregional#de#China,#mientras#que#se#aumenta#la#distancia#de#la#renta#entre#los#urbanos#y#los#rurales.##En# resumen,# la# reforma# de# sistema# de# viviendas# ha# reducido# la# carga# financiera# del#gobierno# y# de# las# instituciones# estatales.# También# ha#mejorado# las# condiciones# de# vida#para# la# toda# población# de# China.# Además,# la# relajación# de# sistema# residencial# rural# ha#facilitado#que#un#número#importante#de#residentes#en#áreas#rurales#se#hayan#trasladado#a#las#zonas#urbanas,#facilitando#que#puedan#disfrutar#del#nuevo#sistema#de#bienestar#social.#En# definitiva,# ha# estimulado# el# desarrollo# de# los# bienes# inmobiliarios# y# el# crecimiento#económico# local,# aunque,# en# sentido# contrario# hay# que# señalar# el# aumento# del#desequilibrio# interregional.# Para# corregir# esta# tendencia,# el# gobierno# central# debiera# de#incorporar# a# los# residentes# rurales# en# el# nuevo# sistema#de#bienestar# social.# Además,# los#gobierno# locales# de# zonas# internas# deben# desarrollar# la# economía# local,# e# implementar#políticas#beneficiosas#para#detener#la#perdida#poblacional#y#para#mejorar#el#desequilibrio#interregional.#
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CAPITULO!3:!EL!DESARROLLO!REGIONAL!EN!LAS!REFORMAS!ECONÓMICAS.!
!China!organiza!su!territorio!en!regiones!político5administrativas!que!dividen!su!extenso!territorio! en! cuatro! grandes! zonas! geográficas! con! diferente! grado! de! dotación! de!recursos! naturales1:! Zona! Este,! Zona! Noreste,! Zona! Central! y! Zona! Oeste.! Las! cuadro!zonas!incluyen!31!regiones!que!están!compuestas!por!4!municipios!y!27!provincias.!Ver!mapas!3.1.!!La!Zona!Este! contiene!diez! regiones,!de! las! cuales,! tres!Beijing,(Tianjin( y( Shanghái(son!consideradas! municipios! y! siete! son! provincias! Heibei,( Shandong,( Jiangsu,( Zhejiang,(
Fujian,( Guangdong( y( Hainan.! Comprende,! por! tanto,! diez! regiones! costeras! que! les!facilita!el!transporte!marítimo!y!el!comercio!exterior.!!La!Zona!Noreste!contiene!las!tres!regiones!de!Liaoning,(Jilin(y(Heilongjiang!consideradas!provincias.!De!ellas,!Liaoning!es!accesible!por!mar!al!tiempo!que!limita!con!la!Zona!Este!y! con!Corea!del!Norte.! Jilin! no! tiene! acceso! al!mar,! pero! también! limita! con!Corea!del!Norte.!Heilongjiang! no! es! accesible! por!mar,! y! también! se! conecta! con! Rusia! y! con! la!Zona!Oeste.! La! ventaja! de! la! ubicación! geográfica! de! estas! regiones! radican! en!que! es!fronteriza!con!otros!países!y!facilita!a!la!Zona!el!desarrollo!del!transporte!y!el!comercio!internacional.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1! National!Bureau!of!Statistics!of!China!(200052011):!China(Statistical(Yearbook,!China!Statistics!Press.!
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!
Mapas!3.1:!Geografía!y!división!político!administrativa!de!China.!
! !Elaboración!propia.!(El!mapa!derecho)!!La!Zona!Central! contiene! seis!provincias:!Shanxi,(Anhui,( Jiangxi,(Henan,(Hubei( y(Hunan(limitadas!por! la!Zona!Este!y! la!Zona!Oeste,!por!esta!circunstancia!recibe!el!nombre!de!“Zona! Central”.! Esta! Zona! sin! fronteras! con! ningún! otro! país! ni! contacto! con! el! mar!presenta!limitaciones!geográficas!para!desarrollar!su!economía!necesitando!un!impulso!de!la!rica!y!cercana!Zona!Este2.!
 La! Zona!Oeste! está! compuesta! por! doce! regiones,! de! las! cuales!Chongqing! es! el! único!municipio!de!la!zona,!el!resto!son!provincias,!InnerEMongolia,(Guangxi,(Sichuan,(Guizhou,(
Yunnan,( Tíbet,( Shaanxi,( Gansu,( Qinghai,( Ningxia( y( Xinjiang.! La! Zona! Oeste! es! la! más!interna! y! la! mayor! del! país,! y! aunque! no! es! accesible! por! mar,! sus! provincias! son!fronterizas! con! otros! países:! InnerEMongolia! colinda! con! Mongolia;! Xinjiang! tiene!fronteras!con!Mongolia,!Kazakstán,!Kyrgyzstan,!Tayikistán!y!Pakistán;!Tíbet!conecta!con!la! India!y!Nepal;!Yunnan! conecta! con!Myanmar,! Laos!y!Vietnam!y!Guangxi! también!es!fronteriza!con!Vietnam.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2! Acevedo,!M.!C.,!Gamboa,!C.!A.!C.,!Diez,!F.!Z.!y!Alvis,!C.!G.!(2004):!“Diferencias!y!Similitudes!en!las!Teorías!del!Crecimiento!Económico”,!Cuadernos(de(Investigación.!Universidad!EAFIT.!pp.!38552.!
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La!altitud!promedio!de! la!Zona!Oeste!es! superior!a! los!3,000!metros!y! la! temperatura!promedio! anual! es! de! menos! de! 10! grados! Celsius,! estas! condiciones! limitan! la!construcción!de!una!red!de!transporte3! lo!que!hay!que!añadir!que!los!países!fronterizos!con!la!Zona!Oeste,!son!subdesarrollados!y!no!potencian!el!comercio!exterior!lo!sin!duda!tiene!impacto!en!el!desarrollo!económico!de!la!Zona!Oeste4.! !
!La!distribución!de!los!recursos!naturales!reflejada!en!la!Figura!3.1,!muestra!que,!la!Zona!Oeste! ocupa! el! 71%,! de! la! superficie! del! país,! con! abundantes! áreas! de! cultivo! y!muy!bien!dotadas!con!abundantes!recursos!naturales!y!minerales.!Es!decir,!que!teóricamente,!la! Zona!Oeste! tiene! condiciones! para! desarrollar! el! sector! agrícola! y! el! sector!minero!industrial.! !!El!30%!restante!de! la!superficie!del!país!está!distribuido!en!las!otras!tres!zonas.!Entre!ellos,! la!Zona!Central!aunque!no!tienen!reservas!abundantes!de!recursos!minerales,!en!particular!al!gas!natural!y!petróleo,!cuenta!con!recursos!naturales!óptimos,!en!particular!una!gran!superficie!de!fértiles!terrenos!agrícolas!(el!12%!de!estas!áreas),!de!reservas!de!agua! (el! 23%! del! total! de! China)! y! de! carbón! (38%! de! las! reservas).! Esta! dotación!debiera!de!facilitar!el!desarrollo!agrícola!e!industrial!en!esta!zona.!Otro!tanto!se!puede!decir!de! las!Zona!Este!y!Noreste,!ya!que! igualmente!cuentan!con!abundantes! recursos!minerales!y!de!petróleo!para!sostener!el!desarrollo!industrial!en!ambas!zonas.! !
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3! Démurger,!S.,!Sachs,!J.!D.,!Woo,!W.!T.,!Bao,!S.!M.,!Chang,!G.!(2002):!“The!relative!contributions!of!location!and!preferential!policies!in!China’s!regional!development:!being!in!the!right!place!and!having!the!right!incentives”,!China(Economic(Review,!13,!pp.!4445465.!4! Krugman,!P.!(1997):!Development(Geography(and(Economic(Theory.!Massachusetts!Institute!of!Technology!Press.!Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!
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Figura!3.1:!Distribución!de!los!recurso!naturales!por!Zonas.!(Distribución!en!porcentaje.!Total!China=100)!
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!
China Total Zona Este Zona Noreste Zona Central Zona Oeste
Superficie (Km2) 95069 10% 8% 11% 71%
Población (Mm) 1258 34% 8% 28% 28%
Terreno agrícola (Km2) 65688 11% 10% 12% 67%
Agua (100 millón m3) 30906 21% 7% 23% 49%
Mineral (10 mil tonelada) 547644 16% 32% 18% 34%
Carbón  (10 mil tonelada) 2794 6% 5% 38% 51%
Gas Natural  (10 mil tonelada) 37793 3% 7% 0% 90%
Petróleo  (10 mil tonelada) 317435 25% 34% 2% 39% !Notas:!Mineral! incluye:! Cobre,! Plomo,! Zinc,! Bauxita,! Mineral! de! Magnesita,! Pirita,! Fósforo,! Caolín,! Hierro,!Manganeso,!Cromo,!Vanadio,!Titanio.!Los!datos!son!de!2010!con!la!excepción!de!los!de!población!que!son!de!1999.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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3.1.!Las!regiones!en!el!programa!de!reformas!de!Deng.!
!Como! ya! se! ha! repetido,! a! partir! de! época! de! Deng,! con! las! políticas! de! reforma! y!apertura! y,! concretamente,! las! relacionadas! con! la! mejora! del! capital! humano,! y!posteriormente!con!la!inversión!en!la!educación!durante!el!periodo!de!postEreforma,!se!inició! la! transformación! del! sistema! económico! chino.! Así! se! apostó! por! el!fortalecimiento!del!mercado!frente!al!sistema!planificado!impuesto!tras!la!Revolución.! !
!
Mapa!3.2.!Mapa!de!las!zonas!de!China.!! ! ! ! ! Zona!Este! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zona!Noreste!
! !! ! ! ! ! Zona!Central! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zona!Oeste!
! !Elaboración!propia!!En!este!nuevo!contexto,!las!ventajas!geográficas!de!la!Zona!Costera!Oriental!unidas!a!la!ayuda! y! a! la! atención! privilegiada! del! gobierno,! favoreció! su! rápido! crecimiento!económico,! convirtiéndola! así! en! la! zona! más! rica! y! desarrollada! del! país.! Este! es! el!origen! del! desequilibrio! económico! y! de! los! diferentes! niveles! de! desarrollo! entre! las!
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zonas! costeras! y! las! zonas! internas! del! país5,! al! que! se! ha! añadido! la! desproporción!demográfica! interregional,! que! aglutina! a! una! gran! masa! de! población! en! la! zona!costera6.!A!continuación!se!examinan!estos!desequilibrios.!! a) El!desequilibrio!poblacional!!Según! la! teoría! neoclásica! del! crecimiento! económico7,! la! función! de! producción! se!define!a!partir!de!tres!factores:!Trabajo,!Capital!y!Tecnología.!Cada!factor!es!esencial!y!son!los!fundamentos!del!crecimiento!económico.!Esta!teoría!plantea!que!la!evolución!de!la!producción!es!función!del!trabajo!empleado,!y!también!que!mientras!más!aumenta!la!calidad! del! trabajo,! más! aumenta! la! productividad! estimulando! el! crecimiento! de! la!producción,! es! decir! del! crecimiento! económico.! En! cualquier! caso,! la! reserva! de!población!es!un!potencial!motor!para!el!desarrollo!económico.! !!La!población!china!se!distribuye!muy!desigualmente!entre!las!distintas!regiones.!Entre!1979!y!1999,!apenas!se!producido!variaciones!significativas!en!su!distribución,!estando!más! pobladas! las! zonas! menos! extensas! y! menos! pobladas! las! regiones! de! mayor!tamaño.! Por! ejemplo,! la! Zona! Este,! con! un! 10%! de! superficie! territorial,! concentra! al!34%!de!la!población!total!con!una!tendencia!a!aumentar!en!el!Siglo!XXI;!la!Zona!Noreste,!con!un!8%!de!superficie!territorial,!ocupa!el!9%!de!población!total;!mientras!en!toda!la!Zona!Oriental!(Zona!Este!y!Zona!Noreste)!con!un!18%!de!superficie!está!habitada!por!el!43%!de!la!población.!(Figura!3.1)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5! Acevedo,!M.!C.,!Gamboa,!C.!A.!C.,!Diez,!F.!Z.!y!Alvis,!C.!G.!(2004);!Bao,!S.!M.,!Chang,!G.!H.,!Sachz,!J.!D.,!Woo,!W.!T.!(2002);!Démurger,!S.!(2000);!Funke,!M.,!Yu,!H.!(2011);!Krugman,!P.!(1997);!Li,!Y.!R.,!Wei,!Y.!H.!D.!(2010);!Owyang,!M.!T.,!Rapach,!D.!E.,!Wall,!H.!J.!(2009);!Wei,!Y.!H.!D.,!Ye,!X.!Y.!(2009)!6! Bao,!S.!M.,!Chang,!G.!H.,!Sachz,!J.!D.,!Woo,!W.!T.!(2002);!Bhalla,!A.!S.,!Yao,!S.!J.,!Zhang,!Z.!Y.!(2003);!Chen,!A.!P.!(2010);!Chen,!J.,!Fleisher,!B.!M.!(1996,!1997);!Chen,!K.!H.,!Huang,!Y.!J.,!Yang,!C.!H.!(2009);!De!Brauw,!A.,!Huang,!J.!K.,!Rozelle,!S.,!Zhang,!L.!X.,!Zhang,!Y.!G.!(2002);!Démurger,!S.,!Sachs,!J.!D.,!Woo,!W.!T.,!Bao,!S.!M.,!Chang,!G.!(2002);!Di!Maria,!C.,!Stryszowski,!P.!(2009);!Gilbert,!J.,!Wahl,!T.!(2003);!Goh!C.,!Luo,!X.!B.,!Zhu,!N.!(2009);!Hertel,!T.,!Zhai,!F.!(2006);!Lau,!C.!K.!M.!(2010);!Lin,!J.!Y.!F.,!Liu,!P.!(2008);!OECD!(2010);!Pedroni,!P.,!Yao,!Y.!D.!(2006);!Yao,!S.!J.,!Liu,!J.!(1998);!Yao,!S.!J.!(2000)!7! Barro,!R.!J.,!Sala5i5Martin,!X.!(2003):!Economic(Growth.!Second!Edition.!The!MIT!Press,!Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!pp.!26528.!
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Debido!a!la!política!del!“Tercer(Frente”!de!la!época!de!Mao,!con!la!que!se!quería!construir!una! industria! pesada! independiente! del! mundo! exterior,! concentró! a! muchos!trabajadores!que!fueron!desplazados!a!estas!zonas!internas,!particularmente!en!la!Zona!Central8.!Así,!con!un!11%!de!superficie!territorial,!concentra!al!28%!de!la!población!total!hasta! 1999.! Sin! embargo,! el! rápido! desarrollo! de! la! Zona! Este! junto! a! las! reformas!relativas!a!la!de!inversión!en!capital!humano!durante!el!periodo!de!postEreforma!originó!un!flujo!migratorio!hacia!el!Este!desde!los!primeros!años!del!Siglo!XXI.!!La! Zona! Oeste! con! el! 71%! de! superficie! territorial,! está! ocupada! por! el! 28%! de! la!población!total,!es!decir,!hay!una!densidad!de!población!muy!baja.!Además,!a!partir!de!la!reforma!económica,!el!peso!demográfico!de!esta!zona!ha!disminuido,!lo!que!puede!llegar!a!perjudicar!el!potencial!de!desarrollo!económico!local.!!Las! cifras! anteriores! ponen! de! relieve! que! no! sólo! la! optimización! de! los! recursos!educativos!y!la!alta!productividad!que!concentra!en!Zona!Este,!esta!zona!posee,!además,!la!ventaja!del!potencial!demográfico!de!su!territorio.!Así,! la!Zona!Este!se!ha!convertido!en! la! palanca! del! estímulo! del! desarrollo! económico! del! país! con! indudables!consecuencias!sobre!el!grado!de!desequilibrio!interregional.! !! b) El!desequilibrio!de!comercio!exterior!interregional!!Además!del!Trabajo,!la!función!de!producción!incorpora!como!factores!de!producción!al!Capital!y!a!la!Tecnología.!Los!incrementos!de!capital!pueden!aumentar!la!producción!y!beneficiar!la!expansión!económica!y!estimular!el!crecimiento!económico.!A!través!de!la!tecnología!se!aumenta!la!productividad!lo!que,!a!su!vez,!favorece!el!ahorro!de!capital!y!de! trabajo.! Lo!más! importante! es! que! una! tecnología! avanzada! garantiza! crecimiento!sostenido.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8! Naughton,!B.!(1988):!“The!Third!Front:!Defense!Industrialization!in!the!Chinese!Interior”,!China(Quarterly,!115,!pp.!3515386.!
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En!el!caso!de!China,!la!política!de!“Reforma!y!Apertura”!alentó!el!desarrollo!del!comercio!exterior! (exportaciones! e! importaciones)! y! las! inversiones! extranjeras! directas! (IED).!Todo! ello! ha! ayudado! a! obtener! más! capital! y! tecnología! avanzada! impulsando! el!crecimiento!y!el!desarrollo!económico!del!país.! ! !!
Figura!3.2:!Evolución!del!comercio!exterior!y!de!la!inversión!extranjera!directa.!(Exportación,!Importación!y!IED!en!100!millones!dólares.)!
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!
Comer. Exte. 1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportación 98 181 274 621 719 849 917 1210 1488 1511 1828 1837 1949
Importación 109 200 423 534 638 806 1040 1156 1321 1388 1424 1402 1657
IED - - 20 35 44 110 275 338 375 417 453 455 403 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!En! la! Figura! 3.2,! se! puede! ver! el! rápido! crecimiento! de! las! exportaciones! y! las!importaciones!desde!el!periodo!inicial!de!“la(reforma(y(la(apertura”.!Antes!de!1994,!los!valores!de!las!exportaciones!y!las!importaciones!eran!bastante!equilibrados,!pero!con!la!aplicación! de! la! Ley( de( Empresa( en! 1994,! que! permitía! la! operación! empresarial! en!varias!formas,!especialmente,!con!la!participación!oficial!de!las!empresas!extranjeras!y!las! empresas! privadas! en! el! mercado! libre,! se! inició! la! fuerte! expansión! de! las!exportaciones!y,!con!ella,!el!aumento!de!saldo!comercial.!Además,! también!fue!a!partir!de!1994!cuando!con!el!propósito!de!favorecer!las!exportaciones,!en!1994!se!produjo!la!fuerte!devaluación!la!moneda!china.!El!tipo!de!cambio!pasó!de!5,8!a!8,6!yuanes!por!dólar,!es!decir!se!devaluó!un!48%,!marcando!un!tipo!históricamente!bajo.!(Figura!3.3)!
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Figura!3.3:!Tipo!de!cambio!yuan/dólar.!
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!
T. de Cambio 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 dólar vs. Yuan 2.9 3.5 3.7 3.7 3.8 4.8 5.3 5.5 5.8 8.6 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!La!implementación!de!las!políticas!que!facilitaron!la!transformación!económica,!crearon!las!condiciones!para!la!absorción!de!la!inversión!extranjera!directa.!Como!se!ha!descrito!anteriormente,!fue!después!del!Viaje(al(Sur,(en!1992!que(el!gobierno!de!Deng!confirmó!oficialmente!el!papel!de!las!empresas!privadas!en!sistema!económico!de!China,!además,!se!acometieron!profundas!reformas!en!el!sistema!de!empresas!estatales.!Por!otro!lado,!los!efectos!negativos!del! “Incidente(de(Tiananmen”! se!superaron!dentro!de!un!entorno!social!muy!estable.!En!consecuencia,!la!inversión!extranjera!directa!empezó!a!aumentar!a!partir!de!1992.!!Obviamente,!el!desarrollo!del!comercio!exterior!estimuló!el!crecimiento!económico!y!el!capital! acumulado! junto! a! las! tecnologías! avanzadas! extrajeras! contribuyeron! a!incrementar! la! productividad! nacional,! ayudando! a! completar! el! proceso! de!transformación! de! la! estructura! económica.! En! particular,! la! inversión! total! de! las!Empresas! con! Financiación! Extranjera! (I.E.F.E)! jugó! un! papel! muy! importante! en! las!economías!regionales!en!este!momento.!(Tabla!3.1)!!!
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Sin! embargo,! aunque! las! inversiones! extrajeras! aumentaron! cada! vez! más,! las!preferencias! políticas! del! gobierno! y! de! los! inversores,! en! el! desarrollo! del! comercio!exterior!provocaron!el! empeoramiento!del!desequilibrio!en!el!desarrollo! interregional!del!país9,!sobre!todo,!con!la!política!de!“Estrategia(de(Desarrollo(de(la(Zona(Costera”!de!finales! de! los! años! 1980! que! favorecía! a! la! Zona! Este,! lo! que! junto! a! la! renuncia! del!gobierno!a!continuar!protegiendo!a!las!empresas!estatales,!favoreció!que!los!beneficios!del! comercio! exterior! se! fueran! acumulando! en! la! zona! costera,! mientras! que! las!ganancias!en!el!resto!de!las!zonas!disminuían.!(Tabla!3.2)!!
Tabla!3.1:!Valor!y!peso!de!la!Inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!
Extranjera!(I.E.F.E)!(I.E.F.E!en!millones!de!yuan;!peso!en!porcentaje!del!PIB!de!China!y!porcentaje!de!PIB!zonal)!
Zona Este I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
1992 433451 3421947 1263835 12.7% 34.3%
1993 1734660 4534513 1717355 38.3% 101.0%
1994 3322563 5753529 2324311 57.7% 142.9%
1995 4202841 6776414 2984596 62.0% 140.8%
1996 4664633 7633927 3510709 61.1% 132.9%
1997 4832920 8255845 3969294 58.5% 121.8% !
Zona Noreste I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
1992 33631 3421947 947266 1.0% 3.6%
1993 144900 4534513 392773 3.2% 36.9%
1994 296434 5753529 500443 5.2% 59.2%
1995 345924 6776414 592203 5.1% 58.4%
1996 404732 7633927 687499 5.3% 58.9%
1997 452750 8255845 771434 5.5% 58.7% !
Zona Central I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
1992 51547 3421947 985999 1.5% 5.2%
1993 159895 4534513 667131 3.5% 24.0%
1994 302667 5753529 866302 5.3% 34.9%
1995 359856 6776414 1128630 5.3% 31.9%
1996 418454 7633927 1346974 5.5% 31.1%
1997 466043 8255845 1517592 5.6% 30.7% !
Zona Oeste I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
1992 47099 3421947 763095 1.4% 6.2%
1993 163869 4534513 644688 3.6% 25.4%
1994 307742 5753529 843457 5.3% 36.5%
1995 345610 6776414 1048100 5.1% 33.0%
1996 360446 7633927 1231232 4.7% 29.3%
1997 388097 8255845 1375607 4.7% 28.2% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9! Démurger,!S.,!Sachs,!J.!D.,!Woo,!W.!T.,!Bao,!S.!M.,!Chang,!G.!(2002):!“The!relative!contributions!of!location!and!preferential!policies!in!China’s!regional!development:!being!in!the!right!place!and!having!the!right!incentives”.!China(Economic(Review,!13,!pp.!4445465.!5! Schminke! A.,! Van! Biesebroeck,! J.! (2013):! “Using! export! market! performance! to! evalutate! regional!preferential!policies!in!China”.!Review(of(World(Economics,!Vol.!149(2),!pp.!3435367.!
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Tabla!3.2:!Valor!y!peso!de!las!exportaciones!e!importaciones!totales!! (Exportación,!importación!y!PIB!total,!zonal!en!millones!de!yuan;!peso!en!porcentaje!del!PIB!de!China!y!porcentaje!de!PIB!zonal)!
Zona Este Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
1993 392274 407371 3421947 1717355 11.5% 22.8% 11.9% 23.7%
1994 850749 855790 4534513 2324311 18.8% 36.6% 18.9% 36.8%
1995 1012061 957449 5753529 2984596 17.6% 33.9% 16.6% 32.1%
1996 1048247 1007602 6776414 3510709 15.5% 29.9% 14.9% 28.7%
1997 1275912 1047732 7633927 3969294 16.7% 32.1% 13.7% 26.4%
1998 1310675 1034522 8255845 4321451 15.9% 30.3% 12.5% 23.9%
1999 1404769 1220835 8821562 4665858 15.9% 30.1% 13.8% 26.2% !
Zona Noreste Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
1993 46441 36102 3421947 392773 1.4% 11.8% 1.1% 9.2%
1994 74654 58556 4534513 500443 1.6% 14.9% 1.3% 11.7%
1995 87632 64183 5753529 592203 1.5% 14.8% 1.1% 10.8%
1996 88871 65938 6776414 687499 1.3% 12.9% 1.0% 9.6%
1997 94483 64877 7633927 771434 1.2% 12.2% 0.8% 8.4%
1998 80385 55501 8255845 823315 1.0% 9.8% 0.7% 6.7%
1999 84238 65839 8821562 871096 1.0% 9.7% 0.7% 7.6% !
Zona Central Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
1993 28357 19640 3421947 667131 0.8% 4.3% 0.6% 2.9%
1994 58508 29788 4534513 866302 1.3% 6.8% 0.7% 3.4%
1995 65179 33577 5753529 1128630 1.1% 5.8% 0.6% 3.0%
1996 59981 33107 6776414 1346974 0.9% 4.5% 0.5% 2.5%
1997 69952 29855 7633927 1517592 0.9% 4.6% 0.4% 2.0%
1998 62690 28083 8255845 1632170 0.8% 3.8% 0.3% 1.7%
1999 60788 35502 8821562 1719486 0.7% 3.5% 0.4% 2.1% !
Zona Oeste Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
1993 29406 26407 3421947 644688 0.9% 4.6% 0.8% 4.1%
1994 59005 52305 4534513 843457 1.3% 7.0% 1.2% 6.2%
1995 72660 47775 5753529 1048100 1.3% 6.9% 0.8% 4.6%
1996 58741 47636 6776414 1231232 0.9% 4.8% 0.7% 3.9%
1997 74959 37757 7633927 1375607 1.0% 5.4% 0.5% 2.7%
1998 67593 42345 8255845 1478909 0.8% 4.6% 0.5% 2.9%
1999 63900 49531 8821562 1565122 0.7% 4.1% 0.6% 3.2% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!En!las!Tablas!3.3!y!3.4!se!puede!ver!que!en!1990,!la!Zona!Este!ocupaba!la!mayor!parte!de!la!cuota!asignada!al!comercio!exterior!y!con!una!tendencia!creciente.!La!participación!de!la!Zona!Este!en!el!total!de!las!exportaciones!e!importaciones!que!en!1993!fue!del!71%,!aumentó!al!88%!en!1999.!La!inversión!total!de!las!empresas!con!financiación!extranjera!se! registraba! significativamente! en! esta! zona! que! recibía! casi! el! 80%! del! total! de! la!inversión.! !
!
!
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Tabla!3.3:!Valor!y!peso!de!Exportaciones!e!Importaciones,!por!Zonas.!(Exportación!+!Importación!en!100!millón!dólares,!distribución!en!porcentaje.)!
Expo. + Impo. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zona Este 1388 1980 2358 2473 2803 2833 3172
Zona Noreste 143 155 182 186 192 164 181
Zona Central 83 102 118 112 120 110 116
Zona Oeste 343 129 150 128 136 133 137 !
Peso de Exp.+Imp. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zona Este 71% 84% 84% 85% 86% 87% 88%
Zona Noreste 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5%
Zona Central 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3%
Zona Oeste 18% 5% 5% 4% 4% 4% 4% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!
Tabla!3.4:!Valor!y!peso!de!la!Inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!
Extranjera,!por!Zonas.!(I.E.F.E!en!100!millón!dólares,!distribución!en!porcentaje.)!
I.E.F.E 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Zona Este 786 3011 3855 5033 5610 5830
Zona Noreste 61 251 344 414 487 546
Zona Central 93 277 351 431 503 562
Zona Oeste 85 284 357 414 434 468
Peso de I.E.F.E 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Zona Este 77% 79% 79% 80% 80% 79%
Zona Noreste 6% 7% 7% 7% 7% 7%
Zona Central 9% 7% 7% 7% 7% 8%
Zona Oeste 8% 7% 7% 7% 6% 6% !I.E.F.E:!Inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!Extranjera.!Nota:!La!Zona!Oeste!no!incluye!los!datos!del!municipio(Chongqing,!de!1992!a!1996.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!Por!el!otro!lado,!para!hacer!coincidir!la!expansión!del!comercio!interior!y!la!del!exterior!con!el!fin!de!estimular!el!crecimiento!económico!nacional,!se!impulsó!la!construcción!de!infraestructuras! que! facilitaran! el! desarrollo! del! comercio! interior! y! que,! además,!favoreciera!la!difusión!de!la!tecnología!informática!avanzada10.! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10! Banco!Mundial!(1994);!Démurger,!S.!(2000);!Lau,!C.!K.!M.!(2010);!Peña!Sánchez,!A.!R.!(2008)!
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La! Figura! 3.4,! muestran! como! la! Zona! Este! soportaba,! aproximadamente,! el! 40%! del!tráfico!de!carga!de!China.!Es!decir,!no!sólo!el!comercio!estuvo!vivo!en!esta!zona,!sino!que,!además,! esta! zona! dispuso! de! un! mejor! equipamiento! en! infraestructuras! que! otras!zonas.! No! debe! de! sorprender,! por! tanto,! que! la! Zona! Este! ocupe! la! mayor! cuota! de!comercio!exterior,!no!solamente!por!su!condición!de!zona!costera,!también!cuenta!con!mejores! infraestructuras! y! el! apoyo! de! la! política! del! gobierno,! hasta! convertirse! en!estos!años,!en!la!zona!más!rica!de!China.!!
Figura!3.4:!El!peso!del!tráfico!de!carga!por!Zonas.!(Distribución!en!porcentaje.)!
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Tráfico de cargo 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zona Este 40% 38% 38% 39% 41% 40% 40% 40% 40% 39% 38% 40%
Zona Noreste 16% 14% 14% 14% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 12% 13%
Zona Central 21% 23% 24% 24% 24% 22% 22% 22% 21% 22% 22% 23%
Zona Oeste 18% 21% 20% 19% 19% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!
!
!
!
!
!
!
!
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! c) El!desequilibrio!de!desarrollo!económico!interregional!!En! los! apartados! anteriores,! se! ha! evidenciado! que! los! tres! factores! productivos!importantes,!Trabajo,!Capital!y!Tecnología!que!se!acumularon!en! la!Zona!Este!y!que! la!conjugación!de!estos!tres! factores!productivos!estimularon!el!desarrollo!económico!de!esta!zona!diferenciándola!del!resto!del!país.!!La!Figura!3.5!refleja!el!PIB!per!cápita!por!zonas,!comparados!con!PIB!per!cápita!nacional,!sobresalen!el!PIB!per!cápita!de!la!Zona!Este!y!de!la!Zona!Noreste!como!los!más!altos!a!nivel!nacional!y!superiores!a!los!de!las!zonas!internas.! !!Durante!la!época!de!Mao11,!debido!a!su!ubicación!geográfica!y!a!la!reserva!de!recursos!naturales12,!la!Zona!Noreste!fue!el!centro!de!la!industria,!sin!embargo,!la!transformación!de! la! estructura! económica! a! partir! de! 1979!provocó!que! la! Zona!Noreste! perdiera! el!interés!del!gobierno!central!por!su!desarrollo!económico,! ralentizando! la!velocidad!de!su! crecimiento! económico,! y! su! PIB! per! cápita! que! era! 1,4! veces! mayor! que! el! PIB!nacional,!cayó!a!1,1!veces,!es!decir,!a!un!nivel!muy!próximo!a!la!media!nacional,!en!1999.!!Sin! embargo,! “la( reforma( y( la( apertura”! provocaron! que! la! Zona! Este! creciera! muy!rápidamente.!El!PIB!per!cápita!de!Zona!Este!fue!aproximadamente!1,7!veces!por!encima!que!el!PIB!per!cápita!nacional,!manteniéndose!estable!este!nivel!en!relación!al!resto!de!las!zonas!durante!los!años!197951999.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11! Naughton,!B.!(2006):!The(Chinese(Economy,(Transitions(and(Growth.(Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!12! Zona!Noreste!está!cerca!de!Rusia!y!Corea!de!Norte,!mientras!que!se!obtiene!32%!de!recurso!mineral!y!34%!de!petróleo!de!China.!Además,!una!provincia!de!Zona!Noreste,!Liaoning!que!es!accesible!por!el!Mar.!
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Figura!3.5:!El!PIB!per!cápita!regional.!(En!yuanes.)!
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La#comparación#del#PIB#per#cápita#zonal#y#el#Nivel#
nacional
Zona$Este$ Zona$Noreste$ Zona$Central$ Zona$Oeste$
!
PIB per cápita 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Zona Este 755 878 1013 1416 1853 2534 3177 5162 8481 11034 12960
Zona Noreste 576 676 837 1114 1507 2006 2405 3716 5561 7150 8015
Zona Central 342 401 484 681 854 1163 1372 2019 3301 4373 4891
Zona Oeste 324 382 458 648 802 1109 1400 2006 3144 4039 4633
Nivel Nacional 419 492 583 858 1112 1519 1893 2998 5046 6420 7159 !
Zona / Nacional 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Zona Este 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Zona Noreste 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Zona Central 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Zona Oeste 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!En!relación!a!las!zona!internas,!el!nivel!del!PIB!per!cápita!de!la!Zona!Central!y!de!la!Zona!Oeste!es!en!promedio!el!70%!(0,7)!del!PIB!per!cápita!nacional!y!han!disminuido!durante!los! años!de! las! reformas.!Es!decir,! estas!dos! zonas! se!han!desarrollado!menos!que! las!zonas! orientales,! ampliándose! así,! la! distancia! entre! las! rentas! per! cápita! entre! las!regiones.!!Estos! cambios! son! consecuencia! de! la! contribución! de! los! diferentes! sectores!económicos!a! la!generación!de!empleo!y!al!producto! interno!regional!y!nacional!en!un!contexto!de!mejora!de! la!productividad! con!efectos!positivos! sobre! la!producción!y! el!desarrollo!económico!local.!
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Según! la!Figura!3.6,! la!productividad! total!de!China!–!medida! como! razón!entre!PIB!y!empleo5! ha! crecido! en! los! años! finales! del! Siglo! XX! acompañada! del! aumento! de! la! !participación!laboral.!En!la!Figura!3.7,!se!observa!cómo!la!evolución!de!la!productividad!sectorial!registra!incrementos!durante!los!últimos!años!de!Siglo!XX,!particularmente!en! !el!sector!agrícola!y!en!el!sector!industrial.!!
Figura!3.6:!La!evolución!de!productividad!total!de!China.!(PIB!total!en!millones!de!yuan;!Empleo!total!en!millones!de!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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Año PIB total Empleo total Productividad total
1985 901600 498.7 1808
1986 1027520 512.8 2004
1987 1205860 527.8 2285
1988 1504280 543.3 2769
1989 1699230 553.3 3071
1990 1866780 567.4 3290
1991 2178150 583.6 3732
1992 2692350 594.3 4530
1993 3533390 591.1 5978
1994 4819790 614.7 7841
1995 6079370 623.9 9745
1996 7117660 628.4 11327
1997 7897300 636.7 12404
1998 8440230 623.6 13535
1999 8967700 624.9 14350 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!
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Figura!3.7:!La!evolución!de!productividad!sectorial!de!China,!de!1985!a!1999.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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Agricultura
China Producción Empleo Productividad
1985 253665 312 813
1987 321605 317 1014
1989 428272 325 1316
1991 529211 350 1511
1993 682140 340 2008
1995 1180499 330 3575
1997 1445811 331 4369
1999 1457325 335 4351 !
Industria
China Producción Empleo Productividad
1985 397752 105 3779
1987 520183 119 4383
1989 729744 121 6032
1991 900147 126 7162
1993 1609389 133 12077
1995 2625116 143 18339
1997 3443362 142 24227
1999 3939086 125 31580 !
Servicios
China Producción Empleo Productividad
1985 205597 82 2519
1987 305501 92 3323
1989 491111 107 4596
1991 694100 108 6441
1993 1130428 118 9569
1995 1947913 151 12940
1997 2744754 164 16777
1999 3425150 165 20723 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!!!
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En! el! sector! agrícola,! exceptuando! la! Zona!Noreste,! el! empleo! agrícola! ha! disminuido.!Esta! reducción!del! empleo!agrícola!ha! sido!mayor!en! la!Zona!Este,!un!5%!durante! los!últimos! años! de! Siglo! XX;!mientras! en! la! Zona! Central! disminuyó! el! 2%! y! en! la! Zona!Oeste!se!redujo!un!3%.!(Tabla!3.5)!!
Tabla!3.5:!Distribución!del!empleo!agrícola!por!zonas.!(Distribución!en!porcentaje.)!
Empleo agrícola 1985 1987 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zona Este 20% 19% 18% 18% 18% 17% 16% 15% 15% 15% 15% 15%
Zona Noreste 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Zona Central 19% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 17%
Zona Oeste 21% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 19% 18% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!Hasta!1999,!la!Zona!Oeste!ocupó!más!trabajadores!agrarios!(el!18%!de!los!trabajadores!chinos! del! sector! agrícola),! su! producción! agrícola! representó! establemente! un!promedio! del! 25%! de! la! producción! agrícola! de! China.!Mientras! que! la! Zona! Noreste!mantuvo,!de!manera!estable,!el!9%!de!la!producción!agrícola!con!el!3%!de!trabajadores.!La! Zona! Central! alcanzó! un! promedio! del! 28%! de! producción! agrícola! con! 17%! del!empleo! y! la! producción! agrícola!de!Zona!Central! presentó!una! tendencia!descendente!durante!el!periodo!de!reforma!(Figura!3.8).!!!!!!!!!!!!
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Figura!3.8:!Evolución!de!la!producción!agrícola!por!zonas.!(En!100!millones!de!yuan.)!
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Producción agríola 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Zona Este 442 538 723 966 1247 1716 2092 2721 4709 5530 5702
Zona Noreste 110 141 208 208 281 316 450 615 1067 1303 1321
Zona Central 374 462 565 733 911 1186 1357 1749 3196 4036 3926
Zona Oeste 308 390 489 630 777 1065 1393 1736 2833 3589 3623
Peso de producción agrícola zonal
Zona Este 36% 35% 36% 38% 39% 40% 40% 40% 40% 38% 39%
Zona Noreste 9% 9% 10% 8% 9% 7% 8% 9% 9% 9% 9%
Zona Central 30% 30% 28% 29% 28% 28% 26% 26% 27% 28% 27%
Zona Oeste 25% 25% 25% 25% 24% 25% 26% 25% 24% 25% 25% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!
!
Tabla!3.6:!La!evolución!de!sector!agrícola!de!China,!por!zonas.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes)!
Agricultura Este (1) Noreste (2) Central (3) Oeste (4) Total Empleo 1 Empleo 2 Empleo 3 Empleo 4
1985 96613 20769 73288 62995 253665 99 16 93 103
1987 124679 28077 91134 77715 321605 98 16 96 107
1989 171577 31633 118566 106496 428272 99 16 100 111
1991 209238 44957 135747 139269 529211 106 18 107 119
1993 272111 61526 174937 173566 682140 101 18 103 118
1995 470866 106739 319551 283343 1180499 96 18 101 116
1997 553046 130276 403550 358939 1445811 96 19 101 116
1999 570183 132148 392646 362348 1457325 95 20 104 115 !
Agricultura Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Productividad 1 Productividad 2 Productividad 3 Productividad 4
1985 38% 8% 29% 25% 972 1305 784 611
1987 39% 9% 28% 24% 1272 1723 952 725
1989 40% 7% 28% 25% 1732 1998 1191 959
1991 40% 8% 26% 26% 1970 2482 1274 1168
1993 40% 9% 26% 25% 2686 3460 1700 1475
1995 40% 9% 27% 24% 4927 6044 3171 2439
1997 38% 9% 28% 25% 5784 6971 4001 3100
1999 39% 9% 27% 25% 5978 6502 3765 3153 !Zona!Este=!1;!Zona!Noreste=2;!Zona!Central=3;!Zona!Oeste=4.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!
!
!
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Figura!3.9:!La!evolución!de!productividad!en!sector!agrícola!por!las!zonas.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes)!
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Agricultura
Zona Este Productividad Empleo 
1985 972 99
1987 1272 98
1989 1732 99
1991 1970 106
1993 2686 101
1995 4927 96
1997 5784 96
1999 5978 95 !
Agricultura
Zona Noreste Productividad Empleo 
1985 1305 16
1987 1723 16
1989 1998 16
1991 2482 18
1993 3460 18
1995 6044 18
1997 6971 19
1999 6502 20 !
Agricultura
Zona Central Productividad Empleo 
1985 784 93
1987 952 96
1989 1191 100
1991 1274 107
1993 1700 103
1995 3171 101
1997 4001 101
1999 3765 104 !
Agricultura
Zona Oeste Productividad Empleo 
1985 611 103
1987 725 107
1989 959 111
1991 1168 119
1993 1475 118
1995 2439 116
1997 3100 116
1999 3153 115 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!
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Por! tanto,! la!menor! productividad! se! registra! en! la! Zona!Oeste,!mientras! que! la! Zona!Este!y!la!Zona!Noreste!mejoraron!su!productividad,!diferenciándose!de!las!otras!zonas,!por!la!tendencia!creciente!de!su!producción.!Según!estos!datos!(Figura!3.9),!con!menor!empleo! se! produce! una! mayor! producción! en! estas! zonas.! Lo! que! indica! que! la!productividad!agrícola!de!la!Zona!Este!y!la!Zona!Noreste!son!mayores!que!la!del!resto!de!las!zonas!del!país,!y!esto!se!debe!a!que!el!sector!agrícola!de!la!Zona!Este!es!más!moderno!y! su! productividad! es!más! eficiente! que! otras,!mientras! que! la! agricultura! de! la! Zona!Central!y!de!la!Zona!Oeste!son!relativamente!las!más!rezagadas.!!El! aumento! de! la! productividad! agrícola! facilita! la! liberalización! de! empleos! en! este!sector! que! se! orientan! al! sector! industrial,! mejorando! de! esta! forma! su! potencial! de!crecimiento!industrial13.!!
Figura!3.10:!Evolución!de!la!producción!industrial!por!zonas.!(En!100!millones!de!yuan.)!
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Producción industrial 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Zona Este 929 1105 1268 1912 2543 3630 4558 8643 14693 19282 22268
Zona Noreste 329 376 436 630 818 1072 1206 2040 2914 3744 4213
Zona Central 366 425 521 786 1016 1406 1705 2834 4504 6060 6897
Zona Oeste 339 368 456 649 824 1190 1533 2577 4140 5347 6013
Peso de producción industrial zonal
Zona Este 47% 49% 47% 48% 49% 50% 51% 54% 56% 56% 57%
Zona Noreste 17% 17% 16% 16% 16% 15% 13% 13% 11% 11% 11%
Zona Central 19% 19% 19% 20% 20% 19% 19% 18% 17% 18% 18%
Zona Oeste 17% 16% 17% 16% 16% 16% 17% 16% 16% 16% 15% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13! Wang,!L.!L.,!Szirmai,!A.!(2008):!“Productivity!growth!and!structural!change!in!Chinese!manufacturing,!198052002”.(Industrial(and(Corporate(Change,!17(4),!pp.!8415874.!
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Como!la!Zona!Este!ha!dispuesto!de!mayor!población,!es!decir!de!una!reserva!de!mercado!laboral!superior!a!la!de!las!otras!zonas!y!además,!ha!participado!en!mayor!medida!en!el!comercio!exterior,!se!ha!podido!beneficiar!de!una!más!intensa!acumulación!de!capital!y!de!la!difusión!de!tecnología!avanzada.!En!consecuencia,!el!proceso!de!industrialización!de!la!Zona!Este!ha!sido!más!rápido!que!el!del!resto!de!las!zonas.!En!Figura!3.10!y!Tabla!3.7,!se!observa!que!la!Zona!Este!aportó!la!proporción!más!alta!de!producción!industrial!de!China!y!mantuvo!una!tendencia!creciente!desde!1992.!A!finales!del!Siglo!XX!con!el!9%!del! empleo! industrial! de! China,! aportó! el! 57%!de! la! producción! industrial! en! la! zona,!representando!la!mayor!productividad!industrial!del!país!(Tabla!3.8).!!
Tabla!3.7:!La!evolución!de!sector!industrial!de!China,!por!zonas.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes)!
Industria Este (1) Noreste (2) Central (3) Oeste (4) Total Empleo 1 Empleo 2 Empleo 3 Empleo 4
1985 191239 63041 78589 64883 397752 47 15 24 20
1987 254323 81796 101638 82426 520183 54 16 27 22
1989 363007 107162 140559 119016 729744 55 16 28 23
1991 455773 120642 170459 153273 900147 57 16 29 24
1993 864273 204003 283431 257682 1609389 61 16 31 25
1995 1469314 291382 450411 414009 2625116 65 16 35 27
1997 1928239 374377 606019 534727 3443362 65 16 35 27
1999 2226761 421272 689711 601342 3939086 59 11 31 24 !
Industria Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Productividad 1 Productividad 2 Productividad 3 Productividad 4
1985 48% 16% 20% 16% 4038 4336 3308 3314
1987 49% 16% 20% 16% 4711 5261 3768 3715
1989 50% 15% 19% 16% 6609 6764 5087 5272
1991 51% 13% 19% 17% 7992 7382 5962 6462
1993 54% 13% 18% 16% 14257 12386 9128 10258
1995 56% 11% 17% 16% 22547 17799 12937 15455
1997 56% 11% 18% 16% 29818 24114 17165 20079
1999 57% 11% 18% 15% 37545 38606 22367 25400 !Zona!Este=!1;!Zona!Noreste=2;!Zona!Central=3;!Zona!Oeste=4.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!
Tabla!3.8:!Distribución!del!empleo!industrial!por!zonas.!(En!porcentaje.)!
Empleo industrial 1985 1987 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zona Este 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9%
Zona Noreste 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2%
Zona Central 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 5%
Zona Oeste 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!!
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Figura!3.11:!La!evolución!de!productividad!en!sector!industrial!por!las!zonas.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes)!
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Industria
Zona Este Productividad Empleo 
1985 4038 47
1987 4711 54
1989 6609 55
1991 7992 57
1993 14257 61
1995 22547 65
1997 29818 65
1999 37545 59 !
Industria
Zona Noreste Productividad Empleo 
1985 4336 15
1987 5261 16
1989 6764 16
1991 7382 16
1993 12386 16
1995 17799 16
1997 24114 16
1999 38606 11 !
Industria
Zona Central Productividad Empleo 
1985 3308 24
1987 3768 27
1989 5087 28
1991 5962 29
1993 9128 31
1995 12937 35
1997 17165 35
1999 22367 31 !
Industria
Zona Oeste Productividad Empleo 
1985 3314 20
1987 3715 22
1989 5272 23
1991 6462 24
1993 10258 25
1995 15455 27
1997 20079 27
1999 25400 24 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook.!
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Contrariamente,! las! demás! zonas! presentaron! tendencias! a! la! baja! en! la! producción!industrial,! especialmente! la! Zona! Noreste,! debido! a! que! la! estrategia! de! apoyo! a! la!industria!pesada!se!alteró!a!favor!de!la!industria!ligera,!de!manera!que!la!importancia!de!los!antiguos!centros!de!desarrollo! industrial! tendió!a!menguar!en! los!últimos!años!del!Siglo!XX.!Tan!es!así!que!la!producción!industrial!de!la!Zona!Noreste!cayó!del!17%!de!la!producción! nacional,! en! 1979,! al! 11%! en! 1999,! disminuyendo! su! importancia! en! el!empleo!industrial!un!1%.! !!La!Zona!Central!mantuvo!su!participación!en!la!industria!china!en!torno!al!19%,!con!un!peso!en!el!empleo!del!5%!y!la!Zona!Oeste!mantuvo!el!16%!de!la!producción!industrial!y!el!4%!empleo!industrial.! !!Según!estas!cifras,!durante!los!años!1980!y!1990,!el!nivel!de!la!productividad!industrial!de!Zona!Este!y!Zona!Noreste!fueron!más!altos!y!más!eficientes!que!la!de!otras!dos!zonas.!Las! zonas! internas,! Zona! Central! y! Zona! Oeste! presentaron! el! nivel! de! productividad!industrial!parecido!y!bajo.!Pero! todas!zonas!estuvieron!caminando!a!una! tendencia!de!productividad!industrial!en!eficiencia!(Figura!3.11!y!Tabla!3.8).!!Teóricamente!el!desarrollo!del! sector!servicios!siempre!va!acompañado!del!desarrollo!del!sector!agrícola!y!del!sector!industrial,!por!lo!que!como!consecuencia!de!la!reducción!de!la!participación!agrícola!y!el!aumento!de!la!participación!industrial,!paulatinamente,!el!empleo!y!la!producción!en!el!sector!servicios!va!a!aumentando14.!!En!la!Figura!3.12!y!en!la!Tabla!3.9,!se!recoge!la!tendencia!creciente!en!la!producción!de!servicios!de! la!Zona!Este.!Registra!en!un!crecimiento! continuado!desde!1979!desde!el!45%! de! la! producción! china! de! servicios! hasta! el! 55%! veinte! años! más! tarde.! La!importancia!del!empleo!también!ha!ascendidos!desde!el!7%!en!primer!año!de!referencia!hasta!el!10%!en!1999.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14! Naughton,!B.!(2006):!op.(cit.!pp.!1495150.!
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!
Figura!3.12:!Evolución!de!la!producción!de!servicio!por!zonas.!(En!100!millones!yuanes.)!
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Producción de servicio 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Zona Este 324 449 601 957 1429 2309 3392 5810 10444 14880 18689
Zona Noreste 83 110 147 236 372 638 830 1273 1941 2668 3177
Zona Central 154 206 276 437 632 986 1342 2088 3587 5080 6371
Zona Oeste 160 207 273 426 622 977 1377 2134 3507 4819 6014
Zona Este 45% 46% 46% 47% 47% 47% 49% 51% 54% 54% 55%
Zona Noreste 12% 11% 11% 11% 12% 13% 12% 11% 10% 10% 9%
Zona Central 21% 21% 21% 21% 21% 20% 19% 18% 18% 19% 19%
Zona Oeste 22% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 18% 18% 18%
Peso de producción de servicio zonal
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook!!
Tabla!3.9:!Distribución!del!empleo!en!servicios!por!zonas.!(En!porcentaje.)!
Empleo de servicio 1985 1987 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zona Este 7% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 10%
Zona Noreste 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Zona Central 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 7% 7% 7%
Zona Oeste 4% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook!!!En!otras!zonas,!la!contribución!del!sector!servicios!a!la!producción!nacional!disminuyó.!En!promedio,!durante! los!años!del!periodo!de!reforma,! la!Zona!Noreste!aportó!el!12%!en!1979,!cayendo!al!9%!en!1999,!manteniendo!el!2%!del!empleo!sectorial!durante!este!periodo.! !
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En! las! zonas! interiores,! Zona! Central! y! Zona! Oeste,! el! sector! servicios! ha! disminuido!ligeramente!su!participación!en!la!generación!de!producto!en!niveles!próximos!al!20%!nacional! en! cada! una,! sin! embargo,! en! cuanto! la! ocupación! en! estos! sectores,! su!participación!aumentó!un!3%!en!cada!una!de!estas!zonas.!!Como!se!observa!en!la!Figura!3.13!y!en!la!Tabla!3.10,!la!productividad!de!servicios!de!la!Zona! Este! y! la! Zona! Noreste! fue! más! alta! y! las! zonas! internas! presentaban! un! nivel!parecido!en!entre!ellas!y!bajo.!Obviamente,!en!el!final!de!Siglo!XXI,!todas!zonas!han!visto!crecer!la!productividad!de!su!sector!servicios.! !!
Tabla!3.10:!La!evolución!de!sector!de!servicios!de!China!por!zonas.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes)!
Servicios Este (1) Noreste (2) Central (3) Oeste (4) Total Empleo 1 Empleo 2 Empleo 3 Empleo 4
1985 95718 23594 43730 42555 205597 33 9 20 19
1987 142912 37246 63156 62187 305501 37 10 23 21
1989 230932 63820 98630 97729 491111 43 12 27 25
1991 339221 82988 134183 137708 694100 44 11 27 26
1993 580971 127254 208763 213440 1130428 47 11 31 29
1995 1044416 194082 358668 350747 1947913 59 14 41 37
1997 1488008 266781 508022 481943 2744754 62 15 46 40
1999 1868914 317676 637129 601431 3425150 63 15 45 43 !
Servicios Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Productividad 1 Productividad 2 Productividad 3 Productividad 4
1985 47% 11% 21% 21% 2911 2544 2134 2245
1987 47% 12% 21% 20% 3826 3723 2730 2900
1989 47% 13% 20% 20% 5411 5211 3677 3891
1991 49% 12% 19% 20% 7722 7223 5013 5383
1993 51% 11% 18% 19% 12330 11893 6653 7375
1995 54% 10% 18% 18% 17788 13500 8800 9561
1997 54% 10% 19% 18% 24035 17347 11088 11900
1999 55% 9% 19% 18% 29553 21827 14260 14049 !Zona!Este=!1;!Zona!Noreste=2;!Zona!Central=3;!Zona!Oeste=4!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook!!!!!!!!!
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Figura!3.13:!La!evolución!de!productividad!en!sector!servicios!por!las!zonas.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes)!
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Servicios
Zona Este Productividad Empleo 
1985 2911 33
1987 3826 37
1989 5411 43
1991 7722 44
1993 12330 47
1995 17788 59
1997 24035 62
1999 29553 63 !
Servicios
Zona Noreste Productividad Empleo 
1985 2544 9
1987 3723 10
1989 5211 12
1991 7223 11
1993 11893 11
1995 13500 14
1997 17347 15
1999 21827 15 !
Servicios
Zona Central Productividad Empleo 
1985 2134 20
1987 2730 23
1989 3677 27
1991 5013 27
1993 6653 31
1995 8800 41
1997 11088 46
1999 14260 45 !
Servicios
Zona Oeste Productividad Empleo 
1985 2245 19
1987 2900 21
1989 3891 25
1991 5383 26
1993 7375 29
1995 9561 37
1997 11900 40
1999 14049 43 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!Date!Base!Online!y!China!Statistical!Yearbook!
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En!resumen,!con!la!política!“la(Reforma”,!el!gobierno!decidió!transformar!la!estructura!económica! dependiente! de! la! industria! pesada! a! una! economía! dependiente! de! la!industria! ligera! y! orientada! a! la! exportación,! por! lo! que! los! antiguos! centros! de! la!industria!pesada!construidos!por!del!“Tercer(Frente”!en!la!época!de!Mao,!menguaron!su!desarrollo!económico!durante!la!época!de!Deng.! !!Además,! la! estrategia! “la( Apertura”! aceleró! el! cambio! de! la! estructura! económica! de!China,! acentuando! el! desequilibrio! del! desarrollo! interregional.! Debido! a! su! ventaja!geográfica,! la!Zona!Este!obtuvo!el!apoyo!y!el! interés!del!gobierno!central!y,!así,! con! la!política!“Estrategia(de(Desarrollo(Zona(Costera”!ha!permitido!a! la!Zona!Este!absorber!y!optimizar! la! gran! fuente! de! recursos! humanos! y! el! enorme! capital! de! inversión!extranjera! que! ha! acompañado! al! desarrollo! del! comercio! exterior.! En! conjunto,! se!puede!decir!que!la!estrategia!seguida!permitió!la!acumulación!de!factores!productivos!y!su!empleo!más!eficiente!en!la!Zona!Este,!estimulando!el!aumento!de!la!productividad!en!todos!sus!sectores!productivos.!!Las! cifras! recogidas! en! esta! sección! indican!que! a! finales! del! siglo!XX,! la! economía!de!China!ya!había!entrado!de!manera!acelerada!en!el!proceso!de!industrialización,!con!una!exitosa!transformación!de!su!estructura!económica.!Sin!embargo,!los!diferentes!niveles!de! productividad! zonal! acusaban! el! inevitablemente! desequilibrio! del! desarrollo!económico!interregional,!que!crea!distorsiones!en!el!desarrollo!económico!del!país.! ! !!!!!!!!!!
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!
3.2.!La!convergencia!económica!interregional!en!China!desde!comienzos!del!Siglo!
XXI.!!Según!la!geografía!económica15,!una!zona!rica!y!desarrollada!siempre!puede!promover!el! desarrollo! de! las! zonas! próximas! a! causa! de! su! ubicación! geográfica! y! los! efectos!
spillover( interregionales.!En!el!caso!de!China,!en!el! transcurso!del!Siglo!XX,!debido!a! la!transformación!de!su!estructura!económica!y!al!apoyo!del!gobierno,!la!Zona!Este!fue!la!primera!en!desarrollarse!y!convertirse!en!la!más!rica!del!país.!Con!el!distanciamiento!en!su!despegue!económico!fue!dejando!atrás!a!las!otras!regiones!internas!con!un!alto!costo!de! inversiones! y! operaciones! comerciales.! En! los! primeros! años! del! Siglo! XXI,! los!inversores,!buscando!la!reducción!de!costes,!han!comenzado!a!desplazar!la!producción!desde! las! zonas! costeras! a! las! zonas! interiores,! mientras! que! el! gobierno! para!aprovechar! el! efecto! spillovers! de! la! Zona! Este,! comenzó! a! aplicar! estrategias! de!desarrollo! en! las! zonas! internas! intentando!disminuir! el! desequilibrio! interregional,! y!estimular!el!crecimiento!económico!en!estas!zonas16.! !!Así,!a! lo! largo!de! los!últimos!años!el!gobierno!central!ha! formulado!tres!estrategias!de!desarrollo!regional,!el!“Desarrollo(de(la(Zona(Oeste”,!el!“Resurgimiento(de(la(Zona(Central”!y!la!“Revitalización(de(la(antigua(base(industrial(de(la(Zona(Noreste”.! !!En!el!año!2001,!el!gobierno!central!implementó!una!estrategia!del!“Desarrollo(de(la(Zona(
Oeste”,!y!en!el!“Décimo(Plan(Quinquenal”!confirmó!que!en!la!primera!década!de!Siglo!XXI,!los! gobiernos! locales! deberían! “implementar( las( estrategias( de( desarrollo( de( la( Zona(
Oeste,( acelerar( el( desarrollo( de( las( regiones( occidentales( y( estimular( el( desarrollo(
equilibrado(interregional(en(Zona(Oeste”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15! Krugman,!P.!(1997):!Development(Geography(and(Economic(Theory.!Massachusetts!Institute!of!Technology!Press.!Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!16! Brun,!J.!F.,!Combes,!J.!L.,!Renard,!M.!F.!(2002);!Groenwold,!N.,!Lee,!G.!P.,!Chen,!A.!P.!(2007,!2008);!Herrerías,!M.!J.,!Orts!V.,!Tortosa5Ausina,!E.!(2010);!NDRC!(2001);!Schminke!A.,!Van!Biesebroeck,!J.!(2013);!Ying,!L.!G.!(2000);!Zhang,!Q.,!Felmingham,!B.!(2002).!
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Según!las!instrucciones,!el!gobierno!central!señaló!que!en!un!plazo!de!entre!cinco!y!diez!años,! los!gobiernos! locales!debían!esforzarse!en! la!construcción!de! infraestructuras!en!las! regiones! occidentales! y! en! la! mejora! del! medio! ambiente;! debían! avanzar! en! el!desarrollo! de! la! ciencia! y! la! tecnología,! y! hacer! progresos! en! la! educación.! Además,!debían!explorar!nuevos!ideas!y!mecanismos!para!mejorar!el!atractivo!para!la!inversión,!ampliar!el!nivel!de!la!apertura!al!exterior,!desarrollar!la!economía!y!atraer!activamente!la! inversión! extranjera,! permitiendo! la! participación! de! capital! social! en! el! desarrollo!occidental.! !!Esta! estrategia! concentró! la! construcción! de! infraestructuras! en! la! Zona! Este! y! en! la!Zona! Oeste,! en! particular! en! el! sector! de! la! conservación! del! agua,! el! transporte,! las!comunicaciones,! las! redes! eléctricas! y! la! infraestructura! urbana.! Y! destacó! una! serie!proyectos!estratégicos!como!los!relacionados!con! la!“transmisión(de(energía(eléctrica(y(
gas(natural(desde(la(Zona(Oeste(hacia(la(Zona(Este”.!!Para! reforzar! la! estrategia! de! “Desarrollo( de( la( Zona( Oeste”,! en! 200617,! el! Consejo! de!Estado! publicó! “la( promoción( de( una( serie( de( observaciones( sobre( la( estrategia( del(
Resurgimiento(de(la(Zona(Central”,!y,!en!200918,!el!Consejo!de!Estado!publicó!“una(serie(
sugerencia(sobre( la(estrategia(de(Revitalización(de( la(antigua(base( industrial(de( la(Zona(
Noreste”.(!Según!estas!instrucciones,!entre!2009!y!2020,!Zona!Central!debería!de!constituirse!en!el!nudo! crucial! de! conexión! de! las! zonas! Oeste! y! Este.! Para! ello,! las! regiones! centrales!deberían!de!lograr!la!mejora!de!su!grado!de!industrialización!y!urbanización;!ampliar!la!capacidad! de! sus! infraestructuras;! fortalecer! las! ventajas! de! sus! recursos! naturales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17! National!Development!and!Reform!Commission!(NDRC)!(2006)La(promoción(de(una(serie(de(
observaciones(sobre(la(estrategia(del(Resurgimiento(de(la(Zona(Central.!http://www.gov.cn/gzdt/att/att/site1/20100111/001aa04acfdf0cb520ef01.pdf!18! The!Central!People’s!Government!of!the!People’s!Republic!of!China!(2009):!Una(serie(sugerencia(sobre(la(
estrategia(de(Revitalización(de(la(antigua(base(industrial(de(la(Zona(Noreste.(http://www.gov.cn/zwgk/2009509/11/content_1415572.htm!
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agrícolas! e! industrializar! su! agricultura,! y! consolidar! una! fuerte! base! agrícola! de!producción,!procesamiento!y!comercialización.!Además,! las!regiones!centrales!también!debían! acelerar! el! ajuste! de! la! estructura! industrial;! dotarse! de! fuentes! de! energía!eficientes!para! impulsar!procesos! industriales!y!desarrollar! la! fabricación!competitiva,!las!industrias!tecnológicas!avanzadas!y!el!sector!de!servicios.!!La! Zona! Noreste! debía! optimizar! su! estructura! económica,! aumentar! la! capacidad! de!innovación! y! su! grado! de! apertura.! Entre! las! instrucciones,! el! gobierno! local! debería!concentrarse! en! la! aceleración! del! progreso! tecnológico! y! en! la! ciencia! avanzada;!fortalecer! y! desarrollar! la! agricultura! moderna;! aumentar! la! construcción! de!infraestructura;!proteger!el!medio!ambiente!y!desarrollar!la!economía!ecológica.!!Respecto! de! la! Zona! Este,! la! finalidad! gubernamental! persiguió! “usar( el( resto( de( las(
capacidades(del(desarrollo(económico((efectos(spillover)(de(la(zona(costera(oriental,(para(
mejorar( el( desarrollo( económico( y( social( en( las( zonas( internas”19.! De! acuerdo! a! las!instrucciones!de!esta!política,!confiando!en! los!efectos( spillover!de! las!zonas!ricas!a! las!zonas! internas,! el! gobierno! tejió! las! regiones! en! una! gran! red! de! infraestructuras! de!comunicación!para!conectar!la!zona!costera!y!la!zona!interna.! !!Con!estos!estímulos,!se!esperaba!que!las!Zona!Oeste!y!la!Zona!Central!lograran!un!rápido!crecimiento!económico,!amortiguando!el!desequilibrio! interregional!y!disminuyendo!y!la! distancia! del! desarrollo! económico! interregional.! Obviamente,! esta! estrategia! de!promover! el! desarrollo! regional! entre! diferentes! zonas! exigía! profundizar! la!coordinación!interregional!e!intrarregional.!A!continuación!se!evalúan!los!resultados.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19! National!Development!and!Reform!Commission!(NDRC)!(2001):!Décimo(Plan(Quinquenal(del(desarrollo(
económico(y(social,(2001E2005.!http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010318/419582.html(
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! a) El!cambio!de!población!interregional!!Como!se!vio!en! la!sección!anterior,!ya!entre!1979!y!1999,! la!Zona!Este!dispuso!de!una!gran! reserva! poblacional,! equivalente! al! 34%! del! total! de! la! población! china.! En! el!mismo!periodo,!en!promedio,!en!la!Zona!Noreste!habitaba!el!9%!y!en!las!Zonas!Central!y!Oeste!el!28%!en!cada!una.!!En!Siglo!XXI,!debido!al!nuevo!sistema!de!bienestar!social!que!se!relaciona!directamente!con! la! renta! personal,! y! coincidiendo! con! la! relajación! del! gobierno! respecto! al!cumplimiento! de! las! restricciones! en! sistema! residencial! rural 20 ,! la! movilidad!poblacional!es!más!frecuente!que!en!el!Siglo!XX,!y!la!población!de!la!Zona!Central!y!de!la!Zona!Oeste! han! comenzado! a! desplazarse! hacia! la! Zona! Este,! de! tal! forma! que,! según!cifras!oficiales,!en!el!año!2010,!el!38%!de!la!población!vivía!en!esta!Zona.!(Gráfico!3.1!y!Figura!3.14)!!En! el! Gráfico! 3.1,! y! con! datos! para! el! conjunto! de! las! 31! regiones! (municipios! y!provincias)! de! China! se! puede! ver! que! de! 2001! a! 2010,! la! tasa! de! crecimiento!poblacional! promedio!de!China! fue!del! 0,57%.!Beijing! (Pequín)! con! el! 3,8%,! Shanghái!con!el!3,6%,!Guangdong!con!el!3%,!y!Tianjing!con!el!2,7%!son! las!regiones!de! la!Zona!Este!que!han!registrado!un!mayor!crecimiento!demográfico.!Sin!embargo,!es!interesante!señalar!los!datos!de!Xinjiang!(1,7%),!Tíbet!(1,6%)!y!Ningxia!(1,3%),!son!tres!regiones!de!la! Zona! Oeste! que! tienen! sus! tasas! de! crecimiento! poblacional! por! encima! del! 1%,!mayores!que!otras!regiones!en!la!zona!costera!y,!por!supuesto!de!la!media!nacional.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20! Las!residentes!rurales!se!pueden!incorporar!a!la!población!urbana!mediante!la!inversión!inmobiliaria!urbana.!El!nuevo!sistema!de!bienestar!social!sólo!cubría!a!la!población!urbana!ya!que!hasta!finales!de!la!primera!década!de!Siglo!XXI,!la!población!rural!no!comenzó!a!ser!incorporada!y!el!tratamiento!todavía!no!es!comparable!entre!los!urbanos!y!los!rurales.!
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Además,!se!observa!que!tasas!de!crecimiento!poblacional!entre!el!1%!y!el!0,57%!(tasa!nacional),!fueron!registradas!en!las!otras!regiones!de!la!Zona!Este,!en!dos!regiones!de!la!Zona! Oeste! (Qinghai! y! Yunnan)! y! en! dos! regiones! de! Zona! Central! (Shanxi! y! Jiangxi).!Estas! cifras! indican! que! siete! regiones! de! las! zonas! internas! superan! la! tasa! de!crecimiento! poblacional! del! país! (0,57%),! lo! que! implica! que! las! estrategias!gubernamentales! aplicadas! en! Siglo! XXI! están! funcionando! y! que! el! desarrollo!económico!de!las!zonas!internas!comienza!a!atraer!a!la!población.!!
Gráfico!3.1:!Tasa!de!crecimiento!poblacional!regional!en!promedio,!2001a2010.!(En!porcentaje.)!
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!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!
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También! es! cierto! que! la!mayor! parte! de! las! regiones! con!un! crecimiento! poblacional!por! debajo! del! nivel! nacional! (0,57%)! todavía! se! ubican! en! la! Zona! Central! y! la! Zona!Oeste.! En! la! Zona! Noreste,! Liaoning,! Jilin! y! Heilongjiang! presentan! un! crecimiento!poblacional!menor!que!el!nivel!nacional,!pero!sus!cifras!son!positivas.! !!No!es!así!en!la!Zona!Central!en!la!que!Henan!con!50,08%,!Hubei!con!50,38%!y!Anhui!con!un!50,52%!tienen!un!crecimiento!negativo,!al!igual!que!en!las!regiones!de!la!Zona!Oeste,!son! los! casos! de! Guangxi! con! 50,27%,! Chongqing! con! 50,63%,! Sichuan! con! 50,65%! y!Guizhou! con! un! 50,72%.! Obviamente,! la! población! perdida! de! estas! regiones! es!compensada!con!la!población!creciente!en!la!Zona!Este,!y,!en!menor!medida,!en!Xinjiang,!Tíbet!y!Ningxia!en!la!Zona!Oeste.!!
Figura!3.14:!El!peso!de!evolución!poblacional!por!zonas.!(Distribución!en!porcentaje.)!
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Población zonal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 34.5% 34.5% 34.5% 34.6% 34.8% 36.1% 36.3% 36.5% 36.7% 36.8% 38.0%
Zona Noreste 8.5% 8.4% 8.4% 8.4% 8.3% 8.4% 8.4% 8.4% 8.3% 8.3% 8.2%
Zona Central 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.2% 27.4% 27.3% 27.2% 27.1% 27.0% 26.8%
Zona Oeste 28.7% 28.7% 28.8% 28.8% 28.7% 28.0% 28.0% 27.9% 27.9% 27.9% 27.0% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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Para!sintetizar,!en!los!años!transcurridos!del!Siglo!XXI,!la!gran!reserva!poblacional!de!la!Zona!Este!ha!aumentado,!mientras!que!en!algunas!regiones!de!la!Zona!Oeste!y!de!la!Zona!Central! están! perdiendo! población! (Figura! 3.14).! Sin! embargo,! es! evidente! que! se!detectan! efectos! spillover,! además,! con! el! apoyo! del! gobierno,! las! zonas! internas!comienzan! a! atraer! la! población! inmigrante! produciendo! una! movilidad! poblacional!hacia!estas!zonas.!! b) El!cambio!en!el!comercio!exterior!regional!!A! finales! del! Siglo! XX,! buena! parte! de! la! estructura! económica! china! ya! se! había!transformado!a!una!economía!de!mercado!libre!orientada!a!la!exportación.!Además,!con!su! incorporación!a! la!OMC,!China!amplió,!nuevamente,!su!grado!de!apertura!externa!a!medida!que!expansionaba!su!comercio!exterior21.!!
Figura!3.15:!Evolución!del!comercio!exterior!y!de!las!inversiones!extranjeras.!(En!centenares!de!millones!de!dólares)!
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Comer. Exte. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportación 2492 2661 3256 4382 5933 7620 9689 12178 14307 12016 15778
Importación 2251 2436 2952 4128 5612 6600 7915 9560 11326 10059 13962
IED 407 469 527 535 606 603 630 748 924 900 1057 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21! Wang,!M.!K.!(2009):(The(Reform(of(China(en(30(years,(1978E2008.!China!Development!Press,!Beijing.!pp.!106.!
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Si! en! la! segunda! mitad! del! Siglo! XX,! el! comercio! exterior! asumió! el! éxito! de! la!transformación! económica! del! país,! sobre! todo,! con! el! establecimiento! de! las! Zonas(
Económicas( Especiales! (ZEEs)! en! las! zonas! costeras! que! condujo! a! una! economía!prospera!en!la!Zona!Este,!durante!los!primeros!años!del!Siglo!XXI,!el!gobierno!impulsó!las!estrategias!de!desarrollo!regional!que!permitieran!aprovechar! los!efectos!spillovers!de!las!zonas!ricas!que!pueden!conducir!al!desarrollo!de!las!zonas!internas22.!!Según!la!Figura!3.15,!el!comercio!exterior!de!China!ha!mantenido!su!superávit!durante!la! primera! década! del! Siglo! XXI.! En! particular,! a! partir! de! 2001,! los! valores! de! las!exportaciones! y! las! importaciones! crecieron! muy! destacadamente,! mientras! que! la!inversión! extranjera! directa! también! aumentó! notablemente.! Aunque! el! comercio!exterior!cayó!ligeramente!entre!2008!y!2009,!por!causa!de!la!crisis!financiera!mundial,!se! recuperó! rápidamente!en!2010.!Por!otro! lado! (Figura!3.16),! la!moneda! china! se!ha!apreciado!en!la!primera!década!del!Siglo!XXI,!lo!que!ha!afectado!a!la!reducción!del!saldo!comercial,!especialmente,!cuando!la!tasa!de!cambio!cayó!a!6,9!yuanes!por!dólar!en!2008.!
!
Figura!3.16:!Tipo!de!cambio!yuan/dólar.!
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T. de Cambio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 dólar vs. Yuan 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.0 7.6 6.9 6.8 6.8 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22! Schminke!A.,!Van!Biesebroeck,!J.!(2013):!“Using!export!market!performance!to!evalutate!regional!preferential!policies!in!China”.!Review(of(World(Economics,!Vol.!149(2),!pp.!3435367.!
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En!general,!el!comercio!exterior!en!el!Siglo!XXI!está!creciendo!a!ritmos!superiores!a!los!registrados!en!los!años!previos!del!Siglo!XX.!Además,!ni!la!crisis!financiera!mundial,!ni!la!revalorización! de! la! moneda! china! han! afectado! gravemente! a! la! expansión! ni! al!desarrollo!del!comercio!exterior!Chino.!!Desde! la! perspectiva! regional! (Tabla! 3.11),! se! han! producido! suaves! cambios! en! el!sentido!de!que!desde!el!año!2000!la! importancia!del!comercio!exterior!va!adquiriendo!importancia!para!todas!las!regiones,!aunque!se!mantienen!grandes!diferencias.! !!El! comercio!exterior!equivale!al!75%!del!PIB!de! la!Zona!Este!mientras!que!en! la!Zona!Central!es!de!solamente!el!9,2%!(Tabla!3.12,!datos!de!2010).!Este!resultado!puede!ser!atribuido! a! la! estrategia! gubernamental! de! estímulo! del! desarrollo! de! las! zonas!interiores23! y,! así,! a! partir! de! 2006! y! 2007,! el! valor! de! las! exportaciones! y! las!importaciones!comenzaron!a!aumentar!en!cada!una!de!ellas!(un!incremento!del!1%!en!el!total!del!comercio!exterior!de!China!en!solo!dos!años,!Tabla!3.11).!!
Tabla!3.11:!Total!Exportaciones!e!Importaciones!por!zonas.!(Exportación!+!Importación!en!100!millón!dólares,!distribución!en!porcentaje.)!
Expo. + Impo. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 4178 4502 5521 7600 10349 12782 15796 19338 22487 19471 26057
Zona Noreste 246 264 298 380 480 571 692 871 1089 909 1231
Zona Central 148 162 182 251 350 415 540 743 989 779 1169
Zona Oeste 172 168 206 279 367 451 577 786 1067 917 1284
Expo. + Impo. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 88% 88% 89% 89% 90% 90% 90% 89% 88% 88% 88%
Zona Noreste 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Zona Central 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4%
Zona Oeste 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23! National!Development!and!Reform!Commission!(NDRC)!(2006):(op.(cit.! !
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Tabla!3.12:!Valor!y!peso!de!las!exportaciones!e!importaciones.!(Exportación,!importación!y!PIB!total,!zonal!en!millones!de!yuan;!peso!en!porcentaje!del!PIB!de!China!y!del!PIB!zonal)!
Zona Este Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
2000 1788311 1670309 9850414 5274281 18.2% 33.9% 17.0% 31.7%
2001 1930346 1800715 10854636 5857722 17.8% 33.0% 16.6% 30.7%
2002 2374336 2201317 12057109 6571843 19.7% 36.1% 18.3% 33.5%
2003 3213101 3084610 13925008 7696487 23.1% 41.7% 22.2% 40.1%
2004 4368505 4197251 16758698 9282272 26.1% 47.1% 25.0% 45.2%
2005 5568750 4901530 19778903 10992464 28.2% 50.7% 24.8% 44.6%
2006 6874484 5717710 23105334 12859305 29.8% 53.5% 24.7% 44.5%
2007 8177714 6526659 27562462 15234638 29.7% 53.7% 23.7% 42.8%
2008 8629396 6988058 33331393 18041658 25.9% 47.8% 21.0% 38.7%
2009 7247981 6052347 36530369 19667441 19.8% 36.9% 16.6% 30.8%
2010 9331249 8307702 43704199 23203067 21.4% 40.2% 19.0% 35.8% !
Zona Noreste Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
2000 112291 91261 9850414 977201 1.1% 11.5% 0.9% 9.3%
2001 116622 102011 10854636 1054356 1.1% 11.1% 0.9% 9.7%
2002 133601 113280 12057109 1144396 1.1% 11.7% 0.9% 9.9%
2003 162723 152075 13925008 1272202 1.2% 12.8% 1.1% 12.0%
2004 201200 196006 16758698 1454462 1.2% 13.8% 1.2% 13.5%
2005 261921 205883 19778903 1714078 1.3% 15.3% 1.0% 12.0%
2006 316895 234441 23105334 1971517 1.4% 16.1% 1.0% 11.9%
2007 391137 270936 27562462 2337318 1.4% 16.7% 1.0% 11.6%
2008 442037 314260 33331393 2840905 1.3% 15.6% 0.9% 11.1%
2009 318475 302506 36530369 3107824 0.9% 10.2% 0.8% 9.7%
2010 432269 400872 43704199 3749345 1.0% 11.5% 0.9% 10.7% !
Zona Central Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
2000 80220 41913 9850414 1890075 0.8% 4.2% 0.4% 2.2%
2001 83206 51049 10854636 2069736 0.8% 4.0% 0.5% 2.5%
2002 92639 58342 12057109 2269484 0.8% 4.1% 0.5% 2.6%
2003 121165 87003 13925008 2587088 0.9% 4.7% 0.6% 3.4%
2004 170745 118537 16758698 3161621 1.0% 5.4% 0.7% 3.7%
2005 200039 139995 19778903 3723030 1.0% 5.4% 0.7% 3.8%
2006 260815 169471 23105334 4321798 1.1% 6.0% 0.7% 3.9%
2007 333466 231513 27562462 5204092 1.2% 6.4% 0.8% 4.4%
2008 411043 276029 33331393 6404053 1.2% 6.4% 0.8% 4.3%
2009 286278 245874 36530369 7057756 0.8% 4.1% 0.7% 3.5%
2010 429585 361693 43704199 8610938 1.0% 5.0% 0.8% 4.2% !
Zona Oeste Exportación Importación PIB total PIB zonal Expo/PIB total Expo/PIB zonal Impo/PIB total Impo/PIB zonal
2000 82176 59933 9850414 1708857 0.8% 4.8% 0.6% 3.5%
2001 74981 64548 10854636 1872822 0.7% 4.0% 0.6% 3.4%
2002 97638 73136 12057109 2071386 0.8% 4.7% 0.6% 3.5%
2003 134605 96852 13925008 2369231 1.0% 5.7% 0.7% 4.1%
2004 170388 133384 16758698 2860343 1.0% 6.0% 0.8% 4.7%
2005 210985 158728 19778903 3349331 1.1% 6.3% 0.8% 4.7%
2006 271966 187745 23105334 3952714 1.2% 6.9% 0.8% 4.7%
2007 357650 239938 27562462 4786414 1.3% 7.5% 0.9% 5.0%
2008 453830 287410 33331393 6044777 1.4% 7.5% 0.9% 4.8%
2009 355477 270734 36530369 6697348 1.0% 5.3% 0.7% 4.0%
2010 487505 381606 43704199 8140849 1.1% 6.0% 0.9% 4.7% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!!
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Tabla!3.13:!Valor!y!peso!de!la!inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!
Extranjera!(I.E.F.E)!(I.E.F.E!en!millones!de!yuan;!peso!en!porcentaje!del!PIB!de!China!y!del!PIB!zonal)!
Zona Este I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
2000 5100981 9850414 5274281 51.8% 96.7%
2001 5526632 10854636 5857722 50.9% 94.3%
2002 6181597 12057109 6571843 51.3% 94.1%
2003 6980813 13925008 7696487 50.1% 90.7%
2004 8282940 16758698 9282272 49.4% 89.2%
2005 9500242 19778903 10992464 48.0% 86.4%
2006 10689387 23105334 12859305 46.3% 83.1%
2007 12380529 27562462 15234638 44.9% 81.3%
2008 12339498 33331393 18041658 37.0% 68.4%
2009 12786266 36530369 19667441 35.0% 65.0%
2010 13514630 43704199 23203067 30.9% 58.2% !
Zona Noreste I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
2000 675082 9850414 977201 6.9% 69.1%
2001 658396 10854636 1054356 6.1% 62.4%
2002 759736 12057109 1144396 6.3% 66.4%
2003 826785 13925008 1272202 5.9% 65.0%
2004 800631 16758698 1454462 4.8% 55.0%
2005 927219 19778903 1714078 4.7% 54.1%
2006 1108080 23105334 1971517 4.8% 56.2%
2007 1175502 27562462 2337318 4.3% 50.3%
2008 1100243 33331393 2840905 3.3% 38.7%
2009 1155805 36530369 3107824 3.2% 37.2%
2010 1282820 43704199 3749345 2.9% 34.2% !
Zona Central I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
2000 465092 9850414 1890075 4.7% 24.6%
2001 432923 10854636 2069736 4.0% 20.9%
2002 509952 12057109 2269484 4.2% 22.5%
2003 595521 13925008 2587088 4.3% 23.0%
2004 708825 16758698 3161621 4.2% 22.4%
2005 851281 19778903 3723030 4.3% 22.9%
2006 998069 23105334 4321798 4.3% 23.1%
2007 1154515 27562462 5204092 4.2% 22.2%
2008 1159068 33331393 6404053 3.5% 18.1%
2009 1268517 36530369 7057756 3.5% 18.0%
2010 1423694 43704199 8610938 3.3% 16.5% !
Zona Oeste I.E.F.E PIB total PIB zonal I.E.F.E/PIB total I.E.F.E/PIB zonal
2000 416319 9850414 1708857 4.2% 24.4%
2001 435651 10854636 1872822 4.0% 23.3%
2002 471353 12057109 2071386 3.9% 22.8%
2003 529044 13925008 2369231 3.8% 22.3%
2004 638712 16758698 2860343 3.8% 22.3%
2005 712309 19778903 3349331 3.6% 21.3%
2006 816312 23105334 3952714 3.5% 20.7%
2007 973844 27562462 4786414 3.5% 20.3%
2008 1108924 33331393 6044777 3.3% 18.3%
2009 1204988 36530369 6697348 3.3% 18.0%
2010 1346792 43704199 8140849 3.1% 16.5% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!
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Por!otro!lado,!la!Tabla!3.13!muestra!que!aunque!el!valor!de!las!inversiones!extranjeras!en!China!sigue!aumentando,!su!importancia!respecto!al!PIB!está!disminuyendo.!Es!decir,!la! dependencia! de! China! de! los! capitales! extranjeros! es! menor.! Además,! de! esta!tendencia!participan!todas! la!regiones,!por! lo!que!su!posible!contribución!al!equilibrio!económico!interregional!también!se!está!diluyendo.! !!Por!otro!lado,!entre!el!año!2000!y!el!2006,!la!Zona!Este!todavía!realizó!la!mayor!parte!de!las!exportaciones!y!las!importaciones!del!país.!En!2006,!la!Zona!Este!realizó!el!90%!del!valor!total!de!las!exportaciones!e!importaciones!(Tabla!3.11).!Sin!embargo,!en!2007!esta!Zona! fue! afectada! por! la! revaluación! de! la! moneda! china! que! pasó! a! tener! una!equivalencia!de!7,6!yuanes!por!dólar!cuando!con!anterioridad!el!tipo!de!cambio!del!yuan!había! mantenido! su! precio! en! más! de! 8! yuanes.! Esto! hizo! necesario! la! búsqueda! de!alternativas! que! compensaran! la! pérdida! de! competitividad! comercial! causada! por! el!tipo!de!cambio!y,! así,! las! fábricas!manufactureras!comenzaron!a!mirar!hacia! las!zonas!internas!para!abaratar!sus!costos!de!producción24.! !!En!la!Tabla!3.14,!se!puede!observar!como!la!distribución!regional!de!la!inversión!total!de!las! empresas! con! financiación! exterior! también! está! cambiando.! En! los! años! 1990,! la!proporción!de!las!I.E.F.E.!de!la!Zona!Este!y!la!Zona!Noreste!estaban!aumentando,!a!la!vez!que!disminuía!en!las!zonas!Central!y!Oeste.!Sin!embargo,!a!partir!de!la!primera!década!del!2000,!en!las!Zona!Este!y!Zona!Noreste!está!decayendo!la!cuota!de!esta!inversión,!al!tiempo,!que!en!las!zonas!internas!está!aumentando.!Es!decir,!cabe!pensar!que!se!están!produciendo! efectos! spillover! desde! las! zonas! costeras! hacia! las! zonas! internas25.!Evidentemente,!la!inversión!y!la!acumulación!de!capital!han!provocado!el!aumento!y!la!expansión! de! la! producción,! estimulando! el! crecimiento! económico! por! lo! que! a!diferencia! de! la! situación! de! la! década! de! 1990s,! tanto! la! Zona! Central! como! la! Zona!Oeste!ya!han!empezado!a!crecer.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24! Schminke!A.,!Van!Biesebroeck,!J.!(2013):!op.(cit.! !25! Groenwold,!N.,!Lee,!G.!P.,!Chen,!A.!P.!(2008):!“Inter5regional!spillovers!in!China:!The!importance!of!common!shocks!and!the!definition!of!the!regions”.!China(Economic(Review,!19(1),!pp.!32552.!
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Tabla!3.14:!Inversiones!de!Empresas!con!Financiación!Exterior,!por!regiones.!(I.E.F.E!en!100!millón!dólares,!distribución!en!porcentaje.)!
I.E.F.E 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 6162 6677 7468 8434 10007 11597 13409 16282 17767 18718 19964
Zona Noreste 815 795 918 999 967 1132 1390 1546 1584 1692 1895
Zona Central 562 523 616 719 856 1039 1252 1518 1669 1857 2103
Zona Oeste 503 526 569 639 772 870 1024 1281 1597 1764 1990
Peso de I.E.F.E 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 77% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 78% 77%
Zona Noreste 10% 9% 10% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7%
Zona Central 7% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8%
Zona Oeste 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 8% !I.E.F.E:!la!inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!Exterior.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!Se!puede!decir,!por!consiguiente,!que!tanto!el!comercio!exterior!como!la!localización!de!inversiones,! tanto! las! procedentes! desde! las! regiones!más! ricas! como! las! del! exterior,!han! estimulado! el! crecimiento! de! las! regiones! del! interior,! más! atrasadas,!incrementando! la! disponibilidad! de! capital,! y! también! facilitando! la! difusión! e!incorporación!de!tecnologías.!!Otro! factor! importante,! como! señala! la! experiencia! de! economías! en! desarrollo,! es! la!dotación! de! infraestructuras! que! faciliten! el! dinamismo! del! comercio! interior! y!fortalezca! la! economía! nacional.! Con! este! propósito,! y! facilitar! además! la! difusión! de!efectos!spillover!de!las!zonas!ricas,!según!la!instrucción!de!las!estrategias!de!desarrollo!regional 26 ,! el! gobierno! aceleró! la! construcción! de! la! infraestructura! regional,!especialmente,!en!la!Zona!Central!y!la!Zona!Oeste.! !!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26! National!Development!and!Reform!Commission!(NDRC)!(2001):!Décimo(Plan(Quinquenal(del(desarrollo(
económico(y(social,(2001E2005.(http://www.ndrc.gov.cn/fzgh/ghwb/gjjh/default.htm.!
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Figura!3.17:!Evolución!de!la!construcción!de!infraestructural!regional!en!China,!
2000a2010.!(La!longitud!de!transporte!en!10000!kilómetros;!distribución!en!porcentaje.)!
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Zona%Noreste% Zona%Este% Zona%Central% Zona%Oeste%
!
Lon. De Transp. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 47 52 53 54 56 59 97 99 102 104 107
Zona Noreste 15 17 17 18 19 19 34 35 36 36 36
Zona Central 36 45 48 49 50 51 103 105 107 110 115
Zona Oeste 60 75 78 80 82 84 132 140 148 157 164
Peso de Longitud de Transporte
Zona Este 30% 27% 27% 27% 27% 28% 26% 26% 26% 26% 25%
Zona Noreste 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Zona Central 23% 24% 24% 24% 24% 24% 28% 28% 27% 27% 27%
Zona Oeste 38% 40% 40% 40% 39% 39% 36% 37% 38% 39% 39% !La!longitud!de!transporte!incluye!las!vías!férreas,!las!vías!navegables!interiores!y!las!carreteras.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
!
Figura!3.18:!El!peso!del!tráfico!de!carga!por!zonas.!(Distribución!en!porcentaje.)!
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El#peso#del#tráﬁco#de#carga#por#zonas
Zona%Noreste% Zona%Oeste% Zona%Central% Zona%Este%
!
Tráfico de Cargo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 38% 39% 38%
Zona Noreste 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 8% 8% 8%
Zona Central 22% 23% 23% 23% 23% 24% 23% 24% 28% 27% 28%
Zona Oeste 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 24% 24% 24% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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Según! las! Figuras! 3.17! y! 3.18,! el! gobierno! aceleró,! especialmente! desde! 2006! la!construcción!de!infraestructuras!interregionales,!en!particular,!en!la!Zona!Central!y!en!la!Zona!Oeste!que!se!dotaron!de!una!longitud!de!vías!de!transporte!que!superó!a!la!de!las!Zonas!Este!y!Noreste.! !!El! nivel! de! desarrollo! de! la! infraestructura! afecta! directamente! en! el! desarrollo! del!comercio!lo!que!se!ha!reflejado!en!las!cifras!de!tráfico27.!En!consecuencia,!rápidamente!desde!2007,!la!proporción!del!tráfico!de!carga!de!la!Zona!Este!y!la!Zona!Noreste!se!está!transfiriendo!a!la!Zona!Central!y!la!Zona!Oeste.!!Resumiendo,! durante! la! primera! década! del! Siglo! XXI,! aunque! la! Zona! Este! sigue!manteniendo! el! mayor! proporción! del! comercio! exterior,! a! diferencia! de! los! años!anteriores! y! debido,! además,! al! apoyo! del! gobierno! a! las! estrategias! de! desarrollo!regional! y! la! apreciación! de! la! moneda! china,! la! Zona! Este! y! la! Zona! Noreste! han!producido!efectos! spillover! hacia! las!Zonas!Central! y!Oeste,! favoreciendo!así!que!éstas!zonas! internas! comiencen! a! desarrollar! su! comercio! exterior.! Adicionalmente,! y! para!facilita! la! difusión! de! efectos! spillover,! el! gobierno! aceleró! la! construcción! de!infraestructura,! en! particular! en! la! Zona! Central! y! en! la! Zona!Oeste,! con! lo! que! se! ha!favorecido! el! crecimiento! de! estas! zonas! interiores,! su! desarrollo! y! la! expansión! del!comercio!local!e!interregional.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27! Démurger,!S.!(2000):!“Infrastructure!Development!and!Economic!Growth:!An!Explanation!for!Regional!Disparities!in!China?”(Journal(of(Comparative(Economics!29(1),!pp.!955117.!
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! c) Cambio!en!el!desarrollo!económico!interregional!!El!cambio!originado!en!la!disponibilidad!de!factores!productivos!entre!las!zonas!chinas,!ha!transformado!el!grado!de!desarrollo!y!la!estructura!económica!de!las!distintas!zonas!en! el! Siglo! XXI.! Durante! el! Siglo! XX,! el! PIB! per! cápita! de! la! Zona! Oeste! y! de! la! Zona!Central! cayeron! en! relación! al! nacional! de! un! 80%! en! 1979! a! un! 60%! y! 70%!respectivamente!en!1999,!mientras!que!en!2010!(Figura!3.19)!la!Zona!Central!y!la!Zona!Oeste!están!alcanzando!el!80%!del!PIB!per!cápita!nacional,!un!10%!más!para!la!primera!y!un!20%!más!en!el!segundo!caso!del!nivel!alcanzado!en!el!año!2000.! !
!
Figura!3.19:!Evolución!del!PIB!per!cápita!por!zonas.!(En!yuanes)!
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La#comparación#del#PIB#per#cápita#zonal#y#el#Nivel#
nacional
Zona$Este$ Zona$Noreste$ Zona$Central$ Zona$Oeste$
!
Zona / Nacional 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7
Zona Noreste 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zona Central 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Zona Oeste 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 !
PIB per cápita 2000 (A) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (B) veces (B/A)
Zona Este 14397 15717 17531 20108 23864 27385 31323 36333 42571 45614 50793 3.5
Zona Noreste 8941 9603 10418 11587 13274 15471 17901 21197 25666 28094 33677 3.8
Zona Central 5420 5951 6551 7497 9131 10635 12256 14722 18173 19828 24249 4.5
Zona Oeste 5067 5572 6158 7063 8463 9849 11504 13827 17592 19289 23487 4.6
Nivel Nacional 7858 8622 9398 10542 12336 14185 16500 20169 23708 25575 29992 3.8 !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!
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Obviamente,! en! el! nuevo! Siglo,! la! Zona! Este! y! la! Zona! Noreste! siguen! siendo! las! dos!zonas!más!ricas!en!China,!sin!embargo,!la!Zona!Central!y!la!Zona!Oeste!ya!comienzan!a!despegar,! desarrollando! y! alcanzando! el! nivel! económico! de! Zona!Oriental.! Las! Zonas!Este!y!Noreste!siguen!manteniendo!un!nivel!económico!más!elevado!por! lo!que!el!PIB!per! cápita! de! estas! dos! zonas! supera! el! nivel! nacional.! En! particular,! la! Zona! Este!mantuvo! una! brecha! interregional! de! su! PIB! per! cápita! de! 1,9! veces! el! nivel! nacional!hasta!2006,!aunque!en!2010,!cayó!a!1,7!veces.!!Las! zonas! internas,!han! registrado! tasas!de! crecimiento!económico! significativas!en!el!nuevo! Siglo.! Comparando! el! PIB! per! cápita! zonal! entre! el! año! inicial! de! la! primera!década!del!Siglo!XXI!y!el!año!final,!en!la!Zona!Este!se!ha!multiplicado!por!3,5!y!en!la!Zona!Noreste! por! 3,8,!menos! que! a! nivel! nacional! que! lo! hizo! 3,8! veces.! Contrariamente,! la!Zona! Central! y! la! Zona! Oeste! presentan! un! PIB! per! cápita! de! 4,5! y! 4,6! veces!respectivamente!(Figura!3.19).!
!Observando! el! crecimiento! del! PIB! per! cápita! regional! (Figura! 3.20),! se! ve! que! en! 21!regiones!crece!más!rápido!que!el!nivel!nacional.!Entre!ellas,!9!regiones!son!de! la!Zona!Oeste!(Inner5Mongolia,!Shaanxi,!Ningxia,!Chongqing,!Guizhou,!Qinghai,!Sichuan,!Gunagxi,!Gansu),!la!totalidad!de!las!6!regiones!que!forman!la!Zona!Central!(Shanxi,!Henan,!Hunan,!Hubei,! Jiangxi,! Anhui)! y! de! las! restantes! 6! regiones,! 4! son! de! la! Zona! Este! (Jiangsu,!Shandong,!Tianjing,!Zhejiang),!y!las!otras!2!son!de!la!Zona!Noreste!(Jilin,!Liaoning).! !
!Mientras!que!de!entre!las!10!regiones!de!Zona!Este,!hay!6!regiones,!con!un!crecimiento!más! lento!que!el!nivel!nacional,!que!son!Shanghái,!Beijing,!Hainan,!Fujian,!Guangdong,!Hebei.!Además,!Heilongjiang!de!la!Zona!Noreste!no!presenta!un!crecimiento!significativo.!Y! entre! las! zonas! internas,! también! hay! algunas! regiones! que! crecen! lentamente,! son!Yunnan,!Xingjiang!y!Tíbet!de!Zona!Oeste!que!registran!un!crecimiento!del!PIB!per!cápita!por!debajo!del!nivel!nacional.!
!
!
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!
Figura!3.20:!Tasa!de!crecimiento!anual!en!promedio!del!PIB!per!cápita!por!
regiones,!2000a2010.!(En!porcentaje.)!
Regiones A B
Inner Mongolia 21.2 7.2
Shaanxi 18.1 4.1
Ningxia 17.0 3.0
Chongqing 16.6 2.6
Guizhou 16.4 2.4
Qinghai 16.1 2.2
Hubei 16.1 2.1
Shanxi 16.1 2.1
Henan 16.0 2.0
Hunan 15.9 1.9
Jilin 15.7 1.7
Jiangsu 15.7 1.7
Shandong 15.5 1.5
Jiangxi 15.5 1.5
Tianjing 15.3 1.3
Anhui 15.1 1.1
Sichuan 15.1 1.1
Guangxi 14.9 0.9
Gansu 14.2 0.2
Zhejiang 14.1 0.1
Liaoning 14.0 0.1
China 14.0 0.0
Hebei 14.0 0.0
Tibet 13.8 -0.2
Xinjiang-Uygur 13.3 -0.7
Guangdong 13.3 -0.7
Fujian 13.2 -0.8
Hainan 13.0 -1.0
Heilongjiang 12.4 -1.6
Beijing 12.3 -1.7
Yunnan 12.1 -1.9
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!A:!Tasa!del!crecimiento!regional!promedio!por!200052010.!B:!Variación!sobre!tasa!de!crecimiento!promedio!de!China.!B!(región!i)=!A!(región!i)!5!A!(China)!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
!
!
!
!
!
!
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Tabla!3.15:!Evolución!del!PIB!per!cápita!por!regiones.!(En!yuanes.)!
Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A_2000 B_2010
Beijing 24122 26998 30840 34892 41099 45444 50467 58204 66797 70452 75943 3.07 2.53
Tianjing 17353 19141 21387 25544 30575 35783 41163 46122 58656 62574 72994 2.21 2.43
Hebei 7592 8251 8960 10251 12487 14782 16962 19877 22986 24581 28668 0.97 0.96
Shanxi 5722 6226 7082 8642 10742 12495 14123 16945 21506 21522 26283 0.73 0.88
InnerMongolia 6502 7216 8162 10039 12767 16331 20053 25393 35263 40282 47347 0.83 1.58
Liaoning 11177 12015 13000 14270 15835 18632 21788 25729 31736 35239 42355 1.42 1.41
Jilin 7351 7893 8714 9854 11537 13348 15720 19383 23521 26595 31599 0.94 1.05
Heilongjiang 8294 8900 9541 10638 12449 14434 16195 18478 21740 22447 27076 1.06 0.90
Shanghai 29671 32201 35329 39128 46338 51529 57695 66367 75109 78989 76074 3.78 2.54
Jiangsu 11765 12882 14396 16830 20223 24560 28814 33928 40499 44744 52840 1.50 1.76
Zhejiang 13416 14713 16978 20444 24352 27703 31874 37411 42166 44641 51711 1.71 1.72
Anhui 4779 5313 5736 6375 7682 8670 10055 12045 14448 16408 20888 0.61 0.70
Fujian 11194 11892 12938 14333 16469 18646 21471 25908 30122 33840 40025 1.42 1.33
Jiangxi 4851 5221 5829 6624 8097 9440 10798 12633 15900 17335 21253 0.62 0.71
Shandong 9326 10195 11340 13268 16413 20096 23794 27807 32936 35894 41106 1.19 1.37
Henan 5450 5959 6487 7376 9201 11346 13313 16012 19181 20597 24446 0.69 0.82
Hubei 6293 6867 7437 8378 9898 11431 13296 16206 19858 22677 27906 0.80 0.93
Hunan 5425 6120 6734 7589 9165 10426 11950 14492 18147 20428 24719 0.69 0.82
Guangdong 12736 13849 15361 17795 20870 24435 28332 33151 38748 41166 44736 1.62 1.49
Guangxi 4652 5058 5558 6169 7461 8788 10296 12555 14652 16045 20219 0.59 0.67
Hainan 6798 7052 7781 8592 9812 10871 12654 14555 17691 19254 23831 0.87 0.79
Chongqing 5616 6219 7052 8091 9624 10970 12457 14660 20490 22920 27596 0.71 0.92
Sichuan 4956 5376 5890 6623 7895 9060 10546 12893 15495 17339 21182 0.63 0.71
Guizhou 2759 3000 3257 3701 4317 5052 5787 6915 9428 10309 13119 0.35 0.44
Yunnan 4769 5015 5366 5871 7012 7835 8970 10540 12570 13539 15752 0.61 0.53
Tibet 4572 5324 6117 6893 8103 9114 10430 12109 13824 15295 17319 0.58 0.58
Shaanxi 4968 5506 6145 7028 8587 10161 12138 14607 19480 21688 27133 0.63 0.90
Gansu 4129 4386 4768 5429 6566 7477 8757 10346 12075 12872 16113 0.53 0.54
Qinghai 5138 5774 6478 7346 8693 10045 11762 14257 18421 19454 24115 0.65 0.80
Ningxia 5376 6039 6647 7734 9199 10242 11847 14649 19609 21777 26919 0.68 0.90
Xinjiang 7372 7945 8457 9828 11337 13108 15000 16999 19797 19942 25034 0.94 0.83
China 7858 8622 9398 10542 12336 14185 16500 20169 23708 25575 29992 1 1 !A(Región!i)_2000!=!Región!i_2000/China_2000!B(Región!i)_2010!=!Región!i_2010/China_2010!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
!En!general,!en!la!primera!década!de!los!años!2000,!la!productividad!total!y!sectorial!de!China! siguen!manteniendo! una! tendencia! creciente! (Figura! 3.21)! y! entre! los! sectores,!especialmente,! la! productividad! de! agricultura! presenta! un! crecimiento!más! eficiente!(Figura!3.22).!Mientras!que!las!zonas!internas!han!crecido!más!rápidamente,!debido!al!aumento!del!capital,!de!la!disponibilidad!de!trabajadores!y!del!aprovechamiento!de!los! !efectos! spillover( provenientes! de! las! zonas! orientales.! Todo! ello! ha! cambiado! la!productividad! sectorial! de! la! Zona!Central! y! la! Zona!Oeste,! impulsando!el! crecimiento!económico!en!estas!zonas.!
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Figura!3.21:!La!evolución!de!productividad!total!de!China,!de!2000!a!2010.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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PIB total Empleo total Productividad total
2000 9921460 629.8 15754
2001 10965520 630.5 17391
2002 12033270 637.8 18867
2003 13582280 648.6 20940
2004 15987830 663.1 24111
2005 18493740 680.3 27186
2006 21631440 - -
2007 26581030 713.5 37254
2008 31404540 729.5 43049
2009 34090280 749.6 45477
2010 40120200 768.3 52217 !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!!
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Figura!3.22:!La!evolución!de!productividad!sectorial!de!China,!de!2000!a!2010.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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El'empleo'y'la'produc-vidad'servicios'de'China''
!
Agricultura
China Productividad Empleo 
2000 4439 334
2001 4697 330
2002 4982 325
2003 5392 318
2004 6799 311
2005 7548 305
2006 0 0
2007 9802 291
2008 11601 289
2009 12339 286
2010 14370 282 !
Industria
China Productividad Empleo 
2000 35517 125
2001 38420 126
2002 41253 130
2003 46165 140
2004 53486 149
2005 59740 162
2006 0 0
2007 72359 191
2008 84149 199
2009 86319 208
2010 99816 220 !
Servicios
China Productividad Empleo 
2000 22970 171
2001 25543 175
2002 27712 182
2003 30130 191
2004 32855 203
2005 36509 213
2006 0 0
2007 47084 231
2008 54756 242
2009 58736 256
2010 66382 266 !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!
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Con! anterioridad! a! 1999! solamente! en! la! Zona! Este! el! sector! agrícola! mantuvo! una!tendencia!creciente!en!el!peso!de!producción!sobre!la!producción!agrícola!nacional.!En!las!demás!zonas!disminuyó!su!participación!en! la!contribución!de!producción!agrícola!china.!Sin!embargo,!esta!situación!cambió!a!comienzos!de!los!años!2000!(Figura!3.23)!y!así,! en! el! nuevo! Siglo,! la! contribución! productiva! agrícola! de! la! Zona! Este! está!disminuyendo!del!39%!al!36%.!Mientras!que!en!las!otras!tres!zonas!hay!una!tendencia!creciente! en! la! que! la! agricultura! de! cada! zona! aumenta! un! 1%! en! la! producción!nacional.!!Por! otro! lado! (Tabla!3.16),! la! participación!del! empleo! agrícola! está!disminuyendo! en!todas!las!zonas,!excepto!en!la!Zona!Noreste!que!ha!mantenido!el!3%!del!empleo!agrícola!desde!los!años!1980!hasta!la!primera!década!del!2000.! !!
Figura!3.23:!Evolución!de!la!producción!agrícola!por!zonas!(Producción!en!100!millones!yuanes,!distribución!en!porcentaje.)!
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Producción agríola 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2000
Zona Este 5818 6100 6291 6694 7971 8682 9343 10488 12148 12875 14626 2.5
Zona Noreste 1285 1389 1511 1609 1973 2193 2387 2833 3308 3550 3984 3.1
Zona Central 4016 4190 4360 4408 5800 6205 6614 7598 9123 9606 11221 2.8
Zona Oeste 3686 3808 4023 4432 5405 5925 6396 7645 8905 9198 10701 2.9
Peso de producción agrícola zonal
Zona Este 39% 39% 39% 39% 38% 38% 38% 37% 36% 37% 36%
Zona Noreste 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Zona Central 27% 27% 27% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28%
Zona Oeste 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 26% 26% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!
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En!el!nuevo!Siglo,!en!las!zonas!internas!ha!disminuido!la!participación!laboral!un!7%,!un!4%!en!la!Zona!Central!y!un!3%!en!la!Zona!Oeste.!Sin!embargo,!aunque!la!participación!laboral! agrícolas! está! disminuyendo,! la! producción! agrícola! está! aumentando!destacadamente.!La!producción!agrícola!de!la!Zona!Noreste!ha!aumentado,!entre!2000!y!2010,!aproximadamente!en!3!veces.!La!Zona!Oeste!y!la!Zona!Central!crecieron!2,9!veces!y!2,8!respectivamente.!Y!la!Zona!Este!crece!un!poco!más!lenta!que!el!resto!de!las!zonas,!2,5!veces.!(Figura!3.23)!!
Tabla!3.16:!La!participación!laboral!en!sector!agrícola!por!zonas.!(Distribución!en!porcentaje.)!
Empleo agrícola 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 13% 13% 12% 12% 11% 11%  10% 10% 10% 10%
Zona Noreste 3% 3% 3% 3% 3% 3%  3% 3% 3% 3%
Zona Central 15% 14% 14% 14% 13% 13%  12% 12% 12% 11%
Zona Oeste 16% 15% 15% 15% 15% 14%  14% 14% 13% 13% !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
!
Tabla!3.17:!La!evolución!de!sector!agrícola!de!China!por!zonas,!de!2000!a!2010.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
Agricultura Este (1) Noreste (2) Central (3) Oeste (4) Total Empleo 1 Empleo 2 Empleo 3 Empleo 4
2000 581828 128528 401557 368599 1480512 95 20 106 113
2001 609962 138914 419010 380848 1548734 94 20 104 112
2002 629125 151057 436005 402346 1618533 91 20 102 111
2003 669364 160883 440811 443161 1714219 88 20 100 109
2004 797054 197291 580013 540506 2114864 85 20 98 108
2005 868183 219262 620457 592463 2300365 82 20 96 107
2006 934333 238672 661413 639607 2474025 0 0 0 0
2007 1048816 283258 759781 764508 2856363 77 20 91 103
2008 1214778 330768 912323 890519 3348388 77 20 89 103
2009 1287508 354980 960634 919833 3522955 76 20 87 102
2010 1462632 398413 1122107 1070131 4053283 75 20 85 101 !
Agricultura Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Productividad 1 Productividad 2 Productividad 3 Productividad 4
2000 39% 9% 27% 25% 6132 6321 3801 3271
2001 39% 9% 27% 25% 6501 6857 4029 3411
2002 39% 9% 27% 25% 6893 7448 4266 3621
2003 39% 9% 26% 26% 7595 7855 4405 4058
2004 38% 9% 27% 26% 9395 9699 5917 5011
2005 38% 10% 27% 26% 10644 10798 6448 5554
2006 38% 10% 27% 26% 0 0 0 0
2007 37% 10% 27% 27% 13610 14233 8353 7388
2008 36% 10% 27% 27% 15789 16665 10244 8664
2009 37% 10% 27% 26% 16882 17821 11005 9014
2010 36% 10% 28% 26% 19476 19921 13127 10545 !Zona!Este=!1;!Zona!Noreste=2;!Zona!Central=3;!Zona!Oeste=4.!Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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Figura!3.24:!La!evolución!de!productividad!en!sector!agrícola!por!las!zonas.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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Agricultura
Zona Este Productividad Empleo 
2000 6132 95
2001 6501 94
2002 6893 91
2003 7595 88
2004 9395 85
2005 10644 82
2006 0 0
2007 13610 77
2008 15789 77
2009 16882 76
2010 19476 75 !
Agricultura
Zona Noreste Productividad Empleo 
2000 6321 20
2001 6857 20
2002 7448 20
2003 7855 20
2004 9699 20
2005 10798 20
2006 0 0
2007 14233 20
2008 16665 20
2009 17821 20
2010 19921 20 !
Agricultura
Zona Central Productividad Empleo 
2000 3801 106
2001 4029 104
2002 4266 102
2003 4405 100
2004 5917 98
2005 6448 96
2006 0 0
2007 8353 91
2008 10244 89
2009 11005 87
2010 13127 85 !
Agricultura
Zona Oeste Productividad Empleo 
2000 3271 113
2001 3411 112
2002 3621 111
2003 4058 109
2004 5011 108
2005 5554 107
2006 0 0
2007 7388 103
2008 8664 103
2009 9014 102
2010 10545 101 !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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Es! decir,! todas! zonas! de! China! han! aumentado! su! producción! agrícola! y! mejorado! la!productividad! del! sector! (Figura! 3.24).! Aunque! el! aumento! de! la! productividad! en! el!sector!agrícola!todavía!es!débil,!si!se!compara!con!la!evolución!de!otros!sectores28.!Las!cifras! sobre! la! contribución!de! la! producción! y! el! empleo! agrícola! indican!que! se! está!produciendo!un!cierto!equilibrio!en!la!participación!de!cada!zona!tanto!en!la!producción!como!en!el!empleo!agrario,!respecto!del!conjunto!de!China.! !!
Figura!3.25:!Evolución!de!la!producción!industrial!por!zonas,!(Producción!en!100!millones!yuanes,!distribución!en!porcentaje.)!
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Producción industrial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2000
Zona Este 25226 27660 31042 37908 47136 56673 66798 78406 91500 97050 114553 4.5
Zona Noreste 4845 5066 5397 6082 6878 8506 10010 12024 14576 15509 19687 4.1
Zona Central 7641 8495 9415 11247 14024 17413 20959 25735 32367 35554 45130 5.9
Zona Oeste 6596 7193 7976 9431 11761 14332 17880 22172 28803 31783 40694 6.2
Peso de producción industrial zonal
Zona Este 57% 57% 58% 59% 59% 58% 58% 57% 55% 54% 52%
Zona Noreste 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Zona Central 17% 18% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 20% 21%
Zona Oeste 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 17% 18% 18% !Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!En!cuanto!al!sector!industrial!(Figura!3.25),!la!Zona!Este!y!la!Zona!Noreste,!han!perdido!peso!relativo!a!favor!de!las!zonas!interiores.!Si!se!compara!la!evolución!de!la!producción!industrial!entre!el!año!2000!y!el!2010,!se!observa!que! la!Zona!Central!y! la!Zona!Oeste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28! Cai,!F.,!Wang,!D.,!Du,!Y.!(2002):!“Regional!disparity!and!economic!growth!in!China:!The!impact!of!labor!market!distortions”.!China(Economic(Review,!13,!pp.!197–212.!
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aumentan!su!producción!5,9!y!6,2!veces,!respectivamente,!más!que!en!la!Zona!Este,!4,5! !y!en! la!Zona!Noreste,!4,1!veces.!Como!resultado,!en! la!primera!década!del!siglo!XXI,! la!contribución!de!la!producción!industrial!aumentó!un!4%!en!la!Zona!Central!y!un!3%!en!la!Zona!Oeste.!Es!decir,!la!Zona!Oriental!perdió!el!7%!de!la!cuota!productiva!industrial!a!favor!de!las!zonas!internas.!
!
Tabla!3.18:!Distribución!del!empleo!en!el!sector!industrial!por!zonas.!(En!porcentaje.)!
Empleo industrial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 8% 8% 9% 9% 10% 11%  13% 13% 14% 14%
Zona Noreste 1% 1% 1% 1% 1% 1%  1% 1% 2% 2%
Zona Central 4% 4% 4% 5% 5% 5%  6% 7% 7% 8%
Zona Oeste 3% 3% 3% 4% 4% 4%  5% 5% 5% 6% !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!
Tabla!3.19:!La!evolución!de!sector!industrial!de!China!por!zonas,!de!2000!a!2010.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
Industria Este (1) Noreste (2) Central (3) Oeste (4) Total Empleo 1 Empleo 2 Empleo 3 Empleo 4
2000 2522591 484499 764062 659584 4430736 60 10 31 24
2001 2766021 506644 849468 719261 4841394 61 10 31 24
2002 3104165 539694 941527 797555 5382941 63 10 33 25
2003 3790824 608196 1124690 943105 6466815 70 10 35 26
2004 4713648 687835 1402391 1176050 7979924 75 10 37 27
2005 5667317 850579 1741266 1433162 9692324 82 10 40 29
2006 6679810 1001010 2095859 1787962 11564641 0 0 0 0
2007 7840640 1202413 2573457 2217211 13833721 97 11 48 36
2008 9150030 1457571 3236706 2880276 16724583 100 11 50 38
2009 9705012 1550898 3555424 3178286 17989620 104 11 54 39
2010 11455332 1968724 4513031 4069390 22006477 109 12 58 42 !
Industria Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Productividad 1 Productividad 2 Productividad 3 Productividad 4
2000 57% 11% 17% 15% 42224 47016 24575 27934
2001 57% 10% 18% 15% 45057 50858 27301 30547
2002 58% 10% 17% 15% 48896 54970 28929 32372
2003 59% 9% 17% 15% 54317 63606 32478 36136
2004 59% 9% 18% 15% 63018 67230 37990 43156
2005 58% 9% 18% 15% 68805 81325 43254 49152
2006 58% 9% 18% 15% 0 0 0 0
2007 57% 9% 19% 16% 81109 109529 54075 61683
2008 55% 9% 19% 17% 91701 131857 64328 76607
2009 54% 9% 20% 18% 93763 135669 65829 80545
2010 52% 9% 21% 18% 105278 165578 78107 96913 !Zona!Este=!1;!Zona!Noreste=2;!Zona!Central=3;!Zona!Oeste=4.!Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
!!
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Figura!3.26:!La!evolución!de!productividad!en!sector!industrial!por!las!zonas.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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Industria
Zona Este Productividad Empleo 
2000 42224 60
2001 45057 61
2002 48896 63
2003 54317 70
2004 63018 75
2005 68805 82
2006 0 0
2007 81109 97
2008 91701 100
2009 93763 104
2010 105278 109 !
Industria
Zona Noreste Productividad Empleo 
2000 47016 10
2001 50858 10
2002 54970 10
2003 63606 10
2004 67230 10
2005 81325 10
2006 0 0
2007 109529 11
2008 131857 11
2009 135669 11
2010 165578 12 !
Industria
Zona Central Productividad Empleo 
2000 24575 31
2001 27301 31
2002 28929 33
2003 32478 35
2004 37990 37
2005 43254 40
2006 0 0
2007 54075 48
2008 64328 50
2009 65829 54
2010 78107 58 !
Industria
Zona Oeste Productividad Empleo 
2000 27934 24
2001 30547 24
2002 32372 25
2003 36136 26
2004 43156 27
2005 49152 29
2006 0 0
2007 61683 36
2008 76607 38
2009 80545 39
2010 96913 42 !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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Sin! embargo,! el! empleo! industrial! ha! aumentado! en! todas! las! zona! de! China.!Llamativamente!hay!un!6%!más!de!empleo!industrial!en!la!Zona!Este,!mientras!que!en!la!Zona! Central! aumentó! el! 4%! y! en! la! Zona! Oeste! aumentó! el! 3%;! además! en! la! Zona!Noreste! también! aumentó! un! 1%! el! empleo! industrial! (Tabla! 3.18).! Es! decir,! con! el!aumento! del! empleo,! la! productividad! industrial! de! todas! zonas! también! ha! crecido! y!presenta!un!crecimiento!con!eficiencia.!(Tabla!3.19)!!Según! la! Tabla! 3.19! y! la! Figura! 3.26,! todas! zonas! de! China! ha! aumentado! sus!productividad! industrial,! también! se! presentan! un! crecimiento! en! eficiencia.! Aunque!Zona!Este!y!Zona!Noreste!siguen!presentando!las!altas!productividad,!las!zonas!internas!también!empezaron!aumentar!el!peso!de!producción!industrial,!mientras!que!las!zonas!oriental! estaban! perdiéndolos.! Es! decir,! en! el! nuevo! siglo,! se! ha! producido! efectos!
spillover!entre!las!zonas!ricas!y!las!pobres!de!China.!!El! desarrollo! del! sector! servicios! ha! acompañado! al! desarrollo! del! sector! agrícola! e!industrial29.!En!el!caso!de!China,!con!una!economía!que!aún!está!en!etapa!de!desarrollo,!el!sector!agrícola!y!el!sector!industrial!todavía!no!han!llegado!a!la!etapa!desarrollada!por!lo!que!las!zonas!relativamente!ricas,!la!Zona!Este!y!la!Zona!Noreste,!aun!no!parece!que!cuenten!con!la!capacidad!suficiente!para!producir!efectos!spillover!a! las!zonas!internas!en!el!sector!servicios.!!La!imagen!el!sector!en!la!primera!década!del!siglo!XXI!es!semejante!a!la!ofrecida!en!los!últimos!años!del!siglo!anterior!si!bien!ha!aumentado!su!producción!en!todas!las!zonas.! !Según!la!Figura!3.27,!la!Zona!Este!es!la!que!ha!conocido!un!crecimiento!más!rápido!en!el!desarrollo!del!sector!servicios!y!donde!su!contribución!del!sector!a!la!producción!china!ha!aumentado!más!destacadamente,!desde!el!49%!en!1999!al!58%!en!2010.!El!valor!de!su!producción!se!ha!multiplicado!en!4,7!veces!desde!el!año!2000.! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29! Naughton!B.!(2006):!op.(cit.!pp.!1495150.!
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Por!el!otro! lado,! la!participación! laboral!de!este!sector!ha!aumentado!destacadamente!en!todas!las!zonas,!especialmente,!Zona!Este!aumentó!5%,!Zona!Noreste!aumentó!1%!y!las!zonas!internas!aumentó!3%!por!cada!una!(Tabla!3.20).!!La! Zona! Noreste! y! Zona! Central! han! perdido! un! 1%! cada! una! en! la! contribución!productiva,!con!un!crecimiento!más!lento!que!otras!zonas,!que!ha!crecido!por!3,8!veces!y!4,1! veces! respectivamente.!Mientras!que! la! Zona!Oeste!ha!mantenido! el! 17%!sobre! la!producción! total! de! servicios! en! los! años! 2000.! Al! crecer! la! producción! regional! de!servicios!4,4!veces.!(Figura!3.27)!!
Figura!3.27:!Evolución!de!la!producción!de!servicio!por!zonas.!(Producción!en!100!millones!yuanes,!distribución!en!porcentaje.)!
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El#peso#de#producción#de#servicio#por#zonas
Zona#Este#
Zona#Central#
Zona#Oeste#
Zona#Noreste# !
Producción de servicios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2000
Zona Este 21699 24817 28386 32363 37716 44570 52452 63452 76768 86749 102851 4.7
Zona Noreste 3642 4088 4536 5031 5693 6442 7318 8516 10526 12019 13822 3.8
Zona Central 7245 8013 8920 10216 11792 13613 15645 18709 22550 25417 29758 4.1
Zona Oeste 6807 7727 8715 9830 11438 13237 15251 18047 22740 25992 30013 4.4
Zona Este 55% 56% 56% 56% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58%
Zona Noreste 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Zona Central 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Zona Oeste 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Peso de producción de servicios zonal
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!
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Tabla!3.20:!Distribución!del!empleo!en!el!sector!servicios!por!zonas.!(En!porcentaje.)!
Empleo de servicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 9% 9% 10% 10% 11% 11%  12% 13% 14% 14%
Zona Noreste 2% 2% 2% 2% 2% 2%  2% 2% 3% 3%
Zona Central 6% 6% 6% 7% 7% 7%  8% 8% 8% 9%
Zona Oeste 6% 7% 7% 7% 7% 8%  8% 9% 9% 9% !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!
Tabla!3.21:!La!evolución!de!sector!servicios!de!China!por!zonas,!de!2000!a!2010.!(Producción!en!millones!yuanes;!Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
Servicios Este (1) Noreste (2) Central (3) Oeste (4) Total Empleo 1 Empleo 2 Empleo 3 Empleo 4
2000 2169862 364164 724456 680674 3939156 65 15 46 46
2001 2481739 408798 801259 772715 4464511 66 15 46 48
2002 2838553 453645 891953 871483 5055634 70 16 48 50
2003 3236298 503123 1021587 982967 5743975 73 15 50 53
2004 3771570 569336 1179217 1143788 6663911 78 16 52 56
2005 4456964 644237 1361307 1323706 7786214 84 16 54 59
2006 5245163 731835 1564526 1525144 9066668 0 0 0 0
2007 6345182 851647 1870854 1804694 10872377 94 17 58 62
2008 7676849 1052566 2255024 2273984 13258423 100 18 60 65
2009 8674921 1201946 2541698 2599229 15017794 107 19 63 67
2010 10285102 1382208 2975799 3001327 17644436 109 20 67 69 !
Servicios Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Productividad 1 Productividad 2 Productividad 3 Productividad 4
2000 55% 9% 18% 17% 33608 24904 15761 14690
2001 56% 9% 18% 17% 37715 27262 17297 16213
2002 56% 9% 18% 17% 40747 29194 18745 17553
2003 56% 9% 18% 17% 44334 33018 20529 18672
2004 57% 9% 18% 17% 48146 34860 22468 20544
2005 57% 8% 17% 17% 52955 39587 25128 22568
2006 58% 8% 17% 17% 0 0 0 0
2007 58% 8% 17% 17% 67557 48962 32407 29170
2008 58% 8% 17% 17% 77146 57780 37673 35228
2009 58% 8% 17% 17% 81311 62372 40444 38865
2010 58% 8% 17% 17% 93997 67722 44702 43247 !Zona!Este=!1;!Zona!Noreste=2;!Zona!Central=3;!Zona!Oeste=4.!Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!!!!!
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Figura!3.28:!La!evolución!de!productividad!en!sector!servicios!por!las!zonas.!(Empleo!en!millones!personas;!Productividad!en!yuanes.)!
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Servicios
Zona Este Productividad Empleo 
2000 33608 65
2001 37715 66
2002 40747 70
2003 44334 73
2004 48146 78
2005 52955 84
2006 0 0
2007 67557 94
2008 77146 100
2009 81311 107
2010 93997 109 !
Servicios
Zona Noreste Productividad Empleo 
2000 24904 15
2001 27262 15
2002 29194 16
2003 33018 15
2004 34860 16
2005 39587 16
2006 0 0
2007 48962 17
2008 57780 18
2009 62372 19
2010 67722 20 !
Servicios
Zona Central Productividad Empleo 
2000 15761 46
2001 17297 46
2002 18745 48
2003 20529 50
2004 22468 52
2005 25128 54
2006 0 0
2007 32407 58
2008 37673 60
2009 40444 63
2010 44702 67 !
Servicios
Zona Oeste Productividad Empleo 
2000 14690 46
2001 16213 48
2002 17553 50
2003 18672 53
2004 20544 56
2005 22568 59
2006 0 0
2007 29170 62
2008 35228 65
2009 38865 67
2010 43247 69 !Nota:!Los!datos!de!2006!no!están!disponibles.!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!
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En!general,!si!se!compara!el!nivel!de!desarrollo!del!año!inicial!y!el!año!2010!(Tabla!3.21!y! Figura! 3.28),! el! sector! de! servicios! ha! crecido! significativamente,! si! bien! los! efectos!
spillover!desde!las!zonas!más!ricas!a!las!zonas!pobres!están!lejos!de!producirse.!Hay!que!considerar! que! en! el! sector! servicios! los! que! mayor! crecimiento! registran! son! los!servicios! avanzados,! ligados! a! estructuras! de! producción! y! comercialización! más!complejas! y,! por! consiguiente,! más! demandados! en! las! zonas! de! más! larga! tradición!industrial,!como!la!Zona!Este.! !!En!resumen,!en!la!primera!década!de!Siglo!XXI,!debido!al!apoyo!del!gobierno!central!con!las!estrategias!del!desarrollo!regional!junto!con!a!la!apreciación!de!la!moneda!china,!las!Zona! Este! y! Noreste! han! producido! el! efecto! de! spillovers! a! las! zonas! internas! en! el!sector!agrícola!y!en!el!sector!industrial.!Paulatinamente,!con!la!acumulación!de!capital!y!trabajo,! la! Zona!Central! y! la! Zona!Oeste! han! aumentado! su!producción,! acelerando! su!crecimiento!económico.!Según!el!Gráfico!3.2,!la!Zona!Central!y!la!Zona!Oeste!han!logrado!un!crecimiento!de!su!PIB!per!cápita!del!15,8%!y!el!15,7%,!respectivamente,!durante!los!años! 200052010.! Mientras! que! las! zonas! relativamente! ricas! han! ralentizado! su!velocidad!del!crecimiento,!es!decir,!las!zonas!pobres!están!alcanzando!a!las!zonas!ricas.!
!Sin!embargo,!como!la!situación!económica!general!de!China!es!todavía!la!de!un!país!en!desarrollo,! la! zona! costera! oriental,! no! ha! mostrado! hasta! el! momento! capacidad!suficiente!de! arrastre!de! las! zonas! internas.! Es! decir,! que! aunque! la! Zona!Central! y! la!Zona! Oeste! estén! mejorando! su! nivel! de! desarrollo! económico! el! desequilibrio! del!desarrollo! interregional! todavía! existe! y! es! esperable! que! se! mantenga! a! corto! plazo!(Gráfico!3.2).! !
!
!
!
!
!
!
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!
Gráfico!3.2:!Tasa!promedio!del!crecimiento!del!PIB!per!cápita!por!zonas,!de!los!
años!2000.!(En!porcentaje.)!
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!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!!
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CAPITULO)4."LA#CONVERGENCIA#ECONÓMICA#REGIONAL#EN#CHINA#(2000#2010)!!En#este#capítulo#se#aborda#el#análisis#empírico#de#la#convergencia#regional#en#China#en#el#primer&decenio&del&siglo&XXI.&Previamente&se&exponen&los&referentes&teóricos&de&la&misma&así$como$la$metodología$cuantitativa$empleada.!!El#estudio#se#ha#realizado#sobre#tres#niveles#de#referencia:#El#primero,#para#el#conjunto#de#las$regiones$(31$provincias)$en$las$que$el$conjunto&de&la&China&continental&está&organizado.&Un# segundo# nivel# de# estudio# es# el# relativo# al# proceso# interior# de# convergencia# regional#entre%las%provincias%que%compone%cada%una%de%la%cuatros%grandes%zonas%económicas%en%las%que$ se$ divide$ la$ economía$ nacional:$ Este,$Noreste,$ Central$ y$Oeste.$ Finalmente,$ el$ tercer$nivel&de&análisis&se&ha&realizado&sobre&regiones&que&incorporan&combinaciones&de&las&zonas&anteriores)creadas)para)estos)fines.!!
4.1.#Teoría#e#Hipótesis#de#la#Convergencia#Económica.#!
!Entre&distintas&economías&siempre&existe&una&distancia&de&desarrollo&económico,&es&decir&de#renta#y#bienestar#social.#La# función#de# los#gobiernos#consiste#en#poner&en&marcha& las$políticas* públicas* correspondientes+ que+ faciliten+ el+ desarrollo( económico( incluyente& a!largo&plazo.&!!En# la# literatura# sobre# el# desarrollo# económico# o#más# precisamente# sobre# el# crecimiento#económico( se( ha( mantenido( una( rica( discusión( acerca( de( si( las( políticas,( es( decir,( las(decisiones(sobre(la(asignación(de(los(recursos(productivos,"son"más"efectivas"si"siguen"una"estrategia( de( desarrollo( desequilibrado,( o( sea( de( apoyo( a( sectores( con( capacidad( de(arrastre& o& empuje& del& conjunto& de& la& economía,& propuesta& presentada& por& Albert& O.&Hirschman 1 ," o" equilibrado," cuyo" autor" más" representativo! es# Ragnar!Nurkse!2 !quien&plantea' la' necesidad' de' un' crecimiento' impulsado' por' inversiones' sincronizadas' en'distintos'sectores.'En'todo'caso,'se'trata'de'propuestas'que,'en'último'extremo,'pretenden'conseguir*un*mayor*crecimiento*general*de*las*economías.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Hirschman,!A.!O.!(1961):!La#estrategia#del#desarrollo#económico,!Ed.!Fondo!de!Cultura!Económica,!México.!2!Nurkse,!R.!(1963):!Problemas#de#formación#de#capital#en#los#países#insuficientemente#desarrollados.!Ed.!Fondo!de!Cultura!Económica,!México.!
!
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No#obstante,#al#trasladar#estas#reflexiones#al#ámbito#geográfico,#es#decir#al#crecimiento#en#las$diferentes$áreas,$territorios$o$países,$ninguna$de$estas$estrategias$justifica$situaciones$de# desigualdad# en# el# crecimiento# regional# a# largo# plazo.# De# hecho,# una# de# las#preocupaciones+de+la+economía+internacional+es+la+de+crear+las+condiciones+para+que+todos+los$ participantes$ en$ la$misma$ crezcan$ y$ aproximen$ sus$ niveles$ de$ bienestar,$ es$ decir,$ se$produzca)una)cierta)convergencia)económica)entre)ellos.)Así,)se)debate$sobre$si$durante$el$largo& proceso& de& configuración& de& la& economía& mundial& se& ha& podido& registrar&convergencia*en*el*crecimiento*de* las*diferentes*economías*nacionales*o*por*el*contrario*se#ha#mantenido#la#divergencia#entre#ellas.##!!La#reducción#de#las!disparidades(regionales,(sigue(siendo(un(tema(de(preocupación(en(la(política) de) desarrollo) económico) pero) también) desde) la) perspectiva) de) la) equidad) en) la)distribución+ de+ los+ resultados+ del+ crecimiento.+ Particularmente,+ los+ modelos+ de+crecimiento) regional! siempre' han' ocupado' un' lugar' destacado' dentro' de' la' economía'regional)ya)que)determinan)la)evolución)de)dichas)disparidades.!!El#estudio#de# la#convergencia#económica#cuenta#con#sólidos#análisis#en# la# literatura#y#en#análisis' económico.' Siguiendo' a' Emerson! (1990),' consideramos' que' las' principales'aportaciones+ al+ crecimiento+ regional+ pueden+ agruparse+ en+ dos+ grandes+ categorías+ o+modelos:(modelos'favorables'a'la'convergencia'y'modelos'que'predicen'divergencia.#
#Los$primeros$están$inspirados$en$los$modelos$de$crecimiento)neoclásicos,)entre)los)que)los)trabajos(de(Solow((1956)(y(también(el(de(Swan((1956)(pueden(considerarse(pioneros.(En(coherencia) con) esta) perspectiva,) en) los) años) sesenta,) se) produjeron) las) primeras)aportaciones+que+trasladaban+las+ideas+de+los+modelos&de&crecimiento&económico&de&corte&neoclásico)al) campo)regional) (Borts,)1960;)Borts)y)Stein,)1964;)Romans,)1965)o)Siebert,)1969;% entre%otros),%pero%este%enfoque%ha% recibido%un%nuevo%e% importante% impulso%desde%mediados(de(los(ochenta(gracias(a(las(nuevas$aportaciones$y$propuestas$realizadas$por$una$serie% de% economistas% como% Abramovitz% (1986),% Baumol% (1986),% Mankiw,% Romer% y%Weil%(1992),'y,'sobre'todo,'Barro'y'Sala'i'Martin'(1992a,'1992b).!!En#estos#modelos#–también(calificados(como(de(crecimiento(exógeno–!se#explica#cómo#en#las$ economías$ donde$ existe$ perfecta$ movilidad$ de$ factores,$ competencia$ perfecta$ y$funciones) de) producción) regional) idénticas,) el) producto) total) depende)de) la) cantidad)de)factores)productivos)y)de)una)tasa)de)crecimiento)del)progreso)técnico.%Los%rendimientos%de# dichos# factores# son# decrecientes;# y# se# cumple# la# teoría# marginalista# en# cuanto# a# la#
!
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remuneración* de* los* mismos.* Bajo* estas* premisas,* estos* modelos* predicen* que* las*disparidades( en( la( relación( capitalHtrabajo' y,' por' ende,' en' los' niveles$ de$ renta$ regional$tienden& a& reducirse& con& el& paso& del& tiempo.& En& efecto,& si& se& observan& rendimientos&decrecientes)de)escala)en)los)factores)que)se)acumulan)y)estos)factores)productivos)no)son)específicos,*las*remuneraciones*de*los*mismos*decrecerán*conforme'avance'el'proceso'de'acumulación)con)lo)cual)se)generarán)incentivos)a)la)localización)en)otras)regiones)donde)su# escasa# dotación# relativa# permita# remuneraciones# más# elevadas.# Por# otra# parte,# la#tecnología,+ cuyo+ comportamiento+ se+ determina+ exógenamente,% no% es% un% factor% de%divergencia* en* tanto* que* se* supone* que* los* procesos* de* adopción* o* imitación* de* los*avances' tecnológicos' favorecen' el' conocido' catch8up! tecnológico.+ Bajo+ estos%planteamientos,, la, convergencia,de, las, rentas,per, cápita, regionales,es,un!proceso'más'o'menos& lento& que& inexorablemente& debe& producirse& como& consecuencia& del& horizonte& de&estados'estacionarios'regionales'coincidentes.!!Los$modelos$de$divergencia$predicen,$por$el$contrario,$situaciones$a$largo$plazo$distintas.$Los$conocidos$como!modelos'de'causación'acumulativa!(Myrdal,)1957))aplicados)al)campo)regional)inciden)en)el)hecho)de)que)pueden)existir)determinados)factores)específicos)que)posibiliten*que*una*situación*inicial*se*perpetúe*a*lo*largo*del*tiempo,*determinando*así*la*evolución$ de$ la$ renta$ per$ cápita$ regional.$ Estos$ factores$ pueden$ encontrarse$ tanto$ en$ el$lado%de%la%demanda%como%en%el%lado%de%la%oferta.%Así,%por%ejemplo,%los%conocidos%modelos'de'
la#base#exportadora#destacan(la(contribución(del(sector(exportador(al(crecimiento!regional)(Dixon' y' Thirwall,' 1975).' Igualmente,' gran' parte' de' las' teorías' de' la' localización'productiva+inciden+también+en+los+factores+de+demanda+y+constituyen+los+primeros+escritos+en# el# campo# de# la# Economía# Regional,# destacando# los# procesos# tendentes# a# la#concentración*espacial*de*la*actividad*productiva.!!Las$ aproximaciones$ desde$ el$ lado$ de$ la$ oferta$ centran$ su$ atención$ en$ las$ economías$ de$
aglomeración,-la-difusión-espacial-de-los-conocimientos!y"otros,"cuyo"objetivo"principal"es"la"importancia* de* las$ economías( externas( espaciales! en# el# proceso# de# crecimiento# regional.#Siguiendo)esta)línea)de)investigación,)los)trabajos)que)han)tenido)un)mayor)impacto)en)la)teoría'del'crecimiento,'en'general,'y'en'su'traslación'al'ámbito'regional'en'los'últimos'años,'son! los$ que$ defienden$ la$ hipótesis$ del$ crecimiento) endógeno! que,% partiendo% de%proposiciones)neoclásicas,)permiten)explicar)fenómenos)donde)la)convergencia)regional)se)estanca'o'donde'pueden'observarse'aumentos'en'las'disparidades'regionales.!!!
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Lo# esencial# en# estos% modelos% es% que% admiten% la% posible% existencia% de% rendimientos*
crecientes!(Romer,(1986,(1987(y(1990),(centrando(la(atención(en( la(generación(de(dichos(rendimientos*gracias*al*capital'humano!(Lucas,(1988(y(1993)(y(al(desarrollo(de(tecnología*
y" las" innovaciones! (Grossman) y) Helpman,) 1991,) entre) otros).) Propuestas) más) actuales)(Vazquez( Barquero,( 1999)( incorporan( el( papel( de( las( instituciones,( de( las( grandes(empresas' y' de' las' entidades' locales' –grandes( centros( urbanosH! al# proceso# general# de#crecimiento)alentando%la%aparición%de%rendimientos%crecientes%e%impulsando%los%procesos%de#difusión#de#las#innovaciones.#!!En#resumen,#la#mayoría#de#los#trabajos#que#se#basan#en#proposiciones#neoclásicos#ponen#manifiesto*la*presencia*de*convergencia*regional,*por*el*contrario,%otros%estudios%conducen%a"la"conclusión"de"que"las"regiones"muestran"comportamientos"más"acordes"con"modelos'
polarizados!o"de"twin%peaks,"donde"la"dispersión"en"términos"de"renta"per"cápita"es"cada"vez$mayor$(Quah,$1996a$y$1996b).!!Lo# que# interesa# de# este$ debate$ a$ los$ efectos$ de$ este$ trabajo,$ es$ qué$ se$ entiende$ por$convergencia*en*el*crecimiento,*ya*que*si*se*limitara*a*la*convergencia*en*las*tasas*o*ritmos*de#crecimiento,# las#diferencias#absolutas#se#ampliarían,#por# lo#que#se#ha#de#convenir#que#converger$ debe$ de$ significa$ aproximar$ los$ niveles$ de$ renta,$ es$ decir$ que$ las$ tasas$ de$crecimiento)sean)desiguales,)han)de)ser)más)rápidas)en)las)naciones)atrasadas)que)en)las)adelantas(a(fin(de(que(la(brecha(inicial(de(ingresos(entre(unas(y(otras(se(reduzca.!!Los" esfuerzos" por"medir" la" convergencia" económica" entre" las" distintas" naciones" llevó" a"Solow3!a"plantear"su"primer"modelo"de"crecimiento,"rompiendo"con"las"ideas"dominantes"en#su#momento#del#modelo#de#demanda#de#HarrodHDomar.'Solow'recupera'la'importancia'de!la#dotación#de#capital#por#persona,#prediciendo#la#convergencia#en#los#rendimientos#de#los$factores$de$producción$y,$por$tanto,$en$el$crecimiento$económico.$La$desigual$dotación$de#capital#inicial#de#cada#economía#no#debiera#de#impedir#la#convergencia#ante"la"aparición"de#rendimientos#decrecientes#del# capital#que#se#manifestarían#antes#en# las# regiones#más#avanzadas,( de( forma( tal( que( las( rezagadas( tendrán( la( oportunidad( de( converger( con(aquellas4."!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Solow,!R.!(1956):#“A!Contribution!to!the!Theory!of!Economic!Growth”,#Quarterly#Journal#of#Economics,#70,#pp.!65H94.!4!El!modelo!inicial!supone!movilidad!de!capital!y!mano!de!obra,!en!su!revisión!también!incorporó!la!movilidad!de!la!tecnología!y!del!conocimiento.!
!
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Sin$ embargo,$ estudios( como( el( de( Baumol5 !refutaron) las) conclusiones) de) la) teoría,)señalando)que)lejos)de)producirse)convergencia)entre)economías&nacionales,&se#consolidan#clubes' de' convergencia' entre' los' países' ricos' y' entre' los' más' pobres,' sin' convergencia'entre%ambos.%Es%decir,%a%partir%de% la%situación% inicial%se#converge#en#un#club#o#en#otro,#al#tiempo'que'se'agudiza'la'distancia'entre'los'niveles'de'bienestar!entre%ellos."Ello"motivó"un"refinamiento* de* la* teoría* que* condujo* a* que* otros* autores,* y* particularmente* Barro6,"diferenciaran) dentro) del) concepto) de) capital% el% componente% “capital% humano”,% cuyo%comportamiento+compensaría+los+rendimientos+decrecientes+del+capital+físico,+mantenido+rendimientos*constantes*en*el*conjunto*del*capital*así*definido.*Las* implicaciones* fueron*muy$relevantes,$ya$que$será$la$diferencia%en%la%dotación%de%capital%humano%la%que%explique%la#permanencia#de#la#divergencia#entre#clubes#y#entre#naciones.#!!!!Trasladado(este(debate(al(interior(de(cada(economía(nacional,(se(ha(traducido)en)lo)que)se)denomina(convergencia*regional,*es*decir,*la#aproximación#en#los#niveles#de#renta#personal#entre% los%distintos%espacios%económicos%definidos% internamente,%o%sea%entre% las%regiones.%Analizar( la( convergencia( regional( es( analizar( la( compatibilidad( entre( el( crecimiento(económico(nacional(y(su(equilibrio#geográfico.#Si#las#tasas#de#crecimiento#fueran#iguales#en#todas& las&regiones,& la&distancia&absoluta&entre&ellas&se&ampliaría.&Las&diferencias&en&renta&por$ habitante$ serían$ mayores$ por$ lo$ que$ aumentaría$ la$ desigualdad$ entre$ los$ distintos$grupos' sociales' según& su& adscripción& geográfica.& Si& las& tasas& de& crecimiento& fueran&diferentes)y,)además,)fueran)mayores)las)de)las)regiones)inicialmente)más)ricas,)tal)y)como)interpretan(en(general(la(teoría(de(crecimiento(basadas(en(la(causalidad(acumulativa7,"las"diferencias'absolutas'se'ampliarían'y'también'las'diferencias'relativas.!!La# investigación#empírica,# es#decir,# la#medición#de# la# convergencia#ha# ido#depurando# los#conceptos( relativos( a( la( convergencia.( Así,( se( ha( diferenciado( entre( tres( conceptos(fundamentales+de#convergencia,#aceptándose#la#propuesta#de#Sala#i#Martin8:"Convergencia"absoluta,) convergencia) sigma,) y) convergencia) condicional) que)ordenan) los) resultados)de)las$contrastaciones,$facilitando$su$interpretación.$!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Baumol,!W.!(1986):!“Productivity,!Growth,!Convergence!and!Welfare:!what!the!long!run!data!show”,!
American#Economic#Review,!76,!Diciembre,!pp.!1072H1085.!6!Barro,!R.!J.!(1991):!“Economic!Growth!in!a!Cross!Section!of!Countries”,!Quarterly#Journal#of#Economics,!106,!pp.!407H443.!7!Myrdal,!G.!(1957):!Economic#Theory#and#Underdeveloped#Regions,#Duckworth,!Londres.!8!SalaHiHMartin,!X.!(1994):!Apuntes#de#crecimiento#económico,!2ªed.,!Antoni!Bosch!Editor,!Barcelona.!
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Por$ convergencia* absoluta! –comúnmente( denominada( β" convergencia* no* condicional*por$el$parámetro$empleado$en$ los$modelos$econométricos–!se#entiende# la#aproximación#en# los# niveles# de# renta# per# cápita# de# las# regiones# más# atrasadas# respecto# de# las# más#adelantadas.)O)mejor)dicho,)si)el!hecho%de%tener%una%renta%menor%está%asociado%a%una%tasa%de# crecimiento# más# alta.# Mide# los# resultados# del# propio# crecimiento# económico,# por# lo#tanto,&&para&que&muestren&convergencia&exige&que&las&regiones&más&atrasadas&crezcan&más&deprisa(que(las(adelantadas.$Se$debe$de$registrar$con$independencia$de$la$las$condiciones$iniciales(de(cada(región.(En(otros(términos,(se(ha(de(observar(una(relación(inversa(entre(el(nivel&de&ingreso&per&cápita&y&el&crecimiento&agregado.&!!Si#se#produjera#convergencia#absoluta,#se!debería'de'producir'la'reducción'de'la'dispersión'de#las#rentas#entre#las#distintas#regiones,#registrándose#convergencia*sigma!(σ).%Es#decir,#si# se# produce# convergencia#β"habrá& convergencia&σ,# salvo& que& & otros& factores& actúen" en"sentido(contrario.(!!Precisamente,( con( el( concepto( de( convergencia* condicionada! se# trata# de# medir# la#influencia) de) otros) factores) en) la) dinámica) de) la) convergencia.) Estos) factores) pueden)retrasar&la&convergencia&absoluta&o&acelerarla.&El&análisis&de&la&convergencia&condicionada&permite%avanzar%en%la%identificación%de%aquellos%que%favorecen%la%convergencia%y%los%que%la%dificultan.++Pueden+incluir+desde+variables+políticas,+jurídicas,+proximidad+geográfica,+etc.…+hasta%niveles%educativos.%Una%conclusión%de% la% incorporación%de%este%concepto&es&que& las&diferencias* entre* clubes* de* convergencia* está* asociada* a* la* existencia* de* diferencias*culturales,*en*las*instituciones,*sistemas*legales,*o*preferencias*personales,*y*por*lo*tanto,*si# se# compartieran# estos# factores# se# debería# de# producir# convergencia& absoluta& no&condicionada.(Seguidamente,( se(examinan( los(supuestos(analíticos(de( la( teoría(para(cada(una$de$las$propuestas.!!!
La#Convergencia#absoluta#a#largo#plazo#!La# convergencia# absoluta# o# beta#no# condicionada! se#deduce#del#modelo#de# SolowHSwan.&&Estos%autores9!desarrollaron)un)modelo)de)crecimiento)a)largo)plazo)en)el)que)el)ahorro,)el)crecimiento) demográfico) y) los) avances) tecnológicos) son) las) variables) que) explican) el)crecimiento)económico)–!del$producto$generado$en$una$economía$–!a"largo"plazo.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Solow,!R.!M.!(1956):!op.!cit..!Swan,!T.!W.!(1956):!Economic#Growth#and#Capital#Accumulation.!Economic!Record!(John!Wiley!&!Sons)!32!(2),!pp.!334–361.!
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Las$hipótesis$del$modelo$son:$!a)#En"la"economía"se"elabora"un"solo"bien"cuyo"nivel"de"producción"es"Y;"!b)#Todo#el#ahorro#será#invertido#(se#evita#la#necesidad#de#una#función#de#inversión),!y;!c)#Se"acepta"la"ley"de"Say,"es"decir"que"en#la#producción#de#un#bien#se#crean#las#condiciones(de(su#absorción#por#la#demanda.'!!El#modelo#SolowH!Swan%parte%de%los%siguientes%supuestos:%!!1.H!Se#entiende#que#la#fuerza#de#trabajo#es#equivalente#a#la#población,#por#lo#que#el#crecimiento) de) una) es) el!de# la# otra.# Así# se# estima#que# existe# una# tasa# natural# de#crecimiento)demográfico)que)será)el)mismo)que)la)tasa)de)crecimiento)de)la)fuerza)de# trabajo.# Se# supone# además,# que# crecen# a# una# tasa# proporcional# constante# (n)"determinada) por) factores) biológicos,) pero% independiente% de% otras% variables% y%aspectos(económicos.!!2.H! El# ahorro# y# la# inversión# son# una# proporción# fija# del# producto# neto# (s)# en#cualquier)momento.)Hay)que) señalar)que) se)admite) la)existencia)de)depreciación)de# capital# (δ)# también( constante( en( el( tiempo( que( ha( de( ser( repuesto( para(mantener'la'misma'capacidad'de'producción.'!!3.H!La# tecnología#se#supone#afectada#por#dos#coeficientes#constantes:# la# fuerza#de#trabajo'por'unidad'de'producto'y'el'capital'por'producto.'Lo'que'en'otros%términos%son$las$productividades$del$trabajo$y$del$capital.!!4.H!La#función#de#producción#tiene#rendimientos#constantes#a#escala:#al#aumentar#los$ insumos$ trabajo$ y$ capital$ en$ una$ determinada$ proporción,$ el$ producto$ se$incrementa)en)la)misma)proporción.!!5.H! La# función# de# producción# muestra# la!productividad+ marginal+ decreciente!del$capital:( los( incrementos( sucesivos( del( uso( de( capital( generan( incrementos((correspondientes+ menores+ en+ el+ producto+ adicional.+ Las+ primeras+ unidades+ de+capital'empleadas''generan$más$producción$que$las$últimas.!!!!
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En#el#modelo,#la#oferta#de#bienes#se#basa#en#la#conocida#función#de#producción:!!Y"(t)!="F"(K(t),"L(t),"t)!!Donde,!Y"(t)"es"el"flujo"de"producción"en"el"periodo"t!K"(t)$es$el$stock$de$capital!en#el#periodo#t!L!(t)$es#el#trabajo#en#el#periodo#t!Con$la$inclusión$de$t,$tiempo,$se$incorporan$los$efectos$de$cambios$que$suceden$durante$el$proceso'de'producción,'como'por'ejemplo,'la'tecnología.!!La# función# de# producción# establece# que# la# producción# (renta)# por# trabajador# está#determinada)por)el)capital.!!y"="f(k)"!!Donde,!!y!="Y/L!k!="K/L!!A" lo" largo"del"proceso"económico,"una"parte"del"producto" se"ha"destinar"a" equipar"a" los"nuevos' trabajadores' que' crecen' a' la' tasa' natural' n! (nK)# y# otra# parte# a# compensar# la#depreciación*del*capital'(δK),$es$decir,!s>0$!y!!δ>0.!Por$tanto,$el$incremento$de$capital$es:!!!ΔK!=!IH!δK!=!s·#Y#(t)#H!δK"="s·F(K(t),"L(t),"t)"–!δK!!Dividiendo(por(L(se(obtiene:(!!ΔK/L=%s·%f(k)H!δ!k!!Tras% sucesivas% operaciones% se% llega% a% la% denominada% ecuación( fundamental( de( la(
acumulación)de)capital:"!!Δk!="sy"H!(n+δ)"k!!
!
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Es# decir,# el!crecimiento) del) capital) por) trabajador) Δk!! (también) llamado) coeficiente)capital/trabajo)-es- igual-a- la- tasa-de-ahorro-per#cápita# (sy)!menos&el& término!(n+δ)"k."Es#decir,'establece'que$el$capital$está$relacionado$de$forma$positiva$con$el$ahorro$y$negativa$con$el$incremento$de$la$población.!!Si#Δk=0,%el%capital%por%trabajador%no%se%modifica,%se%está%ante%el%estado'estacionario'en'el'que$ no$ se$ produce$mejoría$ en$ el$ producto$ por$ trabajador$ ya$ que$ el$ ahorro$ destinado$ a$equipar( a( los( nuevos( trabajadores( (n)" y" a" mantener" la" capacidad" iguala" al" ahorro" per"cápita.!!sy#="(n+δ)!k"!!A" esta" identidad" se" le" ha" llamado" regla& de& oro& de& la& acumulación." No" significa" un"crecimiento) nulo,) sino) que) se) ha) llegado) al) estado) estacionario,) entendido) éste) como)situación)de)equilibrio)a)largo)plazo.!!Posteriormente,+ el+ modelo+ se+ amplió+ con+ la+ incorporación+ del+ capital+ humano+ y+ de+ la+tecnología,+ como+ factores+de+producción+específicos.+En+estos+modelos,+el+ crecimiento+es+más$rápido$mientras$más$grande$sea$el$nivel$de$conocimiento$humano$acumulado.$!
!La# función' de' los' gobiernos' consiste' en' utilizar' las' políticas' públicas' para' estimular' o'provocar'la'convergencia'económica'de'las'mismas.'Es'decir,'las'estrategias'que'permite'a'las$ economías$ pobres$ alcanzar$ el$ nivel$ económico' de' las' naciones' ricas,' mediante!!estímulos) sostenidos) a" largo" plazo." Es" así" como" basados" en" el" modelo" de" SolowHSwan%sobre&el&crecimiento&a&largo&plazo,&Barro&y&Sala&i&Martin10!describen)la)transición)dinámica)de#convergencia#económica.!!Según& Gráfico& 4.1,& la& transición& dinámica& del& crecimiento& a& largo& plazo& de& SolowHSwan%depende% de% la% tasa% de% ahorro% o% del% nivel% de% tecnología.% Lo% más% importante% que% esta%transición)enseña,) )es)cómo)la)renta)per)cápita)de)una)economía)pobre)se)mueve)hacia)el!nivel& de& renta& per& cápita& de& la& economía& rica& convergiendo& ambas& al& final& en& el& estado&estacionario.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Barro,!R.!J.,!SalaHiHMartin,!X.!(2003):!Economic#Growth.!Second!Edition.!The!MIT!Press,!Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!pp.!37H39.!
!
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!
Gráfico(4.1:$Modelo$dinámico$de$Solow#Swan.&El&único&estado&estacionario&#!la#
convergencia*absoluta.!
!Para$cualquier$valor$inicial,$k(0)$>"0,"la"economía(converge(a(su(estado(estacionario(único,(k*(>"0.!Las$flechas$verdes&indica&la&dirección&de&movimiento&de&k&con&el&tiempo.!Elaboración+propia.!!En#este#modelo,#la#tasa#de#crecimiento#se#define#como:!!!
yk!=!Δk/k!=!s·f(k)/k8(n+δ)"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1)#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Recordemos)que! !(s·!f(k)/k)!representa(la(curva(de(ahorro%(o%inversión),"la"curva"de"ahorro!con$pendiente$negativa,$según$la#condición!de!Inada,"es"una"curva"asíntota!que$va$al$infinito$con$k=0$o$se$aproxima$a$0$cuando$k$tiende$a$infinito11.!!Suponemos)que)s,"es"la"tasa"de"ahorro"o"inversión"y"es"una"fracción"constante."De"manera"que$ cuando$ k$ tiene% un% valor% pequeño! (economía) pobre),) la) inversión) bruta) per! cápita,(
(s·f(k)/k)!es#grande.#Y#cuando#k#tiene%un%valor%grande'(economía'rica),' la'inversión'bruta'per$cápita,$(s·f(k)/k)!es#pequeña.#!!Igualmente* que* (n+δ)! equivale( a( la( línea( de( depreciación( efectiva12," que" se" supone" es"mayor&que&0&y&constante.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Barro,!R.!J.,!SalaHiHMartin,!X.!(2003):!op.#cit.!pp.!27H!38.!12!n≥0,#lo!supone!que!el!crecimiento!poblacional!con!una!velocidad!constante;!δ>0,"lo!supone!que!el!capital!es!un!bien!homogéneo!que!se!deprecia!con!una!velocidad!constante.!–Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!25H26.!
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También(que(yk!!representa( la( tasa( de( crecimiento( de( capital( k( en( la( ecuación( (1)( que( se(representa(como;( (Δk/k!(la$ tasa$de$crecimiento)$es! igual&a& la&diferencia&entre& la#curva#de#ahorro% o% inversión%y" (s·f(k)/k)! la# curva% de% depreciación! (n+δ).!En# el#Gráfico( 4.1,$ las$ dos$curvas'se'encuentran'sólo'una'vez,'en'una'intersección'k*!que$indica&el#estado#estacionario#y"es"estable.!!El"Gráfico( 4.1#muestra,# en# la# parte# izquierda# del# estado# estacionario#k*," que" la" curva" de"ahorro%s·f(k)/k!está%por%encima%de%la%curva&de&depreciación!(n+δ).!Esto%implica%que%la%tasa%del$ crecimiento$ es$ positivo.$ Cuando$ k$ aumenta$ con$ el$ paso$ del$ tiempo,$ la$ tasa$ de$crecimiento!Δk/k!decrece%y%se%aproxima%a%0%mientras%k%aproxima%a%k*."!!Por$otro$lado,$si$una$economía$tiene$un$estado$que$es$mayor$que$el$estado$estacionario,$es$decir,'k(0)%>"k*!y"la"curva"de"ahorro!(s·f(k)/k)!!está%por%debajo%de%la%curva%de%depreciación,%el"(n+δ),"esto#indica#que#el#crecimiento#de#k#es#negativo.#Entonces,#k!va#a#decrecer#con#el#paso%del%tiempo%y%la%tasa%de%crecimiento!Δk/k!aumenta'y'se#aproxima#a#0#mientras#que#k#se#aproxima(a(k*.!!Entonces,)si#suponemos(dos(economías(que(comparten(los(mismos(parámetros(y(variables(según&la&posición&de&k&sabemos&su&crecimiento.&Si&en&una&de&las&economías&el&valor&inicial&de#k#es#bajo,#k(0)pobre!y"en"la""otra"el"valor"k"inicial"es"alto,"k(0)rico,"se#podrá#observar!que$la$economía( k(0)pobre! tiene% un% crecimiento% más% alto% que% k(0)rico.! Mientras,* que* la* tasa* de*crecimiento)económica)conlleva)al)aumento)de)capital)(k),)así)que)k(0)pobre&y!k(0)rico!ambas%se#aproximan#al#estado#estacionario#k*.$Sin$embargo,$debido$a$que$la"economía"pobre"tiene"una$ tasa$ de$ crecimiento$ económico$ más$ alta$ que$ la$ economía$ rica,$ la$ economía$ pobre$tiende&a&alcanzar&a&la&economía&rica,&presentándose&una&forma&de&convergencia&económica.&!!Según& la# teoría13!define!que$cuando$ las$economías$acceden$al$nivel$similar$de$tecnología,$cultura'y'comparten'un'gobierno'común'o'un'sistema'social'parecido,'que'este'carácter'de'
homogeneidad! relativo) significa) que) hay) más) posibilidades) de) que) estas) economías!converjan)en)un)estado#estacionario#similar.#Y#se#considera#en#una$economía,$o$un$grupo$de#economía#cerrada#las#que#tienen#estructuras#similares#o#las#que#tienen#parámetros#con#el#mismo#valor,#como#s,"n,"y!δ;"y"que"también"sus"funciones"de"producción"f(·)!sean%iguales.!Estas% economías% tienen% también% el% mismo% valor% del% estado% estacionario% k*." Es# decir,# la#única&diferencia&entre&estas&economías&es&la&posición&inicial&del&capital&per&cápita&k(0)."!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13 Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!461. 
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Se"puede"concluir,"por"tanto,"que$entre$las$economías$o$regiones$homogéneas,$ las$pobres$con$ un$ valor$ inicial$ bajo$ del$ ratio$ capitalHlabor& tienen& un& alto& crecimiento,& y& que& en& el&mismo% tiempo% tienden% a% un% efecto% de% catching8up! o" la" convergencia" a" las" regiones" o"economías) ricas)que) tenían"un"valor" inicial"mayor"del" ratio" capitalHlabor.!Por$ lo$ tanto,$ la$hipótesis(es(que(cuando( las(economías(pobres( tienden(a(crecer(más( rápido(que( las( ricas(independientemente( de( otras( condiciones( o( elementos,( se( refiere( a( la( convergencia*
absoluta."!!
La"Convergencia(condicionada!a"largo"plazo#
!En# la# sección#anterior,# las#economías#pobres#crecen#más#rápido#que# las#economías# ricas,#debido&a&la&homogeneidad&de&su&estructura&y&de&sus&parámetros&económicos,&por&lo&que&en&el# proceso# de# aproximación# al# estado# estacionario* común,* las* economías* pobres* están*alcanzando(las(ricas.(También(se(definió(que(esas(economías(presentaban(la(convergencia(absoluta.!!Sin$ embargo,$ según$ la$ observación$ de$ Barro$ y$ Sala$ i$ Martin,$ plantean$ que$ cuando$ las$economías) no) presentan) convergencia) absoluta) o) el) efecto) de) convergencia) absoluta) es)débil,' es' decir,' existen' algunos' factores' que' distorsionan' la' posición' del' estado'estacionario*o*las*economías*observadas*no*son*homogéneas."Entonces,"en"estos"casos,"el"modelo&de&convergencia&absoluta%no%puede%explicar%bien%la%trayectoria%del%crecimiento%de%las$economías$pobres$y$$las$ricas.!!En#la#base#de#Gráfico#4.1#del#Modelo#de#convergencia#absoluta,#se#muestra#el#papel#de# la#política) gubernamental) sobre) la) trayectoria# del# crecimiento.# En# Gráfico# 4.2,$ imaginemos$que$ la$ curva$ de! ahorro! está% cambiando% de% S1! a" un" valor" más" alto" S2," por$ causa$ del$comportamiento+económico+individual+o+de+la+intervención+gubernamental.!!Con$el$aumento(de(S,( la(curva((s1·f"(k)/k)!se#desplaza#hacia#a# la#derecha,#mientras#que# la#intersección)con)la)línea)de)depreciación)(n)+)δ)#también(se(ha(desplazado(a(la(derecha.(Es(decir,'que'el'nuevo'estado'estacionario'k*2!excede%a%k*1.!!Anteriormente,* hemos* visto* que* el* crecimiento* impulsa* el!aumento(de(k," y" que" además,"cuando' k! llega% a! k*1,#la# tasa# de# crecimiento# decrece# y# se# aproxima# a# cero.# Pero,# por# la#intervención) gubernamental) el) aumento) de) S," la" tasa" de" crecimiento" aumenta" por" una"temporada)positivamente)(yk)."!
!
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A"largo"plazo,"k!continua(aumentando(y( llega(a(un(valor(alto(permanente,(hasta(que(k!se#aproxima(a(k*2,#y! la# tasa#de#crecimiento#vuelve#a#cero#otra#vez.#Por# lo#que#para#mantener#que$el$crecimiento$(yk)!siempre'sea'positivo,(la(intervención(gubernamental(o(los(factores(estimuladores,son,importantes,y,cruciales.!
!
Gráfico(4.2:$Los!diferentes!estados!estacionarios.!
!Elaboración+propia!!Por$el$otro$lado,$cuando$existe!heterogeneidad!en#las#economías,#estas#no#tienen#el#mismo#parámetro) económico) y) comparten) diferentes) sus) estados) estacionarios,) por) lo) que) la)trayectoria)de)crecimiento)también)cambia.)!!Según& el& planteamiento& de& Barro& y& Sala& i& Martin,& las& economías& distintas& presentan&diferentes(tasas(de(crecimiento,(que(dependen(de(la(distancia(entre(k(0)!(el#capital#inicial)#y" k*i"!(el# estado# estacionario# propio).# Es# decir,# que# las# economías# heterogénea# producen#diferentes)estados)estacionarios)k*i!(i">"1),#mientras#que#esas#economías#crecen#alrededor#su#propio#estado#estacionario.#En#ese#momento,#si#el#capital#inicial#k(0)%de#cada#economía#está%lejos%de%su%estado%estacionario%k*i!(las%economías%pobres%relativas)%pueden%obtener%un%crecimiento)más)alto)que)las$otras.14!!En#Gráfico#4.3,$se$observan$dos$economías$distintas$que$tienen$diferente$capital$inicial$per$cápita,(k(0)pobre*<"k(0)rico.!Son$dos$economías$que$ tienen$dos$ tasas$de$ahorro$y$Spobre!≠"
Srico.! Los$ diferentes$ ahorros$ provocan$ diferentes$ estados$ estacionarios,! k*pobre& & ≠" " k*rico.!Consideramos+que$Spobre!<"Srico!;"obviamente,"k*pobre&&<!!k*rico.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.#pp.!46.!
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!
Gráfico(4.3:$La$Convergencia$condicionada.!
!Elaboración+propia!
!En#el#caso#de#la#convergencia#absoluta,#si#dos#economías#tienen#la#misma#tasa#de#ahorro,#el#crecimiento) (la)distancia) entre) la) curva) (s·f(k)/k)&y& la& línea&de&depreciación&(n&+&δ))!de# la#economía(pobre(será(más(alto(que(el(de(la(rica!(Δk/k)!pobre&>!(Δk/k)!rico.!!!Sin$embargo,$si#una#economía#tiene#una#alta#tasa#de#ahorro!como$se$muestra$en$la$Gráfico$4.2$y$4.3,$!!∵!!!Spobre!<"Srico%!y""k(0)pobre!<"k(0)rico!;"!!∴!!(Δk/k)pobre&<"!(Δk/k)rico!.!!Barro% y% Sala% i%Martin% suponen& que& la# baja# tasa# de# ahorro# de# la#economía( pobre,( era( un(factor' determinante' del' crecimiento' económico' aminorando' el' producto' promedio' de'capital,"al"contrario"que"en"la"economía(rica(por$lo$que$ésta,$la#rica,!puede%estar%lejos%de%su%estado'estacionario'y"crecer!más$rápidamente&que$la$economía%pobre.%!!Sin$ embargo,$ tenemos$ que$ recordar$ que$ en$ la$ economía$ real,$ el$ estado$ estacionario* k*,!depende%de%los%factores%determinantes,%como%la%tasa%de%ahorro,%y%el%nivel%de%la%función%de%producción* f(∙).! También( depende( de( las( políticas( y( las( instituciones% del% gobierno% que%
!
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pueden&ser&elementos&importantes&que&desplazan&efectivamente&la&posición&de&la&función&de# producción.# Es# decir,# como# se# dijo# anteriormente# que# cuando# controlando# algunos#factores) determinantes) o) que) cuando) las) políticas) públicas) del) gobierno' cambian,' las'economías) convergen) individualmente) hacia) sus) propios) estados) estacionarios) y)cambiando)la)trayectoria)y)la)velocidad)del)crecimiento)de)cada)economía.!!Entonces,) el)modelo)neoclásico)predice) que) cada) economía) converge) a) su)propio) estado#estacionario*y*que*la*velocidad*de*convergencia*se*relaciona*inversamente*con*la*distancia*desde$ el$ estado$ estacionario.$ En$ otras$ palabras," que" el" valor" inicial" bajo" de" la" renta" per"cápita' tiende' a' generar' un' alto' crecimiento,' una' vez' que' controlamos' los' factores'determinantes* del* estado* estacionario.* Así* se* define* el* concepto* de* Convergencia+
Condicionada.15!!
Dos$conceptos$de$Convergencia:!convergencia)beta)(β)"y"convergencia*sigma&(σ!)!!Desde% el% punto% de% vista% de% Barro% y% Sala% i% Martin(1991,% 1992a,% 1992b,% 2003),% hay% dos%conceptos(de(convergencia,(el(de!convergencia! !β! !y"el"de"convergencia! !σ.!En#sus#propios#términos:!
"
“Convergence*applies* if*a*poor*economy*tends* to*growth* faster* than*a*rich*one,* so* that* the*
poor$ country$ tends$ to$ catch$ up$ to$ the$ rich$ one$ in$ terms$ of$ levels$ of$ per$ capita$ income$ or$
product.) This) property) corresponds) to) our) concept' of' β! convergence.! The$ second' concept'
concerns' dispersion.' In' this' context,' convergence' occurs' if' the' dispersion' –! measured,) for)
example,(by(the(standard(deviation'of'the'logarithm'of'per'capita&income&or&product&across&a&
group& of& countries& or& regions& –! declines( over( time.( We( call" this" process" σ! convergence.!!
Convergence)of)the)first)kind,)beta)convergence)(poor)countries)tending)to)grow)faster)than)
rich% ones)% tends% to% generate% convergence% of% the% second% kind,% sigma% convergence% (reduced%
dispersion)of)per) capital) income)or)product)," but" this"process" is" offset"by"new"disturbances"
that$tend$to$increase$dispersion.”16!#
!Es#decir,#que#la#convergencia#beta,#según#el#estado#estacionario,#observa#la#velocidad#y#el#proceso' de' desarrollo' de' las' economías' pobres' en' su' aproximación' a' las' ricas.' Pero' la'convergencia* sigma* observa* la* dispersión* y* la* desigualdad* de* todas* las* economías# o#regiones(si(aligeran(su(nivel(con(el(tiempo.(!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!48. 16!Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!462.!
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A!través'del'resultado'de'la'convergencia'sigma,'se'puede'observar'y'verificar'el'resultado'de# la# convergencia# beta,# pero# sólo# parcialmente.# Además,# cuando# se# encuentra# algún#observador) atípico,) como) por) ejemplo,( que( una( economía( pobre( crece( muy( rápido(superando*el*nivel*promedio,*el* resultado*de* la*convergencia*sigma*se*distorsionada*por*esta%situación.%!!Para$ la$medición( de( la( convergencia* absoluta," se# emplean# los$ datos$ correspondientes+ a+!regiones(homogéneas(en(las(que(se(supone(que(las(tecnologías(son(similares(y(comparten(un#único#estado#estacionario.#Su#expresión#matemática#es,"según"Barro"y"Sala"i"Martin17:!!(!/!) ∙ !"#!(!!"/!!") = !!− !!!!!"! ∙ !"#!(!!")+!!",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Donde,"!el"subíndice"t!indica&el&año;&!
T!significa(la(longitud(del(tiempo;(i!indica&las&regiones;!!!!es#la#tasa#de#crecimiento#del#PIB#per#cápita;!los$subíndices$0!y"T!representa(el(crecimiento(del(año(inicial(y(el(año(final;"!!!! es# un# coeficiente# de# intercepción# y# suponemos# el# mismo# para# toda# la# región# como##!!" = !!;"es"decir,"que"el"estado"estacionario"y"el"crecimiento"del"proceso"tecnológico"son"iguales(en(cada$región,"y;!!!",!!! supone' el' término' de' perturbación' aleatoria' que' tiene' una' media' de' cero,' y' se'distribuye*de*forma*independiente*del*!"#!(!!").!!La#ecuación( (2)( puede!ofrecernos( la( estimación( consistente( de!β."Además,( si( el( término(!!!!!"! ∙ !"#!(!!")!que$multiplica$el$ingreso$inicial$en$la$ecuación$(2)!resulta(ser(negativo,(podemos'concluir'que'la'economía'pobre'tiende'a'crecer'más'rápido'que'la'rica,'que'tiene'la#implicación#de#la#convergencia*beta*absoluta."Y"β!es#la#rapidez#de#convergencia.!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!467.!
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Volviendo)a) la)ecuación)(2)!de#convergencia#absoluta,#en#el#análisis#empírico#del#caso#de#China,' limitamos( la( variable( de( tiempo( T" entre% el% período% de% 2000% a% 2010.% Es" decir,"observamos)la)relación)entre)el)PIB)per)cápita)inicial)del)año$2000$en$relación$a$la$tasa$de$crecimiento) del) PIB) per) cápita) anual) en) un) intervalo) de) 11) años,) y) como) resultado)obtenemos(que( la(hipótesis(de(convergencia(beta(absoluta( interregional(del(país(o(zonas(es:!!Hipótesis(nula:(H0:"β!≥!0#Hipótesis(alternativa:(H1:"β!<!0!!Lo# que# significa# que# cuando! β! es# igual& a& cero& o& mayor& que& cero,& se# debe# rechazar# la#hipótesis(alternativa(y(aceptar(la(hipótesis(nula.(Desde(el(punto(de(vista(de(la(teoría(de(la(convergencia,+que+la+aplicación+del+modelo+no#coincide#ningún#resultado#de#convergencia,#lo# significa# que# en# las# regiones# de# China# no# se# produce# el# fenómeno# de# convergencia#absoluta.!!Por$el$contrario,$si!β!nos$da$un$valor$menor$que$cero,$un$valor$negativo$que$el$sentido$de$convergencia* es* correcto,' significando' que' se' produce' la' convergencia' absoluta'interregional*en*el*país.!Además,(el(valor(de!β!nos$da$la$velocidad$de$la$convergencia,$si$es$pequeña,(la(velocidad(de(la(convergencia(es(lenta(y(si(es(grande,(significa(que(las(regiones(pobres!convergen(más(rápida!y"fuertemente%con%las$regiones$ricas.!!Según&Barro&y&Sala&i&Martín18,"“holding(constant(variables(that(proxy(for(the(steady(state,(the(
theory' predicts' a' negative' partial' correlation' between' the' growth' rate' and' the' starting'
position'after&holding&constant&some&variables&that&distinguish&the&counties”."Es#decir,!en#el#modelo& de& convergencia& condicionada,& el& coeficiente& Beta& es& una& variable& fija& para&determinar)el)estado)estacionario!y"así"observar"la"contribución!de#cada$variable(añadida#en#la#función'de'crecimiento'económico'en'las'diferentes'regiones.'!!La"ecuación"de"convergencia*condicionada19!se#expresa:!!(!/!) ∙ !"#!(!!"/!!") = !!− !!!!!"! ∙ !"#!(!!")+!!!!" + !!",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!)!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!515.!
19 Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!469, pp. 471, pp. 485, pp. 542. 
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Donde,!!!" !representa! a" otras" variables" que" afectan" a" la" convergencia." Siendo!!! !el#parámetro) correspondiente) a! la# variable# explicativa," además" !!!"!puede% ser% positivo% o%negativo!según&afecte&al#crecimiento#del#PIB#per#cápita.!!Además,(la(ecuación((3),"se"puede"expresar"en"la"siguiente"formula"simplificada:!!!! = !! + !!!!" +⋯+ !!!!" + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!)!!en#la#que:##(!/!) ∙ !"#!(!!"/!!")!="!!!
"− !!!!!"! !="!!;""""""!"#!(!!")!="!!";""""""!!!!"!="!!!!";""""""!!",!! = !!!"
"A"continuación"se"explican"los"valores"de"las"variables"aleatorias!(y)"conjunto"de"k"variables)matemáticas)(!!!!,"…","!!).!(y)"como"variable"dependiente,"en"el!modelo&representa&la&tasa&de&crecimiento;!!!!!variables)independientes)o)variables)explicadas.!En#la#ecuación#(4)20,"cada"coeficiente"!!!mide%el%efecto%marginal%sobre% la%repuesta%del%un%aumento( unitario( en( !! !cuando' el' resto' de' las' variables' explicativas' permanecen'constantes.)Y,)!!!son$linealmente$independientes.!!! !indica& la# perturbación,# su# esperanza# es# cero,# su# variación# es# constante# y# las#perturbaciones-son-independientes-entre-si;-su-distribución-es-normal.!!En#el#modelo#de#convergencia#condicionada,#se#utilizan#más#variables#en#el#modelo#general#de# regresión# por# lo# que# según# la# ecuación# (4)," la" hipótesis" del"modelo" de" convergencia"condicionada'es:!!Hipótesis(nula:((((((((((((H0:"!! ≥ !!!!o""!! = !!Hipótesis(alternativa:((((((H1:"!! < !!!y""!! ≠ !#!Esto%significa%que%cuando%el#coeficiente#de# índices#de#convergencia#!!!," es# igual&o&mayor&que$ cero,$ se$ puede$ decir$ que$ en$ las$ regiones$ de$ China$ no$ se$ produce$ el$ fenómeno$ de$convergencia* rechazando* la* hipótesis* alternativa* y* aceptando* la* hipótesis* nula.* Por* otro*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!Ver!Peña!Sánchez!de!Rivera,!D.!(1998):!Modelos#y#Métodos.#Modelos#lineales#y#series#temporales;!Alianza!Universidad,!2º!edición,!pp.308H309.!
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lado,&que&la&variable&!!!sea$igual$a$cero,$explica$que$las$variables!no#se#sirven#al#modelo#de#convergencia* condicionada* y* no* ejercen* ninguna* influencia* sobre* el* crecimiento*económico.) Por) lo) que) también) rechazamos% la% hipótesis% alternativa,% y" aceptamos" la"hipótesis(nula.!!Contrariamente,+ si+ el+ coeficiente+ de+ la+ convergencia! !," es" negativo," significa" que" en" las"regiones(de(China(se(produce"el"fenómeno"de"convergencia,"mientras)que)si)los)coeficiente)! !!de#las#variables)controladas)dan)un)valor)desigual)a)cero,)ya)sean)positivos)o)negativos;)según& el& tamaño& de& los& coeficientes) podremos) observar) cómo) funcionan) y) qué) papel)juegan'en'el' crecimiento'económico'y'en' la' convergencia' interregional'de'cada'Zona'o'a'nivel&nacional.!!La#convergencia*sigma,!es#un#cálculo#para#observar#la#distancia#entre#los#observadores#en#una$ economía( durante( un( período( de( tiempo.! Matemáticamente,+ con+ la# medida# de# la#
desviación* típica! se# observa# la# evolución# de# la# distancia# interregional# per# cápita# o# de# la#producción.+ Si+ la+ distancia+ interregional+ está+ disminuyendo+ según+ el+ paso+ del+ tiempo,+decimos%que% las% economías%o% regiones% tienden%a% la%convergencia!σ.!Contrariamente,+ si+ el+resultado* presenta* una* tendencia* creciente* a* la* distancia* interregional,* decimos* que* las*economías)o)regiones)no)tienen)la)convergencia)sigma.)Entonces,)la)ecuación)se)presenta:!!
!! = !! − ! !!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!)!!Donde,!! !representa(el#tamaño#de#la#muestra;!!!!es#el#PIB$per$cápita$en$logaritmo$por$regiones;!!!representa(a"la#media#!!!de#la#muestra#igual#a#!;"al"elaborar%el%modelo%de%convergencia%sigma,' se' consideró' que' él' podía' representar' el' nivel' nacional' o' el' nivel' promedio'interregional.+!!La#medida#de#la#convergencia#sigma#presenta#indica&la"evolución"de#dispersión#general.#Es#decir,' igual'como'la'convergencia'beta'absoluta,'en'el'cálculo'de'convergencia'sigma,'sólo'observamos)una)variable,)el)PIB)per)cápita,)no)se)observaron)otras)variables)añadidas.!!!
!
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!
4.2.#Resultados#de#análisis#de#la#convergencia.!
!La#teoría#de#Barro#y#Sala#i#Martin!(1991,%1992a,%1992b,%2003),"confirma"que"cuando"entre"economías) homogéneas) se) produce) el) efecto) de) “catching8up”,# a# través# del# cual# las#economías) pobres) crecen)más) rápido) que) las) ricas,) se) puede) decir) que) esas) economías)registran!crecimiento)convergente!interregional.+!!Como$se$ha$expuesto,$el$análisis$de$la$convergencia$se$ha$llevado$a$cabo$mediante$$Modelos$Lineales(y(de(Series(Temporales21,"las"variables"empleadas"son"dos:!!! PP:!representa(el(PIB(per(cápita(del(periodo(observado((T)22!inicial,'expresado'en'logaritmo23."!CP:"representa(la(tasa(del(crecimiento(económico(del(PIB(per(cápita(promedio(del(periodo'observado.'!!Los$resultados$del$modelo$se$expresan$en$C(2)!que$indica$la$relación$entre$las$variables$PP!y" CP," es" el" índice" β! de# convergencia.# El# signo# negativo# indica# que# se# ha# producido#convergencia* –hipótesis( alternativa–," el" positivo" justo" lo" contrario," no" se" aprecia"convergencia*–hipótesis(nula–.!!Es#decir,#si#el#coeficiente#del#modelo#de#convergencia#interregional#de#China#es#negativo#y#significativo+ estadísticamente,, podemos, decir, que, el, crecimiento, económico, de, las,regiones( de( China( ha( sido( convergente( durante( la( primera( década( de( Siglo( XXI.( Si( el(coeficiente$del$modelo$es$positivo,$sea$o$no$significativo+estadísticamente,+significa+que+las+regiones(de(China(no(están(convergiendo(en(el(transcurso(del(Siglo(XXI.!!Además,( en( el( modelo,( se( admite( como( nivel( pHvalor& crítico& α=0,05! como$ valor$ de$significación)del)test.)Si)pHvalor&es&≤&0,05&se&acepta&la&hipótesis&alternativa&(convergencia),&lo#que#significa#que#el#modelo#es#significativo#estadísticamente.#!Contrariamente,+si+el+pHvalor&es&&>&0,05,&se&rechaza&el&modelo24.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21!Peña!Sánchez!de!Rivera,!D.!(1998):!op.#cit.!!22!T:!de!2000!a!2010.!23!Se!han!manejado!los!datos!en!logaritmo,!porque!hay!una!brecha!muy!amplia!entre!los!datos!del!PIB!per!cápita!y!la!tasa!de!crecimiento,!lo!que!podría!producir!distorsiones!cuando!comparamos!las!dos!variables!en!un!término.!Barro(2003),!op.#cit.!pp.!466!y!pp.!472.!
24 Peña!Sánchez!de!Rivera,!D.!(1998):!op.#cit.!pp.!44H45. 
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En# otra# parte,# en# cuanto# al#Modelo# de# Regresión,#R2!es# el# coeficiente(de(determinación! y"estará' siempre' entre' cero' y' uno.' R2! es# una# medida# relativa# de# variabilidad# explicativa#sobre&la&variabilidad&total.&Se&interpretará&según&Wooldrige25!,"es"decir""R2!es#la#relación#de#la#variación#explicada#en#comparación#con# la#variación# total,#y#por# lo# tanto#se# interpreta#como$la$fracción$de$la$variación$de$la$muestra$y!que$se$explica$por$x."En"la"interpretación"de#R2,"por"lo"general,"lo"multiplicamos"por"100"para"convertirlo)en)porcentaje:)100×R2!es#el#porcentaje#de#la#variación#de#la#muestra#en#y!que$es$explicada$por.$Cuando$los$puntos$de$datos&se&encuentran&todos&en&la&misma&línea&de&mínimos&cuadrados&ordinarios&(MCO),&se&está%ante%el%%ajuste%perfecto%a%los%datos.!En#este#caso,#R2!="1."Un"valor"de#R2!próximo(a(cero(indica& un& mal& ajuste& de& la& línea& de& MCO.& Sin& embargo,& en& las& ciencias& sociales& las&ecuaciones)de)regresión)de)bajo)R2!no#son#infrecuentes#[...,]#pero#vale#la#pena#destacar#que#un#aparentemente#bajo#R2!no#significa#necesariamente#que#una#ecuación#de#regresión#MCO#sea$inútil.$Que$el$resultado$sea$o$no$verdadero$no$depende$directamente$del$tamaño$de$R2,"en#tanto#que#la#variable#independiente#explique#una#parte#sustancial#de#la#variación#de#la#muestra(en(la"variable"dependiente".#!!Para$ verificar$ estadísticamente$ el$ fenómeno$ de$ convergencia$ interregional,$ existente$ en$China&en&el&Siglo&XXI,&según&la&teoría&de&Barro&y&Sala&i&Martin,&se&ha&analizado&la&relación&entre% el% PIB% per% cápita% inicial% y% la% tasa% de% crecimiento( económico( promedio( del( PIB( per(cápita'en'los'tres'niveles'indicados:'para'las'31'provincias'y'municipios'del'país;'para'las'Zonas,'y;'para'agrupaciones'de'Zonas.!
!
4.2.1.$Análisis'de'la'convergencia*β!absoluta!entre%provincias!!A"lo"largo"de"este"trabajo'se'han'expuesto'las'estrategias'impulsadas'por'el'gobierno'chino'en#el#Siglo#XXI,#para#potenciar#el!desarrollo(regional(y"provocar"que" las"zonas" internas"se"desarrollen)más) rápidamente) que) las) costeras) a) fin) de)disminuir) la) distancia) económica)interregional.+Con+el+apoyo+del+gobierno+y+el+aprovechamiento+de+ los+efectos+spillover!de#las$zonas$ricas$a$las$zonas$internas$se$ha!buscado(que(las(tasas(de(crecimiento(económico(la#Zona#Central#y#de#la#Zona#Oeste#fueren#más#altas#que#los#de#la#Zona#Oriental#(agrupación#de# las# Zonas# Este# y# Noreste).# Es# decir,# que# en# el# Siglo# XXI,# las# 31# regiones# del# país#converjan,*que*se*produzca*el*fenómeno'de'“catching8up”"interregional26.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25!Wooldrige,!J.!M.!(2004):!Introductory#Econometrics:#A#Modern#Approach.#(2nd#ed.).!SouthHWestern!Publishing!Co.!pp.!39H42.!26!Andersson,!F.!N.!G.,!Edgerton,!D.!L.,!Opper,!S.!(2013);!Cai,!F.,!Wang,!D.,!Du,!Y.!(2002);!Fan,!A.!J.,!Du,!C.!Y.!(2010);!Fleisher,!B.,!Li,!H.!Z.,!Zhao,!M.!Q.!(2010);!Gan,!J.!W.!(2008);!Herrerías,!M.!J.,!Orts!V.,!TortosaHAusina,!E.!(2010);!Kaganovich,!M.,!Zilcha,!I.!(1999);!Kemnitz,!A.,!Wigger,!B.!U.!(2000)!
!
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El# primer# análisis# de# la# convergencia# económica# regional# se# ha# hecho# a# partir# de# la#interpretación* de* los* resultados* del* modelo* de* convergencia* interregional* aplicado* al*conjunto'de'las'31'provincias'de'China,'a'partir&del&índice&de&convergencia&β,#de#su#signo–aceptación)o)rechazo)de)la)hipótesis)alternativa–,"del"nivel"pHvalor!critico&de&significación,&del$número'de'observaciones'y'del'coeficiente'de'determinación27.!
!
Gráfico(4.4:$Mapa$de$China$por$31$provincias$y!municipios.!
!!En#la#Figura!4.1,$se$recogen'los!resultados*del$modelo$de$convergencia$interregional$para$las$31$provincias!de#China.#!!C(1)% es% la% intercepción% en% cada% región,% en% el% modelo% es% una% constante% y% su# ρHvalor!(prob.)≈0,# lo# que# significa# que# los# intervalos+ de+ cada+ región+ no+ son+ iguales+ y+ son+significativos.!!!C(2)%es%el%coeficiente!β,"que$es$el$índice$de$convergencia."En#el#modelo,#β!<"0"es"#0.000909,"lo!que$significa$que$ las$31$provincias!de#China#están#convergiendo!en#su# crecimiento#de#producto( per$ cápita." Además," el" ρHvalor& de# c! (2)$ ≈$ 0$ y$ ≤$ 0,05,$ $ significa$ que$ se$ puede$rechazar' la'hipótesis'nula' con'una'posibilidad'de'más'del'95%.'Es'decir,' este'modelo'es'significativo+estadísticamente+y+se+cumple+la+hipótesis+alternativa.!!Además,(que(el(valor(del(coeficiente(de(determinación(R2!sea$0.627364(≈(63%,(representa(que$la$variabilidad$explicada$es$el$63%$del$total,$lo$que$indica$que,$desde$un$punto$de$vista$práctico,)los$grupos$explican$gran$parte$de$la$variabilidad.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27!Wooldrige,!J.!M.!(2004):!op.#cit.!pp.!383.!
!
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El"resultado*de*R2!también(presenta(el(coeficiente(de(correlación(entre( los(valores!de#los#puntos' (correspondientes+ a+ cada+ región)" que" están" bastante" próximos" a" la" línea" de"regresión! (los% valores% ajustados)28." Por$ lo$ que,! en# el# Figura! 4.5,! R2" también( indica& la!ubicación!de#cada#provincia.!!
Figura!4.1:$Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(treinta'
y"una"provincias"de"China!(Regresión*del*PIB*per*cápita*interregional!de#China)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!
!La#Figura!4.1,# la# línea#de#regresión#descendente! indica&que&a"medida"que"aumenta"el"PIB"per$ cápita$ indicando$ que$ el$ coeficiente$ de$ convergencia$ es# negativo,# (β=H0.000909)." Los"puntos'azules'(provincias)!alrededor'de' la' línea'de'regresión'y' los'puntos' inscritos'en'el'círculo' izquierdo'representan' las'provincias!pobres,( las(que(tienen(el(PIB(per(cápita(más(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28!Wooldrige,!J.!M.!(2004):!op.#cit.!pp.!79.!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 09/13/12   Time: 16:02   
Sample: 1 31    
Included observations: 31   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C (1) + C (2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C (1) 0.008668 0.001258 6.889718 0.0000 
C (2) -0.000909 0.000142 -6.404137 0.0000 
     
     R-squared 0.627364     Mean dependent var 0.000591 
Adjusted R-squared 0.614514     S.D. dependent var 0.000613 
S.E. of regression 0.000381     Akaike info criterion -12.84691 
Sum squared resid 4.20E-06     Schwarz criterion -12.75439 
Log likelihood 201.1270     Hannan-Quinn criter. -12.81675 
F-statistic 48.82391     Durbin-Watson stat 1.907551 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     !
!
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bajo% en% el%momento% inicial,!pero%que%muestran%una% tasa% alta%de% crecimiento%del%PIB%per%cápita!durante!el#periodo#observado.!Por$su$parte,$los$puntos$en$el$círculo$inferior$derecho$corresponden)a"las$provincias!ricas&que&tienen&el&PIB&per&cápita&inicial&más&alto,&pero&que$registran) un) crecimiento) más) lento) que) las) representadas) por) los) puntos) del) circulo)izquierdo,* las* provincias! pobres.! Los$ puntos$ que$ están$ en$ los$ círculos$ pequeños$corresponden) a) provincias* muy$ típicas$ que$ presentan$ un$ efecto$ significativo$ de$convergencia*absoluta.*!!Por$ lo$que$según$ la$definición$de$convergencia$y$ los$resultados$presentados#en# la#Figura!4.1,$ en$ sentido$ general,!en# los# años# examinados# del# Siglo# XXI,# las$ 31$provincias!del$ país$están&convergiendo&pero&a"muy"lenta"velocidad"(0,09%).!!
4.2.2.#Resultados!del$modelo$de$convergencia*β!absoluta!en#cada#zona%de#China."!!Desde%inicios%del%Siglo&XXI,&el#gobierno#central#ha#buscado#el#aprovechamiento#de#efectos!
spillover! desde$ las$ zonas$ ricas$ hacia$ las$ zonas$ pobres,$ para$ que,! así,% las# áreas! pobres'crecieran!más$rápidamente!que$las$ricas.$Los$resultados$anteriores$muestran$un$limitado!éxito&de&estas&políticas&de&manera&que&se&puede&sostener&que&las$provincias*pobres'están'convergiendo*en#su#PIB#per#cápita#con!las$provincias!ricas.!!Sin$ embargo,$ desde$ el$ punto$ de$ vista$ de$ la$ geografía$ económica29," las" ventajas" de" la#ubicación(geográfica(y(la#posibilidad#de#apropiarse#de#los#efectos#spillover!desde$las$zonas&ricas,' las$ provincias* pobres' de' la' zona' costera' oriental' deberían' converger' más'rápidamente! que$ las$ de# otras& regiones,& porque& les& debe$ resultar! más$ fácil$ que$ a$ las$provincias* de* las* regiones( centrales( y! occidentales+ absorber+ el+ efecto+ de+ spillover!producidos)en)su)propia)zona)o)región."!!Además,( el( nivel( de( desarrollo( de( las! provincias* enmarcadas) en) una) región' o" en" su"proximidad) se) presenta# más# homogéneo30!que$ respecto( a! las$ de# regiones( separadas( o(distanciadas( geográficamente.! Se" podría" decir," por" tanto," que$ de$ acuerdo$ a$ la$ situación$económica) de) China,) es) muy) probable) que) la) convergencia) no) sólo) se# produzca) a) nivel)nacional,( sino( que( también( exista! convergencia*dentro' de' cada' zona%o"que$ agrupa$ a$ un$conjunto'de'provincias,'dando'lugar'a'una'nueva'organización'regional.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29!Krugman,!P.!(1997):!Development#Geography#and#Economic#Theory.!Massachusetts!Institute!of!Technology!Press.!Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!30!Barro!y!Sala!i!Martin(2003):!op.#cit.!pp.!14,!pp.!46!y!pp.!461.!
!
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En#este#sentido,#en"China"se"delimitan"cuatro"zonas"o"regiones:"Zona%Este,%Zona%Noroeste,%Zona%Central'y'Zona'Oeste,'y"a"cada$una$de$ellas$se$ha$aplicado$el$modelo%de!convergencia*absoluta.)Los)resultados)para$cada$una$de$ellas$son:!!!
!
! Zona%Este!
!En# Figura! 4.2# se# observa' que' el' coeficiente' de' convergencia! β! HC(2)H! tiene% un% valor%negativo) que) es) #0,0012,! lo# que# implica# que# en# las# 10#provincias!de# la# Zona# Este# se# ha#registrado!convergencia**absoluta.!!Además,(el(ρHvalor&del&coeficiente&de&convergencia!β!es#0.0019#<#0.05,#lo#que#!significa(que(hay$más$ del$ 95%$de$ posibilidades$ para$ rechazar$ la$ hipótesis$ nula.$ En$ otras$ palabras," el!modelo&es&significativo&estadísticamente.!!El# coeficiente#de#determinación#R2!≈"71%," representa(que( la(variabilidad(explicada(es(el(71%$del$total,$lo$que!indica&que&desde&un&punto&de&vista&práctico,&los&grupos&explican&gran&parte& de& la& variabilidad.!Además," las" observaciones" se" ajustan"bastante' bien' y' no' están'lejos&de&la&línea&de&regresión.!!
!En#el#Gráfico#de#Figura#4.2,$la$línea$regresión(tiene(pendiente'negativa,)estando)los)puntos)(provincias), próximos, a, la, línea, de, regresión,, lo, que, es, característica, de, convergencia,absoluta.)Los)puntos)en)el)círculo)grande)izquierdo,)representan)las)provincias)pobres)que)tienen% bajo% nivel% inicial% del% PIB% per% cápita' pero' que' obtienen' un' alto' crecimiento'económico.) Contrariamente,) los) puntos) en) el) círculo) grande) derecho,) representan) las)provincias* ricas*de* la*Zona*Este*que* tienen*un*alto*nivel* inicial*del*PIB*per* cápita* y*que*obtienen' un' bajo' crecimiento' económico.$ Los$ puntos$ en$ los$ círculos$ pequeños,$ son$variables)muy)típicas)que)presentan)un)efecto)muy)significativo)de)convergencia.!
!Según& los& resultados,& se& ha& verificado& que& las& ventajas& geográficas& propician& un& mayor&efecto&de&spillover!intrarregional*en*la*Zona$Este$que$a$escala$nacional.$También,$se$verifica$que$ las$ 10$ provincias$ de$ la$ Zona$ son$ relativamente$ más$ homogéneas$ y$ que! están&convergiendo,+ alcanzando+ a+ las+ economías+ pobres+ a+ las+ ricas.! Además,( la( velocidad( de(convergencia* intrarregional* de* Zona% Este! es# (H0,0012,% 0.12%)% más% rápido% que% las%convergencia*interregional*nacional*del*país,*(0,09%).!
!
!
!
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!
Figura!4.2:%Resultados%del%modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(diez%
provincias*de*la*Zona*Este.!(Regresión(del(PIB(per(cápita(intrarregional!de#Zona#Este)!
!
!!!!!!!!!!!!!!
!Elaboración+propia!!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/12   Time: 13:45   
Sample: 1 10    
Included observations: 10   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C(1) 0.011768 0.002567 4.583942 0.0018 
C(2) -0.001230 0.000270 -4.548147 0.0019 
     
     
R-squared 0.715304     Mean dependent var 0.000120 
Adjusted R-squared 0.679718     S.D. dependent var 0.000686 
S.E. of regression 0.000388     Akaike info criterion -12.69429 
Sum squared resid 1.20E-06     Schwarz criterion -12.63377 
Log likelihood 65.47146     Hannan-Quinn criter. -12.76068 
F-statistic 20.10020     Durbin-Watson stat 1.843860 
Prob(F-statistic) 0.002047    
     
     !
!
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!
! Zona%Noreste!
!Como$ se$ recoge$ en$ la!Figura!4.3,$ el$ coeficiente$de$ convergencia!C(2)%de% la%Zona%Noreste%presenta( un( valor( positivo,! β=0,000865," lo# que# indica# que# las# tres# provincias# de# esta#región'no#logran!convergencia*absoluta*intrarregional.!Hay$que$advertir,$no#obstante#que,#en#términos#estadísticos,#el#número#de#observaciones#de#la#Zona#Noreste#es#pequeño,#sólo#3"observaciones"lo"que"puede"aumentar"la"posibilidad"de"errores."!!Además,(el(ρHvalor&del& coeficiente&de&convergencia!β! es#0.5569#>#0,05,#es#decir#que#el#pHvalor& está& en& el& intervalo& de& rechazo.& En# otras! palabras,( este( modelo( no( es(estadísticamente+significativo,+por+lo+que+rechazamos+la+hipótesis+alternativa+y+aceptamos+la#hipótesis#nula.#!
!En#el#Gráfico(de#Figura#4.3,"la"línea"de"regresión"se"inclina"hacia"arriba"como$corresponde$al" coeficiente" positivo." Hay$ una$ provincia) rica% con% un% alto% crecimiento% económico,%contrariamente*a*una*provincia)pobre$con$crecimiento$muy$ lento.$Además,(hay(otra(área!atípica'que'tiene'un'nivel'económico'intermedio,'pero'con'un'crecimiento'más'rápido'que'las$ otras$ regiones.$ Por" esto," podemos" decir" que" la" Zona" Noreste" no" presenta" la"convergencia*beta*absoluta*intrarregional.!
!En#términos#económicos,#el#nivel#del#PIB#per#cápita#promedio#de#la#Zona#Noreste#siempre#fue$superior$al$nivel$nacional$durante$el$Siglo$XX$y$el$Siglo$XXI.$Sin$embargo,$debido$a$ la$transformaciones,en,,la,estructura,económica,impulsadas,por,Deng,,a,finales,del$Siglo$XX,$la# economía# de# la# Zona# Noreste# comenzó# a#menguar,# sin# embargo,# a# partir# de# los# años#2000,$ esa$ tendencia$ al$ declive$ económico$ comenzó$ a$ estabilizarse$ aunque$ no$ acaba$ de$recuperarse(totalmente,(como(se(refleja(en(el(gráfico.(Pero(esta(situación!no#tiene#por#qué#haber& afectado& a& la& capacidad& de& generación& interna& de& efectos& spillover! entre% zonas%internas,) ni) tampoco)afecta) a)que) la) Zona)Noreste) internalice) los) spillover)desde$ la$ Zona$Este31.!!
!En#conclusión,# los#resultados#sostien#que#estadísticamente$entre$ las$tres$provincias$de$ la$Zona%Noreste% no% se% ha% producido% convergencia% beta% absoluta% intrarregional% durante% los%años%estudiados.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!Groenwold,!N.,!Lee,!G.!P.,!Chen,!A.!P.!(2008):!“InterHregional!spillovers!in!China:!The!importance!of!common!shocks!and!the!definition!of!the!regions”.!China#Economic#Review,!19(1),!pp.!32H52.!
!
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Figura!4.3:"Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las!tres!
provincias*de*la#Zona#Noreste.!(Regresión(del(PIB(per(cápita(intrarregional!de#Zona#Noreste)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!!!!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/12   Time: 14:08   
Sample: 1 3    
Included observations: 3   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.007378 0.009577 -0.770407 0.5821 
C(2) 0.000865 0.001035 0.835476 0.5569 
     
     R-squared 0.258716     Mean dependent var 0.000479 
Adjusted R-squared -0.482568     S.D. dependent var 0.000367 
S.E. of regression 0.000447     Akaike info criterion -12.35472 
Sum squared resid 2.00E-07     Schwarz criterion -12.95564 
Log likelihood 20.53208     Hannan-Quinn criter. -13.56265 
F-statistic 0.349010     Durbin-Watson stat 1.956473 
Prob(F-statistic) 0.660296    
     
     !
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!
! Zona%Central!
!En# la#Figura!4.4#se#muestran" los" resultados"del"análisis"de" la# convergencia#entre% las% seis%provincias*de# la# Zona# Central.# El# coeficiente# de# convergencia# es# negativo,#β=#0,0032," lo"que$ quiere& decir,& que& en& las& seis! regiones( de( Zona( Central( se( produce( convergencia(intrarregional.!!!En# el# Gráfico( de# la# Figura' 4.4," se" representa" la" convergencia" de" las" regiones" de" Zona"Central,)en)particular)los)puntos)en)círculos)muestran)que)las)provincias*pobres'con'bajo'nivel& del& PIB& per& cápita& en& los& años& iniciales,& obtienen& un& alto& crecimiento& económico&superior(al(de(las(provincias&ricas.!!Sin$ embargo,$ en$ la# figura," el" nivel" del" ρHvalor& de& significación& del& coeficiente& de&convergencia! β! es# 0.0926# ># 0,05.! Esto% quiere% decir% que% el% pHvalor& está& en& la& región& de&rechazo.)En)otras)palabras,)este)modelo)no)es)significativo)estadísticamente.)Este%resultado%hace% que% se% deba% rechazar! la# hipótesis# alternativa# y# aceptar" la# hipótesis# nula.# Es# decir,#estadísticamente,, las,seis!provincias*de# la#Zona$Central$no$están$convergiendo$durante(el(Siglo&XXI.&!!Desde% una% perspectiva% económica,% se% puede% asegurar% que,! en# efecto,# de# las# ventajas#geográficas+ de+ la+ Zona+ Central+ derivan( de# la# continuidad# con# la# Zona# Este# y# de# la#oportunidad*de*aprovechar*los*efectos*spillover)de#esta%zona."Según"las"cifras"expuestas(en(secciones' anteriores,' en' los' años' 2000,' la' Zona' Central' es# la# que# ha# crecido! más$rápidamente!en#China.#Sin#embargo,#hasta#el#año#2010,#el#nivel#promedio#de#PIB#per#cápita#de#la#Zona#Central#todavía#no#había#superado#el#nivel#del#PIB#per$cápita$nacional.(!!Es#decir,#que#la#Zona#Central#ha#crecido#y#se#ha#desarrollado#durante#el#Siglo#XXI,#pero%las!provincias* centrales) relativamente( ricas( todavía( no( tienen( la( capacidad( suficiente( para(producir(efectos!!spillover!a"sus!provincias*pobres.(Esta(situación(coincide(con(el(resultado!estadístico,+ que+ razonablemente+ muestra+ que+ las+ regiones+ de+ la+ Zona+ Central# no# están#convergiendo*estadísticamente.!!!!!
!
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Figura!4.4:$Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(seis!
provincias*de*la#Zona#Central.!(Regresión(del(PIB(per(cápita(intrarregional!de#Zona#Central)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
!Elaboración+propia!!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/12   Time: 13:55   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.028279 0.012569 2.249886 0.0877 
C(2) -0.003200 0.001454 -2.200967 0.0926 
     
     R-squared 0.492267     Mean dependent var 0.000780 
Adjusted R-squared 0.365334     S.D. dependent var 0.000471 
S.E. of regression 0.000375     Akaike info criterion -12.67738 
Sum squared resid 5.63E-07     Schwarz criterion -12.74680 
Log likelihood 40.03215     Hannan-Quinn criter. -12.95525 
F-statistic 3.878156     Durbin-Watson stat 1.549572 
Prob(F-statistic) 0.120265    
     
     !
!
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! Zona%Oeste!!En#la#Figura!4.5#se#puede#observar#los#resultados#del#análisis#de#convergencia*de*las*doce!provincias!de#la#Zona#Oeste.#El#coeficiente#del#índice#de#convergencia#es#negativo,!!
β=#0,000929."Es"decir,"las"doce!regiones(de(Zona(Oeste(presentan(convergencia(absoluta.!!El#ρHvalor&de&significación&del&coeficiente&de&convergencia!β!es!0.003$<!0,05.%Es%decir,%que%hay$ más$ del$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar$ hipótesis$ nula$ y$ aceptar$ la$ hipótesis$alternativa.*Esto*significa*que*el*resultado*del*modelo*es*significativo*estadísticamente.*!!El# coeficiente#de#determinación#R2!≈"29%," representa(que( la#variabilidad#explicada#es#el#29%$del$total,$lo$que$indica$que,$desde$un$punto$de$vista$práctico,$los$grupos$explican$poca$parte&de& la&variabilidad.&Además,( las(observaciones(no(se(ajustan(bien(o(están( lejos(de( la(línea&de&regresión.&Aunque&este&criterio!estadístico*no*es*muy*significativo*en*el*modelo*de*regresión,)el)mismo)muestra)una)información)importante)y)es)que$hay$dos$puntos$atípicos$que$ tienen$ diferente$ nivel$ intermedio$ del$ PIB$ per$ capital$ inicial,$ uno!presenta( un( fuerte(crecimiento) económico) y) el) otro) presenta) el) crecimiento) bajo.) Pero,) en) el) Gráfico) de# la#figura," hay$ tres$ provincias$ que! están& en& el& círculo& y& que& presentan& la& convergencia&económica)muy)significativa.)!!En# términos# económicos,# la# Zona#Oeste$ se$beneficia$ de$ los$ efectos$ spillover!de# las# zonas#ricas& del& país,& con& un& crecimiento& más& rápido& que& el& de& la& Zona& Oriental& a& la& que& está&alcanzando.) Ya) en) el) año) 2010,) había) llegado) al) 80%) sobre) el) nivel) económico) nacional,)favorecida*por*la*estrategia#del#“Desarrollo)de)Zona)Oeste)de)China”!de#los#años#2000,#con#la#que$el$gobierno$aumentó$y$aceleró$ la$construcción$de$ infraestructuras$en$esta$zona.$Hay$que$ tener$ en$ cuenta$ que$ geográficamente,$ la$ Zona$ Oeste$ posee$ los$ recursos$ naturales$ y$minerales)más)abundantes)del)país)por)lo)que)paulatinamente,$las$regiones$relativamente$ricas&de&esta&zona&también&pueden&producir&efectos&spillover)intrarregionales,,aunque,ese,efecto&todavía&es&débil32.!!Por$ tanto,$ se$ puede$ decir$ que$ las$ doce$ provincias$ la$ Zona$ Oeste$ presentan,$estadísticamente,, convergencia, absoluta,( con( una(velocidad) de) convergencia) (0,09%),) lo)que$significa$que$ la$ rapidez$de$convergencia$es$casi$ igual$a$ la$ registrada$a$nivel$nacional$(31$provincias)$y$menor$que$la$velocidad$de$convergencia$de$la$Zona$Este$(0,12%).$!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!Groenwold,!N.,!Lee,!G.!P.,!Chen,!A.!P.!(2008):!op.#cit.#!
!
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Figura!4.5:$Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(doce%
provincias*de*la#Zona#Oeste.!(Regresión(del(PIB(per(cápita(intrarregional!de#Zona#Oeste)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!!!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/12   Time: 14:02   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.008818 0.002058 4.285615 0.0016 
C(2) -0.000929 0.000239 -3.884128 0.0030 
     
     R-squared 0.288717     Mean dependent var 0.000917 
Adjusted R-squared 0.217589     S.D. dependent var 0.000418 
S.E. of regression 0.000370     Akaike info criterion -12.81626 
Sum squared resid 1.37E-06     Schwarz criterion -12.73544 
Log likelihood 78.89756     Hannan-Quinn criter. -12.84618 
F-statistic 4.059098     Durbin-Watson stat 1.956648 
Prob(F-statistic) 0.071609    
     
     !
!
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En# resumen,# se# puede# decir# que# estadísticamente,# las# treinta' y' una' provincias' de'China&presentan( la( convergencia( absoluta,( ya( que( las( regiones( pobres( están( alcanzando( las(regiones( ricas.( Sin( embargo,( la( distancia( de( desarrollo$ económico$ interregional$ está%obstaculizando-el-proceso-de-convergencia- intrarregional,"haciendo"que"durante' los'años'2000,$si#bien#se#registra#convergencia*interregional*su#velocidad#es#lenta.#!!Analizando) la!convergencia*dentro*de*cada*zona* individualmente,, , sólo, la,Zona,Este,y, la,Zona#Oeste# presentan# convergencia# absoluta.#La" Zona"Este" ya" ha" producido" el" efecto" de"
spillover)a"sus#provincias#internas.)Es#decir,"debido"a"las"ventajas"geográficas,"las"provincias*relativamente* pobres' dentro' de' Zona' Este' se' benefician' de! los# efectos# spillover! más$fácilmente*que*las*regiones*pobres*más*alejadas*de#fuera&de&la#Zona%Este.%En%consecuencia,%la# velocidad# de# la# convergencia# intrarregional) de) la# Zona# Este# es#más# rápida# que#en# las#otras&regiones.&!!La# Zona# Oeste# comenzó# su# crecimiento# económico" en" los" años" 2000" por" el" apoyo" del"gobierno(central(y(el(spillover!de# las#zonas#ricas#y# la#abundancia#de#recursos#naturales#y#minerales.*Así,*algunas*provincias*ricas*de*Zona*Oeste*ya*van*generando*paulatinos*efectos*
spillover! hacia% a% las% provincias% más% pobres.% No% obstante,% debido% a% su% menor% grado% de%desarrollo,)estos)efectos)son)todavía)muy)débiles,)por)lo)que)la)velocidad)de)convergencia)intrarregional* de* la* Zona*Oeste* es*más* lenta* que* la* de* la* Zona*Este.* Estos* resultados* se*recogen'en'la'siguiente'Tabla'4.1.!!
Tabla%4.1:""El"resultado"de"convergencia"absoluta(zonal.!
!Elaboración+propia!
!
!
!
!
!
!
!
!
Convergencia de zona individual β Velocidad R2 ρ-valor ≤ 0,05 Aceptar/Rechazar
China (31) -0.000909 0.09% 63% 0 Aceptar
Zona Este (10) -0.00123 0.12% 72% 0.0019 Aceptar
Zona Noreste (3) N N N 0.5569 Rechazar
Zona Central (6) N N N 0.0926 Rechazar
Zona Oeste (12) -0.000929 0.09% 29% 0.003 Aceptar
!
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4.2.3.$ Resultado$ del$ modelo% de% convergencia* β! absoluta( en! zonas& agrupadas!
(Grandes)Zonas)."!!Se# ha# visto# que# ni# en# la# Zona# Noreste# ni# en# la# Zona# Central# se# registra# convergencia*absoluta( entre% sus% provincias,& ahora& bien& para& averiguar& si# los# resultados# son#consecuencias)de) lo) limitado)del)número)de)observaciones)se)va)a)analizar)ella)hipótesis)alternativa)del)modelo)aplicándolo)sobre)grandes(zonas(formadas(por(varias(Zonas!Hzonas&agrupadas( o( Grandes( ZonasH! que,! según& la& teoría& de& la& convergencia& y& la& teoría& de& la&geografía(económica,(presenten'un"nivel"económico"homogéneo"y"continuidad)geográfica.+!Es# decir,# regiones# que# en# una# determinada$ economía$ “comparten* similares* tecnologías,*
preferencias,+ políticas+ públicas,+ el! comportamiento," el" sistema" legal," la" cultura," etc." que"
tiende&a&producir&un&nivel&similares&del&PIB&per&cápita&del&periodo&observado&inicial”33."!!
Mapa$4.1:"Mapa"de"Zonas.!Individuales+y+Zona+Oriental!
!Elaboración+propia.!!Es# decir,# se# han# agrupado% en% grupos' de# regiones( homogéneas," Grandes" Zonas,! para$analizar' la' convergencia' β! intrarregional! en# estas# nuevas# unidades# de# estudio# y# así!disponer) de)mayor& número& de& observaciones.! Además,( en" la" Tabla" 4.2! se# puede# ver# la#magnitud) y) el) nivel) promedio) del) PIB) per) cápita) del) año) inicial) de) las) diferentes) zonas.)Según&el&valor&promedio&del&PIB&per&cápita&inicial,&se&definen&las$posibilidades$de$reunirse$las$zonas$en$diferentes)grupos.!El#tamaño#inicial#de#las#zonas#económicas#hace#que#existan#provincia)en)las)zonas)más)atrasadas)que)registren)niveles)de)renta)per)cápita)semejantes)entre% las%más%adelantadas,%si%bien%habría%dos%grandes%zonas,% la%costera%u%oriental%y% la%de#interior'u'occidental.'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!Barro!y!Sala!i!Martin!(2003):!op.#cit.!pp.!461,!pp.!467H468.!
!
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Tabla%4.2:"El"PIB"per"cápita"del"año"inicial"(2000)"por"zonas."(En$logaritmo)!
!Elaboración+propia!!También(se(puede(seguir(el(criterio(de(continuidad(geográfica(entre(zonas&vecinales&lo#que#permite' identificar* efectos* spillover! transzonales,+ interregionales,, es# decir,# de#aprovechamiento-de-la-vecindad!para$converger$con$provincias$de$otras$zonas$distintas$de$la#de#pertenencia.#Con#esta#finalidad!se#han$construido&cuatro'Grupos:!!Grupo& 1:&Zona!Oriental) que) incluye) a) las) anteriores) Zona)Este% y%Zona% Noreste," es"decir&un&total&de&13!provincias.!!Grupo& 2:& Zona& Interior$ que$ comprende$ a$ las$ zonas$ Central! y! Oeste," sumando" 18#provincias.!!Grupo& 3:! Zona% CentroHOriental) formada) por) las$ zonas$ Central! y" Este,! y! sus# 16#provincias.!!Grupo&4:"Zona"OccidenteHNororiental*que*agrupa&a&la& !Zona%Oeste!y" junto&a&la&Zona%Noreste!con$un$total$de$15$provincias.!!!A"continuación"se"exponen"los"resultados"del"análisis!y"su"contribución"a"la"interpretación"de#la#convergencia#β"entre%las%provincias%según%las%nuevas%agrupaciones.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Zona Este(10) 2000
Beijing 10,1
Tianjing 9,8
Hebei 8,9
Shanghai 10,3
Jiangsu 9,4
Zhejiang 9,5
Fujian 9,3
Shandong 9,1
Guangdong 9,5
Hainan 8,8
Promedio 9,5
Zona Noreste(3) 2000
Liaoning 9,3
Jilin 8,9
Heilongjiang 9,0
Promedio 9,1
Zona Central(6) 2000
Shanxi 8,7
Anhui 8,5
Jiangxi 8,5
Henan 8,6
Hubei 8,7
Hunan 8,6
Promedio 8,6
Zona Oeste(12) 2000
Inner Mongolia 8,8
Guangxi 8,4
Chongqing 8,6
Sichuan 8,5
Guizhou 7,9
Yunnan 8,5
Tibet 8,4
Shaanxi 8,5
Gansu 8,3
Qinghai 8,5
Ningxia 8,6
Xinjiang-Uygur 8,9
Promedio 8,5
PIB per capital inicial Magnitud Promedio
Zona Este 8,2 - 10,3 9.5
Zona Noreste 8,9 - 9,3 9.1
Zona Central 8,5 - 8,7 8.6
Zona Oeste 7,9 - 8,9 8.5
!
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! Grupo&1:&Zona&Oriental&(Este!+"Noreste)!!En#la#Figura'4.6!se#puede#ver#el#modelo#de#convergencia#absoluta#del#Grupo#1#aplicado(a(las$13#provincias*de#la#Zona%Oriental.%El#coeficiente#de#convergencia#tiene#un#valor!!
β=#0,001107."El# signo# negativo# indica# la# existencia# de# convergencia# absoluta# entres# su#provincias.!!!El#ρHvalor&de&significación&del&coeficiente&de&convergencia!β!es!0.0024%<!0,05.%Es%decir,%que%hay$más$de$un$95%$de$posibilidades$para$rechazar$la$hipótesis$nula$y$aceptar$la$hipótesis$alternativa.*Lo*que*significa*que*el*resultado*del*modelo*es*significativo*estadísticamente.*!!El#coeficiente#de#determinación#R2!≈"62%,"señala"que! la#variabilidad#explicada#es#el#62%#del$ total,$ lo$ que$ indica$ que,$ desde$ un$ punto$ de$ vista$ práctico,$ los$ grupos$ explican$ gran$parte& de& la& variabilidad.!Además,( las( observaciones( se( ajustan( bastante( bien( y( no( están(lejos&de&la&línea&de&regresión.!!En#el#Gráfico#de#Figura#4.6,"la#línea#de#regresión#se#inclina#hacia#abajo#porque#el#valor#de#la#pendiente' es' negativo.' Los' puntos' (regiones)' junto' a' la' línea' regresiva' representan' la'característica)de)convergencia)absoluta.)Las)provincias)relativamente)pobres$obtienen&un&nivel& de& crecimiento& alto,& contrariamente& a& las& provincias& ricas& que& crecen& más&lentamente.( Los( puntos( en( círculos( son( provincias( típicas( que( presentan( el( efecto( de(convergencia*absoluta*de*forma*significativa.!!Estadísticamente,-en-las-13-regiones(del(Grupo(1(se(presenta(la(convergencia!absoluta.)La)velocidad)de)convergencia)de)la)Zona)Oriental)es)(H0,001107,%0,11%)! lo#que#significa#que#su#rapidez#de#convergencia#es#mayor#que#el#nivel#nacional#y#que#el#nivel#de#la#Zona#Oeste!(0,09%),''no'teniendo&mucha&diferencia&con&el&nivel&de&la&Zona&Este&(0,12%).!!Según&estas&cifras,&en&términos&económicos&la&Zona&Este&produce&efectos&spillover!no#sólo#a#las$zonas$internas,$sino$que$también$las$regiones$de$la$Zona$Noreste$se$benefician.$Desde$una$perspectiva$geográfica$la$Zona$Noreste$está$conectada$con$la$Zona$Este,$en$particular$con$la$provincia!de#Liaoning!que$también$tiene%acceso!al#Mar.#Es"decir,"la"ventaja"geográfica"facilita'el'aprovechamiento'de'spillover)intrarregional!en#la#Zona#Oriental.!!!!
!
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Figura'4.6:"Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(trece%
provincias*de*la#Zona#Oriental#(Noreste#y#Este).!(Regresión(del$PIB$per$cápita$intrarregional!de#Zona#Oriental)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 10/04/12   Time: 11:14   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.010587 0.002664 3.974087 0.0022 
C(2) -0.001107 0.000283 -3.915956 0.0024 
     
     R-squared 0.623240     Mean dependent var 0.000203 
Adjusted R-squared 0.588989     S.D. dependent var 0.000632 
S.E. of regression 0.000405     Akaike info criterion -12.64304 
Sum squared resid 1.81E-06     Schwarz criterion -12.55612 
Log likelihood 84.17973     Hannan-Quinn criter. -12.66090 
F-statistic 18.19627     Durbin-Watson stat 2.230050 
Prob(F-statistic) 0.001330    
     
     !
!
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! Grupo&2:&Zona&Interior&(Central&+"Oeste)!!En# la# Figura' 4.7' se' observa' la# convergencia# absoluta# del# Grupo# 2# que# incluye# las# 18#provincias* de# las! zonas! Central! y" Oeste." El" coeficiente" de" convergencia" tiene" un" valor"negativo,"β=#0,001122."Es"decir,"las"18"regiones"presentan"convergencia"intrarregional.!
!El# ρHvalor& de& significación& del& coeficiente& de& convergencia& β! es# 0,0010# <! 0,05,$ lo$ que$significa(que(hay(más$de$un$95%$de$posibilidades$para$rechazar$la$hipótesis$nula$y$aceptar$la# hipótesis# alternativa,# por# lo# que# se# puede# asegurar# que# el# resultado# del# modelo# es#significativo+estadísticamente.!
!El# coeficiente#de#determinación#R2!≈"29%,"representa(que( la(variabilidad(explicada(es(el(29%$del$total,$lo$que$indica$que,$desde$un$punto$de$vista$práctico,$los$grupos$explican$poca$parte&de&la&variabilidad.!Además,(en(el(gráfico,(las(observaciones(no(se(ajustan(bien(o(están(lejos&de& la& línea&de&regresión.&En&el&mismo&gráfico,&del& total&de& las&18&provincias,&algunas&son$ atípicas$ con$ un$ nivel$ del$ PIB$ per$ cápita$ intermedio,$ pero$ obtienen$ una$ tasa$ de$crecimiento)muy)alto.)Estos)datos)distorsionan)la)variabilidad)explicada.!!La#velocidad#de#la"convergencia"absoluta!es#del#0,11%#que!es#mayor#que#el#nivel#nacional#y#casi%igual%al%nivel%de%la%Zona%Oriental.%Sin%embargo,%las%regiones%de%la%Zona%Central%y%de%la%Zona%Oeste%registran%diferentes%niveles%de%PIB%per%cápita%inicial%lo%que%no%coincide%con!el#criterio'de'homogeneidad."Además,"en"el"resultado"de"convergencia"absoluta,"las"regiones"de#Zona#Central#no#produjo#efecto#de#spillover!entre%sí%mismo.%Sólo%depende%del%spillover)de# Zona# Oeste# para# desarrollar# las# dos# zonas# juntas,# obviamente,# es# muy# difícil' para'cumplirlo.!
!Desde%la%perspectiva%económica,%las%dos%zonas%aunque%crecen%más%rápido%en%el%nuevo%siglo,%sus#niveles#económicos#todavía#no#superan#el#nivel#económico#nacional,#debiera#recibir#los#
spillover! de# otras# zonas# ricas.# Es# decir,# hasta# ahora,% la% zona% interna% no% tiene% suficiente%capacidad&para&producir&spillover!intrarregional!en#su#zona#misma.!!Se#concluye,#por#tanto,#que#el#resultado)de) la)convergencia) intrarregional)absoluta)de) las)dos$zonas$internas$no$es$representativo$en$el$Grupo$2.!!
!
!
!
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!
Figura!4.7:"Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(
dieciocho'!provincias*de*la#Zona#Interior#(Central#y#Oeste)!(Regresión(del(PIB(per(cápita(intrarregional!de#Zona#Interior)!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!
!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 10/04/12   Time: 11:22   
Sample: 1 18    
Included observations: 18   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.010448 0.002410 4.335731 0.0005 
C(2) -0.001122 0.000280 -4.011831 0.0010 
     
     R-squared 0.294899     Mean dependent var 0.000872 
Adjusted R-squared 0.250830     S.D. dependent var 0.000427 
S.E. of regression 0.000370     Akaike info criterion -12.86175 
Sum squared resid 2.19E-06     Schwarz criterion -12.76282 
Log likelihood 117.7557     Hannan-Quinn criter. -12.84810 
F-statistic 6.691774     Durbin-Watson stat 1.710278 
Prob(F-statistic) 0.019864    
     
     !
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! Grupo&3:&Zona&Centro!#!Oriental!(Central!+!Este)!
!En# la# Tabla# 4.10$ se$ muestra$ la$ convergencia$ absoluta$ del$ Grupo$ 3,$ formado$ por$ las$ 16$provincias* de# la# Zona# Este# y# de# la# Zona# Central." El" resultado" del" coeficiente" de"convergencia* es* negativo* con! β=#0,000973," es" decir," que" las" 16" regiones" muestran!convergencia*absoluta.!!El#ρHvalor&de&significación&del&coeficiente&de&convergencia!β!es#0,0002#<#0,05.#Es#decir,#hay#más$ de$ un$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar$ la$ hipótesis$ nula$ y$ aceptar& la& hipótesis&alternativa,* indicando* también* que* el* resultado* del* modelo& es& significativo&estadísticamente.!
!El# coeficiente#de#determinación#R2!≈"66%," representa(que( la(variabilidad(explicada(es(el(66%#del#total,#lo#que#indica#que,#desde#un#punto#de#vista&práctico,&los&grupos&explican&gran&parte&de&la&variabilidad.!Además,(en(el(Gráfico(las(observaciones((se(ajustan(bien(o(no(están(lejos&de&la&línea&de&regresión.&!!Según&el&resultado&estadístico,& la&velocidad&de&convergencia&en&las&dos&zonas&examinadas"conjuntamente*es*(H0,00097,%0,09%).!Sin$embargo,$las$regiones$de$la$Zona$Central$y$de$la$Zona%Este%comparten%diferentes%niveles%del%PIB%per%cápita%inicial,%además,%la%velocidad%de%convergencia* de* las* dos* zonas* unidas" es" poco" representativa" (0,09%),# muy# lejos% de% la%registrada) en) la) ) Zona)Oriental) ) (0,11%).) Se) concluye," por" tanto," que" el" resultado" de" la"convergencia* intrarregional!absoluta(de( las(dos(zonas( internas(no!es#representativo#para$esta%agrupación%zonal.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Figura!4.8:"Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(
dieciséis'provincias'de'las'zonas'Central'y'Este.!(Regresión(del(PIB(per(cápita(intrarregional!de#Zona#Centro#H!Oriental)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 10/05/12   Time: 15:55   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.009258 0.001809 5.118348 0.0002 
C(2) -0.000973 0.000198 -4.923941 0.0002 
     
     R-squared 0.669646     Mean dependent var 0.000368 
Adjusted R-squared 0.646049     S.D. dependent var 0.000682 
S.E. of regression 0.000406     Akaike info criterion -12.66580 
Sum squared resid 2.30E-06     Schwarz criterion -12.56923 
Log likelihood 103.3264     Hannan-Quinn criter. -12.66085 
F-statistic 28.37873     Durbin-Watson stat 1.755410 
Prob(F-statistic) 0.000107    
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!
! Grupo&4:&Zona&Occidente(Nororiental((Oeste$+!Noreste)!!En# Figura' 4.9! se# recogen# los# resultados# del# análisis# de# la# convergencia# del# Grupo# 4#constituido)por) las) 15) regiones)de) la) Zona)Noreste) y) de) la) Zona)Oeste.) El) coeficiente)de)convergencia*β=#0,000732,"su!valor&negativo&indica&que&las&15&provincias&de&las&dos&zonas&presentan(convergencia(absoluta(intrarregional.!!Además,(el(ρHvalor&de&significación&del&coeficiente&de&convergencia!β!es#0.0095#<!0,05$es$decir,' hay'más' de' un' 95%' de' posibilidades' para' rechazar' la' hipótesis' nula' y' aceptar' la'hipótesis(alternativa.(Estadísticamente,(el(resultado(de(este(modelo(es(significativo.(!!El# coeficiente#de#determinación#R2!≈"31%," representa"que$ la$variabilidad"explicada"es"el"31%$del$total,$lo$que$indica$que,$desde$un$punto$de$vista$práctico,$los$grupos$explican$poca$parte&de&la&variabilidad.!Además,(en(el(Gráfico,(las(observaciones(no(se(ajustan(bien(o(están(lejos&de&la&línea&de&regresión.!!Desde%la%perspectiva#económica#del#Siglo#XXI,# la#Zona#Noreste#ya#ha#terminado#el#declive#económico,)pero)la)recuperación)económica)es)aún)lenta,)razón)por)la)cual)la)capacidad)del)
spillover!no#es#comparable#con#la#de#la#Zona#Este.#En#consecuencia,#aunque#la#Zona#Noreste#y"Zona"Oeste"están"conectadas"geográficamente,"entre" las"dos"zonas," las"provincias" ricas"del$ noreste$ no$ tienen$ suficiente$ capacidad$ para$ inducir$ el$ crecimiento$ económico$ de$ la"Zona%Oeste.%Esto%se%pone%de%manifiesto)con)el)resultado)del)modelo)respecto)a)la#velocidad#de#convergencia#entre# las#dos#zonas#que#es#(H0,000732,&0,07%)& indicando!que$ la$rapidez$de#convergencia#es#menor#que#la#de#los#otros#grupos#y#las#otras#zonas#individuales.(!!Por$ consiguiente,+ y+ como+ en+ el+ caso+ anterior,+ se+ concluye+ que+ el# resultado# de# la#convergencia*intrarregional!absoluta(de(las(provincias(de(la(Zona(Noreste(y(Zona(Oeste(no(es#representativo.!!!!!!!!
!
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!
!
Figura!4.9:"Resultados*del*modelo&de&convergencia&β"absoluta!aplicado(a(las(quince'
provincias*de*las$zonas$Oeste$y$Noreste.!(Regresión*del*PIB*per*cápita*intrarregional!de#Zona#Occidente#Nororiental)!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!Elaboración+propia!!!!!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 10/05/12   Time: 16:22   
Sample: 1 15    
Included observations: 15   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.007138 0.002086 3.421676 0.0045 
C(2) -0.000732 0.000241 -3.037447 0.0095 
     
     R-squared 0.310073     Mean dependent var 0.000830 
Adjusted R-squared 0.257002     S.D. dependent var 0.000435 
S.E. of regression 0.000375     Akaike info criterion -12.81479 
Sum squared resid 1.83E-06     Schwarz criterion -12.72038 
Log likelihood 98.11091     Hannan-Quinn criter. -12.81579 
F-statistic 5.842572     Durbin-Watson stat 2.297119 
Prob(F-statistic) 0.031071    
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!
4.2.4.$Síntesis$de$resultados!!En#definitiva,# los#resultado#de#la#convergencia)agrupada)de)la)Tabla)4.3,"estadísticamente"en#el#Grupo#1#(Zona#Oriental,#Este#y#Noreste)#y#en#el#Grupo#2#(Zona#Central#y#Zona#Oeste)#se# presenta# la# convergencia# absoluta# más# significativa# que# en# los# otros# grupos.# Sin#embargo,) el) coeficiente) de) determinación) del) Grupo) 2) (la) Gran) Zona$Occidental)$ es$R2="29%$ ,$mucho$menor$ que$ la$ Zona$Oriental,$ en$ el$ $ Grupo$ 1,$ R=$ 67%,$ significa$ que$ las$ 18$regiones( del( Grupo( 2,( la( Zona( Central( y( la( Zona( Oeste,( juntas,( no( son( representativas(estadísticamente+de+la+convergencia+absoluta'.'Además'en'este'Grupo,'la#Zona#Central#y#la#Zona% Oeste,% tienen% diferentes% niveles% del% PIB% per% cápita% inicial% no% coincidiendo% con% la%definición( de( homogeneidad( de( la( convergencia( beta.( Desde% perspectiva% económica,% la%zona%interna%tampoco%tiene%capaz%para%producir%spillover!que$conlleve$el$desarrollo$rápido$entre%las%regiones%internas.%!!Contrariamente*el*Grupo*1*(Zona*Este*y*Zona*Noreste)*comparten*un*nivel*similar*del*PIB*per$ capital$ inicial,$ coincidiendo$ con$ la$ definición$ de$ la$ homogeneidad$ de$ convergencia$beta,& además,& las# dos# zonas# ricas# están# conectadas# geográficamente# y# conjuntamente#pueden&producir&más&efectos&spillover!hacia%las%zonas%internas.!!El#resultado#de#convergencia#de#la#Zona#Oriental#se#ha#verificado#y#queda#demostrado#que#las$dos$zonas$unidas$arrojan$los$mejores$resultados$mostrando$su$mayor$homogeneidad.$El# resultado# también#es#mejor#que#el#del#nivel#nacional,# y# tampoco#es#muy#diferente"del"resultado*individual*de*la*Zona*Este.*!
!
Tabla%4.3:%Resultados%estadísticos%de%La%Convergencia%absoluta%por%zonas%agrupadas.!
!Elaboración+propia!!Así,% unidas% la% Zona% Este% y% la% Zona% Noreste% conformando% la% Zona% Oriental% del% Grupo% 1,%queda&explicada&bien% la%convergencia% intrarregional)económicamente)y)estadísticamente.)Mientras)tanto,)con)el)tratamiento)agrupado)se)superan) las$ limitaciones$de$ las"reducidas"observaciones!de# la#Zona#Noreste.#También#diríamos#que# la#Zona#Este#y# la#Zona#Noreste#son$ apropiadas$ para$ un$ relanzar' su' desarrollo' conjunto' y' estimular' su# convergencia*
Convergencia beta agrupada β Velocidad R2 ρ-valor ≤ 0,05 Aceptar/Rechazar
Zona Este + Zona Noreste (13) -0.001107 0.11% 63% 0.0024 Aceptar
Zona Central + Zona Oeste (18) -0.001122 0.11% 29% 0.001 Rechazar
Zona Este + Zona Central (16) -0.000973 0.09% 67% 0.0002 Rechazar
Zona Noreste + Zona Oeste (15) -0.000732 0.07% 31% 0.0095 Rechazar
!
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intrarregional.*Todo*lo*contrario*a*la*Zona*Central*y*Zona*Oeste!HGrupo&2H!y"al"resto"de"los"grupos'respecto(de(las(que(los(resultados(muestran(la(debilidad(de(su(convergencia(y,(por(tanto,& la& necesidad& de& abordar& estrategias& regionales& específicas& en& cada& situación&regional.!!
!
Tabla%4.4:"Resultados"finales"aceptados"de"Convergencia"beta"absoluta,"teórica"y"
estadísticamente.!
!Zona%Oriental:%Zona%Este%(10)%+%Zona%Noreste%(3)!Elaboración+propia!!!
4.2.5.""Convergencia!σ"(sigma)(a"nivel"nacional"y"por"zonas!!
!La#convergencia#sigma#permite#observar# la#evolución#de#la#distancia#económica#entre# las#observaciones+ de+ cada$ una$ de$ las!provincias!y"el!nivel& promedio!a" escala" nacional." Si! la#distancia( va( disminuyendo( con( el( paso( del( tiempo,! la# línea# de! la! desviación* típica* (la*trayectoria)* se* va* inclina& hacia% abajo,% pudiéndose! decir& que& esa& economía& presenta& la&convergencia* sigma* σ." Por" el" contrario," si" la" distancia" va" aumentando,! la# línea# de#desviación* típica* (la* trayectoria)* se* inclina*hacia* arriba!con$el$ transcurso$del$ tiempo," en"este$caso$no$se$produce$la$convergencia$sigma$σ."!!Los$ resultados$ de$ convergencia$ sigma$ pueden$ ayudar$ a$ justificar$ los$ resultados$ de$ la$convergencia* beta" absoluta," para" observar" si" la" distancia" interregional" si" está"disminuyendo.+ El# análisis# se# ha# realizado# para# los# casos# en# los# que# se# ha# observado#convergencia*beta*absoluta.!!
! Convergencia+σ"entre%todas%las%provincias%de%China!!En#sección#anterior,#ya#se#vio$cómo$durante$ los$primeros$años$del#Siglo&XXI,&debido&a& los&efectos' spillover! de# la# Zona# Oriental,# la# Zona# Central# y# la# Zona# Oeste# han# crecido# más#rápidamente+hasta+el+punto+que+están+alcanzando+el+nivel+del+PIB!per$cápita$nacional.$En$el$año$ 2010,% las% zonas& internas& llegaban& al& 80%& sobre& el& nivel& nacional,& por& lo& que&razonablemente,,las,treinta,una,regiones,de,China,,desde,el,año,2000,al,2010,,presentarán,convergencia*sigma*en*su*PIB*per*cápita,*como*se*muestra*en*Figura'4.10."!
Convergencia beta absoluta aceptada final β Velocidad R2 ρ-valor ≤ 0,05 Aceptar/Rechazar
China (31) -0.000909 0.09% 63% 0 Aceptar
Zona Este (10) -0.00123 0.12% 72% 0.0019 Aceptar
Zona Oeste (12) -0.000929 0.09% 29% 0.003 Aceptar
Zona Oriental (13) -0.001107 0.11% 63% 0.0024 Aceptar
!
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La#inclinación#de#la#línea"ajustada"de"convergencia"sigma"hacia"abajo!así$lo$indica:$es"decir,"en#Siglo#XXI,#las#31#provincias#de#China#están#disminuyendo#su#distancia#interregional#en#su#PIB#per#cápita.!!Por$otro$lado,$la$distancia$interprovincial$mantuvo$un$nivel$bastante$estable"entre"los"años"2000#y#2006,#después#a#causa#de#los#estímulos#de#las#políticas#regionales#y#la#apreciación#de# la#moneda#nacional,# la#Zona#Este#comenzó#a#producir#efectos#spillover!hacia% las%zonas%internas.)En)consecuencia,)a)partir)del)año)2006,)la)convergencia'sigma'σ!es#significativa.#Además,( debido( la( influencia( de( la( crisis( mundial( sobre( las( regiones( más( dinámicas,( la(distancia(interregional(disminuyó(más(durante(los(últimos(años.(!!En# resumen,# el# resultado# del# estudio# de# la# convergencia# σ" del$ PIB$ per$ cápita' entre' las'provincias* de* China* coincide' con' el' resultado' de' convergencia' absoluta' β! de# China.# La#distancia(económica(interregional(está(disminuyendo,(mientras(que(las(zonas(pobres(están(alcanzando(el(nivel(económico(de( las(zonas(ricas.(Sin(embargo,( la#distancia# interregional#comenzó( a( disminuir( aceleradamente( desde( 2006,( es( decir,( estadísticamente( se( observa(que$ la$velocidad$de$disminución$de$ la$distancia$económica$ interregional$no$es$ rápida,$ lo$que$afecta$a$la$velocidad$de$convergencia$beta$interregional&en&el&mismo&periodo.!!!
Figura!4.10:"Convergencia*σ!del$PIB$per$cápita$entre$las$treinta$y$una$provincias$de$
China.!
!
!Elaboración+propia!!!!!
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Convergencia*sigma*del*PIB*per*cápita*de*China
Convergencia sigma 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China total (31) 0.53 0.53 0.53 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.45
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! Convergencia+σ"entre%las%provincias%de%la%Zona%Este!!En# la#Figura#4.11!se#ve# la# convergencia!sigma&entre& las&provincias&de& la#Zona#Este.#En#el#gráfico( la(evolución(de( la(Zona(Este%y% la%evolución%nacional% son%parecidas,% lo%que%resalta%cómo%la%economía%de%la%Zona%Este%es%el%pilar%de%la%economía%nacional%y%cómo%la"trayectoria"del!desarrollo(de(la(Zona(Este(afecta(directamente(la(economía(nacional.!
!En#el#mismo#gráfico,#la#línea#de#convergencia#sigma#se#inclina#hacia$abajo,$queriendo$decir$que$ las$ 10$ provincias$ de$ la$ Zona$ Este$ presentan$ igualmente$ convergencia$ sigma.$ Sin$embargo,)no"fue"significativa"antes"del"año"2006,"en"particular,"entre"el"año"2000"y"el"2004,"la# distancia# económica# interprovincial# estuvo# aumentando# y# ha# sido# a# partir# de# 2006#cuando'ha'comenzado'a'disminuir'rápidamente'hasta'el'año'2010.'!
!De#igual#manera#a#la#situación(nacional,(la(Zona(Este(comenzó(a(acelerar(la(disminución(de(la#distancia#económica#interprovincial#desde#el#año#2006.#La#velocidad#de#la#convergencia#
σ!afecta&a&la&velocidad&de&la&convergencia&absoluta&β!en#esta#zona#en#que#la#velocidad#no#es#constante(y(presenta(cierta(irregularidad(en(su(evolución.!!!!
Figura!4.11:"Convergencia*sigma*σ!de#Zona#Este#(10#regiones).!
!!Elaboración+propia!
!
!
!
!
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China%
Guangdong%
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Convergencia sigma 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este (10) 0.45 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.42 0.38
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! Convergencia+σ"entre%las%provincias%de%la%Zona%Noreste!!En#la#Figura'4.12!podemos'ver'que'en'la'convergencia'sigma'de'la'Zona'Noreste,'la'línea'de'convergencia* sigma*no*presenta*una* tendencia*hacia* abajo,*por*el* contrario,* la*distancia*interprovincial,comenzó,a,,aumentar,ligeramente,durante,la,primera,década,del,Siglo"XXI.""!!En#la#figura,"vemos"que"desde"el"año"2000"al"2004,"la"tendencia"de"la"distancia"del"PIB"per"cápita' entre' las' 3' regiones' de' esta' zona' disminuyó,' sin' embargo,' entre' 2005' y' 2006' la'distancia( estuvo( aumentando( hasta( 2008( en( que( casi( recuperó( el( nivel! de# distancia#económica)del)año)2000,)además,)y)en)2010)esta)situación)empeoró.!!!Es#decir,#que#entre#las#tres#provincias#de#la#Zona#Noreste#no#se#ha#producido#convergencia#sigma& y,& así,& la& distancia& económica& interprovincial! está% aumentando% ligeramente.% Ese#resultado*confirma* los*resultados*referentes*a* la*convergencia*absoluta,*no*registrada*en*esta%Zona.!!
!
Figura'4.12:"Convergencia*sigma*de*Zona*Noreste*(3*provincias).!
!
!Elaboración+propia!
!
!
!
!
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Convergencia sigma 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Noreste (3) 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.19 0.19
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! Convergencia+σ"entre%las%provincias%de%la%Zona%Oriental!!!Sin$embargo,$según$el$nivel$del$PIB$per$cápita$y$del$criterio$de$convergencia,$en#la#unión#de#la#Zona#Este#y# la#Zona#Noreste," es"decir"de" la"Zona%Oriental," los" resultados"varían."Como"muestra(la#Figura!4.13,"la"Zona"Oriental"no"sólo"presenta"la"convergencia$sigma,$sino$que,!además,!cuando'la'Zona'Noreste'se'incorpora'en'la'Zona'Oriental," la"distancia"económica"en# el# nuevo# conjunto# provincial# también( disminuye.( Además,( el( nivel( de( la( distancia(económica) entre) Zona)Oriental) y) la) Zona) Este) no) tiene)mucha) diferencia' y' hasta' el' año'2008$ y$ 2009$ se$ igualaban$ las$ cifras.$ En$ consecuencia,$ se$ puede$ verificar$ que$ la$ Zona$Noreste' se' puede' unir' con' la' Zona' Este' y' sin$ riesgo$ de$ influencia) negativa) sobre! la#convergencia*entre*las*dos*zonas*orientales.*!!Aunque&en&la&Zona&Noreste&no&se&ha&producido&convergencia&sigma,&cuando&sus&provincias&se#unen#con#las#de#la#Zona#Este,#se#disminuye#la#distancia#económica#intrarregional,"lo"que"corrobora&la&convergencia&beta&absoluta&en&esta&zona.!!Sin$ embargo,$ al$ igual$ que$ respecto$ de$ la$ Zona$ Este,$ antes$ del$ año$ 2005,$ la$ distancia$económica)interprovincial)fue)mayor)que)para)el)conjunto)de)la)Zona)Oriental)y)a))partir)de)2006,%esta%situación%fue%mejorando.%!!!
Figura!4.13:"Convergencia*sigma*de*Zona*Oriental*(13*provincias).!
!
!Elaboración+propia!!
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Shanghai%
Beijing%
Tianjing%
Zhejiang%
Jiangsu%
Guangdong%
Shandong%
Liaoning%
Fujian%
Hebei%
Jilin%
Heilongjiang%
China%
Hainan%
Convergencia sigma 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Oriental (13) 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.38
Zona Este (10) 0.45 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.42 0.38
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!
! Convergencia+σ"entre%las%provincias%de%Zona%Central!!Según& la# Figura# 4.14," en" la" Zona" Central" la" línea" de" convergencia" sigma" está" inclinada"ligeramente* hacia* arriba,* esto* indica* que* las* 6* provincias* de* esta* Zona* no* presentan(convergencia*sigma.*Según*las*cifras,*podemos*observar*que*la*distancia*económica*entre*las$ 6$ regiones$ de$ Zona$ Central,$ de$ 2001$ a$ 2008,! aumentaron) ligeramente) su! distancia(económica,* y" desde" la" última" fecha" la# distancia# comenzó# a# caer# al# nivel# de! los$ años$iniciales.!
!Es#decir,#que#en#la#Zona#Central#no#se#registra#convergencia*sigma*provocando*que*en*esta*zona% no% se% produzca% convergencia* beta* absoluta* intrarregional.) Por) lo) que) en) la) Zona)Central(no(se(presenta(ni(convergencia*sigma*ni*convergencia*beta*absoluta.!
!
!
Figura'4.14:!Convergencia*sigma*de*Zona*Central*(6*regiones)!
!!Elaboración+propia!!!!!!!!!!
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China%
Shanxi%
Hubei%
Henan%
Hunan%
Jiangxi%
Anhui%
Convergencia sigma 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Central (6) 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10
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! Convergencia+σ"entre%las%provincias%de%la%Zona%Oeste!
!En# la# Figura# 4.15," se" puede" ver" la" situación" de" la" convergencia" sigma" de" la" Zona" Oeste."Obviamente,+ la+ línea+ de+ convergencia+ sigma+ ha+ estado+ aumentando+ desde+ el+ año+ 2000+hasta%el%2010,%es%decir,%%que%las%12%regiones%de%la%Zona%Oeste%no%presentan%la%convergencia%sigma&porque"la"distancia"economía"intrarregional!está%aumentando.!
!Sin$ embargo,$ el$ resultado$ del$ modelo$ de$ convergencia$ beta$ absoluta$ de$ la$ Zona$ Oeste$muestra( que( en( las( 12( regiones( se( produce( la( convergencia( beta( absoluta( intrarregional!(intrarregional)."Ahora"bien,"en#el#Gráfico#del#PIB#per#cápita#regional,#se#observa#que#hay#una$región$que$distorsiona$el$resultado$de$la$convergencia$sigma.$Por$ejemplo,$el$PIB$per$cápita'de'Inner8Mongolia!ha#crecido#más#fuertemente#que#en#otras#regiones.#En#términos#de# convergencia* absoluta,* no* sólo* se* presenta* el* efecto* de* “alcanzado”,* en* realidad,* el*crecimiento) de) su) economía) ha) “superado”) a) otras) regiones) a) nivel) nacional.) Por) este)motivo,'la'distancia'económica'interprovincial'promedio'ha'aumentado.!!
!Es#decir,#ha#sido$por$el$comportamiento$atípico$de$una$de$sus$provincias$por$lo$que$la$Zona$Oeste%no%presenta%la%convergencia%sigma,%pero%si%presenta%convergencia%beta%absoluta,%y%es%que$las$regiones$pobres$están$alcanzando$las$ricas.$Sin$embargo,$no$toda$regiones$pobres"pueden& crecer& tan& rápidamente& como& Inner8Mongolia,) por$ ejemplo$ Guizhou! todavía'mantiene' una' distancia" económica" con" otras" regiones." Es# decir,# la# velocidad# de#convergencia*beta*absoluta*intrarregional!de#la#Zona#Oeste#es#lenta.!
!
Figura!4.15:"Convergencia*sigma&y&PIB&per&cápita&de&Zona&Oeste&(12&regiones).!
!!Elaboración+propia!
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Inner%
Mongolia%
China%
Xinjiang;
Uygur%
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Qinghai%
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Sichuan%
Guangxi%
Tibet%
Yunnan%
Gansu%
Guizhou%
Convergencia sigma 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Oeste (12) 0.23 0.24 0.24 0.26 0.26 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.33
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En#resumen,#se#puede#decir#que#en#la#primera#década#de#Siglo#XXI,#la#Zona#Noreste,#la#Zona#Central( y( la( Zona( Oeste( no( presentan( la( convergencia( sigma,( es( decir,( la( distancia(económica)está)aumentando.)!!Sin$ embargo,$ la$ unión% de% la% Zona% Noreste% con$ la$ Zona% Este% (Zona& Oriental)& facilita& la""disminución%de!la#distancia#económica#interprovincial,"razón"por"la"cual,"la"Zona"Este"y"la"Zona%Oriental%tienen%la%convergencia%sigma%y%beta%absoluta.!En#la#Zona#Oeste,#se#sitúa#una#provincia#de#alto#ritmo#de#crecimiento#(Inner8Mongolia),"que$no# sólo# ha" superado" el" nivel" económico" de" las" otras! relativamente*más$ ricas,' sino' que'también(ha(superado(el(nivel(nacional.(Por( lo(que(estadísticamente(aumenta( la(distancia(económica)interprovincial,"compatible+con!la#convergencia#beta#absoluta.!!!Las$provincias$de$ la$Zona$Central$no$presentan$convergencia$sigma$ni$convergencia$beta$absoluta.) Es) decir,) entre) las) seis) provincias) de) la) Zona) Central) todavía) no) se) produce)efectos'spillover!interprovinciales,.por.lo.que.las.provincias.centrales.crecen.con"diferentes"ritmos'aumentando'la'distancia'económica'interprovincial.!
!En#la#Zona#Este,"pilar"fundamental"de"la"economía"china,"ha#producido#efectos!de#spillover!interprovincial, y, zonal., Esta, Zona, ha, facilitado, un,mayor, crecimiento, económico, de, las,zonas& internas.& En& general,& en& las& 31& provincias& de& China& se& ha& producido& convergencia&sigma&y&la&distancia&económica&interregional&está&disminuyendo.&Por&otro&lado,&también&se&ha# presentado# la# convergencia# beta# absoluta# en# la# que# las# regiones# pobres# están#alcanzando(las(ricas.!
!
!
Tabla%4.5:"Resultado"de"convergencia"sigma"y"beta"absoluta"por"zonas.!
!Elaboración+propia!!!!!!
Resultado de Convergencia Convergencia sigma Convergencia beta
Zona Este (10) si si
Zona Noreste (3) no no
Zona Central (6) no no
Zona Oeste (12) no si
Zona Oriental (13) si si
China total (31) si si
!
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!
4.3."Análisis"de"la#convergencia*condicionada.!Variables(explicativas.(!
!Durante(el((gobierno(de(Deng,"a"finales(del(Siglo(XX,(se#llevó#a#cabo#la#política(de(“Reforma(y(
Apertura”) que! cambió' la' estructura' económica' del' país' e" impulsó" el" crecimiento"económico( de( China.( Sin( embargo,( debido( al( apoyo( político( del( gobierno( a( las( zonas(costeras,)estas)absorbieron!el#grueso#de#la#inversión(extranjera(y(desde$ellas$se$impulsó$el#comercio'exterior,'siendo'las'primeras'en'registrar'altas'tasas'de'crecimiento,(superiores(al!del#resto#de#las#regiones#del#país#lo#que#acentuó!el#desequilibrio#económico#entre%Zonas."!!En# la# primera# década# de# Siglo# XXI,# el# gobierno# central# ha# impulsado! “estrategias( de(
desarrollo(regional”(para$disminuir$la$distancia$económica$entre$las$grandes$zonas$a$través$de! efectos! spillover!producido& por& las& zonas& costeras.& Sin&duda," las" reformas"orientadas*hacia% la# inversión# de# capital# humano# en# los# años# 2000# han! afectado( a! la# velocidad# de#convergencia*interregional,*al*mismo*tiempo."!!En# la" sección" anterior" se" vio$ que$ la$ velocidad$ de$ la$ convergencia$ beta$ absoluta$interregional* no* es* alta! y" que,% además,! la# convergencia# sigma#muestra# que# la# distancia#económica)de) las)zonas) internas)está)aumentando,)por) lo)que$resulta(de( interés(conocer(cuáles'han'sido'las$variables$importantes)en!el#desarrollo#económico#de#las#distintas#Zonas#y"observar(su#contribución#a! la#aceleración#del!crecimiento)económico,!en#el#contexto#de#convergencia* interregional.+ Para$ ello" se" ha" aplicado" un" análisis" de" convergencia!condicionada.(!!El#modelo&de#convergencia#beta#condicionada!permite'estudiar'la'relación'entre%la%tasa%de%crecimiento)económico,)el)PIB)per)cápita)inicial)y)las)variables)explicativas.)A)través)de)un)modelo&común!se#observa(el#comportamiento#de!estas%variables%en%las%distintas%economías%y"qué"influencia"ejercen"sobre"el"crecimiento"económico"en"el"contexto"de"la"convergencia"interregional*nacional*y*en*las*distintas'Zonas.!Es#decir,#si#los#efectos#individuales#frena#el#crecimiento)esperado)o,)al!contrario(lo(aceleran.(En(este(último(caso(contribuyen(a(reducir(las$distancia$entre$regiones,$en$el$primero$la$amplían.!!!!!
!
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Según&la&situación&económica&actual&del&Siglo&XXI&y&los&datos&estadísticos&de&China34,"se#han#seleccionado* nueve* variables) sobre& las& que& construir& el& modelo& de& convergencia* beta*condicionada.(Estas(variables(son:!
" CP:" Tasa$ del$ crecimiento$ económico$ del$ PIB$ per$ cápita$ promedio( durante' el#periodo'observado!H!2000H2010!H.!! PP:"PIB$per$cápita$del$periodo$inicial&de&referencia&Hes#decir,"del"año"2000H.!
" ITI:"Índice'de'Términos'de'Intercambio'de'exportaciones%e%importaciones.!! TN:"Tasa$de$Natalidad.!! RCG:"Ratio&del&Gasto&Público'total'del'Gobierno'sobre'el'PIB.!!! RII:"Ratio"de"Inversión"Inmobiliaria"total"sobre"el"PIB.!! RCE:"Ratio"del"Gasto%Público'en'Educación'sobre'PIB.!! RCSS:"Ratio"del"Gasto%Público'en'Seguridad'Social'sobre'el'PIB.!! RIED:!Ratio!de!Inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!Extranjera!por!PIB.!!Con$la$obvia!excepción%de!la#tasa#de#natalidad,#las#demás&variables)se#expresan!en#yuanes.!!!
4.3.1.#Resultados#del#Modelo#de#convergencia#condicionada#de#China.!
!Para$ el$ análisis$ de$ la$ convergencia% condicionada%ha# se# construido,# como# ya# se# dijo,#una$ecuación((4)$en#la#que#la#variable#independiente#CP#(crecimiento!medio&del&PIB&per&cápita)&se#explica#por#las#variables#dependientes.!El#resultado#ha#sido:#!! !!!,!"#$$− !,!!!"#"!! + !,!!!"#$!! − !,!!"#$!! + !,!"#$#%!!"+ !,!"!##$!!" + !,!!!"#$!!"!Donde:'!
Yi!es#el#crecimiento#de#PIB#per#cápita!(CP).!
X2#es!el!coeficiente!de!convergencia!(PP).!
X6"es#el#Índice#de#Términos#de#Intercambio#(ITI).!
X9!es#el#Ratio#del#Gasto#Público'total'de'Gobierno'sobre'PIB!(RCG).!!
X15!es#el#Ratio#del#Gasto%Público'en'Educación'sobre&&el&PIB!(RCE)."
X17!es#el#Ratio&de&Gasto&Público'en'Seguridad'Social'sobre'PIB!(RCSS).#
X19!es#el#Ratio!de!Inversión!total!de!Empresas!con!Financiación!Extranjera!por!PIB!(RIED).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 National Bureau of Statistics of China (2000-2011): China Statistical Yearbook, China Statistics Press. 
!
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Según&la&Tabla&4.6,"el"coeficiente"de"convergencia"β!condicionada'H!representado*por*C(2)!H!es#negativo,!β=#0,000848."Además,( los(coeficientes(de(cada(variable,(C(k)"son$<"0,05."Es"decir,'que'hay$más$de$un$95%$de$posibilidades$para$rechazar$la$hipótesis$nula!y"aceptar"la"hipótesis(alternativa.!Es#decir,# las#variables#explicativas#del#modelo#de#convergencia#beta#condicionada'de'China'son'significativas'estadísticamente.'!!
Tabla%4.6:!Modelo&de&Convergencia&Condicionada&de&China:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Elaboración+propia!!El#pHvalor&del& coeficiente&de& convergencia&β!es#menor#que#0,05," lo" que" significa" que"hay"más$ de$ un$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar$ la$ hipótesis$ nula$ y$ aceptar& la& hipótesis&alternativa.* Es# decir,# que# la# variable# es# significativa# estadísticamente# y# sirve# para! este$modelo.'El' coeficiente'β!de# convergencia#condicionada'es#negativo,#β=H0,000848,% explica%que$ en$ las$ 31$ regiones$ de$ China$ existen$ convergencia$ beta$ durante$ los$ 11$ años$ de$desarrollo(y(que(la(distancia(económica(interregional(está(disminuyendo.(Pero(la(velocidad)es#lenta,#de#aproximadamente#0,08%.!!El#coeficiente#de#determinación#R2"≈"0,755240' indica'que' la#variabilidad#explicada#es#del#76%$del$ total,$ lo$ que$ significa(que,% desde#un#punto#de# vista# práctico,# un# grupo#de# cinco#variables! explican) gran) parte) de# la# variabilidad.! Además,( las( observaciones( se( ajustan(bastante'bien,!o"no"están"lejos,!de#la#línea#de#regresión.!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 11/05/12   Time: 11:43   
Sample: 1 31    
Included observations: 31   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)+C(2)*PP+C(6)*ITI+C(9)*RCG+C(15)*RCE+C(17)*RCSS+C(19) 
        *RIED   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.007588 0.001923 3.946100 0.0006 
C(2) -0.000848 0.000199 -4.269242 0.0003 
C(6) 0.000179 8.67E-05 2.067884 0.0496 
C(9) -0.006780 0.001410 -4.809656 0.0001 
C(15) 0.038182 0.012934 2.952005 0.0070 
C(17) 0.020338 0.007339 2.771292 0.0106 
C(19) 0.000218 7.78E-05 2.801909 0.0099 
     
     R-squared 0.755240     Mean dependent var 0.000591 
Adjusted R-squared 0.694050     S.D. dependent var 0.000613 
S.E. of regression 0.000339     Akaike info criterion -12.94465 
Sum squared resid 2.76E-06     Schwarz criterion -12.62085 
Log likelihood 207.6421     Hannan-Quinn criter. -12.83910 
F-statistic 12.34255     Durbin-Watson stat 2.058126 
Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     
!
!
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El#estadístico#Durbin8watson'es!2,058126,! ! lo#que#significa#que#los#errores#del#modelo#no#tienen!autocorrelación,y,que,los#residuos#del#modelo&son&independientes.!!!Es"decir,!se#acepta#el#modelo#de#convergencia#condicionada#de#China#a#nivel#nacional.!!El# coeficiente# de# cada# una# de# las# variables# explicativas# Xi! presenta( su( importancia*explicativa* del* comportamiento* de* la* variable( dependiente." Para" cada" una" de" ellas," los"resultados*expresados*como!C(i)$están$recogidos!en#la#tabla.!
!Por$otro$lado,$las$variables$válidas$en$el$modelo$que$afectan$a$la$variable$dependiente$CP,"es#decir,#para#el#modelo#de#convergencia#condicionada#en#el# contexto#de# la#convergencia#interregional* en* China,* identifica) cinco! variables:" ITI" (representada" como" C(6));% RCG%(C(9)),&RCE&(C(15)),%RCSS%(C(17))$y$RIED$(C(19)).!Seguidamente+se+explica+cada+uno+de+los+resultados*correspondientes*a*cada*una*de*estas*variables.)!!
ITI!(X6).!Índice'de'Términos'de'Intercambio'!El#índice#de#términos#de#intercambio#es#un#ratio#de#exportación#relativa#a#la#importación,"por$ tanto,$ esta$ variable$ sirve$ para$ observar$ el$ impacto$ económico$ producido( por( la!relación)exportación, e, importación.,Anteriormente) se# ha!visto& que&especialmente+ desde+2006,%ha#sido#la!apreciación)de)la#moneda'china'la'que'conlleva'débiles(efectos!spillover!del$comercio'exterior'desde' la'Zona'Oriental'a' las'zonas' internas.'Sin'embargo,' la'Zona'Este'sigue& obteniendo& la& mayor& cuota& del& comercio& exterior,& y& que$ los$ efectos! spillover! del$comercio'exterior'es#todavía'débil.!!!Estadísticamente,-el-pHvalor&del&coeficiente&de&índice&de&intercambios&ITI!es#0,0496#<#0,05,##lo#que#significa#que#hay#un#95%#de#posibilidades#para#rechazar#hipótesis#nula#y#aceptar#la#hipótesis(alternativa.(Es(decir,(la(variable(es(significativa(estadísticamente(y(sirve(para(este$modelo.'Mientras'tanto,'la'estimación'del'coeficiente'de'esta'variable'significa(que(cuando(aumenta'la#desviación*estándar*en*el*índice*de*términos*de*intercambio*puede*aumentar*el#crecimiento#del#PIB#per#cápita#por#el#impacto#un#0,000179,&(0,02%).!!!!En# perspectiva# económica," en" Siglo" XXI" China" mantiene" el" crecimiento" dinámico" con"estabilidad)mientras)que)ha)acumulado)enorme)capital)físico.)Además,)con)la)participación)de# la#cadena#de#valor#mundial,# la# industria#doméstica!ha#empezado#a#ser#un#competidor"innegable(en(el(mercado(global.(Es(decir,(la#reforma#y#apertura!del$nuevo$siglo$ha$entrado$una$nueva$etapa$que$diferente$de$las$indicaciones$de$época$Deng.!
!
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En#consecuencia,#según#los#resultados#del#modelo,"el#crecimiento#de#las#exportaciones#de#China&sólo%puede%impulsar%en#un#0,02%#el#crecimiento#del#PIB#per#cápita,#en#el#contexto#de#la#convergencia.#Es#decir,#que#en#el#Siglo#XXI,#el#papel#de#la#exportación#para#estimular#el#crecimiento)económico)y)la)convergencia)nacional)está#siendo#limitada.!!!
RCG!(X9!).!Ratio&del&gasto&público&total&de&Gobierno&sobre&PIB!Según&Barro&y&Sala&i&Martin!(1990,2003)35,"cuando"la"variable"RCG"arroja"un"resultado"de"influencia) negativa) al) crecimiento) del) PIB,) hay)mayores) posibilidades! la# importancia# del#gasto& administrativo& en# el" gasto" público" total" no" esté" en" un" nivel" apropiado." En" las"secciones'anteriores'se#ha!visto&que&en&China,&el&gasto&administrativo&es&más&alto&que&el&gasto& productivo,! por$ tanto,& en& atención& a" lo# defendido# por# los# autores# citados,# esta%situación) provoca" y" empeora" el" desequilibrio" social" y" obstaculiza" el" proceso" de"convergencia,+generando,)finalmente,!una$influencia$negativa$en$el$crecimiento$económico$del$país36.!
!Estadísticamente,-el-pHvalor&del&coeficiente&de& la&variable&del&ratio&del&gasto&público&total&RCG$es$0,0001$<$0,05$lo$que$significa$que$hay$más$de$un$95%$de$posibilidades$de!rechazar'la# hipótesis( nula( y( aceptar( la( hipótesis( alternativa.( Es( decir,( la( variable( es( significativa(estadísticamente+y+sirve+a+este+modelo.!El#coeficiente#de#la#variable#es!H0,00678,&significa&que$cuando$se$reduce$la#desviación*estándar*en*el*ratio*del*gasto*público*total*del*gobierno!puede%aumentar%la%tasa%de%crecimiento%por%el%impacto%en%un%%0,00678&(0,7%).!!!En#perspectiva#económica,#en#el#Siglo&XXI&el&alto&gasto&administrativo&está&perjudicando&el&desarrollo( sostenido( de( China.( La( alta( cuota( de# los# gastos# administrativos! no# sólo# está%obstaculizando-el-crecimiento-económico,-también-empleado!muchos!recursos!sociales,"en"particular,* la* parte* del* gasto* público* para* las* pensiones* de* los* funcionarios.* Es* decir,* el*gasto& administrativo& también& está& rompiendo& la& equidad& poblacional& y& empeorando( la(estabilidad) social.) En! definitiva,* estos* resultados* muestran# que$ el$ comportamiento'gubernamental+de+China+afecta+más+que+el+comercio+exterior+(0,02%)+sobre+la+distancia+y+el#crecimiento#económico#interregional.#Queda%demostrado%que%será%la!reducción$del$ratio&de# gasto# público# del# gobierno! (la$ parte$ administrativa)$ la# que$ impulse! un# 0,7%# el#crecimiento)económico)del)país,)mejorando) la)equidad)social,)y)acelerando)el)proceso)de)convergencia*interregional.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!Barro,!R.!J.!(1990):!“Government!Spending!in!a!Simple!Model!of!Endogenous!Growth”.!Journal#of#Political#
Economy,!98,!October,!part!II,!pp.!103H125.!H!!!Barro,!R.!J.,!SalaHiHMartin,!X.!(2003):!Economic#Growth.!Second!Edition.!The!MIT!Press,!Cambridge,!Massachusetts,!London,!England.!pp.!525H527.!36!Guo,!Q.!W.,!Lv,!B.!Y.,!Zhang,!D.!Y.!(2003);!OECD!(2006);!Wang,!X.!L.,!Fan,!G.,!Liu,!P.!(2009)!
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RCE$(X15).!Ratio&del&gasto&público&en&Educación&sobre&el&PIB!El# gasto# público# en# educación) es) un) gasto) productivo) del) gobierno,) cuando) aumenta) la)proporción( de( este( gasto! se# puede# mejorar# la# calidad# de# los# recursos# humanos,#aumentando) la# productividad,# por# lo# que# este# factor# resulta( muy$ importante$ para$estimular* el* crecimiento* y* el* desarrollo% económico.% Sin% embargo,% en% el% caso% de% China,"debido&a&las&reformas&en&el&sistema&educativo," la"optimización"de"los"recursos"educativos"está%acumulada%en%la%Zona%Este.%El%desequilibrio% interregional%de% los%recursos%educativos%no#sólo#desequilibra# la!distancia(de( la( calidad( laboral( interregional,( sino(que( también( se(empeora' con$ la# movilidad# poblacional# entre# las# zonas# perjudicando# el# proceso# de#convergencia*y*aumentando*la*distancia*de*desarrollo*interregional37."!!Estadísticamente,-el-pHvalor&del&coeficiente&de&esta%variable%RCE!="0,007"<"0,05" "significa"que$ hay$ más$ de$ un$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar$ la$ hipótesis$ nula$ y$ aceptar$ la$hipótesis(alternativa.(Es(decir,( la(variable(es(significativa(estadísticamente(y(sirve(para(de(este$ modelo.$ El$ coeficiente% de% la% variable% es% positivo% y% el# resultado# destaca# que# esta$variable( juega( un( papel( más( importante( que( las( otras( variables( en( el( crecimiento(económico( del( país.( El( coeficiente β=0,038182," dice" que" cuando" se" incrementa" una"desviación* estándar* en* el* ratio* del* gasto* público* educativo* puede* aumentar* la* tasa* de*crecimiento)del)PIB)per)cápita)con$impacto(de#un##0,038182'(3,8%)."!!Como$se$ha$mencionado,!el#gasto#público#administrativo#es#más#alto"que"el"gasto"público"educativo,+además,+antes+de+2006+las+cifras+del+gasto+educativo+fueron!estables!y"bajas."En"el#nuevo#siglo,# la#economía#de#China#necesita#más#y"mejores"recursos'de'capital'humano'para$ ampliar! su! competitividad+ en+ la# cadena& de& valor& mundial' y' absorber' tecnología*avanzada& que& aportan' las! inversiones! extranjeras." La" educación" es" una! variable(fundamental*para* la* continuidad*del*proceso*de#desarrollo#de#China.#Aunque#a#partir#de#2006,%el%gobierno%ha%aumentado%el%gasto%público%en%esta%política,"sigue"siendo"insuficiente"si#campara#con#el#gasto#administrativo.!!!Por$ otro$ lado,$ el$ nivel$ educativo$ es# muy# desigual# entre% las% regiones% de% China.% Por$consiguiente,!para$absorber$adecuadamente)los#efectos!spillover)de#las#zonas#costeras,#los!gobiernos! locales' internos' deben' aumentar' más' el# gasto& público& en" educación! a" fin" de"mejorar'la'calidad'de'capital'humano'en'futuro'y'estabilizar'la'pérdida%poblacional.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37!Brock,!A.!(2009);!Fleisher,!B.,!Li,!H.!Z.,!Zhao,!M.!Q.!(2010);!Gan,!J.!W.!(2008);!Gao,!Q.,!Yoo,!J.!Y.,!Yang,!S.!M.,!Zhai,!F.!H.!(2011);!Goh!C.,!Luo,!X.!B.,!Zhu,!N.!(2009);!Lau,!C.!K.!M.!(2010);!Liu,!M.,!Murphy,!R.,!Tao,!R.,!An,!X.!H.!(2009);!Maslak,!M.!A.,!Kim,!J.,!McLoughlin,!A.!S.!(2010);!Painter,!M.,!Mok,!K.!H.!(2008);!Tuan,!C.,!Ng,!L.!F.!Y.,!Zhao,!B.!(2009);!Wang,!X.!L.,!Fan,!G.,!Liu,!P.!(2009);!Yang,!Y.!H.,!Hu,!A.!G.!(2007);!Zhao,!L.!T.!(2009).!
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En#consecuencia,"según&el&resultado&del$modelo,!el#aumento(del#gasto#público#en#educación#de"uno"por"ciento!puede%estimular%un%3,8%%el%crecimiento%económico%general'y"acelerar"el"proceso'de'convergencia'económica'interregional.'!!
RCSS$(X17).!Ratio&de&gasto&público&en&Seguridad&Social&sobre&PIB&!Schultz! (1971)& confirma& que& la& Seguridad& Social& produce& la& sensación' de' seguridad'influyendo* directamente* en* la* cantidad* y* la* calidad* de* la* producción* conduciendo,!finalmente,! al# crecimiento# económico# de# un# país.# Por# esta# razón,! constituye* un* factor*importante* del" capital" humano" por$ lo$ que$ los$ gobiernos$ deberían$ establecer$ un$ buen$sistema'de'Seguridad'Social'para'fortalecer'la'sensación'de'seguridad'de'la'población'civil,'y"así"poder"mantener"la"estabilidad"social"y"el"crecimiento"sostenido.!!En#el#caso#de#China,#el#nuevo#sistema#de#Seguridad#Social&se&ha#establecido!básicamente+en#años% recientes% del% Siglo& XXI,& pero& en# los# años# estudiados,# no# ha# estuvo# completamente&implantado* ya* que* hasta! el# año# 2010,# la# mayor# parte# de# la# población# rural# todavía# se#mantuvo(fuera(del$mismo.!Este%tratamiento%desigual%entre%la%población%rural%y%la%población%urbana& puede% producir% inestabilidad* social* con$ repercusiones$ sobre$ la$ continuidad$ del$crecimiento.*Por*otro$lado,$el$nuevo$sistema$de$Seguridad$Social&se&relaciona&directamente&a" la# renta# personal.# Por$ este$ motivo$ y" por$ la# distancia# económica# interregional# se# ha#producido(una(elevada(movilidad(poblacional)hacia)las)zonas)ricas)en)busca)de)rentas'más'altas." Es" así" como" la" gran" cantidad" de# trabajo# acumulado( en( las( zonas( ricas( agudiza! el#desequilibrio+del+desarrollo+interregional+de+del+país38."!!Estadísticamente,- el- pHvalor& del& coeficiente& de& la& variable& del& ratio& del& gasto& público& en&seguridad)social)RCSS!="0,0106"<"0,05,"significa"que"hay"más"del"95%"posibilidades$para$rechazar' la' hipótesis' nula' y' aceptar' la' hipótesis' alternativa.' Es' decir,' la' variable' es'significativa*estadísticamente*y* sirve*para*este*modelo.*El# coeficiente!de#esta#variable(es(positivo,"β=0,020338,"lo"que"significa"que"esa"variable"influye"bastante"en"el"crecimiento"económico.)!!Las$ mejoras$ en$ Seguridad$ Social$ son$ una$ palanca$ importante$ en$ para$ el$ estímulo$ del$crecimiento(económico(convergente,(en(China(hasta(final(de(primera(década(de(Siglo(XXI,(todavía'hoy"casi"la"mitad"población"no"está%incorporada!en#el#nueva#sistema#de#bienestar#social,(especialmente(en(el(sector(de(Seguridad(Social.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!Gan,!J.!W.!(2008);!Gao,!Q.,!Yoo,!J.!Y.,!Yang,!S.!M.,!Zhai,!F.!H.!(2011);!Lau,!C.!K.!M.!(2010);!Li,!B.!Q.,!Greve,!B.!(2011);OECD!(2010);!Wang,!B.,!Zhang,!J.!(2007);!Ye,!L.!(2011).!
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!Los$datos$ indican$que$cuando' se' incrementa' la"desviación"estándar"en"el" ratio"de"gasto"público( de( Seguridad( Social( puede( aumentar( la( tasa( de( crecimiento( económico' un!
0,020338&(2%),"acelerando)el)proceso)de)convergencia)interregional)en)toda)la)nación.!!
RIED!(X19)!Ratio!de!Inversión!total!de!empresas!con!financiación!extranjera!por!PIB.!Como$ya$se$ha$dicho,$con$el$comienzo$del$apoyo$gubernamental$a$finales$del$Siglo$XX$a$las$zonas&costeras,&estas&siempre&han&obtenido&la&mayor&cuota&de&Inversión&Extranjera!Directa!lo#que#ha#estimulado#la#expansión#del#comercio#exterior#y#el#crecimiento#económico#en#la#zona;& simultáneamente,& esta& situación& también" ha" provocado! el# desequilibrio# del$desarrollo(zonal.(!!Según& la" estrategia" de" desarrollo" regional! implementada* y* la* apreciación* de* la* moneda*china!durante(los(años(del!Siglo&XXI&ha&producido&efectos'spillover!de#las#zonas#costeras$a$las$zonas$internas,$$pero$la#Zona#Oriental'sigue'estando'en'posesión%de%la%mayor%parte%de%las$ inversiones$ extranjeras," por" lo" que" los! efectos! spillover! no# son! significativos! y" la"distancia(de(desarrollo(interregional(es(muy(difícil(de(eliminar39."!!Estadísticamente,-el-pHvalor&del&coeficiente&de&la&variable&del&ratio&de&inversión&extranjera&directa,) )RIED! =" 0,0099" <" 0,05" significa" que" hay"más" de" un" 95%" de" posibilidades" para"rechazar' la' hipótesis' nula' y' aceptar' la' hipótesis% alternativa.% Es% decir,% la% variable( es(significativa#estadísticamente#y#sirve#para#este#modelo.#!!Que$ el$ coeficiente! β de# la# variable! sea$ positivo,$ =" 0,000218! significa( que( esa( variable(influye( en( el( crecimiento( económico( de( China( con( una" contribución! muy$ débil! a! la#convergencia* interregional.* Esa* cifra* también* dice* que* cuando* se* incrementa* una*desviación* estándar* en* el" ratio" de" Inversión" Extranjera" puede% aumentar% la% tasa% de%crecimiento)económico)del)país)un)0,000218&(0,02%)!por$el$impacto.!!Así,% al! igual&que$ respecto( a( la( importancia( de( los( efectos( del! índice' de' intercambios' ITI'(0,02%),' la' inversión' extranjera' no' juega' un' papel' muy' importante' en' el' crecimiento'económico(en(el(contexto(de(convergencia(interregional.(Seguramente*se*deba*al*hecho*de*que$China&esté!disminuyendo*la*dependencia*económica*al*comercio*exterior,*en#tanto#que#en# el# nuevo# siglo# el# gobierno# está% poniendo! más$ atención$ en$ el$ mercado$ doméstico! o"también(a(que!el!desequilibrio+económico+interregional+se#está%agravando,!sobre&todo,&las$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39!Fleisher,!B.,!Li,!H.!Z.,!Zhao,!M.!Q.!(2010);!Ran,!J.,!Voon,!J.!P.,!Li,!G.!Z.!(2007);!Tuan,!C.,!Ng,!L.!F.!Y.,!Zhao,!B.!(2009);!Yao,!S.!J.,!Wei,!K.!L.!(2007);!Zhang,!X.!B.,!Zhang,!K.!H.!(2010).!
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distancias$ de$ desarrollo$ económico! interregional* y* la* inequidad#poblacional! lo# que! está%obstaculizando-el-desarrollo-sostenido-de-China.-El"resultado"de"análisis'implica'que'en'el'futuro,' el' aumento' del' ratio' de! una$ desviación$ estándar$ de! inversión( extranjera! no#conduce'a'un'crecimiento'económico'más'fuerte'(0,02%),'ni'puede'acelerar'el'proceso'de'convergencia* interregional* fuertemente* como* el* papel* que* desempeña! la# inversión# en#capital'humano'o'la'ampliación'del'sistema'de'Seguridad'Social.!!En# resumen,# ya# hemos# visto& anteriormente,& que& las& ventajas& geográficas& junto& al& apoyo&gubernamental+a+las+zonas+costeras+han!hecho%que%la%Zona%Oriental%posea%la%mayoría%de%los%recursos' de' capital,' trabajo! y" tecnología." En" consecuencia," la" Zona" Oriental" no" sólo" se"beneficia( del( enorme( comercio( exterior,( sino( también( que( posee( óptimos( recursos( de(capital'humano'para'su'desarrollo.'!!Aunque&en& los&años&2000,&esta&zona&comenzó&a&producir&efectos'spillover!hacia! las$zonas$internas,)la)mayor)parte)de)los)beneficios)del)comercio)exterior)y)de)los)recursos)de)capital)humano'todavía'se'acumulan'en'esta'Zona'Oriental,'por'lo'que'el'modelo'de'convergencia'condicionada'sobre' las'31'regiones'de'China'demuestra'que'son'sobre% todo% las$políticas*más$íntimamente&ligadas&a&la&población&(Educación,&Seguridad&Social)&las#que#más#pueden#contribuir) a) la) convergencia% interregional,% más% que% las% relacionadas+ con+ el+ comercio+exterior'y'las'inversiones'extranjeras.'Es'decir,' las'variables%más$ligadas$a$la! inversión(en(capital' humano! son! las$ que$ pueden& estimular& el& crecimiento& económico& y! acelerar& la&convergencia*interregional!(Tabla&4.7)."!!
Tabla%4.7:"Variables"explicativas"de"convergencia"condicionada"final.!
!
Comercio(exterior:#
ITI:"Índice'de'Términos'de'Intercambio;'es'un'ratio'de'exportación'relativo'a'la'importación.!
RIED:"Ratio!de!Inversión!total!de!empresas!con!financiación!extranjera!por!PIB.!
#
Inversión)de)capital)humano:#
RCG:"Ratio"del"gasto"público"total"del"Gobierno"sobre"el"PIB$total.!
RCE:"Ratio"del"gasto"público"en"Educación"sobre"PIB"total.!
RCSS:"Ratio"del"gasto"público"en"Seguridad"Social"sobre"el"PIB"total.!Elaboración+propia!
!
Varibales explicativas de C.C β
ITI 0,000179
RIED 0,000218
RCG -0,00678
RCE 0,038128
RCSS 0,020338
!
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!
4.3.2.!Convergencia+condicionada+intrazonas.!
!!!Como$ se$ vio$ anteriormente,$ los! resultados! del$ modelo$ de$ convergencia$ beta$ absoluta$muestran! resultados* distintos.* Mientras* que* la# Zona# Central# y# la# Zona# Noreste# no#presentan((efectos!de#convergencia*intrarregional,"si"se"detectan"en!la#Zona#Oriental#y#en#la#Zona%Oeste%aunque%con%un!ritmo& lento."Ahora,& se&van& incorporar&al& análisis& las#variables#explicativas!de#la#convergencia#condicionada#y#sus#efectos#sobre#la#convergencia#intrazona,#es#decir#entre#agrupaciones#de#provincias.!!En#este#caso,#debido&a&la&limitación&de&observaciones%para%la!Zona%Noreste,%y%de%acuerdo%al%criterio'y'a' la'definición'de'homogeneidad'de' la'convergencia'se'ha#procedido$ H!como$se#hizo%en#el#modelo#de#convergencia#beta#absoluta#H!a"agrupar"las"Zonas"constituyendo"tres"grupos' de' observación' del' modelo% de% convergencia% beta% condicionada' zonal:! Zona%
Oriental!(que%incluye%las%zonas%Este%y%Noreste),"Zona%Central%y"Zona%Oeste,%en#las#que#las#variables) explicativas+ juegan+ un+ papel+ importante+ en+ la# explicación# del# crecimiento#económico(desde$la$perspectiva$de$la$convergencia$económica$regional.$Adicionalmente,y,con$el$propósito$de$medir$la$importancia$de$cada$una$de$las$variables$en$cada$zona,$en"el"modelo& se& han& añadido" tres" variables" cualitativas! para$ cada$ una$ de$ ellas." Las$ variables$
C(5),%C(6),%C(7)%o! !!,!!,!!!son$variables$cualitativas,$que$representan$individualmente:,la# Zona# Oriental,# la# Zona# Central# y# la# Zona# Oeste,! en! el# cálculo# del# modelo,# fueron#representadas)numéricamente)por)0)y)1.)La)suma)de)las)tres)variables)es)uno.!!!El#resultado'se'presenta'en'la'Tabla'4.8,"el"coeficiente!C(1)%del%PIB%per%cápita%inicial%(PP)!es#el# índice# de# convergencia#β=" #0,001311," al" ser" un" valor" negativo," significa" que" existe" la"convergencia*condicionada*intrazona!en#el#país.#!!El#pHvalor!del$índice$de$convergencia$β≈0,#que#es#menor#que#0,05#quiere#decir,#que#hay$más$del$95%$de$posibilidades$para$rechazar$la$hipótesis$nula$y$aceptar$la$hipótesis$alternativa.$Es#decir,#que#la#variable#de#convergencia#es#significativa#estadísticamente#y#sirve&para&este&modelo.!!!Los$otros$coeficientes$C(k)"de" las"otras&variables,& explican&sus&papeles& individuales&en&el&crecimiento) económico) en) el) contexto) de) convergencia.) Según) la) Tabla) 4.8," el"pHvalor!de#todos% los% demás% coeficientes% de% variables,% C(k),# son# también# menores# que# 0,05,# lo# que#significa(que(hay$más$de$un$95%$de$posibilidades$para$rechazar$la$hipótesis$nula!y"aceptar"
!
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la# hipótesis# alternativa.! Es" decir," las$ otras! variables) explicativas) del) modelo) de)convergencia*beta*condicionada*son*significativas'estadísticamente.'Lo#que#representa#que#las$ variables$ sirven$ para$ el$ modelo$ y$ afectan$ a$ la$ variable$ dependiente$ CP," tasa" del"crecimiento)promedio)del)PIB)per)cápita)de)China)por)zonas.!!El#coeficiente#de#determinación#R2!≈"0,806648"representa(que(la#variabilidad#explicada#es#el#80%#del#total,#lo#que#indica#que,#desde"un"punto"de"vista"práctico,"el"grupo!de#variables!explica(gran(parte(de(la(variabilidad.!Además,(las(observaciones(se(ajustan(bastante(bien(o(no#están#lejos#de#la#línea#de#regresión.!!
!
Tabla!4.8:"Modelo"de#Convergencia#Condicionada#intrazonas)con$variables$!
regionales.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Se#han#considerado#por#todas#variables#por#cada#una#de#las#zonas#y#la#tabla#se#recogen#solamente#los#resultados*significativos.*La*totalidad*de*los*cálculos'se'expone'en'la'anexo.!Elaboración+propia!
!!!!
Dependent Variable: CP   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/12   Time: 14:24   
Sample: 1 31    
Included observations: 31   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
CP=C(1)*PP+C(5)*ORIENTAL+C(6)*CENTRAL+C(7)*OESTE+C(16)*TN 
        *OESTE+C(19)*RCG*OESTE+C(20)*RII+C(22)*RII*OESTE+C(26)* 
        RCSS *CENTRAL   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.001311 0.000253 -5.190118 0.0000 
C(5) 0.011835 0.002321 5.099564 0.0000 
C(6) 0.009838 0.002115 4.650950 0.0001 
C(7) 0.011871 0.002288 5.188067 0.0000 
C(16) 6.85E-05 2.89E-05 2.368533 0.0271 
C(19) -0.002145 0.000340 -6.304484 0.0000 
C(20) 0.008505 0.003660 2.323810 0.0298 
C(22) -0.010224 0.004504 -2.270232 0.0333 
C(26) 0.097804 0.011621 8.416380 0.0000 
     
     R-squared 0.806648     Mean dependent var 0.000591 
Adjusted R-squared 0.736339     S.D. dependent var 0.000613 
S.E. of regression 0.000315     Akaike info criterion -13.05138 
Sum squared resid 2.18E-06     Schwarz criterion -12.63507 
Log likelihood 211.2965     Hannan-Quinn criter. -12.91568 
Durbin-Watson stat 2.506555    
     
     
!
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El#estadístico!Durbin8Watson!es!2,506555," lo"que"significa"que"los"errores"están"ubicados"dentro'de'los'límites&de&la&Zona&de&Duda.&Es&decir,&&que&existe&la&posibilidad&que&los&errores&presenten'la'autocorrelación,y,que,los,residuos,de,las,variables,no,sean,independientes.,!!Según&el&criterio&de&Durbin8Wastson:!
d=2,5;'T=31,'k=9,'Nivel'de'significancia'5%:#
Dl=0,87940,**Du=2,12046,*#
48dl=3,1206,**que*d<"48dl;$$#
48du=1,87954,++que+d+>"48du;#
Zona%Duda%es:%4$du#≤!d"≤!4$dl!!!Para$ despejar$ la$ duda,$ se$ ha$ acudido$ al$ test$ “Ljung8Box”! (Peña,' 2005)' y" observado! la#situación)de) los)residuos.)Esta)prueba)nos)dice)que)si) los)errores) tienen)autocorrelación,)este$modelo$no$es$significativo$estadísticamente!y"las"variables"tampoco"sirven"para"este"modelo.' Por' tal' motivo' se# ha# procedido$ al# análisis# del# correlograma# de# residuos# y"examinado!si#existe#autocorrelación#entre#ellos.!!Según& (Peña,& 2005),& si& los& residuos& son& realmente& ruido& blanco,& los& coeficientes& de&correlación*estimados*son*asintóticamente*normales,*con*media*cero*y*varianza*(n*−*k)/n*(n!+!2).!Por!tanto,!el!estadístico!!
!!Donde,!n!es!el!tamaño!de!muestra;!!
 !es!la!autocorrelación!en!el!retraso!de!la!muestra!k;!!h!es!el!número!de!retardos!que!se!están!probando.!!Por!nivel!de!significación!α!(0,05!o!0,01),!la!región!crítica!para!el!rechazo!de!la!hipótesis!de!aleatoriedad!es:!
!Donde,!la!αHcuantil!de!la!distribución!chiHcuadrado!con!h!grados!de!libertad.!
!
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Como!una!χ2!con!grados!de!libertad!igual!al!número!de!coeficientes!en!la!suma!(h)!menos!el!número!de!parámetros!estimados,!n.!concluimos!que!el!modelo!es!inadecuado!si!el!valor!de!Q(h)! es! mayor! que! el! percentil! 0,95! ó! 0,99! de! la! distribución! χ2! con! h$n" grados! de!libertad,!que!denotaremos!por!!.!"! (ℎ − !)!o!!.!!! (ℎ − !).!!
Es! decir,! rechazaremos! la! hipótesis! de! incorrelación! de! los! residuos,! !! ! − ! >! (!)!cuando!la!probabilidad!sea!menor!que!0,05!o!0,01.!!En#este#punto,"se"ha"planteado"la"hipótesis"siguiente:!!!!:! !! ! − ! !> !(!)!!!:! !! ! − ! !< !(!)!
!El"modelo" es" inadecuado" si" el" valor"de"!(ℎ)!es#mayor#que#el#percentil# 0,95#o!0,99$de$ la$distribución+ !! !con$ ℎ − ! !grados' de' libertad,' que' denotaremos' por' !.!"! (ℎ − !) !o"!.!!! (ℎ − !)."!Es#decir,#se#rechazará!la#hipótesis#de#incorrelación#de#los#residuos%cuando%la%probabilidad)se)sitúe)mayor&que!0,01.!!
!
Tabla%4.9:""El"resultado"de"“Ljung#Box”.!
!Elaboración+propia!!Según&el&gráfico&del&correlograma&de&residuos(LjungHBox)%de%%la%Tabla%4.9:!QLB(1,$4,$9,$10,$11,$12,$13,$14,$15,$16)$que$es$más$de$0,05,$!QLB(1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11,$12,$13,$14,$15,$16)$que$es$más$de$0,01,!Se#rechaza'la'hipótesis'nula'y'se#acepta&la&hipótesis&alternativa.&!
Correlogram of Residuals
Date: 02/06/13   Time: 13:02
Sample: 1 31
Included observations: 31
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
1 -0.273 -0.273 2.5333 0.111
2 0.341 0.288 6.6348 0.036
3 -0.231 -0.102 8.5887 0.035
4 0.020 -0.163 8.6040 0.072
5 -0.368 -0.358 13.927 0.016
6 0.028 -0.125 13.960 0.030
7 -0.208 -0.084 15.797 0.027
8 0.117 -0.023 16.408 0.037
9 0.091 0.134 16.790 0.052
10 0.154 0.051 17.940 0.056
11 -0.011 -0.122 17.946 0.083
12 0.105 -0.039 18.538 0.100
13 -0.213 -0.178 21.126 0.070
14 -0.002 -0.053 21.126 0.098
15 -0.129 0.042 22.196 0.103
16 0.025 0.037 22.237 0.136
!
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Contrastando)el)Test)de)LjungHBox,%se#observa(que(los(residuos(son(realmente(ruido(blanco(y" que" los" coeficiente" de" correlación" estimados" son" asintóticamente" normales," con" una"media&de&cero.&Por$tanto,$los#errores#de#las#variables(no(tienen(autocorrelación.(!!Así,% queda% demostrado% que% las% variables% explicativas% sirven% al% modelo% de% convergencia%beta% condicionada! en# China! por$ zonas$ y$ también( que$ este$ modelo$ es$ significativo$estadísticamente., Es, decir,, que, en, las, regiones, de, la!Zona% Oriental,% la% Zona% Central% y% la%Zona%Oeste%existe%la%convergencia%beta%condicionada%intrazona.!!Según&el&resultado&final&del&modelo&se&puede&expresar&en&forma&de&ecuación:!
1)"Convergencia+condicionada+y+crecimiento+en! la#Zona%Oriental%(Zona%Este%+%Zona%
Noreste)!Esta% zona! incluye( las( regiones( costeras( que$ han$ mantenido) los) mayores) ritmos) de)crecimiento)económico)apoyado)en)las)políticas)de)apertura)externa.)También,)han)sido)las)zonas&en&las&que&las&reformas&se&impulsaron&más&tempranamente.!!El#resultado(de(modelo(es((Tabla(4.8):#!!
E"(CP)"ORIENTAL#=#1,"E"(CP)"OESTE"="0,"E"(CP)"CENTRAL"="0!!! = 0,11835− 0,001311!! + 0,008505!!"!Donde:!Y!!:"es#el#crecimiento#del#PIB#per#cápita#de#China#(CP).!X1!:"es"el"PIB"per"capital"del"año"inicial!de#China#(PP).!X20!:"es"el"Ratio%de%inversión%de%inmobiliaria!(RII).!!La#ecuación(pone(de(manifiesto(que!en#la#Zona#Oriental#que$la$variable(que(condiciona(la(convergencia* intrazona! es# la# inversión# inmobiliaria! (RII)! en# el# conjunto# de# China."Anteriormente,* se* mencionó* que! en# los# años# 1990# la# reforma# del# mercado# territorial#estimuló)los#cambios#progresivos#en#la#política#de#vivienda'que,!a"partir"de"1999,"incluyó(la(completa) abolición% del# sistema# de# asignación# gubernamental+ de! viviendas( estatales,""extendiéndose*el!sistema'libre&de&vivienda&privada!de#compra8venta."Además,"desde"2003,"con$ el$ apoyo$ del$ gobierno$ central,$ los$ gobiernos$ locales$ aceleraron$ la$ construcción$ de$viviendas,) relajando) las) restricciones) del) sistema) residencial) en) el) ámbito) nacional) y)permitiendo* a* los* residentes' rurales' convertirse' en' residentes' urbanos' a' través' de' la'inversión(inmobiliaria,(pudiendo(disfrutar(del(nuevo(sistema(de(bienestar(social40.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40!Hasta!2009!y!2010,!el!nuevo!sistema!de!bienestar!social!se!comienza!a!incorporar!los!residentes!rurales.!Anteriormente,!el!nuevo!sistema!de!bienestar!social!sólo!cubre!los!urbanos.!
!
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Es#así#como#en#el#Siglo#XXI,#la#inversión#inmobiliaria#se#ha#convertido#en#un#impulsor!del$crecimiento) económico) local," ha" facilitado) la# transformación, de, poblaciones! rurales! en#poblaciones!urbanas!y"ha#mejorado(la(estabilidad(social.(Además,(la(inversión(inmobiliaria(ha#acelerado!el#desarrollo#de#infraestructuras!locales#que,!a"su"vez,"ha!facilitado!la#difusión#de! efectos' spillover! interregionales# e! intrazonas." De" esta" forma," se" ha" estimulado! el#crecimiento)de)las)regiones)pobres)y)acelerado!el#proceso#de#convergencia!interregional41."!!Estadísticamente,- también( en# las" zonas! grandes," la" variable" del" ratio" de" inversión"inmobiliaria,*RII!sirve&para&explicar)la!convergencia*condicionada*intrazona.!El#coeficiente#de#la#variable#del#ratio#de#inversión#inmobiliaria!X20,"RII!es#positiva,#lo#que#indica,#que#cada#desviación*estándar*en*el*aumento*del*ratio*de*Inversión*inmobiliaria*puede*incrementar*la#tasa#de#crecimiento#por#el#impacto#un#0,0085#(0,8%).!!Además,(el(pHvalor!de#esta#variable#RII!="0,0298! !es#menor#de#0,05.#Lo#significa#que#hay#más$ de$ un$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar$ la$ hipótesis$ nula$ y$ aceptar$ la$ hipótesis$alternativa.*Es*decir,*que*la*variable*inversión*inmobiliaria*es*significativa*estadísticamente*y" sirve" para" este"modelo." Entonces,# si# aumenta#una$ desviación$ estándar$ de$ la# inversión#inmobiliaria)!se#puede#aumentar#un#0,8%#el#crecimiento#económico#intrazona.!!
2)##Convergencia+condicionada+y+crecimiento+en+la#Zona#Central:!Geográficamente,/ la/ Zona/Central/ está/ubicada/más/ cerca/de/ la/ Zona/Oriental/ y/debido/ a/este$ hecho,$ la$ Zona$ Central$ puede$ absorber' los' efectos' spillover! con$ más$ facilidad$ y$rapidez,)y"así!pueden&acelerar&el&crecimiento&y&el&desarrollo&económico&de&las&regiones$de$esta%zona.!!El#resultado(de(modelo(es((Tabla(4.8):#!!
E"(CP)"ORIENTAL#=#0,"E"(CP)"OESTE"="0,"E"(CP)"CENTRAL"="1!!! = 0,009838− 0,001311!! + 0,008505!!" + 0,097804!!"!Donde:!Y!!:"es"el"crecimiento"del"PIB"per"cápita"de"China"(CP).!X1!:"es"el"PIB"per"capital"del"año"inicial"de"China"(PP).!X20!:"es"el"Ratio%de%inversión%de%inmobiliaria!(RII).!X26!!:!es!el!Ratio&del&gasto&público&en&Seguridad%Social%sobre%el%PIB%total%(RCSS).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!Chen,!J.!H.,!Guo,!F.,!Wu,!Y.!(2011);!Démurger,!S.!(2000);!Ding,!C.!R.!(2003);!Gan,!J.!W.!(2008);!Lau,!C.!K.!M.!(2010);!Mak,!S.,!Choy,!L.,!Ho,!W.!(2011).!
!
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Respecto(de(la(Seguridad(Social,"las"zonas"interiores!han!tenido'el'problema'de'la'perdida'poblacional,"entre"otros"motivos,"por"su"desigual"grado"de"protección"social,"por"lo"que"los!gobiernos! locales,! para$ frenar& esta& perdida& y& compensar* el* menor! nivel& económico& y&&desarrollo(de( la#Zona%Central,%debería%aumentar# la# inversión#del#gasto#público#en#capital#humano,(en#particular!en#Seguridad#Social.#!!La!variable!significativa!en#el#modelo#de#convergencia# intrazona!de# la#Zona#Central!es#el#ratio&de&consumo&en&seguridad&social!RCSS,"!!En#el#modelo,#el#ratio%de%variable(X26,"Seguridad)Social)(RCSS),!muestra!un#valor#positivo,#es# decir,!en# la#Zona% Central! cuando' aumenta!una$ desviación$ estándar$ del$ ratio$ de$ gasto$público# en# Seguridad# Social# se# puede# incrementar) el) crecimiento) económico) por) el)impacto( en( un(0,0978& (9,8%)." Además," el" pHvalor& del& coeficiente& ≈0," que! es#menor# de#0,05,$significa$que$hay$más$de$un$95%$de$posibilidades$para$rechazar$ la$hipótesis$nula$y$aceptar'la'hipótesis'alternativa.'Es'decir,'que'la'variable'es'significativa'estadísticamente'y'sirve&para&este&modelo.&!
!
3)##Convergencia+condicionada+y+crecimiento)en)la#Zona#Oeste:!Esta% extensa% región% interior% ocupa% la% mayor% parte% de% la% superficie% de% China.%Geográficamente,/ la/ Zona/ Oeste/ está/ conectada/ al/ este/ con/ la/ parte/ Noreste/ de/ la/ Zona/Oriental,*y*con*la*Zona*Central.*Es*decir,*que*la*Zona*Oeste*no*está*conectada*directamente*con$la$Zona$Este.$Por$esta$razón$la$Zona$Oeste$absorbe$menos$efectos$spillover!de#la#Zona#Este.! Durante( la( primera( década( del( Siglo% XXI,% la% Zona% Oeste% ha% tenido% un% crecimiento%menor&que&la&Zona&Central.!El#resultado#de#modelo#es#(Tabla#4.8):#!!
E"(CP)"ORIENTAL"="0,"E"(CP)"OESTE"="1,"E"(CP)"CENTRAL"="0!
YI#=!0,11871H0,001311X1+0,0000685X16!–!0,002145X19!+!0,008505X20!–!0,010224X22!Donde:!Y!!:"es"el"crecimiento"del"PIB"per"cápita"de"China"(CP).!X1!:"es"el"PIB"per"capital"del"año"inicial"de"China"(PP).!
X16#:"es"la"Tasa"de"Natalidad"(TN)"!
X19!:"es"el"Ratio"de"Consumo"del"Gobierno"(RCG)!
X20!:"es"el"Ratio"de"Inversión"Inmobiliaria"(RII)!
X22":"es"el"Ratio"de"Inversión"Inmobiliaria!en#Zona#Oeste.#!
!
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La#Zona#Oeste#comprende#a#las#provincias#más#pobre#de#China#y#la#pérdida#de#población#representa(un(gran$problema$para$su$desarrollo$económico.$Anteriormente$se$mencionó$que$ durante$ los$ años$ dos$mil,$ de$ las$ 12$ regiones$ de$ esta$ zona,$ 4$ regiones$ presentan$ un$crecimiento) poblacional) negativo) y) 3) regiones) presentan) un) crecimiento) poblacional)menor&que&el&nivel"nacional."Ha#perdido'el'2%'sobre'la'población'total'de'China!a"favor"de"la#Zona%Oriental.!!En# la# primera# década# de# Siglo# XXI,# el# gobierno# aumentó# la# inversión# pública# en# capital#humano' en' la' Zona'Oeste,' especialmente' en' el' sector' de' la' educación' y' de' la' seguridad)social.( Esta( proporción( de( inversión( pública( es( mayor( que( la( de( la( Zona( Central.( Sin(embargo,) según) la)OECD(2006),)el)gasto)administrativo)de)esta)zona) todavía)es)más)alto)que$el$gasto$productivo.$Además,$el$ingreso$público$del$gobierno$regional$de#la#Zona#Oeste#también( es( más( alto( que( en( las( otras( zonas,( aún"más" alto" que" la" Zona" Oriental," lo" que"representa( una( gran( carga( financiera( per( cápita( que( para( los( residentes( occidentales( es(más$pesada$que$para$los$centrales$y$los$orientales.$!!Por$estas$razones'en'el'modelo'de'convergencia'condicionada'aplicado'a'la'Zona'Oeste,'hay'tres% variables% explicativas% que% coinciden% con% el% problema% específico.% La% variable% tasa# de#natalidad! (TN)," estadísticamente," el" coeficiente! β de# esta# variables! X16,! es# 6,85E#05!
(0,0000685)!!que$tiene$un$impacto$positivo$en$el$crecimiento$económico.$!!El#pHvalor&de&su&coeficiente!β de"X16!=!0,027%<!0,05$$lo$que$significa$que$hay$más$de$un$95%$de#posibilidades#para#rechazar#la#hipótesis#nula#y#aceptar#la#hipótesis#alternativa.#Es#decir,#la# variable# es# significativa# estadísticamente# y# sirve# para# este# modelo.# Aunque# su#coeficiente( es( un( valor( débil,( pero# muestra# la# cobertura# del# problema# de# perdida#poblacional.*Estadísticamente,*se*expresa*que*cuando*aumenta* la*desviación*estándar*de*Tasa$de$Natalidad$puede$aumentar$ la$ tasa$de$crecimiento$por$el$ impacto$en$un$6,85EH05#(0,006%)'en'la'Zona'Oeste,'en'el'contexto&de&la&convergencia&intrazona.!!La#variable#del#ratio#de#consumo#del#gobierno,#X19,"RCG!también(influye(en(el(crecimiento)económico( de( la( Zona(Oeste.& Estadísticamente,& el& coeficiente& del& ratio& del& gasto& público&gubernamental+ total+ es+ un+ valor+negativo,* lo* que* significa* que* esta* variable* presenta* un*impacto(negativo(en(el(crecimiento(económico(de(esta(zona.!El#pHvalor&del&coeficiente&de&X19,"RCG≈0," <" 0,05$ significa$ que$ hay$ más$ de$ un$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar$ la$hipótesis( nula( y( aceptar( la# hipótesis# alternativa.# Es# decir,# que# la# variable# es# significativa#estadísticamente+y+sirve+para+este+modelo.!
!
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El#coeficiente!β del$de$consumo$del$Gobierno,$RCG!=" #0,002145,"significa(que(cuando(se(reduce& cada& desviación& estándar& en& el& ratio& de& gasto& público$ total$ del$ gobierno$ puede$aumentar(la(tasa(de(crecimiento(por(el( impacto(un(0,002145((0,2%),(en(el(contexto(de(la(convergencia*económica)intrazona.!!La# variable# ratio# de# inversión# inmobiliaria# (RII)! también( influye( en( el( crecimiento( y( la(convergencia* económica) de) la) Zona) Oeste! por$ su$ relación) con) las) posibilidades) de)movilidad(poblacional(hacia(el(este."A!través'de'la'inversión'inmobiliaria,'los'residentes'no'sólo%pueden%disfrutar%de%esas%ventajas%y%condiciones,%mientras%que%los%residentes%rurales%ven$ en# su# traslado# a# los# centros# urbanos# la# oportunidad# de# poder# disfrutar# del# nuevo#sistema' del' bienestar' social.' En' consecuencia,' al' comparar' el' nivel' de' desarrollo'económico,)los)inversores)inmobiliarios)prefieren)invertir)en)la)Zona)Oriental)y)en)la)Zona)Central,( y" no# en# Zona# Oeste.# Es# decir,# debido# a# la# pérdida# demográfica,# la# inversión#inmobiliaria)no)puede)conllevar)prosperidad)económica)en)esta)zona!occidental.!!Estadísticamente,-el-coeficiente!β de#X22,! inversión(inmobiliaria((RII)!de#la#Zona#Oeste#es!un# valor# negativo,# lo# que# significa# que# estas# variables# presentan# un# impacto# negativo# al#crecimiento)económico)de)esta)zona.)!!El#pHvalor&de&coeficiente!β!del!X22"≈"0,0333"son"menores"que"0,05,"lo"que"significa"que"hay"más$ de$ un$ 95%$ de$ posibilidades$ para$ rechazar' la' hipótesis' nula' y' aceptar' la' hipótesis'alternativa.*Es*decir,*la*variable*es*significativa*estadísticamente*y*sirve*para*este*modelo.!!El#coeficiente!β del$X22,"del#ratio&de&inversión&inmobiliaria!(RII)!de#la#Zona#Oeste#es#!
#0,010224!lo#que#significa#que#cuando#disminuye#cada#desviación#estándar#en#el#ratio#de#inversión( inmobiliaria( puede( aumentar! el# crecimiento# por# el# impacto# un# 0,010224&(1,02%)#en#la#Zona#Oeste,#en#el#contexto#de#la#convergencia#económica#interregional.!!Según& los& resultados) del) modelo) de) convergencia) condicionada) de) la) Zona) Oeste,) si# se#detuviera! la# perdida# poblacional! y"disminuyera! el# gasto# administrativo# del# gobierno,! se#podría!estimular*el# crecimiento# económico# local,# además,! la# inversión# inmobiliaria# sería#un# factor#positivo#para#acelerando)el)proceso)de)convergencia! intrazona.!Entonces,!estas%variables) se) relacionan) directamente) o) indirectamente) al) problema) de) la) perdida)poblacional)de)esta)zona.)Es)decir,)que) la)pérdida)poblacional'es'el'primer'problema'que'obstaculiza++el+crecimiento+y+a+la+convergencia+económica+de+la+Zona+Oeste.+!
!
!
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En#resumen,#las#tres#grandes#zonas#presentan#la#convergencia#condicionada#pero#en#cada#una$son$diferentes$los$factores$que$estimulan$el$crecimiento%económico%y%la%convergencia%económica)intrazona.!!
!La#Zona#Central#comparte#la"importancia"de! la#inversión#en!capital'humano.!Obviamente,+la# optimización# de# los# recursos# humanos# puede# ayudar# a# la# absorción# de# los$ efectos$
spillover,"acelerando"el"crecimiento"económico."!!La# Zona# Oeste,# tiene# en# la# pérdida# de# población# su# gran# obstáculo# para# su# crecimiento#económico,)en)tanto)que)éste)precisa)de)recursos)humanos)en)cantidad)y)en)calidad)y,)así,)disminuir(fuertemente(la(distancia(económica&entre&las&grandes&zonas.!!Las#nuevas# reformas#gubernamentales#en#capital#humano#en#el#periodo#de#post8reforma,!en#particular#a#los#sectores#de#educación,#seguridad#social#y#viviendas,#están&provocando)la)pérdida'poblacional'de' las' zonas" internas"y" la! inequidad(en(el! tratamiento)del)bienestar)social'entre' la'población'rural'y' la'población'urbana,'y'también'entre' la'población'civil'y'los$ funcionarios! del$ Estado.$ Este$ desequilibrio$ económico( zonal( junto( a( la( desigualdad(social' ralentizan' la' velocidad' de'disminución) de) la) distancia) económica) interregional,) y)obstaculiza+ el+ crecimiento+ económico+ y+ el+ ritmo+ de+ la+ convergencia+ interregional42!e!intrazona.!!!Para$ estimular$ el$ crecimiento$ económico$ en$ las$ treinta$ y$ una$ provincias$ de$ China,$ y$acelerar&el&proceso&de#su#convergencia#económica#interregional#e!intrazona!en#el#futuro,#la#inversión(en(capital(humano(se#identifica#como#el#factor#más$importante!para#estimular#y#acelerar& el& crecimiento& económico& y& la& velocidad& de& convergencia.!Además," el" gobierno"debe$ implementar! políticas! efectivas," como" la# construcción# de# infraestructuras,! para$facilitar( la(difusión(de(efectos(spillover! interregionales!e! intrazonas." Igualmente," también"debe$ aumentar$ el$ gasto$ público$ en$ bienestar$ social$ en$ las$ zonas$ internas$ para$ evitar" la"pérdida'poblacional'y'mantener'los'recursos'humanos'óptimos'que'soporten'el'desarrollo'económico(local.!
!
!
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Tabla%4.10:"Resultado"de#Convergencia#Condicionada#de!China&intrazona.!
Impactos)del)Crecimiento)Económico)Intrazona(y"por"Zonas.!
!N:#Resultado*no#representativo.!RII:$Ratio&de&Inversión&Inmobiliaria&sobre&el&PIB&total#RCSS:%Ratio&del&gasto/consumo&de&Seguridad&Social&sobre&el&PIB&total!RCG:%Ratio&del&gasto/consumo&del&Gobierno&sobre&el&PIB&total!TN:$Tasa$de$Natalidad,$nacidos$por$mil$habitantes!Elaboración+propia!!
Variables explicativas de convergencia intrazona RII. RCSS. RCG. TN.
China (Intrazona) 0.008505 N N N
Zona Oriental N N N N
Zona Central N 0.097804 N N
Zona Oeste -0.010224 N -0.002145 0.0000685
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CONCLUSIONES!!China! inició! el! Siglo! XXI! intensificando! su! política! económica! de! reforma' y' apertura!cuyos! antecedentes! datan! de! 1979,! durante! el! primer! gobierno! de! Deng! Xiaoping.! La!institucionalización! internacional! se! ha! intensificado!desde!2001,! año! en! el! que!China!fue!admitida!como!miembro!de! la!Organización!Mundial!de!Comercio! (OMC),! con!esta!decisión! la! economía! china! ha! podido! reforzar! e! intensificar! su! política! de! apertura!externa.!Para!esta!estrategia!ha!sido!fundamental!apoyar!el!dinamismo!de!las!regiones!costeras! como! espacio! de! integración! económica! con! la! economía! internacional,!impulsando! el! comercio! exterior! y! la! atracción! de! inversiones! extranjeras! hacia! estas!zonas,!mientras!que!las!zonas!interiores!han!sufrido!la!emigración!de!su!población.!!La!otra!cara!de!esta!política!ha!sido!el!aumento!de!la!desigualdad!entre!las!zonas!rurales!y!las!zonas!urbanas!que!se!ha!acentuado!con!las!políticas!orientadas!al!mercado!que!al!afectar! al! sistema! de! bienestar! social! (educación,! vivienda,! seguridad! social)! está!teniendo! efectos! negativos! sobre! la! igualdad! social,! lo! que! ha! motivado! que! ante! la!ampliación!de!las!diferencias!internas,!los!actuales!gobernantes!chinos!han!comenzado!a!aplicar! políticas! y! estrategias! (Décimo' y' Undécimo' Plan' Quinquenal)! de! desarrollo!regional!en!las!zonas!pobres!para!estimular!su!rápido!crecimiento!económico!tratando!de!aprovechar!los!efectos!spillover'de!las!zonas!ricas.! !!Es!en!este!contexto,!de!cambio!de!sistema!económico!de!una!economía!planificada!a!una!economía!progresivamente!de!mercado,! en! el! que! se! plantea! el! objetivo!de! esta! tesis:!analizar! la! evolución! de! la! convergencia! de! las! disparidades! regionales! en! China.! El!trabajo!se!ha!llevado!acabo!asumiendo!que!las!disparidades!son!resultados!del!modelo!de!desarrollo!y,!por!consiguiente,!que!solamente!modificando!el!modelo!de!desarrollo!se!
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podrán!corregir!las!tendencias!a!la!disparidad!regional.!Por!tanto,!antes!de!proceder!a!la!evaluación!de!la!dinámica!del!desarrollo!regional!de!China!ha!habido!que!interpretar!los!resultados!de!las!políticas!que!han!conducido!a!la!situación!actual.!Es!decir,!estudiar!los!cambios!que!fueron!introducidos!en!la!economía!de!China!por!la!Revolución!de!1949,!y!sus!posteriores!reformas!hasta!llegar!a!la!actualidad.!!El!análisis!específico!de!la!convergencia!regional!ha!aceptado!las!propuestas!teóricas!de!Barro!y!Sala!i!Martin,!es!decir!de!la!convergencia!σ!y!de!la!convergencia!β!tanto!absoluta!como! condicional! según! las! definiciones! de! dichos! autores.! Lo! cual! ha! obligado! a!analizar! no! solamente! la! evolución! y! composición! del! crecimiento! económico! y! de! la!población! de! las! distintas! áreas! económicas! de! China,! sino! también! los! cambios!conocidos! en! otras! variables! potencialmente! explicativas! de! la! convergencia! β!condicional,! como! las! relaciones! económicas! exteriores! (comercio! e! inversiones!extranjeras)!y!de!bienestar!social!(educación,!seguridad!social,!vivienda).! !!El! análisis! se! ha! realizado! en! tres! niveles! territoriales1:! 1)! para! el! conjunto! de! las!unidades!político!administrativas,!es!decir!31!provincias;!2)!para!las!Zonas!económicas,!es! decir,! para! las! agrupaciones! de! provincias! en! la! misma! organización!político\administrativa,!que!son!Oeste,!Centro,!Noreste!y!Este,!y;!3)!para!agrupamiento!de!las!zonas!anteriores!\!Grandes!Zonas!–!a!partir!de!la!homogeneidad!entre!ellas.! !!El! contenido! de! la! tesis! se! ha! organizado! en! cuatro! capítulos! de! los! que! se! deducen!conclusiones!particulares.!!Del!estudio!del!capítulo!1:!El!desarrollo!de!China!desde!la!Revolución!a!la!entrada!en!
la!Organización!Mundial!de!Comercio,!se!concluye!que!la!durante!la!segunda!mitad!del!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ! Recuérdese! que! China! a! los! efectos! políticos\administrativos! se! organiza! en! diversas! unidades!organizativas.! China! tiene! 22! provincias;! 2! regiones! administrativas! especiales! (Hong! Kong! y! Macao);! 4!municipios! (Beijing,! Tianjing,! Shanghai! y! Chongqing)! y! 5! Comunidades! Autónomas! (Guangxi! zhuang;!Mongolia!interior;!Tibet;!Hui!de!Ningxia!y!Uygur!de!Xinjiang).! !
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Siglo!XX,!la!economía!de!China!ha!conocido!grandes!cambios,!resultado!de!las!profundas!alteraciones! a! las! que! fue! sometida! como! consecuencia! de! las! distintas! directrices!políticas! que! han! determinado! la! historia! de! China! en! estos! años.! Las! políticas!transformaron! su! estructura! económica! y! su! productividad,! de! una! economía!esencialmente! agrícola! a! una! economía! industrial! pesada! y,! posteriormente,! a! una!industria!ligera!más!moderna.! !!En!el! transcurso!de!estos! cincuenta!años,! en!China!se! sucedieron,!principalmente,!dos!gobiernos:!el!gobierno!de!Mao!Zedong,!de!1949!a!1977,!período!en!el!que!se!estableció!la!República! Popular! China! con! un! sistema! económico! basado! en! la! planificación,! y! el!gobierno! de! Deng! Xiaoping,! desde! 1977! al! final! del! Siglo! XX,! que! inició! la! política! de!“Reforma!y!Apertura”!con!una!orientación!económica!hacia!el!mercado.!!Mao!Zedong!creó!la!República!Popular!China,!queriendo!construir!un!país!socialista!por!lo!que!estableció!un!sistema!económico!planificado!y!cerrado!al!exterior,!sin!embargo,!el!desarrollo! económico! de! China! en! esa! época! no! fue! estable! y! las! tendencias! de!crecimiento! económico! se! vieron! afectadas! directamente! por! las! diferentes! campañas!políticas.! !!La!estructura!económica!del!país!estuvo!dominada!por! la!agricultura!y!aunque!el! líder!del! gobierno! quería! construir! una! economía! industrializada! al! estilo! soviético,! las!limitaciones!productivas!y!el!cierre!a!las!avanzadas!tecnologías,!mantuvo!a!más!del!80%!de! la! población! rural! en! el! sector! agrícola,!mientras! que! el! peso! de! población! urbana!estuvo!por!debajo!del!20%!de!1952!a!1977.!No!obstante,!aunque!en!la!época!de!Mao!se!mantuvo! una! gran! diferencia! de! distribución! demográfica! de! la! población! entre!población! rural! y! población! urbana,! la! sociedad! no! produjo! diferencias! en! la! renta!personal! ni! en! el! bienestar! social,! pero! en! cuanto! a! la! evolución! económica,! la!productividad!era!baja!e!inestable.! !!!
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Es!decir,!hasta!el! término!del!gobierno!de!Mao!la!sociedad!socialista!China!no!cumplió!ningún!criterio!de!“modernización”,!ni!“industrialización”.!Sin!embargo,!la!época!de!Mao!se!identifica!por!la!instauración!del!socialismo!en!el!país,!por!la!euforia!nacional!que!se!respiró,! los! aires! de! entusiasmo! de! la! población! por! construir! una! nueva! sociedad! al!tiempo!que!la!población!rural,!en!situación!de!reducida!pobreza!relativa,!percibió!cierto!grado!de!igualdad!social,!en!la!renta!individual!y!en!las!atenciones!a!su!bienestar!social!como!nunca!antes!había!ocurrido!en!la!historia!de!China.!!El!gobierno!de!Deng!implementó!una!estrategia!del!desarrollo!totalmente!diferente!de!la!época!de!Mao.!La!aplicación!de! la!política!de!planificación! familiar!produjo! resultados!significativos!en!la!tasa!de!crecimiento!poblacional!que!arrojó!una!tasa!más!baja!que!el!nivel!mundial.! !!Además,! la! estructura! económica! de! China! ha! conocido! una! profunda! transformación!desde!la!planificación!central!hacia!la!economía!de!mercado.!China!se!abrió!de!nuevo!al!mundo!exterior,!y!así!el!comercio!exterior,!en!particular!la!exportación,!y!la!absorción!de!inversión!extranjera!directa!(IED),!estimularon!el!crecimiento!económico,!mientras!fue!incrementándose! su! capacidad! competitiva! en! el! marco! de! la! economía! mundial.! El!control! de! la! natalidad! por! el! gobierno! de! Deng! ayudó! a! reducir! la! gran! carga!gubernamental!de!distribución!de!bienestar!social!y!facilitó!la!reforma!de!la!estructura!económica!nacional.!La!población!rural!disminuyó!desde!el!82%!al!total!en!1978!al!65%!en!1999.!!Con! la!política!de! “la!Reforma!y! la!Apertura”! se! recuperaron! las! relaciones!exteriores,!especialmente,! con! las! economías! desarrolladas! occidentales;! se! mejoró! la!productividad!agraria!y!se!estimuló!el!rápido!crecimiento,!mediante! los! incentivos!a! la!participación!privada.!Con!el!establecimiento!de!las!Zonas'Económicas'Especiales!(ZEEs)!y! la! implementación! de!Estrategia' de' desarrollo' zona' costera,! las! regiones! de! la! zona!costera!vieron!incrementar!su!comercio!internacional!y!la!llegada!de!IED.!Así,!se!aceleró!el!ritmo!de!desarrollo!en!la!zona!costera!en!todos!los!aspectos.!
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Paulatinamente,! con! la! reforma! del! sector! agrícola! se! liberó! la! enorme! fuerza! laboral!rural,! contribuyendo! al! desarrollo! del! sector! industrial! y! del! sector! de! servicios.! Las!empresas! rurales! y! las! empresas! públicas! en! general! fueron! reformadas! y! dotadas! de!más!autonomía!de!gestión,!contribuyendo!a!la!ampliación!de!mercado!nacional.!!En!este!periodo!se!inició!la!transformación!formal!de!estructura!económica!de!China,!de!ser! una! economía! planificada,! rural! y! orientada! a! la! industria! pesada,! a! ser! una!economía! mercantil! libre! orientada! a! la! exportación.! Estas! reformas! provocaron! un!rápido!crecimiento!económico,!especialmente!en!sector! industrial!y!el!sector!servicios.!Sin! embargo,! después! de!más! de! 20! años! reformas! y! apertura,! la! preferencia! política!hacia!las!zonas!costeras!agudizó!el!desequilibrio!intrarregional!en!China.!En!1999,!zona!oriental!costera!generó!más!del!90%!del!comercio!exterior!y!también!fue!destino!de!más!del!80%!de!la!inversión!extrajera.!En!consecuencia,!la!distancia!en!el!nivel!económico!y! !de! desarrollo! intrarregional! está! aumentando,! el! PIB! per! cápita! de! Zona! Este! fue! 1,8!veces!el!nivel!nacional,!mientras!que!Zona!Central!y!Zona!Oeste!sólo! llegaron!a!70%!y!60%,!respectivamente,!de!la!media!nacional.! !!Sintéticamente,! a! finales! del! Siglo! XX,! la! economía! de! China! conoció! un! conjunto! de!políticas!de!reforma!y!apertura!que!acentuaron!el!problema!del!desarrollo!desequilibrio!intrarregional,! mientras! se! estaba! convirtiendo! en! una! economía! abierta! de! mercado!libre.!La!emergencia!económica!de!China!no!es!sólo!un!milagro!del!desarrollo!mundial,!también!se!está!transformando!en!un!país!más!industrializado!y!moderno.!!En!el!capítulo!2:!Panorámica!del!desarrollo!económico!de!China!en!el!Siglo!XXI,!se!ha!examinado! la! evolución! económica! durante! la! primera! década! del! Siglo! XXI,!especialmente,! la!nueva! estrategia!de!participación! en! la! economía! internacional! y! las!reformas! de! las! políticas! relacionadas! con! el! capital! humano,! se! trata! del! periodo!
post?reforma.! Como! consecuencia! de! la! política! de! desarrollo! orientado! hacia! el!exterior! China! se! ha! incorporado,! profundamente,! en! la! cadena! de! valor! global,! pero,!además,! a! diferencia! de! la! situación! de! los! años! anteriores,! la! economía! china! está!
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aumentando! la! capacidad! del! mercado! interno! para! fortalecer! la! competencia! de! las!empresas! domésticas.! Es! decir,! la! estrategia! de! desarrollo! de! China! en! el! Siglo! XXI! se!está!apoyando!tanto!en!el!sector!exterior!como!en!el!mercado!interior.!!La!política!de!planificación!familiar!se!ha!mantenido!durante!este!periodo!por!lo!que!la!población!china!está!aumentando!a!una!velocidad!más!lenta!que!durante!el!transcurso!del!Siglo!XX,!si!bien!la!distribución!demográfica!sigue!cambiando.!Con!el!establecimiento!del! nuevo! sistema! de! bienestar! social,! cada! vez!más,! la! población! se!mueve! hacia! las!zonas!ricas,!pasando!de!ser!rural!a!formar!parte!de!la!población!urbana.! !!Hacia! afuera,! el! país! sigue! aumentando! el! nivel! de! apertura,!mientras! que! fortalece! y!aumenta!el!papel!de!la!economía!china!en!la!cadena!de!valor!mundial,!lo!que!le!facilita!el!acceso! a! tecnologías! avanzadas.! Las! inversiones! extranjeras! están! ayudando! a! la!consolidación!de!la!posición!china!en!la!cadena!de!valor!mundial!(GVCs),!mientras!tanto,!se! estimula! la! continuidad! de! la! política! de! reforma' y' apertura! que! ha! impulsado! su! !crecimiento!económico,!presentado!como!el!nuevo!milagro!económico!de! la! economía!mundial.!!Hacia! el! interior,! con! el! rápido! crecimiento! de! la! población! urbana! y! las! reformas!económicas!estructurales,!el!gobierno!central!decidió!disminuir!la!gran!carga!financiera!de!inversión!en!capital!humano,!en!particular!en!sector!de!la!educación,!permitiendo!la!participación! de! las! instituciones! privadas! en! este! sector.! Además,! para! resolver! el!problema!del! desempleo,! en!particular! el! generado!por! las! profundas! reformas!de! las!empresas!estatales!(SOEs)!entre!1992!y!1996,!el!gobierno!decidió!establecer!un!sistema!nuevo! de! bienestar! social,! especialmente! en! el! sector! de! la! Seguridad! Social,! con! !participación!de! las! instituciones!privadas!y!condicionado!por! la!capacidad!de! la!renta!personal,!así!el!gobierno!disminuyó!el!enorme!carga!financiera!de!esta!política,!pero!ha!provocado!un!desigual!trato!entre!la!población!rural!y!urbana.!Además,!atraídos!por!su!rápido! crecimiento! y! desarrollo,! los! mejores! recursos! de! capital! humano! se! han!acumulado!en!las!zonas!costeras,!lo!que!ha!empeorado!el!desequilibrio!interregional.!
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Esta! situación! ha! hecho! necesarias! políticas! que! atiendan! a! las! diferencias! entre!residentes! urbanos! y! rurales,! como! las! políticas! de! “Desarrollo' de' la' Zona' Oeste”,! el!“Resurgimiento'de'la'Zona'Central”!y!la!“Revitalización'de'la'antigua'base'industrial'de'la'
Zona' Noreste”! que! han! contribuido! a! facilitar! la! disminución! de! las! diferencias!interregionales!dentro!de!la!estrategia!enunciada!como!“usar'el'resto'de'las'capacidades'
del'desarrollo'económico'(efecto'de'spillover)'de'la'zona'costera'oriental,'para'mejorar'el'
desarrollo'económico'y'social'en'las'zonas'internas”.!!Se!pude!decir,!que!la!estrategia!de!crecimiento!seguida!durante!los!años!del!Siglo!XXI!ha!acentuado! los! riesgos! de! desequilibrio! regional,! con! movimiento! migratorios!incentivados!precisamente!por!la!desigualdad!regional!y!las!diferencias!introducidas!por!las!propias!reformas,!pero!también!que!se!ha!acompañado!de!iniciativas!que!tratan!de!amortiguar! los!peores!efectos!mediante!políticas!de!difusión!del!crecimiento!desde! las!zonas!más!ricas!hacia!las!más!atrasadas.!!Este! tema! es! tratado! en! el! capítulo! 3:! El! desarrollo! regional! en! las! reformas!
económicas,!donde!se!han!analizado!los!efectos!sobre!las!regiones!económicas!de!China!de!los!programas!de!Deng!Xiaoping,!en!el!contexto!de!las!políticas!de!reforma'y'apertura,!y!se!han!comparado!con!los!cambios!en!las!estructuras!económicas!regionales!durante!la!primera!década!del!Siglo!XXI.! !!A! partir! de! los! cambios! producidos! por! las! políticas! de' reforma' el! gobierno! decidió!transformar!la!estructura!económica!dependiente!de!la!industria!pesada!a!una!economía!dependiente!de!la! industria! ligera!y!orientada!a! la!exportación,!por!lo!que!los!antiguos!centros!de! la! industria!pesada!construidos!por!del!“Tercer'Frente”!en! la!época!de!Mao,!menguaron!su!desarrollo!económico!durante!la!época!de!Deng.!Además,!la!estrategia!de'
apertura! aceleró! el! cambio! de! la! estructura! económica! de! China,! acentuando! el!desequilibrio!del!desarrollo!interregional!a!favor!de!la!Zona!costera.!Debido!a!su!ventaja!geográfica,!la!Zona!Este!obtuvo!el!apoyo!y!el!interés!del!gobierno!central!y!su!“Estrategia'
de'Desarrollo'Zona'Costera”.!
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Las! cifras! recogidas! en! esta! sección! indican! que! a! finales! del! siglo! XX! la! economía! de!China!ya!había!entrado!de!manera!acelerada!en!el!proceso!de!industrialización,!con!una!exitosa!transformación!de!su!estructura!económica.!Sin!embargo,!los!diferentes!niveles!de! productividad! zonal! acusaban! el! inevitablemente! desequilibrio! del! desarrollo!económico!interregional,!lo!que!creó!distorsiones!en!el!desarrollo!económico!del!país.! ! !!Sin! embargo,! durante! la! primera! década! de! Siglo! XXI,! debido! al! apoyo! del! gobierno!central! con! las! estrategias! del! desarrollo! regional! junto! con! a! la! apreciación! de! la!moneda!china,! las!Zona!Este!y!Noreste!han!producido!el!efecto!de!spillover!a! las!zonas!internas! en! el! sector! agrícola! y! en! el! sector! industrial.! Paulatinamente,! con! la!acumulación! de! capital! y! trabajo,! la! Zona! Central! y! la! Zona! Oeste! han! aumentado! su!producción,!acelerando!su!crecimiento!económico,!mientras!que!las!zonas!relativamente!ricas! han! ralentizado! su! velocidad! del! crecimiento,! es! decir,! las! zonas! pobres! están!alcanzando!a!las!zonas!ricas.!!No!obstante,!la!situación!económica!general!de!China!es!todavía!la!propia!de!un!país!en!desarrollo,! y! la! zona! costera! oriental,! no! ha! mostrado! hasta! el! momento! capacidad!suficiente!de! arrastre!de! las! zonas! internas.! Es! decir,! que! aunque! la! Zona!Central! y! la!Zona! Oeste! estén! mejorando! su! nivel! de! desarrollo! económico! el! desequilibrio! del!desarrollo!interregional!todavía!existe!y!es!esperable!que!se!mantenga!a!corto!plazo.!!En! el! capítulo! 4:! La! convergencia! económica! regional! en! China! (2000F2010),!después!de!exponer!la!teoría!de!Barro!y!Sala!i!Martin!sobre!la!convergencia!económica!regional! se! han! presentado! los! resultados! del! análisis! empírico! de! convergencia! β!absoluta!y!condicionada!y!de!la!convergencia!σ!interregional!e!intrarregional!en!la!China!del! Siglo! XXI,! que! permiten! analizar! el! problema! del! desequilibrio! del! desarrollo!económico!regional!y!las!perspectivas!de!su!evolución!futura.! !
!
!
!
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La!aplicación!del!modelo!econométrico!ofrece!diversos!resultados!para!cada!análisis!y!para!cada!área!territorial!analizada.!!a) Resultados!del!análisis!de!convergencia!β!absoluta!en!la!economía!de!China:!1. En! las! 31! provincias! de! China! se! registra! convergencia!β! absoluta,! ya! que! las!regiones! pobres! están! alcanzando! las! regiones! ricas.! Sin! embargo,! la! alta!distancia! de! desarrollo! económico! interregional! está! obstaculizando! el! proceso!de!convergencia! interregional,!ya!que!durante! los!años!2000,!si!bien!se!registra!convergencia!interregional,!su!velocidad!es!lenta.!2. El!estudio!para!las!Zonas!económicas!\!convergencia!β!absoluta!dentro!de!cada!
zona!individualmente\!muestra!que!sólo!la!Zona!Este!y!la!Zona!Oeste!presentan!convergencia!absoluta.! !La!Zona!Este!ya!ha!producido!el!efecto!de!spillover'entre!sus!provincias.!Es!decir,!debido!a!las!ventajas!geográficas,! las!provincias!relativamente!pobres!dentro!de!Zona!Este! se!benefician!de! los!efectos! spillover'más! fácilmente!que! las! regiones!pobres!más!alejadas!de!fuera!de!la!Zona!Este.!En!consecuencia,!la!velocidad!de!la!convergencia! intrarregional! de! la! Zona! Este! es! más! rápida! que! en! las! otras!regiones.!La!Zona!Oeste!comenzó!su!crecimiento!económico!en!los!años!2000!por!el!apoyo!del! gobierno! central,! la! abundancia! de! recursos! naturales! y! minerales! y! los!efectos!spillover!de!sus!provincias!ricas.!No!obstante,!debido!a!su!menor!grado!de!desarrollo,! estos! efectos! son! todavía! muy! débiles,! por! lo! que! la! velocidad! de!convergencia!intrarregional!de!la!Zona!Oeste!es!más!lenta!que!la!de!la!Zona!Este.!Respecto!de!la!Zona!Central,!las!ventajas!geográficas!de!esta!zona!derivan!de!su!contigüidad! con! la! Zona! Este! y! de! la! oportunidad! de! aprovechar! los! efectos!
spillover! desde! esta! zona,! sin! embargo,! las! sus! provincias! no! muestran!convergencia!β!en!su!crecimiento.!Es!decir,!aunque!la!Zona!Central!ha!crecido!y!se!ha!desarrollado!durante!el!Siglo!XXI,!las!provincias!centrales!relativamente!ricas!todavía! no! tienen! la! capacidad! suficiente! para! producir! efectos! spillover! a! sus!provincias!pobres.! !
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Igualmente,!hay!que!señalar!que!en!la!Zona!Noreste,!aunque!el!nivel!del!PIB!per!cápita!promedio!de! esta! zona! siempre! fue! superior! al! nivel!nacional!durante! el!Siglo! XX! y! el! Siglo! XXI,! como! consecuencia! de! las! transformaciones! en! su!estructura! económica! impulsadas!por!Deng,! a! finales! del! Siglo!XX,! su! economía!comenzó! a! menguar.! Sin! embargo,! a! partir! de! los! años! 2000,! esa! tendencia! al!declive! económico! comenzó! a! estabilizarse! aunque! no! se! ha! recuperado!totalmente.! En! conclusión,! los! resultados! sostienen! que! estadísticamente! entre!las!tres!provincias!de!la!Zona!Noreste!no!se!ha!producido!convergencia!β!absoluta!intrarregional!durante!los!años!estudiados.!!
El!resultado!de!convergencia!β!absoluta!de!las!provincias!y!de!Zonas!económicas.!
!Elaboración!propia!! 3. Para!el!análisis!de! la!convergencia! β! absoluta! en! zonas! agrupadas! (Grandes!
Zonas),!se!han!agrupado!las!zonas!anteriores!en!cuatro!grupos!con!el!criterio!de!continuidad!geográfica!entre!zonas!vecinales.! ! !Grupo! 1:! Zona! Este! y! Zona! Noreste! (Zona! Oriental)! que! se! compone! de! 13!provincias.! El! resultado!muestra! que! la! Zona! Este! produce! efectos! spillover! no!sólo! hacia! las! zonas! internas,! sino! que! también! benefician! a! las! regiones! de! la!Zona!Noreste.!La!Zona!Noreste!es!limítrofe!territorialmente!con!la!Zona!Este,!en!particular!con!la!región!de!Liaoning!que!también!tiene!acceso!al!mar.!Es!decir,!se!puede!decir!que! la!ventaja!geográfica! facilita!el! aprovechamiento!de! los!efectos!
spillover!intrarregionales!en!la!Zona!Oriental.!Grupo! 2:! Zona! Central! junto! a! la! Zona!Oeste! (Zona! Interna)! que! incorpora! 18!provincias.! Los! resultados! indican! que! no! se! produce! convergencia! β! absoluta!intrarregional! entre! las! provincias! de! la! Zona! Central.! Aunque! las! dos! zonas!crecen! más! rápidamente! en! el! nuevo! siglo,! sus! niveles! económicos! todavía! no!
Convergencia de zona individual β Velocidad R2 ρ-valor ≤ 0,05 Aceptar/Rechazar
China (31) -0.000909 0.09% 63% 0 Aceptar
Zona Este (10) -0.00123 0.12% 72% 0.0019 Aceptar
Zona Noreste (3) N N N 0.5569 Rechazar
Zona Central (6) N N N 0.0926 Rechazar
Zona Oeste (12) -0.000929 0.09% 29% 0.003 Aceptar
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superan!el!nivel!económico!nacional,!por!lo!que!tiene!muy!limitada!su!capacidad!de!generar!internamente!efectos!spillover.!Se!concluye,!por!tanto,!que!el!resultado!de! la! convergencia! interregional! absoluta! de! las! dos! zonas! internas! no! es!representativo!en!el!Grupo!2.!Grupo! 3! que! incluye! a! las! zonas! Este! y! Central! y! sus! 16! provincias.! Los!resultados! estadísticos! para! este! grupo! presentan! convergencia! absoluta!intrarregional,!sin!embargo,!la!velocidad!de!convergencia!de!las!dos!zonas!unidas!es!poco!representativa,!muy!lejos!de!la!registrada!en!la!Zona!Oriental!(Grupo!1).!Además,!las!dos!zonas,!Zona!Este!y!Zona!Central!comparten!diferentes!niveles!del!PIB! per! cápita! inicial! que! hace! no! aplicable! el! criterio! de! homogeneidad.' Se!concluye,!por!tanto,!que!el!resultado!de!la!convergencia!β!absoluta!intrarregional!de!las!dos!zonas!del!Grupo!3!no!es!representativo.!Grupo!4,!agrupa!a!la!Zona!Oeste!y!Zona!Noreste!con!un!total!de!15!provincias.!La! Zona! Noreste! ya! ha! terminado! el! declive! económico,! pero! su! recuperación!económica! es! aún! lenta,! razón! por! la! cual! la! capacidad! de! generar! efectos! !
spillover! no! es! comparable! con! la! de! la! Zona! Este.! En! consecuencia,! aunque! la!Zona!Noreste!y!Zona!Oeste!están!conectadas!geográficamente,!entre!las!dos!zonas,!las! provincias! ricas! del! noreste! no! tienen! suficiente! capacidad! para! inducir! el!crecimiento! económico! de! la! Zona! Oeste.! Esto! se! pone! de! manifiesto! con! el!resultado!del!modelo!respecto!a!la!velocidad!de!convergencia!entre!las!dos!zonas!indicando!que!la!rapidez!de!convergencia!es!menor!que!la!de!los!otros!grupos!y!las!otras!zonas!individuales.!Por!consiguiente,!se!concluye!que!el!resultado!de!la!convergencia!interregional!absoluta!de!las!provincias!de!la!Zona!Noreste!y!Zona!Oeste!no!es!representativo.! !
Resultados!estadísticos!de!la!convergencia!beta!absoluta!por!zonas!agrupadas.!
!Elaboración!propia!!
Convergencia beta agrupada β Velocidad R2 ρ-valor ≤ 0,05 Aceptar/Rechazar
Zona Este + Zona Noreste (13) -0.001107 0.11% 63% 0.0024 Aceptar
Zona Central + Zona Oeste (18) -0.001122 0.11% 29% 0.001 Rechazar
Zona Este + Zona Central (16) -0.000973 0.09% 67% 0.0002 Rechazar
Zona Noreste + Zona Oeste (15) -0.000732 0.07% 31% 0.0095 Rechazar
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En'resumen,' los'resultados'del'análisis'de'convergencia'β'absoluta' intrarregional'en'
China,'en'cada'zona'individual'y'en'las'zonas'agrupadas'han'enseñado'que'todas'regiones'
(31' provincias),' Zona' Este,' Zona' Oeste' y' dos' zonas' unidas' la' Zona' Oriental' presentan'
convergencia'β'absoluta'intrarregional,'confirmando'la'predicción'de'la'teoría.' '!b) Según!la!definición!de!la!convergencia!sigma,!ésta!permite!observar!la!evolución!de!la! distancia! económica! entre! las! observaciones! de! cada! una! de! las! provincias! y! el!nivel! promedio! a! escala! nacional.! Si! la! distancia! va! disminuyendo! con! el! paso! del!tiempo,! la! línea!de! la!desviación! típica! (la! trayectoria)!disminuye,!pudiéndose!decir!que! esa! economía! presenta! la! convergencia! σ.! Por! el! contrario,! si! la! distancia! va!aumentando,!la!desviación!típica!(la!trayectoria)!crece!con!el!transcurso!del!tiempo,!en! este! caso! no! se! produce! la! convergencia! σ.! Los! resultados! de! convergencia! σ!ayudan!a!justificar!los!resultados!de!la!convergencia!β'al!registrar!la!evolución!de!la!distancia!interregional.!Por!este!motivo,!el!análisis!se!ha!realizado!para!los!casos!en!los!que!se!ha!observado!convergencia!beta!absoluta.!1. La!convergencia!σ!del!PIB!per!cápita!entre!las!provincias!de!China!coincide!con!el! resultado! de! convergencia! β! absoluta! de! China.! La! distancia! económica!interregional! está! disminuyendo! ya! que! las! zonas! pobres! están! alcanzando! el!nivel! económico! de! las! zonas! ricas.! La! distancia! interregional! comenzó! a!disminuir!aceleradamente!desde!2006,!es!decir,!estadísticamente!se!observa!que!la! velocidad! de! disminución! de! la! distancia! económica! interregional! no! fue!rápida! hasta! entonces,! lo! que! afecta! a! la! velocidad! de! convergencia! beta!interregional!en!el!mismo!periodo.!2. Según!el!resultado!de!la!convergencia!sigma!de!las!zonas!individuales,!las!10!provincias!de! la!Zona! Este!presentan! igualmente!convergencia!sigma.!De! igual!manera!a! la!situación!nacional,! la!Zona!Este!comenzó!a!acelerar! la!disminución!de!la!distancia!económica!interprovincial!desde!el!año!2006.!La!velocidad!de!la!convergencia!σ!afecta!a!la!velocidad!de!la!convergencia!β!absoluta!en!esta!zona!en! que! la! velocidad! no! es! constante! y! presenta! cierta! irregularidad! en! su!evolución.!
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3. En! las! tres! provincias! de! la! Zona! Noreste! no! se! ha! producido! convergencia!sigma!y,!así,!la!distancia!económica!interprovincial!está!aumentando!ligeramente.!Ese!resultado!confirma!los!resultados!referentes!a! la!convergencia!absoluta,!no!registrada!en!esta!Zona.! !4. Sin!embargo,!analizada!conjuntamente!la!unión!de!la!Zona!Este!y!la!Zona!Noreste,!es! decir! la! Zona! Oriental,! los! resultados! varían.! La! Zona! Oriental! no! sólo!presenta!convergencia!σ,!sino!que,!además,!cuando!la!Zona!Noreste!se!incorpora!en! la! Zona! Oriental,! la! distancia! económica! en! el! nuevo! conjunto! provincial!también! disminuye.! Además,! el! nivel! de! la! distancia! económica! entre! Zona!Oriental!y!la!Zona!Este!no!presenta!mucha!diferencia!y!hasta!el!año!2008!y!2009!se!igualaban!las!cifras.!En!consecuencia,!se!puede!verificar!que!la!Zona!Noreste!se! puede! unir! con! la! Zona! Este! y! sin! riesgo! de! influencia! negativa! sobre! la!convergencia!entre!las!dos!zonas!orientales.!5. En!relación!con!la!Zona!Central,!el!resultado!ha!indicado!que!las!seis!provincias!de! esta! Zona! no! presentan! convergencia! σ.! La! distancia! económica! entre! las!regiones! de! Zona! Central,! de! 2001! a! 2008,! aumentó! ligeramente,! y! desde! la!última! fecha! la!distancia!comenzó!a!caer!al!nivel!de! los!años! iniciales.!Es!decir,!que! en! la! Zona! Central! no! se! registra! convergencia! σ! provocando! que! en! esta!zona!no!se!produzca!convergencia!β'absoluta! intrarregional.!Es!decir,!entre! las!provincias! que! componen! la! Zona! Central! no! se! registra! ni! convergencia! σ! ni!convergencia!β!absoluta.!6. Los!resultados!del!estudio!para!las!12!provincias!de!la!Zona!Oeste!no!presentan!convergencia!σ!porque! la!distancia!económica! intrarregional!está!aumentando.!Sin! embargo,! el! resultado! del! modelo! de! convergencia! β! absoluta! de! la! Zona!Oeste! muestra! que! en! las! 12! regiones! se! produce! la! convergencia! β! absoluta!intrarregional.! El! motivo! puede! estar! en! el! hecho! de! que! hay! una! región! que!distorsiona!el!resultado!de! la!convergencia!σ:! Inner?Mongolia.!El!PIB!per!cápita!de! esta! provincia! ha! crecido! más! fuertemente! que! en! las! demás! regiones.! En!términos!de!convergencia!β!absoluta,!no!sólo!ha!“alcanzado”!a!otras!provincias!prósperas!sino!que,!en!realidad,!el!crecimiento!de!su!economía!ha!“superado”!a!
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otras! regiones! a! nivel! nacional.! Por! este! motivo,! la! distancia! económica! inter!provincial! promedio! ha! aumentado.! Es! decir,! ha! sido! por! el! comportamiento!atípico! de! una! de! sus! provincias! por! lo! que! la! Zona! Oeste! no! presenta! la!convergencia! sigma,! pero! si! presenta! convergencia! beta! absoluta,! y! es! que! las!regiones! pobres! están! alcanzando! las! ricas.! Sin! embargo,! no! toda! regiones!pobres! pueden! crecer! tan! rápidamente! como! Inner?Mongolia,! por! ejemplo! la!provincia!Guizhou!todavía!mantiene!una!distancia!económica!con!otras!regiones.!Es! decir,! la! velocidad! de! convergencia! beta! absoluta! interregional! de! la! Zona!Oeste!es!lenta.!
!
Resultado!final!de!convergencia!σ!y!convergencia!β!absoluta.!
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Elaboración!propia!
'
En'resumen,'se'puede'decir'que'en'la'primera'década'de'Siglo'XXI,'todas'regiones'y'la'
Zona'Este'y'la'Zona'Oriental'han'presentado'la'convergencia'sigma,'lo'que'coincide'con'el'
resultado'de'la'convergencia'β'absoluta'de'estas'zonas.' '
La'Zona'Noreste,'la'Zona'Central'y'la'Zona'Oeste'no'presentan'la'convergencia'sigma,'
es' decir,' la' distancia' económica' está' aumentando.' Sin' embargo,' la' unión' de' la' Zona'
Noreste'con'la'Zona'Este,'formando'ambas'la'Zona'Oriental)'facilita'la'disminución'de'la'
distancia' económica' interprovincial,' razón' por' la' cual,' la' Zona' Este' y' la' Zona' Oriental'
muestran'convergencia'σ'y'β'absoluta.!! ! ! Las' provincias' de' la' Zona' Central' no' presentan' convergencia' sigma' ni' convergencia'
beta'absoluta.'Es'decir,'entre'las'seis'provincias'de'la'Zona'Central'todavía'no'se'producen'
efectos'spillover'interprovinciales,'por'lo'que'las'provincias'centrales'crecen'con'diferentes'
ritmos'aumentando'la'distancia'económica'interprovincial.'
'
Resultado de Convergencia Convergencia sigma Convergencia beta
Zona Este (10) si si
Zona Noreste (3) no no
Zona Central (6) no no
Zona Oeste (12) no si
Zona Oriental (13) si si
China total (31) si si
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En'la'Zona'Oeste'se'sitúa'una'provincia'de'alto'ritmo'de'crecimiento'(Inner?Mongolia),'
que'no'sólo'ha'superado'el'nivel'económico'de'las'otras'relativamente'más'ricas,'sino'que'
también'ha'superado'el'nivel'nacional.'Por' lo'que'estadísticamente'aumenta' la'distancia'
económica'interprovincial,'compatible'con'la'convergencia'β'absoluta.' '!c) Resultados!del!análisis!de!la!convergencia!β!condicionada!Debido!a!que!la!velocidad!de!la!convergencia!β!absoluta!interregional!no!es!rápida,!y,! además,! a! que! la! convergencia! σ!muestra! que! la! distancia! económica! de! las! zonas!internas!está!aumentando,!resulta!de!interés!conocer!cuáles!han!sido!las!variables!que!han! contribuido! al! desarrollo! económico! de! las! distintas! Zonas! y! observar! su!contribución!a!la!aceleración!del!crecimiento!económico,!en!el!contexto!de!convergencia!interregional.! Para! este! objetivo,! se! han! empelado! dos! tipos! de! variables,! unas!relacionadas! con! las! relaciones! económicas! externas! (índice! de! los! términos! de! !intercambio!(ITI)!y!el!ratio!de! inversión!extranjera!(RIED))!y!otras!con!la! inversión!de!capital!humano!(ratio!de!gasto!gubernamental!(RCG),!el!ratio!de!gasto!educativo!(RCE)!y!el! ratio! de! gasto! del! seguridad! social! (RCSS)),! para! observar! su! contribución! a! la!convergencia!interregional!de!China!en!el!contexto!de!su!crecimiento!económico.!!Los!resultados!del!análisis!de! la! convergencia!β! condicionada! interregional!han!sido:!1. En! el! conjunto! de! las! 31! regiones! (provincias)! de! China! y! para! el! periodo!2000\2010!las!variables!referidas!a!las!relaciones!exteriores!y!las!variables!de!la!inversión! de! capital! humano! han! estimulado! el! crecimiento! económico! y!contribuido!a!la!convergencia!interregional!en!la!China!del!Siglo!XXI.!Ahora!bien,!el! comercio!exterior!ha! jugado!un!papel!menos! importante!que! la! inversión!en!capital!humano!en!el!crecimiento!económico!y!en!la!convergencia!interregional!simultáneamente.! Desde! 2006,! las! dos! variables! representativas! de! las!relaciones! económicas! exteriores! \! comercio! representado! por! el! índice! de!términos! de! intercambio! (ITI)! e! inversiones! (RIED)\! de! China,! se! han! visto!afectadas!por!la!apreciación!de!la!moneda!china,!yuan,!favoreciendo!la!aparición!
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de! efectos! spillover! del! comercio! exterior! desde! la! Zona! Oriental! a! las! zonas!internas.!Sin!embargo,!esta!Zona!sigue!obteniendo!la!mayor!cuota!del!comercio!exterior,!y!los!efectos!spillover!del!comercio!exterior!son!todavía!débiles.!Además,!con! la! participación! en! la! cadena! de! valor! mundial,! la! industria! doméstica! ha!empezado! a! ser! un! competidor! innegable! en! el! mercado! global.! Es! decir,! la'
reforma'y'apertura! del!nuevo!siglo!ha!entrado!una!nueva!etapa!diferente!de! la!que!acompaño!a!las!reformas!de!la!época!de!Deng.!Con!el!inicio!del!Siglo!XXI,!el!desarrollo! económico!orientado!a! la! exportación!ha!girado!hacia!un!desarrollo!económico! orientado! a! la! demanda! interna.! En! consecuencia,! aunque! la!inversión! extranjera! mantiene! una! tendencia! al! alza! durante! estos! años,! su!influencia!sobre!la!economía!china!se!está!aligerando.!!
Variables!explicativas!de!convergencia!β!condicionada!de!China!(31!provincias)!
!
Variables'de'relaciones'económicas'exteriores:'
ITI:!Índice!de!Términos!de!Intercambio;!es!un!ratio!de!exportación!relativo!a!la!importación.!
RIED:!Ratio!de!Inversión!total!de!empresas!con!financiación!extranjera!por!PIB.!
Variables'de'inversión'en'capital'humano:'
RCG:!Ratio!del!gasto!público!total!del!Gobierno!sobre!el!PIB!total.!
RCE:!Ratio!del!gasto!público!en!Educación!sobre!PIB!total.!
RCSS:!Ratio!del!gasto!público!en!Seguridad!Social!sobre!el!PIB!total.!! ! ! ! Elaboración!propia!!!!
Varibales explicativas de C.C β
ITI 0,000179
RIED 0,000218
RCG -0,00678
RCE 0,038128
RCSS 0,020338
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Según! los! resultados! del! modelo,! el! crecimiento! de! las! exportaciones! y! de! la!inversión!extranjera!de!China!sólo!pueden!impulsar!individualmente!en!un!0,02%!el!crecimiento!del!PIB!per!cápita,!en!el!contexto!de!la!convergencia.!Es!decir,!que!en! el! Siglo! XXI,! el! papel! de! la! exportación! para! estimular! el! crecimiento!económico!y!la!convergencia!nacional!está!siendo!más!limitado.! !!Por!el!otro!lado,! la!política!de'reforma'y'apertura!el!gasto!administrativo!(RGC)!es!más! alto! que! el! gasto! relacionado! con! el! capital! humano,! lo! que! provoca! y!empeora! el! desequilibrio! social! y! obstaculiza! el! proceso! de! convergencia,!generando,!finalmente,!una!influencia!negativa!en!el!crecimiento!económico!del!país,! β=?0,00678.! En! el! modelo! de! convergencia! β! condicionada,! cuando! se!reduce! un! uno! por! ciento! el! ratio! del! gasto! público! administrativo! total! del!gobierno! (RCG),! la! tasa! de! crecimiento! del! PIB! per! cápita! tiene! un! impacto!positivo,' aproximadamente! 0,7%,! acelerando! el! proceso! de! convergencia!interregional.!Al!contrario,!los!gastos!públicos!en!educación!(RCE)!y!en!seguridad!social!(RCSS)!tiene!efectos!muy!positivos,!a!pasera!de!su!menor!cuantía!respecto!de!los!gastos!no!productivos!(RCG).! !En!relación!a!la!variable!de!RCE,!cuando!aumenta!la!proporción!del!gasto!RCE!se!puede!mejorar!la!calidad!de!los!recursos!humanos,!aumentando!la!productividad,!por!lo!que!este!factor!resulta!muy!importante!para!estimular!el!crecimiento!y!el!desarrollo! económico.! Según! el! resultado! estadístico! que! el! aumento! del! gasto!público!en!educación!de!uno!por!ciento!puede!estimular!un!3,8%!el!crecimiento!económico! y! también! puede! acelerar! el! proceso! de! convergencia! económica!interregional.! Sin! embargo,! debido! a! las! reformas! en! el! sistema! educativo,! la!estrategia!de!optimización!de!los!recursos!educativos!se!está!acumulando!en!la!Zona!Este,!perjudicando!el!proceso!de!convergencia!y!aumentando! la!distancia!de!desarrollo!interregional.! !Por! lo! que! respecta! a! la! contribución!de! la! variable!RCSS,! el! nuevo! sistema!de!seguridad! social! se! estableció! básicamente! en! el! Siglo! XXI,! pero! en! los! años!
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estudiados,!no!ha!estado!completamente!implantado!ya!que!hasta!el!año!2010,!la!mayor! parte! de! la! población! rural! todavía! se! mantuvo! fuera! del! mismo.! Este!tratamiento! desigual! entre! la! población! rural! y! la! población! urbana! puede!producir! inestabilidad! social! con! repercusiones! sobre! la! continuidad! del!crecimiento.! !!Por! otro! lado,! el! nuevo! sistema! de! seguridad! social! se! relaciona! directamente!con!la!renta!personal.!Por!este!motivo!y!por!la!distancia!económica!interregional!se! ha! producido! una! elevada!movilidad! poblacional! con! una! inmensa!masa! de!población!migrando! hacia! las! zonas! ricas! en! busca! de! rentas!más! altas.! Es! así!como! la! gran! cantidad! de! trabajo! acumulado! en! las! zonas! ricas! empeora! el!desequilibrio!del!desarrollo!interregional!de!del!país.!Los!resultados!indican!que!cuando! se! incrementa! un! uno! por! ciento! en! el! ratio! de! gasto! público! de!Seguridad!Social,!la!tasa!de!crecimiento!económico!lo!puede!hacer!en!un!2%!(β=!0,020338),! acelerando! el! proceso! de! convergencia! interregional! en! toda! la!nación.!2. En!el!modelo!de!convergencia!β!condicionada!aplicado!a!las!Zonas!económicas!(convergencia! intrazona),! también! hemos! observado! la! repercusión! de! las!políticas! nacionales! sobre! el! crecimiento! de! las! Zonas.! En! el! resultado! de!convergencia! condicionada! regional! hemos! encontrado! que! la! variable! que!condiciona!en!China!la!convergencia!intrazona!es!la!inversión!inmobiliaria!(RII).!En! los! años! 1990! la! reforma! del! mercado! de! suelo! estimuló! los! cambios!progresivos!en!la!política!de!vivienda!que,!a!partir!de!1999,!incluyó!la!completa!abolición! del! sistema! de! asignación! gubernamental! de! viviendas! estatales,!extendiéndose! el! sistema! libre! de! vivienda! privada! de! compra\venta.! Además,!desde!2003,!con!el!apoyo!del!gobierno!central,! los!gobiernos!locales!aceleraron!la!construcción!de!viviendas,!relajando! las!restricciones!del!sistema!residencial!en! el! ámbito! nacional! y! permitiendo! a! los! residentes! rurales! convertirse! en!residentes!urbanos!a!través!de!la!inversión!inmobiliaria,!pudiendo!disfrutar!del!nuevo! sistema! de! bienestar! social.! Es! así! como! en! el! Siglo! XXI,! la! inversión!
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inmobiliaria! se!ha! convertido!en!un!estimulante!del! crecimiento!económico!de!toda! China,! ha! facilitado! la! transformación! de! poblaciones! rurales! en!poblaciones!urbanas!y!ha!mejorado!la!estabilidad!social.!Estadísticamente,! para! el! modelo! de! convergencia! condicionada! intrazona! la!variable!del!ratio!de! inversión!inmobiliaria!(RII)!tiene!validez.!El!coeficiente!de!la!variable!del!ratio!de!inversión!inmobiliaria,!RII!es!positiva,!lo!que!indica,!que!cada! uno! por! ciento! en! el! aumento! del! ratio! de! Inversión! inmobiliaria! puede!incrementar!la!tasa!de!crecimiento!con!un!impacto!positivo!de!0,8%!(β=0,0085).!Además,!hemos!encontrado!que! la!variable!de!seguridad!social!(RCSS)!también!produce!un!efecto!positivo!sobre!el!crecimiento!y!la!convergencia!intrarregional!en! Zona! Central.! Obviamente,! las! zonas! internas! han! tenido! el! problema! de! la!pérdida! poblacional.! Entonces,! por! lo! que! el! gobierno! local,! para! frenar! esta!perdida! y! compensar! el! defecto! del! nivel! económico! y! el! desarrollo! de! Zona!Central,!debería!aumentar! la! inversión!del!gasto!público!en!capital!humano,!en!particular!en!Seguridad!Social.!En! el!modelo,! el! ratio! de!Seguridad! Social,! (RCSS)! tiene! un! valor! positivo,! es!decir,!cuando!aumenta!un!uno!por!ciento!el!ratio!de!gasto!público!en!Seguridad!Social!se!puede!incrementar!el!crecimiento!económico!de!un!9,8%!(β=!0,0978),!en! la! Zona! Central,! acelerando! la! convergencia! interregional.! Se! puede! decir,!que! el! gasto! público! en! Seguridad! Social! juega! un! papel! más! relevante! en! el!crecimiento!y!en!el!desarrollo!de!las!provincias!de!esta!Zona!Central.!La!Zona!Oeste! también!sufre!por! la!pérdida!poblacional,! y! así! lo!muestran! las!variables!de!tasa!de!natalidad!(TN)!y!la!inversión!inmobiliaria!(RII).!La!Zona!Oeste!comprende!a!las!provincias!más!pobre!de!China!y!la!pérdida!de!población!representa! un! gran! problema! para! su! desarrollo! económico.! Durante! los! años!dos!mil,! de! las! 12! regiones! de! esta! zona,! 4! regiones! presentan! un! crecimiento!poblacional!negativo!y!3!regiones!presentan!un!crecimiento!poblacional!menor!que!el!nivel!nacional,!perdiendo!su! importancia!un!2%!sobre! la!población!total!de!China,!a!favor,!sobre!todo!de!la!Zona!Oriental.!!
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En! consecuencia,! la! variable! TN! presenta! una! influencia! positiva,!estadísticamente,! se! expresa! que! cuando! aumenta! una! milésima! de! Tasa! de!Natalidad! puede! aumentar! la! tasa! de! crecimiento,! con! un! impacto! de' β=!6,85E\05! (0,006%)! en! la! Zona! Oeste,! en! el! contexto! de! la! convergencia!interregional.!La!variable!RII!presenta!una!influencia!negativa!al!crecimiento!y!la!convergencia!interregional! de! Zona! Oeste.! Estadísticamente,! el! coeficiente! de! inversión!inmobiliaria!RII!de!la!Zona!Oeste!es!β=\0,010224!(1,02%),! lo!que!significa!que!cuando! disminuye! un! uno! por! ciento! el! ratio! de! inversión! inmobiliaria! puede!aumentar! el! crecimiento! un! 1,02%! en! la! Zona! Oeste,! en! el! contexto! de! la!convergencia!económica!interregional.!Por!el!otro! lado,! la!variable!de!gasto!público! (RCG)!también!tiene! importancia!en! esta! zona.! El! gasto! administrativo! de! esta! zona! todavía! es! más! alto! que! el!gasto! productivo.! Además,! el! ingreso! público! del! gobierno! regional! de! la! Zona!Oeste! también!es!más!alto!que!en! las!otras!zonas,!aún!más!alto!que!en! la!Zona!Oriental,! lo! que! representa! una! gran! carga! financiera! per! cápita! que! para! los!residentes! occidentales! es!más! pesada! que! para! los! centrales! y! los! orientales.!Mientras!tanto,!el!PIB!per!cápita!de!la!población!occidental!es!menor!que!el!de!la!central! y! el! de! la! oriental.! Esta! situación! se! empeora! y! acelera! la! pérdida!poblacional!de!Zona!Oeste,!perjudicando!la!estabilidad!social.! !Estadísticamente,!el! coeficiente!del! ratio!del!gasto!público!gubernamental! total!tiene!un!valor!negativo,! lo!que! significa!que!esta! variable!presenta!un! impacto!negativo! en! el! crecimiento! económico! y! la! convergencia! interregional! de! esta!zona.!El!coeficiente!del!ratio!de!consumo!del!Gobierno,!RCG,'β=!=!\0,002145,!significa!que! cuando! se! reduce! un! uno! por! ciento! en! el! ratio! de! gasto! público!administrativo! total! del! gobierno! puede! aumentar! la! tasa! de! crecimiento! del!0,2%,!en!el!contexto!de!la!convergencia!económica!entre!provincias!de!la!Zona!
Oeste.!
!
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!
Resultado!de!Convergencia!Condicionada!de!China!intrazona.!
Impactos!intrazonas!del!crecimiento!económico!general!y!por!Zonas.!
!
N:!Resultado'no'representativo.!
RII:!Ratio'de'Inversión'Inmobiliaria'sobre'el'PIB'total'
RCSS:!Ratio'del'gasto/consumo'de'Seguridad'Social'sobre'el'PIB'total!
RCG:!Ratio'del'gasto/consumo'del'Gobierno'sobre'el'PIB'total!
TN:!Tasa'de'Natalidad,'nacidos'por'mil'habitantes!Elaboración!propia!!
En' resumen,' las' tres' grandes' zonas' presentan' convergencia' β' condicionada' intrazonas'
pero'en'cada'una'son'diferentes'los'factores'que'estimulan'el'crecimiento'económico'y'la'
convergencia'económica'intrarregional:'\ En'la'Zona'Oriental'no'se'identifica'ninguna'variable'regional'particular,'si'bien'su'
dinamismo'repercute'sobre'el'conjunto'nacional.'La' inversión' inmobiliaria'puede'
conllevar' al' crecimiento' económico' intrazona,' así' se' facilita' la' incorporación' de'
las'residencias'rurales'en'las'urbanas'y'disminuye'la'inequidad'social.' '\ La' Zona' Central' comparte' la' importancia' de' la' inversión' de' capital' humano'
intrarregional'en'su'crecimiento,'la'seguridad'social'puede'ayudar'a'la'absorción'
de'efectos'spillover,'acelerando'el'crecimiento'económico,'la'pérdida'poblacional'y'
el'ritmo'de'convergencia.'\ La'Zona'Oeste,' tiene'en' la'grave'pérdida'de'población'un'gran'obstáculo'para'su'
crecimiento'económico,'en'tanto'que'éste'precisa'de'recursos'humanos'en'cantidad'
y' en' calidad' y,' así,' una' mejora' de' gasto' publico' puede' facilitar' la' retención' de'
población' y' de' esta' manera,' contribuir' a' disminuir' fuertemente' la' distancia'
económica'en'esta'zona.'
Variables explicativas de convergencia intrazona RII. RCSS. RCG. TN.
China (Intrazona) 0.008505 N N N
Zona Oriental N N N N
Zona Central N 0.097804 N N
Zona Oeste -0.010224 N -0.002145 0.0000685
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Se!puede,!por!tanto,!sostener!que,!en!la!primera!década!de!Siglo!XXI,!el!gobierno!chino!consciente!de!que!la!asimetría!entre!los!recursos!de!capital!y!humano!habían!agudizado!el! desequilibrio! económico! interregional! del! país! y! que! este! problema! afectaría! al!crecimiento!y!el!desarrollo!sostenido!en!un!futuro,!ha!comenzado!a!aplicar!un!conjunto!de!políticas!y!estrategias!de!desarrollo! regional!en! las!zonas!pobres!para!estimular! su!rápido!crecimiento!económico!a!través!del!aprovechamiento!de!los!efectos!spillover!de!las!zonas!ricas.!!El!desequilibrio! interregional!se!sintió,!especialmente,!a!partir!de!1979!y!fue!agravado!durante! de! época! de! Deng! y! su! política! de! la! reforma' y' apertura! que! apostó! por! las!posibilidades!de!la!Zona!Este!en!detrimento!de!las!demás.!Según!las!cifras!comparativas!presentadas,! la! distancia! económica! internas! se! acentuaron! en! la! época! de! Deng,! en!tanto!que,!en!ese!periodo,!el!gobierno!concentró!la!mayoría!energía!en!el!desarrollo!de!la! ! Zona!Este.!Aunque!la!reforma'y'apertura'conllevó!un!crecimiento!de!PIB!per!cápita!con!un!ritmo!milagroso!en!todas!zonas!chinas!\en!promedio!ha!crecido!17!veces!en!1999!comparativa! con! lo! de! 1979\! el! resultado! se! debió! al! crecimiento! de! la! Zona! Este,!mientras!las!otras!zonas!crecieron!rezagadas.! !!Con!el!comienzo!del!nuevo!Siglo,!la!velocidad!del!crecimiento!económico!de!China!se!ha!moderado,! sin! embargo! se! está! produciendo! un! cierto! dinamismo! regional,!concretamente,!las!zonas!internas!(Zona!Central!y!Zona!Oeste)!están!alcanzando!el!nivel!económico!de!la!Zona!Este,!al!crecer!a!un!ritmo!mayor.! !
!Evidentemente,! las! nuevas! estrategias! y! políticas! públicas! del! gobierno! chino! con!finalidad!de!producir!efectos!spillover! intrazonas!han!funcionado!en!la!primera!década!del! Siglo! XXI.! Nuestro! modelo! de! convergencia! interregional! e! intrarregional! ha!verificado!este!efecto!con!un!resultado!significativo,!si!bien!la!velocidad!de!convergencia!es!débil!y!lenta!lo!que!significa!que!la!distancia!de!desarrollo!económico!interregional!e!intrazona!no!se!eliminará!en!el!corto!plazo.! !!
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!
La!evolución!del!PIB!per!cápita!zonal!y!su!relación!con!el!PIB!per!cápita!chino.!(Periodos:!1979\1999!y!2000\2010)!(PIB!per!cápita!en!yuanes)!
! !
!
La!evolución!del!PIB!per!cápita!por!Zona.!(PIB!per!cápita!en!yuanes)!
!
!
!
!Elaboración!propia!!!!
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La#comparación#del#PIB#per#cápita#zonal#y#el#Nivel#
nacional
Zona$Este$ Zona$Noreste$ Zona$Central$ Zona$Oeste$
PIB per cápita 1979 (A) 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 (B) veces (B/A)
Zona Este 755 878 1013 1416 1853 2534 3177 5162 8481 11034 12960 17
Zona Noreste 576 676 837 1114 1507 2006 2405 3716 5561 7150 8015 14
Zona Central 342 401 484 681 854 1163 1372 2019 3301 4373 4891 14
Zona Oeste 324 382 458 648 802 1109 1400 2006 3144 4039 4633 14
Nivel Nacional 419 492 583 858 1112 1519 1893 2998 5046 6420 7159 17
PIB per cápita 2000 (A) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (B) veces (B/A)
Zona Este 14397 15717 17531 20108 23864 27385 31323 36333 42571 45614 50793 3.5
Zona Noreste 8941 9603 10418 11587 13274 15471 17901 21197 25666 28094 33677 3.8
Zona Central 5420 5951 6551 7497 9131 10635 12256 14722 18173 19828 24249 4.5
Zona Oeste 5067 5572 6158 7063 8463 9849 11504 13827 17592 19289 23487 4.6
Nivel Nacional 7858 8622 9398 10542 12336 14185 16500 20169 23708 25575 29992 3.8
Zona / Nacional 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Zona Este 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Zona Noreste 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Zona Central 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Zona Oeste 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Zona / Nacional 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zona Este 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7
Zona Noreste 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zona Central 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Zona Oeste 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
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!
Tasa!promedio!del!crecimiento!del!PIB!per!cápita!por!zonas,!de!los!años!2000.!(En!porcentaje.)!
!Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!National!Bureau!of!Statistics!of!China,!China!Statistical!Yearbook.!!El!análisis!de!los!resultado!de!la!convergencia!condicionada!interregional!e!intrazona!y!la! trayectoria! del! desarrollo! de! China! también! nos! han! indicado! una! dirección! para!resolver! el! problema! de! las! diferencias! provinciales:! el' gobierno' debe' fortalecer' los'
gastos'en'inversión'y'desarrollo'de'capital'humano,'en'particular'en'las'zonas'internas'de'
China,' con' los' que' estimular' su' crecimiento' económico' y' acelerar' la' velocidad' de'
convergencia.!!Por!otra!parte,!el'nivel'educativo'entre'las'regiones'de'China'muestra'muchas'diferencias'
en' contra' de' las' zonas' internas,' por' lo' que,' para' absorber' adecuadamente' los' efectos'
spillover'de' las' zonas' costeras,' los' gobiernos' locales'del' interior'deben'aumentar'más' el'
gasto'público'productivo'(educación'y'seguridad'social)'para'mejorar'la'calidad'de'capital'
humano'en'futuro'y'estabilizar'la'perdida'de'poblacional.'
'
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No!hay!que!olvidar!que!la!economía!de!China!necesita!más!y!mejores!recursos!de!capital!humano! para! mejorar! su! posición! en! la! cadena! de! valor! mundial! y! aprovechar! la!tecnología! avanzada! que! pueda! difundir! la! inversión! extranjera! recibida.! Por! tanto,! la!educación!es!una!variable!estratégica!para!el!desarrollo!de!China.! !!Además,!se!ha!de!mejorar!y!equilibrar!el!sistema!de!bienestar!social,!especialmente!en!el!desarrollo! de! capital! humano!para! eliminar! el! desequilibrio! interregional.! El! gobierno!central!debiera!de!acelerar!el!proceso!de!incorporar!a!los!residentes!rurales!en!el!nuevo!sistema!de!bienestar!social!y!los!gobiernos!locales,!en!particular!los!de!las!zonas!pobres!del! interior! del! país,! deben! aumentar! las! subvenciones! del! gasto! público! para! el!bienestar!social!para!compensar!el!defecto!y!la!distancia!económica!con!las!zonas!ricas,!ralentizar!la!pérdida!poblacional!y,!así,!corregir!el!desequilibrio!interregional.!!
Entre!estos!resultados,!el!más!importante!que!hemos!verificado!es!que!la!política!de!
desarrollo!de!China!debe!ajustarse,!paulatinamente,!desde!una!economía!orientada!
a! la! exportación! hacia! una! economía! orientada! al! demanda! interna.! El! comercio!
exterior!y! las! inversiones!estimulan!menos!al! crecimiento! sostenido!que! facilite!el!
equilibrio!en!el!desarrollo!interregional!y!acelere!la!convergencia.!Contrariamente,!
la! inversión! de! capital! humano,! especialmente! los! sectores! de! bienestar! social,! !
desempeña! un! papel! muy! importante! en! el! crecimiento! y! la! convergencia,! y,!
ciertamente,!puede!corregir! los!defectos!acumulados!en!el!desarrollo!de! las!zonas!
pobres!internas.! !
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Anexo&1.&Datos&estadísticos&básicos.&
Nota:&0&Significa&cifra&no&disponible.&
A.1.1.&La&población&de&China&total,&1949C2010.& &(un!millón!personas)!
&
&
&
A.1.2.&La&población&de&China&regional,&1954C2010.& &(10!mil!personas)!
&(Continuación):&
&
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
1949 541,67 57,65 484,02 1970 829,92 144,24 685,68 1991 1158,23 312,03 846,2
1950 551,96 61,69 490,27 1971 852,29 147,11 705,18 1992 1171,71 321,75 849,96
1951 563 66,32 496,68 1972 871,77 149,35 722,42 1993 1185,17 331,73 853,44
1952 574,82 71,63 503,19 1973 892,11 153,45 738,66 1994 1198,5 341,69 856,81
1953 587,96 78,26 509,7 1974 908,59 155,95 752,64 1995 1211,21 351,74 859,47
1954 602,66 82,49 520,17 1975 924,2 160,3 763,9 1996 1223,89 373,04 850,85
1955 614,65 82,85 531,8 1976 937,17 163,41 773,76 1997 1236,26 394,49 841,77
1956 628,28 91,85 536,43 1977 949,74 166,69 783,05 1998 1247,61 416,08 831,53
1957 646,53 99,49 547,04 1978 962,59 172,45 790,14 1999 1257,86 437,48 820,38
1958 659,94 107,21 552,73 1979 975,42 184,95 790,47 2000 1267,43 459,06 808,37
1959 672,07 123,71 548,36 1980 987,05 191,4 795,65 2001 1276,27 480,64 795,63
1960 662,07 130,73 531,34 1981 1000,72 201,71 799,01 2002 1284,53 502,12 782,41
1961 658,59 127,07 531,52 1982 1016,54 214,8 801,74 2003 1292,27 523,76 768,51
1962 672,95 116,59 556,36 1983 1030,08 222,74 807,34 2004 1299,88 542,83 757,05
1963 691,72 116,46 575,26 1984 1043,57 240,17 803,4 2005 1307,56 562,12 745,44
1964 704,99 129,5 575,49 1985 1058,51 250,94 807,57 2006 1314,48 577,06 737,42
1965 725,38 130,45 594,93 1986 1075,07 263,66 811,41 2007 1321,29 593,79 727,5
1966 745,42 133,13 612,29 1987 1093 276,74 816,26 2008 1328,02 606,67 721,35
1967 763,68 135,48 628,2 1988 1110,26 286,61 823,65 2009 1334,74 621,86 712,88
1968 785,34 138,38 646,96 1989 1127,04 295,4 831,64 2010 1340,91 665,57 674,15
1969 806,71 141,17 665,54 1990 1143,33 301,95 841,38
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Beijing 310 321 384 401 636 684 732 721 724 747 765 776 771 782
Tianjing 285 286 303 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437
Hebei 3725 4023 4070 4150 4339 4429 4429 4404 4496 4594 4626 4724 4823 4463
Shanxi 1479 1519 1563 1596 1628 1676 1712 1710 1745 1215 1824 1872 1911 1947
InnerMongolia 645 822 871 920 971 1047 1175 1141 1172 1790 1254 1296 1330 694
Liaoning 1960 2231 2326 2410 2459 2516 2566 2515 2549 2653 2734 2808 2870 3198
Jilin 1177 1210 1232 1255 1288 1321 1405 1414 1476 1537 1595 1639 1679 1961
Heilongjiang 1276 1336 1424 1486 1571 1689 1815 1897 1894 1972 2053 2134 2198 2411
Shanghai 663 623 635 690 1000 1028 1051 1059 1058 1074 1086 1094 1096 1106
Jiangsu 4227 4314 4396 4523 4284 4316 4273 4244 4334 4441 4512 4624 4748 4862
Zhejiang 2359 2428 2445 2528 2589 2623 2651 2632 2707 2801 2875 2957 3033 3102
Anhui 3176 3221 3262 3356 3427 3446 3086 2988 3133 3232 3181 3286 3407 3523
Fujian 1368 1378 1413 1465 1499 1566 1595 1598 1640 2101 1704 1760 1814 1861
Jiangxi 1730 1770 1809 1860 1922 1985 2019 2023 2059 1678 2144 2210 2284 2354
Shandong 5052 5201 5244 5403 5452 5403 5219 5265 5426 5585 5606 5711 5851 5909
Henan 4603 4682 4760 4867 4970 5040 4846 4803 4940 5036 5099 5240 5389 5538
Hubei 2865 2926 2979 3078 3168 3248 3168 3183 3274 3350 3418 3505 3603 3688
Hunan 3430 3463 3527 3622 3693 3712 3589 3508 3600 3715 3785 3902 4010 4122
Guangdong 3390 3663 3705 3796 3907 3968 3995 4036 4135 4247 4348 4231 4347 4456
Guangxi 2018 1856 1891 1940 1980 1994 1955 1940 1990 2066 2122 2445 2519 2594
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 6448 6877 7051 7216 7297 7372 6854 6467 6486 6696 6898 7137 7368 7589
Guizhou 1557 1595 1636 1689 1718 1752 1665 1629 1664 1704 1752 1821 1885 1957
Yunnan 1802 1815 1855 1910 1928 1921 1908 1899 1964 2021 2088 2160 2232 2284
Tibet 0 127 127 127 127 113 113 113 121 121 125 136 136 137
Shaanxi 1666 1712 1766 1813 1823 1891 1954 1968 2008 2056 2100 2144 2193 2243
Gansu 1339 1359 1416 1461 1316 1336 1263 1211 1240 1249 1290 1345 1393 1438
Qinghai 177 183 200 205 225 260 249 211 205 210 220 231 238 250
Ningxia 0 0 0 0 194 209 216 203 199 207 215 227 240 254
Xinjiang 515 523 538 564 589 663 705 717 699 713 744 789 838 872
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Beijing 782 767 771 783 793 806 815 823 829 838 850 871 886 902
Tianjing 437 427 423 430 437 680 689 700 704 710 721 741 751 763
Hebei 4560 4664 4774 4869 4961 4804 4861 4913 4943 4998 5058 5105 5168 5256
Shanxi 1999 2049 2111 2164 2213 2257 2302 2340 2373 2398 2424 2447 2476 2509
InnerMongolia 712 736 744 779 802 821 839 853 866 879 890 1852 1877 1903
Liaoning 3269 3341 3389 3447 3491 3548 3592 3622 3655 3691 3744 3443 3487 3535
Jilin 2014 2071 2131 2195 2250 2302 2336 2371 2406 2437 2474 2185 2211 2231
Heilongjiang 2491 2595 2685 2800 2907 3016 3113 3183 3252 3312 3376 3169 3204 3239
Shanghai 1109 1094 1072 1067 1064 1070 1074 1077 1081 1087 1098 1132 1146 1163
Jiangsu 4996 5119 5252 5361 5434 5506 5566 5636 5701 5765 5834 5893 5938 6010
Zhejiang 3171 3253 3316 3390 3451 3513 3561 3615 3663 3707 3751 3792 3827 3872
Anhui 3641 3762 3940 4073 4199 4317 4409 4493 4558 4628 4713 4803 4893 4957
Fujian 1918 1974 2047 2109 2151 2210 2258 2310 2362 2411 2453 2488 2518 2557
Jiangxi 2410 2504 2584 2652 2723 2811 2888 2969 3048 3118 3183 3229 3270 3304
Shandong 6086 6265 6441 6569 6683 6793 6876 6972 7038 7099 7160 7232 7296 7395
Henan 5694 5848 5991 6195 6345 6517 6647 6758 6852 6957 7067 7189 7285 7397
Hubei 3807 3922 4027 4132 4216 4295 4349 4408 4467 4521 4575 4633 4684 4740
Hunan 4239 4358 4481 4598 4701 4810 4901 4991 5057 5112 5166 5223 5281 5360
Guangdong 4586 4702 4811 4948 5057 5175 5268 5355 5427 5502 5593 5681 5780 5884
Guangxi 2670 2745 2817 2898 2973 3057 3130 3201 3267 3329 3402 3470 3538 3613
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 7850 8092 8342 8584 8817 9066 9271 9467 9579 9659 9708 9774 9820 9924
Guizhou 2035 2108 2180 2259 2323 2395 2463 2531 2585 2640 2686 2731 2777 2827
Yunnan 2367 2423 2509 2593 2663 2747 2819 2884 2952 3025 3092 3135 3173 3223
Tibet 140 142 145 150 159 163 165 170 172 175 179 183 185 186
Shaanxi 2295 2348 2427 2492 2554 2610 2655 2692 2722 2751 2780 2807 2831 2865
Gansu 1488 1535 1588 1643 1695 1745 1781 1807 1829 1850 1873 1894 1918 1941
Qinghai 261 272 283 296 307 318 329 338 347 357 365 372 377 382
Ningxia 263 275 285 295 306 317 327 338 348 357 366 364 374 383
Xinjiang 908 944 976 1010 1054 1093 1126 1155 1186 1209 1233 1256 1283 1303
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Beijing 919 934 947 960 975 1067 1081 1037 1086 1094 1102 1112 1125 1251 1259
Tianjing 778 789 799 808 819 831 843 856 884 909 920 928 935 942 948
Hebei 5356 5420 5488 5548 5617 5710 5795 5881 6159 6220 6275 6334 6388 6437 6484
Shanxi 2546 2572 2600 2627 1655 2717 2755 2793 2899 2942 2979 3012 3045 3077 3109
InnerMongolia 1937 1956 1985 2007 2029 2066 2094 2122 2163 2184 2207 2232 2260 2284 2307
Liaoning 3592 3629 3655 3686 3726 3777 3820 3876 3967 3990 4016 4042 4067 4092 4116
Jilin 2258 2270 2285 2298 2315 2346 2373 2403 2483 2509 2532 2555 2574 2592 2610
Heilongjiang 3281 3306 3295 3311 3332 3424 3466 3510 3543 3575 3608 3640 3672 3701 3728
Shanghai 1181 1194 1205 1217 1232 1250 1262 1276 1337 1340 1345 1349 1356 1415 1419
Jiangsu 6089 6135 6171 6214 6270 6348 6438 6536 6767 6844 6911 6967 7021 7066 7110
Zhejiang 3924 3963 3993 4030 4070 4117 4170 4208 4168 4202 4236 4266 4294 4319 4343
Anhui 5016 5056 5103 5156 5217 5299 5377 5469 5675 5761 5834 5897 5955 6013 6070
Fujian 2604 2640 2677 2713 2749 2806 2845 2896 3037 3079 3116 3150 3183 3237 3261
Jiangxi 3348 3384 3421 3460 3509 3558 3609 3695 3810 3865 3913 3966 4015 4063 4105
Shandong 7494 7564 7637 7695 7776 7958 8061 8160 8493 8570 8610 8642 8671 8705 8738
Henan 7519 7591 7646 7713 7808 7969 8094 8231 8649 8763 8862 8946 9027 9100 9172
Hubei 4801 4835 4876 4931 4989 5120 5185 5259 5439 5512 5580 5653 5719 5772 5825
Hunan 5452 5509 5561 5623 5696 5794 5891 6009 6128 6209 6267 6311 6355 6392 6428
Guangdong 5987 6075 6166 6253 6346 6447 5928 6025 6346 6439 6525 6607 6689 6868 6961
Guangxi 3684 3733 3806 3873 3946 4023 4088 4151 4261 4324 4380 4438 4493 4543 4589
Hainan 0 0 0 0 0 0 628 639 663 674 686 701 711 724 734
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 10022 10076 10112 10188 10320 10454 10576 10706 10804 10897 10998 11104 11214 11325 11430
Guizhou 2875 2902 2952 2968 3008 3073 3127 3169 3268 3315 3361 3409 3458 3508 3555
Yunnan 3283 3319 3362 3406 3456 3534 3594 3648 3731 3782 3832 3885 3939 3990 4042
Tibet 189 193 197 200 203 208 212 216 222 226 228 232 236 240 244
Shaanxi 2904 2931 2967 3002 3043 3089 3135 3191 3316 3363 3405 3443 3481 3514 3543
Gansu 1975 1988 2016 2041 2071 2116 2136 2172 2255 2285 2314 2345 2378 2438 2467
Qinghai 393 393 402 407 413 428 434 440 448 454 461 467 474 481 488
Ningxia 393 398 406 415 424 435 445 455 470 480 487 495 504 513 521
Xinjiang 1316 1319 1344 1361 1384 1424 1426 1454 1529 1555 1581 1605 1632 1661 1689
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A.1.3.&La&producción&sectorial&de&China,&1952C2010.& &(100!millones!de!yuan,!a!precios!corrientes).&
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 1240 1246 1257 1357 1383 1423 1456 1493 1538 1581 1633 1695 1755 1962
Tianjing 953 957 959 1001 1004 1007 1011 1024 1043 1075 1115 1176 1228 1299
Hebei 6525 6569 6614 6674 6699 6735 6769 6809 6851 6898 6943 6989 7034 7194
Shanxi 3141 3172 3204 3248 3272 3294 3314 3335 3355 3375 3393 3411 3427 3574
InnerMongolia 2326 2345 2362 2372 2377 2379 2380 2384 2386 2397 2405 2414 2422 2472
Liaoning 4138 4157 4171 4184 4194 4203 4210 4217 4221 4271 4298 4315 4319 4375
Jilin 2628 2644 2658 2682 2691 2699 2704 2709 2716 2723 2730 2734 2740 2747
Heilongjiang 3751 3773 3792 3807 3811 3813 3815 3817 3820 3823 3824 3825 3826 3833
Shanghai 1457 1464 1474 1641 1614 1625 1711 1742 1778 1815 1858 1888 1921 2303
Jiangsu 7148 7182 7213 7327 7355 7381 7406 7433 7475 7550 7625 7677 7725 7869
Zhejiang 4435 4456 4475 4596 4613 4647 4680 4720 4898 4980 5060 5120 5180 5447
Anhui 6127 6184 6237 6286 6328 6338 6410 6461 6120 6110 6118 6135 6131 5957
Fujian 3282 3299 3316 3410 3440 3466 3488 3511 3535 3558 3581 3604 3627 3693
Jiangxi 4150 4191 4231 4149 4186 4222 4254 4284 4311 4339 4368 4400 4432 4462
Shandong 8785 8838 8883 8998 9041 9082 9125 9180 9248 9309 9367 9417 9470 9588
Henan 9243 9315 9387 9488 9555 9613 9667 9717 9380 9392 9360 9429 9487 9405
Hubei 5873 5907 5938 5960 5975 5988 6002 6016 5710 5693 5699 5711 5720 5728
Hunan 6465 6502 6532 6562 6596 6629 6663 6698 6326 6342 6355 6380 6406 6570
Guangdong 7051 7143 7270 7707 7783 7859 7954 8304 9194 9304 9449 9544 9638 10441
Guangxi 4633 4675 4713 4750 4788 4822 4857 4889 4660 4719 4768 4816 4856 4610
Hainan 743 753 762 789 796 803 811 818 828 836 845 854 864 869
Chongqing 3042 3060 3075 3092 3097 3107 3130 3122 2798 2808 2816 2839 2859 2885
Sichuan 8430 8493 8550 8602 8640 8673 8700 8725 8212 8169 8127 8138 8185 8045
Guizhou 3606 3658 3710 3756 3799 3837 3870 3904 3730 3757 3762 3793 3798 3479
Yunnan 4094 4144 4192 4241 4287 4333 4376 4415 4450 4483 4514 4543 4571 4602
Tibet 248 252 256 258 263 267 270 274 277 281 284 287 290 301
Shaanxi 3570 3596 3618 3644 3659 3674 3690 3705 3720 3735 3748 3762 3772 3735
Gansu 2494 2519 2543 2557 2575 2593 2603 2619 2594 2606 2617 2628 2635 2560
Qinghai 496 503 510 517 523 529 534 539 543 548 552 554 557 563
Ningxia 530 538 543 554 563 572 580 588 596 604 610 618 625 633
Xinjiang 1718 1747 1774 1849 1876 1905 1934 1963 2010 2050 2095 2131 2159 2185
PIB Agricultura Industria Servicio PIB Agricultual Industria Servicio
1952 614 335 140 139 1982 5323 1777 2383 1163
1953 735 363 189 182 1983 5963 1978 2646 1338
1954 791 384 214 194 1984 7208 2316 3106 1786
1955 856 422 228 206 1985 9016 2564 3867 2585
1956 970 442 281 247 1986 10275 2789 4493 2994
1957 1045 453 327 266 1987 12059 3233 5252 3574
1958 1282 472 511 300 1988 15043 3865 6587 4590
1959 1473 437 682 354 1989 16992 4266 7278 5448
1960 1547 379 801 368 1990 18668 5062 7717 5888
1961 1141 401 431 309 1991 21782 5342 9102 7337
1962 1103 447 373 283 1992 26924 5867 11700 9357
1963 1169 476 413 280 1993 35334 6964 16454 11916
1964 1310 525 488 297 1994 48198 9573 22445 16180
1965 1509 599 593 318 1995 60794 12136 28680 19979
1966 1676 657 682 337 1996 71177 14015 33835 23326
1967 1576 663 585 327 1997 78973 14442 37543 26988
1968 1522 658 546 318 1998 84402 14818 39004 30581
1969 1736 667 715 354 1999 89677 14770 41034 33873
1970 2014 728 905 381 2000 99215 14945 45556 38714
1971 2181 760 1011 410 2001 109655 15781 49512 44362
1972 2270 776 1060 434 2002 120333 16537 53897 49899
1973 2433 836 1136 461 2003 135823 17382 62436 56005
1974 2471 862 1132 477 2004 159878 21413 73904 64561
1975 2699 891 1299 509 2005 184937 22420 87598 74919
1976 2727 892 1307 528 2006 216314 24040 103720 88555
1977 3004 917 1501 586 2007 265810 28627 125831 111352
1978 3645 1028 1745 873 2008 314045 33702 149003 131340
1979 4063 1270 1914 879 2009 340903 35226 157639 148038
1980 4546 1372 2192 982 2010 401202 40534 187581 173087
1981 4892 1560 2256 1077
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Beijing 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Tianjing 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4
Hebei 25 28 25 26 28 27 23 24 24 20 27 37 40 40
Shanxi 12 12 14 12 14 13 9 10 11 12 13 13 14 14
InnerMongolia 12 10 14 11 13 15 12 11 13 13 14 15 17 14
Liaoning 14 15 17 16 16 18 15 15 16 17 18 20 23 23
Jilin 9 10 11 9 9 10 8 10 10 12 12 13 16 18
Heilongjiang 15 17 18 17 18 17 12 11 15 18 17 20 23 26
Shanghai 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7
Jiangsu 26 30 28 30 29 26 26 26 29 35 43 41 48 44
Zhejiang 18 19 19 19 18 18 16 17 20 23 25 26 28 28
Anhui 20 28 25 28 29 28 26 23 23 23 24 28 32 34
Fujian 9 10 11 12 11 11 9 10 10 11 12 14 15 14
Jiangxi 12 13 12 16 16 15 15 18 19 19 20 24 27 25
Shandong 33 36 36 32 34 29 21 26 30 34 33 42 47 47
Henan 27 28 27 24 26 23 20 15 17 15 22 30 35 41
Hubei 13 18 22 24 27 25 24 26 29 32 32 38 46 44
Hunan 17 21 21 26 27 24 21 21 27 25 30 34 37 40
Guangdong 24 24 27 29 30 27 26 28 31 37 37 37 41 42
Guangxi 10 10 11 12 13 12 11 11 12 12 14 17 17 18
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 14 14 15 13 15 12 11 10 10 12 13 16 16 15
Sichuan 18 20 24 29 32 25 17 23 33 34 37 40 41 44
Guizhou 7 7 9 10 11 10 9 9 11 11 13 15 15 16
Yunnan 10 10 12 13 10 9 9 11 14 14 16 17 18 19
Tibet 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
Shaanxi 12 11 15 13 14 13 13 16 13 13 13 18 17 17
Gansu 10 11 11 10 9 8 5 5 5 7 7 8 7 7
Qinghai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Ningxia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Xinjiang 6 7 8 8 9 9 9 8 8 10 11 13 14 11
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Beijing 6 5 7 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 7
Tianjing 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 7 7 5
Hebei 40 44 46 44 38 43 46 51 46 48 52 61 68 71
Shanxi 14 16 15 18 16 19 19 21 19 19 18 23 21 31
InnerMongolia 15 15 18 17 15 16 16 18 19 19 19 21 18 27
Liaoning 24 22 29 26 25 31 33 36 35 34 32 41 46 49
Jilin 17 14 19 20 16 21 22 21 17 20 24 25 27 34
Heilongjiang 25 24 26 26 28 30 33 33 34 38 41 44 55 58
Shanghai 8 8 7 8 9 9 10 8 9 8 11 11 10 11
Jiangsu 47 47 51 57 60 65 66 68 62 53 69 104 94 109
Zhejiang 29 30 32 32 40 39 42 39 40 39 47 68 65 69
Anhui 35 32 40 43 46 49 50 50 55 53 54 61 65 88
Fujian 13 15 15 18 20 19 19 19 19 21 24 28 32 39
Jiangxi 26 27 30 29 32 31 32 33 32 34 36 49 48 56
Shandong 45 50 52 56 59 62 59 66 69 79 75 91 106 132
Henan 38 40 45 48 49 54 54 56 60 56 65 77 93 106
Hubei 43 40 44 45 48 53 57 54 58 58 61 85 71 87
Hunan 45 44 45 46 48 52 53 55 55 56 60 79 81 93
Guangdong 39 40 44 43 44 45 48 49 47 48 55 67 83 94
Guangxi 17 19 19 22 26 28 29 30 30 30 31 38 44 53
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 15 15 16 17 17 18 18 19 19 22 25 29 33 36
Sichuan 42 44 45 46 46 47 49 52 56 70 82 92 102 108
Guizhou 14 14 15 16 14 16 15 16 17 18 19 23 25 30
Yunnan 17 19 19 22 25 27 24 26 26 24 29 32 36 41
Tibet 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6
Shaanxi 15 17 19 23 21 22 23 24 24 24 25 33 28 35
Gansu 8 8 8 8 10 11 13 14 14 14 13 13 16 18
Qinghai 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5
Ningxia 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 5
Xinjiang 9 9 10 11 11 11 10 11 12 13 14 16 22 25
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Beijing 10 13 15 18 19 24 37 39 44 46 49 53 67 72
Tianjing 7 8 11 13 17 20 26 27 27 29 30 35 47 61
Hebei 86 102 112 120 123 138 162 196 228 237 257 302 452 631
Shanxi 37 38 46 42 38 39 49 64 81 69 83 97 124 169
InnerMongolia 33 36 43 54 55 62 90 89 113 117 127 150 209 260
Liaoning 55 72 80 75 93 110 142 142 169 181 195 261 319 392
Jilin 38 57 60 56 64 81 93 81 125 120 131 156 259 304
Heilongjiang 64 79 86 77 93 91 94 94 160 148 167 198 305 371
Shanghai 13 14 17 20 20 22 27 30 34 34 34 38 48 60
Jiangsu 135 150 179 196 224 247 319 324 355 345 394 491 684 866
Zhejiang 85 83 104 124 136 159 196 211 225 245 263 316 439 550
Anhui 90 97 116 141 156 176 211 225 246 191 231 286 339 584
Fujian 44 47 56 68 72 89 118 136 147 169 195 254 363 465
Jiangxi 64 64 72 84 90 105 119 133 176 183 201 226 314 375
Shandong 154 186 222 236 253 287 332 359 425 522 535 597 775 1010
Henan 108 143 155 173 179 220 241 290 326 335 354 410 547 763
Hubei 102 105 126 144 164 184 215 239 289 279 303 346 501 620
Hunan 108 118 128 148 165 187 217 234 279 301 324 384 533 685
Guangdong 118 121 145 172 188 232 307 352 385 416 466 559 692 864
Guangxi 63 64 66 77 86 100 118 150 177 195 233 246 330 450
Hainan 0 0 0 0 0 29 38 43 46 50 54 77 106 129
Chongqing 41 45 51 54 60 63 75 82 100 109 117 142 196 264
Sichuan 125 138 156 173 181 202 242 263 321 339 372 449 597 662
Guizhou 37 38 46 50 56 66 85 93 100 116 121 133 184 227
Yunnan 47 49 57 66 71 84 103 119 168 169 187 191 236 303
Tibet 6 6 6 9 8 8 10 10 14 16 17 18 21 23
Shaanxi 37 40 51 53 58 68 83 91 106 117 117 148 172 217
Gansu 20 28 28 33 38 45 53 59 64 67 74 87 104 111
Qinghai 6 6 7 9 10 12 14 16 18 18 20 22 32 40
Ningxia 6 7 8 9 10 10 13 15 17 18 18 21 30 35
Xinjiang 28 33 37 43 46 56 72 78 104 112 115 127 188 241
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 73 74 75 75 77 79 82 88 96 98 98 101 113 118 124
Tianjing 68 70 74 71 74 79 84 90 105 112 118 110 123 129 146
Hebei 701 762 791 806 825 914 957 1064 1370 1503 1606 1805 2035 2207 2563
Shanxi 198 192 207 160 180 171 198 215 276 262 277 270 314 478 554
InnerMongolia 313 323 342 343 351 359 375 420 523 590 650 762 908 930 1095
Liaoning 474 474 532 521 503 544 590 616 798 882 976 1133 1302 1415 1631
Jilin 376 368 430 424 399 409 446 488 569 626 673 784 917 981 1050
Heilongjiang 444 460 429 377 383 436 474 505 606 685 738 915 1089 1154 1303
Shanghai 69 72 74 75 77 78 80 81 83 80 94 102 112 114 114
Jiangsu 989 1036 1047 1037 1048 1094 1110 1162 1368 1461 1545 1816 2100 2262 2540
Zhejiang 595 619 609 606 631 660 685 718 814 893 925 986 1096 1163 1361
Anhui 668 736 744 747 742 761 784 749 951 966 1029 1200 1418 1495 1729
Fujian 537 577 610 629 641 651 665 693 796 841 896 1002 1158 1183 1364
Jiangxi 440 475 450 464 485 506 536 560 674 727 786 906 1060 1099 1207
Shandong 1200 1195 1216 1221 1269 1359 1390 1481 1811 1964 2139 2509 3003 3227 3588
Henan 938 1009 1071 1123 1162 1234 1288 1199 1695 1892 2050 2218 2659 2769 3258
Hubei 716 768 778 654 662 692 707 798 1031 1082 1140 1378 1780 1796 2147
Hunan 794 856 828 778 785 826 847 886 1174 1274 1332 1627 1892 1970 2326
Guangdong 935 978 995 1009 986 989 1015 1073 1249 1428 1577 1696 1973 2010 2287
Guangxi 532 579 574 555 539 563 596 652 818 913 1032 1241 1454 1458 1675
Hainan 141 149 156 173 192 197 223 244 279 301 344 361 436 462 540
Chongqing 288 307 301 286 285 295 318 339 428 463 426 482 575 607 685
Sichuan 770 880 912 926 946 982 1048 1129 1380 1481 1595 2032 2216 2241 2483
Guizhou 255 272 265 268 271 274 281 299 340 369 393 446 539 550 625
Yunnan 360 387 403 407 432 444 463 495 608 670 750 837 1021 1068 1108
Tibet 27 29 31 34 36 38 40 41 44 48 51 55 61 64 69
Shaanxi 251 255 267 255 258 264 282 303 388 436 488 593 754 790 988
Gansu 188 190 203 192 194 208 216 238 287 308 333 386 462 497 599
Qinghai 40 42 43 42 40 45 47 48 61 65 70 83 106 107 135
Ningxia 43 45 49 48 46 50 53 56 67 72 80 98 119 127 159
Xinjiang 249 280 291 269 288 288 305 413 461 510 528 629 691 760 1079
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Beijing 9 10 11 16 20 29 37 20 16 18 21 24 28 22
Tianjing 9 9 11 13 22 29 30 17 14 16 20 23 27 21
Hebei 9 10 12 13 20 28 31 16 13 13 17 20 22 21
Shanxi 5 6 7 9 15 23 29 14 12 13 16 21 24 21
InnerMongolia 4 4 5 5 10 13 17 7 7 10 11 12 13 10
Liaoning 29 32 40 47 71 95 119 42 41 42 51 63 70 52
Jilin 7 7 8 10 15 20 25 13 13 16 18 21 21 18
Heilongjiang 13 12 13 15 30 38 48 26 23 28 33 40 49 45
Shanghai 30 29 35 41 65 95 123 71 59 66 72 83 92 80
Jiangsu 11 11 14 14 23 28 36 23 17 18 24 30 36 30
Zhejiang 4 4 6 8 14 17 18 12 12 12 15 17 17 16
Anhui 3 4 5 6 14 20 23 11 8 9 11 15 17 12
Fujian 3 4 6 5 7 10 12 6 5 5 7 8 10 8
Jiangxi 3 4 4 5 7 8 10 8 7 7 8 10 11 10
Shandong 11 11 16 18 24 28 31 20 17 19 23 29 34 35
Henan 11 11 12 18 24 30 34 19 14 15 16 19 27 23
Hubei 6 8 10 12 20 23 24 10 11 12 17 21 25 21
Hunan 5 6 7 8 17 22 26 12 11 11 16 19 22 20
Guangdong 10 10 12 15 19 27 28 19 23 23 24 28 33 32
Guangxi 4 5 5 6 7 9 8 8 6 7 7 9 9 7
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 6 7 8 10 14 20 21 12 9 10 12 15 17 13
Sichuan 6 7 9 9 15 15 9 10 8 10 11 17 21 20
Guizhou 2 2 3 4 6 9 10 5 3 3 4 6 6 5
Yunnan 4 4 5 5 8 10 11 7 7 7 8 11 12 10
Tibet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shaanxi 4 5 7 6 11 15 17 8 7 8 9 12 16 12
Gansu 2 4 5 6 8 10 9 4 4 6 9 13 13 12
Qinghai 0 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2
Ningxia 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Xinjiang 3 3 4 4 5 9 11 9 6 6 6 7 8 8
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Beijing 22 34 45 42 47 51 56 61 64 67 77 85 96 93
Tianjing 21 29 36 40 41 43 47 50 46 47 58 65 73 77
Hebei 23 30 37 42 42 46 50 57 63 79 92 102 106 103
Shanxi 14 20 30 31 32 33 31 35 31 40 51 63 64 64
InnerMongolia 11 11 13 16 16 18 17 20 19 22 26 28 32 32
Liaoning 45 70 85 98 104 114 124 133 140 139 163 166 192 188
Jilin 16 21 27 30 29 30 31 39 38 39 43 49 52 57
Heilongjiang 45 56 64 67 65 69 74 82 85 92 107 114 131 132
Shanghai 89 106 121 128 133 142 148 158 159 177 211 221 236 244
Jiangsu 30 35 46 56 62 69 70 80 85 105 131 141 167 178
Zhejiang 14 19 22 24 29 32 28 29 31 42 54 64 84 95
Anhui 11 16 21 25 26 28 26 29 31 35 41 45 50 52
Fujian 6 9 11 13 15 16 17 18 17 20 28 31 36 40
Jiangxi 11 14 17 19 20 22 18 20 18 24 33 36 41 41
Shandong 37 40 54 62 63 66 47 75 85 95 119 128 146 155
Henan 20 26 36 40 43 43 45 50 42 63 69 81 94 96
Hubei 17 22 27 37 38 43 32 46 35 49 64 73 92 93
Hunan 17 22 32 35 40 43 35 42 42 50 60 68 77 78
Guangdong 29 37 44 45 47 54 58 72 72 79 87 92 103 120
Guangxi 5 9 12 15 16 18 20 23 24 24 26 28 31 33
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 7 11 16 20 19 18 16 22 21 24 31 34 38 39
Sichuan 20 25 31 34 36 38 41 45 49 55 66 72 81 83
Guizhou 4 4 10 12 12 8 6 10 8 14 19 22 24 25
Yunnan 5 10 13 15 17 19 19 19 15 22 28 31 34 36
Tibet 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Shaanxi 7 16 20 26 27 27 28 30 28 34 42 45 48 46
Gansu 12 15 21 25 25 25 28 34 34 35 39 41 40 35
Qinghai 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 8 7 8 7
Ningxia 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7
Xinjiang 7 7 9 10 9 9 10 12 14 17 18 21 21 22
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Beijing 100 113 131 154 166 183 221 252 262 292 346 420 518 646
Tianjing 80 84 96 115 123 138 161 178 181 197 233 308 415 519
Hebei 108 115 146 184 207 256 323 375 388 460 573 848 1053 1323
Shanxi 70 83 103 120 128 138 163 189 210 236 270 335 397 494
InnerMongolia 37 42 48 57 62 70 86 99 102 124 153 203 255 309
Liaoning 200 220 268 328 358 417 493 545 541 590 742 1039 1259 1390
Jilin 60 65 80 97 104 139 174 181 182 203 257 351 397 475
Heilongjiang 141 151 175 205 213 262 296 346 363 413 493 650 850 1049
Shanghai 249 255 275 326 336 364 433 466 506 551 677 902 1148 1419
Jiangsu 186 211 250 340 376 494 587 657 693 794 1119 1598 2187 2715
Zhejiang 98 113 141 199 231 281 354 386 408 494 653 984 1398 1855
Anhui 60 73 93 118 138 158 201 228 252 280 333 445 542 660
Fujian 43 46 56 73 82 101 142 164 174 218 292 456 721 882
Jiangxi 43 49 61 76 84 92 117 131 134 155 199 282 338 404
Shandong 166 179 239 293 313 385 497 580 636 746 999 1356 1891 2356
Henan 103 116 136 170 202 230 300 317 332 388 545 764 1059 1395
Hubei 95 107 137 174 188 225 271 300 313 360 445 538 658 780
Hunan 83 94 105 128 144 173 223 240 252 285 342 470 590 771
Guangdong 135 152 188 230 256 330 460 554 616 783 1100 1705 2253 2900
Guangxi 35 37 43 55 69 82 101 110 118 141 187 321 470 536
Hainan 0 0 0 0 0 11 14 18 20 25 38 66 83 78
Chongqing 41 44 53 64 71 78 101 116 116 131 165 230 317 412
Sichuan 93 106 122 148 161 188 238 263 313 376 442 580 783 981
Guizhou 27 33 44 50 51 60 79 87 93 102 122 155 195 233
Yunnan 42 47 54 65 71 84 112 138 158 180 219 326 429 535
Tibet 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 5 8 13
Shaanxi 50 55 63 82 93 108 139 159 167 198 232 297 364 442
Gansu 39 43 50 59 65 68 81 92 98 112 129 160 199 257
Qinghai 8 9 10 13 15 17 23 25 27 30 36 48 58 65
Ningxia 7 8 9 12 13 16 20 24 25 28 34 46 56 75
Xinjiang 23 29 32 41 46 50 66 74 83 108 148 205 249 284
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 715 782 841 907 1033 1142 1250 1487 1854 2027 2191 2509 2626 2856 3388
Tianjing 609 676 698 759 864 959 1069 1337 1686 2051 2488 2893 3710 3988 4840
Hebei 1665 1934 2084 2189 2515 2697 2912 3418 4302 5233 6115 7242 8701 8960 10708
Shanxi 600 708 761 785 858 956 1134 1463 1919 2353 2748 3439 4242 3994 5234
InnerMongolia 365 422 459 510 583 656 755 967 1248 1773 2327 3155 4376 5114 6368
Liaoning 1538 1744 1855 2002 2344 2441 2610 2899 3062 3953 4730 5853 7159 7906 9977
Jilin 537 567 586 655 769 853 943 1098 1330 1581 1915 2475 3097 3542 4506
Heilongjiang 1271 1433 1482 1557 1732 1773 1844 2085 2487 2972 3365 3696 4320 4061 5204
Shanghai 1597 1774 1872 1985 2208 2403 2622 3209 3892 4453 5028 5679 6086 6002 7218
Jiangsu 3074 3412 3640 3920 4436 4907 5604 6787 8438 10355 12251 14306 16993 18566 21754
Zhejiang 2232 2555 2767 2975 3274 3573 4090 5096 6250 7166 8510 10148 11567 11908 14298
Anhui 742 829 921 974 1057 1255 1337 1535 1845 2221 2648 3289 4199 4905 6437
Fujian 1027 1215 1335 1434 1628 1804 2037 2341 2770 3200 3744 4549 5318 6005 7523
Jiangxi 481 549 608 649 701 786 942 1204 1566 1917 2321 2841 3555 3919 5123
Shandong 2784 3147 3408 3644 4164 4556 5185 6485 8479 10629 12751 14777 17572 18902 21238
Henan 1678 1861 1938 1981 2294 2510 2769 3310 4182 5514 6725 8283 10260 11011 13226
Hubei 924 1072 1199 1314 1437 1574 1710 1956 2321 2810 3365 3967 5082 6038 7767
Hunan 920 1042 1123 1193 1293 1413 1524 1778 2191 2597 3152 3916 5029 5687 7343
Guangdong 3308 3704 4067 4359 5000 5506 6143 7593 9281 11340 13432 15939 18502 19420 23015
Guangxi 587 614 667 682 733 771 847 984 1254 1511 1879 2425 3038 3382 4512
Hainan 82 83 91 96 104 113 128 155 185 220 288 364 424 443 571
Chongqing 474 540 559 575 624 688 781 921 1113 1259 1501 1892 3058 3449 4359
Sichuan 1156 1265 1324 1350 1433 1572 1733 2015 2493 3067 3775 4641 5823 6712 8672
Guizhou 255 289 319 350 391 434 482 569 682 827 981 1148 1370 1477 1800
Yunnan 669 744 818 812 833 868 935 1048 1282 1433 1713 2051 2453 2583 3223
Tibet 11 17 20 24 27 32 33 48 53 64 80 98 116 137 164
Shaanxi 514 567 608 681 783 879 1008 1221 1553 1849 2441 2965 3861 4236 5446
Gansu 312 338 373 410 422 458 502 572 713 839 1043 1279 1470 1527 1985
Qinghai 70 77 85 94 109 125 145 172 212 265 331 418 557 575 745
Ningxia 81 89 95 104 121 136 153 194 244 281 350 452 610 662 828
Xinjiang 314 385 396 420 538 574 603 720 914 1165 1459 1648 2071 1930 2592
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Beijing 9 10 12 14 10 14 16 12 10 9 10 11 11 10
Tianjing 6 6 8 8 8 9 10 9 8 8 8 9 10 9
Hebei 11 11 13 14 16 19 19 15 12 12 13 16 18 17
Shanxi 6 6 8 8 11 13 13 10 9 9 10 11 11 10
InnerMongolia 3 4 5 5 6 8 8 7 6 6 7 8 8 8
Liaoning 14 13 16 16 19 23 24 20 17 17 19 20 21 19
Jilin 4 5 6 6 7 8 9 8 9 9 9 9 10 9
Heilongjiang 9 9 11 12 14 18 21 18 17 16 18 19 20 20
Shanghai 23 22 26 26 27 29 31 26 21 20 22 24 26 23
Jiangsu 17 18 20 21 23 26 25 24 23 22 23 24 27 26
Zhejiang 7 8 9 10 11 13 13 11 11 11 12 13 13 13
Anhui 5 5 6 7 8 11 11 10 9 9 10 10 11 11
Fujian 3 3 4 5 6 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Jiangxi 5 5 6 7 9 11 13 10 8 7 8 9 10 9
Shandong 10 11 11 12 15 19 20 17 17 15 15 15 16 17
Henan 7 7 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15
Hubei 7 9 12 13 15 17 16 13 12 12 12 14 14 14
Hunan 8 9 11 11 13 17 18 14 13 12 11 12 13 14
Guangdong 13 13 14 15 18 19 19 15 18 22 21 22 23 23
Guangxi 3 3 4 5 5 6 7 6 5 6 6 6 7 7
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 2 2 3 3 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5
Sichuan 9 10 12 14 16 17 14 12 10 10 11 12 12 13
Guizhou 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3
Yunnan 4 4 5 5 6 6 6 5 4 5 5 5 6 6
Tibet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Shaanxi 4 4 6 6 7 8 9 8 6 6 7 7 8 8
Gansu 3 4 5 5 6 6 4 3 4 4 4 5 4 4
Qinghai 0 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2
Ningxia 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Xinjiang 2 2 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Beijing 10 12 12 13 15 17 18 25 25 27 26 30 37 40
Tianjing 10 10 11 12 12 14 15 15 16 17 20 22 24 26
Hebei 16 19 21 22 22 24 26 25 25 31 38 40 45 48
Shanxi 9 10 12 13 14 14 14 14 14 17 18 21 25 26
InnerMongolia 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 13 15 18 19
Liaoning 18 22 23 25 26 27 28 30 29 31 34 38 43 52
Jilin 9 10 11 12 11 12 12 13 13 14 15 17 19 20
Heilongjiang 19 21 22 23 24 24 25 27 25 26 27 29 35 38
Shanghai 26 28 28 29 30 34 36 38 40 45 51 54 66 70
Jiangsu 26 29 32 34 35 37 37 37 41 44 49 53 58 63
Zhejiang 13 14 15 15 15 16 16 16 17 19 23 26 31 41
Anhui 10 10 11 13 14 15 15 18 19 21 20 21 26 30
Fujian 7 8 9 10 10 9 9 9 11 11 14 15 19 27
Jiangxi 9 11 11 14 14 13 14 15 14 16 18 19 22 24
Shandong 18 19 20 22 24 26 24 25 26 33 31 33 40 59
Henan 14 15 17 18 19 20 21 22 23 26 29 32 41 48
Hubei 14 15 17 18 17 18 19 21 22 24 26 30 36 40
Hunan 14 15 17 18 19 21 20 22 22 24 27 30 34 39
Guangdong 20 23 24 25 27 30 32 37 38 42 44 51 64 76
Guangxi 6 8 9 10 12 13 14 14 14 14 19 19 22 28
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 15 16
Sichuan 13 14 14 16 18 19 19 20 28 31 37 42 47 51
Guizhou 3 3 4 4 4 5 4 6 4 6 8 10 11 13
Yunnan 4 6 6 7 8 9 9 9 9 10 12 14 14 17
Tibet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Shaanxi 6 8 8 9 10 11 11 11 11 12 14 17 19 20
Gansu 4 4 5 5 7 8 8 9 9 10 12 14 18 18
Qinghai 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6
Ningxia 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5
Xinjiang 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 10 12
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Beijing 45 58 71 86 100 120 152 165 195 262 315 414 561 790
Tianjing 27 31 40 48 55 62 73 79 102 117 147 195 271 353
Hebei 58 66 75 92 106 128 216 252 281 375 448 541 682 895
Shanxi 32 35 48 57 69 80 105 124 138 163 198 248 306 413
InnerMongolia 23 28 37 53 65 80 95 105 104 118 142 184 232 288
Liaoning 61 72 90 116 155 193 247 317 353 429 537 711 884 1011
Jilin 23 28 34 47 59 78 103 130 118 140 170 212 281 358
Heilongjiang 44 47 57 73 96 102 162 191 192 261 300 350 449 572
Shanghai 74 83 98 122 135 159 188 201 242 309 403 579 795 1020
Jiangsu 70 76 89 117 144 182 303 341 369 462 623 910 1187 1574
Zhejiang 51 61 77 106 135 166 220 252 271 350 460 626 853 1153
Anhui 37 46 57 72 89 108 135 163 160 193 238 306 439 566
Fujian 31 34 45 60 68 89 123 159 201 233 298 404 561 748
Jiangxi 27 31 36 48 57 66 89 112 119 141 172 215 296 391
Shandong 75 96 120 151 176 220 289 355 450 543 663 818 1178 1587
Henan 52 68 78 108 122 159 209 244 277 323 381 486 611 830
Hubei 45 51 65 77 90 109 141 178 222 274 341 442 542 709
Hunan 42 46 54 75 88 109 144 166 213 247 321 391 527 676
Guangdong 86 95 126 176 223 284 389 476 559 695 881 1206 1674 2168
Guangxi 31 34 41 49 51 60 94 123 154 182 226 305 399 512
Hainan 0 0 0 0 0 18 24 30 37 46 93 118 143 156
Chongqing 18 22 28 34 40 49 64 80 84 101 138 182 243 340
Sichuan 57 67 80 100 116 141 179 218 257 301 364 456 621 800
Guizhou 15 16 19 24 32 39 48 56 67 79 97 129 146 177
Yunnan 21 23 28 33 40 61 85 106 126 168 213 266 319 385
Tibet 2 2 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 17 19
Shaanxi 25 28 35 46 57 69 93 109 132 154 183 232 303 378
Gansu 19 21 25 32 37 46 58 66 80 93 115 125 151 190
Qinghai 6 8 9 11 13 15 17 19 25 27 31 39 48 64
Ningxia 6 6 7 9 11 13 17 20 23 26 31 38 50 65
Xinjiang 14 17 21 29 37 42 54 65 74 116 140 163 226 290
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 1001 1220 1461 1695 2051 2490 2998 3449 4111 4762 5581 6743 8376 9179 10601
Tianjing 445 519 602 671 764 881 997 1151 1320 1534 1753 2048 2887 3405 4239
Hebei 1087 1258 1381 1520 1704 1906 2150 2440 2805 3361 3939 4663 5276 6068 7124
Shanxi 494 577 643 722 807 902 993 1177 1376 1564 1727 2025 2759 2887 3412
InnerMongolia 346 409 462 526 606 699 811 1001 1270 1533 1814 2174 3212 3697 4209
Liaoning 1146 1364 1495 1649 1821 2048 2258 2488 2812 3173 3545 4037 5208 5891 6849
Jilin 434 529 562 595 784 859 959 1075 1224 1414 1687 2025 2412 2756 3111
Heilongjiang 656 774 863 932 1037 1181 1319 1468 1658 1855 2086 2454 2906 3372 3862
Shanghai 1292 1593 1855 2130 2487 2729 3039 3404 4097 4621 5244 6409 7872 8931 9834
Jiangsu 1941 2233 2513 2740 3069 3455 3892 4493 5198 6489 7849 9619 11889 13629 17131
Zhejiang 1361 1513 1676 1863 2236 2666 3228 3891 4584 5379 6308 7646 8799 9919 12064
Anhui 683 782 878 991 1104 1231 1399 1638 1964 2187 2472 2875 3235 3662 4194
Fujian 920 1079 1215 1351 1496 1618 1766 1950 2197 2527 2975 3698 4346 5048 5851
Jiangxi 488 582 661 740 817 884 973 1043 1217 1412 1564 1754 2356 2637 3121
Shandong 1900 2195 2397 2629 2904 3280 3701 4112 4733 5925 7187 8680 10359 11768 14343
Henan 1019 1171 1299 1414 1597 1788 1978 2359 2677 3181 3721 4512 5100 5701 6608
Hubei 860 1017 1137 1261 1446 1614 1796 2003 2281 2628 3076 3886 4467 5127 6053
Hunan 826 952 1074 1243 1473 1593 1781 1996 2278 2640 3085 3657 4634 5403 6369
Guangdong 2592 3092 3469 3883 4755 5544 6344 7179 8335 9598 11196 13450 16321 18053 20712
Guangxi 579 624 670 735 809 946 1081 1185 1362 1653 1917 2289 2530 2919 3383
Hainan 167 180 195 208 231 249 271 294 335 374 421 498 643 749 954
Chongqing 426 513 581 631 694 782 891 1013 1152 1348 1565 1748 2160 2474 2881
Sichuan 946 1096 1238 1373 1550 1740 1944 2190 2507 2837 3267 3832 4562 5199 6030
Guizhou 214 245 274 319 368 425 480 558 656 783 908 1147 1652 1886 2177
Yunnan 488 545 610 681 746 826 915 1014 1193 1370 1544 1853 2219 2520 2892
Tibet 26 31 40 48 54 70 90 97 123 140 160 189 219 241 275
Shaanxi 451 541 584 657 763 868 964 1064 1235 1391 1595 1909 2700 3144 3689
Gansu 222 266 311 354 437 459 515 590 688 787 900 1037 1234 1363 1537
Qinghai 74 84 93 103 115 130 149 170 194 213 241 282 356 399 471
Ningxia 79 91 102 113 128 152 171 195 226 253 281 339 475 564 702
Xinjiang 338 375 420 474 538 630 705 754 833 929 1058 1247 1421 1588 1767
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Beijing 395 427 454 525 534 678 795 498 405 426 469 509 566 480
Tianjing 362 356 417 465 600 735 736 482 406 433 483 560 605 514
Hebei 134 141 140 144 172 197 194 145 127 114 143 180 194 185
Shanxi 151 160 186 186 246 294 298 200 188 191 213 238 263 233
InnerMongolia 249 213 283 232 292 349 325 215 215 243 262 275 289 233
Liaoning 272 272 319 335 437 553 625 299 292 293 324 372 397 323
Jilin 176 177 200 202 243 280 289 213 210 235 246 262 277 257
Heilongjiang 300 297 308 307 405 453 461 292 288 320 339 377 426 409
Shanghai 589 568 681 715 952 1268 1520 962 800 851 932 1042 1140 1000
Jiangsu 140 150 153 157 178 186 203 170 161 172 200 208 235 206
Zhejiang 125 130 139 151 173 183 181 154 163 169 182 191 195 184
Anhui 89 117 109 126 152 170 185 145 129 128 140 163 179 164
Fujian 113 122 150 154 166 192 190 147 137 142 153 166 180 159
Jiangxi 121 125 124 152 166 178 185 176 163 158 166 197 215 192
Shandong 106 113 121 116 135 141 135 121 120 123 128 152 169 168
Henan 98 101 103 110 124 129 135 96 88 85 101 122 144 144
Hubei 90 118 152 162 198 203 201 154 161 170 182 209 236 216
Hunan 90 104 109 127 154 168 176 132 144 131 153 170 184 181
Guangdong 153 152 166 179 200 215 210 178 204 225 219 227 245 238
Guangxi 81 86 94 102 113 122 119 110 109 108 117 131 127 122
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 123 123 133 129 167 181 188 150 135 146 164 184 184 158
Sichuan 66 74 88 103 124 115 86 97 106 110 117 130 137 137
Guizhou 72 74 91 99 120 136 135 110 100 100 114 136 134 125
Yunnan 97 103 117 121 122 133 134 121 127 129 142 158 166 151
Tibet 119 122 137 131 143 142 204 189 188 196 212 241 255 268
Shaanxi 123 122 156 144 171 192 200 162 135 135 141 169 187 166
Gansu 146 154 174 160 178 183 143 97 101 130 152 186 174 160
Qinghai 138 164 199 193 225 284 300 233 218 232 257 271 270 281
Ningxia 138 138 152 147 176 217 227 199 200 195 194 211 234 228
Xinjiang 211 241 268 267 294 344 374 305 249 267 292 312 325 259
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Beijing 475 643 810 773 836 893 965 1086 1111 1162 1257 1358 1544 1526
Tianjing 523 649 781 832 832 875 960 991 908 938 1133 1241 1357 1458
Hebei 185 210 232 234 220 236 251 272 272 318 364 400 427 427
Shanxi 187 224 277 290 282 296 283 301 274 315 365 437 442 488
InnerMongolia 235 227 263 271 247 269 256 280 272 287 317 343 361 407
Liaoning 295 378 447 478 489 538 572 607 619 612 680 717 811 823
Jilin 240 250 303 319 286 316 319 350 321 343 381 417 445 496
Heilongjiang 386 422 448 449 433 446 460 484 482 511 564 594 694 709
Shanghai 1113 1292 1446 1541 1605 1737 1805 1898 1929 2125 2497 2568 2737 2813
Jiangsu 209 221 249 279 291 312 311 329 332 353 430 509 541 586
Zhejiang 175 195 211 210 247 250 245 235 240 271 331 417 471 531
Anhui 157 157 186 200 208 216 210 218 234 235 244 268 291 346
Fujian 138 160 173 198 208 200 202 203 201 220 273 300 348 416
Jiangxi 193 211 229 238 248 242 227 233 214 243 276 325 342 369
Shandong 165 175 199 215 221 229 191 240 242 293 316 350 402 472
Henan 129 140 164 172 178 182 182 191 185 209 232 267 317 340
Hubei 195 197 222 245 246 266 248 274 258 292 332 409 428 466
Hunan 181 189 211 218 230 244 223 239 236 254 286 343 365 394
Guangdong 211 232 258 254 260 277 291 326 319 340 370 410 481 550
Guangxi 109 131 142 160 182 194 201 212 208 208 225 246 278 317
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 126 141 164 183 176 174 168 190 188 208 256 287 319 338
Sichuan 130 138 146 152 152 156 160 169 190 222 261 289 320 337
Guizhou 108 102 132 145 129 119 101 124 110 144 175 204 219 242
Yunnan 114 144 156 171 188 202 186 190 169 187 226 247 267 294
Tibet 246 237 247 262 270 286 297 307 317 334 375 404 471 560
Shaanxi 124 175 196 234 229 231 236 243 233 256 291 336 334 356
Gansu 157 178 218 231 243 252 279 318 309 318 348 359 388 367
Qinghai 246 262 303 320 341 352 361 371 356 371 428 410 473 459
Ningxia 202 225 241 288 302 296 365 374 333 354 370 399 433 460
Xinjiang 219 211 236 258 232 226 222 240 266 293 313 359 410 450
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Beijing 1671 1943 2262 2643 2836 3150 3892 4269 4635 5494 6458 8006 10240 12690
Tianjing 1469 1555 1853 2169 2352 2621 3035 3261 3487 3777 4481 5800 7751 9769
Hebei 474 526 609 719 782 921 1219 1409 1465 1727 2040 2682 3439 4444
Shanxi 551 604 756 838 890 962 1168 1367 1528 1592 1862 2271 2729 3515
InnerMongolia 480 535 640 809 888 1025 1291 1377 1478 1642 1906 2423 3094 3772
Liaoning 884 1012 1203 1413 1633 1917 2285 2574 2698 3027 3693 5015 6103 6880
Jilin 538 658 760 868 977 1269 1559 1636 1746 1878 2246 2826 3657 4402
Heilongjiang 762 841 959 1062 1189 1335 1602 1808 2028 2310 2672 3306 4390 5402
Shanghai 2877 2963 3259 3855 4008 4396 5162 5487 6107 6954 8650 10729 13807 17022
Jiangsu 645 716 843 1053 1193 1462 1891 2038 2109 2353 3106 4321 5801 7319
Zhejiang 599 650 810 1067 1237 1478 1853 2023 2138 2558 3212 4469 6201 8149
Anhui 375 428 523 646 738 842 1026 1136 1182 1164 1390 1785 2257 3070
Fujian 457 487 591 737 809 999 1349 1589 1763 2041 2557 3556 5193 6526
Jiangxi 403 428 497 597 652 729 891 1013 1134 1249 1472 1835 2376 2896
Shandong 531 611 765 887 956 1131 1395 1595 1815 2122 2556 3212 4441 5701
Henan 353 433 482 580 635 756 910 1012 1091 1201 1452 1865 2467 3297
Hubei 506 543 671 801 882 1018 1216 1373 1541 1668 1962 2361 2991 3671
Hunan 430 470 519 626 703 818 999 1074 1228 1357 1595 1997 2630 3359
Guangdong 633 675 827 1026 1164 1443 1926 2251 2484 2941 3699 5085 6530 8129
Guangxi 354 363 399 471 525 607 770 927 1066 1211 1490 1982 2675 3304
Hainan 0 0 0 0 0 925 1220 1420 1562 1804 2719 3755 4702 5063
Chongqing 372 408 479 551 611 673 840 965 1031 1166 1427 1870 2541 3395
Sichuan 379 425 487 570 614 702 861 960 1134 1283 1477 1854 2481 3043
Guizhou 278 302 371 420 467 546 683 750 810 896 1034 1234 1527 1826
Yunnan 339 363 417 486 529 653 845 1003 1224 1377 1622 2030 2515 3083
Tibet 544 538 702 894 842 863 964 1021 1276 1358 1468 1624 1964 2358
Shaanxi 385 420 504 604 688 794 1004 1124 1241 1402 1571 1981 2424 2965
Gansu 393 462 515 608 684 764 905 1007 1099 1204 1384 1600 1921 2316
Qinghai 513 569 662 808 916 1018 1260 1365 1558 1647 1912 2364 2942 3513
Ningxia 469 525 615 737 823 922 1143 1317 1393 1511 1718 2148 2740 3448
Xinjiang 488 583 661 820 924 1053 1347 1493 1713 2101 2477 2964 3888 4701
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 14254 16609 19118 21397 24122 26998 30840 34892 41099 45444 50467 58204 66797 70452 75943
Tianjing 11734 13142 14243 15405 17353 19141 21387 25544 30575 35783 41163 46122 58656 62574 72994
Hebei 5345 6079 6501 6849 7592 8251 8960 10251 12487 14782 16962 19877 22986 24581 28668
Shanxi 4177 4723 5104 5229 5722 6226 7082 8642 10742 12495 14123 16945 21506 21522 26283
InnerMongolia 4457 4980 5406 5861 6502 7216 8162 10039 12767 16331 20053 25393 35263 40282 47347
Liaoning 7730 8725 9415 10086 11177 12015 13000 14270 15835 18632 21788 25729 31736 35239 42355
Jilin 5178 5591 5983 6382 7351 7893 8714 9854 11537 13348 15720 19383 23521 26595 31599
Heilongjiang 6382 7133 7375 7578 8294 8900 9541 10638 12449 14434 16195 18478 21740 22447 27076
Shanghai 19779 22583 24513 26527 29671 32201 35329 39128 46338 51529 57695 66367 75109 78989 76074
Jiangsu 8471 9371 10049 10695 11765 12882 14396 16830 20223 24560 28814 33928 40499 44744 52840
Zhejiang 9552 10624 11394 12214 13416 14713 16978 20444 24352 27703 31874 37411 42166 44641 51711
Anhui 3524 3929 4235 4495 4779 5313 5736 6375 7682 8670 10055 12045 14448 16408 20888
Fujian 7646 8775 9603 10323 11194 11892 12938 14333 16469 18646 21471 25908 30122 33840 40025
Jiangxi 3452 3890 4124 4402 4851 5221 5829 6624 8097 9440 10798 12633 15900 17335 21253
Shandong 6746 7461 7968 8483 9326 10195 11340 13268 16413 20096 23794 27807 32936 35894 41106
Henan 3978 4389 4643 4832 5450 5959 6487 7376 9201 11346 13313 16012 19181 20597 24446
Hubei 4311 4884 5287 5452 6293 6867 7437 8378 9898 11431 13296 16206 19858 22677 27906
Hunan 3963 4420 4667 4933 5425 6120 6734 7589 9165 10426 11950 14492 18147 20428 24719
Guangdong 9139 10130 10819 11415 12736 13849 15361 17795 20870 24435 28332 33151 38748 41166 44736
Guangxi 3706 3928 4346 4444 4652 5058 5558 6169 7461 8788 10296 12555 14652 16045 20219
Hainan 5346 5567 5912 6294 6798 7052 7781 8592 9812 10871 12654 14555 17691 19254 23831
Chongqing 4130 4733 5016 5207 5616 6219 7052 8091 9624 10970 12457 14660 20490 22920 27596
Sichuan 3550 4032 4294 4540 4956 5376 5890 6623 7895 9060 10546 12893 15495 17339 21182
Guizhou 2048 2250 2364 2545 2759 3000 3257 3701 4317 5052 5787 6915 9428 10309 13119
Yunnan 3779 4121 4446 4558 4769 5015 5366 5871 7012 7835 8970 10540 12570 13539 15752
Tibet 2688 3144 3666 4180 4572 5324 6117 6893 8103 9114 10430 12109 13824 15295 17319
Shaanxi 3446 3834 4070 4415 4968 5506 6145 7028 8587 10161 12138 14607 19480 21688 27133
Gansu 2946 3199 3541 3778 4129 4386 4768 5429 6566 7477 8757 10346 12075 12872 16113
Qinghai 3799 4122 4426 4728 5138 5774 6478 7346 8693 10045 11762 14257 18421 19454 24115
Ningxia 3926 4277 4607 4900 5376 6039 6647 7734 9199 10242 11847 14649 19609 21777 26919
Xinjiang 5102 5848 6174 6443 7372 7945 8457 9828 11337 13108 15000 16999 19797 19942 25034
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Beijing 21 24 27 33 35 46 58 37 30 32 36 40 44 38
Tianjing 17 17 21 24 33 41 43 28 24 27 31 36 39 34
Hebei 45 49 50 52 64 74 73 55 49 45 57 73 80 78
Shanxi 22 24 28 29 40 48 50 34 32 34 38 44 50 45
InnerMongolia 20 18 25 21 28 36 37 25 25 29 33 35 38 32
Liaoning 57 59 72 79 106 137 158 76 74 76 87 103 113 93
Jilin 20 21 25 25 31 37 42 32 31 36 39 43 47 44
Heilongjiang 37 38 42 44 62 74 81 54 55 62 68 79 92 91
Shanghai 55 54 64 70 96 129 158 102 85 91 101 114 125 110
Jiangsu 54 59 62 65 75 80 87 72 69 76 90 95 110 99
Zhejiang 29 31 34 37 44 47 47 41 43 47 52 56 58 56
Anhui 28 37 35 41 51 58 60 44 40 41 45 53 60 57
Fujian 15 17 21 22 24 29 30 23 22 24 26 29 32 29
Jiangxi 21 22 22 28 31 35 37 36 33 33 35 43 48 45
Shandong 53 58 63 61 73 76 71 63 64 68 72 86 98 99
Henan 44 47 48 53 61 64 66 46 43 43 51 63 76 79
Hubei 26 34 45 49 62 64 64 49 52 56 61 72 84 79
Hunan 31 36 38 45 56 62 64 47 51 48 57 65 73 74
Guangdong 47 48 53 59 67 74 73 62 72 82 82 87 96 96
Guangxi 16 17 20 22 25 27 26 24 24 25 27 32 32 31
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 23 23 26 26 34 37 38 28 24 27 32 37 38 33
Sichuan 32 37 44 52 62 56 41 45 50 54 59 68 74 77
Guizhou 11 12 15 16 20 24 23 18 17 17 20 24 25 24
Yunnan 17 18 21 23 23 25 25 23 25 26 29 34 36 34
Tibet 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4
Shaanxi 20 21 27 26 31 36 38 32 27 27 29 36 41 37
Gansu 16 18 21 20 23 24 18 12 13 16 20 25 24 23
Qinghai 2 3 4 4 5 7 8 5 5 5 6 6 6 7
Ningxia 2 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 6
Xinjiang 11 12 14 15 17 21 25 22 18 19 22 24 27 23
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Beijing 38 51 63 61 67 73 80 91 94 99 109 120 139 139
Tianjing 35 43 51 55 56 60 67 70 65 68 83 93 104 108
Hebei 79 92 104 108 103 113 121 133 134 158 183 203 219 223
Shanxi 37 45 58 62 62 66 64 70 65 75 88 106 109 122
InnerMongolia 33 33 39 42 39 44 43 49 48 52 58 64 68 78
Liaoning 87 114 137 149 154 172 185 199 204 204 229 245 281 289
Jilin 43 45 56 61 56 63 65 72 67 73 82 91 99 111
Heilongjiang 89 101 111 116 116 124 131 142 144 156 175 187 221 228
Shanghai 123 142 157 165 171 185 194 204 208 230 273 286 312 325
Jiangsu 103 112 129 148 157 171 172 184 188 202 249 299 320 350
Zhejiang 55 63 69 70 84 87 87 84 87 100 124 158 180 205
Anhui 56 58 72 80 86 92 92 97 106 108 114 127 141 171
Fujian 26 31 35 41 45 44 45 47 47 52 66 74 87 106
Jiangxi 46 52 58 62 67 67 65 68 64 75 87 104 111 121
Shandong 99 108 126 140 147 154 131 166 180 207 225 252 292 347
Henan 72 81 97 105 111 117 120 128 126 144 163 190 229 250
Hubei 73 76 88 100 103 113 107 120 115 131 151 188 199 220
Hunan 76 81 93 99 107 116 108 118 119 129 147 178 192 210
Guangdong 87 99 112 113 119 129 138 158 156 169 186 209 250 290
Guangxi 29 35 39 46 54 59 62 67 67 69 76 85 97 113
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chongqing 27 31 38 44 43 44 43 50 50 57 67 76 85 91
Sichuan 75 82 90 96 99 104 109 117 133 156 185 206 229 242
Guizhou 21 21 28 32 30 28 25 31 29 38 47 55 60 68
Yunnan 27 34 39 44 50 55 52 54 49 56 69 77 84 94
Tibet 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 9 10
Shaanxi 28 41 47 58 58 60 62 65 63 70 81 95 95 102
Gansu 23 27 35 38 41 44 50 57 57 59 65 68 74 71
Qinghai 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 16 15 18 17
Ningxia 5 6 7 8 9 9 11 12 11 12 13 14 16 17
Xinjiang 20 20 23 26 24 25 25 28 32 36 39 46 53 59
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Beijing 155 183 217 257 285 327 410 456 501 599 709 886 1145 1508
Tianjing 114 123 148 176 195 220 260 283 311 343 411 539 733 932
Hebei 251 283 332 397 437 522 701 823 896 1072 1279 1691 2187 2850
Shanxi 139 155 197 219 235 257 317 376 429 469 551 680 827 1076
InnerMongolia 93 106 128 164 182 212 271 293 319 360 422 538 695 857
Liaoning 315 364 438 519 605 719 881 1004 1063 1200 1473 2011 2462 2793
Jilin 122 150 174 200 227 297 369 392 425 463 558 719 938 1137
Heilongjiang 248 277 318 355 401 455 552 631 715 822 960 1198 1605 1991
Shanghai 337 352 391 467 491 545 648 697 782 894 1114 1519 1991 2499
Jiangsu 390 438 519 652 745 922 1209 1322 1417 1601 2136 2998 4057 5155
Zhejiang 234 257 323 429 502 607 770 849 905 1089 1376 1926 2689 3558
Anhui 187 216 266 331 383 442 547 616 658 664 801 1037 1320 1811
Fujian 118 128 157 200 223 279 383 458 522 620 785 1114 1644 2095
Jiangxi 134 144 169 208 231 263 326 376 429 479 573 723 948 1170
Shandong 395 460 582 680 742 892 1118 1294 1511 1811 2197 2770 3845 4953
Henan 263 328 370 452 503 610 749 851 935 1046 1280 1660 2217 2988
Hubei 242 263 328 396 442 518 627 717 824 913 1088 1326 1701 2109
Hunan 233 257 287 350 398 469 584 641 744 833 987 1245 1650 2132
Guangdong 340 369 459 577 668 847 1155 1381 1559 1893 2448 3469 4619 5933
Guangxi 129 135 150 181 205 242 313 383 449 519 647 872 1198 1498
Hainan 0 0 0 0 0 57 77 91 102 121 185 260 332 363
Chongqing 101 111 131 152 170 190 240 278 300 342 420 553 756 1016
Sichuan 275 311 358 421 458 531 660 745 891 1016 1177 1486 2001 2443
Guizhou 79 87 108 124 140 166 212 236 260 296 340 418 524 636
Yunnan 110 120 140 165 182 229 301 363 452 517 619 783 984 1222
Tibet 10 10 14 18 17 18 20 22 28 31 33 37 46 56
Shaanxi 112 123 149 181 208 245 314 358 404 468 532 678 839 1037
Gansu 77 92 103 123 141 160 192 217 243 271 318 372 454 558
Qinghai 20 22 26 33 38 43 55 60 70 75 88 110 138 168
Ningxia 18 21 25 30 35 40 50 59 65 72 83 104 136 175
Xinjiang 65 79 90 112 129 149 193 217 261 336 402 495 662 815
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 1789 2076 2376 2678 3161 3711 4330 5024 6060 6886 7870 9353 11115 12153 14114
Tianjing 1122 1265 1375 1501 1702 1919 2151 2578 3111 3698 4359 5050 6719 7522 9224
Hebei 3453 3954 4256 4514 5044 5517 6018 6921 8478 10096 11660 13710 16012 17235 20394
Shanxi 1292 1476 1611 1667 1846 2030 2325 2855 3571 4180 4753 5733 7315 7358 9201
InnerMongolia 1023 1154 1263 1379 1539 1714 1941 2388 3041 3896 4791 6091 8496 9740 11672
Liaoning 3158 3583 3882 4172 4669 5033 5458 6003 6672 8009 9251 11023 13669 15212 18457
Jilin 1347 1464 1577 1673 1952 2120 2349 2662 3122 3620 4275 5285 6426 7279 8668
Heilongjiang 2371 2668 2774 2866 3151 3390 3637 4057 4751 5512 6189 7065 8314 8587 10369
Shanghai 2958 3439 3801 4189 4771 5210 5741 6694 8073 9154 10366 12189 14070 15046 17166
Jiangsu 6004 6680 7200 7698 8554 9457 10607 12443 15004 18306 21645 25741 30982 34457 41425
Zhejiang 4189 4686 5053 5444 6141 6898 8004 9705 11649 13438 15743 18780 21463 22990 27722
Anhui 2093 2347 2543 2712 2902 3247 3520 3923 4759 5375 6149 7364 8852 10063 12359
Fujian 2484 2871 3160 3414 3765 4073 4468 4984 5763 6569 7615 9249 10823 12237 14737
Jiangxi 1410 1606 1720 1854 2003 2176 2450 2807 3457 4057 4671 5500 6971 7655 9451
Shandong 5884 6537 7021 7494 8337 9195 10276 12078 15022 18517 22077 25966 30933 33897 39170
Henan 3635 4041 4308 4518 5053 5533 6035 6868 8554 10587 12496 15012 18019 19480 23092
Hubei 2500 2856 3114 3229 3545 3881 4213 4757 5633 6520 7581 9231 11329 12961 15968
Hunan 2540 2849 3026 3215 3551 3832 4152 4660 5642 6511 7569 9200 11555 13060 16038
Guangdong 6835 7775 8531 9251 10741 12039 13502 15845 18865 22367 26204 31084 36797 39483 46013
Guangxi 1698 1817 1911 1971 2080 2279 2524 2821 3434 4076 4829 5956 7021 7759 9570
Hainan 390 411 442 477 527 558 622 693 799 895 1053 1223 1503 1654 2065
Chongqing 1187 1360 1441 1492 1603 1766 1990 2273 2693 3070 3492 4123 5794 6530 7926
Sichuan 2872 3241 3474 3649 3928 4293 4725 5333 6380 7385 8638 10505 12601 14151 17185
Guizhou 723 806 858 938 1030 1133 1243 1426 1678 1979 2282 2742 3562 3913 4602
Yunnan 1518 1676 1831 1900 2011 2138 2313 2556 3082 3473 4007 4741 5692 6170 7224
Tibet 65 77 92 106 118 139 162 185 220 251 291 342 395 441 507
Shaanxi 1216 1364 1458 1593 1804 2011 2253 2588 3176 3676 4524 5466 7315 8170 10123
Gansu 723 794 888 956 1053 1125 1232 1400 1688 1934 2277 2702 3167 3388 4121
Qinghai 184 203 221 239 264 300 341 390 466 543 642 784 1019 1081 1350
Ningxia 203 225 245 265 295 337 377 445 537 606 711 889 1204 1353 1690
Xinjiang 901 1040 1107 1163 1364 1492 1613 1886 2209 2604 3045 3523 4183 4277 5437
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Beijing 575 590 598 603 610 646 659 669 659 682 670 661 661
Tianjing 459 461 463 459 460 461 472 472 478 491 490 485 492
Hebei 2626 2699 2787 2878 2928 3027 3110 3179 3241 3304 3367 3391 3415
Shanxi 1182 1212 1249 1284 1305 1338 1374 1403 1414 1448 1460 1478 1483
InnerMongolia 841 860 876 893 898 925 963 979 999 1012 1025 1043 1050
Liaoning 1766 1799 1833 1857 1868 1890 1933 1954 1952 2009 2034 2031 2063
Jilin 921 978 1024 1098 1134 1161 1186 1225 1230 1250 1255 1258 1237
Heilongjiang 1286 1319 1328 1355 1391 1431 1476 1477 1492 1524 1552 1567 1659
Shanghai 765 768 770 771 762 764 773 764 740 763 768 764 770
Jiangsu 3394 3460 3551 3626 3650 3690 3720 3729 3743 3756 3765 3748 3746
Zhejiang 2303 2370 2430 2486 2508 2541 2596 2625 2659 2694 2701 2702 2700
Anhui 2435 2514 2582 2682 2743 2827 2891 2983 3049 3120 3207 3246 3322
Fujian 1152 1189 1239 1281 1302 1348 1436 1490 1521 1552 1567 1594 1613
Jiangxi 1564 1594 1656 1716 1759 1805 1845 1870 1893 2008 2059 2064 2078
Shandong 3640 3741 3850 3981 4030 4137 4310 4405 4473 4546 4625 4650 4707
Henan 3553 3647 3782 3916 4001 4150 4274 4387 4481 4609 4697 4829 5017
Hubei 2289 2334 2386 2444 2476 2521 2557 2607 2673 2707 2692 2709
Hunan 2745 2831 2928 3027 3116 3181 3252 3309 3361 3440 3506 3547 3591
Guangdong 3049 3140 3249 3055 3119 3216 3325 3397 3480 3569 3657 3691 3784
Guangxi 1840 1896 1961 2013 2046 2109 2172 2217 2277 2336 2383 2417 2452
Hainan 0 0 0 291 298 304 316 321 320 336 335 335 331
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1690
Sichuan 5116 5311 5472 5639 5765 5872 6075 6203 6221 6257 6335 6295 4618
Guizhou 1335 1383 1436 1501 1571 1652 1702 1742 1770 1826 1857 1892 1927
Yunnan 1694 1748 1807 1860 1911 1952 2021 2065 2106 2147 2186 2214 2248
Tibet 106 107 108 107 108 109 110 111 113 113 114 118 120
Shaanxi 1392 1429 1469 1515 1547 1599 1669 1700 1718 1747 1774 1798 1812
Gansu 926 963 992 1018 1032 1061 1092 1113 1131 1151 1159 1175 1186
Qinghai 185 189 194 198 201 206 212 216 217 223 226 232 235
Ningxia 178 183 191 197 204 211 219 224 230 236 244 250 260
Xinjiang 557 566 574 585 589 606 624 636 646 650 662 672 691
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 624 622 622 630 799 859 895 920 1016 1111 1174 1255 1318
Tianjing 427 421 407 411 403 420 422 427 430 433 503 507 521
Hebei 3383 3400 3441 3380 3386 3390 3416 3467 3517 3567 3652 3900 3790
Shanxi 1429 1434 1419 1413 1417 1470 1475 1476 1513 1550 1583 1600 1665
Inner Mongolia 1007 1017 1017 1013 1010 1005 1019 1041 1061 1082 1103 1142 1185
Liaoning 1818 1796 1813 1833 1842 1861 1952 1979 2025 2071 2098 2190 2238
Jilin 1127 1103 1079 1057 1095 1045 1116 1099 1098 1096 1144 1185 1249
Heilongjiang 1723 1680 1635 1631 1627 1622 1623 1626 1643 1660 1670 1687 1743
Shanghai 670 677 673 692 743 772 812 856 866 877 896 929 925
Jiangsu 3635 3596 3559 3565 3506 3610 3720 3878 4035 4193 4384 4536 4732
Zhejiang 2651 2661 2701 2772 2835 2962 3092 3203 3409 3615 3692 3825 3989
Anhui 3311 3313 3373 3390 3404 3416 3453 3485 3541 3598 3595 3690 3847
Fujian 1622 1631 1660 1678 1711 1757 1818 1869 1934 1999 2080 2169 2181
Jiangxi 1971 1961 1935 1933 1955 1972 2040 2108 2152 2196 2223 2244 2306
Shandong 4657 4699 4662 4672 4752 4851 4940 5111 5186 5262 5352 5450 5655
Henan 5000 5205 5572 5517 5522 5536 5587 5662 5718 5773 5835 5949 6042
Hubei 2616 2572 2508 2452 2468 2537 2589 2676 2720 2763 2876 3024 3117
Hunan 3499 3496 3462 3439 3469 3516 3600 3658 3704 3749 3811 3908 4008
Guangdong 3737 3761 3861 3963 3967 4120 4316 4702 4997 5293 5478 5643 5777
Guangxi 2471 2482 2530 2543 2571 2601 2649 2703 2731 2760 2807 2863 2945
Hainan 321 326 334 340 342 354 367 378 396 415 412 431 446
Chongqing 1645 1639 1637 1624 1640 1660 1690 1721 1755 1790 1837 1878 1912
Sichuan 4535 4482 4436 4415 4409 4450 4503 4604 4691 4779 4874 4945 4998
Guizhou 1946 1976 2046 2068 2081 2118 2169 2216 2249 2283 2302 2341 2402
Yunnan 2270 2273 2295 2323 2341 2350 2401 2461 2531 2601 2679 2730 2814
Tibet 118 122 123 125 129 131 135 140 147 154 160 169 175
Shaanxi 1802 1781 1813 1785 1873 1911 1885 1883 1902 1922 1947 1919 1952
Gansu 1176 1186 1182 1187 1255 1304 1322 1348 1361 1374 1389 1407 1432
Qinghai 230 241 239 240 247 254 263 268 272 276 277 286 294
Ningxia 260 271 274 278 282 291 298 300 305 309 304 329 326
Xinjiang 678 670 673 685 702 721 745 764 783 801 814 829 853
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Beijing 308 324 332 336 344 358 368 372 361 370 358 349 349 298 277
Tianjing 205 210 212 214 217 217 219 213 207 202 197 194 192 134 115
Hebei 424 445 466 482 488 497 513 528 539 533 535 538 532 456 439
Shanxi 292 304 316 327 334 341 351 358 360 366 370 373 364 288 284
InnerMongolia 241 252 260 268 271 282 293 302 301 302 302 302 292 229 209
Liaoning 601 620 634 651 656 670 684 690 679 670 688 668 651 480 437
Jilin 304 321 332 344 353 362 372 379 382 385 387 386 376 286 266
Heilongjiang 532 555 570 588 599 617 631 640 645 647 635 618 608 461 435
Shanghai 383 392 399 405 394 397 404 397 354 340 324 313 293 222 202
Jiangsu 469 488 507 528 526 537 552 563 576 571 576 576 578 472 445
Zhejiang 241 252 264 274 275 281 293 298 301 294 295 290 285 239 218
Anhui 287 298 309 322 327 329 339 349 359 355 364 367 353 296 279
Fujian 191 199 205 211 211 215 220 224 221 218 217 218 216 188 175
Jiangxi 261 269 281 294 298 304 314 322 327 329 333 336 334 255 243
Shandong 438 461 490 528 533 554 580 604 620 619 650 661 666 595 567
Henan 448 469 488 508 513 521 544 572 599 605 617 640 603 485 467
Hubei 457 472 488 504 510 524 540 556 560 565 569 566 560 456 433
Hunan 353 367 386 402 411 422 436 448 454 460 466 472 472 382 374
Guangdong 538 556 576 503 512 528 545 560 567 551 549 552 545 464 441
Guangxi 222 229 239 246 251 259 268 277 288 281 283 285 281 243 235
Hainan 0 0 0 93 94 96 97 100 90 96 93 88 87 71 68
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 172 159
Sichuan 616 636 657 684 697 707 731 744 741 729 735 734 506 410 394
Guizhou 162 168 173 176 180 185 191 194 185 195 193 197 196 167 157
Yunnan 222 228 233 238 243 249 257 260 262 263 263 267 265 245 231
Tibet 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 15 15 14
Shaanxi 271 282 289 298 304 311 321 326 326 327 333 336 335 270 271
Gansu 175 179 185 188 190 195 203 205 210 209 211 210 208 180 166
Qinghai 52 54 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 56 49 46
Ningxia 47 49 51 53 55 56 59 60 61 60 62 62 62 54 51
Xinjiang 233 239 244 249 252 262 272 278 275 277 279 281 279 249 238
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Beijing 97 0 92 88 84 91 91 85 78 74 71 72 71
Tianjing 99 0 94 91 90 94 94 93 89 86 83 82 81
Hebei 1660 0 1647 1667 1708 1802 1863 1875 1857 1781 1729 1635 1634
Shanxi 571 0 581 592 605 633 649 647 642 637 636 640 638
InnerMongolia 497 0 496 495 468 516 538 532 534 533 537 547 545
Liaoning 634 0 630 624 597 650 671 657 631 628 633 645 664
Jilin 424 0 470 516 522 567 572 591 578 576 562 559 552
Heilongjiang 533 0 530 523 465 570 568 548 569 562 572 566 653
Shanghai 128 0 104 95 77 90 84 72 68 69 71 71 77
Jiangsu 1744 0 1659 1661 1687 1752 1778 1730 1657 1621 1569 1557 1560
Zhejiang 1276 0 1275 1276 1311 1351 1363 1352 1248 1196 1154 1131 1115
Anhui 1748 0 1785 1826 1865 1944 1991 2013 1961 1922 1945 1969 1979
Fujian 710 0 742 756 750 788 831 839 820 797 790 788 783
Jiangxi 1033 0 1101 1117 1131 1192 1209 1177 1089 1127 1141 1134 1121
Shandong 2382 0 2383 2415 2448 2524 2664 2645 2610 2543 2516 2488 2511
Henan 2576 0 2601 2654 2711 2838 2932 2965 2915 2869 2819 2827 2915
Hubei 1383 0 1417 1443 1426 1516 1548 1513 1479 1433 1383 1349 1318
Hunan 2033 0 2086 2151 2216 2301 2328 2287 2206 2160 2153 2128 2116
Guangdong 1840 0 1807 1603 1591 1643 1636 1583 1497 1464 1370 1467 1528
Guangxi 1473 0 1529 1548 1552 1614 1645 1628 1594 1589 1583 1599 1609
Hainan 0 0 0 208 159 213 218 215 208 205 204 202 203
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967
Sichuan 3825 0 3961 4042 4166 4256 4355 4332 4148 4040 3996 3920 2872
Guizhou 1058 0 1115 1172 1225 1292 1330 1359 1374 1365 1369 1382 1389
Yunnan 1320 0 1404 1449 1472 1528 1580 1607 1630 1642 1656 1666 1678
Tibet 86 0 86 85 87 87 87 88 88 88 88 90 91
Shaanxi 893 0 905 951 965 1010 1054 1069 1061 1055 1056 1053 1053
Gansu 582 0 630 663 663 694 702 708 692 680 677 681 689
Qinghai 112 0 114 116 117 124 127 131 131 134 135 140 141
Ningxia 116 0 120 123 119 131 136 139 140 141 144 144 151
Xinjiang 355 0 356 358 268 368 375 375 375 371 377 379 392
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 71 74 73 71 68 67 62 62 0 65 66 66 65
Tianjing 81 83 81 82 82 82 82 81 0 78 78 78 76
Hebei 1650 1653 1678 1675 1663 1670 1610 1562 0 1489 1488 1484 1470
Shanxi 644 659 663 662 663 651 645 642 0 639 643 636 638
Inner Mongolia 543 555 554 546 563 549 556 561 0 569 557 558 571
Liaoning 668 676 683 682 693 697 718 719 0 703 698 694 700
Jilin 544 544 542 536 524 524 519 524 0 513 511 517 525
Heilongjiang 832 813 809 808 811 828 797 788 0 773 776 781 775
Shanghai 80 94 88 87 84 74 67 61 0 54 49 48 36
Jiangsu 1556 1529 1503 1475 1373 1250 1153 1077 0 950 917 897 883
Zhejiang 1109 1080 1021 991 935 878 832 791 0 693 672 659 634
Anhui 2007 2008 2018 1991 1946 1875 1807 1778 0 1651 1605 1580 1538
Fujian 788 790 778 769 765 746 732 703 0 648 648 639 637
Jiangxi 1099 1083 1004 998 1002 989 978 967 0 914 904 882 867
Shandong 2499 2486 2474 2444 2381 2277 2193 2057 0 1960 2001 1994 2004
Henan 2952 3310 3569 3483 3404 3332 3246 3139 0 2920 2847 2765 2712
Hubei 1285 1259 1205 1186 1168 1144 1140 1134 0 1071 1017 990 921
Hunan 2101 2112 2104 2080 2039 2017 1988 1962 0 1901 1890 1876 1872
Guangdong 1531 1551 1589 1584 1572 1560 1541 1549 0 1547 1553 1537 1483
Guangxi 1623 1622 1575 1573 1573 1557 1532 1519 0 1521 1549 1561 1571
Hainan 198 199 204 205 205 211 212 215 0 222 222 226 222
Chongqing 948 959 925 888 856 816 804 780 0 704 681 656 633
Sichuan 2824 2747 2643 2596 2516 2427 2379 2330 0 2212 2193 2158 2142
Guizhou 1394 1433 1378 1374 1359 1327 1294 1272 0 1208 1206 1211 1192
Yunnan 1684 1677 1696 1711 1716 1709 1712 1709 0 1685 1679 1673 1672
Tibet 90 93 91 90 90 85 86 86 0 88 89 92 93
Shaanxi 1055 1016 1010 994 1003 997 964 956 0 933 910 878 856
Gansu 693 698 706 705 747 770 773 771 0 748 734 739 731
Qinghai 141 147 145 144 139 138 135 132 0 123 123 123 123
Ningxia 152 159 159 157 156 151 149 145 0 141 136 131 128
Xinjiang 391 385 388 388 392 397 403 407 0 416 420 426 436
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Beijing 254 0 264 268 266 282 280 280 278 276 269 253 252
Tianjing 232 0 236 234 232 232 239 236 235 238 237 231 226
Hebei 568 0 664 701 685 690 700 733 772 833 879 942 940
Shanxi 345 0 373 384 381 385 393 408 419 440 436 435 424
InnerMongolia 178 0 191 199 199 204 211 220 213 223 225 224 213
Liaoning 716 0 756 767 759 760 767 778 780 773 772 750 725
Jilin 287 0 317 325 327 326 331 339 344 343 336 330 316
Heilongjiang 452 0 482 496 499 510 536 546 523 536 530 535 512
Shanghai 424 0 436 437 432 434 438 435 407 405 395 373 352
Jiangsu 1069 0 1217 1254 1219 1212 1204 1224 1247 1250 1272 1247 1219
Zhejiang 650 0 739 761 702 715 734 724 782 831 848 849 835
Anhui 367 0 409 439 438 446 458 484 501 546 575 564 554
Fujian 225 0 254 269 270 279 302 328 341 371 371 383 399
Jiangxi 281 0 314 326 311 328 337 355 341 365 373 369 370
Shandong 709 0 855 912 909 925 945 1003 1044 1099 1160 1161 1158
Henan 518 0 622 666 666 678 696 733 790 865 929 988 1011
Hubei 490 0 522 532 519 516 513 530 542 575 597 591 590
Hunan 375 0 458 470 448 451 462 492 512 550 573 584 582
Guangdong 606 0 735 746 751 781 830 893 923 1003 1047 1034 1047
Guangxi 163 0 196 207 205 209 218 237 249 268 282 283 281
Hainan 0 0 0 28 28 29 32 34 33 40 39 39 38
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
Sichuan 705 0 819 853 833 831 865 906 957 989 1009 1014 717
Guizhou 137 0 164 162 165 169 178 177 162 181 185 188 193
Yunnan 176 0 186 186 187 188 195 201 201 211 217 219 220
Tibet 5 0 6 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6
Shaanxi 287 0 314 302 303 305 318 324 328 333 341 341 339
Gansu 139 0 163 178 172 175 184 190 194 203 203 204 196
Qinghai 40 0 41 42 41 42 42 42 41 40 41 40 40
Ningxia 33 0 36 38 39 40 41 43 43 45 47 48 49
Xinjiang 95 0 103 108 108 114 116 118 119 122 124 121 118
! 313!
&
&
&
A.1.13.&El&empleo&de&servicios,&1985C2010.& &(10!mil!personas).!
&
&(Continuación):&
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 221 209 202 211 246 280 236 226 0 256 256 264 276
Tianjing 177 172 167 161 155 168 169 173 0 181 204 209 213
Hebei 884 876 874 859 874 937 988 1048 0 1149 1195 1215 1261
Shanxi 373 364 353 347 347 360 375 386 0 414 417 419 440
Inner Mongolia 180 173 167 162 156 153 152 163 0 184 186 193 206
Liaoning 524 492 477 461 452 457 485 504 0 524 535 560 586
Jilin 235 223 206 196 192 182 207 202 0 214 228 240 266
Heilongjiang 387 376 347 339 339 317 332 340 0 359 343 344 337
Shanghai 293 300 288 289 306 317 321 331 0 349 352 347 347
Jiangsu 1105 1075 1057 1072 1079 1240 1348 1493 0 1830 1945 2031 2142
Zhejiang 785 790 834 893 967 1092 1229 1340 0 1653 1715 1795 1914
Anhui 510 510 532 552 587 647 698 763 0 926 972 1042 1132
Fujian 331 391 407 421 446 488 534 582 0 706 740 776 816
Jiangxi 304 293 279 276 306 351 414 464 0 578 610 636 684
Shandong 1097 1101 1102 1117 1182 1273 1362 1559 0 1722 1691 1741 1840
Henan 958 913 977 997 1038 1084 1142 1252 0 1487 1564 1675 1753
Hubei 511 495 460 443 447 474 489 522 0 620 707 815 908
Hunan 509 510 508 497 530 547 574 639 0 734 762 815 861
Guangdong 1004 986 1012 1084 1060 1150 1255 1443 0 1777 1831 1923 2018
Guangxi 266 257 257 257 263 279 287 302 0 557 562 582 620
Hainan 33 32 32 33 33 35 37 40 0 44 47 49 54
Chongqing 254 249 251 249 282 310 339 371 0 461 489 520 556
Sichuan 644 634 642 646 690 750 790 846 0 996 1068 1110 1154
Guizhou 180 185 189 194 197 204 212 229 0 263 261 268 285
Yunnan 215 212 210 208 206 210 218 245 0 301 328 353 383
Tibet 7 6 7 8 8 12 13 13 0 16 17 18 19
Shaanxi 300 304 299 297 309 316 326 348 0 381 404 433 488
Gansu 178 169 163 159 168 178 183 185 0 198 199 205 216
Qinghai 35 34 32 31 34 40 43 47 0 57 59 63 66
Ningxia 46 46 50 51 55 63 64 67 0 70 76 85 86
Xinjiang 105 99 93 92 96 96 99 102 0 109 111 116 120
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Beijing 223 0 242 247 260 273 289 304 286 332 330 335 338
Tianjing 128 0 133 134 139 135 139 144 144 167 170 172 185
Hebei 398 0 477 510 535 535 547 572 587 690 759 814 841
Shanxi 266 0 295 309 319 321 332 349 331 370 389 403 422
InnerMongolia 167 0 189 199 231 205 214 227 219 256 263 272 293
Liaoning 417 0 448 466 513 480 495 519 470 608 629 636 674
Jilin 210 0 237 257 284 268 282 294 263 331 358 368 370
Heilongjiang 301 0 316 336 428 350 372 383 337 426 451 467 494
Shanghai 213 0 231 239 253 241 251 257 252 289 302 321 341
Jiangsu 580 0 675 711 745 727 738 775 802 885 924 943 967
Zhejiang 377 0 416 450 495 475 499 549 578 667 699 722 751
Anhui 320 0 389 417 439 438 442 486 535 651 687 714 789
Fujian 217 0 243 256 282 282 304 323 315 384 406 422 432
Jiangxi 251 0 241 273 318 285 299 339 420 516 545 562 586
Shandong 549 0 612 654 673 689 701 757 772 904 950 1001 1039
Henan 459 0 558 596 623 634 647 688 725 875 949 1014 1092
Hubei 417 0 447 470 531 488 496 524 544 665 727 753 801
Hunan 337 0 384 405 452 429 461 530 583 731 780 835 893
Guangdong 604 0 707 706 776 792 859 921 917 1103 1239 1190 1210
Guangxi 204 0 237 257 289 286 310 353 394 479 518 535 563
Hainan 0 0 0 56 110 62 67 72 59 91 92 94 90
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432
Sichuan 587 0 692 744 765 785 856 965 1054 1228 1331 1361 1028
Guizhou 140 0 156 167 181 190 194 205 208 279 303 323 346
Yunnan 199 0 217 225 252 237 247 257 255 294 313 329 350
Tibet 15 0 16 17 16 17 18 18 17 20 20 22 23
Shaanxi 212 0 250 263 280 284 297 307 305 358 377 404 420
Gansu 205 0 199 177 197 192 206 214 231 268 279 290 301
Qinghai 33 0 39 40 43 41 42 43 41 49 50 51 54
Ningxia 29 0 35 37 45 40 41 43 43 49 53 58 60
Xinjiang 106 0 115 119 213 124 133 142 127 157 161 172 181
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&
&
&
A.1.14.&La&exportación,&importación&y&inversión&extrajera&directa&de&China,&1978C2010.& &(100!millones!de!dólares).!
&
&
A.1.15.&Tasa&de&cambio,&1985C2010.&(1!dólar!vs.!Yuan).!
&
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 333 338 348 348 485 512 597 632 0 791 851 926 977
Tianjing 169 167 159 167 166 169 171 173 0 174 221 220 231
Hebei 849 870 889 845 849 783 819 857 0 930 968 1201 1060
Shanxi 411 412 403 404 407 459 455 449 0 497 523 544 587
Inner Mongolia 284 289 296 305 291 304 312 318 0 329 360 391 407
Liaoning 626 629 652 690 697 707 749 755 0 844 865 936 952
Jilin 348 335 331 325 380 339 390 374 0 369 405 428 458
Heilongjiang 504 492 479 484 477 478 495 498 0 527 552 563 631
Shanghai 297 284 297 317 353 381 424 464 0 474 494 534 541
Jiangsu 975 992 999 1019 1053 1121 1218 1308 0 1412 1522 1608 1707
Zhejiang 757 791 846 888 934 992 1032 1072 0 1269 1305 1370 1441
Anhui 793 795 823 847 871 893 949 944 0 1021 1018 1068 1176
Fujian 504 451 475 488 500 523 552 584 0 645 692 755 729
Jiangxi 569 586 652 659 647 632 648 676 0 703 710 726 755
Shandong 1061 1112 1086 1110 1188 1301 1385 1496 0 1580 1660 1714 1810
Henan 1090 982 1026 1037 1081 1120 1200 1272 0 1365 1424 1509 1576
Hubei 820 818 843 823 852 919 960 1021 0 1072 1152 1220 1288
Hunan 889 875 850 863 900 952 1038 1057 0 1115 1159 1216 1275
Guangdong 1202 1224 1261 1295 1335 1410 1520 1710 0 1969 2094 2184 2276
Guangxi 583 603 699 713 734 766 830 882 0 681 696 719 755
Hainan 90 96 97 102 104 109 117 123 0 149 144 156 170
Chongqing 443 431 460 487 503 533 546 571 0 624 667 703 724
Sichuan 1067 1101 1151 1173 1203 1273 1335 1428 0 1570 1613 1677 1702
Guizhou 372 358 479 501 525 587 664 715 0 813 834 862 925
Yunnan 371 384 389 404 419 431 471 507 0 615 673 704 760
Tibet 22 24 25 27 31 34 36 41 0 49 54 59 63
Shaanxi 447 461 504 493 562 599 594 578 0 608 633 609 608
Gansu 305 318 313 323 340 357 366 392 0 428 456 463 484
Qinghai 54 61 61 65 74 76 85 90 0 97 95 100 104
Ningxia 61 66 66 70 71 77 86 88 0 98 91 113 111
Xinjiang 182 186 192 205 214 228 243 255 0 275 282 287 297
Exportación Importación IED Exportación Importación IED
1978 97,5 108,9 - 1999 1949,3 1657 403,19
1980 181,2 200,2 - 2000 2492 2251 407
1985 273,5 422,5 19,59 2001 2661 2436 469
1990 620,9 533,5 34,78 2002 3256 2952 527
1991 719,1 637,9 43,66 2003 4382 4128 535
1992 849,4 805,9 110,08 2004 5933 5612 606
1993 917,4 1039,6 275,15 2005 7620 6600 603
1994 1210,1 1156,1 337,67 2006 9689 7915 630
1995 1487,8 1320,8 375,21 2007 12178 9560 748
1996 1510,5 1388,3 417,26 2008 14307 11326 924
1997 1827,9 1423,7 452,57 2009 12016 10059 900
1998 1837,1 1402,2 454,63 2010 15778 13962 1057
1985 2,9 1998 8,3
1986 3,5 1999 8,3
1987 3,7 2000 8,3
1988 3,7 2001 8,3
1989 3,8 2002 8,3
1990 4,8 2003 8,3
1991 5,3 2004 8,3
1992 5,5 2005 8,2
1993 5,8 2006 8,0
1994 8,6 2007 7,6
1995 8,4 2008 6,9
1996 8,3 2009 6,8
1997 8,3 2010 6,8
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A.1.16.&La&exportación&por&regiones,&1993C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&(Continuación):&
&
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Beijing 66 719 856 675 797 871 820 991 976
Tianjing 119 232 339 387 435 455 524 714 786
Hebei 97 198 239 256 269 258 258 307 328
Shanxi 23 56 95 77 94 74 69 102 122
InnerMongolia 28 41 42 43 54 44 44 80 52
Liaoning 298 522 687 718 759 667 679 899 912
Jilin 69 118 92 81 77 62 84 104 121
Heilongjiang 97 107 97 90 108 75 79 120 134
Shanghai 378 789 1083 1083 1249 1321 1556 2099 2289
Jiangsu 268 576 818 964 1169 1294 1515 2133 2392
Zhejiang 249 524 642 668 836 900 1066 1610 1904
Anhui 45 90 116 109 128 123 139 180 189
Fujian 297 554 660 697 851 825 857 1068 1154
Jiangxi 35 69 87 71 92 84 75 99 86
Shandong 242 506 681 763 909 858 958 1286 1501
Henan 43 88 113 103 106 98 93 124 141
Hubei 71 148 117 127 159 141 125 160 149
Hunan 66 133 123 112 120 106 106 137 145
Guangdong 2154 4326 4724 4934 6179 6262 6431 7609 7908
Guangxi 51 111 142 106 189 149 103 123 102
Hainan 53 82 77 55 66 63 62 66 66
Chongqing 0 0 0 0 63 43 41 82 91
Sichuan 67 156 190 146 106 97 94 115 131
Guizhou 12 26 37 30 37 32 30 35 35
Yunnan 46 83 105 87 94 94 86 97 103
Tibet 6 4 1 2 3 4 7 9 7
Shaanxi 42 83 106 90 102 97 95 108 92
Gansu 13 30 30 23 30 29 26 34 39
Qinghai 4 11 11 9 10 9 7 9 12
Ningxia 4 9 14 13 15 17 21 27 29
Xinjiang 22 36 49 39 47 62 85 100 55
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 1045 1399 1702 2528 3026 3720 3993 3305 3753
Tianjing 964 1189 1726 2243 2670 2895 2924 2042 2538
Hebei 381 491 773 895 1023 1293 1667 1072 1527
Shanxi 138 188 334 289 330 497 643 194 318
InnerMongolia 67 96 112 145 171 224 249 158 226
Liaoning 1025 1208 1565 1920 2258 2686 2922 2283 2918
Jilin 147 181 142 202 239 293 331 213 303
Heilongjiang 165 238 305 497 672 932 1167 689 1102
Shanghai 2655 4015 6084 7431 9055 10938 11747 9686 12233
Jiangsu 3188 4899 7242 10073 12788 15482 16531 13607 18314
Zhejiang 2437 3447 4812 6291 8043 9753 10716 9086 12217
Anhui 203 254 326 425 545 670 789 607 840
Fujian 1440 1751 2433 2854 3289 3797 3958 3642 4840
Jiangxi 87 125 165 200 299 414 537 503 908
Shandong 1749 2201 2967 3778 4671 5711 6472 5430 7056
Henan 176 247 346 417 529 637 744 502 713
Hubei 174 220 280 363 499 621 813 682 978
Hunan 149 178 257 307 406 495 584 375 539
Guangdong 9817 12667 15856 19509 24071 28083 28174 24520 30679
Guangxi 125 163 197 236 286 389 510 572 650
Hainan 68 72 90 84 110 104 110 89 157
Chongqing 90 131 173 206 267 343 397 292 507
Sichuan 225 266 329 385 528 654 912 968 1275
Guizhou 37 49 72 70 83 111 132 93 130
Yunnan 118 139 185 216 270 363 346 308 515
Tibet 7 10 11 14 18 25 49 26 52
Shaanxi 114 144 198 252 289 356 374 272 420
Gansu 45 73 82 89 120 126 111 50 111
Qinghai 13 23 38 26 43 29 29 17 32
Ningxia 27 42 53 56 75 83 87 51 79
Xinjiang 108 211 252 413 569 875 1340 747 878
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A.1.17.&La&importación&por&regiones,&1993C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&(Continuación):&
&
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Beijing 147 1804 2237 1762 1722 1655 2025 3117 3292
Tianjing 111 246 324 407 422 423 519 706 719
Hebei 45 74 96 93 72 92 121 127 147
Shanxi 14 16 22 19 18 18 37 44 39
InnerMongolia 29 39 41 44 35 36 63 137 117
Liaoning 193 361 414 452 477 388 457 677 729
Jilin 75 123 126 94 76 75 99 109 145
Heilongjiang 93 102 102 114 96 92 103 127 147
Shanghai 457 767 951 1173 1221 1274 1641 2430 2756
Jiangsu 265 437 545 756 790 888 1072 1645 1863
Zhejiang 139 250 319 373 345 330 450 695 814
Anhui 26 45 51 75 69 64 80 97 110
Fujian 281 496 546 593 657 596 602 688 721
Jiangxi 32 43 23 22 18 19 34 35 41
Shandong 177 324 483 581 554 519 554 783 898
Henan 32 53 73 61 51 45 51 65 89
Hubei 58 89 119 111 106 93 96 107 148
Hunan 34 52 47 43 37 41 56 71 83
Guangdong 2360 4004 3954 4204 4601 4486 5187 6472 6718
Guangxi 67 151 116 63 49 50 42 45 47
Hainan 92 156 120 133 93 81 39 40 79
Chongqing 0 0 0 0 75 43 59 65 61
Sichuan 62 112 101 164 45 76 110 95 126
Guizhou 8 14 19 11 15 20 16 20 19
Yunnan 22 57 74 67 45 43 52 53 62
Tibet 5 52 17 13 11 6 7 1 1
Shaanxi 33 40 35 55 42 72 71 69 79
Gansu 10 13 20 17 10 9 7 13 25
Qinghai 1 2 2 1 1 1 2 4 5
Ningxia 2 5 4 3 3 2 6 10 15
Xinjiang 24 38 48 39 46 64 61 88 91
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 3306 4277 6125 7753 9573 10955 14876 11364 16672
Tianjing 926 1242 1753 2121 2469 2538 2660 2318 3020
Hebei 172 253 347 422 454 648 1001 952 1320
Shanxi 54 68 112 165 198 384 357 392 533
InnerMongolia 135 139 196 254 305 364 370 305 365
Liaoning 777 989 1283 1440 1600 1836 2109 2016 2546
Jilin 160 329 420 333 392 490 595 589 837
Heilongjiang 196 203 257 286 352 383 439 420 625
Shanghai 3364 5294 7160 7833 9083 10570 10620 9285 12743
Jiangsu 2637 4517 6899 8598 9851 11091 10712 9532 13218
Zhejiang 1040 1642 2240 2506 3049 3694 3947 3738 4946
Anhui 143 239 271 322 431 541 613 464 803
Fujian 914 1176 1501 1603 1706 1864 1933 1799 2524
Jiangxi 53 85 127 133 195 304 409 370 555
Shandong 1063 1498 2054 2508 2919 3602 4529 4069 5749
Henan 90 144 202 216 252 335 470 419 494
Hubei 154 203 280 379 439 509 625 497 778
Hunan 90 131 193 185 180 241 287 318 454
Guangdong 8505 10829 13703 15548 17957 20141 19398 17224 22455
Guangxi 76 101 157 189 245 316 409 402 551
Hainan 87 117 191 124 117 163 204 244 428
Chongqing 58 84 146 145 169 223 264 234 334
Sichuan 146 201 239 262 350 439 624 683 938
Guizhou 21 33 54 45 46 61 102 65 83
Yunnan 66 82 124 172 226 306 320 241 394
Tibet 4 3 6 3 8 5 4 2 4
Shaanxi 70 87 103 123 138 168 205 302 399
Gansu 27 37 63 126 185 294 312 214 390
Qinghai 4 5 10 7 9 17 19 23 22
Ningxia 10 12 22 23 39 38 43 31 53
Xinjiang 115 185 214 238 157 168 203 206 282
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A.1.18.& la& Inversión& total& de& Empresas& con& Financiación& Extranjera& por& regiones,&
1992C2010.&(100!millones!de!dólares).!
&(Continuación):&
&
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001
Beijing 23 184 244 288 299 320 402 429
Tianjing 19 70 96 169 193 222 331 342
Hebei 26 77 95 123 153 160 140 148
Shanxi 6 22 28 24 40 44 48 49
InnerMongolia 4 14 17 20 23 23 25 22
Liaoning 40 166 228 281 325 379 655 638
Jilin 9 29 39 48 62 69 77 81
Heilongjiang 12 57 76 86 99 99 83 77
Shanghai 69 298 442 677 795 868 985 1127
Jiangsu 116 324 406 532 673 692 750 920
Zhejiang 38 144 182 244 266 271 293 341
Anhui 11 32 44 61 82 90 91 92
Fujian 60 223 283 367 443 474 471 513
Jiangxi 14 38 44 50 53 58 69 74
Shandong 79 237 297 374 417 429 390 425
Henan 17 57 73 90 97 125 114 101
Hubei 30 82 104 136 157 171 167 141
Hunan 17 47 59 70 74 75 73 66
Guangdong 317 1315 1659 2046 2152 2171 2165 2218
Guangxi 28 108 126 135 118 118 108 102
Hainan 38 138 154 211 220 224 234 215
Chongqing 0 0 0 0 0 100 66 70
Sichuan 32 76 108 127 142 23 101 109
Guizhou 3 16 18 20 20 37 15 16
Yunnan 3 15 20 29 33 64 48 54
Tibet 0 0 2 2 56 2 3 3
Shaanxi 9 32 38 46 2 20 83 96
Gansu 3 10 11 16 18 2 26 25
Qinghai 0 1 1 1 2 5 6 6
Ningxia 1 3 4 4 5 15 9 11
Xinjiang 2 11 13 14 14 58 11 11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 455 463 532 607 697 876 983 1066 1192
Tianjing 365 416 470 568 686 829 938 977 1096
Hebei 155 175 201 219 247 291 338 370 404
Shanxi 58 61 69 77 111 178 180 205 229
InnerMongolia 24 38 108 126 148 172 222 240 232
Liaoning 664 735 679 815 945 1088 1248 1318 1476
Jilin 179 183 194 207 308 313 175 193 223
Heilongjiang 75 81 95 110 137 145 162 181 196
Shanghai 1280 1508 1722 2007 2255 2570 2940 3084 3394
Jiangsu 1255 1500 2170 2657 3243 3820 4159 4444 5081
Zhejiang 432 612 834 1019 1257 1457 1583 1640 1832
Anhui 96 116 129 155 183 238 255 279 303
Fujian 594 661 689 753 878 1027 1121 1175 1248
Jiangxi 99 137 163 185 232 290 335 369 439
Shandong 471 597 694 786 885 963 1012 1120 1245
Henan 118 126 149 206 233 257 293 347 379
Hubei 159 177 227 258 280 313 340 377 429
Hunan 87 102 119 158 213 243 266 280 324
Guangdong 2364 2413 2610 2889 3143 3507 3727 3939 4213
Guangxi 104 104 127 147 180 219 258 272 280
Hainan 99 89 86 92 118 941 967 903 259
Chongqing 69 65 72 80 93 198 239 278 349
Sichuan 120 136 140 166 199 269 421 461 544
Guizhou 19 21 22 23 26 28 32 36 41
Yunnan 61 73 79 84 107 118 141 159 180
Tibet 3 4 3 4 4 5 6 6 5
Shaanxi 106 116 125 137 149 165 137 162 180
Gansu 22 22 31 32 28 31 38 49 63
Qinghai 7 8 10 7 20 24 33 28 24
Ningxia 23 39 41 45 44 22 25 25 40
Xinjiang 11 13 14 19 26 31 46 48 52
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A.1.19.&El&gasto&público&total&por&regiones,&2000C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&
&
A.1.20.&El&gasto&público&para&ciencia&y&tecnología,&2000C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 443 559 628 735 898 1058 1297 1650 1959 2319 2717
Tianjing 187 235 265 312 375 442 543 674 868 1124 1377
Hebei 416 514 577 647 786 979 1180 1507 1882 2348 2820
Shanxi 225 290 334 416 519 669 916 1050 1315 1562 1931
InnerMongolia 247 319 394 447 564 682 812 1082 1455 1927 2274
Liaoning 518 635 691 784 931 1204 1423 1764 2153 2682 3196
Jilin 261 326 363 409 508 631 718 884 1180 1479 1787
Heilongjiang 382 478 532 565 698 788 969 1187 1542 1878 2253
Shanghai 609 708 862 1088 1383 1646 1796 2182 2594 2990 3303
Jiangsu 591 730 860 1048 1312 1673 2013 2554 3247 4017 4914
Zhejiang 431 597 750 897 1063 1266 1472 1807 2209 2653 3208
Anhui 323 404 457 507 602 713 940 1244 1647 2142 2588
Fujian 324 373 398 452 517 593 729 911 1138 1412 1695
Jiangxi 223 284 341 382 454 564 696 905 1210 1562 1923
Shandong 613 754 861 1011 1189 1466 1833 2262 2705 3268 4145
Henan 446 509 629 717 880 1116 1440 1871 2282 2906 3416
Hubei 369 484 511 540 646 779 1047 1277 1650 2091 2501
Hunan 348 432 533 574 720 873 1065 1357 1765 2210 2702
Guangdong 1080 1321 1521 1696 1853 2289 2553 3160 3779 4334 5422
Guangxi 258 352 420 444 507 611 730 986 1297 1622 2008
Hainan 64 79 92 105 127 151 175 245 358 486 581
Chongqing 452 238 306 342 396 487 594 768 1016 1292 1709
Sichuan 188 594 702 732 895 1082 1347 1759 2949 3591 4258
Guizhou 202 275 317 332 418 521 611 795 1054 1372 1631
Yunnan 414 496 527 587 664 766 894 1135 1470 1952 2286
Tibet 60 105 138 146 134 185 200 275 381 470 551
Shaanxi 272 350 405 418 516 639 824 1054 1429 1842 2219
Gansu 188 235 274 300 357 429 529 675 968 1246 1469
Qinghai 68 101 119 122 137 170 215 282 364 487 743
Ningxia 61 94 115 106 123 160 193 242 325 432 558
Xinjiang 191 263 361 368 421 519 678 795 1059 1347 1699
China 10454 13135 15281 17230 20593 25154 30431 38339 49248 61044 73884
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 10 12 15 17 21 25 31 91 112 126 179
Tianjing 5 7 8 10 11 14 18 22 29 34 43
Hebei 7 8 7 8 10 11 13 17 22 26 30
Shanxi 3 4 4 5 6 6 8 16 18 18 20
InnerMongolia 3 4 4 5 5 6 7 9 15 18 21
Liaoning 13 15 18 20 24 28 35 39 49 57 69
Jilin 4 5 6 5 6 7 9 11 13 19 19
Heilongjiang 7 9 9 9 12 12 12 17 20 20 28
Shanghai 9 10 12 13 15 19 25 106 120 215 202
Jiangsu 13 14 17 19 26 35 50 69 92 117 150
Zhejiang 13 18 22 27 34 45 54 72 87 99 121
Anhui 3 4 4 5 5 6 9 16 24 36 58
Fujian 8 8 9 10 11 13 15 21 26 28 32
Jiangxi 2 3 3 4 4 5 6 9 11 13 18
Shandong 13 16 19 20 22 27 37 46 57 63 84
Henan 6 7 8 9 10 14 17 25 30 36 45
Hubei 6 6 7 8 8 11 13 19 23 25 30
Hunan 6 7 8 7 9 11 13 20 27 30 35
Guangdong 32 35 52 52 56 69 80 119 133 169 214
Guangxi 4 4 6 6 7 8 10 13 16 18 22
Hainan 1 1 1 1 1 1 2 3 4 6 7
Chongqing 7 3 4 4 5 6 7 11 15 16 18
Sichuan 3 8 9 10 11 12 14 21 26 29 35
Guizhou 3 3 4 4 5 6 8 10 13 14 17
Yunnan 7 7 8 9 8 10 11 13 18 19 21
Tibet 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Shaanxi 4 4 4 5 5 7 9 13 17 21 25
Gansu 3 3 3 3 4 4 5 7 9 10 11
Qinghai 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4
Ningxia 1 1 1 1 2 2 2 5 4 4 6
Xinjiang 2 3 4 4 5 6 7 13 15 16 20
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A.1.21.&El&gasto&público&de&educación,&2000C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&
&
A.1.22.&El&gasto&público&de&sanidad,&2000C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 60 72 86 99 121 146 175 263 316 366 450
Tianjing 31 36 42 48 55 67 82 110 142 174 230
Hebei 74 90 110 119 142 171 190 283 377 439 514
Shanxi 38 50 59 67 80 102 121 181 235 278 329
InnerMongolia 30 40 48 54 66 79 95 154 206 243 322
Liaoning 66 75 87 98 121 142 167 252 306 347 405
Jilin 36 44 50 54 61 74 91 144 188 217 250
Heilongjiang 49 65 76 81 92 107 134 200 257 267 299
Shanghai 84 100 116 131 155 183 205 283 326 347 417
Jiangsu 117 145 162 179 214 258 298 493 593 681 865
Zhejiang 78 108 137 164 200 232 269 384 454 519 607
Anhui 54 67 77 85 106 117 152 213 286 324 386
Fujian 62 72 81 93 101 112 136 184 233 278 328
Jiangxi 38 48 59 64 74 88 104 174 207 252 297
Shandong 118 138 163 179 205 249 292 453 551 613 770
Henan 77 96 123 131 153 187 233 366 444 526 609
Hubei 58 70 83 89 105 119 145 217 284 317 367
Hunan 51 65 83 90 104 123 142 229 311 358 403
Guangdong 145 180 233 265 288 329 393 576 703 803 921
Guangxi 45 62 72 79 91 105 135 189 251 297 367
Hainan 10 11 14 15 18 24 28 40 56 74 98
Chongqing 65 33 39 43 50 61 79 122 153 190 240
Sichuan 25 85 102 109 123 141 182 293 369 451 541
Guizhou 32 44 55 60 74 93 112 166 230 257 292
Yunnan 62 76 86 93 112 122 150 191 242 308 375
Tibet 7 9 12 13 15 20 21 34 47 61 61
Shaanxi 38 52 61 66 74 99 128 185 265 311 378
Gansu 28 36 42 48 54 67 87 124 183 206 228
Qinghai 7 10 12 13 15 20 24 35 49 62 82
Ningxia 8 11 13 14 16 20 25 47 54 64 82
Xinjiang 31 43 50 53 61 73 89 143 199 240 314
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 29 33 38 50 54 66 87 119 145 167 187
Tianjing 9 10 12 15 18 19 24 33 42 54 70
Hebei 17 22 25 35 35 45 50 78 120 175 235
Shanxi 10 13 15 20 22 28 35 52 71 102 114
InnerMongolia 9 11 12 17 17 21 28 44 60 103 121
Liaoning 17 18 20 25 25 34 44 67 84 163 151
Jilin 9 11 13 16 17 21 27 42 60 107 111
Heilongjiang 14 16 17 23 24 28 36 58 72 136 135
Shanghai 33 35 30 36 45 52 61 89 122 133 160
Jiangsu 33 37 42 56 62 75 90 115 149 198 250
Zhejiang 27 33 37 45 53 65 84 112 143 177 225
Anhui 12 13 14 17 22 25 35 65 104 166 184
Fujian 16 17 18 21 23 26 34 52 74 93 118
Jiangxi 10 12 13 15 18 22 29 58 77 121 150
Shandong 28 31 34 40 45 54 73 100 140 189 251
Henan 17 19 22 30 34 42 61 99 145 223 270
Hubei 19 22 22 24 26 31 45 66 95 139 179
Hunan 12 14 15 17 20 24 35 59 88 159 180
Guangdong 48 54 64 74 73 82 104 141 201 253 304
Guangxi 12 16 18 21 22 26 33 51 79 116 165
Hainan 3 3 3 5 5 7 8 12 19 30 35
Chongqing 22 9 9 11 12 15 20 34 52 77 95
Sichuan 8 25 25 31 34 50 57 99 144 219 263
Guizhou 11 14 15 17 20 26 30 49 67 103 128
Yunnan 22 25 29 33 36 45 57 77 105 151 184
Tibet 3 4 5 5 6 7 8 17 16 22 32
Shaanxi 8 11 14 17 18 22 29 50 78 126 157
Gansu 8 10 11 12 13 18 23 41 58 88 100
Qinghai 3 4 4 5 6 9 12 20 25 32 39
Ningxia 2 4 4 4 4 5 7 11 17 23 34
Xinjiang 11 14 16 18 19 26 30 46 59 85 104
! 320!
A.1.23.&El&gasto&público&de&seguridad&social,&2000C2010.& &(100!millones!de!yuan).!
&
&
A.1.24.&Otros&gastos&públicos&de&China,&2000C2006.&(100!millones!de!yuan).!
&
&
A.1.25.&La&renta&per&cápita&entre&las&familias&urbanas&y&las&rural,&1978C2009.&(1!yuan).!
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 4 6 9 13 23 25 37 179 209 234 276
Tianjing 17 19 23 28 33 37 52 80 106 116 138
Hebei 23 38 37 56 49 73 83 220 271 317 359
Shanxi 18 27 34 47 57 56 68 183 218 237 274
InnerMongolia 15 16 22 24 42 32 40 152 192 275 292
Liaoning 74 105 119 128 131 165 202 403 470 518 580
Jilin 19 29 39 50 79 105 82 154 200 250 253
Heilongjiang 48 51 57 62 97 110 135 217 229 340 306
Shanghai 6 10 16 33 50 72 101 274 335 336 363
Jiangsu 12 17 25 34 45 64 84 213 232 299 364
Zhejiang 6 9 15 22 26 29 36 108 142 153 206
Anhui 19 32 47 49 48 48 65 206 228 304 334
Fujian 7 7 8 8 9 10 12 91 109 133 148
Jiangxi 16 21 32 41 37 39 49 126 179 219 233
Shandong 16 30 28 35 44 59 68 252 285 343 417
Henan 27 33 45 54 63 68 83 281 330 404 461
Hubei 29 31 38 49 60 71 107 211 281 344 368
Hunan 28 39 49 48 75 84 103 221 310 361 396
Guangdong 20 30 37 37 44 39 49 283 363 402 470
Guangxi 8 11 20 22 20 31 32 111 129 204 217
Hainan 3 5 9 9 11 12 14 36 49 79 74
Chongqing 28 21 33 34 33 43 53 139 172 235 237
Sichuan 21 44 57 54 65 80 89 272 449 456 514
Guizhou 12 16 21 20 23 25 28 71 107 150 141
Yunnan 16 26 26 42 33 29 34 170 225 304 305
Tibet 1 1 3 4 4 5 5 17 28 33 32
Shaanxi 25 31 40 41 50 77 70 159 246 287 316
Gansu 14 10 19 37 40 48 43 107 154 200 215
Qinghai 8 9 10 11 12 14 18 51 66 94 190
Ningxia 5 7 19 9 6 7 11 25 37 48 35
Xinjiang 8 13 24 19 21 24 32 91 109 177 166
Agricultura Indusria y Transportes Pensión de funcionarios Gasto Administrativo
2000 689 90 435 1651
2001 819 117 569 2045
2002 983 141 706 2476
2003 999 171 806 2888
2004 1552 245 932 3461
2005 1645 310 1066 4183
2006 1967 396 1221 4970
Urbano Rural Urbano Rural
1978 343 134 1999 5854 2210
1980 478 191 2000 6280 2253
1985 739 398 2001 6860 2366
1990 1510 686 2002 7703 2476
1991 1701 709 2003 8472 2622
1992 2027 784 2004 9422 2936
1993 2577 922 2005 10493 3255
1994 3496 1221 2006 11760 3587
1995 4283 1578 2007 13786 4140
1996 4839 1926 2008 15781 4761
1997 5160 2090 2009 17175 5153
1998 5425 2162
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A.1.26.&La&inversión&inmobiliaria&por&regiones,&2000C2010.&(100!millones!de!yuan).!
&
&
A.1.27.&La&inversión&en&activo&fijo&por&regiones,&2000C2010.&(100!millones!de!yuan).!
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 0,9 1,95 3 3,78 1491,8 1549,8 1804,7 2101,1 2010,5 2572,6 3196,2
Tianjing 2,86 3,565 4,27 32,03 300,1 370,1 432,6 536,3 680,4 787,1 1143,2
Hebei 12,37 17,3 22,23 34,47 555,1 618,4 851,6 1226,3 1767,7 2386,4 3549,6
Shanxi 2,71 1,545 0,38 1,37 175,4 233,7 321,2 476,6 655 923,2 1136,5
InnerMongolia 2,32 3,02 3,72 8,05 164,8 191,9 363,6 571 838,7 966,8 1316,8
Liaoning 13,7 20,585 27,47 6,75 776,8 977,6 1318,9 1700,9 2306,9 2862 3755,5
Jilin 1,12 0,855 0,59 1,88 191,9 230,9 365,7 664,2 821,3 1020,4 1131,3
Heilongjiang 1,83 2,275 2,72 4,51 294,8 315,4 420,3 496,1 605,1 829,7 1279,3
Shanghai 37,5 31,425 25,35 13,64 1258,1 1384,3 1397,5 1457,2 1584,3 1570,7 2080,3
Jiangsu 1,71 2,48 3,25 10,45 1439,1 1808,3 2252,5 2963,3 3800,6 4077,4 5182,9
Zhejiang 1,6 5,65 9,7 25,55 1554 1719,9 1899,7 2222 2545 2996,1 4005,6
Anhui 4,41 5,265 6,12 11,09 476 628,5 934,5 1318,1 1929,5 2453,3 3199,9
Fujian 2,15 2,085 2,02 13,58 560,8 591,4 877,8 1269,2 1319,5 1417,4 2246,2
Jiangxi 0,81 1,99 3,17 5,37 339,5 391,2 495 615,7 760,6 925,1 1094,7
Shandong 3,95 9,04 14,13 26,83 1198 1467,1 1810,9 2341,7 3153,1 3956,9 5260,3
Henan 1,49 2,445 3,4 6,82 623,9 817 1199,1 1802 2424,3 2987,5 3775
Hubei 3,11 3,56 4,01 8,16 473,5 568,9 692,3 910,4 1152,7 1595,4 2134,3
Hunan 1,11 1,045 0,98 8,62 537,6 643,9 777,5 1080,3 1356,3 1512,7 1965
Guangdong 16,3 19,63 22,96 21,62 1636,1 1794,6 2208,4 3043,8 3631,7 3805,2 4574,1
Guangxi 0,71 1,085 1,46 1,51 311,3 387,7 475,5 684,9 833 1206,9 1676,6
Hainan 1,25 1,605 1,96 2,96 66,7 74,8 98,4 143,5 223 329,2 530,6
Chongqing 7,88 9,88 11,88 22,73 519,8 613,5 760,9 996,8 1197,3 1506,3 1962,6
Sichuan 14,62 12,41 10,2 16,79 641,3 839,8 1089,8 1573 1791 2749,4 3157,5
Guizhou 1,5 1,74 1,98 2,75 171,5 200,1 251,9 3353,3 430,7 547,7 782,1
Yunnan 3,08 2,295 1,51 2,9 281,4 351,2 471,9 637,4 767,4 1040,5 1222,5
Tibet 0,07 0,04 0,01 0,03 9,1 10,2 47 62,8 61,2 60,1 45,8
Shaanxi 2,33 2,71 3,09 10,21 296,8 329,7 435,4 604,6 923,1 1212,3 1827,7
Gansu 3,59 4,26 4,93 5,37 100,7 124,1 110,2 188,3 308,9 358,2 505
Qinghai 0,08 0,23 0,38 0,31 31,5 36 37,8 44,8 61,8 93,8 175,4
Ningxia 0,19 0,525 0,86 12,44 78,9 86,9 94,1 112,9 152,4 195,4 333,2
Xinjiang 4,44 4,19 3,94 3,72 122,6 148,4 227,5 258,1 348,8 412,8 631,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 447 387 415 559 2538 2827 3296 3907 3815 4617 5403
Tianjing 280 309 362 501 1246 1495 1821 2353 3390 4738 6278
Hebei 624 592 597 846 3219 4140 5470 6885 8867 12270 15083
Shanxi 279 329 377 498 1444 1827 2256 2862 3531 4943 6063
InnerMongolia 229 269 409 751 1788 2644 3363 4373 5475 7337 8927
Liaoning 451 491 529 683 2980 4200 5690 7435 10019 12293 16043
Jilin 277 318 372 434 1169 1741 2594 3651 5039 6412 7870
Heilongjiang 380 482 496 593 1431 1737 2236 2834 3656 5029 6813
Shanghai 704 711 784 899 3050 3510 3900 4420 4823 5044 5109
Jiangsu 751 839 1145 1918 6557 8165 10069 12268 15301 18950 23184
Zhejiang 821 979 1167 1644 5781 6520 7590 8420 9323 10742 12376
Anhui 318 348 424 550 1935 2525 3534 5088 6747 8991 11543
Fujian 335 364 398 472 1893 2317 2982 4288 5208 6231 8199
Jiangxi 199 228 348 567 1717 2177 2684 3302 4745 6643 8772
Shandong 762 838 1170 1795 6971 9307 11111 12538 15436 19035 23281
Henan 586 633 694 972 3099 4312 5905 8010 10491 13705 16586
Hubei 600 667 746 829 2265 2677 3344 4330 5647 7867 10263
Hunan 367 440 505 600 2073 2629 3176 4155 5534 7703 9664
Guangdong 1133 1205 1311 1828 5870 6978 7973 9294 10869 12933 15624
Guangxi 268 308 358 461 1237 1661 2199 2940 3756 5237 7058
Hainan 132 131 150 180 317 367 424 502 705 988 1317
Chongqing 216 264 393 569 1537 1933 2407 3128 3980 5214 6689
Sichuan 637 694 793 950 2818 3585 4413 5640 7128 11372 13117
Guizhou 148 236 307 380 865 998 1197 1489 1865 2412 3105
Yunnan 342 348 392 493 1292 1778 2209 2759 3436 4526 5529
Tibet 55 72 86 118 162 181 231 270 310 378 463
Shaanxi 304 372 460 627 1509 1882 2481 3415 4614 6247 7964
Gansu 208 229 263 307 734 870 1023 1304 1713 2363 3158
Qinghai 99 132 162 165 289 330 409 483 583 798 1017
Ningxia 86 102 122 163 376 443 499 600 829 1076 1444
Xinjiang 393 400 491 622 1147 1339 1567 1851 2260 2726 3423
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A.1.28.&Recursos&naturales&de&las&regiones&chinas.& &(Datos!de!2010,!en!10!mil!tonelada).!
&
Mineral&incluye:&cobre,&plomo,&zinc,&bauxita,&Mineral&de&Magnesita,&pirita,&fósforo,&caolín.&(Continuación):&
&
&
Superficie (km2) Terreno agrícola (km2) Minerales (10^4Tm) Bosque cubierto (%) Agua (10^8m3) Petróleo (10^4Tm)
Beijing 164,1 109,6 0,9 31,7 23,1
Tianjing 119,2 69,3 0,0 8,2 9,2 3415,9
Hebei 1884,3 1308,2 3698,3 22,3 138,9 27780,8
Shanxi 1567,1 1014,3 14608,9 14,1 91,5
InnerMongolia 11451,2 9523,0 17508,1 20,0 388,5 7643,8
Liaoning 1480,6 1122,8 170260,8 35,1 606,7 18799,0
Jilin 1911,2 1639,3 826,8 38,9 686,7 18861,8
Heilongjiang 4526,5 3792,4 195,1 42,4 853,5 54516,4
Shanghai 82,4 36,7 0,0 9,4 36,8
Jiangsu 1067,4 671,6 1212,0 10,5 383,5 2689,4
Zhejiang 1054,0 867,2 1585,7 57,4 1398,6
Anhui 1401,3 1119,0 15451,4 26,1 922,8 186,7
Fujian 1240,2 1073,1 6909,5 63,1 1652,7
Jiangxi 1668,9 1416,4 18878,0 58,3 2275,5
Shandong 1571,3 1156,6 17566,6 16,7 309,1 34310,7
Henan 1655,4 1228,1 30377,2 20,2 534,9 5051,2
Hubei 1858,9 1456,2 5537,1 31,1 1268,7 1308,0
Hunan 2118,5 1789,8 14858,1 44,8 1906,6
Guangdong 1798,1 1489,1 56330,5 49,4 1998,8 8,2
Guangxi 2375,6 1786,6 54914,5 52,7 1823,6 146,4
Hainan 353,5 282,3 1878,1 52,0 479,8 17,3
Chongqing 822,7 692,0 7887,3 34,9 464,3 160,4
Sichuan 4840,6 4239,8 66812,1 34,3 2575,3 514,7
Guizhou 1761,5 1524,6 28287,7 31,6 956,5
Yunnan 3831,9 3176,0 7105,4 47,5 1941,4 12,2
Tibet 12020,7 7760,6 399,1 11,9 4593,0
Shaanxi 2057,9 1847,8 1786,1 37,3 507,5 24947,7
Gansu 4040,9 2387,9 1118,4 10,4 215,2 16085,4
Qinghai 7174,8 4372,4 359,6 4,6 741,1 5635,2
Ningxia 519,5 417,4 0,0 9,8 9,3 202,8
Xinjiang 16649,0 6308,5 724,8 4,0 1113,1 51163,5
Gas Natural  (10^4Tm) Carbón  (10^4Tm) Hierro  (10^4Tm) Manganeso  (10^4Tm) Cromo  (10^4Tm) Vanadio  (10^4Tm) Titanio  (10^4Tm)
Beijing 3,8 0,9
Tianjing 288,6 3,0
Hebei 359,3 60,6 37,5 4,8 6,9 13,2 361,1
Shanxi 844,0 12,1 12,9
InnerMongolia 7149,4 769,9 12,1 566,0 60,4 0,8
Liaoning 209,4 46,6 75,5 1412,4
Jilin 681,3 12,4 2,3 0,4
Heilongjiang 1455,0 68,2 0,4
Shanghai
Jiangsu 23,7 14,2 1,7 2,5
Zhejiang 0,5 0,2
Anhui 0,1 81,9 8,2 8,8 8,3
Fujian 4,1 3,5 64,5
Jiangxi 6,7 1,9 2,2
Shandong 367,0 77,6 10,3 99,7
Henan 99,2 113,5 1,7 0,5
Hubei 4,7 3,3 3,7 807,1 40,5
Hunan 18,8 1,6 5711,1 226,0
Guangdong 0,3 1,9 1,6 215,8
Guangxi 3,4 7,7 1,1 4033,4 171,5
Hainan 0,7 0,9 1,0
Chongqing 1921,0 22,5 0,0 2252,6
Sichuan 6763,1 54,4 28,7 97,7 686,8 22534,6
Guizhou 10,6 118,5 0,5 2468,9
Yunnan 2,4 62,5 3,8 905,9 0,1
Tibet 0,1 0,3 199,5
Shaanxi 5628,1 119,9 4,0 279,7 1,1 0,9
Gansu 191,8 58,1 3,9 263,1 124,8 89,9
Qinghai 1321,9 16,2 0,1 0,5
Ningxia 2,8 54,0
Xinjiang 8616,4 148,3 3,6 410,4 49,0 0,2 47,1
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A.1.29.&El&tráfico&de&carga,&1988C2010.&(10!mil!toneladas)!
Continuación:!
&
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Beijing 38457 33297 33213 33233 33977 29303 30796 32150 32880 32298 30120 28306
Tianjing 17898 14754 19474 19441 18585 20353 22176 22257 22541 23509 21489 26313
Hebei 67847 60999 56307 56858 64316 65949 71719 72535 74475 74516 73836 74708
Shanxi 53235 58562 63933 60087 64675 59293 59887 65821 70413 75349 76017 80370
InnerMongolia 20595 22601 26720 25315 26978 29246 31502 32724 33862 38450 39893 41823
Liaoning 86401 72382 70691 70501 71477 78258 83735 84057 84062 84137 78535 81442
Jilin 30011 25873 27753 29882 23046 23671 25999 26717 27644 27582 28019 28377
Heilongjiang 43220 35675 38006 35283 36123 33153 32665 33461 51396 52896 51071 52471
Shanghai 29483 26476 28626 29693 30935 34204 29992 29965 30334 30367 31026 44503
Jiangsu 49695 50295 43946 43144 57387 56597 60473 74712 81255 78829 77189 80781
Zhejiang 32531 35583 32831 34336 42065 48118 53597 58287 63875 60982 60404 64150
Anhui 30549 38763 33787 36950 39702 42311 43921 40827 39335 37377 36184 40373
Fujian 23014 23271 26702 25510 24685 25145 27508 29193 30587 31326 31425 32171
Jiangxi 18895 19879 17437 14173 14903 20043 21389 22263 22603 21831 22200 22469
Shandong 51119 43208 40118 46443 49773 60879 68321 74833 76598 78989 79392 83444
Henan 36235 38241 38187 38852 41283 47408 50824 53488 55845 55988 58131 59347
Hubei 31832 38707 42390 45719 47339 34910 35842 36667 37060 37560 34750 40185
Hunan 37928 37763 36771 37867 40750 44746 48428 49847 50435 48967 49062 51018
Guangdong 77394 79489 80066 87191 95841 98637 97158 93422 99111 75546 73750 77835
Guangxi 17925 21104 18044 18267 18670 23499 22467 26066 28359 30441 31624 29325
Hainan 9151 7402 7506 7503 7632 5622 6756 8613 9558 6185 6550 5650
Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23562 25027 25174
Sichuan 67020 71990 54295 55607 62221 75380 87456 90077 88943 51371 50978 47738
Guizhou 12623 13841 15313 14971 15798 11375 11043 11738 12182 11990 12774 14065
Yunnan 17252 30416 34972 30400 28643 35286 36762 38648 42088 45385 48053 50388
Tibet 681 682 689 540 558 360 350 360 400 81 83 109
Shaanxi 12336 12689 12834 13124 13664 20936 25630 28897 30011 30954 30224 28608
Gansu 12245 14306 13375 13294 12351 19367 20186 20514 20597 21499 21897 22339
Qinghai 4033 2759 2883 2964 3048 3147 3231 3419 3799 4060 4333 4472
Ningxia 3947 3730 3641 3739 3864 4225 4580 5019 5402 5540 5724 5954
Xinjiang 9192 12953 8944 11716 11085 18534 18653 19294 20719 27005 22694 24838
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 30714 30608 30799 30729 31321 32113 33008 19877 20525 20470 21762
Tianjing 26026 27988 30052 32014 36237 39219 41939 50261 34114 42324 40013
Hebei 75604 78886 82226 77089 83672 88342 90831 96891 106922 123065 156596
Shanxi 86357 93515 99774 106720 121633 133662 144010 155143 126864 109534 124367
InnerMongolia 44434 46296 48346 50820 57436 69187 80371 98682 99298 113916 137231
Liaoning 80663 79623 81044 83515 89625 95558 105966 116917 121346 135055 158484
Jilin 29450 29380 30642 31436 33286 34162 35213 37935 31105 34771 40729
Heilongjiang 53550 54204 54394 54350 57011 61800 65847 70137 53976 54208 59314
Shanghai 46789 50880 54064 58507 62986 68636 72381 78340 84400 76669 87256
Jiangsu 86266 86496 87819 92845 99136 111233 123004 141158 139711 152581 179014
Zhejiang 75282 78405 91115 103833 118074 126903 140892 154286 139111 151566 171038
Anhui 43942 43433 50550 54643 58893 67125 74141 83361 180169 196654 228104
Fujian 36110 31478 32789 34415 38253 41200 44855 51263 57202 58163 66083
Jiangxi 23502 24174 26089 27709 31924 33996 37517 40921 80932 86057 100635
Shandong 92499 101775 110185 117051 129024 144701 164132 195259 244587 284086 301313
Henan 60894 65414 68633 69688 72730 78699 86547 101341 138441 169942 202962
Hubei 39009 41764 38944 41261 43879 46766 49305 54909 71900 78984 93422
Hunan 50964 50367 51916 60306 70320 77534 85601 100076 116145 128921 149540
Guangdong 84626 88537 98900 100565 114790 119287 132389 151282 142468 169653 192343
Guangxi 29642 29982 30796 31525 34486 38226 42994 48860 83123 94466 115476
Hainan 6675 7176 7653 8008 8577 10182 14161 17876 15305 18393 22455
Chongqing 26716 28210 29784 32563 36430 39329 43009 50273 63763 68566 81377
Sichuan 51477 51977 57577 57527 60155 67351 75071 81426 114719 118253 134305
Guizhou 15615 16344 17399 18224 19439 21770 24709 26787 32692 34803 39735
Yunnan 52022 52781 54621 58170 59081 62015 66179 71512 44682 46039 51564
Tibet 131 172 201 266 246 356 348 372 737 943 982
Shaanxi 29201 31364 33540 34961 37961 41551 44217 49175 83493 92557 104414
Gansu 23070 23639 24016 24539 25686 26653 28502 30528 23741 26605 30270
Qinghai 4697 5042 5224 5653 6211 6816 7271 8050 9115 9874 11057
Ningxia 6493 6822 7056 7344 7853 8529 9358 10540 26162 29242 32325
Xinjiang 23134 20918 22407 27078 28760 30041 31163 32669 46087 45046 48459
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A.1.30.&La&longitud&de&transporte&por&regiones,&2000C2010.& &(En!kilómetros).!
& &
La&longitud&de&transporte&incluye&las&vías&férreas,&las&vías&navegables&interiores&y&las&carreteras.&
&
A.1.31.&La&tasa&de&natalidad,&1999C2010.&(En!%).!
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 14738 15052 15497 15589 15755 15821 21625 21874 21507 21924 22283
Tianjing 9920 10787 10821 10923 11264 11589 12149 12313 12912 15185 15701
Hebei 62859 67261 67740 70135 74872 80546 148596 152103 154356 157015 159260
Shanxi 58089 60348 62967 66745 69424 73184 116507 123451 128564 131333 135863
InnerMongolia 73521 77634 80054 82741 84716 87678 137548 147707 156531 161233 169344
Liaoning 49916 51199 52664 54682 57002 58105 102395 102715 105752 105759 106237
Jilin 40477 45096 46444 48785 51802 55326 89455 90523 92384 93800 95917
Heilongjiang 60354 73539 73606 75737 77517 77862 150120 151795 161731 162357 162828
Shanghai 6682 8367 8580 8964 10292 10602 12928 13720 14039 14215 14622
Jiangsu 52898 83666 85380 91752 104217 108704 152935 159687 166183 169683 176456
Zhejiang 52807 55634 57354 57335 58078 59544 106241 110798 114666 118333 121655
Anhui 51947 73638 75378 77366 79723 80747 155594 156355 157274 157630 157828
Fujian 55648 58533 59310 59575 60907 63144 91418 91787 93470 94859 96371
Jiangxi 44828 68266 68602 69121 69772 70362 136298 138719 142103 145361 149070
Shandong 75574 76535 79436 80429 82041 84462 209251 216551 225333 231391 234842
Henan 67910 74222 76922 78693 81017 84872 241657 243985 245954 247530 250638
Hubei 67137 95226 95758 98357 100336 101837 192499 194526 199258 208423 217831
Hunan 73202 79392 97607 99761 102206 102597 186249 189809 198958 206593 243188
Guangdong 116994 120408 124333 124209 125477 129406 192399 196024 197164 199283 204715
Guangxi 60540 63045 64624 66602 67855 70145 98466 102349 107417 109050 110420
Hainan 18034 21300 21504 21442 21602 21727 18144 18520 19293 20771 22273
Chongqing 32174 33611 34102 36228 37165 43587 105779 110214 114141 116599 122676
Sichuan 99188 118586 122199 126225 126721 128374 178394 203114 238208 263146 280351
Guizhou 38417 38393 48245 50706 51342 52202 118615 128684 130752 147986 157088
Yunnan 113013 167723 169047 171013 171917 172505 203345 205180 208601 211035 214581
Tibet 22503 35537 39760 41302 42203 43716 45363 49161 51840 54371 61342
Shaanxi 47209 49180 50482 53976 56937 58689 117554 125548 135290 148494 152606
Gansu 42968 43815 43846 43466 43907 44490 98937 103907 108933 117349 122234
Qinghai 20143 24997 25467 25799 29478 31141 49707 54607 58647 62142 64469
Ningxia 11289 12088 12439 12733 13274 13987 20810 21468 21936 22812 23883
Xinjiang 36895 83721 85704 86406 89587 92292 146497 147980 149413 154356 157072
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 6,5 6,3 6,1 6,6 5,1 6,1 6,29 6,26 8,32 8,17 8,06 7,48
Tianjing 9,68 8,63 7,58 7,49 7,14 7,31 7,44 7,67 7,91 8,13 8,3 8,18
Hebei 12,99 12,075 11,16 11,53 11,43 11,98 12,84 12,82 13,33 13,04 12,93 13,22
Shanxi 15,93 14,495 13,06 12,86 12,26 12,36 12,02 11,48 11,3 11,32 10,87 10,68
InnerMongolia 13,32 12,045 10,77 9,6 9,24 9,53 10,08 9,87 10,21 9,81 9,57 9,3
Liaoning 10,38 9,06 7,74 7,38 6,9 6,51 7,01 6,4 6,89 6,32 6,06 6,68
Jilin 10,68 9,72 8,76 8,3 7,25 7,39 7,89 7,67 7,55 6,65 6,69 7,91
Heilongjiang 10,55 9,515 8,48 7,98 7,48 7,27 7,87 7,57 7,88 7,91 7,48 7,35
Shanghai 5,4 5,21 5,02 5,41 4,85 6 7,04 7,47 9,07 8,89 8,64 7,05
Jiangsu 10,5 9,765 9,03 9,17 9,04 9,45 9,24 9,36 9,37 9,34 9,55 9,73
Zhejiang 10,64 10,33 10,02 9,98 9,66 10,71 11,1 10,29 10,38 10,2 10,22 10,27
Anhui 15,1 13,78 12,46 11,2 11,15 11,62 12,43 12,6 12,75 13,05 13,07 12,7
Fujian 11,06 11,31 11,56 11,35 11,43 11,58 11,6 12 11,9 12,2 12,2 11,27
Jiangxi 16,51 15,975 15,44 14,74 14,07 13,61 13,79 13,8 13,86 13,92 13,87 13,72
Shandong 11,08 11,1 11,12 11,17 11,42 12,5 12,14 11,6 11,11 11,25 11,7 11,65
Henan 14,07 13,635 13,2 12,41 12,1 11,67 11,55 11,59 11,26 11,42 11,45 11,52
Hubei 11,57 10,04 8,51 8,38 8,26 8,43 8,74 9,08 9,19 9,21 9,48 10,36
Hunan 11,72 11,76 11,8 11,56 11,82 11,89 11,9 11,92 11,96 12,68 13,05 13,1
Guangdong 15,32 14,635 13,95 13,29 13,66 13,13 11,7 11,78 11,96 11,8 11,78 11,18
Guangxi 14,96 14,38 13,8 13,3 13,86 13,32 14,26 14,44 14,19 14,4 14,17 14,13
Hainan 17,26 16,245 15,23 15,2 14,68 14,77 14,65 14,59 14,62 14,71 14,66 14,17
Chongqing 11,9 10,8 9,7 9,36 9,89 9,45 9,4 9,9 10,1 10,1 9,9 9,17
Sichuan 13,8 12,48 11,16 10,44 9,18 9,05 9,7 9,14 9,21 9,54 9,15 8,93
Guizhou 21,92 20,24 18,56 17,96 15,91 15,08 14,59 13,97 13,28 13,49 13,65 13,96
Yunnan 19,48 18,995 18,51 17,9 17 15,6 14,72 13,2 13,08 12,63 12,53 13,1
Tibet 23,2 20,9 18,6 18,83 17,4 17,4 17,94 17,4 16,4 15,5 15,31 15,8
Shaanxi 12,51 11,505 10,5 10,48 10,67 10,59 10,02 10,19 10,21 10,29 10,24 9,73
Gansu 15,61 14,595 13,58 13,16 12,58 12,43 12,59 12,86 13,14 13,22 13,32 12,05
Qinghai 20,68 19,87 19,06 18,05 16,94 16,32 15,7 15,24 14,93 14,49 14,51 14,94
Ningxia 17,97 17,26 16,55 16,42 15,68 15,97 15,93 15,53 14,8 14,31 14,38 14,14
Xinjiang 18,76 17,79 16,82 16,3 16,01 16 16,42 15,79 16,79 16,05 15,99 15,99
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A.1.32.&La&tasa&de&desempleo,&2000C2010.& &(En!%).!
&
&
A.1.33.&La&renta&pública&del&gobierno,&2000C2010.& &(En!100!millones!de!yuan)!
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 0,8 1,2 1,4 1,4 1,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,4 1,4
Tianjing 3,2 3,6 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Hebei 2,8 3,2 3,6 3,9 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9
Shanxi 2,2 2,6 3,4 3,0 3,1 3,0 3,2 3,2 3,3 3,9 3,6
InnerMongolia 3,3 3,7 4,1 4,5 4,6 4,3 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9
Liaoning 3,7 3,2 6,5 6,5 6,5 5,6 5,1 4,3 3,9 3,9 3,6
Jilin 3,7 3,1 3,6 4,3 4,2 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 3,8
Heilongjiang 3,3 4,7 4,9 4,2 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
Shanghai 3,5 0,0 4,8 4,9 4,5 0,0 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4
Jiangsu 3,2 3,6 4,2 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,3 3,2 3,2
Zhejiang 3,5 3,7 4,2 4,2 4,1 3,7 3,5 3,3 3,5 3,3 3,2
Anhui 3,3 3,7 4,0 4,1 4,2 4,4 4,2 4,1 3,9 3,9 3,7
Fujian 2,6 3,8 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8
Jiangxi 2,9 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4 3,3
Shandong 3,2 3,3 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,7 3,4 3,4
Henan 2,6 2,8 2,9 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4
Hubei 3,5 4,0 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Hunan 3,7 4,0 4,0 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,2
Guangdong 2,5 2,9 3,1 3,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5
Guangxi 3,2 3,5 3,7 3,4 4,1 4,2 4,2 3,8 3,8 3,7 3,7
Hainan 3,2 3,4 3,1 4,1 3,4 3,6 3,6 3,5 3,7 3,5 3,0
Chongqing 3,5 3,9 4,1 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Sichuan 4,0 4,3 4,5 4,0 4,4 4,6 4,5 4,2 4,6 4,3 4,1
Guizhou 3,8 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3,6
Yunnan 2,6 3,3 4,0 3,5 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2
Tibet 4,1 0,0 4,9 3,4 4,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,8 4,0
Shaanxi 2,7 3,2 3,3 3,8 3,8 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9
Gansu 2,7 2,8 3,2 4,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,2 3,3 3,2
Qinghai 2,4 3,5 3,6 3,5 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8
Ningxia 4,6 4,4 4,4 3,0 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Xinjiang 3,8 3,7 3,7 2,9 3,5 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 3,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 345 454 534 593 744 919 1117 1493 1837 2027 2354
Tianjing 134 164 172 205 246 332 417 540 676 822 1069
Hebei 249 284 302 336 408 516 621 789 948 1067 1332
Shanxi 114 133 151 186 256 368 583 598 748 806 970
InnerMongolia 95 99 113 139 197 277 343 492 651 851 1070
Liaoning 296 370 400 447 530 675 818 1083 1356 1591 2005
Jilin 104 121 131 154 166 207 245 321 423 487 602
Heilongjiang 185 214 232 249 289 318 387 440 578 642 756
Shanghai 485 609 709 886 1106 1417 1576 2074 2359 2540 2874
Jiangsu 448 572 644 798 980 1323 1657 2238 2731 3229 4080
Zhejiang 343 501 567 707 806 1067 1298 1649 1933 2143 2608
Anhui 179 192 200 221 275 334 428 544 725 864 1149
Fujian 234 274 273 305 334 433 541 699 833 932 1151
Jiangxi 112 132 141 168 206 253 306 390 489 581 778
Shandong 464 573 610 714 828 1073 1356 1675 1957 2199 2749
Henan 246 268 297 338 429 538 679 862 1009 1126 1381
Hubei 214 232 243 260 310 376 476 590 711 815 1011
Hunan 177 205 231 269 321 395 478 607 723 848 1082
Guangdong 911 1161 1202 1316 1419 1807 2179 2786 3310 3650 4517
Guangxi 147 179 187 204 238 283 343 419 518 621 772
Hainan 39 44 46 51 57 69 82 108 145 178 271
Chongqing 234 106 126 162 201 257 318 443 578 655 952
Sichuan 87 271 292 337 386 480 608 851 1042 1175 1562
Guizhou 85 100 108 125 149 182 227 285 348 416 534
Yunnan 181 191 207 229 263 313 380 487 614 698 871
Tibet 5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 37
Shaanxi 115 136 150 177 215 275 362 475 591 735 958
Gansu 61 70 76 88 104 124 141 191 265 287 354
Qinghai 17 20 21 24 27 34 42 57 72 88 110
Ningxia 21 28 26 30 37 48 61 80 95 112 154
Xinjiang 79 95 116 128 156 180 219 286 361 389 501
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Anexo&2.&Índices&económicos.& &
A.2.1.&Tratamiento&de&datos.&
&(Continuación):!
&
Region CP PP ITI IAI TN RCG RII RRG TDE
1_Beijing -0,0004817 10,0908796 0,30016524 1,35342559 6,79818182 0,16226223 0,14058561 0,13904734 0,01512727
2_Tianjing 0,00014525 9,76152068 1,01699514 0,90949577 7,79818182 0,12751406 0,06816104 0,09275121 0,03635455
3_Hebei 0,00032294 8,93485034 1,94150034 0,12049773 12,3959091 0,10523787 0,06603458 0,05416564 0,03711818
4_Shanxi 0,00086436 8,65207367 1,94334965 0,10337144 12,0640909 0,16699819 0,05428504 0,08741595 0,0314
5_InnerMongolia 0,00029792 8,7798651 0,5772209 0,09197777 10,0022727 0,18259142 0,053857 0,07091063 0,04053636
6_Liaoning 0,00058423 9,32161337 1,29196055 0,3616942 6,99545455 0,14593653 0,1008103 0,08612291 0,04798182
7_Jilin 7,1561E-05 8,90259164 0,60856181 0,14229129 7,79818182 0,16917776 0,06699301 0,05953541 0,03910909
8_Heilongjiang 0,00078245 9,02328764 1,56248795 0,13362699 7,88954545 0,16213753 0,05030055 0,06432525 0,04314545
9_Shanghai -0,0013028 10,2979254 0,92557645 1,40731154 6,78636364 0,1686391 0,08363193 0,14477778 0,03573273
10_Jiangsu 0,00047751 9,3728843 1,28601919 0,77710193 9,36772727 0,09297257 0,0710555 0,07446985 0,03524545
11_Zhejiang 0,00034155 9,5042033 2,4229122 0,56974167 10,2872727 0,09564302 0,08169951 0,07893168 0,03651818
12_Anhui 0,00159898 8,4719866 1,33683105 0,12699715 12,4372727 0,15310443 0,11602774 0,06890262 0,03950909
13_Fujian 0,0006664 9,3231332 1,77943778 0,55973581 11,6727273 0,09700863 0,07584227 0,06850128 0,03826364
14_Jiangxi 0,0008455 8,48694015 1,63952338 0,0967809 14,2540909 0,15296268 0,06935243 0,06546666 0,03397273
15_Shandong 0,00022305 9,14056148 1,50516332 0,31153944 11,5236364 0,08555581 0,06265492 0,06125496 0,03400909
16_Henan 0,00027819 8,60337089 1,728792 0,05433631 11,9822727 0,11459412 0,07452444 0,05289572 0,03219091
17_Hubei 0,00036502 8,74719318 1,17927041 0,10047671 9,06181818 0,13073831 0,06583815 0,06009269 0,04146364
18_Hunan 0,00073013 8,59877318 1,67112937 0,06772358 12,1309091 0,13658735 0,07024756 0,05984386 0,04177273
19_Guangdong -0,000354 9,45218791 1,27869707 1,3777403 12,6240909 0,10544922 0,05907776 0,0875038 0,02746364
20_Guangxi 0,00167574 8,44505251 1,54052357 0,10335085 14,0227273 0,16546975 0,07732574 0,0736159 0,03753636
21_Hainan 0,00116467 8,82438373 1,23579058 0,24499996 14,8659091 0,18832218 0,09044769 0,0864498 0,03462727
22_Chongqing 0,00087787 8,63337495 1,44419473 0,10394371 9,79727273 0,17923653 0,1421816 0,09246235 0,03998182
23_Sichuan 0,00091806 8,50835424 1,38235509 0,09354153 9,81636364 0,16525119 0,09292761 0,06759417 0,04321818
24_Guizhou 0,00143538 7,92262357 1,61009283 0,05525574 15,5172727 0,27250223 0,17946005 0,09544016 0,03979091
25_Yunnan 0,00095839 8,46989192 1,43527927 0,10245487 15,2059091 0,24411224 0,08379315 0,09753853 0,03916364
26_Tibet 0,00019524 8,42770602 6,39390957 0,08298747 17,4072727 0,80480738 0,07358709 0,05312994 0,02220189
27_Shaanxi 0,00076118 8,51077262 1,63491138 0,08829854 10,4022727 0,18339817 0,0775554 0,07651692 0,03701818
28_Gansu 0,00117695 8,32579053 1,07673079 0,09635592 13,0477273 0,25184559 0,05297775 0,06883268 0,03312727
29_Qinghai 0,00108361 8,54441918 2,71645743 0,05953128 16,3681818 0,35609952 0,04820128 0,06762686 0,03622727
30_Ningxia 0,00093737 8,58969988 2,31010984 0,11711186 15,5427273 0,27101293 0,09547462 0,07881691 0,04289091
31_Xinjiang 0,00069198 8,90544432 2,63006258 0,21666404 16,3590909 0,22316945 0,05154372 0,07492197 0,03634545
Region RIAF RCE RCS RCSS RRD RIED CENTRAL ESTE OESTE
1_Beijing 0,29314979 0,02363635 0,0108007 0,00880129 0,05242876 0,75414418 0 1 0
2_Tianjing 0,38109165 0,02003251 0,00597993 0,01234811 0,01918435 1,22687333 0 1 0
3_Hebei 0,3835272 0,01919852 0,00584717 0,01042262 0,00612458 0,18232126 0 1 0
4_Shanxi 0,38894027 0,02762877 0,00830952 0,02015799 0,007347 0,18762985 1 0 0
5_InnerMongolia 0,51635431 0,02309579 0,00710629 0,01561939 0,00339486 0,18039946 0 0 1
6_Liaoning 0,46142858 0,01867175 0,00535654 0,0252899 0,01387298 0,8399696 0 1 0
7_Jilin 0,48537303 0,02338588 0,00761739 0,02328301 0,00962622 0,39918531 0 1 0
8_Heilongjiang 0,32783918 0,02317743 0,00737058 0,02279781 0,00862735 0,16448327 0 1 0
9_Shanghai 0,27549938 0,02085884 0,00686816 0,01132856 0,02239994 1,66345006 0 1 0
10_Jiangsu 0,35154955 0,01634668 0,00451161 0,00471597 0,0148126 0,98735539 0 1 0
11_Zhejiang 0,35008713 0,01818369 0,00560109 0,00359423 0,01169186 0,5145434 0 1 0
12_Anhui 0,47354913 0,02509097 0,00757593 0,01665148 0,00931679 0,22419649 1 0 0
13_Fujian 0,3131875 0,01907253 0,00520776 0,00479445 0,00819146 0,90152283 0 1 0
14_Jiangxi 0,47571114 0,02539143 0,00827298 0,01623791 0,00699203 0,34902969 1 0 0
15_Shandong 0,3684362 0,01574259 0,0039002 0,00541903 0,01083148 0,32340641 0 1 0
16_Henan 0,38787519 0,02080774 0,0059619 0,01133122 0,00618556 0,14352099 1 0 0
17_Hubei 0,37847504 0,02044916 0,00674902 0,01530153 0,01221504 0,28262428 1 0 0
18_Hunan 0,34385446 0,02100877 0,00575535 0,0166365 0,00781835 0,17354358 1 0 0
19_Guangdong 0,23700383 0,01685769 0,00480429 0,0049757 0,01264743 1,08405704 0 1 0
20_Guangxi 0,38481872 0,02997482 0,0089717 0,01183788 0,00426457 0,30217419 0 0 1
21_Hainan 0,39188659 0,02917284 0,00924723 0,0208049 0,00219825 2,43330363 0 1 0
22_Chongqing 0,51904434 0,02492218 0,00764232 0,02106772 0,00930438 0,28034828 0 0 1
23_Sichuan 0,4342941 0,02256607 0,00813171 0,0175129 0,01337116 0,20528304 0 0 1
24_Guizhou 0,43335993 0,05004184 0,01598406 0,02000581 0,00544236 0,09514325 0 0 1
25_Yunnan 0,44199275 0,03944231 0,01560275 0,0220362 0,00490771 0,19904038 0 0 1
26_Tibet 0,70415847 0,08765882 0,03671393 0,03393432 0,00214139 0,13635622 0 0 1
27_Shaanxi 0,46748877 0,02946764 0,00835249 0,02222422 0,02423795 0,27692161 0 0 1
28_Gansu 0,42321047 0,04103926 0,01317372 0,0299607 0,00930954 0,12821963 0 0 1
29_Qinghai 0,56895423 0,04058394 0,01882128 0,05015916 0,00556348 0,17975962 0 0 1
30_Ningxia 0,58433201 0,03774427 0,01187206 0,02390858 0,00619459 0,3706567 0 0 1
31_Xinjiang 0,46098103 0,03617596 0,01190886 0,01746546 0,00302839 0,06452783 0 0 1
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CP:!Crecimiento!del!PIB!per!cápita!en!logaritmo,!promedio!2000M2010.!PP:!PIB!per!cápita!del!año!inicial.! !ITI:!Índices!de!términos!de!intercambio!del!comercio!exterior,!promedio!2000M2010.!IAI:!Índices!de!apertura!internacional,!promedio!2000M2010.!TN:!Tasa!de!natalidad,!promedio!2000M2010.!RCG:!Ratio!de!gasto!público!del!gobierno,!promedio!2000M2010.!RII:!Ratio!de!inversión!inmobiliaria,!promedio!2000M2010.!RRG:!Ratio!de!renta!pública!del!gobierno,!promedio!2000M2010.!TDE:!Tasa!de!desempleo,!promedio!2000M2010.!RIAF:!Ratio!de!inversión!en!activo!fijo,!promedio!2000M2010.!RCE:!Ratio!de!gasto!público!de!educación,!promedio!2000M2010.!RCS:!Ratio!de!gasto!público!de!sanidad,!promedio!2000M2010.!RCSS:!Ratio!de!gasto!público!de!seguridad!social,!promedio!2000M2010.!RRD:!Ratio!de!gasto!público!de!R&D,!promedio!2000M2010.!RIED:!Ratio!de!Inversión!total!de!empresas!con!financiación!extranjera,!promedio!2000M2010.!!!
A.2.2.&PIB&per&cápita&regional&en&logaritmo.&(PP).&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
1999 2000 (PP) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beijing 9,971006 10,0908796 10,2035181 10,3365678 10,4600129 10,6237391 10,7242361 10,8290749 10,9717094 11,1094134 11,1626869 11,2377383
Tianjing 9,64244741 9,76152068 9,85958791 9,97053854 10,1481577 10,327938 10,4852282 10,6252951 10,7390453 10,9794452 11,0441051 11,1981325
Hebei 8,83185794 8,93485034 9,01808968 9,10052551 9,23513054 9,43244338 9,6011655 9,73873083 9,89731856 10,0426406 10,1097291 10,2635368
Shanxi 8,56197533 8,65207367 8,73648935 8,86531163 9,06438932 9,28191657 9,43308384 9,55555995 9,73772808 9,97608724 9,97683095 10,1766776
Inner Mongolia 8,67607552 8,7798651 8,88405606 9,00724452 9,21423279 9,454619 9,70082042 9,90613405 10,1422288 10,4705895 10,60366 10,7652587
Liaoning 9,2189036 9,32161337 9,39391115 9,47270464 9,56591471 9,66997796 9,83263581 9,98911464 10,155374 10,365207 10,4699087 10,6538418
Jilin 8,76123681 8,90259164 8,97373157 9,07268621 9,19563274 9,35331454 9,49912184 9,66268907 9,87215167 10,0656489 10,1884785 10,3608808
Heilongjiang 8,93300459 9,02328764 9,09380656 9,16335358 9,27218778 9,42939558 9,57734181 9,69245783 9,82433611 9,98690916 10,0189123 10,206403
Shanghai 10,1859184 10,2979254 10,3797528 10,4724594 10,5745936 10,7437176 10,8499 10,9629258 11,1029552 11,2266957 11,2770639 11,2394618
Jiangsu 9,27753162 9,3728843 9,46358627 9,57470567 9,73091829 9,91457585 10,1088744 10,2686167 10,4319959 10,6090326 10,7087126 10,8750238
Zhejiang 9,41033811 9,5042033 9,59648674 9,73967367 9,92544472 10,1003693 10,229296 10,3695459 10,5297201 10,6493695 10,706408 10,8534258
Anhui 8,41072095 8,4719866 8,57791193 8,65451738 8,76013937 8,94663521 9,06762407 9,2158253 9,39640492 9,57831128 9,7055243 9,94693011
Fujian 9,24212969 9,3231332 9,38362118 9,467924 9,57031985 9,7092351 9,83338692 9,97445847 10,1623071 10,3130111 10,4293988 10,5972595
Jiangxi 8,38981426 8,48694015 8,56044423 8,67060074 8,7984547 8,9992489 9,15271126 9,28711621 9,44406772 9,67407439 9,76048286 9,96425334
Shandong 9,04581944 9,14056148 9,22965268 9,33609158 9,4931104 9,70582898 9,90827607 10,0771887 10,2330431 10,4023216 10,4883254 10,6239094
Henan 8,48301574 8,60337089 8,69265796 8,77755545 8,90598677 9,12706745 9,33662054 9,49649628 9,68109372 9,86167548 9,93290071 10,1042219
Hubei 8,60373779 8,74719318 8,83448261 8,91422282 9,0333645 9,200088 9,34408424 9,49521852 9,69313682 9,89636223 10,0291065 10,236597
Hunan 8,5037026 8,59877318 8,71931738 8,8149246 8,93445511 9,12314716 9,25205797 9,38848656 9,58135205 9,80626054 9,92466179 10,1153275
Guangdong 9,34268356 9,45218791 9,53596831 9,63958711 9,7866728 9,946068 10,1037718 10,2517472 10,4088282 10,5648344 10,625368 10,7085338
Guangxi 8,39931015 8,44505251 8,52872643 8,62299361 8,72729203 8,91744473 9,08114243 9,23951075 9,43787427 9,59233212 9,68315255 9,91437804
Hainan 8,74735208 8,82438373 8,86106654 8,95944014 9,05858682 9,19136141 9,29385397 9,44572865 9,58568986 9,78081131 9,86547411 10,0787425
Chongqing 8,55775915 8,63337495 8,7353644 8,86106654 8,99850761 9,17201526 9,30291955 9,43003799 9,59287798 9,92769224 10,0397652 10,2254261
Sichuan 8,42068229 8,50835424 8,58969988 8,68101128 8,79830372 8,97398493 9,1116244 9,26350192 9,46443981 9,64827267 9,76071358 9,96090704
Guizhou 7,84188593 7,92262357 8,00636757 8,08856181 8,21635833 8,370316 8,52753948 8,6633693 8,84144824 9,15143926 9,24077258 9,48181684
Yunnan 8,42463921 8,46989192 8,5201887 8,58783803 8,67778026 8,85537825 8,96635615 9,10164096 9,26293282 9,4390683 9,51332969 9,66472262
Tibet 8,33806653 8,42770602 8,57998018 8,71882706 8,83826168 8,99998964 9,11756697 9,25244155 9,40170426 9,53416149 9,63528126 9,75955944
Shaanxi 8,39276311 8,51077262 8,61359369 8,72339402 8,85765745 9,05800471 9,22631214 9,40409631 9,58925614 9,87714358 9,98451439 10,208506
Gansu 8,23695005 8,32579053 8,38617293 8,46968221 8,59951023 8,7896601 8,91958692 9,07760866 9,24435525 9,39889248 9,46280969 9,68738168
Qinghai 8,46125756 8,54441918 8,66112036 8,7761671 8,90191123 9,07027338 9,21483028 9,37262928 9,56500329 9,8212466 9,87580798 10,0905893
Ningxia 8,49699048 8,58969988 8,70599371 8,8019209 8,95338147 9,12685006 9,23425219 9,37982995 9,59212735 9,88374392 9,98860965 10,2005876
Xinjiang 8,77074955 8,90544432 8,98029808 9,04274978 9,19299073 9,33582699 9,48097801 9,61580548 9,7409098 9,89328569 9,90058334 10,1279902
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A.2.3.&El&crecimiento&del&PIB&per&cápita&en&logaritmo.&(CP).&
&
&
A.2.4.&Índices&de&términos&de&intercambio&del&comercio&exterior.&(ITI).&
&
&
&
&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CP=(Ln2010-ln2000)/11
Beijing 0,01202221 0,01116241 0,0130396 0,01194255 0,01565258 0,00945966 0,00977588 0,01317143 0,01255083 0,00479534 0,00672342 -0,000481708
Tianjing 0,01234886 0,01004631 0,01125307 0,0178144 0,01771555 0,01522959 0,0133585 0,01070561 0,02238558 0,00588919 0,01394657 0,000145246
Hebei 0,01166147 0,00931625 0,00914116 0,01479091 0,02136546 0,01788742 0,01432798 0,01628423 0,01468297 0,00668036 0,01521383 0,000322943
Shanxi 0,01052308 0,0097567 0,01474531 0,0224558 0,023998 0,01628621 0,01298368 0,0190641 0,0244779 7,4548E-05 0,02003108 0,000864364
Inner Mongolia 0,01196273 0,01186703 0,01386624 0,0229802 0,02608858 0,02604033 0,02116456 0,02383319 0,0323756 0,01270898 0,0152399 0,000297924
Liaoning 0,01114121 0,00775593 0,00838772 0,00983986 0,01087855 0,01682091 0,01591423 0,01664406 0,02066225 0,01010127 0,01756778 0,000584233
Jilin 0,01613412 0,00799092 0,01102714 0,01355128 0,01714747 0,01558884 0,01721919 0,02167747 0,01960031 0,01220285 0,01692129 7,15615E-05
Heilongjiang 0,01010668 0,00781521 0,00764774 0,01187711 0,01695477 0,0156899 0,01201962 0,01360628 0,01654799 0,0032045 0,01871368 0,000782455
Shanghai 0,01099626 0,00794601 0,00893149 0,00975264 0,01599343 0,00988321 0,01041722 0,012773 0,01114482 0,00448647 -0,0033344 -0,001302786
Jiangsu 0,01027781 0,00967706 0,01174179 0,01631514 0,01887361 0,01959726 0,01580218 0,01591054 0,01697054 0,00939577 0,01553045 0,000477513
Zhejiang 0,00997469 0,00970975 0,01492077 0,01907364 0,01762385 0,01276456 0,01371061 0,01544659 0,01136302 0,00535605 0,01373176 0,000341552
Anhui 0,00728423 0,01250301 0,00893055 0,01220426 0,02128914 0,01352339 0,016344 0,01959451 0,01935914 0,01328136 0,02487303 0,001598982
Fujian 0,00876459 0,00648795 0,00898404 0,01081503 0,01451522 0,01278698 0,01434618 0,01883296 0,0148297 0,01128552 0,01609496 0,000666397
Jiangxi 0,01157664 0,00866085 0,01286808 0,01474569 0,02282153 0,0170528 0,01468471 0,01689992 0,02435462 0,00893196 0,02087709 0,000845495
Shandong 0,01047357 0,0097468 0,01153228 0,01681847 0,02240768 0,0208583 0,01704763 0,01546605 0,01654234 0,00826776 0,01292713 0,000223051
Henan 0,01418778 0,01037815 0,00976657 0,01463179 0,02482383 0,02295952 0,01712351 0,01943848 0,01865303 0,00722243 0,01724785 0,000278188
Hubei 0,01667361 0,00997914 0,00902602 0,01336535 0,01845641 0,01565162 0,01617433 0,020844 0,02096591 0,01341344 0,02068883 0,00036502
Hunan 0,0111799 0,01401877 0,01096499 0,01356001 0,02111959 0,01413008 0,01474576 0,02054277 0,02347356 0,01207405 0,0192113 0,000730127
Guangdong 0,01172087 0,0088636 0,0108661 0,01525851 0,01628697 0,01585589 0,01464556 0,01532236 0,01498788 0,00572972 0,00782711 -0,000353978
Guangxi 0,00544597 0,00990804 0,0110529 0,01209538 0,02178828 0,01835702 0,01743925 0,02146905 0,01636575 0,00946802 0,02387915 0,001675744
Hainan 0,00880628 0,00415698 0,01110178 0,01106617 0,01465732 0,01115097 0,01634141 0,01481741 0,02035549 0,00865601 0,02161766 0,00116467
Chongqing 0,00883593 0,01181339 0,01439003 0,01551067 0,01928182 0,01427214 0,01366436 0,01726822 0,03490238 0,01128892 0,01849256 0,000877875
Sichuan 0,0104115 0,00956068 0,01063034 0,01351138 0,01996762 0,01533761 0,01666854 0,02169135 0,01942353 0,01165399 0,02051013 0,000918057
Guizhou 0,01029569 0,01057024 0,01026611 0,01579966 0,01873794 0,01878346 0,01592837 0,02055539 0,03506111 0,00976167 0,02608486 0,001435379
Yunnan 0,00537147 0,0059383 0,00793989 0,01047321 0,02046583 0,01253226 0,01508805 0,01772119 0,01901509 0,00786745 0,01591377 0,000958391
Tibet 0,01075063 0,01806828 0,01618266 0,01369847 0,01829862 0,01306416 0,01479283 0,01613225 0,01408864 0,01060605 0,01289824 0,000195237
Shaanxi 0,01406087 0,01208128 0,01274733 0,01539119 0,02261854 0,01858107 0,01926926 0,01968928 0,03002187 0,01087063 0,0224339 0,000761185
Gansu 0,0107856 0,00725245 0,00995797 0,01532856 0,02211171 0,01478178 0,01771626 0,018369 0,01671693 0,0068005 0,02373206 0,001176951
Qinghai 0,00982852 0,01365818 0,01328312 0,01432791 0,01891303 0,01593744 0,01712446 0,02052509 0,02678967 0,00555544 0,02174823 0,00108361
Ningxia 0,01091085 0,01353875 0,01101852 0,01720767 0,01937465 0,01176771 0,01576498 0,0226334 0,03040166 0,01060992 0,02122197 0,000937375
Xinjiang 0,01535727 0,00840539 0,0069543 0,01661452 0,01553752 0,01554774 0,01422084 0,01301028 0,01564288 0,00073764 0,02296903 0,000691979
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,32 0,30 0,32 0,33 0,28 0,33 0,32 0,34 0,27 0,29 0,23 0,30016524
Tianjing 1,01 1,09 1,04 0,96 0,98 1,06 1,08 1,14 1,10 0,88 0,84 1,01699514
Hebei 2,43 2,22 2,22 1,94 2,23 2,12 2,25 1,99 1,67 1,13 1,16 1,94150034
Shanxi 2,34 3,11 2,56 2,78 2,99 1,75 1,66 1,29 1,80 0,50 0,60 1,94334965
InnerMongolia 0,59 0,45 0,50 0,69 0,57 0,57 0,56 0,61 0,67 0,52 0,62 0,57722090
Liaoning 1,33 1,25 1,32 1,22 1,22 1,33 1,41 1,46 1,39 1,13 1,15 1,29196055
Jilin 0,96 0,84 0,91 0,55 0,34 0,61 0,61 0,60 0,56 0,36 0,36 0,60856181
Heilongjiang 0,95 0,91 0,84 1,17 1,18 1,74 1,91 2,43 2,66 1,64 1,76 1,56248795
Shanghai 0,86 0,83 0,79 0,76 0,85 0,95 1,00 1,03 1,11 1,04 0,96 0,92557645
Jiangsu 1,30 1,28 1,21 1,08 1,05 1,17 1,30 1,40 1,54 1,43 1,39 1,28601919
Zhejiang 2,32 2,34 2,34 2,10 2,15 2,51 2,64 2,64 2,71 2,43 2,47 2,42291220
Anhui 1,85 1,71 1,42 1,06 1,20 1,32 1,26 1,24 1,29 1,31 1,05 1,33683105
Fujian 1,55 1,60 1,58 1,49 1,62 1,78 1,93 2,04 2,05 2,02 1,92 1,77943778
Jiangxi 2,81 2,11 1,64 1,47 1,30 1,50 1,54 1,36 1,31 1,36 1,64 1,63952338
Shandong 1,64 1,67 1,65 1,47 1,44 1,51 1,60 1,59 1,43 1,33 1,23 1,50516332
Henan 1,90 1,58 1,95 1,72 1,71 1,93 2,10 1,90 1,59 1,20 1,44 1,72879200
Hubei 1,50 1,01 1,13 1,08 1,00 0,96 1,14 1,22 1,30 1,37 1,26 1,17927041
Hunan 1,92 1,74 1,66 1,35 1,33 1,66 2,25 2,06 2,03 1,18 1,19 1,67112937
Guangdong 1,18 1,18 1,15 1,17 1,16 1,25 1,34 1,39 1,45 1,42 1,37 1,27869707
Guangxi 2,73 2,20 1,63 1,62 1,26 1,25 1,17 1,23 1,25 1,42 1,18 1,54052357
Hainan 1,66 0,84 0,78 0,61 0,47 0,67 0,94 6,35 0,54 0,37 0,37 1,23579058
Chongqing 1,26 1,51 1,55 1,57 1,18 1,42 1,58 1,54 1,51 1,25 1,52 1,44419473
Sichuan 1,21 1,04 1,54 1,32 1,38 1,47 1,51 1,49 1,46 1,42 1,36 1,38235509
Guizhou 1,76 1,88 1,77 1,48 1,34 1,58 1,79 1,82 1,30 1,43 1,57 1,61009283
Yunnan 1,84 1,67 1,79 1,69 1,49 1,26 1,20 1,18 1,08 1,28 1,31 1,43527927
Tibet 6,68 7,81 1,65 3,14 1,87 4,13 2,09 4,86 12,15 14,10 11,85 6,39390957
Shaanxi 1,58 1,16 1,62 1,65 1,92 2,05 2,10 2,11 1,83 0,90 1,05 1,63491138
Gansu 2,68 1,57 1,67 1,95 1,30 0,71 0,65 0,43 0,36 0,23 0,28 1,07673079
Qinghai 2,35 2,67 3,31 4,20 3,77 3,59 4,55 1,71 1,55 0,75 1,44 2,71645743
Ningxia 2,83 1,94 2,86 3,62 2,47 2,46 1,91 2,19 2,03 1,62 1,48 2,31010984
Xinjiang 1,14 0,61 0,95 1,14 1,18 1,74 3,63 5,20 6,61 3,63 3,12 2,63006258
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A.2.5.&Índices&de&apertura&internacional.&(IAI).&
&
&
A.2.6.&Tasa&de&Natalidad.&(TN)&
(En&‰)&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 1,30 1,15 1,00 1,13 1,29 1,49 1,60 1,57 1,70 1,21 1,45 1,35342559
Tianjing 0,83 0,78 0,88 0,94 1,12 1,18 1,18 1,08 0,83 0,58 0,60 0,90949577
Hebei 0,09 0,09 0,09 0,11 0,13 0,13 0,13 0,14 0,17 0,12 0,14 0,12049773
Shanxi 0,08 0,08 0,08 0,09 0,12 0,11 0,11 0,15 0,14 0,08 0,09 0,10337144
InnerMongolia 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,07 0,05 0,05 0,09197777
Liaoning 0,34 0,33 0,33 0,37 0,43 0,42 0,42 0,41 0,37 0,28 0,30 0,36169420
Jilin 0,11 0,13 0,13 0,19 0,18 0,15 0,15 0,15 0,14 0,11 0,13 0,14229129
Heilongjiang 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,17 0,19 0,19 0,13 0,17 0,13362699
Shanghai 0,95 0,97 1,05 1,39 1,64 1,67 1,75 1,76 1,59 1,26 1,45 1,40731154
Jiangsu 0,44 0,45 0,55 0,76 0,94 1,02 1,05 1,03 0,88 0,67 0,76 0,77710193
Zhejiang 0,38 0,39 0,43 0,52 0,61 0,65 0,70 0,72 0,68 0,56 0,62 0,56974167
Anhui 0,10 0,09 0,10 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16 0,16 0,11 0,13 0,12699715
Fujian 0,47 0,46 0,53 0,59 0,68 0,68 0,66 0,61 0,54 0,44 0,50 0,55973581
Jiangxi 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,11 0,13 0,14 0,11 0,15 0,09678090
Shandong 0,25 0,26 0,27 0,31 0,33 0,34 0,34 0,36 0,36 0,28 0,33 0,31153944
Henan 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05433631
Hubei 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,09 0,11 0,10047671
Hunan 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 0,06 0,06772358
Guangdong 1,31 1,21 1,36 1,48 1,57 1,57 1,60 1,55 1,29 1,06 1,15 1,37774030
Guangxi 0,08 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,10335085
Hainan 0,20 0,26 0,25 0,27 0,35 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,28 0,24499996
Chongqing 0,09 0,09 0,07 0,09 0,12 0,11 0,12 0,14 0,11 0,08 0,11 0,10394371
Sichuan 0,05 0,06 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,13 0,09354153
Guizhou 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,04 0,05 0,05525574
Yunnan 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,12 0,09 0,13 0,10245487
Tibet 0,09 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,09 0,13 0,06 0,11 0,08298747
Shaanxi 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,08 0,07 0,08 0,08829854
Gansu 0,04 0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,13 0,08 0,12 0,09635592
Qinghai 0,05 0,06 0,05 0,07 0,10 0,06 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05953128
Ningxia 0,12 0,13 0,10 0,12 0,14 0,13 0,16 0,14 0,11 0,06 0,08 0,11711186
Xinjiang 0,14 0,10 0,14 0,21 0,21 0,25 0,24 0,30 0,37 0,22 0,21 0,21666404
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 6,30 6,10 6,60 5,10 6,10 6,29 6,26 8,32 8,17 8,06 7,48 6,80
Tianjing 8,63 7,58 7,49 7,14 7,31 7,44 7,67 7,91 8,13 8,30 8,18 7,80
Hebei 12,08 11,16 11,53 11,43 11,98 12,84 12,82 13,33 13,04 12,93 13,22 12,40
Shanxi 14,50 13,06 12,86 12,26 12,36 12,02 11,48 11,30 11,32 10,87 10,68 12,06
InnerMongolia 12,05 10,77 9,60 9,24 9,53 10,08 9,87 10,21 9,81 9,57 9,30 10,00
Liaoning 9,06 7,74 7,38 6,90 6,51 7,01 6,40 6,89 6,32 6,06 6,68 7,00
Jilin 9,72 8,76 8,30 7,25 7,39 7,89 7,67 7,55 6,65 6,69 7,91 7,80
Heilongjiang 9,52 8,48 7,98 7,48 7,27 7,87 7,57 7,88 7,91 7,48 7,35 7,89
Shanghai 5,21 5,02 5,41 4,85 6,00 7,04 7,47 9,07 8,89 8,64 7,05 6,79
Jiangsu 9,77 9,03 9,17 9,04 9,45 9,24 9,36 9,37 9,34 9,55 9,73 9,37
Zhejiang 10,33 10,02 9,98 9,66 10,71 11,10 10,29 10,38 10,20 10,22 10,27 10,29
Anhui 13,78 12,46 11,20 11,15 11,62 12,43 12,60 12,75 13,05 13,07 12,70 12,44
Fujian 11,31 11,56 11,35 11,43 11,58 11,60 12,00 11,90 12,20 12,20 11,27 11,67
Jiangxi 15,98 15,44 14,74 14,07 13,61 13,79 13,80 13,86 13,92 13,87 13,72 14,25
Shandong 11,10 11,12 11,17 11,42 12,50 12,14 11,60 11,11 11,25 11,70 11,65 11,52
Henan 13,64 13,20 12,41 12,10 11,67 11,55 11,59 11,26 11,42 11,45 11,52 11,98
Hubei 10,04 8,51 8,38 8,26 8,43 8,74 9,08 9,19 9,21 9,48 10,36 9,06
Hunan 11,76 11,80 11,56 11,82 11,89 11,90 11,92 11,96 12,68 13,05 13,10 12,13
Guangdong 14,64 13,95 13,29 13,66 13,13 11,70 11,78 11,96 11,80 11,78 11,18 12,62
Guangxi 14,38 13,80 13,30 13,86 13,32 14,26 14,44 14,19 14,40 14,17 14,13 14,02
Hainan 16,25 15,23 15,20 14,68 14,77 14,65 14,59 14,62 14,71 14,66 14,17 14,87
Chongqing 10,80 9,70 9,36 9,89 9,45 9,40 9,90 10,10 10,10 9,90 9,17 9,80
Sichuan 12,48 11,16 10,44 9,18 9,05 9,70 9,14 9,21 9,54 9,15 8,93 9,82
Guizhou 20,24 18,56 17,96 15,91 15,08 14,59 13,97 13,28 13,49 13,65 13,96 15,52
Yunnan 19,00 18,51 17,90 17,00 15,60 14,72 13,20 13,08 12,63 12,53 13,10 15,21
Tibet 20,90 18,60 18,83 17,40 17,40 17,94 17,40 16,40 15,50 15,31 15,80 17,41
Shaanxi 11,51 10,50 10,48 10,67 10,59 10,02 10,19 10,21 10,29 10,24 9,73 10,40
Gansu 14,60 13,58 13,16 12,58 12,43 12,59 12,86 13,14 13,22 13,32 12,05 13,05
Qinghai 19,87 19,06 18,05 16,94 16,32 15,70 15,24 14,93 14,49 14,51 14,94 16,37
Ningxia 17,26 16,55 16,42 15,68 15,97 15,93 15,53 14,80 14,31 14,38 14,14 15,54
Xinjiang 17,79 16,82 16,30 16,01 16,00 16,42 15,79 16,79 16,05 15,99 15,99 16,36
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A.2.7.&Ratio&de&gasto&público&del&gobierno&por&PIB.&(RCG)&
&
&
A.2.8.&Ratio&de&inversión&inmobiliaria&por&PIB.&(RII).&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,18 0,19 0,19 0,16226223
Tianjing 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,12751406
Hebei 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,14 0,14 0,10523787
Shanxi 0,12 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,19 0,18 0,18 0,21 0,21 0,16699819
InnerMongolia 0,16 0,19 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,20 0,19 0,18259142
Liaoning 0,11 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 0,17 0,14593653
Jilin 0,13 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,20 0,21 0,16917776
Heilongjiang 0,12 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,16 0,17 0,19 0,22 0,22 0,16213753
Shanghai 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,20 0,19 0,16863910
Jiangsu 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,09297257
Zhejiang 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,09564302
Anhui 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,21 0,15310443
Fujian 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,09700863
Jiangxi 0,11 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 0,20 0,15296268
Shandong 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,08555581
Henan 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,15 0,15 0,11459412
Hubei 0,10 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,13073831
Hunan 0,10 0,11 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 0,13658735
Guangdong 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,10544922
Guangxi 0,12 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,17 0,18 0,21 0,21 0,16546975
Hainan 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,20 0,24 0,29 0,28 0,18832218
Chongqing 0,28 0,13 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,19 0,18 0,20 0,22 0,17923653
Sichuan 0,05 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,23 0,25 0,25 0,16525119
Guizhou 0,20 0,24 0,25 0,23 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,35 0,35 0,27250223
Yunnan 0,21 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,24 0,26 0,32 0,32 0,24411224
Tibet 0,51 0,75 0,85 0,79 0,61 0,74 0,69 0,80 0,96 1,07 1,09 0,80480738
Shaanxi 0,15 0,17 0,18 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,23 0,22 0,18339817
Gansu 0,18 0,21 0,22 0,21 0,21 0,22 0,23 0,25 0,31 0,37 0,36 0,25184559
Qinghai 0,26 0,34 0,35 0,31 0,29 0,31 0,33 0,36 0,36 0,45 0,55 0,35609952
Ningxia 0,21 0,28 0,30 0,24 0,23 0,26 0,27 0,27 0,27 0,32 0,33 0,27101293
Xinjiang 0,14 0,18 0,22 0,20 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 0,31 0,31 0,22316945
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,0003 0,0005 0,0007 0,0008 0,2462 0,2251 0,2293 0,2246 0,1809 0,2117 0,2265 0,14058561
Tianjing 0,0017 0,0019 0,0020 0,0124 0,0965 0,1001 0,0992 0,1062 0,1013 0,1046 0,1239 0,06816104
Hebei 0,0025 0,0031 0,0037 0,0050 0,0655 0,0613 0,0730 0,0894 0,1104 0,1385 0,1740 0,06603458
Shanxi 0,0015 0,0008 0,0002 0,0005 0,0491 0,0559 0,0676 0,0831 0,0895 0,1255 0,1235 0,05428504
InnerMongolia 0,0015 0,0018 0,0019 0,0034 0,0542 0,0493 0,0759 0,0937 0,0987 0,0993 0,1128 0,05385700
Liaoning 0,0029 0,0041 0,0050 0,0011 0,1164 0,1221 0,1426 0,1543 0,1688 0,1881 0,2035 0,10081030
Jilin 0,0006 0,0004 0,0003 0,0007 0,0615 0,0638 0,0855 0,1257 0,1278 0,1402 0,1305 0,06699301
Heilongjiang 0,0006 0,0007 0,0007 0,0011 0,0621 0,0572 0,0679 0,0702 0,0728 0,0966 0,1234 0,05030055
Shanghai 0,0079 0,0060 0,0044 0,0020 0,1558 0,1512 0,1348 0,1196 0,1126 0,1044 0,1212 0,08363193
Jiangsu 0,0002 0,0003 0,0003 0,0008 0,0959 0,0988 0,1041 0,1151 0,1227 0,1183 0,1251 0,07105550
Zhejiang 0,0003 0,0008 0,0012 0,0026 0,1334 0,1280 0,1207 0,1183 0,1186 0,1303 0,1445 0,08169951
Anhui 0,0015 0,0016 0,0017 0,0028 0,1000 0,1169 0,1520 0,1790 0,2180 0,2438 0,2589 0,11602774
Fujian 0,0006 0,0005 0,0005 0,0027 0,0973 0,0900 0,1153 0,1372 0,1219 0,1158 0,1524 0,07584227
Jiangxi 0,0004 0,0009 0,0013 0,0019 0,0982 0,0964 0,1060 0,1119 0,1091 0,1208 0,1158 0,06935243
Shandong 0,0005 0,0010 0,0014 0,0022 0,0798 0,0792 0,0820 0,0902 0,1019 0,1167 0,1343 0,06265492
Henan 0,0003 0,0004 0,0006 0,0010 0,0729 0,0772 0,0960 0,1200 0,1345 0,1534 0,1635 0,07452444
Hubei 0,0009 0,0009 0,0010 0,0017 0,0841 0,0873 0,0913 0,0986 0,1017 0,1231 0,1337 0,06583815
Hunan 0,0003 0,0003 0,0002 0,0018 0,0953 0,0989 0,1027 0,1174 0,1174 0,1158 0,1225 0,07024756
Guangdong 0,0015 0,0016 0,0017 0,0014 0,0867 0,0802 0,0843 0,0979 0,0987 0,0964 0,0994 0,05907776
Guangxi 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0907 0,0951 0,0985 0,1150 0,1186 0,1555 0,1752 0,07732574
Hainan 0,0024 0,0029 0,0032 0,0043 0,0835 0,0836 0,0935 0,1173 0,1484 0,1990 0,2570 0,09044769
Chongqing 0,0049 0,0056 0,0060 0,0100 0,1930 0,1998 0,2179 0,2418 0,2067 0,2307 0,2476 0,14218160
Sichuan 0,0037 0,0029 0,0022 0,0031 0,1005 0,1137 0,1262 0,1497 0,1421 0,1943 0,1837 0,09292761
Guizhou 0,0015 0,0015 0,0016 0,0019 0,1022 0,1011 0,1104 1,2230 0,1209 0,1400 0,1699 0,17946005
Yunnan 0,0015 0,0011 0,0007 0,0011 0,0913 0,1011 0,1178 0,1344 0,1348 0,1686 0,1692 0,08379315
Tibet 0,0006 0,0003 0,0001 0,0002 0,0413 0,0406 0,1615 0,1835 0,1550 0,1362 0,0903 0,07358709
Shaanxi 0,0013 0,0013 0,0014 0,0039 0,0935 0,0897 0,0962 0,1106 0,1262 0,1484 0,1805 0,07755540
Gansu 0,0034 0,0038 0,0040 0,0038 0,0596 0,0642 0,0484 0,0697 0,0975 0,1057 0,1226 0,05297775
Qinghai 0,0003 0,0008 0,0011 0,0008 0,0676 0,0663 0,0589 0,0572 0,0607 0,0867 0,1299 0,04820128
Ningxia 0,0006 0,0016 0,0023 0,0279 0,1469 0,1434 0,1324 0,1270 0,1266 0,1444 0,1972 0,09547462
Xinjiang 0,0033 0,0028 0,0024 0,0020 0,0555 0,0570 0,0747 0,0733 0,0834 0,0965 0,1162 0,05154372
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A.2.9.&Ratio&de&renta&pública&del&gobierno&por&PIB.&(RRG).&
&
&
A.2.10.&Tasa&de&desempleo.&(TDE)&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,17 0,17 0,139047339
Tianjing 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 0,092751209
Hebei 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,054165644
Shanxi 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,09 0,12 0,10 0,10 0,11 0,11 0,087415945
InnerMongolia 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07091063
Liaoning 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,086122906
Jilin 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,059535409
Heilongjiang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,064325248
Shanghai 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,144777779
Jiangsu 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,074469854
Zhejiang 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07893168
Anhui 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,068902619
Fujian 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,068501278
Jiangxi 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,065466659
Shandong 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,061254963
Henan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,052895715
Hubei 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,060092692
Hunan 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,059843856
Guangdong 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,087503795
Guangxi 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,073615904
Hainan 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,086449803
Chongqing 0,15 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,10 0,10 0,12 0,092462349
Sichuan 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,067594175
Guizhou 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,095440161
Yunnan 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,097538535
Tibet 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,053129943
Shaanxi 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,076516916
Gansu 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,068832683
Qinghai 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,067626862
Ningxia 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,078816908
Xinjiang 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,074921973
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,008 0,012 0,014 0,014 0,013 0,021 0,02 0,0184 0,018 0,014 0,014 0,015127273
Tianjing 0,032 0,036 0,039 0,038 0,038 0,037 0,036 0,0359 0,036 0,036 0,036 0,036354545
Hebei 0,028 0,032 0,036 0,039 0,04 0,039 0,038 0,0383 0,04 0,039 0,039 0,037118182
Shanxi 0,022 0,026 0,034 0,03 0,031 0,03 0,032 0,0324 0,033 0,039 0,036 0,0314
InnerMongolia 0,033 0,037 0,041 0,045 0,046 0,043 0,041 0,0399 0,041 0,04 0,039 0,040536364
Liaoning 0,037 0,032 0,065 0,065 0,065 0,056 0,051 0,0428 0,039 0,039 0,036 0,047981818
Jilin 0,037 0,031 0,036 0,043 0,042 0,042 0,042 0,0392 0,04 0,04 0,038 0,039109091
Heilongjiang 0,033 0,047 0,049 0,042 0,045 0,044 0,044 0,0426 0,042 0,043 0,043 0,043145455
Shanghai 0,035 0,00042 0,048 0,049 0,045 0,00045 0,044 0,0422 0,042 0,043 0,044 0,035732727
Jiangsu 0,032 0,036 0,042 0,041 0,038 0,036 0,034 0,0317 0,033 0,032 0,032 0,035245455
Zhejiang 0,035 0,037 0,042 0,042 0,041 0,037 0,035 0,0327 0,035 0,033 0,032 0,036518182
Anhui 0,033 0,037 0,04 0,041 0,042 0,044 0,042 0,0406 0,039 0,039 0,037 0,039509091
Fujian 0,026 0,038 0,042 0,041 0,04 0,04 0,039 0,0389 0,039 0,039 0,038 0,038263636
Jiangxi 0,029 0,033 0,034 0,036 0,036 0,035 0,036 0,0337 0,034 0,034 0,033 0,033972727
Shandong 0,032 0,033 0,036 0,036 0,034 0,033 0,033 0,0321 0,037 0,034 0,034 0,034009091
Henan 0,026 0,028 0,029 0,031 0,034 0,034 0,035 0,0341 0,034 0,035 0,034 0,032190909
Hubei 0,035 0,04 0,043 0,043 0,042 0,043 0,042 0,0421 0,042 0,042 0,042 0,041463636
Hunan 0,037 0,04 0,04 0,045 0,044 0,043 0,043 0,0425 0,042 0,041 0,042 0,041772727
Guangdong 0,025 0,029 0,031 0,036 0,027 0,026 0,026 0,0251 0,026 0,026 0,025 0,027463636
Guangxi 0,032 0,035 0,037 0,034 0,041 0,042 0,042 0,0379 0,038 0,037 0,037 0,037536364
Hainan 0,032 0,034 0,031 0,041 0,034 0,036 0,036 0,0349 0,037 0,035 0,03 0,034627273
Chongqing 0,035 0,039 0,041 0,044 0,041 0,041 0,04 0,0398 0,04 0,04 0,039 0,039981818
Sichuan 0,04 0,043 0,045 0,04 0,044 0,046 0,045 0,0424 0,046 0,043 0,041 0,043218182
Guizhou 0,038 0,04 0,041 0,041 0,041 0,042 0,041 0,0397 0,04 0,038 0,036 0,039790909
Yunnan 0,026 0,033 0,04 0,035 0,043 0,042 0,043 0,0418 0,042 0,043 0,042 0,039163636
Tibet 0,041 0,00045 0,049 0,034 0,04 7E-05 0,0001 0,0014 0,0002 0,038 0,04 0,022201892
Shaanxi 0,027 0,032 0,033 0,038 0,038 0,042 0,04 0,0402 0,039 0,039 0,039 0,037018182
Gansu 0,027 0,028 0,032 0,044 0,034 0,033 0,036 0,0334 0,032 0,033 0,032 0,033127273
Qinghai 0,024 0,035 0,036 0,035 0,039 0,039 0,039 0,0375 0,038 0,038 0,038 0,036227273
Ningxia 0,046 0,044 0,044 0,03 0,045 0,045 0,043 0,0428 0,044 0,044 0,044 0,042890909
Xinjiang 0,038 0,037 0,037 0,029 0,035 0,039 0,039 0,0388 0,037 0,038 0,032 0,036345455
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A.2.11.&Ratio&de&inversión&en&activo&fijo&por&PIB.&(RIAF).&
&
&
A.2.12.&Ratio&de&gasto&público&de&educación&por&PIB.&(RCE).&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,141 0,104 0,096 0,111 0,419 0,411 0,419 0,418 0,343 0,380 0,383 0,293149785
Tianjing 0,165 0,161 0,168 0,194 0,400 0,404 0,418 0,466 0,505 0,630 0,681 0,381091649
Hebei 0,124 0,107 0,099 0,122 0,380 0,410 0,469 0,502 0,554 0,712 0,740 0,383527198
Shanxi 0,151 0,162 0,162 0,175 0,404 0,437 0,475 0,499 0,483 0,672 0,659 0,388940269
InnerMongolia 0,149 0,157 0,211 0,314 0,588 0,679 0,702 0,718 0,644 0,753 0,765 0,516354315
Liaoning 0,097 0,098 0,097 0,114 0,447 0,524 0,615 0,674 0,733 0,808 0,869 0,461428578
Jilin 0,142 0,150 0,158 0,163 0,374 0,481 0,607 0,691 0,784 0,881 0,908 0,485373034
Heilongjiang 0,121 0,142 0,136 0,146 0,301 0,315 0,361 0,401 0,440 0,586 0,657 0,327839184
Shanghai 0,147 0,136 0,137 0,134 0,378 0,383 0,376 0,363 0,343 0,335 0,298 0,275499382
Jiangsu 0,088 0,089 0,108 0,154 0,437 0,446 0,465 0,477 0,494 0,550 0,560 0,351549546
Zhejiang 0,134 0,142 0,146 0,169 0,496 0,485 0,482 0,448 0,434 0,467 0,446 0,350087127
Anhui 0,110 0,107 0,121 0,140 0,407 0,470 0,575 0,691 0,762 0,893 0,934 0,473549133
Fujian 0,089 0,089 0,089 0,095 0,328 0,353 0,392 0,464 0,481 0,509 0,556 0,313187503
Jiangxi 0,099 0,105 0,142 0,202 0,497 0,537 0,575 0,600 0,681 0,868 0,928 0,475711139
Shandong 0,091 0,091 0,114 0,149 0,464 0,503 0,503 0,483 0,499 0,562 0,594 0,368436198
Henan 0,116 0,114 0,115 0,141 0,362 0,407 0,473 0,534 0,582 0,703 0,718 0,387875193
Hubei 0,169 0,172 0,177 0,174 0,402 0,411 0,441 0,469 0,498 0,607 0,643 0,378475041
Hunan 0,103 0,115 0,122 0,129 0,367 0,404 0,420 0,452 0,479 0,590 0,603 0,343854456
Guangdong 0,106 0,100 0,097 0,115 0,311 0,312 0,304 0,299 0,295 0,328 0,340 0,237003826
Guangxi 0,129 0,135 0,142 0,163 0,360 0,408 0,455 0,494 0,535 0,675 0,737 0,38481872
Hainan 0,251 0,235 0,241 0,259 0,397 0,410 0,403 0,411 0,469 0,597 0,638 0,391886593
Chongqing 0,134 0,149 0,197 0,250 0,571 0,630 0,689 0,759 0,687 0,799 0,844 0,519044336
Sichuan 0,162 0,162 0,168 0,178 0,442 0,485 0,511 0,537 0,566 0,804 0,763 0,434294099
Guizhou 0,144 0,208 0,247 0,266 0,516 0,504 0,525 0,543 0,524 0,616 0,675 0,433359933
Yunnan 0,170 0,163 0,170 0,193 0,419 0,512 0,551 0,582 0,604 0,734 0,765 0,441992753
Tibet 0,464 0,515 0,530 0,639 0,737 0,722 0,794 0,790 0,785 0,857 0,912 0,704158466
Shaanxi 0,168 0,185 0,204 0,242 0,475 0,512 0,548 0,625 0,631 0,765 0,787 0,467488774
Gansu 0,198 0,203 0,214 0,219 0,435 0,450 0,449 0,483 0,541 0,698 0,766 0,423210469
Qinghai 0,375 0,441 0,475 0,422 0,620 0,607 0,637 0,616 0,573 0,738 0,753 0,568954227
Ningxia 0,292 0,301 0,323 0,365 0,700 0,731 0,702 0,675 0,689 0,795 0,855 0,58433201
Xinjiang 0,288 0,268 0,304 0,330 0,519 0,514 0,515 0,525 0,540 0,637 0,630 0,460981033
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,0190 0,0195 0,0198 0,0197 0,0200 0,0212 0,0223 0,0281 0,0285 0,0301 0,0319 0,023636352
Tianjing 0,0181 0,0189 0,0193 0,0185 0,0178 0,0182 0,0187 0,0218 0,0211 0,0231 0,0249 0,020032513
Hebei 0,0146 0,0162 0,0183 0,0172 0,0168 0,0169 0,0163 0,0207 0,0235 0,0255 0,0252 0,019198519
Shanxi 0,0207 0,0248 0,0252 0,0236 0,0225 0,0244 0,0254 0,0316 0,0321 0,0378 0,0357 0,027628765
InnerMongolia 0,0193 0,0232 0,0249 0,0228 0,0218 0,0202 0,0198 0,0252 0,0243 0,0250 0,0276 0,02309579
Liaoning 0,0141 0,0149 0,0160 0,0164 0,0181 0,0178 0,0180 0,0229 0,0224 0,0228 0,0220 0,018671747
Jilin 0,0184 0,0209 0,0213 0,0202 0,0195 0,0205 0,0214 0,0273 0,0293 0,0298 0,0289 0,023385879
Heilongjiang 0,0155 0,0192 0,0210 0,0200 0,0193 0,0193 0,0216 0,0283 0,0309 0,0310 0,0289 0,023177427
Shanghai 0,0176 0,0191 0,0202 0,0196 0,0192 0,0200 0,0198 0,0232 0,0232 0,0231 0,0243 0,020858837
Jiangsu 0,0137 0,0153 0,0153 0,0144 0,0143 0,0141 0,0138 0,0191 0,0191 0,0198 0,0209 0,016346684
Zhejiang 0,0127 0,0157 0,0171 0,0169 0,0172 0,0172 0,0171 0,0204 0,0212 0,0226 0,0219 0,018183691
Anhui 0,0186 0,0205 0,0219 0,0216 0,0222 0,0218 0,0247 0,0289 0,0323 0,0322 0,0313 0,025090968
Fujian 0,0165 0,0178 0,0182 0,0187 0,0175 0,0170 0,0179 0,0199 0,0216 0,0227 0,0222 0,019072525
Jiangxi 0,0190 0,0223 0,0242 0,0230 0,0213 0,0217 0,0222 0,0316 0,0297 0,0329 0,0315 0,025391432
Shandong 0,0142 0,0150 0,0158 0,0148 0,0136 0,0134 0,0132 0,0175 0,0178 0,0181 0,0197 0,015742589
Henan 0,0153 0,0174 0,0204 0,0191 0,0179 0,0177 0,0187 0,0244 0,0246 0,0270 0,0264 0,020807737
Hubei 0,0163 0,0182 0,0198 0,0187 0,0186 0,0182 0,0192 0,0235 0,0251 0,0245 0,0230 0,020449155
Hunan 0,0143 0,0170 0,0200 0,0193 0,0185 0,0189 0,0188 0,0248 0,0269 0,0274 0,0251 0,021008772
Guangdong 0,0135 0,0150 0,0173 0,0167 0,0153 0,0147 0,0150 0,0185 0,0191 0,0203 0,0200 0,016857687
Guangxi 0,0215 0,0272 0,0286 0,0280 0,0264 0,0258 0,0281 0,0318 0,0358 0,0382 0,0383 0,029974823
Hainan 0,0183 0,0200 0,0227 0,0213 0,0224 0,0271 0,0265 0,0330 0,0370 0,0450 0,0476 0,029172843
Chongqing 0,0404 0,0188 0,0198 0,0189 0,0185 0,0198 0,0225 0,0295 0,0265 0,0291 0,0303 0,02492218
Sichuan 0,0065 0,0199 0,0216 0,0204 0,0192 0,0190 0,0211 0,0279 0,0293 0,0319 0,0315 0,02256607
Guizhou 0,0309 0,0392 0,0438 0,0422 0,0440 0,0472 0,0490 0,0606 0,0645 0,0656 0,0635 0,050041838
Yunnan 0,0310 0,0357 0,0372 0,0365 0,0363 0,0352 0,0375 0,0402 0,0425 0,0500 0,0519 0,039442306
Tibet 0,0592 0,0643 0,0742 0,0706 0,0686 0,0811 0,0708 0,0981 0,1192 0,1383 0,1198 0,087658824
Shaanxi 0,0213 0,0260 0,0271 0,0256 0,0234 0,0270 0,0283 0,0338 0,0362 0,0381 0,0373 0,029467643
Gansu 0,0262 0,0320 0,0343 0,0340 0,0318 0,0349 0,0384 0,0459 0,0578 0,0609 0,0554 0,041039256
Qinghai 0,0276 0,0339 0,0338 0,0324 0,0327 0,0374 0,0380 0,0445 0,0479 0,0572 0,0611 0,040583942
Ningxia 0,0274 0,0323 0,0344 0,0309 0,0300 0,0322 0,0346 0,0532 0,0449 0,0469 0,0483 0,037744267
Xinjiang 0,0230 0,0287 0,0311 0,0281 0,0278 0,0279 0,0293 0,0405 0,0476 0,0561 0,0577 0,036175958
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A.2.13.&Ratio&de&gasto&público&de&sanidad&por&PIB.&(RCS).&
&
&
A.2.14.&Ratio&de&gasto&público&de&seguridad&social&por&PIB.&(RCSS).&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,00903 0,00891 0,00876 0,00988 0,00892 0,00953 0,01106 0,01272 0,01305 0,01371 0,01324 0,010800696
Tianjing 0,00510 0,00521 0,00544 0,00594 0,00589 0,00513 0,00545 0,00655 0,00624 0,00721 0,00760 0,005979932
Hebei 0,00346 0,00393 0,00409 0,00503 0,00415 0,00447 0,00431 0,00570 0,00751 0,01013 0,01155 0,005847174
Shanxi 0,00566 0,00661 0,00649 0,00712 0,00627 0,00674 0,00746 0,00909 0,00977 0,01383 0,01238 0,008309519
InnerMongolia 0,00592 0,00655 0,00640 0,00715 0,00575 0,00536 0,00590 0,00720 0,00704 0,01057 0,01034 0,007106292
Liaoning 0,00367 0,00349 0,00361 0,00419 0,00382 0,00429 0,00473 0,00604 0,00614 0,01074 0,00820 0,005356536
Jilin 0,00481 0,00522 0,00543 0,00606 0,00545 0,00572 0,00630 0,00801 0,00926 0,01475 0,01280 0,007617385
Heilongjiang 0,00432 0,00479 0,00477 0,00568 0,00496 0,00508 0,00588 0,00814 0,00862 0,01578 0,01304 0,007370578
Shanghai 0,00683 0,00663 0,00530 0,00544 0,00558 0,00570 0,00593 0,00729 0,00869 0,00883 0,00932 0,006868162
Jiangsu 0,00381 0,00396 0,00395 0,00447 0,00416 0,00410 0,00414 0,00448 0,00480 0,00575 0,00603 0,004511607
Zhejiang 0,00444 0,00475 0,00465 0,00468 0,00453 0,00483 0,00531 0,00598 0,00666 0,00770 0,00810 0,005601086
Anhui 0,00404 0,00394 0,00406 0,00435 0,00465 0,00466 0,00565 0,00888 0,01173 0,01647 0,01491 0,007575928
Fujian 0,00429 0,00416 0,00412 0,00416 0,00405 0,00395 0,00447 0,00562 0,00686 0,00763 0,00798 0,005207762
Jiangxi 0,00515 0,00541 0,00523 0,00536 0,00509 0,00538 0,00617 0,01056 0,01103 0,01575 0,01587 0,00827298
Shandong 0,00339 0,00333 0,00327 0,00328 0,00301 0,00294 0,00332 0,00384 0,00454 0,00558 0,00640 0,003900204
Henan 0,00342 0,00351 0,00363 0,00440 0,00394 0,00395 0,00491 0,00658 0,00807 0,01146 0,01170 0,005961896
Hubei 0,00538 0,00554 0,00531 0,00510 0,00468 0,00478 0,00593 0,00716 0,00839 0,01074 0,01122 0,006749024
Hunan 0,00334 0,00353 0,00354 0,00361 0,00350 0,00376 0,00457 0,00643 0,00758 0,01219 0,01125 0,005755352
Guangdong 0,00444 0,00448 0,00477 0,00464 0,00386 0,00368 0,00395 0,00453 0,00547 0,00640 0,00661 0,004804288
Guangxi 0,00560 0,00686 0,00708 0,00745 0,00641 0,00638 0,00692 0,00852 0,01122 0,01497 0,01729 0,008971696
Hainan 0,00532 0,00527 0,00545 0,00670 0,00679 0,00729 0,00723 0,01018 0,01240 0,01822 0,01687 0,009247226
Chongqing 0,01366 0,00494 0,00475 0,00476 0,00448 0,00494 0,00567 0,00824 0,00891 0,01175 0,01197 0,007642323
Sichuan 0,00205 0,00578 0,00538 0,00589 0,00537 0,00671 0,00666 0,00941 0,01139 0,01548 0,01532 0,008131709
Guizhou 0,01074 0,01196 0,01239 0,01213 0,01165 0,01304 0,01316 0,01779 0,01893 0,02628 0,02774 0,015984057
Yunnan 0,01113 0,01176 0,01244 0,01281 0,01174 0,01290 0,01426 0,01626 0,01837 0,02452 0,02543 0,015602752
Tibet 0,02747 0,02805 0,03001 0,02853 0,02892 0,02830 0,02781 0,05015 0,04142 0,05004 0,06314 0,036713934
Shaanxi 0,00459 0,00570 0,00642 0,00646 0,00570 0,00590 0,00637 0,00913 0,01072 0,01540 0,01547 0,008352494
Gansu 0,00765 0,00878 0,00863 0,00843 0,00794 0,00923 0,01020 0,01518 0,01841 0,02609 0,02436 0,013173718
Qinghai 0,01070 0,01384 0,01298 0,01358 0,01360 0,01631 0,01805 0,02489 0,02421 0,03004 0,02883 0,018821281
Ningxia 0,00797 0,01169 0,00987 0,01006 0,00811 0,00891 0,00986 0,01284 0,01421 0,01693 0,02013 0,01187206
Xinjiang 0,00781 0,00925 0,00975 0,00966 0,00882 0,00994 0,00983 0,01300 0,01402 0,01986 0,01905 0,011908861
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,00142 0,00171 0,00218 0,00255 0,00374 0,00364 0,00475 0,01917 0,01883 0,01928 0,01955 0,008801292
Tianjing 0,01023 0,01002 0,01074 0,01067 0,01045 0,01006 0,01183 0,01576 0,01573 0,01541 0,01493 0,012348115
Hebei 0,00447 0,00683 0,00622 0,00810 0,00572 0,00718 0,00711 0,01606 0,01695 0,01842 0,01759 0,010422619
Shanxi 0,00989 0,01327 0,01468 0,01642 0,01597 0,01342 0,01431 0,03189 0,02985 0,03220 0,02983 0,020157991
InnerMongolia 0,00950 0,00943 0,01138 0,01026 0,01375 0,00833 0,00837 0,02496 0,02254 0,02823 0,02505 0,015619387
Liaoning 0,01576 0,02077 0,02188 0,02127 0,01962 0,02061 0,02188 0,03656 0,03438 0,03406 0,03142 0,025289901
Jilin 0,00987 0,01364 0,01651 0,01862 0,02541 0,02897 0,01914 0,02921 0,03110 0,03441 0,02923 0,023283012
Heilongjiang 0,01538 0,01519 0,01554 0,01529 0,02036 0,01992 0,02180 0,03072 0,02750 0,03955 0,02952 0,022797813
Shanghai 0,00135 0,00190 0,00284 0,00495 0,00622 0,00787 0,00971 0,02250 0,02381 0,02234 0,02112 0,011328557
Jiangsu 0,00136 0,00181 0,00239 0,00273 0,00302 0,00348 0,00387 0,00826 0,00747 0,00868 0,00880 0,004715969
Zhejiang 0,00094 0,00133 0,00191 0,00227 0,00219 0,00215 0,00230 0,00575 0,00659 0,00666 0,00745 0,003594233
Anhui 0,00663 0,00981 0,01338 0,01252 0,01017 0,00901 0,01059 0,02803 0,02578 0,03021 0,02704 0,01665148
Fujian 0,00184 0,00181 0,00184 0,00170 0,00163 0,00156 0,00154 0,00979 0,01010 0,01086 0,01006 0,004794451
Jiangxi 0,00809 0,00978 0,01313 0,01476 0,01078 0,00969 0,01041 0,02293 0,02573 0,02865 0,02465 0,016237914
Shandong 0,00193 0,00329 0,00270 0,00286 0,00293 0,00317 0,00306 0,00970 0,00922 0,01011 0,01064 0,005419035
Henan 0,00535 0,00594 0,00738 0,00782 0,00735 0,00642 0,00663 0,01873 0,01833 0,02072 0,01997 0,011331216
Hubei 0,00805 0,00810 0,00897 0,01020 0,01064 0,01091 0,01411 0,02288 0,02483 0,02654 0,02307 0,015301529
Hunan 0,00792 0,01011 0,01175 0,01027 0,01328 0,01290 0,01355 0,02402 0,02686 0,02762 0,02472 0,016636496
Guangdong 0,00184 0,00249 0,00277 0,00234 0,00231 0,00176 0,00188 0,00912 0,00986 0,01017 0,01021 0,004975705
Guangxi 0,00373 0,00495 0,00781 0,00783 0,00580 0,00759 0,00663 0,01858 0,01837 0,02625 0,02268 0,011837883
Hainan 0,00620 0,00958 0,01401 0,01259 0,01434 0,01310 0,01320 0,02933 0,03289 0,04788 0,03575 0,020804898
Chongqing 0,01734 0,01216 0,01670 0,01495 0,01217 0,01405 0,01512 0,03371 0,02973 0,03593 0,02990 0,02106772
Sichuan 0,00524 0,01027 0,01201 0,01005 0,01019 0,01089 0,01035 0,02590 0,03563 0,03222 0,02989 0,017512899
Guizhou 0,01152 0,01433 0,01689 0,01383 0,01365 0,01281 0,01211 0,02582 0,03017 0,03835 0,03059 0,020005813
Yunnan 0,00790 0,01226 0,01110 0,01655 0,01081 0,00836 0,00852 0,03596 0,03948 0,04929 0,04218 0,022036199
Tibet 0,00913 0,01065 0,02019 0,01964 0,01766 0,01925 0,01709 0,05056 0,07066 0,07556 0,06289 0,03393432
Shaanxi 0,01386 0,01562 0,01796 0,01598 0,01581 0,02083 0,01542 0,02909 0,03357 0,03514 0,03118 0,022224223
Gansu 0,01289 0,00896 0,01525 0,02648 0,02349 0,02457 0,01868 0,03955 0,04853 0,05897 0,05220 0,029960702
Qinghai 0,03112 0,02883 0,02869 0,02743 0,02595 0,02509 0,02756 0,06531 0,06437 0,08706 0,14033 0,050159158
Ningxia 0,01824 0,02169 0,04971 0,01993 0,01063 0,01161 0,01576 0,02867 0,03077 0,03523 0,02073 0,023908583
Xinjiang 0,00598 0,00838 0,01466 0,01001 0,00944 0,00907 0,01061 0,02581 0,02607 0,04150 0,03060 0,017465455
! 334!
A.2.15.&Ratio&de&gasto&público&de&R&D&por&PIB.&(RRD)&
&
&
A.2.16.&Ratio&de&Inversión&total&de&empresas&con&financiación&extranjera&por&PIB.&(RIED)&
&
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 0,0493 0,0461 0,0507 0,0510 0,0524 0,0555 0,0550 0,0540 0,0495 0,0550 0,0582 0,052428758
Tianjing 0,0145 0,0131 0,0145 0,0157 0,0173 0,0196 0,0218 0,0227 0,0232 0,0237 0,0249 0,01918435
Hebei 0,0052 0,0047 0,0056 0,0055 0,0052 0,0058 0,0066 0,0066 0,0068 0,0078 0,0076 0,006124576
Shanxi 0,0054 0,0053 0,0062 0,0055 0,0066 0,0063 0,0076 0,0086 0,0086 0,0110 0,0098 0,007346999
InnerMongolia 0,0021 0,0023 0,0025 0,0027 0,0026 0,0030 0,0034 0,0040 0,0040 0,0053 0,0055 0,003394864
Liaoning 0,0089 0,0107 0,0131 0,0138 0,0160 0,0156 0,0147 0,0150 0,0139 0,0153 0,0156 0,013872977
Jilin 0,0069 0,0078 0,0112 0,0104 0,0114 0,0109 0,0096 0,0096 0,0082 0,0112 0,0087 0,009626221
Heilongjiang 0,0047 0,0059 0,0064 0,0081 0,0075 0,0089 0,0092 0,0093 0,0104 0,0126 0,0119 0,008627352
Shanghai 0,0155 0,0169 0,0192 0,0193 0,0212 0,0228 0,0250 0,0252 0,0253 0,0281 0,0281 0,022399944
Jiangsu 0,0085 0,0098 0,0111 0,0121 0,0143 0,0147 0,0160 0,0167 0,0187 0,0203 0,0207 0,014812598
Zhejiang 0,0054 0,0060 0,0068 0,0077 0,0099 0,0122 0,0142 0,0150 0,0161 0,0175 0,0178 0,01169186
Anhui 0,0069 0,0065 0,0073 0,0083 0,0080 0,0085 0,0096 0,0097 0,0111 0,0133 0,0132 0,009316786
Fujian 0,0056 0,0055 0,0055 0,0075 0,0080 0,0082 0,0089 0,0089 0,0094 0,0111 0,0116 0,008191462
Jiangxi 0,0041 0,0036 0,0048 0,0061 0,0062 0,0070 0,0081 0,0089 0,0091 0,0099 0,0092 0,006992034
Shandong 0,0062 0,0066 0,0086 0,0086 0,0095 0,0105 0,0106 0,0120 0,0140 0,0153 0,0172 0,010831481
Henan 0,0049 0,0051 0,0049 0,0050 0,0050 0,0053 0,0064 0,0067 0,0068 0,0089 0,0091 0,006185559
Hubei 0,0098 0,0095 0,0114 0,0115 0,0100 0,0115 0,0125 0,0121 0,0132 0,0164 0,0165 0,012215044
Hunan 0,0054 0,0063 0,0063 0,0065 0,0066 0,0068 0,0071 0,0080 0,0098 0,0117 0,0116 0,007818347
Guangdong 0,0100 0,0114 0,0116 0,0113 0,0112 0,0109 0,0119 0,0130 0,0137 0,0165 0,0176 0,012647432
Guangxi 0,0040 0,0035 0,0036 0,0040 0,0035 0,0036 0,0038 0,0037 0,0047 0,0061 0,0066 0,004264575
Hainan 0,0015 0,0014 0,0019 0,0017 0,0026 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0034 0,0034 0,002198252
Chongqing 0,0063 0,0057 0,0063 0,0077 0,0088 0,0104 0,0106 0,0114 0,0104 0,0122 0,0127 0,009304381
Sichuan 0,0114 0,0134 0,0131 0,0149 0,0122 0,0131 0,0125 0,0132 0,0127 0,0151 0,0154 0,013371155
Guizhou 0,0041 0,0047 0,0049 0,0055 0,0052 0,0056 0,0064 0,0050 0,0053 0,0067 0,0065 0,00544236
Yunnan 0,0034 0,0036 0,0042 0,0043 0,0041 0,0061 0,0052 0,0055 0,0054 0,0060 0,0061 0,004907706
Tibet 0,0017 0,0014 0,0031 0,0016 0,0018 0,0012 0,0017 0,0020 0,0030 0,0029 0,0030 0,002141395
Shaanxi 0,0274 0,0257 0,0269 0,0263 0,0263 0,0251 0,0224 0,0223 0,0196 0,0231 0,0215 0,024237954
Gansu 0,0069 0,0075 0,0089 0,0091 0,0085 0,0101 0,0105 0,0095 0,0100 0,0110 0,0102 0,009309541
Qinghai 0,0049 0,0040 0,0062 0,0062 0,0064 0,0055 0,0051 0,0048 0,0038 0,0068 0,0073 0,005563479
Ningxia 0,0058 0,0044 0,0053 0,0054 0,0058 0,0053 0,0070 0,0084 0,0062 0,0077 0,0068 0,006194587
Xinjiang 0,0023 0,0021 0,0022 0,0020 0,0027 0,0025 0,0028 0,0028 0,0038 0,0051 0,0049 0,003028393
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Beijing 1,054 0,958 0,870 0,763 0,726 0,722 0,706 0,712 0,614 0,599 0,572 0,754144178
Tianjing 1,609 1,473 1,406 1,334 1,252 1,258 1,255 1,248 0,970 0,887 0,804 1,226873333
Hebei 0,230 0,222 0,213 0,210 0,196 0,178 0,169 0,161 0,147 0,147 0,134 0,182321264
Shanxi 0,217 0,201 0,205 0,177 0,160 0,151 0,186 0,236 0,171 0,190 0,169 0,187629848
InnerMongolia 0,136 0,107 0,103 0,133 0,294 0,266 0,246 0,214 0,181 0,168 0,135 0,180399456
Liaoning 1,162 1,049 1,007 1,014 0,843 0,834 0,814 0,750 0,634 0,592 0,541 0,839969595
Jilin 0,325 0,316 0,631 0,568 0,513 0,469 0,574 0,451 0,189 0,181 0,174 0,399185312
Heilongjiang 0,219 0,187 0,170 0,166 0,165 0,163 0,176 0,156 0,135 0,144 0,128 0,164483267
Shanghai 1,710 1,790 1,845 1,865 1,765 1,796 1,734 1,603 1,451 1,400 1,338 1,663450064
Jiangsu 0,726 0,805 0,979 0,998 1,197 1,189 1,194 1,129 0,932 0,881 0,830 0,987355393
Zhejiang 0,395 0,409 0,447 0,522 0,593 0,621 0,637 0,590 0,512 0,487 0,447 0,514543402
Anhui 0,261 0,235 0,226 0,246 0,225 0,236 0,237 0,245 0,200 0,189 0,166 0,224196494
Fujian 1,035 1,042 1,100 1,098 0,989 0,939 0,919 0,844 0,720 0,656 0,573 0,901522832
Jiangxi 0,284 0,281 0,333 0,403 0,391 0,373 0,396 0,401 0,334 0,329 0,315 0,349029691
Shandong 0,387 0,383 0,379 0,409 0,382 0,348 0,320 0,282 0,227 0,226 0,215 0,323406412
Henan 0,186 0,151 0,162 0,152 0,144 0,160 0,149 0,130 0,113 0,122 0,111 0,143520992
Hubei 0,389 0,302 0,311 0,308 0,333 0,324 0,294 0,258 0,209 0,199 0,182 0,28262428
Hunan 0,170 0,142 0,173 0,181 0,175 0,199 0,224 0,201 0,160 0,146 0,137 0,173543579
Guangdong 1,669 1,525 1,449 1,260 1,145 1,058 0,956 0,858 0,703 0,681 0,620 1,084057044
Guangxi 0,432 0,372 0,343 0,307 0,306 0,296 0,297 0,280 0,256 0,239 0,198 0,302174188
Hainan 3,683 3,186 1,311 1,063 0,894 0,842 0,893 5,849 4,466 3,729 0,849 2,433303627
Chongqing 0,341 0,329 0,287 0,238 0,223 0,214 0,212 0,365 0,286 0,291 0,298 0,280348282
Sichuan 0,213 0,211 0,210 0,212 0,181 0,184 0,184 0,194 0,232 0,223 0,214 0,205283039
Guizhou 0,120 0,117 0,126 0,122 0,110 0,097 0,091 0,078 0,063 0,063 0,061 0,095143245
Yunnan 0,198 0,208 0,217 0,237 0,212 0,199 0,213 0,190 0,172 0,176 0,168 0,199040384
Tibet 0,236 0,204 0,178 0,161 0,124 0,114 0,110 0,113 0,097 0,093 0,071 0,136356217
Shaanxi 0,382 0,395 0,390 0,371 0,325 0,305 0,263 0,229 0,130 0,135 0,121 0,276921614
Gansu 0,202 0,181 0,146 0,128 0,150 0,134 0,098 0,086 0,084 0,099 0,103 0,128219625
Qinghai 0,181 0,179 0,170 0,167 0,170 0,106 0,249 0,236 0,226 0,177 0,118 0,179759617
Ningxia 0,264 0,261 0,496 0,722 0,627 0,602 0,493 0,186 0,141 0,126 0,159 0,370656704
Xinjiang 0,069 0,062 0,059 0,055 0,054 0,058 0,068 0,067 0,076 0,077 0,065 0,064527831
